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La confusión reinante en el ramo de expro-
piación forzosa por causa de utilidad pública, 
desapareció con la publicación de la ley 
de 1879, que nos obligó á publicar un Manual 
especialmente dedicado á tan importante mate-
ria déla Administración, del que se han agota-
do dos numerosas ediciones; hoy, al publicar 
la tercera, poco tenemos que añadir á lo que 
entonces expusimos, pues que la legislación 
es la misma, salvo algunas ligeras modificacio-
nes introducidas en su articulado por las dis-
posiciones que en su lugar insertamos, y la 
aplicación de dicha ley á los ramos de Guerra 
y Marina sancionada por los Es. Ds. de 10 
de Marzo de 18^1 y 19 de Febrero de 1891, 
A L L E C T O R 
los que también insertamos al final de la ley 
y reglamento de Expropiación. 
l i l i el prólogo de la primera edición decía-
mos que la publicación de aquel Manual nos 
parecía conveniente, y nuestras suposiciones 
se lian visto realizadas, puesto que hoy publi-
camos la tercera, que esperamos sea recibida 
por el público tan benévolamente como las 
que le lianpiecedido. 
Con el fin de hacer este Manual todo lo 
más xitil posible, lo hemos dividido en tres 
partes: 1.a Explicaciones prácticas ó doctrina-
les, en que exponemos las vicisitudes por que 
han pasado las leyes del ramo é indicamos los 
procedimientos que en cada caso se han de se-
guir con arreglo á las disposiciones vigentes 
para decretar la expropiación de las fincas que 
exijan las obras de utilidad pública. 2.a Le-
gislación, que contiene la novísima ley y su 
reglamento, y á coniinoación la legislación 
anterior para que pueda consultarse como 
precedente. Además , como la expropiación 
tiene íntimo enlace con las obras públicas, 
hemos creído muy opoituno insertar también 
entre lalegislación del libro, dividiéndolo todo 
en las convenientes secciones, la de dichas 
obras públicas, la de concesión y construcción 
de ferrocarriles, la de ensanche de las poblacio-
nes, la de carreteras y la de caminos veci-
nales. Y 3.a Formularios para todas las d i l i -
gencias y actuaciones que han de ejecutarse 
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en los expedientes de expropiación, en sus va-
rios periodos, acompañándolos de las oportu-
nas explicaciones en algunos casos para'su 
mejor inteligencia. 
Siguiendo el procedimiento empleado en la 
segunda edición, dejamos suprimida la sección 
dedicada á la jurisprudencia, que colocamos 
por notas al pie de los artículos correspon-
dientes, haciendo asi más fácil y cómoda la 
tarea del lector. 
M a d r i d 1.° de Enero de 1894. 
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CArÍTÜLO PRIMERO 
E X P R O i ' I A C I Ó N Y S U S V I C I S I T U D E S 
l .o E x p r o p i a c i ó n : lo que es y lo que s ignif ica .—2.° L a expropia-
c i ó n en la l e g i s l a c i ó n a n t i g u a . — 3 . ° L a e x p r o p i a c i ó n y la Cons-
t i t u c i ó n de 1869.— 4.o L a e x p r u p i a c i ó n y l a C o n s t i t u c i ó n de 1876. 
1." Expropiac ión: loquees y loque significa.—La 
expropiación forzosa por causa de utilidad pública, es en 
la actualidad uno de los puntos más importantes del de-
recho administrativo, por el creciente interés que ad-
quiere este ramo á consecuencia del progresó de la época 
y del gran desarrollo que toman las obras de pública 
utilidad (1). 
El embellecimiento y ensanche de las poblaciones; el 
cada día mayor número de vías férreas que por todas 
partes se extienden en una red inmensa de comunica-
ción; la apertura de carreteras ; el establecimiento de 
tranvías y de líneas telegráficas y telefónicas, etc., son cau-
sa constante de expropiaciones, porque sin realizar éstas 
sería poco menos que imposible dotar á los pueblos de 
todos esos adelantos, indispensables ya, en el estado de 
civilización que hoy alcanzan las naciones. 
Por lo demás, teniendo en cuenta el principio jurídico 
de que el bien particular debe ceder siempre ante el bien 
general ó público, sin perjuicio de no traspasar los límites 
del sagrado derecho de propiedad, nunca se ha puesto en 
(1) V é a s e nues t ra obra Derecho A d m i n i s t r a t i v a E s p a ñ o l , 1886. 
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tela de juicio al Estado la facultad de oblig-ar á los pro-
pietarios particulares á que enajenen sus fincas, si éstas, 
en todo ó en parte, se creen necesarias para poder reali-
zar una obra de interés común; sin que por eso se haya 
tampoco intentado llevar á efecto la expropiación de una 
manera arbitraria y violenta, porque eso sería absurdo, 
sino que, por el contrario, se ha creído siempre que de-
bía ejecutarse bajo alguna de las fórmulas y procedi-
mientos del derecho, que concillara los intereses de la 
Administración con los individuales del propietario. 
La A-dministración se vería en la imposibilidad de cum-
plir el objeto, para que fué instituida, de acudir á las ne-
cesidades públicas y promover cuanto pueda ser útil á la 
sociedad, si el derecho de propiedad pudiera oponerse 
como insuperable valla á la realización de las obras por 
aquélla acordadas, cruzándose en el camino de su inicia-
tiva y esterilizando sus esfuerzos; si en los conflictos pro-
movidos por el interés privado, negándose á ceder ante 
la conveniencia ó la necesidad general, sus resoluciones 
careciesen de eficacia; si, por último, no fijase la ley el 
modo de proceder en los casos que ese antagonismo sur-
ja, para poner á salvo de todo indebido perjuicio, así el 
derecho de la sociedad ó del común, como el de sus miem-
bros. 
Porque si no sería justo que á éstos se les reconociese 
el derecho absoluto de entorpecer ó imposibilitar las obras, 
reformas y mejoras necesarias ó útiles al bien general, 
tampoco lo sería que se dejase á las Autoridades y Cor-
poraciones la facultad de proceder á su arbitrio y de me-
noscabar ó privar á los propietarios de lo que legí t ima-
mente les pertenece, sin que á expropiarles obligue un 
motivo poderoso y debidamente justificado, y sin que, en 
todo caso, preceda á la expropiación la indemnización co-
rrespondiente, regulada por quien, aun conociendo la 
importancia y lo elevado del objeto que motive la expro-
piación del dominio, tenga las condiciones de imparciali-
dad convenientes, y siguiéndose trámites especiales bas-
tantes á garantizar la legalidad de los procedimientos. 
2.° La expropiación en la Ipgklaoión antigua.—En 
la antigua Roma, ya se conoció la expropiación por cau-
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sa de utilidad pública, y aun debió practicarse con i n -
demnización al propietario; si bien son de&conocidos los 
procedimientos que entonces se emplearían para llevarla 
á cabo. 
Hubo un tiempo en que la expropiación la decretaba el 
Senado romano: después esa facultad pasó á los Empera-
dores, que autorizaban la expropiación cuando el valor 
de lo expropiado excedía de 50 libras, pues hasta esa su-
ma podían decretarla los Procónsules. 
La indemnización se hacía unas veces en metálico y 
otras concediendo á los propietarios expropiados terrenos 
ó fincas del fisco, derechos ó privilegios especiales, servi-
dumbres sobre bienes públicos, etc., y en este seg-undo 
caso tenía que decretarla precisamente el Emperador. 
Las curias municipales tenían también atribuciones 
para ordenar la expropiación para obras de interés ó u t i -
lidad del común ó Municipio. 
Entre los romanos no se limitaba la expropiación á los 
bienes inmuebles, sino que alcanzaba igualmente á los 
bienes muebles y hasta á los esclavos. 
El Digesto y el Código teodosiano tratan asimismo de 
la expropiación, por más que sea de un modo incompleto 
y bastante oscuro para no suministramos datos concretos 
sobre los procedimientos que se seguían en la materia. 
En la Edad Media, como los señores feudales gozaban 
el derecho absoluto de vidas y haciendas sobre sus vasa-
llos, es de suponer que se olvidarían por completo los 
precedentes de la legislación romana, puesto que no ha-
bía más derecho que el del más fuerte ni más ley que el 
capricho del señor. 
Una honrosa excepción podemos señalar en esa época 
de confusión, de irritante tiranía señorial y de ominosa 
servidumbre; el inmortal Código español de las Partidas, 
del Rey D. Alfonso el Sabio. 
En efecto: en ese glorioso monumento de nuestras 
grandezas se trata de la expropiación, y se dice que á pe-
sar de ser el Soberano señor de todos los vasallos, no pue-
da tomar los bienes de ninguno contra la voluntad de su 
dueño, á menos que éste hiciese tales cosas que las leyes 
le condenen á perderlos: y que si se hubiesen de tomar 
por exigirlo así el interés del común, «á pro comunal de 
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la tierra» se le dé antes al poseedor cosa que valga tanto 
como I 0 2 bienes de que se le privase «á bien vista de ornes 
buenos», esto es, previa tasación ó cálculo de personas 
inteligentes j conocidamente honradas (1); y que lo mis-
mo se hiciera cuando lo exigiese la conveniencia de algún 
pueblo, teniendo siempre en cuenta que se había de verifi-
car la expropiación de" bienes, ó dando al propietario 
«cambio por ello primeramente» ó «comprando gelo se-
gún que valiere» (2); principios que dan alta idea de la 
prudencia, justicia y sabiduría de nuestros ilustres legis-
ladores, precisamente cuando casi en todas las naciones 
reinaban el caos y el brutal despotismo feudal, que avasa-
llaba todos los derechos y encadenaba al súbdito al carro 
de su odiosa arbitrariedad. 
En el resto de Europa poco se hizo en tan importante 
cuestión, hasta que la revolución francesa consignó en la 
Constitución de 1791 el principio de que la propiedad es 
sagrada é inviolable. 
Igual declaración han venido haciendo en España la 
ley de Expropiación forzosa de 17 de Julio de 1836, que 
es de donde arranca nuestra moderna legislación del ra-
mo; la Constitución de 1837 y las de 1845, 1869 y 1876. 
3.° L a expropiación y la. Constitución de 1869.—La 
ley de 17 de Julio de 1836 y su reglamento de 27 del pro-
pio mes de 1853 establecían que la Administración era la 
Autoridad competente para entender en todos los trámites 
y procedimientos relativos á la expropiación, no conce-
diendo á la Autoridad judicial otra intervención que la 
facultad de nombrar el perito tercero en caso de discordia 
entre el de la Administración y el de la parte cuyas fincas 
se habían de expropiar. 
Pero se decretó y promulgó la Constitución de 1869, 
que tantas y tan radicales transformaciones introdujo en 
la manera de ser y en el régimen de la Nación, y todo 
varió. 
Su art. 14 estableció que nadie podría ser privado de 
(1) L e y 2.a, tífc. l .o, P a r t i d a 2.a 
(2) L e y 31, t i c . 18, P a r t i d a 3.a 
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sus bienes sino por causa de utilidad pública y en virtud 
precisamente de mandamiento judicial , que no se ejecu-
taría sin que precediese la oportuna indemnización regu-
lada por el Juez respectivo Con intervención de la parte 
interesada. Como se ve por el texto de ese artículo, se 
concedió gran amplitud de acción al poder judicial, l i -
mitando la de la Administración y se deslindaron con bas-
tante precisión los dos períodos que abrazaban las expro-
piaciones, á saber: el relativo á la declaración de que la 
obra que se intenta es de utilidad pública y que por con-
siguiente es necesaria la expropiación de la finca, sea en 
su totalidad, sea en parte; y el que comprende el j u s t i -
precio ó valoración y pago de la finca. 
Todo lo pertinente al primer período correspondía á la 
Administración activa, quedando en este punto subsisten-
te la ley de 1836 y el reglamento de 1853; pero al llegar 
el expediente al segundo período, entraba ya en la esfera 
de acción exclusiva de la Autoridad judicial. 
Con tal motivo, fué preciso fijar reglas que estuviesen 
en armonía con el nuevo precepto constitucional y ^que 
respondiesen al carácter de urgencia que generalmente 
revisten los expedientes de expropiación. 
Así se hizo, en efecto, por el decretó de 12 de Agosto 
de 1869. 
En él se dictaron los procedimientos y trámites á que 
había de ajustarse la Autoridad judicial en este segundo 
período; procedimientos que en realidad eran en su fondo 
los mismos que señalaba el reglamento de 1853, sin más 
diferencia esencial que la de entender el Juez, en lugar 
de la Administración, en la tasación de las fincas con las 
formalidades prescritas en los arts. 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.° y 11 
del reglamento mencionado. 
Los trámites fijados en esos artículos son sumarísimos 
y sin forma de juicio; pero sin embargo, según ellos, el 
que se creía perjudicado por la providencia del Juez en 
que éste fijaba el importe de la indemnización, podía a l -
zarse para ante el superior jerárquico, esto es, la Audien-
cia; pues dicha providencia no causaba ejecutoria, sino 
que era ejecutiva ó apelable en un solo efecto, de modo 
que no se podía suspender su ejecución, porque versando 
la cuestión sobre el tanto indemnizable, en nada afectaba, 
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cualquiera que éste fuese, á la expropiación de las fincas, 
que podía llevarse á cabo desde lueg-o; á cuyo efecto el 
Juez proveía á la Administración del oportuno manda-
miento para que pudiera posesionarse del inmueble, pre-
via la consignación de la cantidad en que se había eva-
luado la indemnización, sin perjuicio; j hecho así, la mis-
ma Autoridad judicial ponía en posesión al expropiante. 
Tales eran los rasgos culminantes del procedimiento 
originado por las nuevas disposiciones consignadas res-
pecto á esta importante materia en la Constitución de 1869, 
y cuya duración fué tan efímera como suelen serlo nues-
tras leyes y procedimientos administrativos. 
4.° L a expropiación y la. Constitución de 1876.—En 
este estado las cosas verificóse la restauración, á la que 
siguió un año después la reunión de las Cortes de 1876. 
Era indispensable modificar la anterior Constitución, y 
así lo realizaron en efecto las Cámaras, promulgándose 
en la primera legislatura la hoy vigente Constitución 
de 30 de Junio. 
Como era consiguiente, en ella se trata también de la 
expropiación, sobre cuya transcendental cuestión dice lo 
siguiente el art. 10: 
«Ar t . 10. No. se i m p o n d r á j a m á s l a pena d e - c o n f i s c a c i ó n de 
bienes, y nadie p o d r á ser p r ivado de su propiedad sino por A u -
to r idad competente y por causa just if icada de u t i l i d a d p ú b l i c a , 
p rev ia siempre l a correspondiente i n d e m n i z a c i ó n . 
Si no precediere este requis i to , los Jueces a m p a r a r á n y en su 
caso r e i n t e g r a r á n en la p o s e s i ó n al expropiado ( 1 ) . » 
A primera vista parecía deducirse de esta disposición 
que se conservaba el procedimiento mixto de gubernativo 
y judicial que había instituido la Constitución de 1869; 
porque si bien no se determina en él de una manera pre-
cisa la Autoridad competente para decretar la expropia-
ción de bienes á los particulares, siguiendo los principios 
generales del derecho, podía en cierto modo interpretarse 
que la Autoridad de que habla el artículo constitucional 
(1) E l a r t . 349 del C ó d i g o c i v i l es u n a copia del 10 de l a Cons-
t i t u c i ó n . 
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era la judicial; pero teniendo en cuenta las tendencias que 
predominaron en el Cong-reso de los Diputados al discu-
tirse el mencionado art. 10, y que se desestimó una en-
mienda al mismo, que se propuso, que no era otra cosa 
que el art. 14 de la Constitución de 1869, d'jirnos yá en 
E l Consultor desde luego que indudablemente la mente 
del legislador había sido confiar exclusivamente á la Auto-
ridad administrativa el conocimiento y tramitación de los 
expedientes de expropiación forzosa, la declaración de 
utilidad pública de las obras y el subsiguiente manda-
miento de expropiación. 
Y en efecto: no nos equivocamos en nuestras aprecia-
ciones. 
Consultado al Consejo de Estado si el art. 10 de la nue-
va Constitución podía ó no considerarse como derogatorio 
del decreto de 12 ele Agosto de 1869, de que ya nos he-
mos ocupado, el alto Cuerpo consultivo, tomando en con-
sideración las razones expuestas durante la discusión de 
la ley fundamental en el Parlamento y las disposiciones 
contenidas en la ley de Ensanche de poblaciones de 22 de 
Diciembre de 1876, informó que procedía declarar que el 
decreto de 1889 estaba virtualmente derogado desde que 
se promulgó la nueva Constitución, y restablecer en toda 
su fuerza y vigor la legislación que anteriormente regía-
sobre tan importante materia, hasta que en una ley espe-
cial se fijasen todos los extremos, incidentes y trámites 
relativos á la expropiación forzosa. 
Aceptado ese dictamen por el Gobierno, se publicó en 
su consecuencia un R. D. en 3 de Febrero de 1877 resta-
bleciendo la antigua legislación, sin perjuicio de que fue-
sen tramitados y ultimados con arreglo al decreto de 12 
de Agosto de 1869 los expedientes de expropiación que se 
hubiesen incoado con anterioridad. 
Posteriormente, reconocida la urgente necesidad de fijar 
en términos concretos y armónicos todo lo relativo á expro-
piaciones, cuya legislación dejaba mucho que desear por 
las metamorfosis y las evoluciones que la Administración 
pública ha venido sufriendo desde la ley de 1836, base de 
que han partido las ulteriores disposiciones, se dictó por 
el Gobierno la ley de 10 de Enero de 1879, publicándose 
luego en 13 de Junio el reglamento para su ejecución y 
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cumplimiento, en 10 de Marzo de 1881 un regiamento para 
la aplicación de la ley al ramo de Guerra y en 19 de Fe-
brero de 1891 otro para el de Marina. 
La ley de Expropiación forzosa se hizo extensiva con 
ligeras variantes, ¿Puer to Eico, por R. D. de 13 de Junio 
de 1884 y el reglamento para su ejecución se dictó en 29 
de igual mes y año. 
CAPITULO I I 
L E G I S L A C I Ó N D E 1879 S O B R E EXPROPIA.CIÓN 
1." Ideas generales.—2.° D e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de las 
obras.—3.° D e c l a r a c i ó n de que es necesario ocupar el i nmueb le 
para las obras.—4.o Jus t ip rec io de las fincas que se han de ex-
propiar.—5 .o Pago y toma de p o s e s i ó n "de la,s fincas expropia-
das.—6.o De las ocupaciones temporales.—7.o E x p r o p i a c i ó n de 
bienes muebles, objetos de arte , etc.^—8.° E x p r o p i a c i ó n para el 
ramo de Guerra. '—9.° E x p r o p i a c i ó n para el r amo de M a r i n a . 
I.0 Meas generales.—Ya hemos indicado en el capí-
tulo anterior que la interpretación dada al espíritu j letra 
dé la Constitución de 1876 había abrogado al Poder j u d i -
cial de las facultades que en lo relativo á la expropiación 
le asignó la de 1869. 
En su virtud, la novísima ley de 10 de Enero de 1879 
está basada sobre ese principio fundamental. 
Todos los trámites, todos los procedimientos que han 
de seguirse para justificar la necesidad de expropiar cua-
lesquiera fincas, terrenos y bienes de particulares, así 
como el decretarla, llevarla á ejecución, etc., se encomien-
dan exclusivamente á la Administración. 
Los Jueces no tienen ya otra, ni más intervención que 
nombrar, según el art. 30 y siguientes, el tercer perito en 
discordia, para acordar la tasación ó justiprecio del i n -
mueble que se ha de expropiar, cuando no haya confor-
midad sobre estimación del precio entre el perito nombra-
do por la Administración y el designado por la parte i n -
teresada, en cuyo caso el G-obernador civil de la provincia 
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habrá de oficiar al Juez del distrito respectivo para que 
acuerde el nombramiento. 
La expropiación forzosa de la propiedad inmueble sólo 
puede llevarse á efecto con estricta sujeción á lo precep-
tuado en la ley de 1879, la cual ha derogado todas las le-
yes, decretos, reglamentos y órdenes anteriores que sean 
contrarios á lo en ella dispuesto (1); los que sólo pueden 
aplicarse á los expedientes que ya estaban incoados cuan-
do aquélla se promulgó, á menos que la Administración 
y los propietarios interesados acordaren de mutua confor-
midad someterse á la nueva legislación. 
Para complemento de la ley se dictó el reglamento 
de 13 de Junio de 1879, que se aplica en todos los casos, 
excepto cuando se trate de casos de guerra y de obras y 
servicios militares, ó que correspondan al ramo de Mari-
na, los cuales se rigen por los reglamentos especiales dic-
tados al efecto y de que en su lugar nos ocupamos. 
Para que la ley de Expropiación pueda aplicarse, es 
preciso que las obras de que se trate sean de utilidad pú-
blica, es decir, que tengan por objeto proporcionar al Es-
tado, á una ó varias provincias ó á uno ó más pueblos, al-
gunas mejoras, reformas ó usos que contribuyan al bien, 
general; entendiéndose como tales lo mismo cuando sean 
ejecutadas por cuenta de la nación, de las provincias ó de 
los Municipios interesados, que cuando las lleven á cabo 
empresas particulares ó compañías legalmente autoriza-
das para ello. 
Por el solo hecho de ser éstas autorizadas para obtener 
la expropiación, quedan subrogadas en todos los derechos 
y obligaciones que, en otro caso, tendría la Administra-
ción para los efectos de la ley. 
Entre otros casos,en que será procedente la expropia-
ción forzosa podemos consignar los siguientes: obras de 
policía urbana; ensanche de poblaciones; construcción de 
vías férreas, carreteras y caminos; laboreo de minas é ins-
talación de oficinas de beneficio de los metales; obras de 
riego en los casos que la ley de Aguas permite; apertura 
de canales de navegación v flotación; construcción de ce-
(1) L e y de 10 do Enero de 1879, a r t . 65. 
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menterios públicos; abastecimiento de ag-uas potables 
para el consumo de las poblaciones ó servicio de los ferro-
carriles; desecación de pantanos, lagunas y charcas por 
razón de salubridad pública; obras de fortificación y defen-
sa en casos de guerra; establecimiento de arsenales, asti-
lleros, varaderos, diques, muelles, fábricas, talleres y a l -
macenes para el servicio déla Armada nacional; estableci-
miento de baños mineromedicinales, etc., etc. 
Para que la expropiación de- un inmueble pueda efec-
tuarse se han de llenar previamente los requisitos si-
guientes, que la ley fija en su art. 3.°: 
. I.0 Declarar la obra de utilidad pública. 
2. ° Declarar que su ejecución exige necesariamente el 
todo ó una parte de la finca ó terreno que se pretenda ex-
propiar. 
3. ° Verificar la tasación y justiprecio de lo que se ha-
ya de enajenar ó ceder. 
4. ° Pago de la indemnización acordada como precio de 
la finca, terreno, etc., que ha de ser forzosamente expro-
piado. 
Sin que se llenen esos procedimientos y cumplan esos 
requisitos, no se puede expropiar á nadie de sus bienes: 
el que, sin haberse cumplido esos trámites, fuese privado 
•de su propiedad, tiene derecho á acudir al Juez corres-
pondiente con interdictos de retener y recobrar, que la 
Autoridad judicial sustanciará, ordenando que se reinte-
gre plenamente en su posesión al expropiado. Estas pres-
cripciones de la ley son justísimas y necesarias para evi-
tar arbitrariedades, atropellos é intrusiones ilegales de la 
Administración ó sus subrogados en la propiedad p r i -
vada. 
Todas las diligencias de expropiación se han de enten-
der con los que en el Registro de la propiedad ó en los pa-
drones de riqueza aparezcan como dueños, ó al menos ten-
gan inscripta á su favor la posesión. 
Cuando no sea conocido el propietario de un terreno, ó 
:&e ignore su paradero, se publicará en el Boletín oficial 
de la provincia y en la O h ce/a / / H M ir i ru l el acuerdo re-
lativo á la expropiación. Si no compareciese á exponer co-
sa alguna en el término de 50 días por sí ó por persona 
debidamente apoderada, se entenderá que consiente en 
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que el Ministerio fiscal le represente en las dilig-encias de 
expropiación. 
Expuestos estos preliminares, pasemos á examinar los 
trámites previos de la expropiación que hemos dicho son 
indispensables para efectuarla. 
2.° Declaración de ut i l idad pública de las obras.— 
El primer período que comprende el procedimiento para 
la expropiación es la declaración de que las obras son de 
utilidad pública. 
Esa declaración se ha de hacer, ó por una ley, ó por el 
Gobierno, ó por el Gobernador de la provincia respectiva. 
Deberá ser objeto de una ley cuando la obra se costee 
en todo ó en parte de los fondos del Estado, ó cuando sin 
esa circunstancia el Gobierno lo juzgue necesario porja 
importancia de la obra. 
La hará el Gobierno por medio del Ministerio del ramo 
respectivo cuando la obra interese á varias provincias, ó 
haya de ser costeada ó auxiliada con fondos generales 
para cuya distribución esté el Gobierno autorizado. 
Fuera de esos casos la declaración la hará el Goberna-
dor de la provincia, oyendo á la Diputación; si se tratase 
de obras municipales, ha de ser oído también el Ayunta-
miento interesado. 
El expediente podrá instruirse ó por iniciativa d é l a s 
Autoridades á quienes corresponda, ó por acuerdo de la 
Corporación ó Corporaciones interesadas, ó, finalmente, á 
instancia de un particular ó empresa legalmente consti-
tuida. 
No necesitan la declaración de utilidad pública, porque 
ya la traen aparejada en su misma índole, las obras que 
sean de cargo del Estado y se lleven á cabo con arreglo á 
las prescripciones del cap. 3.° de la ley de Obras públicas 
comprendidas en los planes generales, provinciales y mu-
nicipales que se designan en los arts. 20, 24 y 14 de la 
misma; y toda obra cuya ejecución hubiese sido autoriza-
da por una ley ó estuviera designada en las especiales de 
ferrocarriles, carreteras, aguas ó puertos. Las obras de, 
policía urbana, y en particular de ensanche y reforma in-
terior de poblaciones, no necesitan tampoco la previa de-
claración de utilidad pública: fíjense en este extremo los 
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Ayuntamientos para evitarse la práctica de diligencias 
inútiles, pues así lo dispone la ley de 10 de Enero de 1879 
en su art. 11. 
Las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras 
de reforma ó embellecimiento interior en las poblaciones 
que reúnan 50.000 ó más almas, se han de llevar á efecto 
por los trámites y procedimientos especiales que les fijan á 
sus Ayuntamientos la sección 5.a, tít . 2.° de la ley citada 
y el cap. 5.° de su reglamento. 
Para obtener la declaración de utilidad pública, las 
Autoridades, Corporaciones ó empresas que la pretendan 
con arreglo á ley deberán presentar por duplicado ante la 
Autoridad que sea competente en cada caso, al tenor del 
art. 10 de la ley de Expropiación, el proyecto completo 
de la obra de que se trate, con suficientes explicaciones 
para poder formar idea de ella y de las ventajas que su 
ejecución ha de reportar á los intereses generales y co-
munes y de los recursos con que se cuente para llevarla 
á cabo. 
La Autoridad, por medio de los periódicos oficiales de 
los términos á quienes la obra interese y de comunicacio-
nes dirigidas á las Autoridades de los mismos, pondrá en 
conocimiento de éstas y del público la pretensión, á fin 
de que, si lo estiman conveniente, produzcan las reclama-
ciones oportunas en un plazo que no baje de ocho días si 
se trata de una obra que sólo afecte á un Ayuntamiento; 
de 20 si afectare á una provincia, y de 30 si se extien-
de á varias: en este caso los anuncios se insertarán ade-
más en la Gaceta de Madr id . 
Los Ayuntamientos, cuando se trate de obras munici-
pales costeadas con sus fondos, elevarán directamente ese 
proyecto, acompañado de la Memoria en que se consig-
nen y demuestren las ventajas de la obra y los recursos 
de que disponen para ejecutarla, al Gobernador de la pro-
vincia, que es á quien en tales casos compete la declara-
ción de que nos ocupamos. A l efecto, el Ayuntamiento 
hará formar el proyecto por su Arquitecto ó por el Facul-
tativo que corresponda, á falta de aquél. Si la obra afec-
tase á más de un Ayuntamiento dentro de la misma pro-
vincia, los Municipios interesados se habrán de poner de 
acuerdo para nombrar el Facultativo que ha de formar el 
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proyecto; y si no hubiere entre ellos avenencia hará el 
nombramiento el Gobernador. 
.Para hacer en tales casos la declaración el Gobernador 
ha de oir necesariamente á la Diputación y al Ayunta-
miento interesado. 
Cuando la obra interese á dos ó más pueblos, que per-
tenezcan á distintas-provincias, se procederá en igual 
forma, pero poniéndose de acuerdo los Gobernadores, Di-
putaciones y Ayuntamientos respectivos, cada uno en los 
detalles que sean de su competencia. Si no hay conformi-
dad entre unos y otros, se a cu '¡irá al Ministro del ramo á 
que corresponda la obra para que dirima la divergencia 
y resuelva. 
La declaración de utilidad pública se hará por el Go-
bernador fundada en las razones que estime convenien-
tes. La providencia en que la haga, ó decrete que no há 
lugar á la-declaración, se insertará en el Boletín oficial 
y se podrá recurrir contra ella al Ministerio por la parte 
que se crea perjudicada en el término de 30 días. 
Nada diremos de las declaraciones de utilidad pública 
que deban hacerse por medio de una ley ó por Real de-
creto, según proceda al tenor del art. 10 de la ley de 10 
de Enero, porque en el cap. I.0 del reglamento de 13 de 
Junio se especifican con toda claridad y precisión ios 
trámites que se han de seguir y diligencias que se han de 
practicar en cada caso. 
'En la sección de Formulario* de este libro pueden 
verse los que damos para los expedientes de declaración 
de utilidad pública de las obras, sobre los que llamamos 
especialmente la atención de los Ayuntamientos y Secre-
tarios para que sepan á qué atenerse en la parte que les 
corresponde. 
3.° Declaración ele que es "necesario ocupar el i n -
mueble que se pretende expropiar.—Esta declaración 
constituye el segundo de los cuatro periodos que fija el 
art. 3.° de la ley para todo procedimiento ó expediente de 
expropiación. 
El resolver sobre ese punto es también atribución ex-
clusiva de la Administración (1). 
(1) A r t . 14 de l a l e y . 
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A l efecto, hecha ya la declaración de utilidad pública, 
«e pasará á acreditar si para ejecutar la obra proyectada 
se necesita indispensablemente ocupar la ñuca ó terrenos 
de que se trate. 
Para ello la persona ó Corporación que haya sido auto-
rizada para construir la obra presentará en el Gobierno 
•civil respectivo relación nominal de los interesados en la 
•expropiación, con arreglo al proyecto y replanteo autori-
zado por los encargados de la inspección de las obras ya 
por la Administración, ya por las Corporaciones que lian 
de costearla, haciendo constar en dicha relación la situa-
ción, el número y clase de las fincas que á cada propieta-
rio han de ser ocupadas en todo ó en parte y los nombres 
de los colonos ó arrendatarios, haciendo la separación de-
bida por distritos municipales. 
El Gobernador, dentro del tercer día de haber recibido 
las relaciones, enviará relación nominal á cada Alcalde 
en la parte que le corresponda, para que, hechas las opor-
tunas comprobaciones en el padrón de riqueza, y con los 
datos del Registro de la propiedad, si fuere necesario, 
y rectificados los errores, si los hay, forme por ella y re-
mita en un término, que no pasará de 15 días, la relación 
que ha de servir para saber cuáles son los propietarios 
con quienes se han de entender en lo sucesivo las d i l i -
gencias del expediente hasta la expropiación definitiva. 
Recibidas en el Gobierno de la provincia esas relacio-
nes, se insertarán en el Rohiiin oficial para que, en un 
plazo que no baje de 15 días ni pase de 30, puedan las 
partes interesadas exponer lo que crean convenirles con-
tra la necesidad de ocupar las fincas que se trate de ex-
propiar. 
Finado ese término, el Gobernador, en el plazo de 
otros 15 días, resolverá, oyendo previamente á la Comi-
sión provincial, si procede ó no la ocupación dé las fincas 
ó terrenos. Contra la providencia que dicte se da recurso 
de alzada para ante el Ministerio correspondiente, la que 
deberá interponerse en el preciso término de los ocho días 
siguientes á la notificación, y ser en su caso resuelta por 
Real decreto dentro de los 30 días que sigan á la entrada 
del expediente en el registro del Ministerio. 
Dada la naturaleza de los expedientes de expropiación 
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y la urgencia que generalmente revisten estas cuestiones 
para no paralizar indefinidamente las mejoras ú obras de 
público interés, no podemos menos de aplaudir que se 
hayan señalado plazos perentorios y fatales para todos los 
trámites y resoluciones. 
Pasados los ocho días sin que se reclame contra la pro-
videncia del Gobernador, ó resueltas las reclamaciones 
por el Ministerio, si se interpusiesen, se procederá ense-
guida á fijar las fincas que han de expropiarse ó las par-
tes de ellas que se necesite ocupar para la ejecución de 
las obras. Los,procedimientos y la resolución definitiva 
son de atribución del Gobernador; en ellos se cumplirán 
todos los detalles, se llenarán todas las diligencias y se 
presentarán todos los documentos que taxativamente se-
ñalan los arts. 20, 21, 22, 23 y 24 de la ley, los que pre-
vienen también todo lo relativo á los peritos que han de 
intervenir en las diligencias y apreciaciones, así por parte 
de los propietarios de las fincas que se pretende expro-
piar, como por parte de la Administración. 
El cap. 2.° del reglamento de 13 de Junio es el que se 
ha de consultar para la ejecución de todas las diligencias 
correspondientes á la declaración de que es absolutamen-
te necesaria la ocupación de las fincas para realizar las 
obras proyectadas. Como todo está expuesto con minucio-
sidad en ese capítulo, no hay precisión de que nos exten-
damos en ulteriores explicaciones. 
Además, en la sección deFormu/arios insertamos todos-
Ios que hemos creído oportunos, desde la primera á la ú l -
tima diligencia que se han de practicar hasta decretar la 
necesidad de ocupar las fincas ó terrenos do que se trate, 
y esto nos excusa de ser más difusos. 
4.° Justiprecio de las fincas que se han de expro-
piar.—Una vez que se haya declarado ya las fincas ó par-
tes de ellas que es necesario expropiar, el representante 
de la Administración, ó el concesionario de las obras, de-
berá intentar en primer lugar la adquisición de las fincas 
por simple convenio con el propietario, sea éste particu-
lar, establecimiento ó Corporación; y al efecto, por con-
ducto del Gobernador hará llegar á los interesados las 
hojas de aprecio ó tasación de cada finca hechas por el 
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perito de la Administración con arreglo á la ley y al re-
glamento. 
El propietario deberá aceptar las proposiciones lisa y 
llanamente, y sin condición alguna, en el término de 15 
días; ó manifestar que se niega á ello. 
Si no fuesen habidos los interesados para notificarles 
y entregarles las hojas de aprecio en el término del ter-
cero día, se les harán saber por edictos para que acepten 
ó rehusen en un plazo que podrá ser de ocho á 20 días. 
Para las notificaciones y busca de los interesados se ob-
servará lo que dispone el art. 39 del reglamento. 
Si el dueño del inmueble acepta, la Administración ad-
quiere ipso furto el derecho de ocupar la finca, previa 
siempre la indemnización correspondiente, sin cuyo re-
quisito no puede en n ingún caso tener lugar la ocupa-
ción . 
Si rehusa, deberá á su vez presentar á la Administra-
ción otra hoja de tasación firmada por su perito, que ha-
brá en todo caso de entregarse al Gobernador precisa-
mente dentro del plazo de los 15 días que se le señalaron 
para contestar. 
Si el importe total de las hojas de tasación de la A d -
ministración y de los propietarios resultase igual, se en-
tenderá fijado de común acuerdo el precio ó valor del i n -
mueble. 
Si hay divergencia entre unas y otras, se reunirán los 
peritos de una y otra parte para intentar ponerse de 
acuerdo dentro de un plazo de ocho días á lo más. 
No consiguiéndose que haya conformidad entre los dos 
peritos, el Gobernador oficiará al Juez del distrito en que 
radique la propiedad que se desea expropiar, part icipán-
doselo para que con arreglo á la ley de Enjuiciamiento 
civil se sirva nombrar un perito tercero en discordia, que 
reúna las condiciones prescriptas en el art. 32 del regla-
mento para ejecución de la ley de Expropiación. Contra 
el nombramiento de ese perito, que ha de hacerse en tér-
mino de ocho días, no há lugar á reclamación de n ingu-
na clase (1). 
(1) Reglamento de 13 de J u n i o , a r t . 49, segundo p á r r a f o . 
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Mientras que el Juez acuerda el nombramiento del pe-
rito tercero, el Gobernador, valiéndose de los medios que 
previene el art. 50 del reglamento, procurará reunir y que 
se unan al expediente los sig-uientes documentos: 
Los títulos de pertenencia de las fincas que la Admi -
nistración haya creído conveniente reclamar de los inte-
resados. 
Las declaraciones dadas por los propietarios á la Ha-
cienda pública para la imposición de la contribución te-
rritorial de los tres años anteriores. 
Certificación de la riqueza imponible graduada á cada 
finca parala distribución de la contribución territorial, y 
de la cuota qu« le haya correspondido durante los tres úl-
timos años. 
Y certificado del Registrador de la propiedad sobre el 
precio de los inmuebles que se trate de expropiar, si a l -
guno de ellos hubiese sido objeto de algún acto traslato-
rio de dominio en los últimos 10 años, y en otro caso el 
precio á que se hayan enajenado en los 12 meses anterio-
res otras fincas inmediatas á la que es objeto de la expro-
piación, ú otras que por su situación y naturaleza se ha-
llen en circunstancias análogas. 
Hecho así, el perito nombrado por el Juez evacuará su 
informe dentro del plazo de 30 días, sujetándose á lo que 
previenen la ley y el reglamento. 
Unido ese informe al expediente, y oída la Comisión 
provincial, el Gobernador fijará por medio de providencia 
razonada la cantidad que ha de abonarse al propietario 
como precio de la expropiación y se le comunicará á cada 
interesado^ publicándose además en el fío/e/m la resolu-
ción, si no reclaman las partes contra ella en el término 
de los 30 días siguientes á la notificación, que es el plazo 
en que, según el art. 35 de la ley, pueden alzarse las par-
tes interesadas para ante el Ministerio. Contra la Real 
orden definitiva que en su caso se dicte puede apelarse 
por la vía contenciosa dentro de los dos meses siguientes 
á la notificación, siempre que la apelación pueda fundar-
se en alguna de las circunstancias que expresa el párrafo 
último del citado art. 35. 
El cap. 3.° del reglamento es el que trata de todos los 
trámites que han de seguirse con arreglo á las disposicio-
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nes que dejamos consig-nadas para acordar y ultimar la 
tasación ó justiprecio de las fincas que se hayan de ex-
propiar para la realización de las obras. 
5.° Pago y toma de posesión de las fincas expropia-
das.—Ultimado definitivamente, con arreglo á los trámi-
tes que acabamos de indicar, el justiprecio de las fincas, 
es llegado el cuarto de los cuatro períodos que la ley se-
ñala para todo procedimiento de expropiación, que es el 
pago del precio fijado y la subsiguiente toma de posesión 
del inmueble por la Administración ó por el concesionario 
de las obras. 
El pago de la indemnización es una circunstancia esen-
cialísima; pues sin que se haga previamente, no puede pro-
cederse á la incautación de la finca, conforme al n ú m e -
ro 4.°, art. 3.° y art. 4.° de la ley de 10 de Enero de 1879, 
confirmados por jurisprudencia constante y de acuerdo con 
lo que prescribe terminantemente el art. 10 de la Consti-
tución en su primer párrafo, añadiendo en el seg-undo 
que, si no se hiciese así, el Juez amparará y reintegrará 
en su posesión al expropiado. % 
De manera que, á menos que los propietarios se convi-
nieren á otra cosa, no es posible expropiar á nadie de sus 
bienes por causa de utilidad pública, sin que antes se le 
entregue en totalidad la suma en que hubiesen sido va-
lorados. Y así debe ser; porque antes de ahora ha suce-
dido que en muchos casos se ha expropiado á los propie-
tarios de sus fincas y terrenos, ya en totalidad, ya en al-
guna parte mayor ó menor, y sin embarg-o, han pasado 
años y años sin que se les abonara el importe de su legí-
tima própiedad, dándose lugar á fundadas quejas y cues-
tiones, y cometiendo realmente una especie de atropello 
en los derechos privados, que la Administración y los 
Ayuntamientos deben ser los primeros en respetar. 
Si los intereses generales y la pública utilidad son muy 
atendibles, no deben considerarse menos los de cada con-
tribuyente propietario; y ya que los derechos de éste de-
ben siempre ceder ante aquéllos, la equidad y la moral 
exigen que siquiera no se le prive de la indemnización 
justamente debida al que pierde lo que le pertenece en 
beneficio de la sociedad. 
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Cuando la resolución acerca del valor de las fincas ó 
terrenos cause estado, con arreg-lo á lo prevenido en la 
sección 3.a de la ley, se procederá inmediatamente al pag-o, 
que se hará precisamente en metálico j á presencia del 
Alcalde del pueblo en cuyo término estén enclavados los 
bienes expropiados. 
Los Alcaldes tienen la obligación de cuidar de que el 
representante de la Administración entregue el precio 
acordado á la persona que haya venido figurando, con 
arreglo á la ley, en todas la diligencias como dueño re-
conocido del inmueble, y no á otra, legalizando on el se-
llo de la Alcaldía la firma del que ponga el «recibí». Si 
el propietario no supiese firmar, lo hará á su erueg-o uno 
de los presentes, y el Alcalde legalizará la firma con su 
«visto bueno» (1). 
Siempre que se verifique la expropiación forzosa, el 
propietario expropiado ha de recibir, además de la canti-
dad en que se justiprecie el inmueble, un 3 por 100 como 
precio de afección (2). 
A los interesados no se les admitirá protesta, reserva n i 
observación alguna#,1 firmar el recibí, porque éste ha de 
constar lisa y llanamente. Si alguno tiene algo que expo-
ner, se suspenderá el pago de su indemnización, reser-
vándole el derecho de acudir al Gobernador con su recla-
mación (3). 
Si alg'ún propietario se negase á recibir el importe de 
la indemnización que se le asignó, ó no acudiese al acto 
del pago, á pesar de la citación expresa que para ello se 
le ha de hacer por el Alcalde conforme al art. 61 del re-
glamento, el Gobernador dispondrá que se depositen las 
sumas respectivas en la Tesorería de Hacienda de la pro-
vincia, mediante resguardo, quedando allí á su orden pa-
ra que pueda ir haciendo los pagos según se vayan resol-
viendo las cuestiones que hubiesen sido causa de su sus-
pensión. 
Cuando las necesidades indispensables de las obras que 
den lugar á la expropiación exigiesen que se ocupe mayor 
(1) L e y de 10 de Eaero, a r t . 38. 
(2) A r t . 36 de la ley . 
(3) Eeg lamonto do 13 de J u n i o de 1879, a r t . 63. 
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parte del inmueble que la primitivamente acordada, se 
ampliará la tasación al respecto de los precios para la pri-
mera consentidos, cuando el exceso no pase de la quinta 
parte de la superficie de la finca ó terreno; pues si exce-
diere habrá que entablar los procedimientos para una 
nueva expropiación, sin perjuicio de que ínterin conti-
núen las obras ya empezadas. 
Verificado el pago de la expropiación con arreg-lo á lo 
que disponen la ley y el reglamento, ó hechos los depósi-
tos de que hemos hablado, la Administración adquiere el 
derecho pleno sobre las fincas ó terrenos; de los cuales 
tomará posesión enseguida, verificándose el acto ante el 
Alcalde de la localidad donde aquéllos radiquen. 
Los Ayuntamientos deben tener en cuenta que, cuando 
se trate de obras ejecutadas con sus fondos, para el pago 
de las indemnizaciones y toma de posesión de las fincas 
se ha de proceder en la misma forma y por los trámites 
que quedan consignados para los casos en que las obras 
sean por cuenta del Estado, observándose al propio t iem-
po los procedimientos que fija la legislación vigente para 
la contabilidad municipal. 
Lo mismo decimos de las obras á cargo de las Diputa-
ciones provinciales. 
De lo relativo á los trozos ó parcelas que resultaren so-
brantes, después de ejecutadas las obras, y de las fincas 
que á pesar de haber sido expropiadas no se utilizaren 
paralas obras proyectadas, se ocupan los arts. 43 y 44 de 
la ley, y el cap. 4.° del reglamento, que entre otras cosas 
disponen que los propietarios expropiados gozan del de-
recho de recobrar las unas y las otras, mediante la devo-
lución de su precio, si les conviniere: de no hacerlo en el 
término de un mes desde que se les pase notificación al 
efecto, se entiede que renuncian á esa facultad; y enton-
ces el Estado ó las Corporaciones expropiantes podrán dis-
poner libremente de las fincas ó de las parcelas, teniendo 
en consideración que por parcelas se entiende en las fin-
cas urbanas toda porción sobrante por expropiación, ma-
yor de tres metros, que resulte insuficiente para edificar 
con arreglo á las ordenanzas municipales; y en las fincas 
rústicas cuando sea de corta extensión y de difícil y cos-
toso aprovechamiento, á juicio de peritos. 
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6.° De las ocupaciones tempornles.—La Administra-
ción puede, en determinadas circunstancias, ocupar, por 
cierto espacio de tiempo, los terrenos de propiedad par-
ticular para ejecutar obras ó servicios que interesen al bien 
público; porque sin esa facultad, debidamente regulariza-
da, su acción j su iniciativa se verían cohibidas y ence-
rradas en un círculo limitadísimo, lo cual impediría plan-
tear muchos de los adelantos y mejoras de nuestra época,, 
perjudicándose en alto grado la sociedad ó los pueblos^ 
cuyas necesidades los reclaman en la esfera más vasta en 
que se les pueda establecer. 
Y esa facultad que sería injusto negar á la Administra-
ción, claro es qiie tiene que ser extensiva á las Corpora-
ciones que giran dentro de su órbita, y aun á los part icu-
lares en quienes aquélla subrogare sus derechos para la 
ejecución de ciertos servicios o reformas. 
Pero esto se entiende en absoluto sólo respecto de terre-
nos ó fincas rústicas. 
Las fincas urbanas, y es muy justo, están exceptuadas-
de la ocupación temporal y de la imposición de toda clase 
de servidumbres forzosas; sólo en muy limitados casos 
puede pretenderse su franqueamiento, y aun para eso de-
berá obtenerse el permiso expreso del dueño (1). 
La ocupación temporal de los terrenos de particulares 
solamente podrá llevarse á efecto en los siguientes casos: 
1. ° Con objeto de hacer estudios ó practicar operacio-
nes facultativas de corta duración, que tengan por objeto 
recoger datos para la formación del proyecto ó para el re-
planteo de una obra. 
2. ° Para el establecimiento de estaciones y caminos 
provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materia-
les y cualesquiera otros que requieran las obras previa-
mente declaradas de utilidad pública, así por lo que se 
refiere á su construcción, como á su reparación ó separa-
ción ordinarias. 
3. ° Para la extracción de materiales de toda clase ne-
cesarios para la ejecución de dichas obras, ya se hallen di-
seminados' por la propiedad ó hayan de ser objeto de una 
explotación formalmente organizada. 
(1) A r t . 56 de l a l e y . 
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Toda declaración de utilidad pública de una obra lleva 
consigo el derecho á las ocupaciones temporales que sean 
necesarias para ejecutarla. 
La necesidad de las ocupaciones se demostrará siem-
pre por un procedimiento especial ajustado á lo que se 
previene en la sección 2.a del tít. 2.° de la ley; pero 
la declaración del Gobernador, á que se refiere el art. 18 
será ejecutiva; y sin perjuicio de los procedimientos u l -
teriores, podrá tener lugar desde luego el justiprecio y la 
consiguiente ocupación. Cuando se trate de una finca con 
cuyo dueño se hayan practicado diligencias anteriores, 
se suprimirá la publicidad de las notificaciones por medio 
del Boletín oficial, entendiéndose con aquél por conduc-
to del Alcalde. 
Por las ocupaciones temporales se abonará indemniza-
ción á los propietarios por razón de molestias y perjui-
cios, la cual se fijará con arreglo á las disposiciones con-
signadas en los arts. 57, 59, 60 y siguientes de la ley 
de 10 de Enero y en el cap. 6.° de su reglamento. 
Debe en tales casos precederse con la mayor equidad 
para causar el menor vejamen posible á los propietarios, 
procurando en todo conciliar los intereses de éstos con el 
interés general cuyo mejor servicio exija la ocupación 
temporal de los terrenos. 
7.° Exprop iac ión de bienes muebles, objetos de arte, 
etcétera.—La novísima ley de Expropiación forzosa por 
causa de utilidad pública, lo mismo que la antigua, no 
trata de esta clase de expropiaciones; pues en su texto 
solamente aparecen las palabras bienes inmuebles, terre-
nos, fincas, parcelas, obras de utilidad pública, en cuanto 
pueden ocasionar daños en edificios urbanos y fincas rús-
ticas, etc. 
Pero de los fundamentos que le sirven de base, de la 
interpretación de las reglas del derecho público, y más 
que todo de la letra misma del art. 10 de la Constitución 
de 1876, parece deducirse que realmente son también ex-
propiables en casos dados los bienes muebles, objetos de 
arte ó. de mérito histórico reconocido, producciones de la 
inteligencia y otros análogos, cuando los intereses socia-
les lo requieran, ya para evitar su desaparición, ya para 
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un servicio extraordinario, ó con otros objetos parecidos, 
cuya oportunidad ó conveniencia aparezcan evidentes por 
encima de consideraciones y respetos de índole puramen-
te privada, interés que, como dejamos repetidamente 
expuesto, debe y tiene que ceder siempre ante las exi -
gencias de los intereses públicos. 
Tal es al menos nuestra opinión, corroborada con la de 
otros distinguidos expositores de nuestro derecho. 
8.° Expropiac ión para, el ramo de Guerra.—La ley 
de 1879 dispuso en su art. 66 que el Gobierno publicase 
los reglamentos necesarios para su ejecución, y usando 
de esta facultad se dictó el R. D. de 10 de Marzo de 1881, 
por el que se aprobó el reglamento adjunto á él para la apli-
cación al ramo de Guerra, en tiempo de paz, de la ley de 
Expropiación forzosa y conforme al art. 2." del mismo há 
lugar á la expropiación: 
1. " De los terrenos necesarios para el establecimiento 
de nuevas plazas de guerra terrestres y marítimas, fuer-
tes, baterías de costa y demás obras que constituyen el 
sistema de defensa del Reino. 
2. ° De los que sean precisos para el aumento de de-
fensa y mejora de las plazas fuertes ú obras de fortifica-
ciones existentes. 
3. ° De los terrenos necesarios para abrir los caminos 
que en cada plaza ó punto fortificado sean precisos para 
que se comuniquen entre sí y con el recinto principal las 
obras avanzadas. 
4. ° De los que se hallen comprendidos dentro de las 
zonas militares exteriores ó interiores de las fortificacio-
nes existentes ó que se construyan de nuevo. 
5. ° De los edificios, establecimientos y construcciones 
de cualquier especie situados en los terrenos que deban 
expropiarse por hallarse comprendidos en los casos 1.°, 
2.° y 3.° expresados. 
6. " De las construcciones y plantaciones de cualquier 
género que, hallándose comprendidas en las zonas m i l i -
tares exteriores ó interiores de las fortificaciones, no ten-
gan las condiciones con que pueda permitirse su existen-
cia según lo dispuesto ó lo que en adelante se disponga 
sobre zonas. 
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7. ° De los terrenos, edificios y cualquiera otra propie-
dad necesarios para las líneas telegráficas ó de ferrocarri-
les, que se dispong-an con objeto de que contribuyan á la 
defensa del país. 
8. ° De los terrenos, edificios y demás propiedades que 
se necesiten, sea en el interior ó al exterior de las plazas 
de guerra, capitales de provincia ó cualquiera otro punto 
de acuartelamiento de tropas, para el establecimiento de 
cuarteles, hospitales, almacenes, repuestos ú otras depen-
dencias del ramo de Guerra. 
9. ° De los que en las plazas fuertes ú otros puntos en 
que haya tropas acuarteladas sean necesarios para cam-
pos permanentes de instrucción. 
Los dueños de aquellas construcciones, obras y planta-
ciones que deban expropiarse por estar comprendidas en 
el núm. 6.° expresado, tendrán derecho á indemnización 
sólo cuando prueben que tales construcciones, obras ó 
plantaciones existían, antes que las fortificaciones en 
cuya zona se hallen ó antes de que se estableciesen las 
servidumbres en las zonas militares, por las ordenanza^ y 
reglamentos, exceptuándose siempre de la indemnización 
las obras y plantaciones que para aumentar ó mejorar las 
propiedades hubiesen hecho con posterioridad á dichas 
fortificaciones y servidumbres, los propietarios. 
9.° Expropiación para el ramo de Marina.—En 
cumplimiento también de lo dispuesto en el citado ar-
tículo 66 de la ley de 10 de Enero de 1879, se dictó el re-
glamento de 19 de Febrero de 1891, inserto en la parte 
legislativa de este libro, para la aplicación al ramo de 
Marina, en tiempo de paz, de la referida ley de Expropia-
ción forzosa. 
En su art. I.0 se determina que habrá lugar á la ex-
propiación: 
1. ° De los terrenos necesarios para el establecimiento 
de arsenales, astilleros, varaderos, diques, muelles, fá-
bricas, talleres y almacenes para el servicio de la Marina 
militar. 
2. ° De los necesarios para modificar y mejorar el r é -
gimen de los puertos y arsenales militares, ó para obras 
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complementarias ó auxiliares de las que ya existan para 
el servicio de la Marina. 
3. ° De los necesarios para la construcción de baterías 
y puertos fortificados ó para aumentar y completar la de-
fensa de los arsenales, astilleros y establecimientos que 
tenga la Marina militar á su exclusivo cargo. 
4. ° De los que convenga ocupar con estaciones de 
torpedos. 
5. ° De los necesarios para abrir canales interiores, 
que den paso á los buques de guerra, ó para la construc-
ción de caminos rápidos y seguros entre cada arsenal ó 
establecimiento militar de la Marina y los puertos próximos 
fortificados á las vías generales de comunicación, 
6. ° De los necesarios para la instalación, fomento y 
desarrollo de pesquerías, parques de piscicultura y de-
más industrias marítimas, para cuyo establecimiento ó 
disfrute deba preceder con arreglo á las leyes la concesión 
del Ministerio de Marina. 
7. ° De los edificios, construcciones, servidumbres, 
plantaciones y explotaciones de cualquier especie, s i -
tuados en los terrenos comprendidos en los casos ante-
riores. 
8. ° De los terrenos necesarios para el establecimiento 
de cuarteles, hospitales y campos de instrucción para las 
tropas de Marina y para abrir caminos y vías de comuni-
cación que á ellos conduzcan, así como de los edificios, 
construcciones, plantaciones y explotaciones de cualquier 
especie que en dichos terrenos existan. 
9. ° De los necesarios para establecimientos de líneas y 
estaciones telegráficas ó telefónicas para el servicio m i l i -
tar de "Mlarina. 
No damos explicaciones respecto de estos dos últimos 
reglamentos n i nos extendemos más en la parte doctrinal 
del presente libro, porque la amplitud de las disposiciones 
oficiales sobre expropiación forzosa nos relevan de ello; 
por otra parte los extensos y completos formularios que al 
final da mos para los expedientes de expropiación en todas 
sus fases son el mejor complemento al texto legal, y 
creemos s erán de verdadera utilidad para evitar dudas y 
para facili tar la instrucción de los procedimientos que 
exige la expropiación forzosa. 
SEGUNDA P A R T E 
LLEGCISLAGIÓH 

SECCION P R I M E R A 
Novísima legislación de expropiación forzosa (1). 
L e y de 10 de E n e r o de 1879. 
( F O M . ) D . Al fonso X I I , por l a gracia de Dios Rey c o n s t i t u -
cional de E s p a ñ a . 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que 
las Cortes han decretado y N ó s sancionado lo siguiente: 
T Í T U L O P R I M E R O 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
A r t í c u l o 1.° L a e x p r o p i a c i ó n forzosa por causa de u t i l i d a d 
p ú b l i c a , que autor iza el art . 10 de la C o n s t i t u c i ó n (2) no p o d r á 
llevarse á efecto, respecto á la p ropiedad inmueb le , sino con 
arreglo á las prescripciones de la presente l ey . 
A r t . 2." S e r á n obras de u t i l i d a d p ú b l i c a las que tengan po r 
objeto directo proporcionar a l Estado, á una ó m á s provinc ias , 
ó á uno ó m á s pueblos, cualesquiera usos ó mejoras que cedan 
en bien general, ya sean ejecutadas por cuenta del Ebtado, de 
las provincias ó de los pueblos, ya por c o m p a ñ í a s ó empresas 
part iculares debidamente autorizadas (3) . 
(1) Las disposiciones de l a l ey só lo son aplicables cuando no 
exista una c o n v e n c i ó n p a r t i c u l a r . {Sent. 14 Ocí^óre 1885. Uac . 30 
E n e r o 1886.) 
(2) E l a r t . 10 c i tado e s t á t r a n s c r i p t o en el cap. 1 .° de l a P a n e 
doctrinal . 
(3) Entendiendo l a l ey v igen te de E x p r o p i a c i ó n por obra p ú -
b l i ca toda la que es de genera l uso y aprovechamiento , h á l l a s e 
en las de esta ciase comprendida la a d q u i s i c i ó n de u n pasaje de 
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A r t . 3.° No p o d r á tener efecto la e x p r o p i a c i ó n , á que se re-
fiere el ar t . I .0 , s in que precedan los requisi tos siguientes: 
P r imero . D e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
Segundo. D e c l a r a c i ó n de que su e j e c u c i ó n exige ind i spen-
sablemente el todo ó parte del i nmueb le que se pretende ex-
propiar . 
Tercero. Just iprecio de lo que se haya de enajenar ó ceder. 
Cuarto. Pago del precio que representa la i n d e m n i z a c i ó n de 
lo que forzosamente se enajena ó cede (1) . 
propiedad p a r t i c u l a r para el t r á n s i t o y u t i l i d a d de todos; y sien-
do asi, de los acuerdos munic ipa les d i r i g idos á obtener l a decla-
r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , y de las p rovidenc ias que acerca de 
ellos d i c t a n los Gobernadores, cabe alzarse a l Gobie rno , que 
concede ó niega l a a p r o b a c i ó n con v i s t a del expediente, en el 
que se h a n de l l ena r los t r á m i t e s y formal idades a l efecto p r e 
venidos, y en t re ellos la p u b l i c a c i ó n de l acuerdo en e l B o l e t í n 
oficial do l a p r o v i n c i a , que no puede s u p l i r l a que tenga l u g a r en 
o t r o p e r i ó d i c o , aunque sea ó r g a n o of ic ia l del A y u n t a m i e n t o . 
{ R . D . 30 Marzo 1880. Gae . 12 Octubre id- ) 
U n p a r t i c u l a r á q u i e n el Estado hizo ven ta de unas aguas 
pa ra ejecutar obras declaradas de u t i l i d a d p ú b l i c a , t iene perso-
na l idad para exprop ia r los terrenos necesarios á d icha ejecu-
c i ó n , aunque l a val idez de l a ven ta ver i f icada p o r el Es tado se 
h a l l e pendiente de u n recurso. { R . 0 . 6 Diciembre 1892, inser ta en 
extracto en el lugar correspondiente.) 
(1) Y a se t r a t e de l a o c u p a c i ó n t e m p o r a l de u n derecho, y a 
de u n acto de e x p r o p i a c i ó n , es necesario que en uno ú o t r o caso, 
l a A d m i n i s t r a c i ó n declare l a necesidad de l a o c u p a c i ó n ó expro-
fd a c i ó n para obra p ú b l i c a , previos los t r á m i t e s establecidos po r a l ey . Cuando estos t r á m i t e s no se cumplen , asi por lo estable-
cido en l a l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa como por lo dispuesto en 
l a de Obras p ú b l i c a s pueden los Jueces amparar y r e i n t e g r a r 
a l expropiado en l a p o s e s i ó n de que se le d e s p o j ó , u t i l i z á n d o s e 
para este efecto l a v í a del i n t e r d i c t o . { R s . D s . 19 E n e r o 1882, C?a-
eeta 29 i d . i d . , y B Diciembre 1891, G a c . 4 i d . id . ) 
Las a t r ibuc iones que l a l ey M u n i c i p a l v igen te s e ñ a l a á los 
A y u n t a m i e n t o s no pueden derogar los preceptos de l a C o n s t i t u -
c i ó n n i los de las leyes especiales, y por lo t an to , los acuerdos 
tomados por u n A y u n t a m i e n t o en que se i n t e n t a c o n s t i t u i r u n a 
s e rv idumbre sobre una finca, l o cua l es u n caso evidente de ex-
p r o p i a c i ó n que no puede realizarse sino en v i r t u d de d e c l a r a c i ó n 
de u t i l i d a d p ú b l i c a y p r e v i a l a correspondiente i n d e m n i z a c i ó n , 
no son v á l i d o s y puede y debe e l Juez r e i n t e g r a r en l a p o s e s i ó n 
a l expropiado, con a r reg lo a l a r t . 10 de l a C o n s t i t u c i ó n y á los 
de l a l ey de E x p r o p i a c i ó n . { R . D . 20 E n e r o 1883. G a c . 24 Febrero 
idem.) 
Las a t r ibuc iones conferidas con a r reg lo á l a v igente ley_ M u -
n i c i p a l á los A y u n t a m i e n t o s en lo r e l a t i v o á l a c o n s e r v a c i ó n y 
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A r t , 4 .° Todo el que sea p r ivado de su propiedad s in que se 
hayan l lenado los requisi tos expresados en el a r t í c u l o an ter ior , 
ape r tu ra de l a v í a p ú b l i c a , no pueden estimarse extensivas á 
apropiarse de los inmuebles de propiedad p a r t i c u l a r mien t r a s 
no sean llenados los requis i tos prevenidos por la l e y de E x p r o -
p i a c i ó n forzosa. { R s . D s . 28 Agosto 1883. Gac . 31 id . id.) 
Todo acto que pe r tu rbe la pac í f i ca p o s e s i ó n de una cosa, des-
t i n á n d o l a á uso d i s t i n t o de aquel á que su l e g í t i m o poseedor l a 
t iene destinada, cons t i t uye una verdadera e x p r o p i a c i ó n , que s i 
se ver i f ica por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , con a r reg lo a l precepto 
cons t i t uc iona l , d e b e r á hacerse por los t r á m i t e s legales y p r e v i a 
s iempre l a correspondiente i n d e m n i z a c i ó n , (i?. D . 30 OGÍw6re l884 . 
Gao. 31 i d . id . ) 
L a e j e c u c i ó n de una obra p ú b l i c a no puede realizarse con me-
noscabo de los derechos de los pa r t i cu l a re s mien t ras no hayan 
precedido los requis i tos legales establecidos para l a exprop ia -
c i ó n por «ausa de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
L a a d o p c i ó n de medidas urgentes determinadas por l a A u t o -
r i d a d j u d i c i a l para ev i t a r los riesgos que amenazan á u n a p ro -
piedad p a r t i c u l a r , no puede considerarse que c o n t r a r í a n p r o v i -
dencia l e g i t i m a de l a A d m i n i s t r a c i ó n , toda vez que é s t a no la ha 
dictado respecto de la e x p r o p i a c i ó n de l a finca que m o t i v a la 
a d o p c i ó n de dichas medidas. { R . D . 10 J . & n 7 l 8 8 5 . G a c . 22 i d . i d . ) 
T r a t á n d o s e de u n conf l ic to suscitado con m o t i v o de u n i n t e r -
d ic to incoado para que se r e in t eg re á u n p a r t i c u l a r en l a pose-
s ión de u n a s e rv idumbre de que ha sido despojado por l a A d m i -
n i s t r a c i ó n , no h a b i é n d o s e l lenado los requis i tos establecidos en 
e l a r t . 3 . ° de l a l ey de 10 de Enero de 1879, e l a r t . 4 . ° d é l a misma 
ley auf o r iza l a a d m i s i ó n de los i n t e r d i c t o s y a t r i b u y e á los Jue-
ces l a competencia para amparar , y en su caso, r e i n t e g r a r en l a 
p o s e s i ó n a l indebidamente expropiado. ( R . D . 23 Noviembre 1885. 
Gaa. 1.° Diciembre i d . ) 
Promov idos unos i n t e r d i c t o s para recobrar l a p o s e s i ó n de 
unos terrenos de que los demandantes se dicen despojados con 
m o t i v o de l a aper tu ra de u n cauce pa ra l a c o n d u c c i ó n de c ier-
tas aguas, ape r tu ra au tor izada s in que precediera l a d e c l a r a c i ó n 
de u t i l i d a d p ú b l i c a y necesidad de l a e x p r o p i a c i ó n que exige el 
a r t . 3 . ° de l a l e y de 1879, a l r evocar dicha a u t o r i z a c i ó n , no se 
c o n t r a r i a b a con los mencionados i n t e rd i c to s p rov idenc ia a l g u -
na de l a A d m i n i s t r a c i ó n , y pos te r io rmente concedida l a s e rv i -
d u m b r e forzosa de acueducto que se h a b í a so l ic i tado , n i n g u n o 
de estos actos a d m i n i s t r a t i v o s puede dar competencia á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p a r a conocer de hechos anter iores , s in p e r j u i c i o 
de que se respete el estado de derecho creado por tales reso lu-
ciones. { R . D . 30 Diciembre 1885, G a c . 11 E n e r o 1886.) 
i Si 110 se h a n c u m p l i d o los requis i tos que exige el a r t . 10 de l a 
C o n s t i t u c i ó n y id 3.o de l a l ey de E x p r o p i a c i ó n para que pueda 
ocuparse una finca, se e s t á en el caso p rev i s to pnr dichos a r t í c u -
los para in t e rpone r e l i n t e r d i c t o , s i n que pueda invocarse en. 
c o n t r a r i o el a r t , 89 de la l ey M u n i c i p a l , { R s . D s . 16 M a y o 1886, 
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p o d r á u t i l i z a r l o s interdictos de retener y recobrar para que los 
Jueces amparen y en su caso reintegren en la p o s e s i ó n a l inde-
bidamente expropiado (1 ) . 
G a . 27 J u n i o i d . , 2 J u l o 1891, Gac . 9 id . i d . , y 2 Ju l io 1891, G a -
ceta U i l- id ) 
Seguido expediente de e x p r o p i a c i ó n de una finca con l a 
prop ie t a r i a de las tres cuartas partes de el la y u s u f r u c t u a r i a 
de toda, procede el i n t e r d i c t o de recobrar por la p r o p i e t a r i a de 
l a o t r a cua r ta parte , mient ras no se produzca u n nuevo expe-
diente de e x p r o p i a c i ó n por dicha cuar ta par te , e n t e n d i é n d o s e 
con su refer ida p rop ie t a r i a . { R . D . 26 Diciembre 1886. G a c . 2 E n e -
ro 1881.) 
Las minas cons t i t uyen una propiedad para el que obt iene l a 
c o n c e s i ó n y por consiguiente no se le puede desposeer s in l l e -
na r los requis i tos que de te rmina el a r t . 3 . ° de la l ey de E x p r o -
p i a c i ó n forzosa, pract icando el per i ta je Ingen ie ros de minas , 
conforme al R. D . de 4 de J u l i o de 18=!1. {Sent. 10 Octubre 1889. 
Goc . 28 Svpti'-mhre 1890.) 
Cont ra la o c u p a c i ó n de u n ter reno para la c o n s t r u c c i ó n de 
una carre tera , s in que preceda la i n s t r u c c i ó n del opo r tuno ex-
pediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa, procede rec lamar por l a v í a 
de i n t e r d i c t o . { R . D . 17 Marzo 1891. G a r . 27 id . i d ) 
Concedida a u t o r i z a c i ó n por unos A y u n t a m i e n t o s á c i e r t a 
c o m p a ñ í a minera para l a r e c o n s t r u c c i ó n de u n caadno y desig-
nada por la A d m i n i s t r a c i ó n la anchura que t a l camino h a b í a de 
tener, el lo no facu l ta á la c o m p a ñ í a concesionaria para apode-
rarse de terrenos de propiedad p a r t i c u l a r s in que preceda l a 
e x p r o p i a c i ó n ; por lo cua l y mient ras no so incoe el expediente 
de dicha e x p r o p i a c i ó n , procede el i n t e r d i c t o . ( R . D . 27 F e b r e -
ro 1892. Gac . 1.° M rzo id.) 
N o constando que se haya ver i f icado e l pago de la can t idad 
correspondiente á la e x p r o p i a c i ó n de una finca, n i que se prac-
t i c a r a en fo rma legal l a c i t a c i ó n al interesado para que acu-
diera á r ec ib i r el precio, n i tampoco que se haya efectuado el 
d e p ó s i t o de é s t e , procede el i n t e r d i c t o . { R . D . 23 Marzo 1892. 
G a c . 27 i d . id . ) 
(1) A tenor do lo preceptuado en el a r t . 42 de l a l e y de E x -
p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de Enero do 1879, no se p o d r á n ejercer 
los derechos á que se refiere el a r t . 4.o de la misma, por suponer 
que en una finca que haya sido objeto de e x p r o p i a c i ó n se ha 
ocupado mayor superficie que la s e ñ a l a d a en el expediente res-
pect ivo . { R . D . 4 Dinemhre 1883. Gac. 9 i d . i d ) 
E n conformidad con lo preceptuado en el a r t . 4 . ° de Ja l e y d á 
E x p r o p i a c i ó n forzosa do 10 do Enero do 1879, todo el que sea 
p r ivado de su propiedad sin que se hayan llenado los r equ i s i t o s 
expresados en el a r t 3." de la refer ida ley, p o d r á u t i l i z a r los i n -
terdic tos de retener y recobrar para que los Jueces amparen,_ y 
en su caso re in tegren en l a .poses ión al indeb i lamente exprop ia -
ndo. [ R . D . 8 Enero 1884. G a c 14 i d . i d . ) 
Cuando no han mediado los requis i tos legales, los poseedores 
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• A r t . 5.° Las dil igencias de e x p r o p i a c i ó n se e n t e n d e r á n con 
las personas que con referencia a l Registro de propiedad ó al 
de terrenos y canteras ocupados pueden hacer uso del i n t e r d i c t o 
de retener y reí obra r para que los Jueces y T r i b u n a l e s ampa-
ren y r e in teg ren en lo que indebidamente se les o c u p ó , á t enor 
de lo dispuesto en el a r t . 4 o de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
{ B . V . '26 J u l i o J884. G a c . 2 Agosto i d . ) 
L a c i rcuns tanc ia de no hauer precedido el j u s t i p r e c i o de l a 
finca que ha de ser expr piada ó . p a r t e de el la y la de no prece-
der tampoco a l desahucio el pago de lo que forzosamente se ena-
jena , au to r i za a l expropiado para rec lamar por l a v í a del i n t e r -
d ic to , s e g ú n el a r t . 4.° de l a ley de lO de Enero de 1879 que i m -
pone á los Jueces la o l i g a c i ó n de amparar ó r e in t eg ra r en la 
p o s e s i ó n a l indebidamente exprop iado . { R . D . 5 Octubre 1884. 
Gaes. 27 y 28 i d . id . ) _ 
¿ Cuando no se ha i n s t r u i d o expediente de e x p r o p i a c i ó n de u n 
solar, y no h a b i é n d o s e l lenado por t an to los requ i s i tos estable-
cidos en el a r t . 3.° de l a l ey de E x p r o p i a c i ó n la A u t o r i d a d m u -
n i c i p a l imp ide cer rar con v a l l a , el a r t . 4.° de d icha l ey de E x -
p r o p i a c i ó n au to r i za los i n t e rd i c to s de retener y recobrar para 
que los Jueces amparen y re in tegren en la p o s e s i ó n al indebida-
mente expropiado. Po r t an to , la A u t o r i d a d m u n i c i p a l carece de 
a t r ibuc iones para mandar que se de r r ibe la v a l l a . { E . I ) . 11 J u -
lio 1886 6'ac. 7 Agosto i d . ) 
Vendido u n t e r reno á una c o m p a ñ í a concesionaria de f e r ro -
c a r r i l y h a b i é n d o s e es t ipulado en el con t ra to de ven ta que d i -
cha c o m p a ñ í a p o d í a ocupar m á s te r reno que el vendido si era 
necesario para la v í a , pagando su i m p o r t e , no procede el i n t e r -
d ic to de recobrar ó retener dicho te r reno ocupado de m á s . { R e a l 
decreto 29 Agosto 1887. Gae. 10 S e p i i mbre id . ) 
Procede el i n t e r d i c t o como uno de los medios legales para 
dejar á salvo u n derecho, cuando á la e x p r o p i a c i ó n no han pre-
cedido los requis i tos marcados en el a r t . 3.° oe l a ley de 10 de 
Enero de 1879, porque aun cuando la p rov idenc i a del Goberna-
dor hubie re sido d ic tada den t ro del c í r c u l o de sus a t r ibuc iones , 
no p o d r í a ser extens iva á p r i v a r á u n p a r t i c u l a r de sus dere-
chos de propiedad , s in que la e j e c u c i ó n de a q u é l l a se a jus ta ra 
á las prescripciones de l a l ey c i tada, y s in que el hecho do ha-
berse in te rpues to recurso de alzada c o n t r a la ind icada p r o v i -
dencia sea o b s t á c u l o para que los T r i b u n a l e s conozcan de u n 
asunto que les corresponde. { R . D . 14, Febrero 1888. <>a<*.. 25 id . id . ) 
Si b ien es de la exc lus iva compe+encia de la A d m i n i s t r a c i ó n 
todo lo que se refiere á l a a l i n e a c i ó n de calles y plazas y á l a 
e x p r o p i a c i ó n forzosa por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , esta c i r -
cuns tancia no impide que, mien t ras no se hayan llenado todos 
los requis i tos establecidos en el a r t . 3 o de la l ey de 1879, el qtxo 
sea p r ivado de la propiedad ó p o s e s i ó n del inmueb le pueda i n -
te rponer e l i n t e r d i c t o opor tuno , (i?. D . 4 Mayo 1889. G a c . 25 
g idem id . ) 
i Los ar ts . 10 de la C o n s t i t u c i ó n y 349 del . C ó d i g o c i v i l y l a re-
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p a d r ó n de riqueza aparezcan como d u e ñ o s ó que tengan i n s c r i -
ta la p o s e s i ó n (1) . 
Si por su edad ó por otra circunstancia estuviese incapacitado 
para contratar el propie tar io de u n ter reno, y no tuviese cura-
dor ú ot ra persona que le represente, ó la propiedad fuese l i t i -
giosa, las di l igencias se e n t e n d e r á n con el Promotor fiscal, que 
p o d r á hacer v á l i d a m e n t e en su nombre cuanto se expresa en el 
a r t í c u l o anterior . 
Cuando no sea conocido e l propie ta r io de u n terreno, ó se 
ignore su paradero, se p u b l i c a r á en e l B o l e t í n oficial de l a pro-
v inc i a y en la Gaceta de M a d r i d el acuerdo ó decreto re la t ivo á 
la e x p r o p i a c i ó n de la finca. Si nada expusiese dentro de l t é r m i n o 
de 50 d í a s , por sí ó por persona debidamente apoderada, se en-
t e n d e r á que consiente en que e l M i n i s t e r i o fiscal sea su repre-
sentante en las di l igencias de e x p r o p i a c i ó n (2). 
l a 13, t i t . 34, P a r t i d a 7.a, ga ran t i zan la exis tencia de l a p r o p i e -
ad p a r t i c u l a r con t r a las in t rus iones p ú b l i c a s y p r i v a d a s , 
ero no t ienen a p l i c a c i ó n con t ra resoluciones de los T r i b u n a -
es, como lo es una sentencia en expediente de e x p r o p i a c i ó n 
por u t i l i d a d p ú b l i c a y d e m o l i c i ó n de u n edif icio ru inoso . (¿íen-
tencia 16 A b r i l 1892. G a c . 2 Agosto id.) 
Habiendo des t ru ido c ie r ta empresa de f e r r o c a r r i l l a presa y 
el cauce de una acequia y p r ivado por lo t an to del aprovecha-
m i e n t o de las aguas á su p r o p i e t a r i o s i n l l e n a r antes los r e q u i -
s i tos exigidos por l a l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa, procede e l 
i n t e r d i c t o . ( R . D . 2 Agosto 1892. G a c . 10 i d . id . ) 
V e á n s e los Peales decretos extractados por nota a l a r t . 42, 
par 8.° de esta l e y . 
(1) Las d i l igencias de e x p r o p i a c i ó n no pueden entenderse 
só lo con los usu f ruc tua r ios de bienes, s ino t a m b i é n con los 
prop ie ta r ios . { R . D . 12 Marzo 1890, i n s e r í a en este l ibro.) 
V é a s e t a m b i é n el P . D . de 25 de Dic i embre de 1886, ex t rac tado 
en las notas a l a r t . 3.o 
Conf i rma el precepto del a r t í c u l o anotado y de dicho Pea l de-
creto e l a r t . 519 del C ó d i g o c i v i l , que dice: 
"Si l a cosa u s u í r u c t u a d a fuere expropiada por causa de u t i l i -
dad p ú b l i c a , el p rop ie ta r io e s t a r á obl igado, ó b i e n á sub roga r l a 
con o t r a de i g u a l v a l o r y a n á l o g a s condiciones, ó b ien á abonar 
a l u s u f r u c t u a r i o e l i n t e r é s lega l del i m p o r t e de l a indemniza -
c i ó n por todo el t iempo que deba du ra r el u su f ruc to . Si el p ro -
p ie ta r io optare por lo ú l t i m o , d e b e r á afianzar el pago de los r é -
ditos,, . 
(2) E n consonancia con lo dispuesto por l a l ey de 10 de Enero 
de 1879, s i no se han extendido las d i l igencias de e x p r o p i a c i ó n 
que marca el a r t . 5 . ° , á l a A d m i n i s t r a c i ó n debe acudirse pa ra 
que subsane esta fa l ta , en t re las cuales e s t á n las necesarias para 
que los propietar ios tengan conoc imien to en t iempo opor tuno 
de l a o c u p a c i ó n proyectada; pues para u t i l i z a r los in t e rd ic tos de 
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A r t . 6 . ° Todos los que no pueden enajenar los bienes que 
admin is t ran s in el permiso de la A u t o r i d a d j u d i c i a l , quedan au-
torizados para ver i f icar lo en los casos que ind ica la presente ley, 
sin per ju ic io de asegurar con arreglo á derecho las cantidades 
que reciban á consecuencia de la e n a j e n a c i ó n en favor de meno-
res ó representados. E n n i n g ú n caso les s e r á n entregadas dichas 
cantidades, que se d e p o s i t a r á n s iempre á d i s p o s i c i ó n de la A u -
to r i dad j u d i c i a l que corresponda (1) . 
A r t . 7.° Las traslaciones de domin io , cualquiera que sea e l 
t í t u l o que las produzca, no i m p e d i r á n l a c o n t i n u a c i ó n de los ex-
pedientes de e x p r o p i a c i ó n , c o n s i d e r á n d o s e el nuevo d u e ñ o sub-
rogado en las obligaciones y derechos de l anter ior . 
A r t . 8.° Las rentas y contr ibuciones correspondientes á los 
bienes que se expropien para obras de u t i l i d a d p ú b l i c a , se ad-
m i t i r á n durante el a ñ o siguiente á la fecha de la e n a j e n a c i ó n , 
como prueba de l a a p t i t u d legal del expropiado para el ejercicie 
de los derechos que puedan corresponderle. 
A r t . 9.° Los concesionarios y contrat istas de obras p ú b l i c a s 
á quienes se autorice competentemente para obtener la enaje-
n a c i ó n , o c u p a c i ó n t empora l ó aprovechamiento de materiales, 
en los t é r m i n o s que esta ley autoriza, se s u b r o g a r á n en todas las 
obligaciones y derechos de la A d m i n i s t r a c i ó n para los efectos 
de la presente ley (2). 
recobrar es preciso que no se h a y a n l l enado los r equ i s i tos mar -
cados en e l n ú m . 3 . ° , r equ i s i tos que h a n de l lenarse por el G o -
bernador y otros, f unc iona r io s a d m i n i s t r a t i v o s . ( J ? . D . 14 D i -
ciembre 1885. Gae . 20 i d . id . ) 
(1) E n los expedientes de e x p r o p i a c i ó n forzosa de los bienes 
de aprovechamiento c o m ú n , corresponde i n t e r v e n i r á los res-
pect ivos A y u n t a m i e n t e s y no a l Estado. ( B e s o l u d ó n 24 E n e -
ro 1889, inserta á c o n t i n u a c i ó n . ) 
(2) U n f e r r o c a r r i l m i n e r o no es de aprovechamiento genera l , 
por lo que no le son aplicables las leyes generales del r a m o ; pero 
como l a c o n c e s i ó n de u n a per tenencia m i n e r a l l eva consigo e l 
derecho de rec lamar l a e x p r o p i a c i ó n de los terrenos que necesi-
te, por ser l a obra de u t i l i d a d p ú b l i c a , no hay necesidad de o t r a 
nueva d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a para el f e r r o c a r r i l por 
ser é s t e u n anejo de l a m i n a . {Sent . 29 Noviembre 1888. O a c . 9 Oc-
tubre 1889.) 
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T Í T U L O IL 
DE LA E X P R O P I A C I Ó N 
S t ; c c i ó n p r i m e r a . 
P r i m e r p e r í o d o . — D á c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A r t . 10. L a d e c l a r a c i ó n de que una obra es de u t i l i d a d p ú -
b l i c a s e r á objeto de una ley cuando en todo ó en parte haya de 
ser costeada con fondos del Estado^ ó cuando sin concurr i r es-
tas circunstancias lo exi ja su impor tanc ia á j u i c io del Gobierno. 
Ourresponde al Gobierno, por medio del M i n i s t r o respectivo, 
hacer dicha d e c l a r a c i ó n cuando la obra interesa á varias p ro -
vincias , ó cuando haya de ser costeada ó auxi l iada con fondos 
generales, para cuya d i s t r i b u c i ó n e s t é previamente autorizado 
por la ley. 
E n los d e m á s casos corresponde al Gobernador de la p r o v i n -
cia, o y e n i o á la D i p u t a c i ó n , y a d e m á s al A y u n t a m i e n t o cuando 
se trate de obras munic ipales (1). 
A r t . 1 L Se e x c e p t ú a n de la fo rmal idad de la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d p ú b l i c a las obras que sean de cargo del Estado y se l le-
ven á cabo con arreglo á las prescripciones del cap. 3.° de la ley 
de Obras p ú b l i c a s (2), las obras comprendidas en los planos ge-
nerales, provinciales y municipales que se designan en los ar-
t í c u l o s 20, 24 y 14 de la misma ley de Obras p ú b l i c a s ; toda obra, 
cualquiera que sea su clase, cuya e j e c u c i ó n hubiese sido au tor i -
zada por una ley ó estuviera designada en las leyes especiales 
de Ferrocarr i les , Carreteras, Aguas ó Puertos dictadas ó que se 
dic ten en lo sucesivo. As imismo todas las obras de po l i c í a ur -
bana, y en par t i cu la r las de ensanche y reforma in te r io r de po-
blaciones (3). 
(1) N o procede rec lamar en v í a c mtenciosa con t ra los acuer-
dos de los A y u n t a m i e n t o s referentes á la d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
dad p ú b l i c a , ó sea en el p r i m e r periodo de la e x p r o p i a c i ó n . {Sen-
t e n c i a Z í Abr i l . 1890. Gacs . 22 y 23 Noviembre id . ) 
(2) E s la ley de 13 de A b r i l de 1877, inser ta á c o n t i n u a c i ó n . 
(3) Indebidamente declaradas de u t i l i d a d p ú b l i c a las obras 
para ext raer afrnas de nn r i n con destino a l r i ego do una pro-
piedad pa r t i cu l a r , no procede la e x p r o p i a c i ó n de los ter renos 
necesarios para dichas obras. { R . O. 80 M a r z o 1890. G a e . 12 M a y o 
í d e m . ) 
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A r t . 12. E l expediente de d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a 
p o d r á ins t ru i rse por in ic ia t iva de las Autor idades á q u i e n é s 
competa hacerla, por acuerdo de una ó varias Corporaciones, ó 
á ins tancia de u n par t icu lar ó empresa debidamente consti 
t u í d a (1 ) . 
A r t . 13. E n todo caso se p r e s e n t a r á ante la A u t o r i d a d que 
corresponda con arreglo al art. 10, por dupl icado, el proyecto 
comple to de la obra que se t ra te de l levar á cabo, con Miflcien-
te e x p l i c a c i ó n , no só lo para poder formar idea clara de ella, sino 
t a m b i é n de las ventajas que de su e j ecuc ión han de reportar los 
intereses generales y comunes, y de los recursos con que se 
cuenta para l levar la á cabo. 
L a A u t o r i d a d á quien competa hacer la d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
dad p ú b l i c a , por medio de los p e r i ó d i c o s oficiales de los t é r m i -
nos á qu ien la obra interese, y de comunicaciones dir igidas á las 
Autor idades de los mismos, p o n d r á n en conocimiento de é s t a s 
y del p ú b l i c o la p r e t e n s i ó n entablada, á fin de que cuando lo 
tengan por conveniente, produzcan las reclamaciones que crean 
oportunas en u n plazo que no baje de ocho d í a s si se t ra ta de 
una obra que só lo afecta á un Ayuntamien to ; de 20 si afecta á 
una prov inc ia , y de 30 si se ext iende á varias, en cuyo caso los 
anuncios se i n s e r t a r á n a d e m á s en la Gaceta de M a d r i d (2). 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
Segundo periodo.—Necesidad de l a o c u p a c i ó n del i nmueb le . 
A r t . 14. Declarada una obra de u t i l i d a d p ú b l i c a , correspon-
de á l a A d m i n i s t r a c i ó n resolver s i para l a e j e c u c i ó n de a q u é l l a 
es necesario el t o d o ó parte del i nmueb le (3). 
A r t . 15, L a persona ó C o r p o r a c i ó n que haya sido autorizada 
para cons t ru i r una obra , p r e s e n t a r á en el Gobierno de la pro-
v inc ia la r e l a c i ó n n o m i n a l de los interesados en la e x p r o p i a c i ó n , 
(1) Puede promoverse el expediente de e x p r o p i a c i ó n por u n 
p a r t i c u l a r d u e ñ o de una m i n a para a d q u i r i r terrenos c o l i n d a n -
tes vendidos por el Estado á o t ro p a r t i c u l a r , (i?. O. 19 Febre -
ro 1887. G a c 8 M a r z o id . ) 
(2) Declarada una obra de u t i l i d a d p ú b l i c a , y aprobado el 
rep lanteo por E e a l orden, só lo p o d r í a var ia r se por razones de 
i n t e r é s p ú b l i c o y de n i n g u n a manera por una r e c l a m a c i ó n f u n -
dada en conveniencias pa r t i cu l a re s . { R . D . 27 Noviembre 1891. 
G a c . 28 i d . i d . ) 
V é a s e la E . O. de 5 de D ic i embre de 1892. 
(3) V é a s e el E . D . de 28 de J u n i o de 1892, ext ractado por no ta 
a l a r t . 42. 
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con arreglo a l proyecto aprobado por el la, y replanteo autoriza-
do por los encargados de la i n s p e c c i ó n de las obras, ya por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , ya por las Corporaciones que h a n de 
costearla, haciendo constar en a q u é l l a la s i t u a c i ó n cor re la t iva , 
el n ú m e r o y clase de las fincas que á cada propie ta r io h a n de 
ser ocupadas en todo ó en parte, a s í como los nombres de los 
colonos ó arrendatarios, haciendo l a s e p a r a c i ó n debida por d i s -
t r i t o s municipales . 
A r t . 16. É l Gobernador de la p rov inc ia , dentro del te rcero 
d í a de haber recibido las relaciones á que se refiere e l a r t í c u l o 
anterior , r e m i t i r á r e l a c i ó n n o m i n a l á cada Alca lde en la par te 
que le corresponda, para que, hechas las oportunas comproba-
ciones con el p a d r ó n de riqueza, y con los datos del Registro de 
l a propiedad si fuera necesario, y rectificados los errores que 
pueda contener, forme por el la y remi ta , en un t é r m i n o que no 
p a s a r á de 15 d í a s , la r e l a c i ó n que ha de servir para los efectos 
expresados en el art . 5.° de esta ley. 
A r t . 17. Recibida la r e l a c i ó n n o m i n a l de propietar ios autor i -
zada por el Alca lde , se d i s p o n d r á por el Gobernador su inser-
c i ó n en el Bo le t ín oficial de la p rov inc ia , s e ñ a l a n d o u n plazo, 
que no b a j a r á de 15 d í a s n i e x c e d e r á de 30, para que las perso-
nas ó Corporaciones interesadas puedan exponer contra l a ne-
cesidad de la o c u p a c i ó n que se in tenta , y en modo a lguno con-
t ra la u t i l i d a d de l a obra, que queda resuelta ejecutoriamente 
por l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a (1). 
A r t . 18. Producidas las reclamaciones dentro del t é r m i n o 
marcado en el a r t í c u l o anter ior , el Gobernador c i v i l , o í d a la Co-
m i s i ó n p r o v i n c i a l , d e c i d i r á dentro de los 15 d í a s siguientes so-
bre la necesidad de la o c u p a c i ó n que se in ten ta para la e j e c u c i ó n 
de l a obra. 
A r t . 19. De la r e s o l u c i ó n de l Gobernador c i v i l ú n i c a m e n t e 
p o d r á recurr irse en alzada a l M i n i s t e r i o correspondiente den t ro 
de los ocho d í a s siguientes a l de l a no t i f i c ac ión admin i s t r a t i va . 
E l M i n i s t e r i o r e s o l v e r á dentro de los 30 d í a s siguientes a l del 
registro de entrada del expediente, por medio de Real de-
creto (2). 
(1) Cuando so t r a t a de exp rop ia r pa ra l a e j e c u c i ó n de u n a 
obra declarada de u t i l i d a d p ú b l i c a , á los d u e ñ o s de los te r renos 
toca oponerse á esta medida , s in que sean o b s t á c u l o á su r e a l i -
z a c i ó n los cont ra tos verificados por los p rop ie t a r io s respecto a l 
d i s f ru te de sus predios; y en su v i r t u d , no ex is t iendo rec lama-
c i ó n de los p rop ie t a r ios , los que con ellos c o n t r a t a r o n pueden d i -
r i g i r l e s las que est imen pe r t inen tes á su derecho, pero no opo-
nerse á u n acuerdo a d m i n i s t r a t i v o que solamente a l d u e ñ o de l a 
finca ó fincas se d i r i g e . ( R . D . 28 J u n i o 1879, G a c . 17 J u l i o i d . ) 
(2) N o pueden ser estimadas las razones aducidas en alzada 
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A r t . 20. Declarada la necesidad de ocupar una ó m á s fincas 
para la e j e c u c i ó n de una obra de u t i l i d a d p ú b l i c a , se p r o c e d e r á , 
á la fijación de a q u é l l a ó las partes de ellas que deban ser ex-
propiadas, a s í como á su v a l o r a c i ó n ; y a l efecto el Gobernador 
de cada p rov inc i a de cuantas por 1Í> obra puedan ser interesa-
das, a v i s a r á por medio del B o l e t í n of ic ia l á los propietar ios con-
tenidos en l a r e l a c i ó n n o m i n a l rectificada, y a d e m á s les h a r á n 
notif icar personal ó ind iv idua lmen te , s e ñ a l á n d o l e s ocho d í a s de 
plazo para que comparezcan ante el Alca lde respectivo á hacer 
la d e s i g n a c i ó n del per i to que á cada uno ha de representar en 
dichas operaciones. Si no fuesen habidos, s'e o b s e r v a r á n para l a 
no t i f i cac ión las formalidades que para la c i t a c i ó n y emplaza-
miento ordena l a ley de En ju ic iamien to c i v i l . 
Con el propio objeto se d i r i g i r á a l representante de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n ó de la C o r p o r a c i ó n que costee las obras, que deben 
haber sido de antemano competentemente autorizadas. 
E l nombramien to de peri tos ante el Alca lde ha de hacerse po r 
las mismas personas que constan en ¡a r e l a c i ó n nomina l , no ad-
m i t i é n d o s e r e p r e s e n t a c i ó n ajena sino por medio de poder deb i -
damente autorizado, ya sea general, ya expreso para este caso. 
A r t . 21 . Los peri tos designados, t an to por la A d m i n i s t r a c i ó n 
como por los propietar ios , t e n d r á n precisamente t í t u l o facul ta-
t i vo suficiente para la clase de operaciones que se les encomien-
dan, s in que se ex i ja otra l i m i t a c i ó n en las condiciones del nom-
brado que la de haber ejercido su p r o f e s i ó n por espacio al me-
nos de un a ñ o . Los nombramientos que hayan r e c a í d o en per-
sonas que no r e ú n a n estas condiciones, a s í como los que puedan 
hacerse fal tando á lo prescri to en el a r t í c u l o anterior , se t en-
d r á n por nulos, e n t e n d i é n d o s e que los propietar ios respectivos, 
lo mismo que los que no hayan hecho nombramientos , se con-
fo rman con el per i to que ha de representar á la A d m i n i s t r a c i ó n 
ó la persona que asuma sus facultades, ó á l a C o r p o r a c i ó n que 
costee las obras. 
A r t . 22. E l Ingeniero ó persona facu l ta t iva que represente 
a l Gobierno, ó en general la persona á qu ien se refiere el a r t í cu -
lo anterior , r e c i b i r á de l Gobernador de la p rov inc ia una ce r t i f i -
cac ión en que consten los nombramien tos hechos ante e l A l -
calde ó los Alcaldes de los t é r m i n o s que abrace la obra, y s e ñ a -
por u n interesado para que se declare l a necesidad de l a ocupa-
c ión de u n inmueble en vez do la par te designada por e l Gober-
nador , porque l a fijación de l a par te ó partet- de las fincas que 
deben ser expropiadas corresponde hacer la á los peritcSjácon-
forme á los a r t s . 20 y 23 de l a l ey . { R . 0. 1 .° M a y o 1891. Gae . 2 
idem í d . ) 
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l a r á á los per i tos el d ía en que han de comenzar las operaciones 
de m e d i c i ó n , d i r i g i é n d o l a s personalmente ó por medio de sus 
ayudantes, de manera que en el menor plazo posible y con la 
mayor exact i tud se obtengan cuantos datos sean necesarios para 
preparar e l ' jus t iprecio . • 
A r t . 23. Los datos á que se refiere el a r t í c u l o anter ior consis-
t i r á n en una r e l a c i ó n detallada y correla t iva de todas las fincas 
que han de ser expropiadas^ con e x p r e s i ó n de su s i t u a c i ó n , ca-
l idadj cabida to ta l y linderos,, a s í como de la clase de t eneno 
que contiene, y e x p l i c a c i ó n sobre la naturaleza ó sus produc-
ciones. 
Se h a r á constar a d e m á s el producto de renta de cada finca por 
los contratos existentes, la c o n t r i b u c i ó n que por ella se paga, la 
r iqueza impon ib l e que represente y la cuota de c o n t r i b u c i ó n 
que le corresponde s e g ú n los ú l t i m o s repartos. 
As imismo se h a r á m a n i f e s t a c i ó n del modo con que la ex-
p r o p i a c i ó n interesa á cada finca, expresando la superficie que 
a q u é l l a exige, y si no se ocupa en to ta l idad, se e spec i f i ca rá la 
forma y e x t e n s i ó n de la parte ó partes restantes. Estos acciden-
tes se r e p r e s e n t a r á n en u n plano de escala de 1.400 para las fin-
cas r ú s t i c a s y 1.100 para las urbanas, que a c o m p a ñ a r á á la rela-
c i ó n indicada. 
T a m b i é n se i n d i c a r á si en alguna finca que no haya de ocu-
parse toda, s e r á m á s conveniente la e x p r o p i a c i ó n to ta l ó la con-
s e r v a c i ó n de su resto á favor del propie tar io , para lo cual h a b r á 
de estarse á la m a n i f e s t a c i ó n del per i to de é s t e (1). 
A r t . 24. Los documentos á que se refiere el a r t í c u l o anter ior 
d e b e r á n ser firmados de c o m ú n acuerdo por todos los per i tos 
que correspondan á cada obra ó trozo de el la ó á cada t é r m i n o 
m u n i c i p a l , y se r e m i t i r á n por el di rector de la obra al Goberna-
dor c i v i l de la p rov inc ia con su informe, exponiendo las obser-
vaciones que crea procedentes sobre e l compor tamien to de los 
peri tos . 
A r t . 25. Los gastos ocasionados por estas operaciones, a s í 
como los honorarios de todos los peritos, son de cuenta de la 
A d m i n i s t r a c i ó n ó de qu ien su derecho represente en toda l a du-
r a c i ó n de este p e r í o d o . 
Las construcciones, plantaciones, mejoras y labores que no 
sean de reconocida necesidad para la c o n s e r v a c i ó n del i nmueb le , 
realizadas d e s p u é s de l a fecha en que se u l t i m e este p e r í o d o , no 
s e r á n tenidas en cuenta para graduar el impor t e de la indemni -
z a c i ó n . 
(1) V é a s e el E . D . de 28 do J u m o de 1892, ext rac tado por no ta 
a l a r t . 42. 
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S e c c i ó n t e r c e r a . 
Tercer p e r í o d o . — J u s t i p r e c i o . 
A r t . 26. U u a vez conocida con toda certeza la finca ó parte 
de finca que es preciso expropiar á u n par t icular , establecimien-
to ó C o r p o r a c i ó n cualquiera, el representante de la A d m i n i s t r a -
c i ó n i n t e n t a r á la a d q u i s i c i ó n por convenio con el d u e ñ o , á cuyo 
efecto d i r i g i r á por medio del Gobernador de la p rov inc ia á los 
propietar ios interesados una hoja de aprecio hecha por el per i to 
de la A d m i n i s t r a c i ó n por cada finca, en la que, deducidas de l a 
r e l a c i ó n general, consten esas circunstancias, y se c o n s i g n a r á 
como par t ida alzada la cant idad que se abone a l p ropie ta r io por 
todos conceptos y l i b r e de toda clase de gastos. Este, en e l t é r -
m i n o de 15 d í a s , a c e p t a r á ó r e h u s a r á la oferta l isa y l lanamente , 
t e n i é n d o s e por nula toda a c e p t a c i ó n condic ional . 
L a a c e p t a c i ó n l leva consigo por parte de la A d m i n i s t r a c i ó n el 
derecho de ocupar toda la finca ó la parte de ella que se haya 
determinado en la hoja de aprecio, previo siempre el pago del 
i m p o r t e (1). 
A r t . 27. Cuando el propie tar io rehuse el ofrecimiento de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , q u e d a r á obl igado á presentar otra hoja de tasa-
c i ó n , suscrita por su per i to , en que con arreglo á los mismos 
datos, se contenga lá a p r e c i a c i ó n que crea justa, cuya hoja de-
b e r á ser entregada a l Gobernador dentro del mismo plazo que 
se da al propie tar io para resolver . 
E l representante de la A d m i n i s t r a c i ó n r e m i t i r á o t ra hoja a n á -
loga suscrita por el per i to nombrado por él tan p ron to como 
al Gobernador le haya sido notificada la disidencia del propie-
ta r io . 
Los derechos que los peritos devenguen en estas tasaciones 
s e r á n satisfechos respectivamente por cada parte interesada, 
a s í como el papel sellado en que se han de extender las hojas 
de t a s a c i ó n (2). 
A r t . 28. E n ellas han de hacerse constar detalladamente los 
fundamentos del jus t iprec io , ya por lo que toca á la clase de las 
fincas, ya por lo re ia t ivo al precio que se las s e ñ a l e . Los per i tos 
t e n d r á n en cuenta todas las circunstancias que puedan i n f l u i r 
para aumentar ó d i s m i n u i r su va lor respecto de otras a n á l o g a s 
que hayan podido ser objeto de tasaciones recientes en el mis-
(1) V é a s e el R . D . de 28 de J u n i o de 1879, ext rac tado por no ta 
a l a r t . 17. 
(2) Los honora r io s del pe r i to en d i sco rd ia debe satisfacerlos 
l a par te expropian te , (i?. 0 . 9 Agouto 1881.) 
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mo t é r m i n o m u n i c i p a l , y al va lor de la parte ocupada d é l a f inca 
a g r e g a r á n las que representen los perjuicios de toda clase que 
se les ocasionen con l a obra que da lugar á la e x p r o p i a c i ó n ^ co -
mo t a m b i é n en c o m p e n s a c i ó n de é s t o s ó parte de ellos d e b e r á 
tenerse en cuenta el beneficio que la misma les proporc iona en 
sus restos. 
Los peritos son responsables de las i rregularidades que en las 
hojas de t a s a c i ó n se advier tan, ó de las faltas de conformidad 
en que se ha l len con la r e l a c i ó n anteriormente formulada . 
E n el caso de que el impor t e to ta l de una ó m á s hojas de ta-
s a c i ó n fuese el mismo en las de la A d m i n i s t r a c i ó n que en las 
de los propietar ios, se e n t e n d e r á fijado de c o m ú n acuerdo el 
jus t iprec io (1). 
E n el caso de divergencia entre la hoja de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y las de los propietar ios , d e b e r á n reunirse los peri tos de ambas 
partes en u n t é r m i n o , que no p o d r á exceder de ocho d í a s , para 
ver si logran ponerse de acuerdo acerca del jus t iprec io (2). 
Trascurr ido dicho plazo sin manifestar l a conformidad de los 
peri tos, se e n t e n d e r á que é s t a no ha podido conseguirse, y las 
di l igencias s e g u i r á n l a t r a m i t a c i ó n correspondiente. 
A r t . 29. L a A d m i n i s t r a c i ó n , ó quien sus derechos tenga, po-
d r á , si le conviene, ocupar en todo t i empo u n inmueb le que ha-
ya sido objeto de t a s a c i ó n , mediante el d e p ó s i t o de la cant idad 
á que ascienda a q u é l l a , s e g ú n la hoja del per i to del p rop ie ta r io , 
á cuyo efecto d i c t a r á el Gobernador de la p rov inc ia las dispo-
siciones convenientes (3). 
(1) E l va lo r de las cosas que se venden, lo mismo que el de 
las qtio se expropian por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , es el que 
r t a l y elect ivamente t ienen el d í a de la ven ta ó de la expropia-
c i ó n , y no existe precepto a lguno que e x c e p t ú e de esta reg la ge-
n e r a l los terrenos destinados á v í a p ú b l i c a en los ensanches de 
las poblaciones, (i?. D . 30 Marzo l882. Gac . 20 J u n i o id . ) 
(2) Y é a s e la E . O. de 20 de M a y o do 1885, que inser tamos á 
c o n t i n u a c i ó n del -eglamento. 
(3) N o procede l a a u t o r i z a c i ó n para ocupar una finca, p rev io 
d e p ó s i t o de l a cant idad en que l a t a s ó el pe r i to de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , y con t ra la o c u p a c i ó n de dicha finca en eso concepto 
procede e l i n t e r d i c t o de recobrar . { R . O. 24 Ftbrero 1890. Cae. 4 
Marzo id.) 
Ver i f icada l a e x p r o p i a c i ó n de u n ter reno en l a fo rma y t é r -
minos establecidos por el per i to nombrado por el que á l a sa-
zón era p rop ie t a r io de la finca, y de c o m ú n acuerdo con el de-
signado por l a A d m i n i s t r a c i ó n , e l nuevo p r o p i e t a r i o no puede 
invoca r ot ros derechos sobre el inmueble que con pos te r io r idad 
a d q u i r i ó , que aquellos que con ar reglo a l expediento de expro-
p i a c i ó n forzosa fueran reconocidos á sus causantes. 
Si se hub ie r a ocupado mayor p o r c i ó n de l a finca que l a que 
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E l propie tar io t iene derecho á perc ib i r el 4 por 100 al a ñ o de 
la cant idad expresada por todo el t i empo que tarde en perc ib i r 
e l impor t e de l a e x p r o p i a c i ó n def in i t ivamente u l t imada (1). 
A r t . 30. Cuando e l peri to nombrado por la A d m i n i s t r a c i ó n 
y el designado por el propie tar io no convengan en la d e t e r m i -
n a c i ó n del i m p o r t e de la e x p r o p i a c i ó n , e l Gobernador c i v i l de 
la p rov inc ia of ic iará a l Juez del d i s t r i to para que designe e l pe-
r i t o tercero (2 V. 
A r t . 31 . E l Juez, dentro de los ocho d í a s de haber rec ib ido 
la c o m u n i c a c i ó n de que habla el a r t í c u l o anter ior y bajo su res-
ponsabi l idad, d e s i g n a r á de oficio el pe r i to , c o n s i g n a r á su acep-
t a c i ó n y l a p a r t i c i p a r á al Gobernador de la p rov inc ia , s in a d m i -
t i r n i consentir r e c l a m a c i ó n de n inguna especie. 
A r t . 32. I n t e r i n el Juez hace el nombramien to de per i to ter-
r e su l t a de l a p e r i t a c i ó n prac t icada en e l p r i m i t i v o expediente 
de e x p r o p i a c i ó n ó hub ie r a cons t i t u ido sobre l a misma finca a l -
g u n a nueva se rv idumbre que no hubiese sido comprend i la con 
a n t e r i o r i d a d en el mismo, á l a A d m i n i s t r a c i ó n compete t a m b i é n 
resolver en tales casos las reclamaciones que los interesados 
puedan hacer, (i?. D . 31 Marzo 1884. O a c . 15 A b r i l í d . ) 
(1) L a e x p r o p i a c i ó n forzosa por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a no 
se considera consumada hasta que se satisface e l precio ó i n -
d e m n i z a c i ó n , s i b ien desde que é s t e se fija s in r e c l a m a c i ó n por 
par te del d u e ñ o de l a cosa, l a A d m i n i s t r a c i ó n adquiere el dere-
cho de posesionarse de ella p rev io el pago de a q u é l ; pero ese de-
recho no es t a n absoluto é i n c o n d i c i o n a l que en cua lqu ie ra t i e m -
po pueda hacerse uso de é l a u n cuando n i n g u n a d i s p o s i c i ó n le-
g a l fija el plazo den t ro del que haya de pagarse l a indemniza -
c i ó n , como no cabe a d m i t i r que sea inde f in ido , porque n i puede 
estar i n c i e r t o e l d o m i n i o , n i imponerse á l a propiedad p r i v a d a 
otras l imi tac iones que las establecidas por l a l ey ; debe repu ta r -
se abandonado por l a A d m i n i s t r a c i ó n en el caso de que deje 
t r a n s c u r r i r mucho t i e m p o s in e j e r c i t a r l o , con t a n t a m á s r a z ó n 
cuan to que, re teniendo el p r o p i e t a r i o e l d o m i n i o , puede mejo-
r a r l a cosa, c u y o v a l o r cambia y se modif ica a u n s in eso, y no 
seria j u s t o n i e q u i t a t i v o que el j u s t i p r e c i o hecho asi s i r v i e r a 
de r egu lador para el abono de l a i n d e m n i z a c i ó n l legado a l caso 
de expropiar , (i?. D . 30 M a r z o 1880. G a c . 19 J u n i o í d . ) 
E l 4 por 100 anua l que t i enen derecho á pe rc ib i r los exprop ia -
dos, se entiende de l a cant idad que def in i t ivamente rec iban por 
l a e x p r o p i a c i ó n , no de l a depositada, que puede ser mucho ma-
y o r . {Sent . 18 Marzo 1891. O a c . 21 Octubre í d . ) 
V é a s e e l a r t . 48 del reg lamento . 
(2) Es improcedente l a i n t e r v e n c i ó n de pe r i to te rcero cuan-
do hay conformidad entre los per i tos elegidos por l a par te ex-
Íi ropiante y por l a expropiada, y por cons iguiente , son nu las as di l igencias seguidas para e l n o m b r a m i e n t o de d icho te rcer 
per i to ( S t n t . 8 J u l i o 1893. G a c . 20 Noviemhre, i d . ) 
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cero, el Gobernador c i v i l d i s p o n d r á qne se unan al expediente; 
Pr imero . Los t í t u l o s de pertenencia de las fincas que la A d -
m i n i s t r a c i ó n haya c r e í d o conveniente reclamar de los in tere-
sados. 
Segundo. Las reclamaciones dadas i or los propietar ios á l a 
Hacienda p ú b l i c a para la i m p o s i c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n te r r i to -
r i a l de los tres a ñ o s anteriores. 
Tercero. Cer t i f icac ión de la r iqueza i m p o n i b l e graduada á 
cada finca para la d i s t r i b u c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y 
de la cuota que le haya correspondido durante los tres ú l t i m o s 
a ñ o s . 
Cuarto . Certificado del Registrador de la propiedad sobre el 
precio de los inmuebles que se trate de expropiar , si alguno de 
ellos hubiese sido objeto de a l g ú n acto t ras la tor io de d o m i n i o 
en los ú l t i m o s 10 a ñ o s , y en otro caso el precio á que se hayan 
enajenado en los 12 meses anteriores otras fincas inmediatas á 
l a que es objeto de la e x p r o p i a c i ó n , ú otras que por su s i tua-
c ión y naturaleza se hal len en circunstancias a n á l o g a s (1). 
A r t . 33 Reunidos los antecedentes indicados en el a r t í c u l o 
anter ior y todos los d e m á s que considere pert inentes el Gober-
nador c i v i l de la provincia , y recibido del Juez el n o m b r a m i e n -
to de per i to tercero, é s t e , en u n plazo que no e x c e d e r á nunca 
de 80 d í a s , e v a c u a r á su cometido por medio de cer t i f i cac ión 
que se u n i r á al expediente en la misma fo rma en que se ha l l en 
redactadas las hojas de t a s a c i ó n , y e n t e n d i é n d o s e que el i m p o r -
te ha de encerrarse siempre dentro de los l í m i t e s que hayan 
fijado el per i to de la A d m i n i s t r a c i ó n y el del p rop ie ta r io . 
A r t . 34, E l Gobernador, en vista de las declaraciones de los 
peritos y de los d e m á s datos aportados al expediente en el t é r -
m i n o de 30 d í a s , dentro precisamente del m í n i m u m y del m á x i -
m u m que hayan fijado los peri tos y oyendo á la C o m i s i ó n p r o -
v inc i a l , d e t e r m i n a r á por r e s o l u c i ó n mot ivada el impor t e de l a 
suma que ha de entregarse por la e x p r o p i a c i ó n , c o m u n i c á n d o s e 
e l resultado á cada interesado. Esta r e s o l u c i ó n se p u b l i c a r á en 
e l B o U t i n oficial de l a p rov inc ia cuando sea consentida por las 
partes (2). 
(1) V é a s e l a r e s o l u c i ó n de 11 de M a y o de 1888, inser ta en e l 
l u g a r respect ivo. 
(2) E n los expedientes de e x p r o p i a c i ó n de terrenos, l a l e y 
exige que cuaudo no exista acuerdo é n t r e l o s per i tos n o m b r a -
dos por las partes, el Juez del d i s t r i t o dent ro de los ocho d í a s 
de haber rec ib ido l a c o m u n i c a c i ó n del Gobernador, y bajo su 
responsabi l idad, designe de oficio el pe r i to tercero, consigne su 
a c e p t a c i ó n y lo pa r t i c ipe a l Gobernador, s in a d m i t i r n i consen-
t i r r e c l a m a c i ó n a lguna; y respecto del va lo r del t e r reno expro-
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Cuando la r e s o l u c i ó n del Gobernador cause estado, so cum-
p l i m e n t a r á por e l procedimiento que determine la ley de Con-
tab i l idad y reglamentos especiales. 
A r t . 35. Contra la r e s o l u c i ó n mot ivada del Gobernador pue-
de reclamarse por los part iculares dentro de 30 d í a s de la no t i - , 
ficación admin is t ra t iva ante el Gobierno y su d e c i s i ó n u l t i m a l a 
v ía gubernat iva (1). E l Gobierno, representado por el M i n i s t r o 
que corresponda, p o d r á reclamar del Gobernador e l expediente 
en el mismo plazo, y revisar su r e s o l u c i ó n mot ivada . 
En uno y ot ro caso la Real orden que corresponda se no t i f i -
ca rá al Gobernador en un plazo que no p o d r á .exceder de 30 
d í a s . 
L a Real orden que se consienta por las partes se p u b l i c a r á en 
el B o l e t í n oficial de la p rov inc i a . 
Contra l a Real orden que t e rmina el expediente guberna t ivo 
procede l a v ía contenciosa dentro de dos meses de notif icada la 
r e s o l u c ' ó n admin is t ra t iva , tanto por v ic io sustancial en los t r á -
mites que establece esta ley, como por l e s i ó n en la a p r e c i a c i ó n 
del valor del terreno expropiado , si dicha l e s i ó n representa 
cuando menos la sexta parte del verdadero jus to precio (2). 
piado, el Gobernador ó el M i n i s t r o no t i enen que aceptar una 
valorac ó n determinada; antes bien, pueden apreciar l i b r emen-
te el con jun to de los dat s aportados a l expediente para fijar e l 
j u s to precio. {Sents 3 J u n i o 1892, Gae. 23 Novitmbre i d . , y 30 D i - ' 
eiembfe 1892, G a c . 30 J u l i o 1893.) 
(1) Cuando no se exige a l interesado recibo del oficio en que 
se le no t i f ica una p rov idenc ia , e l ú n i c o antecedente indudable 
es la fecha en que a q u é l se muest ra enterado, (i?. D . S tn t . 26 D i -
ciembre 1888 . 6ac. 2 Febrero 1889.) 
(2) D . c t r ina conf i rmada por R . O. de 1.° de M a y o de 1884, 
Gac- ta 3 J u l i o i d . . A u t o de 17 de Septiembre de 1891, Gaceta 23 
J u l i o 1892, y A u t o 16 Oc tubre 1891, Gaceta 19 Agos to 1892. 
Reducida la c u e s t i ó n á v e n t i l a r si en la t a s a c i ó n de una finca 
se han lesionado les derechos de u n A y u n t a m i e n t o , y demostra-
do que la v a l o r a c i ó n hecha por el pe r i to m u n i c i p a l y aprobada 
por el Gobernador , fué á todas luces i n f e r i o r a l va lo r r ea l de l a 
finca, al dictarse una Real orden fijando nuevo t i po de expro-
p i a c i ó n , tomando c o p o t é r m i n o medio el de las ya lo rac iones 
m á x i m a y m í n i m a de los per i tos , no se h a n per judicado los de-
rechos del M u n i c i p i o demandante, m á x i m e cuanto que é s t e no 
ha demostrado l a l e s i ó n suf r ida s e g ú n lo dispuesto por el a r t . 35 
d é l a ley de E x p r o p i a c i ó n . [ R . D . 3 Agosto 1885. G a c . 29 E n " , -
» - o l 8 8 6 . ) 
Es de la competencia de l a A d m i n i s t r a c i ó n el conoc imien to 
de los v ic ios que se cometan en los expedientes de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa, (ff. ü . 3 Diciembre 1886. G a c . 10 E n e r o 1887.) 
N© procede dec id i r en v í a contenciosa, por v i c i o sus tancia l en 
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A r t . 36. E n todos los casos que tuv ie ra lugar la e n a j e n a c i ó n 
forzosa, á m á s de satisfacer al expropiado el precio en que fue-
se valorada su finca, se le a b o n a r á u n 3 por 100 como precio de 
a f e c c i ó n . 
S e c c i ó n c u a r t a . 
Cuar to p e r í o d o . — P a g o y t oma de p o s e s i ó n . 
A r t . 37. Cuando l a r e s o l u c i ó n de l Gobernador acerca d e l 
impor t e de la e x p r o p i a c i ó n cause estado, se p r o c e d e r á i n m e d i a -
tamente á su pago. 
E l pago se r e a l i z a r á precisamente en m e t á l i c o ante e l A lca lde 
del t é r m i n o á que las fincas pertenezcan^ á cuyo efecto se le d i -
r i g i r á el opor tuno aviso con la l i s ta de los interesados, y con 
a n t i c i p a c i ó n suficiente para que puedan concur r i r á l a Casa Con-
sis tor ia l el d í a y hora que se designe para el pago. 
A r t . 38. E l Alca lde c u i d a r á de que la persona que para el 
efecto represente á l a A d m i n i s t r a c i ó n , ó á qu ien su derecho t en -
ga, entregue las cantidades que consten en cada ho ja de l j u s t i -
precio a l d u e ñ o de l a finca reconocido, con arreglo á lo que d i s -
los t r á m i t e s que establece l a l ey , sobre pretensiones que no se 
han aducido n i resuel to en l a guberna t iva ; n i tampoco cuando 
l a l e s i ó n que se supone es i n f e r i o r á l a sexta par te del v a l o r de 
l a finca expropiada. { B . D . Sent. 24 Agosto 1888. Gac. 12 Diciem-
bre id . ) 
Habiendo i n c u r r i d o en errores e l pe r i t o de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
a l v a l o r a r u n a finca y comprobados é s t o s por los documentos 
aducidos en l a v í a g u b e r n a t i v a y por l a e v a l u a c i ó n p rac t i cada 
po r el pe r i to t e rcero , es evidente, por ser el precio j u s t o e l fija-
do por este ú l t i m o pe r i to y no el s e ñ a l a d o en l a Rea l orden i m -
pugnada, que á él hay que atenerse para apreciar s i l a l e s i ó n 
e x c e d i ó de l a sexta par te de l va lo r del t e r reno exprop iado . 
(Sent. 21 Diciembre 1889. Gae.^  25 Octubre 1890.) 
Siendo no to r i amente equivocadas por exceso ó por defecto 
las tasaciones de los per i tos de ambas partes, puede fijar e l T r i -
b u n a l Contencioso en su sentencia e l i m p o r t e de l a t a s a c i ó n , 
por v i r t u d de las facultades que concede a l j uzgador el a r t . 632 
de l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . {Sent. 19 Junio 1891. Gacs. 9 
y 10 Noviembre i d . ) 
N o cabe es t imar l a l e s i ó n marcada por el a r t í c u l o anotado 
s in l a fijación del j u s t o precio, y no h a l l á n d o s e probado que 
é s t e sea d i s t i n t o de l asignado en l a Rea l orden qus es objeto d e l 
p l e i t o y mucho menos que sea el s e ñ a l a d o por los pe r i to s de los 
d u e ñ o s de los terrenos objeto de l a e x p r o p i a c i ó n , es forzoso r e -
conocer como l ega l y j u s t o el que fija l a E e a l orden. ($e» í . 9 
Diciembre 1892. Gac. 11 Ju l io 1893.) 
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ponen los arts. 5,° y 6.° de esta ley, debiendo autorizar la firma 
del que ponga el Rec ib í en la hoja del jus t iprec io con e l sello de 
l a A l c a l d í a . 
Cuando a l g ú n propie ta r io no sepa firmar, lo h a r á á su ruego 
uno de los presentes, y en este caso, a s í como en el de no a d m i -
t i r l a s u s t i t u c i ó n para firmar por ausencia de ot ro , el A l c a l d e 
p o n d r á su Visto bueno para autorizar dichas firmas. 
A r t . 39. Si a l g ú n prop ie ta r io se negase á perc ib i r e l i m p o r t e 
que se consigue en l a respectiva hoja de jus t ip rec io , ó s i sobre 
el derecho á pe rc ib i r el va lor de la e x p r o p i a c i ó n de una ó m á s 
fincas se moviese c u e s t i ó n que pueda dar lugar á l i t i g i o , ó s i 
sobre l i q u i d a c i ó n de las cargas reales que puedan tener a lgunas 
de a q u é l l a s no hubiere avenencia entre los interesados (1), e l 
Alca lde s u s p e n d e r á el pago de las cantidades correspondientes , 
h a c i é n d o l o constar todo en u n acta que r e m i t i r á a l Gobernador 
c i v i l t an p ron to como te rmine l a o p e r a c i ó n de l pago. E n ella se 
h a r á constar del mismo modo el nombre de los p r o p i e t a r i o s 
que á pesar de la c i t a c i ó n expresa no hayan acudido a l acto del 
pago. 
A r t . 40. E l Gobernador d i s p o n d r á el d e p ó s i t o de las cant i -
dades que se ha l l en en alguno de los casos marcados en e l ar-
t í c u l o anter ior , y t a m b i é n cuando de los t í t u l o s de las fincas 
resulte gravamen de r e s t i t u c i ó n ; y á su au tor idad h a b r á n de 
acudir los interesados en los mismos cuando haya l legado el 
caso de realizarlas ó de u t i l i za r las . 
A r t . 4 1 . Cuando se h a y a n u l t i m a d o las operaciones de ex-
p r o p i a c i ó n de u n t é r m i n o m u n i c i p a l ó tros.0 de obra, se entre-
g a r á por la persona que l a haya l levado á cabo a l Gobernador 
de la p r o v i n c i a una copia debidamente autorizada de todas las 
hojas de v a l o r a c i ó n , ya sean por aprecio, por t a s a c i ó n ó por jus 
t ip rec io , que cons t i tuyen el expediente de aquella e x t e n s i ó n , á 
fin de que por las oficinas se tome r a z ó n de l a t r a n s m i s i ó n d e l 
d o m i n i o de las propiedades que comprenda; estando sobre la 
i n s c r i p c i ó n en el Registro de la p rop iedad á lo que de te rmine 
la l ey . 
A r t . 42. No se p o d r á n ejercer los derechos á que se refiere 
e l ar t . 4.° por suponer que en una finca que haya sido objeto 
de e x p r o p i a c i ó n se ha ocupado mayor superficie que la s e ñ a l a d a 
en el expediente respectivo. 
Si las necesidades de las obras hubiesen ex ig ido una ocupa-
c i ó n m á s extensa, se a m p l i a r á la t a s a c i ó n á l a t e r m i n a c i ó n de 
a q u é l l a s , ó en el acto que lo reclame el propie tar io , a l respecto 
de los precios consentidos en el expediente p r i m i t i v o , s iempre 
(1) V é a n s e l o s a r t í c u l o s del C ó d i g o c i v i l , puestos por no ta 
a l 60 de esta l ey . 
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que el exceso no pase de la qu in t a parte de la superficie c o n t e -
nida en a q u é l (1). 
En otro caso d e b e r á el aumento ser objeto de nueva expro-
p i a c i ó n , aunque por causa de ella no p o d r á n detenerse las obras 
en cur^o de e j e c u c i ó n . Cuando esto suceda, la nueva t a s a c i ó n se 
r e f e r i r á a l terreno que se l i a de ocupar ó haya ocupado, y en 
modo alguno á los perjuicios que deben haberse ten ido en cuen-
ta en el expediente p r i m i t i v o [2). 
A r t . 43. E n caso de no ejecutarse la obra que hubiese e x i g i -
do la e x p r o p i a c i ó n , en el de que aun ejecutada resultase a lgu-
na parcela sobrante, a s í como en el de quedar las fincas s in 
ap l i c ac ión por haberse t e rminado el objeto de la e n a j e n a c i ó n 
forzosa, el p r i m i t i v o d u e ñ o p o d r á recobrar lo expropiado, de-
volv iendo la suma que hubiere recibido ó que p ropo rc iona lmen-
te corresponda por la parcela, á menos que l a p o r c i ó n a lud ida 
sea de las que s in ser indispensables para la obra fueron cedi-
das por conveniencia del p ropie ta r io , con arreglo á la ú l t i m a 
p r e s c r i p c i ó n del art. 23. 
Los d u e ñ o s p r i m i t i v o s p o d r á n ejercitar el derecho que les-
(1) V é a s e l a E . O. de 2 de Agos to do 1892, inser ta en el respec-
t i v o luga r de este l i b r o . 
(2) N o po r á n u t i l i za r se los in t e rd ic tos de retener y recobrar 
par a que los Jueces amparen, y en su caso r e in t eg ren en la po-
s e s i ó n al indebidamente expropiado, por suponer que en u n a 
finca que haya sido objeto de e x p r o p i a c i ó n se ha ocupado m a y o r 
superficie que la s e ñ a l a d a en el expediente respectivo; en c u y o 
caso, si las necesiiiades de la obra hubiesen ex ig ido una ocupa-
c ión m á s extensa, se a m p l i a r á la t a s a c i ó n á l a t e r m i n a c i ó n de 
a q u é l l a s , ó en el acto que lo reclame el p rop i e t a r io , al respecto 
de los precios consentidos en el expediente p r i m i t i v o , s ierrpre 
que el exceso no pase de l a q u i n t a par te de la superficie de 
a q u é l ; pues en o t ro caso el aumento d e b e r á ser objeto de nueva 
e x p r o p i a c i ó n , aunque por causa de el la no p o d r á n detenerse l a * 
obras en curso de e j e c u c i ó n , (i?. D . 20 Dieiembre 1883. O a c . 27 i d . 
Ídem ) 
A u n q u e se haya expropiado par te de una finca, cuando son ne-
cesarias ocupaciones temporales en la par te no expropiada,, 
se hace necesario seguir el p rocedimiento marcado en l a sec-
c ión t i t . 2 • de esta ley , pues en o t ro caso procede el i n t e r -
d ic to de recobrar . { R O. 8 Octubre 1889. G a c . 5 N o v i mhr? i d . ) 
DenunciHdo ante el Juzgado el hecho de que el representante 
de una c o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l h a b í a cor tado á r b o l e s de u n a 
finca exprop iada , y entablada competencia por el Gobernador , 
se d e c i d i ó á f avor de l a A d m i n i s t r a c i ó n , porque á el la corres-
p o n d é dec id i r p rev iamente si dichos á r b o l e s estaban ó no com-
prendidos en la e x p r o p i a c i ó n (i?.s. D s . 28 J u n t o 1892, G a c . 5 J u l i o 
í d e m , y 9 Mayo 1894, Gac . 15 i d . id . ) 
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concede el p á r r a f o anter ior en el plazo de u n mes, á contar des-
de el «Ha en que la A d m i n i s t r a c i ó n les not i f ique la no e j e c u c i ó n 
ó d e s a p a r i c i ó n de la obra que m o t i v ó la o c u p a c i ó n del todo ó 
parte de las fincas que les fueron expropiadas; y pasado a q u é l 
sin pedir la r e v e r s i ó n , se e n t e n d e r á que el Es tado puede dispo-
ner de l a finca (1). 
A r t . 44. Para los efectos de esta ley se entiende parcela en 
las fincas urbanas toda p o r c i ó n sobrante por e x p r o p i a c i ó n ma-
yor de tres metros que resulte insuficiente para edificar con 
arreglo á las,ordenanzas munic ipa les . 
E n las fincas r ú s t i c a s , cuando sea de corta e x t e n s i ó n y de d i -
fícil y costoso aprovechamiento, á j u i c io de per i tos . 
S e c c i ó n q u i n t a . 
De l a r e fo rma i n t e r i o r de las grandes poblaciones. 
A r t . 45. Las expropiaciones necesarias para la mejora, sa-
neamiento y ensanche i n t e r i o r de las grandes poblaciones, se 
reg i rán por las prescripciones siguientes. 
A r t . 4(5. Los Ayun tamien tos de las grandes poblaciones, que 
r e ú n a n por lo menos 50.000 almas, que necesiten su reforma i n -
terior, f o r m a r á n los planos totales ó parciales de las obras que 
deban hacerse en el casco de las mismas, ya sea para poner lo 
en a r m o n í a con su ensanche ex te r io r , si lo hubiere , ya para fa-
ci l i tar la v ia l idad , ornato y saneamiento de las poblaciones. 
E n los planos se fijarán con toda p r e c i s i ó n las calles, plazas 
y alineaciones que se proyecten, y los terrenos ó solares que 
exija la r e a l i z a c i ó n de la obra; é in s t ru ido e l expediente de ex-
p r o p i a c i ó n por los t r á m i t e s establecidos en esta ley y reglamen-
to para su e j ecuc ión , se r e m i t i r á al M i n i s t e r i o de que dependan 
las construcciones civi les (2) , á fin de que recaiga la correspon-
diente d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de la obra, 
(1) E l precepto de este a r t i c u l o es apl icable á las exprop ia -
ciones verificadas antes de r e g i r la presente l e y . {Sentís. 29 E n e -
ro 1886, G a c . 19 Abr i l , i d , 8 Febrero 1889, G a c 3 J u n i o í d , y B l 
M a y o G a c . 18 Agobio í d . ) 
Como de ser negada l a p e t i c i ó n de u n p r o p i e t a r i o exprop iado 
á la r e v e r s i ó n de que t r a t a el a r t í c u l o anotado, t a l nega t iva po-
d r í a v u l n e r a r u n derecho c i v i l , el asunto es de l a competencia 
de l a A u t o r i d a d j u d i c i a l . ( E . D . 17 Septiembre 1890. G a c . 20 i d . i d . ) 
L a p e t i c i ó n de r e v e r s i ó n á que este a r t í c u l o se ref iere , no 
debe ser por medio de i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l , (Sent . 31 M a y o 1892. 
Gac . 18 Ago to í d . ) 
(2) V é a s e el R. D . de l.o de J u l i o de 1881. 
c 
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A r t . 47. E s t a r á n sujetas en su to ta l idad á l a e n a j e n a c i ó n for-
zosa para los efectos previstos en el a r t í c u l o anterior , no s ó l o 
las fincas que ocupen el terreno indispensable para la v í a p ú b l i -
ca, sino t a m b i é n las que en todo ó en parte e s t é n emplazadas den-
t ro de las dos zonas laterales y paralelas á dicha v ía , no p u -
diendo sin embargo exceder de 20 metros el fondo ó l a t i t u d de 
las mencionadas zonas (1). 
A r t . 48. Cuando para la r e g u l a r i z a c i ó n ó f o r m a c i ó n de man-
zanas convenga hacer desaparecer a l g ú n pa t io , calle ó t rozo de 
ella, e s t a r á n t a m b i é n sujetas á la e n a j e n a c i ó n forzosa las ñ u c a s 
que tengan fachadas ó luces directas sobre las mismas, si los 
propie tar ios de ellas no consienten en sti d e s a p a r i c i ó n . 
A r t . 46. E n las enajenaciones forzosas que exi ja la e jecu-
c ión de la obra, s e r á regulador para el precio el va lo r d é l a s fin-
cas antes de recaer la a p r o b a c i ó n al proyecto . 
A r t . 50. Las expropiaciones que tengan lugar por los con-
ceptos expresados en los a r t í c u l o s de esta s e c c i ó n se h a r á n en 
absoluto, esto es, i nc luyendo en las mismas los censos, d o m i -
nios y toda o t ra clase de g r a v á m e n e s y servidumbres que afec-
ten directa ó indi rec tamente a l derecho de p rop iedad /de modo 
que hecha l a e x p r o p i a c i ó n de la finca no puedan r e v i v i r por 
n i n g ú n concepto para los nuevos solares que se fo rmen , aun 
cuando el todo ó parte del terreno de los mismos proceda de 
finca ó fincas que se ha l la ren afectas á dichas cargas (2). 
(1) A l negar u n A y u n t a m i e n t o permiso para edif icar , por 
ha l la rse e l te r reno sobre que se han de c o n s t r u i r los edificios 
comprendido en e l destinado á v í a p ú b l i c a en u n p l a n de en-
sanche, se hace indispensable l a e x p r o p i a c i ó n y pago de l a par-
te de solar que hayan de ocupar las calles. { B . 0 .12 Agosto 1885. 
Alcubilla, anuario de 1888, p á g . 834 J 
(2) Respecto á l a a p l i c a c i ó n de las cantidades que se abonen 
por fincas gravadas, dispone el C ó d i g o c i v i l en sus a r t s . 1.627 
y 1.631 lo s iguiente: 
" A r t . 1.627. Si l a finca gravada con censo fuere expropiada 
por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , su precio e s t a r á afecto a l pago 
del c a p i t a l del censo y de las pensiones vencidas, quedando é s t e 
e x t i n g u i d o . 
L a precedente d i s p o s i c i ó n es t a m b i é n apl icable al caso en que 
la e x p r o p i a c i ó n forzosa sea solamente de par te de l a finca, cuan-
do su precio basto para c u b r i r el c ap i t a l del censo. 
Si no bastare, c o n t i n u a r á g ravando el censo sobre el resto de 
l a finca, s iempre que su precio sea suficiente para c u b r i r el ca-
p i t a l censual y u n 25 por 100 m á s del mismo. E n o t r o caso e s t a r á 
obl igado el censatario á s u s t i t u i r con o t r a g a r a n t í a l a par te ex-
propiada , ó á r e d i m i r el censo á su e l e c c i ó n , salvo l o dispuesto 
para el e n f i t é u t i c o en el a r t . 1.631.,, 
" A r t . 1.631. E n el caso de e x p r o p i a c i ó n forzosa se e s t a r á á lo 
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A r t . 51 . Los Ayun tamien tos , para atender á estas obras de-
claradas de u t i l i d a d p ú b l i c a , p o d r á n contratar los e m p r é s t i t o s 
necesarios, g u a r d á n d o s e las formal idades que establecen las 
leyes. 
A r t . 52. A los efectos del ar t . 115 de l a ley general de Obras 
p ú b l i c a s de 13 de A b r i l de 1877, se declara que a d e m á s de l a 
e x e n c i ó n de los derechos reales y traslaciones de domin io que 
se concede á los Ayun tamien tos para las fincas que deban ad-
qu i r i r á fin de l levar á cabo la r e a l i z a c i ó n de las obras de refor-
ma, se concede igua l e x e n c i ó n a l otorgarse por los mismos l a 
venta de los nuevos solares regularizados que resul ten por r a -
zón de las fincas expropiadas con d icho objeto (1). 
A r t . 53. P o d r á n asimismo ejecutar por s í ó por medio de 
c o m p a ñ í a s concesionarias las obras de que se trata, con au tor i -
zac ión del Gobierno , pero l levando cuenta separada exclusiva-
mente por todo lo re la t ivo á las mismas. 
A r t . 54. Para la e j e c u c i ó n de los proyectos de las obras á 
que se refieren los precedentes a r t í c u l o s , se a j u s t a r á n en todo á 
las reglas y prescripciones que establece l a presente ley, y con 
respecto á parcelas á lo que se previene en las leyes de 17 de 
Junio de 1864 y á la de ensanche de poblaciones (2). 
dispuesto en el p á r . l .o del a r t . 1.627, cuando sea expropiada to -
da la finca. 
Si só lo lo fuere en par te , se d i s t r i b u i r á e l p rec io de lo expro-
piado ent re el d u e ñ o d i rec to y e l ú t i l , r ec ib iendo a q u é l l a par te 
del c ap i t a l del censo que p roporc iona lmen te corresponda á l a 
par te expropiada, s e g ú n e l v a l o r que se d i ó á toda l a finca a l 
cons t i tu i r se el censo, ó que haya serv ido de t i po para l a r eden-
c i ó n , y el resto c o r r e s p o n d e r á a l e n f i t é u t a . 
E n este caso c o n t i n u a r á el censo sobre el resto de l a finca, 
con l a correspondiente r e d u c c i ó n en el cap i t a l y las pensiones, 
á no ser que e l e n f i t é u t a opte por l a r e d e n c i ó n t o t a l ó por el 
abandono á favor del d u e ñ o d i r ec to . 
Cuando, conforme á lo pactado, deba pagarse l audemio , e l 
d u e ñ o d i rec to p e r c i b i r á lo que por este concepto le corresponda 
só lo de l a par te de l precio que pertenezca al en f i t éu t a . , , 
(1) Los contra tos de a d q u i s i e i ó n de ter renos por los A y u n -
tamien tos con destino a l ensanche de l a v í a p ú b l i c a , e s t á n su-
jetos, desde 1.° de Enero de 1882, a l g r a v a m e n de O'IO por 100 del 
va lo r de los bienes, s e g ú n el n ú m . 14, a r t . 5.° de l a l ey de 31 de 
Dic i embre de 1881 y caso 14, a r t . 3 . ° de l a de 25 de Septiem-
bre de 1892. 
(2) V é a n s e en e l respect ivo l u g a r de este l i b r o . V é a s e t a m -
b i é n el a r t . 107 de l reg lamento , con su no ta . 
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D E L A S O C U P A C I O N E S T E M P O R A L E S 
A r t . 65. L a A d m i n i s t r a c i ó n , as í como las Corporaciones ó 
personas en quienes haya subrogado sus derechos, p o d r á n ocu-
par tempora lmente los terrenos de propiedad par t icu la r en los 
casos siguientes: 
1. ° Con objeto de hacer estudios ó pract icar operaciones f a -
cul ta t ivas de corta d u r a c i ó n que tengan por objeto recoger da-
tos para la f o r m a c i ó n del proyecto ó para el replanteo de una 
ob ra . 
2. ° Con e l establecimiento de estaciones y caminos p rov i s io -
nales, talleres, almacenes, d e p ó s i t o s de materiales y cualesquie-
r a otros m á s que requieran las obras previamente declaradas de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , as í por lo que se refiei-e á su c o n s t r u c c i ó n , co-
m o á su r e p a r a c i ó n ó s e p a r a c i ó n ordinarias . 
3. ° Con la e x t r a c c i ó n de materiales de toda clase necesarios 
para e j e c u c i ó n de dichas obras, ya se ha l l en diseminados por la 
propiedad ó hayan de ser objeto de una e x p l o t a c i ó n formalmen-
te organizada. 
A r t . 56. Las fincas urbanas quedan absolutamente exceptua-
das de la o c u p a c i ó n t empora l é i m p o s i c i ó n de servidumbres; pe-
ro en los l imi tados casos en que su franqueamiento pueda ser 
de necesidad para los servicios aludidos, d e b e r á obtenerse el 
permiso expreso del propie tar io . 
A r t . 57. E l funcionar io p ú b l i c o encargado del estudio de una 
obra de esta clase ó el par t icular competentemente autorizado 
para el mismo trabajo, s e r á n provis tos por el Gobernador de la 
p rov inc ia de una credencial para los Alcaldes de los pueblos en 
cuyos t é r m i n o s deben operar, á fin de que les presten toda clase 
de auxi l ios , y m u y especialmente el de procurar el permiso de 
los respectivos propietarios para que la c o m i s i ó n de estudios 
pase por sus fincas. Los perjuicios que con las operaciones pue-
dan causar en ellas d e b e r á n ser abonados en el acto por tasa-
c i ó n de los p r á c t i c o s , nombrados por el Jefe de estudios y e l 
p rop ie ta r io , ó s e g ú n r e g u l a c i ó n del Alca lde ó de la persona en 
qu ien haya delegado sus facultades, siempre que a q u é l l o s no se 
aviniesen. E n el caso de resistencia injust if icada, el Alca lde lo 
p o n d r á en conocimiento del Gobernador á fin de que dicte l a 
r e s o l u c i ó n que proceda con arreglo á la ley general de Obras 
p ú b l i c a s . 
A instancia de parte, y prev ia la ju s t i f i cac ión que estime con-
veniente, p o d r á el Gobernador re t i rar l a a u t o r i z a c i ó n concedida 
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y ex ig i r la responsabi l idad á que hubiere lugar por cualquier 
abuso comotido. 
A r t . 58. L a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de una obra l leva 
consigo el derecho á las ocupaciones temporales que su ejecu-
c ión exi ja . 
L a necesidad de é s t a s s e r á o.bjeto, siempre que se manifieste, 
de un procedimiento ajustado á lo que se previene en la sec-
ción 2.a- del t í t . 2.0; pero l a d e c l a r a c i ó n del Gobernador á que se 
refiere el ar t 18 s e r á ejecutiva, y s in per ju ic io de los procedi-
mientos ul ter iores, p o d r á tener lugar el jus t iprec io y la consi 
g u í e n t e o c u p a c i ó n . Cuando se t ra te de una finca con cuyo due-
ñ o se hayan practicado dil igencias anteriores, se s u p r i m i r á l a 
pub l i c idad de las notificaciones por medio del B o l e t í n oficial, 
e n t e n d i é n d o s e con a q u é l por medio del Alcalde (1). 
A r t . 59. No siendo posible en la mayor parte de los casos de 
o c u p a c i ó n t empora l s e ñ a l a r de antemano la impor tanc ia n i la 
d u r a c i ó n de ella, el Gobernador d e c r e t a r á que se l leve á efecto, 
previo convenio entre la A d m i n i s t r a c i ó n y el propietar io , de la 
cantidad que d e b e r á depositarse para responder del abono pre-
cedente en su d í a . 8 i no hubiere acuerdo, se p r o c e d e r á en los 
t é r m i n o s expresados en el ar t . 29 y siguientes de esta l e y . 
Antes de que se proceda á la o c u p a c i ó n t empora l de una finca 
sin haberse pagado previamente el impor t e de la o c u p a c i ó n mis-
ma, se h a r á constar el estado de ella, con r e l a c i ó n á cualquiera 
circunstancia que pudiera ofrecer dudas al valorarse los d a ñ o s 
causados con arreglo á lo prevenido para la e x p r o p i a c i ó n com-
pleta en el art. 23. 
A r t . 60. Las tasaciones en los casos de o c u p a c i ó n tempora l 
se r e f e r i r á n siempre á la a p r e c i a c i ó n de los rendimientos que el 
propie tar io ha dejado de perc ib i r por las rentas vencidas duran te 
(1) Este a r t i c u l o e s t á inser to con l a r e c t i f i c a c i ó n hecha en é l 
por la l ey de 4 de Agos to de 1882, Gaceta 10 i d . i d . 
Cont ra l a o c u p a c i ó n do ter reno t e m p o r a l y e x t r a c c i ó n de ma-
ter iales por u n con t ra t i s t a de carreteras, s in l lenar p rev iamen-
te los requis i tos de la presente ley , procede el i n t e rd i c to de r e -
cob ra r . { R . D . 27 Diciembre 1887. Gao. 2 E n e r o 1888 ) 
Suscitada l a cont ienda con m o t i v o de una denuncia por l a 
p e r t u r b a c i ó n ocasionada por u n con t r a t i s t a de carreteras en 
l a propiedad p a r t i c u l a r de l denunciante s in haberse seguido 
los t r á m i t e s determinados en l a l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa, 
pud i e r an c o n s t i t u i r los hechos denunciados el de l i to definido y 
penado en el a r t . 228 del C ó d i g o , siendo por lo t an to e l asunto 
de l a competencia d" los T r ibuna l e s o rd ina r ios . {R. D . 7 Diciem-
bre 1890. Gac . 20 id. id.) 
V é a s e el E . D . de 8 de Octubre de 1889, en l a nota a l a r t . 42. 
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la o c u p a c i ó n , agregando a d e m á s los perjuicios causados en l a 
finca, ó los gastos que suponga el r e s t i tu i r l a á su p r i m i t i v o esta-
do de p r o d u c c i ó n . Nunca d e b e r á l legar l a t a s a c i ó n de una ocu-
p a c i ó n cualquiera á representar t an to como el valor de la finca. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n , en el caso de que la t a s a c i ó n de los pe r ju i -
cios le parezca excesiva, p o d r á pedir la v a l o r a c i ó n de la expro-
p i a c i ó n completa por los medios que esta ley previene, y optar 
por ella, siempre que no exceda su impor t e en una m i t a d de l de 
aq i i é l lo s (1). 
A r t . 61. E l valor d é l o s materiales recogidos de una finca, ó 
arrancados de canteras en el la contenidas, só lo se a b o n a r á en el 
caso de que a q u é l l o s se encuentren recogidos y apilados por e l 
d u e ñ o desde é p o c a anter ior á la no t i f i cac ión de su necesidad 
para los usos de l a A d m i n i s t r a c i ó n , ó de que é s t a s se encuentren 
abiertas y en e x p l o t a c i ó n con anter ior idad á la misma é p o c a , 
acreditando que necesita a q u é l l o s y los productos de é s t a s para 
su uso. Fuera de este caso, para que proceda el abono del va lo r 
del mater ia l que de una finca se extraiga, d e b e r á el p rop ie ta r io 
acreditar: 
P r imero . Que dichos materiales t ienen u n va lor conocido en 
e l mercado. 
Y segundo. Que ha satisfecho la c o n t r i b u c i ó n de subsidio 
correspondiente á la i ndus t r i a que por r a z ó n de esta e x p l o t a c i ó n 
ejerce en el t r imes t re anter ior a l en que l a necesidad de la ocu-
p a c i ó n fué declarada. 
N o b a s t a r á , por lo tanto, para declarar procedente e l abono 
de los materiales, el que en a l g ú n t iempo se hayan podido u t i l i -
zar algunos con permiso del d u e ñ o ó mediante una r e t r i b u c i ó n 
cualquiera 
Tampoco se t e n d r á n en cuenta las reclamaciones por indem-
n i z a c i ó n de beneficios que se presuman por efecto de arr iendos 
de las fincas para plantear determinadas indust r ias , con t a l de 
que no se ha l len establecidas con las condiciones expresadas. 
A r t . 62. Cuando la c o n s e r v a c i ó n ó r e p a r a c i ó n de una obra 
(1) Para el j u s t i p r e c i o de l a i n d e m n i z a c i ó n a l p r o p i e t a r i o p o r 
l a o c u p a c i ó n t empora l de unos terrenos, es preciso l l ena r los 
requis i tos del a r t . 60 de la l e y de E x p r o p i a c i ó n de 1879, y con-
forme á t a l d i s p o s i c i ó n , apreciar l a r en ta á r a z ó n de una peseta 
por h e c t á r e a , que es l a aceptada como r iqueza i m p o n i b l e pa ra 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , s in est imar l a t a s a c i ó n hasta i g u a -
l a r ó superar el v a l o r de l a finca, por lo que hecha l a t a s a c i ó n 
en t a l forma, no cabe i m p u g n a r l a , a s í como tampoco pedir i n -
d e m n i z a c i ó n por los per ju ic ios causados en las canteras, que e l 
demandante no ha podido demostrar . {Sent. 24 Diciembre 1889. 
Gac. 25 Octubre 1890.) 
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de u t i l i d a d p ú b l i c a ex i j an en todo ó en parte la e x p l o t a c i ó n per-
manente de una cantera, h a b r á lugar á la e x p r o p i a c i ó n por los 
t r á m i t e s de la presente ley . 
A r t , 63. Los frutos ó abonos que cubran una finca en el mo-
mento de su o c u p a c i ó n para una obra de i n t e r é s general, y no 
se hayan tenido presentes a l hacer su e x p r o p i a c i ó n , se t a s a r á n 
y a b o n a r á n en el acto de verificarse a q u é l l a , mediante la apre-
ciac ión sumaria que deben hacer des p r á c t i c o s , nombrados u n o 
porcada parte, entre los que d e c i d i r á el A lca lde ó u n delegado 
suyo si no resultare avenencia; e n t e n d i é n d o s e que el i m p o r t e de 
esta t a s a c i ó n nunca ha de exceder del 3 por 100 del va lor que 
se haya s e ñ a l a d o á la finca en e l expediente de e x p r o p i a c i ó n . 
Estas dil igencias se e n t e n d e r á n con los arrendatarios ó cu l t i va -
dores de l a finca, cuya d e s i g n a c i ó n h a r á e l Alca lde por lo que 
resulte de los registros munic ipales . 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
A r t . 64. Todos los expedientes de e x p r o p i a c i ó n ú o c u p a c i ó n 
tempora l que se ha l l en en curso a l publicarse la presente l ey , 
se r e g i r á n por las disposiciones legales anteriores, á menos que 
ambas partes opten de c o m ú n acuerdo por los procedimientos 
que en ella se establecen (1). 
(1) S e g ú n lo dispuesto en l a E,. O. de 19 de Septiembre de 1845, 
vigente con a r reg lo a l a r t . 64 de l a l ey de 10 de Enero de 1879 
para los expedientes de e x p r o p i a c i ó n ú o c u p a c i ó n t e m p o r a l que 
se ha l l aban en curso a l publ icarse d icha l ey , no pueden p a r a l i -
zarse las obras p ú b l i c a s por efecto de las reclamaciones de da-
ñ o s y per ju ic ios que entablen los pa r t i cu la res que se crean 
agraviados en sus derechos con m o t i v o de las se rv idumbres á 
que e s t á n sujetas las propiedades cont iguas á las obras p ú b l i -
cas, (i?. D . 6 Enero 1880. Gao. 16 Alyr i l id . ) 
A l decir que puede optarse por los procedimientos que esta 
ley establece se ent iende respecto de los t r á m i t e s que fa l ten y 
no de las operaciones y a terminadas , pues é s t a s causaron esta-
do y no pueden quedar s in efecto aunque el Gobernador y las 
partes convengan en e l lo . {Sent. 3 Junio 1890. Gacs. 30 Noviembre 
y l.o Diciembre id . ) 
Anu ladas por e l Juez las actuaciones seguidas en u n expe-
diente de e x p r o p i a c i ó n comenzado en 1876, porque duran te ocho 
a ñ o s no s a l i ó del segundo p e r í o d o , y a l t r a t a r de l levarse á efecto 
en 1884 l a e x p r o p i a c i ó n mediante u n nuevo estudio ajustado á l a 
ley de 10 de Enero de 1879, se d e c l a r ó que era v á l i d o todo lo i n -
coado en 1876, con ar reglo á l a l e g i s l a c i ó n entonces v igen te , 
porque dicho Juez fué incompetente para ver i f i ca r l a a n u l a c i ó n . 
{ S . O. 3 Agosto 1887. Gac. 12 i d . id . ) 
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A r t . 65. Quedan derogadas todas las leyes, decretos, regla-
mentos ú ó r d e n e s contrarios á l a presente. 
A r t . 66. E l Gobierno p u b l i c a r á los reglamentos necesarios 
para la e j e c u c i ó n de esta l ey . 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibunales , Justicias, Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autor idades , a s í civiles como mil i tares y ecle-
s i á s t i c a s , de cualquier clase y d ignidad , que guarden y hagan 
guardar, c u m p l i r y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á 10 de Enero de 1879.—Yo el Rey .—El M i -
n is t ro de Fomento , C. Francisco Queipo de L lano . {Gao. 12 
Enero.) 
Reglamento de I d de Jun io de 1879 p a r a l a ejecución y cumpli-
miento de la ley.de 10 de Enero. 
(FOM.) De conformidad con lo propuesto por el M i n i s t r o 
de Fomento; o í d o el Consejo de Estado en pleno y de acuerdo 
con el de Min i s t ro s , 
Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la e j e c u c i ó n de 
la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Dado en Palacio á 13 de Jun io de 1879. — Al fonso .—El M i n i s -
t ro de Fomento , O. Francisco Queipo de L lano . 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a l e y de E x p r o p i a c i ó n f o r z o s a . 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
D e los expedientes sobre d e c l a r a c i ó n de u t i l i dad p ú b l i c a . 
A r t í c u l o 1.° Los expedientes para la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d 
p ú b l i c a de una obra, en los casos en que esta fo rma l idad sea 
necesaria, s e g ú n lo prevenido en la ley de 10 de Enero de 1879 
sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa, se a j u s t a r á n á lo que se de te rmina 
en este c a p í t u l o del presente reglamento. 
A r t . 2.° Cuando se trate de una obra que hubiere de ser cos-
teada en todo ó en parte con fondos del Estado, a l expediente 
sobre d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d h a b r á de preceder el proyecto de 
l a obra, el cual se r e d a c t a r á por el Ingeniero ó agente f acu l t a t i -
vo á quien s e g ú n los casos corresponda su d i r e c c i ó n . 
L a r e d a c c i ó n del proyecto se s u j e t a r á á lo que se previene en 
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e l a r t . 6.° del reglamento de 6 de Ju l io de 1877 para la ejecu-
c ión de la ley general de Obras p ú b l i c a s de 13 de A b r i l de l 
mismo a ñ o . 
A r t . 3.° E l proyecto se r e m i t i r á al Gobernador c i v i l en cuya 
provinc ia hubiere de ejecutarse la obra, para que s i rva de base 
á la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a á que se refiere el p á r . 2.° del ar t . 13 
de la ley de E x p r o p i a c i ó n . Si la obra estuviese comprendida 
dentro de dos ó m á s provincias , la i n f o r m a c i ó n p o d r á hacerse 
en ellas, sucesiva ó s i m u l t á n e a m e n t e , siendo preciso en este ú l -
t imo caso que se saquen tantas copias del proyecto cuantas 
sean las provincias, para entregar una á cada Gobernador. 
Esta A u t o r i d a d d i s p o n d r á que en los p e r i ó d i c o s oficiales se 
publ iquen los correspondientes edictos á los fines y por el plazo 
que fija la ley en el p á r . 2.° del art . 13 
E l Gobierno h a r á t a m b i é n insertar igual anuncio en la Gaceta 
de M a d r i d , poniendo á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o otro ejemplar 
del proyecto en el local del Min i s t e r io á que la obra corres-
ponda. 
A r t . 4.° Transcur r ido el plazo fijado pura oir reclamaciones 
en la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , los Gobernadores r e m i t i r á n acompa-
ñ a d o s de sus propios d i c t á m e n e s los expedientes de i n f o r m a c i ó n 
a l Min i s t e r io respectivo. 
E l Min i s te r io , d e s p u é s de o i r sobre dichos expedientes á las 
Corporaciones facultat ivas ó adminis t ra t ivas que corresponda, 
f o r m a r á , s i procediera la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , el pro-
yecto de ley á que se refiere el art 10 de la de E x p r o p i a c i ó n , 
que h a b r á de ser presentado á las Cortes para la u l t i m a c i ó n del 
expediente. 
A r t . 5 0 Procedimientos iguales á los indicados en los ar-
t í c u l o s anteriores se s e g u i r á n pai a la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d 
p ú b l i c a de una obra, cuando la impor tanc ia de é s t a e x i j a - á j u i -
cio del Gobierno que la expresada d e c l a r a c i ó n sea objeto de una 
ley, aunque la obra no afecte á los intereses generales de l a 
N a c i ó n . 
A r t . 6.° Cuando la obra hubiere de ser costeada ó aux i l i ada 
con fondos generales, para cuya d i s t r i b u c i ó n estuviese el G o -
bierno autorizado por medio de una ley, se o b s e r v a r á n los t r á -
mites s e ñ a l a d o s en los arts. 2 ° y 3.o, y el M i n i s t r o respectivo, 
d e s p u é s de o i r á las Corporaciones facul tat ivas y admin i s t r a t i -
vas correspondientes, y en casos graves al Consejo de Estado, 
r e s o l v e r á s ó b r e l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d por medio de u n Real 
decreto. 
A r t . 7.° Cuando la obra hubiere de costearse con fondos 
provinciales , é interesase á dos ó m á s provincias , las Diputacio-
nes respectivas d i s p o n d r á n que por los directores facu l ta t ivos 
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del servicio correspondiente se formalice e l proyecto de la obra 
de que se trate. 
L a r e d a c c i ó n de este proyecto se s u j e t a r á á los fo rmula r ios 
especiales que para cada caso hubieren sido publicados por el 
Min i s t e r io correspondiente, y en su defecto á los que r igen en 
el ramo de obras p ú b í i c a s . 
A r t . 8.° E l proyecto á que se refiere el a r t í c u l o anter ior ser-
v i r á de base á la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que en cada una de la& 
provincias interesadas debe llevarse á cabo, á lo cual p o d r á p ro -
cederse sucesiva ó s i m u l t á n e a m e n t e , y o b s e r v á n d o s e en este úl-
t i m o caso y para todo lo d e m á s que se refiere á la i n f o r m a c i ó n 
las formalidades que establece el a r t . 3 . ° de l presente regla-
m e n t ó . 
Trascurr ido el plazo para la a d m i s i ó n de reclamacionesj los 
Gobernadores r e m i t i r á n los expedientes de i n f o r m a c i ó n a l M i -
n i s t ro respectivo, el cual r e s o l v e r á sobre la d e c l a r a c i ó n por me-
dio de u n Real decreto d e s p u é s de o i r á las Corporaciones con-
sul t ivas que proceda. 
A r t . 9 . ° Si la obra hubiere de costearse con fondos p r o v i n -
ciales é interesase só lo á una prov inc ia , la D i p u t a c i ó n d i s p o n d r á 
que por el Facul ta t ivo que corresponda se proceda al estudio 
del opor tuno proyecto. E n la f o r m a c i ó n de é s t e se s e g u i r á n las 
formalidades establecidas en el art . 59 del reglamento de la ley 
general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 10. E l proyecto se r e m i t i r á por l a D i p u t a c i ó n a l Gober-
nador de la p rov inc ia , para que s i rva de base á la i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a . E l Gobernador h a r á insertar en el B o l e t í n oficial e l 
anuncio correspondiente, s e ñ a l a n d o u n plazo que no p o d r á bajar 
de 20 d í a s para o i r las reclamaciones que puedan presentarse. 
Trascurr ido el plazo s e ñ a l a d o , el Gobernador, d e s p u é s de 
oi r los d i c t á m e n e s de los funcionarios y Corporaciones que crea 
opor tuno, y en todo caso el de la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de la D i p u -
t a c i ó n , h a r á la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de la obra, s i a s í 
procediese. 
A r t . 11. Si la obra fuese m u n i c i p a l , e l A y u n t a m i e n t o corres-
pondiente h a r á fo rmar el proyecto por el Facu l ta t ivo que pro-
ceda. 
Si la obra afectase á m á s de u n t é r m i n o m u n i c i p a l dent ro de 
una misma provinc ia , los diversos Ayun tamien tos interesados 
h a b r á n de ponerse de acuerdo acerca de la persona que hubiere 
de l l evar á cabo el estudio, y en caso de divergencia la designa-
c ión de dicho Facu l ta t ivo corresponde a l Gobernador. 
E n la f o r m a c i ó n del proyecto se o b s e r v a r á n en cuanto sean 
aplicables a l caso los arts. 93 y 95 del reglamento para la 
e j e c u c i ó n de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 12, Sobre la base del proyecto se p r o c e d e r á á la i n f o r -
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m a c i ó n p ú b l i c a , para lo cual el Gobernador h a r á la p u b l i c a c i ó n 
correspondiente en el B o l e t í n oficial , s e ñ a l a n d o u n plazo que no 
p o d r á bajar de ocho d í a s para o i r reclamaciones. Trascur r ido 
este plazo, el Gobernador h a r á l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i dad , s i a s í 
procediese, d e s p u é s de o i r á los funcionar ios y Corporaciones 
que considere conveniente, y en todo caso á la D i p u t a c i ó n de la 
provinc ia y a l A y u n t a m i e n t o interesado en la e j e c u c i ó n de la 
obra. 
A r t . 13. Cuando la obra interese á dos ó m á s pueblos per 
tenecientes á provincias dist intas se s e g u i r á n t r á m i t e s iguales, 
debiendo proceder de acuerdo en sus resoluciones las A u t o r i d a -
des y Corporaciones á quienes corresponda in te rven i r en los 
expedientes de u t i l i dad . Cuando no llegue á conseguirse este 
acuerdo, d i r i m i r á las divergencias que puedan suscitarse el M i -
nis t ro del ramo á que la obra corresponda. 
A r t . 14. Las resoluciones de los Gobernadores en los casos 
en que á ellos compete la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de una 
obra h a b r á n de ser en todo caso razonadas, h a c i é n d o s e cargo 
de las reclamaciones que hubie ran expuesto en el curso de las 
informaciones, y demostrando su procedencia ó improcedencia 
s e g ú n los casos. 
Estas providencias se p u b l i c a r á n en los Boletines oficiales de 
las provincias respectivas, y contra ellas p o d r á recurrirse dentro 
de la v ía gubernat iva en el t é r m i n o de 30 d í a s . 
A r t . 15. Si la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d se solicitare por el pe-
t ic ionar io de la c o n c e s i ó n de la obra, el interesado p r e s e n t a r á al 
Gobierno, a l Gobernador ó Gobernadores de las provincias res-
pectivas, s e g ú n los casos, el proyecto correspondiente arreglado 
en u n todo á lo que previene el art . 6.° de l reglamento para la 
•ejecución de la ley general de Obras p ú b l i c a s con los documen-
tos, tarifas de a rb i t r ios , bases para su a p l i c a c i ó n y d e m á s que 
sea necesario para dar c a b á l idea de la obra que se t ra te de em-
prender, las ventajas que ha de reportar á los intereses genera-
les y recursos con que se cuenta para l l evar lo á cabo. 
A r t . 16. E l proyecto presentado por el pet ic ionar io s e r v i r á 
de base á la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , la cua l t e n d r á lugar, s e g ú n 
los casos, con arreglo en u n todo á lo que los a r t í c u l o s anter io-
res de terminan respectivamente para las obras que hub ie ren de 
ejecutarse con fondos del Estado, de las provinc ias ó de los M u -
nicipios . 
A r t . 17. Declarada de u t i l i d a d p ú b l i c a una obra, se procede-
r á a l examen y a p r o b a c i ó n correspondiente. Esta a p r o b a c i ó n se 
h a r á , s e g ú n los casos, por el M i n i s t r o del ramo á que la obra co-
rresponda, por la D i p u t a c i ó n que hubiere de costearla ó por el 
Gobernador de la p rov inc ia s i la obra fuese munic ipa l ; a t e n i é n -
dose siempre á formalidades iguales á las que respecto de este 
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asunto se hal len establecidas en la ley general de Obras p ú b l i -
cas y reglamento para su e j e c u c i ó n . 
A r t . 18. De las formalidades contenidas en este c a p í t u l o de l 
presente reglamento se ha l l an exceptuadas: 
l . o Las obras que sean de cargo del Estado, y se l l even á 
cabo con arreglo á las prescripciones del cap. 3 0 de la ley 'de 
Obras p ú b l i c a s . 
2.o Las obras comprendidas en los planes del Estado, p ro -
vincia les y municipales que se designan en los arts. 20, 34 y 44 
de l a expresada l e y . 
Y 3.° Toda obra, cualquiera que sea su clase, cuya e j e c u c i ó n 
hubiere sido autorizada por una ley, ó estuviese designada en 
las especiales de ferrocarri les, carreteras, aguas y puertos, dic-
tadas ó que se dicten en lo sucesivo. 
E n cuanto á la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d de las obras de p o l i c í a 
urbana y reforma in te r io r de las grandes poblaciones, r e g i r á n 
las prescripciones que se previenen en el cap. 5.o del presente 
reg lamento . 
C A P I T U L O 11 
D e l a dec l a r ac ión de l a necesidad de la ocupac ión del inmueble* 
A r t . 19. Declarada de u t i l i d a d p ú b l i c a una obra de cargo del 
Estado, aprobado su proyecto, y decidida su e j ecuc ión por e l 
M i n i s t r o del ramo á que corresponda, se p r o c e d e r á á de te rminar 
c u á l e s son las propiedades inmuebles que para l levar á cabo la 
obra es necesario exprop ia r . 
S e r v i r á de base á esta d e t e r m i n a c i ó n el replanteo sobre el t e -
r reno del proyecto que hubiere sido aprobado s e g ú n los t r á m i -
tes fijados en el c a p í t u l o anterior , replanteo que en el caso de 
este a r t í c u l o se l l e v a r á á cabo por el Ingeniero de caminos, ca-
nales y puertos, ó por el Arqu i t ec to ó persona facul ta t iva á 
quien , s e g ú n el caso, corresponda la d i r ecc ión , v ig i l anc ia ó in s -
p e c c i ó n de los trabajos. 
E l encargado de hacer el replanteo a v i s a r á con la a n t i c i p a c i ó n 
opor tuna al Gobernador de la p rov inc ia , indicando el d í a en que 
p r i n c i p i a r á n las operaciones. E l Gobernador, as í que reciba este 
aviso, d a r á las ó r d e n e s convenientes á los Alcaldes de los t é r -
minos municipales á que correspondan las obras para que f a c i -
l i t en á los Ingenieros ó Facul ta t ivos que hubieren de i levar á 
cabo dichas operaciones las noticias y auxi l ios de toda especie 
que mejor conduzcan a l d e s e m p e ñ o de su cargo. 
A r t . 20. A l hacerse el replanteo, se t o m a r á not ic ia de la si-
t u a c i ó n , n ú m e r o y clase de las fincas que fuere necesario ocu 
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par en todo ó eu parte, a t í COQJO de ios nombres de los propie-
tarios y sus colonos ó ar rendatar ios . 
Con estos datos se f o r m a r á n las relaciones nominales de los 
interesados en la e x p r o p i a c i ó n á que se refiere el a r t . 15 de Ja . 
ley, debiendo redactarse una r e l a c i ó n para cada t é r m i n o m u n i -
c i p a l . 
E l Ingeniero, Arqu i tec to ó Facu l t a t ivo que hubiese verificado 
el replanteo,, a u t o r i z a r á con su firma las relaciones expresadas, 
y las r e m i t i r á al Gobernador de la provinc ia a s í que se hubie-
ren te rminado las operaciones. 
A r t . 21 . E l Gobernador, en el plazo marcado en el art. 16 de 
la ley, r e m i t i r á á cada Alcalde la r e l ac ión nomina l que le corres-
ponda para que se rectifique en los t é r m i n o s prevenidos en el 
a r t í c u l o c i t ado . 
Los Alcaldes, al devolver al Gobernador las relaciones rec t i -
ficadas, c u i d a r á n m u y par t icularmente de manifestar, con refe-
rencia al p a d r ó n , q u i é n e s sean los que aparezcan como d u e ñ o s 
de las fincas que deben ser expropiadas, a s í como todas las de-
m á s noticias que les consten acerca de los puntos" de residencia 
de dichos propietar ios ó sus adminis tradores , de modo que en 
cuanto sea posible no quede propiedad alguna de las compren-
didas en la r e l a c i ó n sin la d e s i g n a c i ó n d é d u e ñ o ó representan-
te suyo debidamente autorizado, con qu ien haya de entenderse 
la A d m i n i s t r a c i ó n en las di l igencias relat ivas á la expropia-
c i ó n . 
A r t . 22. E l Gobernador, d e s p u é s de recibidas las relaciones 
rectificadas por los Alcaldes , d e b e r á revisarlas para decidir los 
casos dudosos ó completar las en lo que tuv ie ran de inde te rmi-
nado. A l efecto p e d i r á los datos que necesitare a l Registro de la 
propiedad, ó á otras dependencias; y si , apurados todos los re-
cursos, no se conociese a l propie tar io de u n terreno, ó se igno-
rase su paradero, p r o c e d e r á el Gobernador á c u m p l i r lo que dis-
pone el p á r . 3.° del ar t . 5.° de l a ley, dando el opor tuno aviso 
al Promotor fiscal. Otro tan to h a b r á de hacer en los casos á que 
se refiere el p á r . 2.° del a r t í c u l o expresado. 
Los Registradores se ha l l an obligados á fac i l i t a r a l Goberna-
dor todas las noticias necesarias para def ini r exactamente la 
pertenencia legal de cada finca. 
A r t . 23. Fi jada def ini t ivamente , con arreglo á lo prescr i to 
en los a r t í c u l o s anteriores, la r e l a c i ó n n o m i n a l de los interesa-
dos en la e x p r o p i a c i ó n en cada t é r m i n o mun ic ipa l , el Goberna-
dor, dentro de tercero d í a , p r o c e d e r á al anuncio y s e ñ a l a m i e n t o 
de plazo para reclamar sobre la necesidad de la o c u p a c i ó n , ate-
n i é n d o s e en u n todo á lo prevenido sobre estos puntos en e l 
art. 17 de la ley. 
A r t . 24. Las reclamaciones se d i r i g i r á n al Alcalde del pue-
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b l o en cuyo t é r m i n o radiquen las ñ u c a s , y p o d r á n hacerse ver-
balmente ó por escr i to . En el p r i m e r caso, e l Alcalde l e v a n t a r á 
acta de la r e c l a m a c i ó n , cuya acta a u t o r i z a r á el Secretario de l 
A y u n t a m i e n t o . Las reclamaciones v e r s a r á n exclus ivamente so-
b re el objeto concreto de la i n f o r m a c i ó n , d e s e c h á n d o s e todas las 
que se d i r i j a n contra la u t i l i d a d de las obras . 
Den t ro de los dos d í a s siguientes a l de t e r m i n a c i ó n del plazo 
para l a a d m i s i ó n de reclamaciones, cada Alcalde r e m i t i r á al 
Gobernador el expediente re la t ivo á su t é r m i n o , a c o m p a ñ a n d o 
u n í n d i c e de los escritos y actas de reclamaciones que dicho 
expediente contuviese. 
A r t . 25. Recibidos por el Gobernador los expedientes que 
le r emi t an los Alcaldes, dicha A u t o r i d a d r e s o l v e r á , con arreglo 
á lo dispuesto en el art . 18 de la ley, sobre la necesidad de la 
o c u p a c i ó n , oyendo al Ingeniero ó Arqu i tec to autor del proyecto 
de la obra de que se t ra te y á la C o m i s i ó n p rov inc ia l de l a D i -
p u t a c i ó n . 
L a r e s o l u c i ó n de l Gobernador se p u b l i c a r á en el Bo le t í n 
oficial de la provinc ia , y a d e m á s se no t i f i ca rá i nd iv idua lmen te 
á cada interesado, a d m i t i é n d o s e contra ella el recurso á que se 
refiere el ar t . 19 de la l e y . 
A r t . 26. Con arreglo á lo que se previene en los a r t í c u l o s 
de l 18 a l 25 de este reglamento, se r e s o l v e r á por los Goberna-
dores sobre la necesidad de la o c u p a c i ó n cuando la obra de que 
se trate sea p rov inc ia l , en cuyo caso el replanteo y la f o r m a c i ó n 
de relaciones nominales de propietar ios h a b r á n de verificarse 
por el Facul ta t ivo a l que competa la d i r e c c i ó n , i n s p e c c i ó n ó v i -
gi lancia de los trabajos; y lo mismo t e n d r á lugar para las obras 
municipales, correspondiendo hacer el replanteo y las relacio-
nes expresadas á los Facul ta t ivos á quienes se hubiere confiado 
la r e d a c c i ó n de los proyectos. 
Cuando la obra afectase á do3 ó m á s provincias ó á pueblos 
cuyos t é r m i n o s correspondan á provincias dis t intas , el Gober-
nador de cada una p r o c e d e r á por sí y con independencia de las 
otras en toda la t r a m i t a c i ó n de los expedientes de esta clase, y 
d i c t a r á de la misma manera sus resoluciones acerca de los 
mismos. 
A r t . 27. Cuando la obra se hubiere de ejecutar por conce-
s i ó n en cualquiera de los casos previstos por la ley general- de 
Obras p ú b l i c a s , el concesionario, antes de la é p o c a en que con 
arreglo á las condiciones deba comenzar los trabajos, h a b r á de 
proceder al replanteo del proyecto aprobado; debiendo el mis-
mo concesionario formar las relaciones nominales de los intere-
sados en la e x p r o p i a c i ó n , que h a b r á n de remit i rse a l Goberna-
dor de la p rov inc ia en los mismos t é r m i n o s que se prefi jan en 
e l a r t . 20 para las obras del Estado. Rec.bidas las relaciones 
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por el Gobernador, se s e g u i r á n todos los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en 
los a r t í c u l o s del 22 a l 25 hasta la r e s o l u c i ó n final declarando l a 
necesidad de la o c u p a c i ó n . 
A r t . 28. L a i n s t r u c c i ó n de los expedientes sobre la necesi-
dad de la o c u p a c i ó n de las propiedades y su r e s o l u c i ó n final, 
no se s u s p e n d e r á n en n i n g ú n caso por las dil igencias que, se 
g ú n el aft . 5." de la ley y 22 de este reglamento, deben p r a c t i -
carse en a v e r i g u a c i ó n de los d u e ñ o s de fincas que no los tengan 
conocidos, ó de los curadores ó representantes de los incapaci • 
tados para contratar , ó en caso de que la propiedad fuese l i t i g i o 
sa. Se p r e s c i n d i r á , por lo tanto , de las fincas que se encontra-
ren en alguna de estas circunstancias, r e s o l v i é n d o s e acerca de 
las d e m á s ; y para a q u é l l a s se i n s t r u i r á n expedientes especiales 
as í que consten debidamente las personas con las cuales han de 
entenderse las di l igencias de e x p r o p i a c i ó n , ó cuando en su de-
fecto se declare que ha de representarlas el P romotor fiscal del 
Juzgado correspondiente . 
Tampoco se s u s p e n d e r á la t r a m i t a c i ó n por los recursos que 
promoviese el d u e ñ o ó d u e ñ o s de algunas fincas contra las de-
cisiones del Gobernador, s i g u i é n d o s e las di l igencias re la t ivas á 
la e x p r o p i a c i ó n de dichas fincas en expedientes especiales cuan-
do sobre dichos recursos recaigan las providencias def in i t ivas . 
A r t 29. L a m e d i c i ó n de l a finca ó parte de finca que deba 
ocuparse á cada propie tar io con la e j ecuc ión de una obra, se h a r á 
por medio de peritos, al tenor de lo prescri to en los arts. 20 y 
siguientes de la ley y en los correspondientes del presente re-
glamento. 
E l nombramien to de peritos compete á las partes interesa-
das, e n t e n d i é n d o s e autorizados para hacerlo, como represen-
tantes de la A d m i n i s t r a c i ó n , los Gobernadores, y por delega-
c ión suya expresa, cuando lo juzguen indispensable, los Inge-
nieros, Arqui tectos ú otros Facul ta t ivos encargados de la direc-
c ión , i n s p e c c i ó n ó vigi lanoia de los trabajos cuando se trate de 
obras de l Estado, provinciales ó munic ipa les , y en caso de obras 
por c o n c e s i ó n el concesionario ó persona debidamente autoriza-
da por el mi smo . 
A r t . 30. Los peri tos nombrados por las partes h a b r á n de ha-
cer constar para cada finca en sus declaraciones: p r imero , la ex-
t e n s i ó n que hubiere de ocuparse con la obra, á cuyo fin h a r á n 
sobre e l terreno las operaciones de m e d i c i ó n correspondientes, 
con entera s u j e c i ó n al proyecto replanteado, en el que no p o d r á n 
i n t roduc i r v a r i a c i ó n alguna. Las mediciones h a b r á n de hacerse, 
en todo caso, bajo la d i r e c c i ó n inmedia ta del representante de la 
A d m i n i s t r a c i ó n ó del ayudante ó subalterno que a q u é l bajo su 
propia responsabi l idad delegare al efecto. En caso de c o n c e s i ó n , 
l a d i r ecc ión de las operaciones corresponde a l concesionario ó 
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persona autorizada competentemente por el mismo; segundo, la 
s i t u a c i ó n , cal idad, clase de terrenos, cabida t o t a l y l inderos de 
l a finca, dando explicaciones sobre sus producciones y d e m á s 
circunstancias que deban tenerse en cuenta para apreciar su va-
lor ; tercero, el producto en renta s e g ú n los contratos existentes; 
la c o n t r i b u c i ó n que por la finca se paga; la riqueza i m p o n i b l e 
que represente, y la cuota de c o n t r i b u c i ó n que le corresponde, 
s e g ú n los ú l t i m o s repartos; y cuarto, el modo como la expropia-
c ión afecta á l a propiedad, manifestando, en el caso de no ocu-
parse toda, c ó m o queda d i v i d i d a por la obra, é indicando la fo r -
ma y . e x t e n s i ó n de las partes que no hubieren de ocuparse. 
A r t . 31 . A los datos que se mencionan en el a r t í c u l o an te r io r , 
a c o m p a ñ a r á n planos en que se representen los diversos acciden-
tes y circunstancias de la o c u p a c i ó n de la propiedad. Estos p í a 
nos se f o r m a r á n por los peritos en las escalas que se ind ican en 
el p á r . 3.° del ar t . 23 de la ley. Sin embargo, cuando la e x t e n s i ó n 
de la finca fuese m u y grande re la t ivamente á la parte de ella que 
con las obras se ocupe, se p o d r á prescindir de esta fo rma l idad 
en lo concerniente á la parte no ocupada, en cuyo caso los peri-
tos h a b r á n de hacer en su d e c l a r a c i ó n las descripciones corres-
pondientes para sup l i r la fal ta de los planos. Cuando á ju i c io de 
los peritos, y de c o m ú n acuerdo entre ellos, convengan, s in em-
bargo, representar la parte no ocupada, á pesar de su e x t e n s i ó n , 
p o d r á formarse el plano correspondiente aunque en escala me-
nor de l a fijada en la ley, para que no resul ten hojas de planos 
desproporcionadas. Si el per i to del propie tar io , contra el parecer 
de l de la A d m i n i s t r a c i ó n , creyese opor tuno levantar el plano de 
la parte de la finca no ocupada, p o d r á hacerlo; pero e n t e n d i é n -
dose que los gastos que exija esta o p e r a c i ó n s e r á n de cuenta y 
riesgo del citado per i to ó del interesado á quien representa. 
E n todo caso la parte que hubiere de ocuparse d e b e r á necesa-
r iamente ser representada en planos en las escalas que p rev ie -
ne la ley, acotando detalladamente todas las dimensiones para 
dar clara idea de l a e x t e n s i ó n de la finca ó parte de la misma 
que se ha de expropiar . 
A r t . 32. Los peritos que se designen, tan to por la A d m i n i s -
t r a c i ó n como por los propietar ios interesados para l l evar á cabo 
las operaciones indicadas en los dos a r t í c u l o s anteriores, debe-
r á n estar revestidos de los requisitos y circunstancias que exige 
el art. 21 de la ley. 
E n su consecuencia, para ser nombrado per i to , se h a b r á de 
poseer t í t u l o de alguna de las profesiones siguientes; 
En lo re la t ivo á fincas r ú s t i c a s : 
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 
Ingeniero de montes. 
Ingeniero a g r ó n o m o . 
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Arqu i t ec to . 
A y u d a n t e de obras p ú b l i c a s . 
Per i to a g r ó n o m o . 
Maestro de obras. 
Agr imensor . 
Director de caminos vecinales. 
T o p ó g r a f o (1). 
E n lo re la t ivo á fincas urbanas, cuando los edificios no t u v i e -
sen c a r á c t e r p ú b l i c o : 
Arqu i t ec to . 
Ingeniero de caminos, canales y puertos. 
Ingeniero i ndus t r i a l . 
Maestro de obras. 
Ayudan te de obras p ú b l i c a s . 
E n lo re la t ivo á fincas urbanas que tengan c a r á c t e r p ú b l i c o , 
só lo p o d r á n entender los que tuv ie ren t í t u l o de Arqui tec to , I n -
geniero de caminos, canales y puertos, Ingen ie ro i n d u s t r i a l . 
Para el caso en que se t ra te de expropiar el todo ó parte de 
una propiedad minera , só lo p o d r á n entender los Ingenieros de 
minas. Cuando se trate de expropiar una finca de c a r á c t e r m i x -
to, d e b e r á designarse para tasarla una C o m i s i ó n m i x t a (2). 
A r t . 33 . Para el nombramien to de peri tos por parte de los 
propietarios interesados y de los representantes de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , se s e g u i r á n las reglas prescritas en el art. 20 de la l ey , 
t e n i é n d o s e en cuenta que, s e g ú n lo preceptuado en el segundo 
p á r r a f o del 21, se sobreentiende que se conforma con el per i to 
nombrado por el representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , ó por el 
concesionario de las obras en su caso, todo propie ta r io que no 
hiciese el nombramien to de peri to dentro del plazo de ocho d í a s , 
á contar desde el de la no t i f i cac ión ; el que designare per i to f a l -
tando á las prescripciones del expresado art . 20, y el que n o m -
brase á persona que no reuniese los requisi tos del a r t í c u l o an-
ter ior del presente reglamento. 
A r t . 34. E l Alcalde de cada t é r m i n o m u n i c i p a l d a r á cuenta 
al Gobernador de la p rov inc ia de la d e s i g n a c i ó n de peri tos he-
cha por los propietar ios correspondientes. 
E l Gobernador e x a m i n a r á las relaciones que reciba de los A l -
caldes, y d e s p u é s de asegurarse de si los peri tos designados 
r e ú n e n las condiciones que previene la ley, las r e m i t i r á al re-
presentante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó concesionario de la obra . 
(1) E l t i t u l o de T o p ó g r a f o fué a ñ a d i d o á este a r t i c u l o por 
E . D . de 15 de J u n i o de 1894 [Gaceta 16 i d . i d . ) 
(2) Es la r e d a c c i ó n dada á este a r t í c u l o por el E . D . de 4 de 
J u l i o de 1881, inser to á c o n t i n u a c i ó n . 
V é a s e la E . O. de 16 de J u l i o de r884. 
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E l Gobernador, a l r e m i t i r estas relaciones, c o n s i g n a r á c u á l e s 
sean los peri tos de los part iculares cuyo nombramien to deba 
aceptarse, y c u á l e s los que hayan de e l iminarse por no r e u n i r 
las circunstancias legales, a s í como las propiedades cuyos due-
ñ o s no hubiesen nombrado per i to dentro del plazo marcado; 
todo con el objeto de que en las di l igencias relat ivas á las fin-
cas que se ha l la ren en cualquiera de estos casos, ent ienda en 
nombre de ambas partes e l per i to designado por la A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
A r t . 35. Designados con arreglo á l o prescri to en los a r t í c u -
los anteriores los peri tos que hub ie ren de ejecutar las operacio-
nes relativas á las fincas qne hubie ren de expropiarse, el repre-
sentante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó concesionario de las obras ha-
r á n que se l l even á cabo dichas operaciones en los t é r m i n o s 
prevenidos en el a r t . 22 de la ley, r e d a c t á n d o s e para cada finca 
una d e c l a r a c i ó n en que consten los datos que se mencionan en 
e l ar t . 30 de este reglamento. 
Si en el d í a designado para la m e d i c i ó n de una finca no se 
presentase el per i to de su propietar io para l levar á cabo las ope-
raciones, se p r o c e d e r á á é s t a s por el de la A d m i n i s t r a c i ó n , en-
t e n d i é n d o s e que el propie tar io queda obligado á pasar por lo 
que a q u é l decida. Se e x c e p t ú a el caso de enfermedad, en el cual 
se d a r á al interesado u n plazo de cinco d í a s para el nombra-
miento de otro per i to , s in admit i rse m á s p r ó r r o g a n i reclama-
ciones . 
A r t . 36. E l representante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó concesio-
nar io en su caso r e u n i r á por t é r m i n o s municipales todas las de-
claraciones correspondientes á cada obra ó trozo de ella, y for 
m a r á una r e l a c i ó n detallada y correla t iva de las fincas que h u -
biesen de ser expropiadas, expresando para cada una los datos 
que resulten de la d e c l a r a c i ó n respectiva. Esta r e l a c i ó n se firma 
r á por todos los peritos que hubiesen in te rven ido en las decla-
raciones. 
Se reserva á los peritos el derecho de u n i r á la r e l a c i ó n á que 
se refiere el p á r r a f o anter ior las observaciones que consideren 
convenientes al derecho de sus representados, las cuales obser-
vaciones en todo caso h a b r á n de ser notificadas para dar clara 
idea de sus fundamentos. 
As imismo e l peri to de cualquier par t icular p o d r á ind ica r en 
estas observaciones si en el caso de no ocuparse con las obras 
toda la finca de su representado c o n v e n d r í a á é s t e la enajena-
c ión to ta l ó la c o n s e r v a c i ó n del resto que no hubiese de ocupar-
se, just if icando en el p r imer caso su o p i n i ó n . 
Las observaciones á que se refieren los p á r r a f o s anteriores se 
u n i r á n á la r e l a c i ó n que se menciona en el p r imero del a r t í c u l o 
presente. 
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A r t . 37. E l representante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó e l conce-
sionario de la obra r e m i t i r á al Gobernador de l a p r o v i n c i a las 
relaciones que se mencionan en e l a r t í c u l o anter ior , i n fo rmando 
detenidamente sobre ellas, a s í como acerca de las observaciones 
de los peri tos y del compor tamiento de los mismos. 
A cada r e l a c i ó n se u n i r á la cuenta de los gastos de todas cla-
ses ocasionados por las operaciones, incluso los honorar ios de 
los peritos, para los efectos de lo prevenido en el p á r . I.0 del 
art . 25 de la l e y . Se e x c e p t u a r á n , s in embargo, los gastos á que 
se refiere el p á r . 2.° del ar t . 31 de este reglamento. 
E l Gobernador, dentro del t é r m i n o de 15 d í a s , d e c i d i r á , en 
vista de los informes del representante de la A d m i n i s t r a c i ó n á 
que se refiere el p á r . l .o , sobre todos los casos dudosos é inde-
terminados que contuvie ren los expedientes. 
R e s o l v e r á asimismo dicha A u t o r i d a d acerca de la o c u p a c i ó n 
to ta l de una finca, cuando só lo sea necesaria una parte de la 
misma para las obras, teniendo en cuenta l a mayor convenien-
cia de l a A d m i n i s t r a c i ó n ó de los concesionarios en su caso, la 
i nd i cac ión acerca de este pun to del per i to del interesado y el i n -
forme que sobre é l hubiese emi t ido el representante de la A d -
m i n i s t r a c i ó n ó concesionario. 
A r t . 38. Las providencias del Gobernador que se mencionan 
en el p á r . 3.° del a r t í c u l o anter ior s e r á n notificadas á las partes, 
pudiendo los par t iculares y los concesionarios de las obras que 
se creyeren perjudicados recur r i r contra ellas dentro del plazo 
de 15 d í a s , á contar desde el de l a no t i f i cac ión , al Gobierno, el 
que r e s o l v e r á en def in i t iva y s in m á s recurso, por medio del M i -
nistro del ramo de que la obra dependa. 
A r t . 39 Para las notificaciones á que se refieren los d iver-
sos a r t í c u l o s del presente c a p í t u l o r e g i r á n las reglas siguientes: 
Cuando los interesados en la e x p r o p i a c i ó n residieren en pue-
blos en cuyos t é r m i n o s rad iquen las fincas se c o n s i d e r a r á v á l i d a 
la no t i f i cac ión hecha á sus personas ó por medio de c é d u l a de-
jada en su domic i l io por e l Secretario del A y u n t a m i e n t o ante 
dos testigos. Si en el domic i l i o de a l g ú n interesado no hubiere 
quien recogiese la c é d u l a , q u e d a r á cumpl ido el requis i to legal 
con entregarla al S í n d i c o del Ayun tamien to , p u b l i c á n d o s e l a d i -
ligencia por edicto que se fijará en los si t ios de costumbre en la 
local idad. 
E n cuanto á los propietar ios ausentes ó forasteros se enten-
d e r á n dichas dil igencias con sus adminis tradores , apoderados ó 
representantes suyos, debidamente autor izados . 
Si alguno ó algunos no tuviesen apoderados ó adminis t rado-
res en el pueblo en que rad iquen las fincas, se les r e q u e r i r á por 
edictos á fin de que los designen, p u b l i c á n d o s e dichos edictos 
por los p e r i ó d i c o s oficiales y fijando plazo para verif icar l a de-
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s i g n a c i ó n , que no s e r á menor de ocho d í a s n i e x c e d e r á de 20, 
en el concepto de que si t ranscurr ido el plazo s e ñ a l a d o no lo h i -
ciese, se c o n s i d e r a r á v á l i d a toda no t i f i cac ión que se d i r i j a a l 
S í n d i c o del A y u n t a m i e n t o . 
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D e l just iprecio de las fincas sujetas á la ena j enac ión forzosa. 
A r t . 40. Determinado con toda exac t i tud por los t r á m i t e s 
prevenidos en el c a p í t u l o anter ior la e x t e n s i ó n y d e m á s circuns-
tancias de la finca ó parte de finca que huhiere de ser expro-
piada, se p r o c e d e r á á su jus t iprecio con arreglo á lo prevenido 
en los arts . 26 y siguientes de l a ley y los correspondientes de 
este reglamento. 
A r t . 4 1 . E l per i to de la A d m i n i s t r a c i ó n ó el del concesio-
nar io en su caso f o r m a r á para cada finca ó parte de finca que 
hubiese de ser def ini t ivamente ocupada una hoja de aprecio en 
que h a r á constar la par t ida alzada que en su concepto pueda 
ofrecerse al interesado por la a d q u i s i c i ó n del inmueble y por 
los d a ñ o s y perjuicios ocasionados por la o c u p a c i ó n , en el con-
cepto de quedar el propietar io l ib re de toda clase de gastos. 
E n la hoja de aprecio el per i to que la suscriba h a b r á de ma-
nifestar los fundamentos en que apoya su propuesta, teniendo 
en cuenta todas las circunstancias que contengan las declara-
ciones de los peritos y d e m á s datos que se mencionan en los 
arts. 30, 31 y 36 del presente reglamento, a s í como los d a ñ o s ó 
beneficios que la parte de finca que no se ocupe pueda reportar 
de la e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 42. Kl representante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó concesiona-
r i o , a s í que reciba las hojas de aprecio redactadas por su per i to , 
las r e m i t i r á al Gobernador para que por conducto de esta A u t o 
r i d a d l leguen á poder de los respectivos interesados, de los que 
se e x i g i r á recibo, en que bajo su firma hagan constar la fecha 
en que hubiesen llegado á su poder estos documentos. 
Si en el t é r m i n o de tercero d í a no fuese habido el interesado, 
se i n s e r t a r á l a hoja de aprecio en los edictos que se p u b l i c a r á n 
en los p e r i ó d i c o s oficiales y fijarán en los sit ios de costumbre 
por el plazo s e ñ a l a d o en el art . 39. 
E l Gobernador h a r á asimismo saber á cada propie tar io l a 
o b l i g a c i ó n que t iene de contestar dentro del t é r m i n o de 16 d í a s , 
contados desde d icha fecha, aceptando ó rehusando lisa y l lana-
mente la oferta que se le hiciese, a s í como la de presentar en 
este ú l t i m o caso y dentro del mismo plazo la hoja de t a s a c i ó n 
que se menciona en el p á r . 2 ° del art. 27 de la ley. 
A r t . 43. E n el caso de a c e p t a c i ó n por parte del p rop ie ta r io , 
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é s t e queda compromet ido á dejar ocupar, s in que en n i n g ú n 
t iempo pueda in terponer r e c l a m a c i ó n alguna, l a finca ó parte 
de finca determinada en la hoja de aprecio en la é p o c a en que 
la A d m i n i s t r a c i ó n , ó quien haga sus veces, lo juzgue necesario 
ó conveniente para la e j e c u c i ó n de las obras, previo en todo 
caso el abono al interesado de la cant idad fijada en el documen-
to referido. 
Si el propie tar io no contestase dentro del t é r m i n o s e ñ a l a d o , 
se e n t e n d e r á que se conforma con la cant idad ofrecida, y la A d -
m i n i s t r a c i ó n ó quien hiciere sus veces, t e n d r á el derecho de 
ocupar la finca en los inismos t é r m i n o s prevenidos en el p á r r a -
fo anter ior . 
E n uno y ot ro caso no p o d r á exceder de seis meses el plazo 
para la entrega del precio á que se alude, pudiendo disponer el 
propietar io de su finca si pasado ese t iempo no se le entrega el 
impor t e del aprecio. 
A r t . 44. Cuando el p ropie ta r io rehuse el ofrecimiento de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , t e n d r á o b l i g a c i ó n de presentar a l Gobernador, 
dentro precisamente del t é r m i n o de los 15 d í a s á que se refiere 
el ar t . 27 de la ley y el 42 de este reglamento, la hoja de tasa-
ción de la finca suscrita por su per i to , en la cual se valore razo-
nadamente la finca, teniendo en cuenta todas las circunstancias 
que detal ladamente se mencionan en el pá r . l .o del a r t . 28 de la 
expresada ley. E l Gobernador r e m i t i r á estas hojas al represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n , ó concesionario en su caso. 
A su vez el per i to de la A d m i n i s t r a c i ó n r e d a c t a r á para la mis-
ma finca otra hoja a n á l o g a t an p ron to como por el Gobernador 
le haya sido notif icada la disidencia del p ropie ta r io . Estas hojas 
se e n t r e g a r á n directamente por el per i to a l representante de la 
A d m i n i s t r a c i ó n , ó quien obre en su nombre . 
Los honorarios que los peritos devenguen en estas tasaciones 
como los gastos de papel sellado en que las hojas se han de ex-
tender, s e r á n satisfechos respectivamente por cada una de las 
partes interesadas (1). 
A r t . 45. Las tasaciones que se menc ionan en el a r t í c u l o an-
te r ior se a c o m o d a r á n en su fo rma á los modelos que se publ ica -
r á n opor tunamente con el presente reglamento, y se c u i d a r á de 
agregar á ellas el 3 por 100 que previene el art. 36 de la l ey . 
A r t . 46. Reunidas por el representante de la A d m i n i s t r a c i ó n 
ó quien haga sus veces, las hojas de t a s a c i ó n á que se refiere el 
a r t í c u l o anter ior , dicho representante las e x a m i n a r á para ver s i 
(1) Los honora r ios de los per i tos en discordia , nombrados 
por el Juez, debe satisfacerlos l a par te expropian te . { R e a l or-
den 9 Agosto 1881. Gae. 18 i d . id . ) 
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en ellas se advier ten irregularidades, ó si exis ten faltas de con-
fo rmidad con los datos de otros documentos anter iormente for-
mulados. D e s p u é s las r e m i t i r á a l Gobernador con su in fo rme 
razonado acerca de dichos puntos, indicando si han i n c u r r i d o 
los peritos en responsabil idad, y mencionando a d e m á s las fin-
cas respecto de las que fuesen los mismos los impor tes totales 
de las tasaciones de ambos peritos y las en que no exista esta 
conformidad (1). 
A r t . 47. E n el caso de que fuere la mi sma la cant idad to ta l 
s e ñ a l a d a á la e x p r o p i a c i ó n de la finca en la t a s a c i ó n de cada 
uno de los peritos, se e n t e n d e r á fijado en l a mi sma cant idad e l 
jus t ip rec io de dicha finca, s e g ú n dispone el p á r . 3.° del art . 28 
de la ley, y en este caso la A d m i n i s t r a c i ó n , ó qu ien hiciere sus 
veces, se c o n s i d e r a r á autorizado á ocuparla como en el p á r . 2.° 
del ar t . 26 de la misma ley y 43 de este reglamento: s i no resul-
tase igualdad entre las tasaciones, el Gobernador d i s p o n d r á que 
se r e ú n a n los peritos correspondientes para ver si logran po-
nerse de acuerdo respecto de l a t a s a c i ó n , lo que h a b r á de t ene r 
lugar dentro de l plazo de ocho d í a s , s e ñ a l a d o en e l p á r . 4 o del 
citado art . 28 de la ley. 
Si resultare acuerdo, q u e d a r á fijado con arreglo á él el j u s t i -
precio de la finca, y de el lo h a b r á de dar inmediatamente cono-
c imiento cada per i to á la parte que represente. L a Admin i s t r a -
c ión , ó qu ien hiciere sus veces, p o d r á t a m b i é n en este caso ocu-
par la finca cuando le convenga, previo el pago de l a cant idad 
en que hubiese sido jus t ipreciada (2). 
A r t . 48. E n caso de desacuerdo de los peri tos , é s t o s , en of i -
cios firmados por ambos, y dentro del plazo de ocho d í a s que se 
s e ñ a l a en el p á r 4.° del art . 28 de la ley, d a r á n conocimiento á 
sus representados. E n t a l caso, y en el de que los peri tos nada 
avisen, t rascurr ido dicho plazo, h á y a s e celebrado ó dejado de 
celebrarse por cualquier m o t i v o l a r e u n i ó n prevenida en el ar-
t í c u l o anterior , el representante de l a A d m i n i s t r a c i ó n d a r á par te 
del hecho a l Gobernador para que prosigan las dil igencias, á 
tenor de lo prescri to en los arts. 30 y siguientes de l a ley. 
Sin embargo, s e g ú n lo dispuesto en el p á r . l .o del art . 29 de 
l a misma ley, p o d r á l a A d m i n i s t r a c i ó n ó qu ien haga sus veces, 
ocupar la finca cuando le convenga mediante el d e p ó s i t o de l a 
cant idad á que ascienda l a t a s a c i ó n hecha por el per i to de l p r o -
(1) Los Ingenie ros , como representantes de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , carecen de facultades para r e d u c i r el i m p o r t e de las hojas 
de aprecio, (i?. O. 20 Mayo 1886.) 
(2) E l p á r . 3.o de este a r t i c u l o , fué sup r imido por Real decre-
to de 20 de Marzo de 1891 {Gaceta 24 i d . i d . ) 
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pietar io, d e p ó s i t o que se l l e v a r á á cabo con las formalidades es-
tablecidas en la l eg i s l ac ión vigente y previas las disposiciones . 
oportunas que al efecto d i c t a r á el Gobernador (1). 
E l propie tar io t e n d r á derecho al abono del i n t e r é s , á r a z ó n 
de 4 por 100 al a ñ o , de la cant idad depositada, y por todo el 
t iempo que t ranscurra desde la fecha de la o c u p a c i ó n hasta l a 
en que perciba el impor t e de la e x p r o p i a c i ó n def in i t ivamente 
u l t imada . 
A r t . 49. A s í que conste al Gobernador, en los t é r m i n o s de l 
a r t í c u l o anterior, el desacuerdo de los peritos, d icha A u t o r i d a d 
lo p a r t i c i p a r á al Juez de p r imera instancia del par t ido al que l a 
propiedad pertenezca, el cual h a r á la d e s i g n a c i ó n de per i to ter-
cero, en consonancia con lo dispuesto en los arts. 30 y 31 de l a 
ley, y con arreglo á las prescripciones de l a de En ju ic i amien to 
c i v i l (2). 
E l per i to tercero h a b r á de reuni r las condiciones que, s e g ú n 
la clase de fincas que hub ie ren de tasarse, previene el art . 32 
del presente reglamento, y sobre su d e s i g n a c i ó n no s e r á a d m i -
t ida n i consentida r e c l a m a c i ó n de n inguna clase (3). 
A r t . 50. E l Gobernador de la p rov inc ia r e u n i r á , mientras se 
hace por e l Juez la d e s i g n a c i ó n de per i to tercero, los datos que 
ee mencionan en el ar t . 32 de l a ley, y todos los d e m á s que juz-
gue oportunos, d i r i g i é n d o s e para obtenerlos á los d u e ñ o s de las 
fincas, á las oficinas de Hacienda p ú b l i c a , al Registro de la pro-
piedad y en general á todos los Centros oficiales que puedan su-
minis t rar los . 
A r t . 51 . E l per i to tercero d e s e m p e ñ a r á su encargo a j u s t á n d o -
se estrictamente á lo que se previene en el art . 33 de la ley, y 
teniendo en cuenta todos los datos que se mencionan en el ar-
(1) Es la r e d a c c i ó n dada á los dos p r imeros p á r r a f o s de este 
a r t i c u l o por R . D . de 20 de M a r / o do 1991 {Gaceta *4 i d . i d . ) E l 
p á r . 3 . ° se de jó subsistente, s in embargo de estar en o p o s i c i ó n 
con la d o c t r i n a sentada en sentencia de 18 de M a r z o de 1891, 
ext ra tada por no ta a l p á r . 2.0, a r t . 29 de l a l e y . 
(2) N o hay i n f r a c c i ó n lega l en e l hecho de n o m b r a r u n solo 
pe r i to , con a r reg lo á l a ley de E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , sup l t o r i a 
de l a de e x p r o p i a c i ó n , para la t a s a c i ó n de tres fincas, cuando é s -
tas se h a l l a n comprendidas en u n solo expediente, (i?. D . Sent. 2 
Sepiiem-bre 1888. Gao. 17 Junio 1889.) 
(3) V é a s e l a no ta a l a r t . 44. E l in teresado que para hacer l a 
v a l o r a c i ó n n o m b r ó por su par te u n A g r i m e n s o r , no puede l u e -
go i m p u g n a r l a d e s i g n a c i ó n de p e r i t o te rcero en o t ro A g r i m e n -
sor, n i desconocer l a natura leza r ú s t i c a de l a p ropiedad v a l u a -
ble . {Seni. 10 Noviembre 1892. Oac. 9 Marzo 18930 
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t í c u l o anterior , á cuyo efecto el Gobernador d e b e r á entregarlos 
a s í que los tenga reunidos. 
A r t . 52 E l expediente á que se alude en los arts. 33 y 34 de* 
la ley le c o n s t i t u i r á n para cada una de las fincas en cuya tasa-
c ión hubiese resultado discordia: 
1. ° Las declaraciones de los peritos en que consten los datos 
que se mencionan en los arts. 30 y 31 de este reglamento, a s í 
como las relaciones á que se refiere el art . 32, con las observa-
ciones que puedan haber hecho los per i tos y los informes que 
sobre ellas hubiese emi t ido el representante de la A d m i n i s t r a -
c ión , s e g ú n lo prevenido en el ar t . 37. 
2. ° L a oferta que se hubiere hecho a' propie tar io para ad-
q u i r i r su finca, s e g ú n la hoja de aprecio redactada por el per i to 
1 de l a A d m i n i s t r a c i ó n , al tenor de lo preceptuado en e l ar t . 41 
de este reglamento. 
3. ° Las hojas de t a s a c i ó n formadas por los peri tos de las 
partes, con arreglo á lo prevenido en los arts. 44 y 45, en v is ta 
de la negat iva del propie tar io á a d m i t i r la oferta hecha por l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
4. ° Los datos que se mencionan en e l art . 32 de la ley y l a 
hoja de t a s a c i ó n formada en su vis ta por el per i to tercero. 
Y 5/' Todos los d e m á s datos, noticias y documentos que d i -
cha A u t o r i d a d crea opor tuno allegar para la mayor i l u s t r a c i ó n 
del asunto. 
A r t . 53. E l Gobernador, teniendo en cuenta lo que resulte 
del expediente, oyendo sumariamente á los interesados si lo 
considerase necesario, y precisamente á la C o m i s i ó n permanen-
te de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , d e t e r m i n a r á , dentro del plazo y 
en los t é r m i n o s s e ñ a l a d o s en el art . 34 de la ley, la cant idad que 
deba abonarse al propietar io en caso de discordia sobre l a tasa-
c ión de su finca. 
L a r e s o l u c i ó n del Gobernador h a b r á de ser mo t ivada y con-
t e n d r á la e x p o s i c i ó n clara y precisa del resultado del expedien-
te y de las razones y fundamentos que s i rvan de base á la va-
l o r a c i ó n . 
Esta r e s o l u c i ó n se p o n d r á en conocimiento de l propie tar io y 
de l representante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó concesionario. 
A r t . 54. Las partes interesadas, dent ro del plazo de 10 d í a s , 
á contar desde el de la no t i f i cac ión de la r e s o l u c i ó n del Gober-
nador, h a b r á n de contestar manifestando s i se conforman ó no 
con lo resuelto. 
E n el p r i m e r caso, la r e s o l u c i ó n consentida por las partes s e r á 
firme y se p u b l i c a r á en el B o l e t í n oficial de la p rov inc ia , s e g ú n 
se previene en el art. 35 de la ley . 
E n el segundo caso, el propie tar io p o d r á usar del derecho de 
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alzada por la v í a guberna t iva para ante el M i n i s t r o del ramo á 
que la obra corresponda, dentro del plazo de 30 d í a s que le con-
cede el p á r , 1.° del expresado art. 35. Por su parte el represen-
tante de l a A d m i n i s t r a c i ó n , ó concesionario en su caso, p o d r á 
acudir t a m b i é n a l M i n i s t r o , dentro del mismo plazo, p id iendo 
que se revise la providenc ia de l Gobernador. 
Si cualquiera de las partes dejase t rascur r i r el plazo fijado 
s in hacer uso de su derecho, se e n t e n d e r á que consiente la re-
s o l u c i ó n adoptada por la expresada A u t o r i d a d . 
A r t . 55. E l Gobierno, representado por el M i n i s t r o que co • 
rresponda, r e s o l v e r á sobre los recursos que se mencionan en el 
a r t í c u l o anter ior dent ro de l plazo de 30 d í a s , y la Real orden 
que recaiga u l t i m a r á la v í a gubernat iva . 
Dicha Real orden se no t i f i c a r á á las partes interesadas; y s i 
fuese consentida por ellas, s e r á firme y se p u b l i c a r á en el Bole-
t í n oficial de la p rov inc ia . 
A r t . 56. Cont ra la r e s o l u c i ó n del Gobierno cabe recurso con-
tencioso, en el plazo y por las causas que se detal lan en e l ú l t i -
mo p á r r a f o del art . 35 de la ley . 
Las reclamaciones que en este caso se presenten por los re-
currentes h a b r á n de de terminar con p r e c i s i ó n la cant idad que 
se reputa como precio jus to de l a finca que hubiere de expro-
piarse, y la que cons t i tuye por consiguiente la l e s i ó n cuya sub-
s a n a c i ó n se pretenda. 
L a sentencia del T r i b u n a l Contencioso, dictada con arreglo á 
las leyes que r igen sobre l a materia, pone fin al expediente de 
jus t ip rec io , y publ icada en l a Gaceta de M a d r i d y B o l e t í n oficial 
de la p rov inc ia , es ob l iga tor ia para las partes interesadas (1). 
A r t , 57. Las notificaciones que en todos los casos á que se 
refieren los diversos a r t í c u l o s de este c a p í t u l o hubiere que ha-
cer á los d u e ñ o s de las fincas, á sus peritos y á los concesiona-
r ios de las obras en su caso, se v e r i f i c a r á n en t é r m i n o s iguales 
á los que previene el ar t . 39 respecto de los expedientes sobre 
necesidad de la o c u p a c i ó n de las fincas expresadas. 
A r t . 58. L a t r a m i t a c i ó n del expediente general de cada tér-
m i n o en n i n g ú n caso se s u s p e n d e r á por las reclamaciones que 
pueda in terponer e l d u e ñ o de una finca, ó el concesionario de 
las obras, en los casos en que hiciese uso del derecho de alzada 
(1) Siendo l a sentencia del T r i b u n a l Contencioso la que pone 
fin al expediente de j u s t i p r e c i o , es procedente que en d icha sen-
tenc ia se de te rmine de u n a manera f i ja l a can t idad que en defi-
n i t i v a haya de abonarse por l a e x p r o p i a c i ó n . (Sent. 3 Jul io 1891. 
Oac. 14 Noviembre id.) 
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que ee le concede contra las providencias adminis t ra t ivas en 
diversos a r t í c u l o s de este c a p í t u l o , y por lo tanto las d i l i g e n c i a » 
relat ivas á las fincas de los d e m á s interesados s e g u i r á n su t rá-
m i t a c i ó n ord inar ia , sin per ju ic io de seguir expediente por sepa-
rado respecto de la del recurrente cuando se hubiese dec id ido 
lo que proceda acerca de su r e c l a m a c i ó n . 
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D e l pago y de la toma de poses ión de las fincas expropiadas. 
A r t . 59. U l t imadas las di l igencias relat ivas al jus t iprec io de 
las fincas que hubiesen de ser expropiadas para la e j ecuc ión de 
una obra de cargo del Estado, s e g ú n las reglas prevenidas en 
el c a p í t u l o anterior , el Gohemador de la p rov inc i a r e m i t i r á el 
expediente de jus t iprec io a l Min i s t e r io respectivo. 
E l M i n i s t r o a d o p t a r á las medidas oportunas á fin de que 
por l a O r d e n a c i ó n de pagos correspondiente se expida el opor-
tuno l i b r amien to para el pago de la cantidad á que ascienda la 
e x p r o p i a c i ó n de las fincas comprendidas dentro de l t é r m i n o 
mun ic ipa l á que se refiere el expediente, á e x c e p c i ó n de aque-
llas cuyo impor t e hubiere sido abonado por la urgencia de su 
o c u p a c i ó n , b ien con la conformidad de los interesados en los 
casos de los arts. 43 y 47 de este reglamento, b ien mediante el 
d e p ó s i t o á que se refiere el 48 por no haber mediado esta con-
fo rmidad . 
A r t . 60. E n la e x p e d i c i ó n de los l ib ramientos que se men-
cionan en el a r t í c u l o anter ior se s e g u i r á n las reglas establecidas 
en la l ey general de Contab i l idad y en el reglamento é ins t ruc-
ciones dictadas para su e j e c u c i ó n . 
A r t . 61. Eecib ido en la p rov inc ia el l i b ramien to para el pago 
de las expropiaciones de un t é r m i n o m u n i c i p a l , y hecho efecti-
vo por el Pagador á cuyo favor se hubiese extendido, se s e ñ a l a -
r á por el Gobernador el d í a en que se haya de proceder al pago, 
lo cual se a n u n c i a r á en el p e r i ó d i c o of icial de la p rov inc ia con 
la debida a n t i c i p a c i ó n , d á n d o s e t a m b i é n el opor tuno aviso al 
Alca lde del t é r m i n o correspondiente, al que se r e m i t i r á la l i s t a 
de los interesados. 
E l Alcalde se d i r i g i r á i n d i v i d u a l m e n t e á estos interesados,, 
d á n d o l e s conocimiento de l d í a , hora y local que se hubiere se-
ñ a l a d o para el pago, 
A r t . 62. E n el d í a , hora y pun to designados se r e u n i r á e l 
Alca lde , el representante de l a A d m i n i s t r a c i ó n , ó delegado a u -
torizado por la misma al efecto, e l Pagador, el Secretario de l 
A y u n t a m i e n t o y los interesados que hubieren acudido al l l ama-
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miento, y se p r o c e d e r á al pago de las cantidades consignadas 
•en el expediente por el orden en que consten dichos interesados 
en la l is ta r emi t i da por el Gobernador. 
Los pagos se h a r á n en m e t á l i c o precisamente á los que sean 
.dueños reconocidos de las fincas expropiadas, s e g ú n lo dispuesto 
en los arts . 5 0 y 6.° de la ley, no a d m i t i é n d o s e r e p r e s e n t a c i ó n 
ajena sino por medio de poder debidamente autor izado, ya sea 
general , ya expreso para este caso. 
E l Alca lde au to r i z í i r á con el sello de la A l c a l d í a las firmas de 
los que pongan el r ec ib í en las hojas correspondientes de valo-
r a c i ó n , y h a r á observar estr ictamente todo lo prevenido en el 
art . 38 de la ley. 
A r t . 63. No se a d m i t i r á á n inguno de los interesados protes-
ta n i o b s e r v a c i ó n alguna a l firmar el r e c i b í de la cant idad que 
le corresponda; cuyo recibo b a b r á de constar por lo tanto l isa y 
l lanamente en la hoja respectiva. E n caso de que a l g ú n par t i cu-
la r tuviese algo que exponer se s u s p e n d e r á el pago de su expro-
p i a c i ó n , r e s e r v á n d o s e á a q u é l el derecho de entablar ante el Go-
bernador la r e c l a m a c i ó n que considere del caso. 
A r t . 64. Las dudas que pudieran suscitarse en el acto del pa-
go sobre cualquiera de los incidentes re la t ivos al mismo se re-
s o l v e r á n por el Alca lde oyendo al representante de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , y r e s e r v á n d o s e á los que se consideren agraviados con 
las providencias de dicha A u t o r i d a d el derecho de recur r i r con-
t r a ellas a l Gobernador de l a p rov inc ia . 
A r t . 65. Terminado el pago, se r e d a c t a r á por el Secretario 
del A y u n t a m i e n t o u n acta en que consten todos los incidentes 
ocur r idos , a s í corno todas las circunstancias qne se mencionan 
en el ar t . 39 de la ley, en v i r t u d de las cuales haya dejado de 
hacerse el abono de alguna ó algunas de las propiedades c o m -
prendidas en el expediente. 
E l acta i r á firmada por el Alca lde , el representante de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n , e l Pagador y el Secretario del Ayun tamien to , y se 
r e m i t i r á por el p r imero a l Gobernador con el expediente que 
hubiere servido de base a l pago. E l representante de la A d m i -
n i s t r a c i ó n r e m i t i r á a l p rop io t iempo al mismo Gobernador l a 
•copia de todas las hojas de v a l o r a c i ó n que se mencionan en el 
ar t . 41 de la ley para los efectos qne en el mismo se expresan. 
Las copias de las hojas á que se refiere e l p á r r a f o an ter ior 
•después de autorizadas por el Gobernador se c o n s i d e r a r á n como 
documentos a u t é n t i c o s para los efectos de la i n s c r i p c i ó n en e l 
Registro de la propiedad, s e g ú n lo establecido en el a r t . 8.° de 
la ley Hipotecar ia , y los Registradores t e n d r á n por lo tan to e l 
deber de inscr ib i r las , aunque para las traslaciones correspon -
dientes no hubiere mediado escri tura p ú b l i c a . 
A r t . 66. E l Pagador se h a r á cargo de las cantidades que r e -
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sal ten sin destino por las causas previstas en el ar t . 39 d e l a l e y ^ 
y de ellas h a r á entrega dentro del plazo de ocho d í a s d e s p u é s 
de te rminado el acto de pago en la Oaja de la A d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a de la p rov inc ia correspondiente (1)^ mediante el o p o r -
tuno resguardo. 
Dichas cantidades q u e d a r á n á d i s p o s i c i ó n del Gobernador pa-
ra que puedan i r las entregando á los respectivos interesados á 
medida que se resuelvan las cuestiones que m o t i v a r o n el d e p ó -
si to. 
A r t . 67. Cuando en v i r t u d de lo previs to en los arts. 43 y 47 
de este reglamento conviniese á la A d m i n i s t r a c i ó n ocupar una 
finca antes de ul t imarse el expediente de e x p r o p i a c i ó n cuando 
ya se ha l le determinado el impor t e de a q u é l l a , el Gobernador, á 
instancia de l di rector ó encargado de la i n s p e c c i ó n de las obras 
se d i r i g i r á a l M i n i s t r o del ramo pidiendo que se expida e l l i b r a -
miento de la cant idad correspondiente. 
Este l i b r amien to se e x t e n d e r á á favor del Pagador, e l cual^ 
as í que se haga efectivo, e n t r e g a r á sin demora su impor t e a l 
respectivo propie ta r io mediante recibo de és te , que se h a r á cons-
tar en l a hoja de jus t iprec io correspondiente. 
E l Pagador p o d r á endosar el l ib ramien to á favor de! propie ta-
r io , p rev ia l a misma fo rma l idad en cuanto al recibo. 
E n e l caso en que convenga la o c u p a c i ó n de una propiedad 
s in haberse determinado def ini t ivamente el impor te de la ex -
p r o p i a c i ó n , s e g ú n lo prevenido en el art . 48 de este reglamento, 
el Gobernador d a r á conocimiento a l M i n i s t r o para que se e x p i -
da e l opor tuno l i b r amien to de la cant idad que constase en l a 
v a l o r a c i ó n del per i to del propie tar io , ó en su defecto, del de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E n este caso, t a m b i é n se e x t e n d e r á el ci tado l i b r amien to á 
favor del Pagador, el cual, a s í que lo haga efect ivo, p r o c e d e r á 
á su d e p ó s i t o en la Caja de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a (1) de 
la p rov inc ia , con arreglo á las instrucciones de con tab i l idad que 
r i j a n en la é p o c a en que tengan lugar estas operaciones. 
A r t . 68. E l pago de la e x p r o p i a c i ó n de toda finca que h u -
biese sido ocupada, mediante el impor te de la t a s a c i ó n hecha 
por el per i to del d u e ñ o ó del de la A d m i n i s t r a c i ó n en defecto 
de a q u é l , con arreglo á los arts. 48 y 67 de este reglamento, se 
h a r á a s í que recaiga sobre el l i t i g i o l a r e s o l u c i ó n final, b i e n por 
(1) H o y estos d e p ó s i t o s deben quedar en l a s T e s o r e r í a s de 
Hacienda de las p rov inc ias , conforme á los ar ts . 6 . ° , n ú m . 13, 
y 37, n ú m . 8 .° del reg lamento de A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a p ro -
v i n c i a l fecha 5 de Agos to de 1893, y cap. 2 . ° del reg lamento pa -
r a l a Gaja de D e p ó s i t o s , fecha 23 del m i s m o mes y a ñ o . 
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la v í a gubernativa, , b ien por la contenciosa. E l Gobernador d is -
p o n d r á entonces del d e p ó s i t o para entregar al interesado la par-
te que le corresponda, haciendo ingresar el resto, si le hubiere , 
en la Caja correspondiente, todo con las formalidades que se 
hallasen prevenidas en los reglamentos de contab i l idad del M i -
nisterio á que Ja obra corresponda. 
A r t . 69. E l Gobernador c o n t r i b u i r á por todos los medios 
que se ha l l en en sus facultades, á fac i l i ta r las operaciones que 
se mencionan en los a r t í c u l o s anteriores para que el pago de 
las expropiaciones tenga lugar en el plazo m á s breve posible, y 
a d o p t a r á las medidas conducentes para la custodia y seguridad 
de los caudales destinados al referido pago. 
A r t . 70. Una vez hecho el pago de la e x p r o p i a c i ó n en cual-
quiera de los casos mencionados en la ley y en este reglamento, 
ó hecho el d e p ó s i t o á que se refieren los arts . 48, 67 y 68 d e l 
mismo, la A d m i n i s t r a c i ó n e n t r a r á desde luego en p o s e s i ó n de 
los terrenos ó fincas expropiadas, cuyo acto t e n d r á lugar ante 
el Alca lde de la j u r i s d i c c i ó n respectiva. 
A r t . 71 . Si durante la e j e c u c i ó n de las obras se reconociese 
la necesidad de ocupar una e x t e n s i ó n mayor que la que se h u -
biese abonado en la hoja de v a l o r a c i ó n , se p r o c e d e r á al pago de 
la parte á que se hubiere ex tendido la o c u p a c i ó n , con arreglo á 
lo prescri to en los p á r s . 2.° y 3.° del art. 42 de l a ley. 
A r t . 72. E n el caso de no ejecutarse la obra que hubiese 
exigido l a e x p r o p i a c i ó n , el Gobernador d a r á de ello conocimien-
to al d u e ñ o de la finca expropiada para que en el t é r m i n o mar-
cado en e l p á r . 2.° del ar t . 43 de la ley manifieste s i quiere re-
cobrar l a finca devolviendo la suma que por ella se le hubiese 
abonado. 
E n caso a f i rmat ivo , se h a r á la d e v o l u c i ó n p rev ia entrega de 
dicha cant idad en l a Caja de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de la 
provinc ia . 
E n caso negativo, ó en el de que trascurriese s in contesta-
c ión el plazo s e ñ a l a d o , e l Estado p o d r á disponer d é l a propiedad 
como lo considere opor tuno 
A r t . 73. De igua l modo se p r o c e d e r á cuando resultare des-
p u é s de ejecutada la obra alguna parcela sobrante; e n t e n d i é n -
dose por parcelas, para estos casos, las que se definen como ta-
les en el ar t . 44 de la ley, y teniendo en cuenta en su caso la ex-
c e p c i ó n que se hace en e l p á r . 2.° (1) del art . 43. 
Los mismos procedimientos se o b s e r v a r á n cuando las fincas 
quedaren s in a p l i c a c i ó n por haber t e rminado el objeto de la ex-
p r o p i a c i ó n . 
(1) Entendemos que debe decir l.£ 
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A r t . 74. Keglas i d é n t i c a s en todo lo posible, y en los d e m á s 
casos a n á l o g o s á las que se establecen para las obras de cargo 
de l Estado en los arts. 61 y 73 de este reglamento, se a p l i c a r á n 
a l pago y toma de p o s e s i ó n de los inmuebles cuando se t ra te 
de obras de cargo de Diputaciones y Ayun tamien tos , s in per-
j u i c i o de observar ;os procedimientos que prefija la l e g i s l a c i ó n 
vigente sobre contabi l idad p rov inc i a l y m u n i c i p a l . 
A r t . 75. Son asimismo aplicables los expresados a r t í c u l o s 
de l 61 al 73 á las obras que se ejecuten por c o n c e s i ó n , teniendo 
en cuenta las modificaciones que hubie ren de in t roduci rse , por 
ser el concesionario el que ha de verificar los pagos y el que ha 
de ocupar las fincas expropiadas, s u b r o g á n d o s e á la A d m i n i s t r a -
c i ó n en todos los derechos y obligaciones que á la misma co-
rresponden. 
A r t . 76. E n cuanto á las notificaciones que hubiesen de ha-
cerse á los diversos interesados para l levar á debido efecto lo 
prevenido en el presente c a p í t u l o , se e s t a r á á lo que se previene 
en los arts 39 y 57 de este reglamento. 
T a m b i é n se t e n d r á en cuenta lo prescri to en e l ar t . 58 para 
no paralizar los expedientes en caso de r e c l a m a c i ó n de a l g ú n 
p rop ie ta r io . 
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D e las expropiaciones necesarias p a r a l a reforma in te r io r 
de las grandes poblaciones. 
A r t . 77. Las expropiaciones necesarias para la mejora, sanea-
mien to y ensanche in te r io r de las poblaciones que r e ú n a n p o r 
lo menos 50.000 almas, se r e g i r á n por las prescripciones de la 
s ecc ión 5 a, t í t . 2.° de la ley, y lo preceptuado en este c a p í t u l o 
del presente reglamento. 
A r t . 78. Cuando el A y u n t a m i e n t o de alguna de las poblacio-
nes á que se refiere el a r t í c u l o anter ior in tente l levar á cabo 
obras que r e ú n a n las tres condiciones de mejora, saneamiento y 
ensanche in t e r io r , con alguno de los objetos mencionados en el 
ar t . 46 de la ley, d i s p o n d r á que por su Arqu i t ec to m u n i c i p a l ó 
persona facu l ta t iva á la que considere opor tuno encomendar 
este trabajo se proceda a l estudio del proyecto correspondiente. 
A r t . 79. E l proyecto h a b r á de constar de los documentos 
que se exigen en general para todos los de obras p ú b l i c a s , los 
cuales son: 
1. ° Una M e m o r i a exp l ica t iva . 
2. ° Planos. 
3. ° Pliego de condiciones facul ta t ivas . 
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Y 4.° Presupuesto. 
E n la M e m o r i a exp l ica t iva se h a r á detal ladamente la descrip-
c i ó n de las obras proyectadas, jus t i f lcando su necesidad para e l 
objeto de su c o n s t r u c c i ó n , a s í como la de la o c u p a c i ó n de las 
fincas que hubie ren de expropiarse para realizarlas. 
En los planos se fijarán con toda p r e c i s i ó n las calles, plazas y 
alineaciones que se proyecten, marcando percept iblemente los 
terrenos ó solares que hub ie ren de ocuparse para la r e a l i z a c i ó n 
del proyecto. Se m a r c a r á n igualmente en dichos planos las fin-
cas que fuese necesario expropiar , no só lo para proporcionar 
•ensanche á la v ía p ú b l i c a , sino para la f o r m a c i ó n de solares, re-
gularmente dispuestos en las zonas laterales y paralelas á dicha 
vía que han de ser expropiadas, que deben tener cada una el 
ancho de la calle que se proyecta; pero siempre dentro del l í m i -
te m á x i m o que prescribe el art. 47 de la ley, as í como las que 
fuesen precisas para la f o r m a c i ó n de manzanas, y se ha l la ren 
sujetas á la e n a j e n a c i ó n forzosa, s e g ú n lo dispuesto en e l art . 48 
de la misma ley. 
E l pliego de condiciones c o n t e n d r á las descripciones conve-
nientes para dar completa idea de las obras y las prescripciones 
y requisi tos que requiera su e j e c u c i ó n . 
E l presupuesto c o m p r e n d e r á , debidamente clasificadas, las 
cantidades necesarias para l levar á cabo los trabajos. 
E n cuanto á la fo rma en que cada uno de estos documentos 
debe presentarse, se a j u s t a r á á los fo rmula r ios circulados por el 
Min i s t e r io a l que las construcciones civi les correspondan. 
A r t . 80. E l proyecto h a b r á de contener a d e m á s el estableci-
miento de los servicios p ú b l i c o s urbanos en toda l a e x t e n s i ó n 
que abarquen las obras, y los modelos de fachadas y d e m á s cir-
cunstancias á que h a b r á n de sujetarse las nuevas edificaciones 
que se l leven á cabo sobre los solares regular izados. 
A r t . 81 . A l proyecto a c o m p a ñ a r á u n cá l cu lo del i m p o r t e á 
que s e g ú n e l autor de a q u é l ascienda, lo que haya de abonar por 
las expropiaciones que se consideren necfisarias, y en su caso lo 
que p o d r á n p roduc i r en venta los solares que resul taren en la 
superficie expropiada al lado de la vía p ú b l i c a . . 
A r t . 82. E l proyecto, redactado en los t é r m i n o s que se pre-
vienen en los a r t í c u l o s anteriores, se r e m i t i r á al Gobernador de 
•la p rov inc ia para que s i rva de base al expediente sobre decla-
r ac ión de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
E l Gobernador d i s p o n d r á que en el B o l e t í n oficial y en la 
Gaceta de M a d r i d se inser ten los edictos correspondientes, 
anunciando que se t ra ta de declarar de u t i l i d a d p ú b l i c a la obra 
•á que se refiere el proyecto, y s e ñ a l a n d o u n plazo, que no p o d r á 
bajar de 10 d í a s , para la a d m i s i ó n de reclamaciones. 
A r t . 83. Trascurr ido el plazo s e ñ a l a d o , e l Gobernador r e m i -
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t i r á , con su propio in forme , el expediente al M i n i s t r o á cuya 
cargo e s t é n las construcciones civiles^ al cual corresponde ha-
cer la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d con arreglo á lo que dispone e l 
p á r . 2.° del ar t . 46 de la ley. Esta d e c l a r a c i ó n se h a r á si a s í p r o -
cediera, d e s p u é s de oir á las Corporaciones facultat ivas que e l 
M i n i s t r o crea opor tuno consultar, y en casos graves a l Consejo 
de Estado. Se o i r á a d e m á s precisamente á la C o m i s i ó n de mo-
numentos h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s , siempre que, entre los edificios 
que se hubieren de expropiar , se contase alguno que revistiese 
ta l c a r á c t e r ó que contuviese obras de arte de m é r i t o recono-
cido. 
L a d e c l a r a c i ó n en todo caso h a b r á de hacerse por Real decre-
to acordado en Consejo de Min is t ros , y r a z o n á n d o s e debidamen-
te los fundamentos de la r e s o l u c i ó n . 
A r t . 84. Hecha la d e c l a r a c i ó n de ut i l idad^ se r e s o l v e r á sobre 
la a p r o b a c i ó n del proyecto. Esta a p r o b a c i ó n corresponde al Go-
bierno, el cual la o t o r g a r á en su caso, previos los informes de 
las Corporaciones facul tat ivas que proceda, por medio de u n 
Real decreto refrendado por el M i n i s t r o de l ramo a l que la obra 
corresponda. 
A r t 85. Declaradas las obras de u t i l i d a d p ú b l i c a , aprobado 
el proyecto y acordada su e j ecuc ión , se p r o c e d e r á á su replanteo 
sobre el terreno y se f o r m a r á la r e l a c i ó n n o m i n a l de los intere-
sados en la e x p r o p i a c i ó n , la cual se rec t i f ica rá debidamente para 
conocer con exac t i tud q u i é n e s sean las personas con las cuales 
haya de entenderse l a A d m i n i s t r a c i ó n en l a t r a m i t a c i ó n del ex-
pediente. 
E n todas estas operaciones se o b s e r v a r á lo que se previene en 
los a r t í c u l o s del 19 a l 22 de este reglamento, 
A r t . 86. Se p a s a r á d e s p u é s a l expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de la necesidad de la o c u p a c i ó n de las fincas que hubiesen de 
expropiarse. A l efecto, el Gobernador p r o c e d e r á dentro del ter-
cero día^ á contar desde el en que obre en su poder la r e l a c i ó n 
rectificada de los interesados en las expropiaciones, al anuncio 
correspondiente y s e ñ a l a m i e n t o de plazo para rec lamar . 
Las reclamaciones se h a r á n ante el Alcalde , precisamente p o r 
escrito, el cual las r e m i t i r á d e s p u é s a l Gobernador, a l que com-
pete resolver sobre la necesidad de la o c u p a c i ó n , p rev io i n f o r m e 
del autor del proyecto, del A y u n t a m i e n t o y de la C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l de la D i p u t a c i ó n . 
L a d e c l a r a c i ó n del Gobernador se no t i f i ca rá á los respectivos 
interesados, y contra ella cabe recurso de alzada al M i n i s t r o co-
rrespondiente, el cual r e s o l v e r á en def in i t iva , debiendo obser-
varse en todos estos t r á m i t e s lo prevenido en el ar t . 19 de la 
ley y en los 23, 24 y 25 de l presente reglamento. 
Se o b s e r v a r á asimismo lo previsto en el art. 28 para no entor-
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pecer la t r a m i t a c i ó n , cuando no sea conocido el interesado en l a 
e x p r o p i a c i ó n de a lguna finca en la é p o c a en que deba ins t ru i r se 
el expediente. 
A r t . 87. Declarada la necesidad de la o c u p a c i ó n , se procede-
rá por las partes interesadas a l nombramien to de los per i tos 
que han de representarlas en las mediciones y t oma de datos 
necesarios para el jus t iprec io , no pudiendo recaer el nombra-
miento de per i to en este caso sino en persona que tenga el t í t u -
lo de Arqu i t ec to , Ingeniero de caminos, canales y puertos ó I n -
geniero indus t r i a l , y en su defecto el de Maestro de obras ó de 
Ayudante de obras p ú b l i c a s . Cuando la finca tenga c a r á c t e r 
m i x t o , d e b e r á tasarla una C o m i s i ó n m i x t a (1). 
Los per i tos m e d i r á n las fincas que hubiesen de ocuparse, y 
h a r á n constar en sus declaraciones todas las circunstancias de 
la finca á tenor de lo que se ind ica en el ar t . 30 de este regla-
mento. E n estos casos se l e v a n t a r á n planos de dichas fincas en 
.la escala de 1 por 100, ó mayor cuando a s í se considere preciso 
para la debida clar idad; e n t e n d i é n d o s e que los planos h a b r á n de 
comprender siempre toda la finca de que se t ra ta aun cuando 
la e x p r o p i a c i ó n la afecte só lo en parte. 
Las declaraciones de los peri tos se r e c o g e r á n por el represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n , y se r e m i t i r á n a l Gobernador con 
las cuentas de gastos, inclusos los honorar ios que a q u é l l o s hu-
biesen devengado. 
E n todas las operaciones mencionadas en los p á r r a f o s ante-
riores se p r o c e d e r á con arreglo á lo prescri to en los a r t í c u l o s 
del 33 a l 37 del presente reglamento, en cuanto fueren aplica-
bles, y no se hallasen modificados en los correspondientes de 
este c a p í t u l o (2). 
A r t . 88 . Determinada la e x t e n s i ó n que hubiere de ocuparse 
en una finca, se f o r m a r á por el per i to de la A d m i n i s t r a c i ó n una 
hoja de aprecio en que, teniendo en c o n s i d e r a c i ó n todas las cir-
. cunstancias que consten en las declaraciones periciales, al tenor 
de lo prescri to en el ar t . 23 de la ley y los correspondientes de 
este reglamento, se fijará la cant idad alzada que en concepto del 
expresado per i to pueda abonarse al propie tar io por todos con-
ceptos y l i b re de toda clase de gastos. E n esta hoja el per i to que-
(1) Po r R. O. de 15 de J u l i o de 1884, inser ta á c o n t i n u a c i ó n , 
se r e f o r m ó este p á r r a f o disponiendo que donde dice "y en su de-
fecto e l de„ se entienda "ó en„ cuando se t r a t e de la t a s a c i ó n de 
fincas de c a r á c t e r p r i v a d o . 
(2) Es l a r e d a c c i ó n dada á este a r t i c u l o por e l E . D . de 4 de 
J u l i o de 1881, inser to á c o n t i n u a c i ó n . 
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l a suscriba h a r á constar debidamente los fundamentos en que 
apoya su a p r e c i a c i ó n . 
L a hoja indicada en el a r t í c u l o anter ior se p r e s e n t a r á á la 
a c e p t a c i ó n del propie tar io , el cual m a n i f e s t a r á si se conforma ó 
no con la cant idad ofrecida, p r e c e d i é n d o s e en todos estos t r á m i -
tes con arreglo á lo que previenen los arts . 41 , 42 y 43 de este 
reglamento. 
A r t . 89. Si el propie tar io rehusara l a oferta de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , p r e s e n t a r á o t ra hoja de aprecio hecha por su per i to , de-
biendo hacer lo mismo por su parte el que represente al A y u n -
tamiento . Se c o m p a r a r á n d e s p u é s estas dos hojas; y si sus i m -
portes totales fuesen iguales, q u e d a r á fijado a s í e l jus t ip rec io 
de la finca. 
Si no exis t iera coincidencia entre los impor tes totales de sus 
hojas, se n o m b r a r á por el Juez correspondiente el per i to terce-
ro, e l cual h a r á su d e c l a r a c i ó n , teniendo en cuenta los datos que 
se mencionan en el art 32 de la ley, y el Gobernador r e s o l v e r á 
en ú l t i m o resultado en providencia razonada, que se no t i f i c a r á 
á las partes para que puedan hacer uso del derecho de alzada 
que les concede la ley. 
A r t 90. E n las di l igencias que se mencionan en el a r t í c u l o 
anter ior se o b s e r v a r á la t r a m i t a c i ó n que se previene en los ar-
t í c u l o s del 44 al 56 de este reglamento, teniendo en cuenta: 
1. ° Que los documentos que se refieren á la v a l o r a c i ó n de 
una finca sujeta á la e n a j e n a c i ó n forzosa, por tener fachada ó 
luces directas sobre los patios, calles ó trozos de calles que de-
ban desaparecer para l a r e g u l a r i z a c i ó n ó f o r m a c i ó n de manza-
nas, con arreglo a l proyecto aprobado, se h a b r á de tener en 
cuenta la servidumbre ó luces ó vistas como si diesen sobre una 
v í a p ú b l i c a . 
2. ° Que para apreciar el valor de la finca no p o d r á tomarse 
en cuenta n inguna mejora que en el la se hubiere hecho desde la 
i n i c i a c i ó n (1) del proyec to . 
3. ° Que el peri to del propie tar io h a b r á de indicar , cuando la 
finca no estuviera sujeta á la e x p r o p i a c i ó n en su to ta l idad , s i 
c o n v e n d r í a al d u e ñ o la e n a j e n a c i ó n del resto ó si debe conser-
var le , á tenor de lo prevenido en el p á r r a f o (2) de l a r t . 23 de l a 
ley . 
(1) Donde dice iniciación debo entenderse aprobación definitiva. 
V é a s e l a E . O. de 28 de A b r i l de 1883, que inser tamos á c o n t i -
n u a c i ó n del reglamento , sobre i n t e r p r e t a c i ó n del p á r r a f o ano-
tado. 
(2) A s í e s t á en l a Gaceta. D e b e r í a decir "en el ú l t i m o p á r r a -
fo del a r t . 2 3 „ . 
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4.° Que estas tasaciones deben hacerse en absoluto, y que, 
por consiguiente, h a b r á n de inc lu i r se en ellas los censos, domi-
nios, g r a v á m e n e s y servidumbres de toda especie que afecten 
direeta ó indirectamente al derecho de propiedad, de modo que, 
l levada á cabo la e x p r o p i a c i ó n de una finca, no puedan dichos 
g r a v á m e n e s ó cargas r e v i v i r , por n i n g ú n concepto, para los nue-
vos solares que se formen (1). 
Y 5.° Que el A y u n t a m i e n t o puede desde luego ocupar la fin-
ca desde el momento en que a b o n i al d u e ñ o el impor t e de la 
e x p r o p i a c i ó n cuando é s t a se hubiese determinado, y cuando 
no, mediante el d e p ó s i t o de la cant idad en que se graduase d i -
cho impor t e en l a d e c l a r a c i ó n de l per i to del interesado, ó del 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n en fal ta de a q u é l . 
A r t . 91 . E l pago y toma de p o s e s i ó n de las fincas expropia-
das se h a r á por el A y u n t a m i e n t o , con s u j e c i ó n á las leyes é ins-
trucciones sobre con tab i l idad m u n i c i p a l que r igen en la actuali-
dad ó que r ig ieren en l a é p o c a en que tengan lugar dichas d i l i -
gencias, las que se a j u s t a r á n , en cuanto sea aplicable, á lo esta-
blecido en el a r t . 4.u del presente reglamento. 
A r t . 92. Pagado por el A y u n t a m i e n t o ó depositado por el 
mismo e l valor de las expropiaciones que comprenda el proyec-
to, se p r o c e d e r á en su caso á las demoliciones que fuesen nece-
sarias para realizarlas, demarcando las manzanas que se hub ie -
sen proyectado a l contacto de l a v í a p ú b l i c a . 
Los solares que cons t i tuyen las manzanas designadas en el 
a r t í c u l o anterior, se e n a j e n a r á n por el A y u n t a m i e n t o en subas-
ta p ú b l i c a , con arreglo al decreto de 27 de Febrero de 1852 é 
instrucciones que r i j a n para su a p l i c a c i ó n , previos siempre los 
pliegos de condiciones que h a b r á n de redactarse a l efecto por 
la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l con la a p r o b a c i ó n del Gobernador ó 
del Gobierno, si a s í procediese (2 j . 
E n dichas condiciones d e b e r á expresarse determinadamente 
que las nuevas edificaciones h a b r á n de ajustarse al proyecto 
aprobado, y que al otorgarse por e l A y u n t a m i e n t o la venta de 
los solares á que se refieren los p á r r a f o s anteriores se concede 
la e x e n c i ó n del impuesto de derechos reales y t r a s m i s i ó n de 
bienes que corresponden á la t r a s l a c i ó n de domin io de los ex-
presados solares. 
S e r á t a m b i é n c o n d i c i ó n expresa en estas ventas el plazo en 
que han de pr inc ip ia rse y u l t imarse las edificaciones, s in que 
(1) V é a s e la no ta a l a r t . 50 de la l ey . 
(2) Pa r a los contra tos a d m i n i s t r a t i v o s por los A y u n t a m i e n -
tos y Dipu tac iones , r i ge el R. D . de 4 de Enero de 1883 {Gace-
ta 5 i d . i d . ) 
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quepa p r ó r r o g a en su cumpl imien to . L a fal ta de é s t e l l e v a r á 
s iempre consigo la r e v e r s i ó n del solar á poder del A y u n t a m i e n -
to con p é r d i d a , por parte del comprador, de l a que por él haya 
satisfecho. 
A r t . 93. Los Ayun tamien tos p o d r á n ejecutar las obras de 
que se t ra ta en este c a p í t u l o , b ien por a d m i n i s t r a c i ó n , b ien por 
contrata , a j u s t á n d o s e á lo que se previene en este reglamento, 
y en las disposiciones vigentes sobre obras p ú b l i c a s , y en el ú l -
t i m o caso a l decreto sobre c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s é 
ins t rucciones para su e j ecuc ión (1). 
Las contratas, en su caso, solamente r e c a e r á n sobre las obras 
de d e m o l i c i ó n , m o v i m i e n t o de t ie r ra para la r e g u l a r i z a c i ó n de 
solares y establecimiento de servicios p ú b l i c o s urbanos, s i rv ien-
do de base para la subasta el presupuesto formado para dichos 
objetos. Las expropiaciones y gastos de las mismas s e r á n de 
cuenta del A y u n t a m i e n t o , el cual se reserva l a propiedad de los 
solares regularizados para enajenarlos como se previene en e l 
ar t . 92. 
A r t . 94. P o d r á n t a m b i é n los Ayuntamien tos ejecutar las 
obras de esta clase de reforma, saneamiento y ensanche in te-
r i o r de las poblaciones por medio de concesiones á par t iculares 
ó c o m p a ñ í a s debidamente organizadas. E n estos casos, el c o n -
cesionario se subroga en un todo a l A y u n t a m i e n t o en los dere-
chos y obligaciones que á é s t e corresponden. Dicho concesiona-
r io se obl iga, por lo tanto, á abonarlas expropiaciones, á l levar á 
cabo las demoliciones que sean necesarias, á establecer los ser-
vicios p ú b l i c o s urbanos de todas clases y á regularizar los sola-
res que resul ten, procediendo en todo el lo con arreglo estricto 
al proyecto formado por el A y u n t a m i e n t o y aprobado por quien 
corresponda. 
E n c o m p e n s a c i ó n de los gastos, de los servicios y de las obras, 
el concesionario q u e d a r á d u e ñ o de los terrenos que no sea ne-
cesario ocupar con la v í a p ú b l i c a , y p o d r á enajenarlos l i b r e -
mente s in m á s condiciones que la de ajustarse estr ictamente en 
la r e g u l a r i z a c i ó n de manzanas y solares, y en todo lo referente 
á nuevas edificaciones, á lo que se haya determinado en el p r o -
yecto y prescribe la ley y este reglamento. 
A r t . 95. Cuando se considerase conveniente por el A y u n t a -
mien to otorgar una c o n c e s i ó n de esta clase, mediante u n p ro-
yecto mandado formar , y costeado por l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
(1) E n nuest ro Mama', de Contratos administrativos con el Es-
tado, la provincia y el Municipio, e s t á n insertas las disposiciones 
sobre esta ma te r i a . 
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pal , el o torgamiento de la c o n c e s i ó n se h a r á por el A y u n t a m i e n -
to , y siempre en subasta p ú b l i c a . 
L a l i c i t ac ión v e r s a r á sobre el va lor que se a t r ibuya á los so-
lares regularizados d e s p u é s de ejecutadas las obras del proyec-
to , y descontados de d icho va lor los gastos de todas clases que 
ee calculen necesarios para obtener su completa t e r m i n a c i ó n . 
A r t . 96. Para l levar á efecto la subasta que se prescribe en 
e l a r t í c u l o anterior , d i s p o n d r á el A y u n t a m i e n t o que por el autor 
del proyecto se fo rme ante todo el c á l cu lo del va lor de los sola-
res que ha de servir de base á la l i c i t a c ión . 
Este cá l cu lo c o n t e n d r á , en p r imer lugar, la cant idad que se-
g ú n el aprecio del autor del proyecto, y teniendo en cuenta las 
circunstancias y situaciones en que quedaren los diversos sola-
res parciales^ se crea que vale la superficie t o t a l aprovechable 
para nuevas edificaciones d e s p u é s de realizadas las obras de 
d e m o l i c i ó n de los edificios expropiados y r e g u l a r i z a c i ó n de lo& 
terrenos. 
De l a cant idad que se menciona en el p á r r a f o anter ior se re-
b a j a r á ; 
1. ° Los gastos de estudios del proyecto y los que se i n v i e r -
t a n en copias para informaciones . 
2. ° Las sumas que se calculen sean precisas para pago de 
expropiaciones y los gastos inherentes á las mismas por todos 
conceptos. 
3. ° E l impor t e calculado para las obras de d e m o l i c i ó n de 
edif icios, contando con que los materiales aprovechables proce-
dentes de dicha d e m o l i c i ó n han de quedar de propiedad de l 
concesionario. 
4. ° E l coste presupuesto de los movimien tos de t i e r rasy de-
m á s trabajos que fuesen necesarios para el arreglo de rasantes 
de la v í a p ú b l i c a y el establecimiento de todos los servicios p ú -
bl icos y urbanos, a s í como para l a r e g u l a r i z a c i ó n de los solares 
y su d e m a r c a c i ó n . 
Y 5.° Todos los d e m á s gastos que puedan ocur r i r para rea l i -
zar cumpl idamen te el proyecto . 
A la suma de los gastos calculados, s e g ú n los n ú m e r o s ante-
riores, se a g r e g a r á u n 15 por 100 para tener en cuenta los co-
rrespondientes á d i r e c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n , adelantos de capi-
• tales y beneficio i n d u s t r i a l . 
A r t . 97. L a cant idad que resultase del c á l c u l o á que se refie-
re el a r t í c u l o anter ior , para el va lor de los solares enajenables 
s e r á l a que s i rva de t i p o á la subasta, y su i m p o r t e mejorado 
en su caso s e g ú n el resul tado de la l i c i t a c i ó n , s e r á abonado a l 
A y u n t a m i e n t o por el pa r t i cu la r ó c o m p a ñ í a á qu ien se ad jud i -
que e l remate. 
A d e m á s e l concesionario h a b r á de abonar a l A y u n t a m i e n t o la 
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par t ida que en el c á l cu lo expresado se contenga por gastos d e l 
proyecto y sus copias para las informaciones. 
A r t . 98. A la subasta p r e c e d e r á la f o r m a c i ó n de u n p l iego 
de condiciones part iculares y e c o n ó m i c a s ^ redactado po r el 
A y u n t a m i e n t o , en el que se h a r á constar: 
l .o E l d e p ó s i t o que h a b r á de hacer todo e l que desee tomar 
p a r t é e n l a l i c i t a c ión . Este d e p ó s i t o s e r á del 1 por 100 de l a 
cant idad calculada para el pago de expropiaciones y e l coste de 
las obras, y se d e v o l v e r á á todos los l ic i tadores , excepto el que 
hubiere sido declarado mejor postor, al d í a siguiente de la cele-
b r a c i ó n del remate. 
2. ° E l plazo dentro del cual h a b r á de elevarse á escri tura 
p ú b l i c a el contrato, bajo p é r d i d a del d e p ó s i t o mencionado en e l 
a r t í c u l o anter ior . 
3. ° L a fianza que debe prestar el concesionario al otorgar l a 
escri tura para responder del c u m p l i m i e n t o de sus compromisos. 
Esta fianza s e r á de 10 por 100 del impor t e calculado para e l 
pago de expropiaciones y e j e c u c i ó n de las obras de todas clases. 
L a parte de la misma fianza correspondiente á las expropiacio-
nes no se d e v o l v e r á hasta que el concesionario haga constar 
que las tiene todas satisfechas, cumpl idos los ú l t i m o s t r á m i t e » 
que se pref i jan en la ley y en este reglamento. 
L a parte que corresponda á las obras se d e v o l v e r á cuando 
a q u é l l a s se encuentren terminadas y sean recibidas por el Facu l -
ta t ivo encargado de la i n s p e c c i ó n de los trabajos. 
4. ° Las fechas en que debe el concesionario comenzar y ter-
m i n a r las obras y las nuevas edificaciones contenidas en el pro-
yecto, a s í como el progreso con que deban c o ñ d u c i r s e los t r a -
bajos en p e r í o d o s dados para que queden concluidos dentro del 
plazo marcado. 
5. ° L a é p o c a en que deba el concesionario entregar a l A y u n -
tamiento la suma fijada por gastos de estudios, a s í como la en 
que deba abonar la cant idad en que hubiere quedado adjudica-
da la c o n c e s i ó n . 
6. ° Los casos de caducidad de la misma c o n c e s i ó n , y lo que 
en cada uno proceda hacer s e g ú n lo prevenido acerca de este 
asunto por la l e g i s l a c i ó n vigente sobre obras p ú b l i c a s . 
Y 7.° Todas las d e m á s condiciones que en cada caso espe-
c i a l proceda est ipular á j u i c io del A y u n t a m i e n t o , entre las cua-
les no f a l t a r á nunca la de fijar el plazo en que han de p r i n c i -
p ia r y terminarse las edificaciones con arreglo á lo que se p re -
viene en este reglamento, y s in presc indi r nunca de la pena l i -
dad que para e l caso de faltarse á esta c o n d i c i ó n en el m i s m a 
se establece. 
A r t . 99 . Adjud icada la c o n c e s i ó n por el A y u n t a m i e n t o , 
el concesionario a b o n a r á las expropiaciones de las fincas que 
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fuere necesario ocupar , s u j e t á n d o s e estr ictamente á cuanto 
acerca de este asunto se previene en la l ey y en este regla-
mento. 
E j e c u t a r á d e s p u é s las obras de d e m o l i c i ó n y r e g u l a r i z a c i ó n 
de solares y establecimiento de todos los servicios p ú b l i c o s ur-
banos con arreglo al proyecto, y terminados todos estos t raba-
jos, se le p o n d r á en p o s e s i ó n de los terrenos y solares que que-
den de su propiedad, con las formal idades que previenen las 
leyes vigentes. 
E n la é p o c a marcada en las condiciones de la c o n c e s i ó n se 
p r o c e d e r á por el concesionario ó por los part iculares á quienes 
haya cedido los solares á levantar los nuevos edificios, en l a i n -
tel igencia de que todo solar en que no se hubiese edificado den-
t ro del plazo impror rogable fijado a l efecto en las referidas, con-
diciones r e v e r t i r á aí A y u n t a m i e n t o , con p é r d i d a por par te de l 
concesionario y en su caso del propie ta r io adquirente de las 
cantidades que por é l haya abonado. 
E l A y u n t a m i e n t o e n a j e n a r á este solar ó solares en p ú b l i c a 
subasta con condiciones iguales para que prontamente la cal le 
ge hal le u l t i m a d a en sus edificaciones. 
A r t . 100. E l A y u n t a m i e n t o p o d r á conceder p r ó r r o g a al con -
cesicnario para la t e r m i n a c i ó n de las obras, s iempre que resul-
tase debidamente probado que en la t r a m i t a c i ó n de los expe-
dientes de e x p r o p i a c i ó n hubiesen surgido incidentes ajenos á 
l a v o l u n t a d del concesionario, y que entorpeciesen l a marcha 
no rma l de las di l igencias correspondientes. 
E n n i n g ú n caso p o d r á n concederse p r ó r r o g a s respecto de la 
c o n s t r u c c i ó n de los nuevos edificios que hub ie ren de levantarse 
sobre los solares regularizados, n i dispensa ó p e r d ó n de n i n g u -
na de las condiciones anejas á esta par te de la obra y fijadas en 
este reglamento. 
A r t . 101. Cualquier pa r t i cu la r ó c o m p a ñ í a debidamente or-
ganizada p o d r á acudir á u n A y u n t a m i e n t o p roponiendo l a eje-
c u c i ó n de obras para mejora, saneamiento y ensanche i n t e r i o r 
de una p o b l a c i ó n , y p id iendo la c o n c e s i ó n de las mismas . 
E l pe t ic ionar io a c u d i r á a l A y u n t a m i e n t o en so l i c i tud de l a 
c o n c e s i ó n , debiendo a c o m p a ñ a r á l a misma e l proyecto corres-
pondiente. Este p ioyec to h a b r á de ajustarse á lo que se previene 
en los arts. 79 y 80 de este reglamento, y el pe t ic ionar io , a l pre-
sentarle, a c o m p a ñ a r á carta de pago que acredite haber deposita-
do en la Caja del A y u n t a m i e n t o una cant idad equivalente a l 1 
por 100 del impor t e que por el presupuesto corresponda á las 
expropiaciones y va lor de las obras proyectadas. 
A r t . 102. E l proyecto de l pe t ic ionar io se s o m e t e r á d e s p u é » 
á todos los t r á m i t e s que los a r t í c u l o s d e l 82 a l 84 previenen 
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para la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , y para la a p r o b a c i ó n de l 
mencionado proyecto. 
D e s p u é s se p r o c e d e r á á la t a s a c i ó n de los gastos de estudios, 
l a cual se h a r á por dos peri tos nombrados, uno por el interesa-
do y otro por e l Ayun tamien to , ó por u n tercero designado de 
antemano y de c o m ú n acuerdo por los expresados peritos para 
el caso de discordia . 
A r t . 103. K l o torgamiento de la c o n c e s i ó n se h a r á por el 
A y u n t a m i e n t o en subasta p ú b l i c a , para la cual r e g i r á n los t r á -
mites prevenidos en los a r t í c u l o s del 96 al 98, debiendo f o r m u -
larse por el pet ic ionar io el c á l cu lo que s e g ú n el 96 debe servi r 
de base á la l i c i t a c ión 
A l pet ic ionario se le reserva en este caso el derecho de tan-
teo, esto es, el de quedarse con l a c o n c e s i ó n , s i a s í le c o n v i n i e -
ra, por la cant idad que hubiere ofrecido el-mejor postor. 
Si el interesado quisiere hacer uso de este derecho, d e b e r á 
asistir por s í , ó por medio de apoderado en forma, al acto de l a 
subasta, el cual se p r o r r o g a r á por media hora para que el p e t i -
cionario pueda hacer la d e c l a r a c i ó n correspondiente, que e n ^ u 
caso se h a r á constar en e l acta del remate. Si t rascurr ida la me-
dia hora no se hiciese d e c l a r a c i ó n alguna, se e n t e n d e r á que el 
pe t ic ionar io renuncia á su derecho. 
Si el pet ic ionar io de la c o n c e s i ó n no fuere declarado ad jud i -
catario, el que lo fuere h a b r á de abonar á a q u é l dentro del p la-
zo de 15 d í a s , á contar desde el en que se le hubiere adjudicado 
la c o n c e s i ó n , l a cant idad en que hubiere sido tasado el proyec-
to s e g ú n lo dispuesto en el a í t . 102. 
E l A3^untamiento d e v o l v e r á al pet ic ionar io en el mismo caso 
el d e p ó s i t o q u é d e b i ó hacer a l presentar el proyecto s e g ú n el 
a r t . 101 de este reglamento, ve r i f i c ándose esta d e v o l u c i ó n a l 
d í a s iguiente del de la c e l e b r a c i ó n de la subasta 
E n lo d e m á s se p r o c e d e r á en este caso como previenen los 
arts. 99 y 100 para el pago de expropiaciones, e j e c u c i ó n de las 
obras, entrega a l concesionario de los solares regularizados y 
d e m á s ext remos que se establecen en los a r t í c u l o s antes c i -
tados . 
A r t . 104. E n las subastas de concesiones e l A y u n t a m i e n t o 
se a t e n d r á á lo prevenido en e l R. D . de 27 de Febrero de 1852 
sobre c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s , é instrucciones dicta-
das para su a p l i c a c i ó n (1), en cuanto estas disposiciones no es-
t uv i e r en modificadas por las del presente reglamento. 
A r t . 105. E l A y u n t a m i e n t o l l e v a r á cuenta separada exclusi-
vamente de los gastos re la t ivos á las obras á que se refieren los 
(1) V é a s e l a nota a l a r t . 92 de este reg lamento . 
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a r t í c u l o s anteriores, y p o d r á contratar e m p r é s t i t o s para su eje-
cuc ión s e g ú n se p r e v é en el at t . 51 de la ley. 
Cuando el A y u n t a m i e n t o creyese necesaria la c o n t r a t a c i ó n de 
un e m p r é s t i t o de esta clase, e n c a r g a r á á su C o m i s i ó n de H a -
cienda que proceda á formar e l proyecto correspondiente. 
Dicha C o m i s i ó n p r e s e n t a r á con su proyecto los documentos 
que crea del caso para hacer ver la s i t u a c i ó n de los fondos m u -
nicipales, y una Memor i a razonada en que se desenvuelvan los 
cá lcu los de la o p e r a c i ó n con respecto al pago de intereses y se-
r ie de a ñ o s de la a m o r t i z a c i ó n , a s í como el proyecto de pliego 
de condiciones que ha de servir para la c o n t r a t a c i ó n del em-
p r é s t i t o en subasta p ú b l i c a . E l A y u n t a m i e n t o r e s o l v e r á des-
p u é s lo que estime opor tuno , s u j e t á n d o s e á lo que prevenga l a 
ley M u n i c i p a l , elevando luego el expediente al Gobierno para 
, BU a p r o b a c i ó n . 
E l Min i s t ro correspondiente d i c t a r á su r e s o l u c i ó n , oyendo al 
Consejo de Estado. 
A r t . 106. Es apl icable lo dispuesto en e l art . 73 de este re-
glamento á las parcelas que resultaren sobrantes d e s p u é s de eje-
cutada la obra de reforma in t e r io r de una p o b l a c i ó n , con arre-
glo al proyecto aprobado, y d e s p u é s de vendidos en su caso los 
solares á que se refiere el ar t . 92, as í como los que hub ie ran re-
ver t ido á la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l por fa l ta del concesionario 
ó de los propietar ios á las condiciones de edi f icac ión , s e g ú n l o 
prescri to en el p á r . 3.° del art . 99. 
Las parcelas que quedasen de propiedad de l A y u n t a m i e n t o 
por no haber sido adquir idas por los propietarios correspondien-
tes p o d r á n enajenarse con arreglo á lo prevenido en la ley 
de 17 de J u n i o de 1864 (1). Si la obra se hubiere ejecutado por 
c o n c e s i ó n , e l concesionario, como d u e ñ o de las parcelas, p o d r á 
enajenarlas l ibremente; pero siempre con las condiciones que 
se le fijen para que en n i n g ú n caso queden por largo t i empo sin 
la edi f icación que proceda con arreglo a l proyecto. L a fal ta de 
cumpl imien to de estas condiciones, que s e r á n improrrogables , l le-
v a r á n siempre consigo la r e v e r s i ó n del solar ó parcela á poder 
del A y u n t a m i e n t o con p é r d i d a de su valor por parte de su 
d u e ñ o . 
I» A r t . 107. Las expropiaciones necesarias para l levar á cabo 
e l proyecto de ensanche de una p o b l a c i ó n se ve r i f i c a r án con 
arreglo á lo prescri to en l a ley de 22 de Diciembre de 1876 y 
en el cap. 5.o del reglamento de 19 de Febrero de 1877 para l a 
a p l i c a c i ó n de la misma ley (2). 
(1) V é a s e en e l l u g a r correspondiente de este l i b r o . 
(2) Versando la c u e s t i ó n esencial del p le i to sobre l a leg is la -
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A r t . 108. Son aplicables á los expedientes que se promuevan 
para l levar á cabo las obras á que se refiere este c a p í t u l o l a » 
disposiciones incluidas en los arts. 39, 58 y 76 sobre notif ica-
ciones á los interesados en la e x p r o p i a c i ó n , y sobre lo que hu-
biere de practicarse para no entorpecer la t r a m i t a c i ó n cuando 
alguno de dichos interesados hiciese uso del derecho que le 
concede la ley para recur r i r en alzada contra las p r o v i d e n c i a » 
adminis t ra t ivas . 
C A P Í T U L O V I 
De las ocupaciones t emporá l e s . 
A r t . 109. L a A d m i n i s t r a c i ó n , ó quien le represente, t iene el 
derecho de imponer sobre las propiedades part iculares la servi-
dumbre de o c u p a c i ó n tempora l siempre que fuese necesaria 
para l a e j ecuc ión de las obras previamente declaradas de u t i l i -
c i ó n aplicable á la e x p r o p i a c i ó n de una finca con m o t i v o do la 
aper tu ra do una calle comprendida en la zona de ensanche, s i 
bien por e s t á c i rcuns tanc ia parece q n é debieran ser de aplica-
c i ó n los precept os de l a l ey de 12 de D ic i embre de Ib7i3, hay que 
apreciar, para es t imar lo con t r a r io , las c i rcunstancias do que 
esta ley t u v o por p r i n c i p a l objeto f a c i l i t a r y fomentar las 
construcciones en parajes en que no ex is t ie ran , y que es de fe-
cha an te r io r á la de E x p r o p i a c i ó n forzosa, l a cua l fué d ic tada 
para el c u m p l i m i e n t o y desarrol lo del a r t . 10 de l a C o n s t i t u -
c i ó n , por lo que el a d m i t i r l a a p l i c a c i ó n ú n i c a ó preferente de 
l a de Ensanche e q u i v a l d r í a á de s t ru i r las g a r a n t í a s que l a de 
E x p r o p i a c i ó n c o n s i g n ó en sa lvaguardia del sagrado derecho de 
propiedad, y á l a i n l r a c c i ó n manifiesta de u n precepto cons t i t u -
c iona l . 
E n t r e otras demostraciones- que pudie ran hacerse de este 
aserto, existe corno p r i n c i p a l la de que si se prescin l iera de l a 
ley r e í e r i d a en el jus t ipre c i o del inmueble expropiable , y en 
especial de la d i s p o s i c i ó n contenida en su a r t . 34, que l i m i t a las 
facultades de los Gobernadores para de te rminar precio ent re el 
m í n i m u m y el m á x i m u m s e ñ a b i d o por los per i tos de las partes 
expropiante y expropiada, p o d r í a darse el caso inadmis ib le de 
que, s in que cupiese e x a c c i ó n de responsabil idad, aquellas A u -
toridades fijasen cantidades no tor iamente exiguas ó excesiva-
mente altas como precio abonable, sin m á s r a z ó n que su o p i -
n i ó n a r b i t r a r i a ; esto apar te de que la ley do E x p r o p i a c i ó n fo r -
zosa, en su a r t . 65, d e r o g ó toda l a l e g i s l a c i ó n a n t e r i o r que le 
fuese c o n t r a r i a , á cuyo precepto derogator io hay que someter, 
por lo t a n t o , no sólo las disposiciones de la ley de 22 de D i c i e m -
bre de 1876 y su reg lamento de 19 de Febrero de 1877, sino los 
preceptos que se le opongan del reg lamento de 13 de J u n i o 
de 1879. {Sevt. 30 Afayo 1892. Gar,. 3 8 Noviembre id.) 
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dad p ú b l i c a , y para l a de las que se ha l l an exceptuadas, de esta 
formal idad por el ar t . 11 de la ley de E x p r o p i a c i ó n en los ca-
sos y con los requisi tos que se exigen en e l t í t . 3.° de la men-
cionada ley y a r t í c u l o s correspondientes de este reglamento. 
Esta serv idumbre es forzosa en lo que concierne á las fincas 
rú s t i c a s ; pero sobre las urbanas no p o d r á en n i n g ú n caso i m p o -
nerse s in permiso expreso del respectivo propie tar io . 
A r t . 110. Cuando la o c u p a c i ó n t empora l fuese indispensable 
para practicar reconocimientos ú operaciones con el fin de re-
coger datos para la f o r m a c i ó n de u n proyecto ó replanteo de 
una obra, que es el caso 1.° del ar t . 55 de la ley, el Gobernador 
de la provinc ia fac i l i t a rá al Facul ta t ivo encargado de los estu-
dios ú operaciones expresadas una credencial para los Alcaldes 
de los pueblos en cuya j u r i s d i c c i ó n deba operar, con el fin de 
•que se le preste toda clase de auxi l ios , y especiabnente con e l 
d é obtener de los propietar ios la facul tad de entrar en sus po-
sesiones. 
A r t . 111. Los perjuicios que puedan irrogarse al propie tar io 
con la o c u p a c i ó n t empora l , eu el caso del a r t í c u l o anter ior , se-
r á n regulados por dos p r á c t i c o s , nombrados el uno por el Fa-
cu l t a t ivo encargado de las operaciones y el otro por el d u e ñ o de 
la finca. E u caso de divergencia é n t r e l o s p r á c t i c o s se e s t a r á , en 
la a p r e c i a c i ó n de los perjuicios, á lo que decida el Alca lde de la 
j u r i s d i c c i ó n , salvo recurso a l Gobernador de la p rov inc ia . L a 
cant idad en que se li je la i n d e m n i z a c i ó n se p a g a r á en el acto 
por el jefe de las Operaciones al propie tar io . 
A r t . 112. 81 el propietar io opusiese resistencia in jus t i f icada 
á conceder el permiso para la entrada en su p o s e s i ó n , ó si des-
p u é s de regulados los perjuicios del modo que se menciona en 
e l a r t í c u l o anter ior insistiese en su negativa, el A lca lde d a r á 
parte al Gobernador de la p rov inc ia , el cual a d o p t a r á las dispo-
siciones oportunas para hacer c u m p l i r lo prescri to en la l ey y 
en este reglamento. 
Sin embargo, el mismo Gobernador p o d r á re t i ra r á ins tancia 
de parte la a u t o m a c i ó n concedida, exigiendo la responsabi l idad 
que procediera por cualquier abuso comet ido. 
A r t . 113. T a m b i é n pueden ocuparse tempora lmente las p r o -
piedades part iculares en el caso 2.° de los enumerados en el ar-
t í cu lo 55 de la ley, esto es, para el establecimiento de caminos 
provisionales, talleres, almacenes, d e p ó s i t o ^ de materiales y 
cualesquiera otras servidumbres que requieran la c o n s t r u c c i ó n , 
r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las obras. 
A r t . 114. L a necesidad de la o c u p a c i ó n t empora l , en el caso 
s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o anter ior , se d e c l a r a r á en los t é r m i n o s 
prevenidos en el ar t . 58 de l a ley. 
A r t . 116. Se i n d e m n i z a r á en estos casos a l d u e ñ o de los t e -
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rrenos por el t i empo que dure la o c u p a c i ó n , a s í como por los 
d a ñ o s y perjuicios y deterioros de toda clase que puedan i r r o -
garse con ella. 
Siempre que convenga á los propietar ios , y a s i l o reclamasen, 
se h a r á constar el estado de sus fincas antes que sean ocupadas 
con r e l a c i ó n á cualquiera circunstancia que pueda ofrecer duda 
cuando se trate de va lorar los d a ñ o s en ellas ocasionados. 
A r t . 116. Cuando fuere posible fijar de antemano la impor -
tancia y d u r a c i ó n de la o c u p a c i ó n t empora l antes de que é s t a 
tenga efecto, se i n t e n t a r á u n convenio con el p ropie ta r io acerca 
del impor t e de la i n d e m n i z a c i ó n . Con este objeto se le h a r á por 
el representante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó por el concesionario l a 
oferta de l a cant idad que se considere del caso, concediendo a l 
interesado el plazo de 10 d í a s para que conteste l isa y l l anamen-
te si acepta ó rehusa la expresada oferta. 
E n el caso de a c e p t a c i ó n se h a r á el pago de la cant idad co-
rrespondiente, y la finca p o d r á ser ocupada desde luego sin que 
a l propie tar io se le consienta hacer r e c l a m a c i ó n alguna. 
Si el interesado no contestase en el plazo marcado en el p á -
r rafo 1.° de este a r t í c u l o , se e n t e n d e r á que acepta el o f rec imien-
to hecho, y se o c u p a r á la finca, previo el pago de la indemniza-
c ión , como se expresa en el p á r . 2.° 
A r t . 117. E n todos los casos en que no fuere posible s e ñ a l a r 
de antemano l a impor tanc ia y d u r a c i ó n de la o c u p a c i ó n , se i n -
t e n t a r á por el representante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó por el con-
cesionario u n convenio con el propie tar io para fijar una can t i -
dad alzada suficiente á responder del impor t e de la indemniza-
c ión . Si se llegase á u n acuerdo sobre este punto , la can t idad 
fijada se d e p o s i t a r á en la Caja de l a A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a 
de l a p rov inc ia (1) para responder del abono de la indemniza -
c ión en la é p o c a correspondiente. 
E n caso de desacuerdo, se n o u i b r a r á n por las partes interesa-
das peritos para determinar el valor de la suma que deba depo-
sitarse, p r e c e d i é n d o s e en estos casos en t é r m i n o s a n á l o g o s á los 
que para la e x p r o p i a c i ó n se fijan en el art. 29 y siguientes de la 
ley y los correspondientes de este reglamento, d e c i d i é n d o s e en 
ú l t i m o resultado sobre el asunto por el Gobernador de la p r o -
vincia , cuya r e s o l u c i ó n s e r á ejecutoria. 
De todos modos, antes de proceder á la o c u p a c i ó n t empora l , 
se h a r á constar por los peritos el. estado de la finca, como se 
previene en el p á r . 2.° del art . 59 de l a ley y 115 de este regla-
mento . 
Procedimientos iguales se s e g u i r á n para fijar la cant idad que 
(1) V é a s e l a nota a l a r t . 66. 
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debe depositarse cuando el propie tar io hubiera rehusado l a 
oferta que se le haya hecho en el caso del art . 116. 
A r t . 118. A s í que se t e rminen las obras en to ta l idad ó en la 
parte que afectasen á los terrenos temporalmente ocupados, se 
p r o c e d e r á á fijar la i n d e m n i z a c i ó n que en def in i t iva haya de 
abonarse por la o c u p a c i ó n , deterioros, d a ñ o s y perjuicios cau-
sados con ellas. 
Se i n t e n t a r á ante todo un convenio con el propietar io para 
determinar el impor te de la i n d e m n i z a c i ó n , p r o c e d i é n d o s e en 
este caso como de terminan la ley y este reglamento para los 
a n á l o g o s de la o c u p a c i ó n permanente. 
A r t . 119. Si el propie tar io rehusase lo propuesto por el re-
presentante de la A d m i n i s t r a c i ó n ó del concesionario, la tasa-
c ión ' s e h a r á por peri tos, y mediante t r á m i t e s a n á l o g o s á los 
prevenidos para la e x p r o p i a c i ó n en la s ecc ión 3.a del t í t . 2.° 
y c a p í t u l o correspondiente de este reglamento, hasta u l t i m a r el 
expediente, b ien por la v ía gubernat iva , bien eu su caso por la 
contenciosa. 
H a b r á de tenerse en cuenta a d e m á s en estas tasaciones l o 
prescrito en el art. 60 de l a ley, y la facul tad que por e l mis-
mo se concede á la A d m i n i s t r a c i ó n , ó qu ien hiciese sus veces, 
de pedir la e x p r o p i a c i ó n completa de la finca en el caso previs-
to en el a r t í c u l o refer ido. 
A r t . 120. Para los pagos que hub ie ren de hacerse, y los de-
p ó s i t o s que hub ie ren de const i tuirse con e l objeto de satisfacer 
las indemnizaciones por ocupaciones temporales, se s u j e t a r á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n á lo preceptuado en el cap. 4 . ° de este regla-
mento respecto á las ocupaciones permanentes. 
Cuando dichos pagos ó d e p ó s i t o s deban hacerse por conce-
sionarios ó contratistas de las obras, el Gobernador a d o p t a r á 
las disposiciones opor tunas para que a q u é l l o s los ver i f iquen con 
su j ec ión estr icta á lo que se previene en la ley y en este re-
glamento. 
A r t . 121. Las propiedades par t iculares se ha l l an t a m b i é n su-
jetas á la se rv idumbre que se previene en el caso 3.° del art . 55 
de la ley. Por lo tanto los representantes de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y los concesionarios y contratistas de las obras p o d r á n extraer 
de dichas propiedades los materiales de toda especie que en 
a q u é l l a s hubieren de emplearse, b ien se ha l l en diseminados po r 
las heredades, b ien tenga que ser su e x t r a c c i ó n objeto de una 
e x p l o t a c i ó n regular . 
A r t . 122. E n todos los casos del a r t í c u l o anter ior se abona-
rá al propie tar io lo que corresponda por o c u p a c i ó n t empora l a l 
tenor de lo que respecto de este pun to se previene en los ar-
t í c u l o s del 113 al 120 de este reglamento. 
Se a b o n a r á a d e m á s , si a s í procediere, el valor de los mater ia -
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les ut i l izados ó e x t r a í d o s con arreglo á las prescripciones con-
tenidas en los a r t í c u l o s siguientes. 
A r t . 123. Cuando de u n terreno de propiedad par t icu lar hu-
biere de extraerse gu i jo , grava, arena, t ie r ra y otros materialea 
a n á l o g o s á é s t o s para la e j e c u c i ó n de una obra, la necesidad de 
la e x t r a c c i ó u se p r o n u n c i a r á por el Gobernador, d e s p u é s de se-
gu i r lo m á s sumariamente posible t r á m i t e s a n á l o g o s á los que 
se previenen en el ar t . 58 de l a ley y 114 de este reglamento. 
E n los casos de este a r t í c u l o só lo se p a g a r á por indemniza-
c i ó n la correspondiente á los d a ñ o s y perjuicios que se ocasio-
nen en el terreno por la e x t r a c c i ó n de los materiales; pero nada 
se a b o n a r á como valor de los materiales mismos, mientras no se 
pruebe clara y te rminantemente por el propie tar io que con an-
t e r io r idad á la a p r o b a c i ó n del proyecto de la obra, se explota-
ban de un modo regular para el ejercicio de una indus t r i a cual -
quiera por cuyo ejercicio se pagaba la correspondiente con t r i -
b u c i ó n . 
N o b a s t a r á , por lo tanto , para declarar procedente el abono 
d e l va lor de los materiales, el que en a l g ú n t i empo hayan pod i -
do ut i l izarse algunos con permiso del d u e ñ o ó mediante una 
r e t r i b u c i ó n cualquiera . 
A r t . 124. Cuando proceda el abono de l valor de los mater ia-
les, s e g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o anterior , se fijará el precio 
de l a un idad por procedimientos a n á l o g o s á los que han de se-
guirse para graduar la i n d e m n i z a c i ó n correspondiente á la ocu-
p a c i ó n t empora l , l l e v á n d o s e cuenta por los medios que se con -
vengan entre las partes del n ú m e r o de unidades que se e x t r a i -
ga para abonar su impor t e en los plazos y fo rma que corres-
ponda . 
A r t . 125. Cuando hubieren de recogerse piedras ó cantos 
sueltos de una heredad, se d e c l a r a r á como en los casos de l ar-
t í c u l o 123 la necesidad de esta o p e r a c i ó n . 
L a i n d e m n i z a c i ó n , en el caso del presente a r t í c u l o , c o m p r e n -
d e r á siempre los deterioros que en la heredad pud ie ran ocasio-
narse con el acarreo de los materiales ó por cualquier o t ro con-
cepto, e s t á n d o s e por lo d e m á s , en lo que concierne á l a i n d e m -
n i z a c i ó n y a l valor de los materiales en su caso, á lo que se pre-
viene en el art. 124. 
A r t . 126. Cuando sea preciso abr i r cantera en alguna p r o -
piedad para emplear en las obras la piedra que produzca, decla-
rada por el Gobernador la necesidad de l a e x t r a c c i ó n en t é r m i -
nos a n á l o g o s á los prevenidos en el art 123, se o c u p a r á e l es-
pacio que sea necesario, y só lo se a b o n a r á a l d u e ñ o lo que p r o -
ceda por la o c u p a c i ó n y los d a ñ o s y perjuicios consiguientes. 
Para que proceda el abono de los materiales que se ex t ra igan 
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de una finca d e b e r á acreditar el propie tar io cuanto á este pro-
p ó s i t o se prescribe en el art . 61 de la ley. 
A r t . 127. ¡Sien la é p o c a de la no t i f i cac ión que a l d u e ñ o se 
haga de la necesidad de piedra de sus terrenos para la ejecu -
e ión de una obra se encontraran en ellas canteras ya abiertas y 
en e x p l o t a c i ó n con an ter ior idad á la inisma é p o c a y acreditase 
el propietar io que necesita los productos para su uso par t icular , 
p r o c e d e r á el abono del valor de los materiales ut i l izados, cuyo 
valor se a p r e c i a r á y p a g a r á por medios a n á l o g o s á los designa-
dos en el art . 124. 
As imismo se a b o n a r á el valor de la p iedra en el caso de que 
la e x p l o t a c i ó n de las canteras const i tuya una indus t r i a para su 
d u e ñ o por la que pague el impuesto correspondiente, c o n t a l de 
que estas circunstancias tuvieren lugar antes de la n o t i f i c a c i ó n 
de la necesidad de los materiales. En este caso el d u e ñ o de la 
cantera a b a s t e c e r á á las obras de la piedra que se necesite, y se 
le p a g a r á por un idad lo que se convenga entre partes, con t a l 
deque no exceda del precio que a q u é l l a t uv ie ra en el mercado. 
A r t . 128. Si el d u e ñ o de la cantera no pudiera su r t i r á las 
obras en la medida de sus necesidades, se h a r á la e x p l o t a c i ó n 
por cuenta de las mismas, a b o n á n d o s e á a q u é l una indemniza -
c ión que á falta de convenio entre las partes ee j u s t i p r e c i a r á 
por p r á t i c o s nombrados por las mismas. E n caso de discordia , 
d e c i d i r á e l Gobernador, previa la au l iencia de los interesados, 
y de los funcionarios facul ta t ivos que crea opor tuno . L a p r o v i -
dencia del Gobernador s e r á ejecutoria, salvo el recurso a l M i -
nis t ro correspondiente, cuya r e s o l u c i ó n s e r á def in i t iva . 
A r t . 129. E l jus t iprec io á que se refiere el a r t í c u l o anter ior 
se h a r á teniendo presente: 
1. ° E l precio que la piedra de l a cantera de que se t ra ta t u -
viera en el mercado cuando se hizo el proyecto. 
2. ° Las ut i l idades que en dicho precio obtuviese el p rop ie -
tar io . 
Y 3.o E l estado en que a l finalizar el servicio hubiese que-
dado la cantera, a s í con r e l a c i ó n á sus productos probables u l -
teriores como á las circunstancias de su e x p l o t a c i ó n . 
A r t . 130. Para la e x t r a c c i ó n de materiales que ex i j an l a r e -
p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las obras declaradas de u t i l i d a d p ú -
bl ica , p o d r á n expropiarse en todo ó en parte las canteras que 
las produzcan mediante los t r á m i t e s y formalidades que p a r a l a 
o c u p a c i ó n permanente se previene en la ley y en el presente 
reglamento. 
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ARTICULO ADICIONAL 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento sola-
mente son aplicables,, á Ja? obras y construcciones civi les . U n a 
i n s t r u c c i ó n especial, dictada por los Min is te r ios correspondien-
tes, d e t e r m i n a r á el modo de aplicar lo preceptuado en l a ley de 
E x p r o p i a c i ó n á los servicios y obras mil i tares , y á los casos de 
guerra , a s í como los correspondientes al ramo de M a r i n a . 
M a d r i d 13 de Jun io de 1879.—Aprobado por S. M . — 0 . Tore-
no. (Gac . 24 Junio . ) 
B . D . de 10 de Marzo de 1881 aprobando el adjunto reglamento-
p a r a la ap l i cac ión a l ramo de Querva en tiempo de paz de l a 
ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
(GUERRA.) E n consecuencia de lo dispuesto en la ley de 10 
de Enero de 1879 sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa y para c u m p l i -
men ta r lo ordenado en el ar t . 66 de la misma, en lo que se re-
fiera y tenga r e l a c i ó n con l a defensa del Eeino, acuartelamien-
to , edificios mi l i ta res y campos de i n s t r u c c i ó n de todas, las ar-
mas de l E j é r c i t o , 
Vengo en aprobar el reglamento que, de acuerdo con lo i n -
formado por el Consejo de Estado en acordada de 20 de D i c i e m -
bre de 1880, y de conformidad con el Consejo de Min i s t ros me 
ha propuesto el de la Guerra; y en acordar que se cumpla, guar-
de y ejecute, quedando derogadas todas las ó r d e n e s é ins t ruc-
ciones que á el lo se opongan. 
Dado en Palacio á 10 de Marzo de 1881 .—Alfonso .—El M i -
nis t ro de la Guerra, Arsenio M a r t í n e z de Campos. 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a a p l i c a c i ó n a l r a m o de G u e r r a en t iempo de p a z 
d é l a l e y de 10 de E n e r o de 1 8 7 9 s o b r e e x p r o p i a c i ó n 
f o r z o s a . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Casos de e x p r o p i a c i ó n po r el ramo de Guerra . 
A r t í c u l o 1.° E n v i r t u d de lo que se dispone en el art . 2.° de 
la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de Enero de 1879, h a b r á 
lugar á la e x p r o p i a c i ó n : 
1.° De los terrenos necesarios para el establecimiento de 
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nuevas plazas de guerra terrestres y m a r í t i m a s , fuertes, bate-
r í a s de costa y d e m á s obras que cons t i tuyan el sistema de de-
fensa del Reino. 
2. ° De los que sean precisos para el aumento de defensa y 
mejora de las plazas fuertes ú obras de for t i f icac ión existentes. 
3. ° De los terrenos necesarios para abr i r los caminos que en 
cada plaza ó pun to fort i f icado sean precisos para que se comu-
niquen entre sí y con e l recinto p r i n c i p a l las obras avanzadas. 
4. ° De los que se ha l len comprendidos dentro de las zonas 
mi l i ta res exteriores é inter iores de las fortificaciones existentes 
ó que se construyan de nuevo. 
5. ° De los edificios, establecimientos y construcciones de 
cualquier especie, situados en los terrenos que deban expro-
piarse por hal larse comprendidos en los casos 1.°, 2.° y 3.° ex-
presados. 
6. ° De las construcciones y plantaciones de cualquier g é n e -
ro que, h a l l á n d o s e comprendidas en Iffe zonas mi l i t a res exte-
riores ó in ter iores de las fortif icaciones, no tengan las condi-
ciones con que puedan permi t i rse su existencia s e g ú n lo dis-
puesto ó l o q u e en adelante se disponga sobre zonas. 
7. ° De los terrenos, edificios y cualquiera otra propiedad 
necesarios para las l í n e a s t e l eg rá f i ca s ó de ferrocarri les que se 
dispongan, con objeto de que con t r i buyan á la defensa del p a í s . 
8. ° De los terrenos, edificios y d e m á s propiedades que se 
necesiten, sea en el in te r io r ó al exter ior de las plazas de guerra , 
capitales de p rov inc ia ó cualquier o t ro punto de acuar te lamien-
to de tropas, para el establecimiento de cuarteles, hospi ta les , 
almacenes, repuestos ú otras dependencias del ramo de Guer ra . 
9. ° De los que en las plazas fuertes ú otros puntos en que 
haya tropas acuarteladas sean necesarios para campos pe rma-
nentes de i n s t r u c c i ó n . 
A r t . 2.° Los d u e ñ o s de aquellas construcciones, obras y 
plantaciones que deban expropiarse, por estar comprendidas en 
el n ú m . 6.° del a r t í c u l o anter ior , t e n d r á n derecho á i ndemniza -
ción só lo cuando prueben que tales construciones, obras ó 
plantaciones e x i s t í a n antes que las fort if icaciones en cuya zona 
se hal len, ó antes de que se estableciesen las servidumbres en 
las zonas mi l i ta res por las ordenanzas y reglamentos, excep-
t u á n d o s e siempre de la i n d e m n i z a c i ó n las obras y p lan tac iones 
que para aumentar ó mejorar las propiedades hubiesen hecho 
con poster ior idad á dichas fort if icaciones y se rv idumbres los 
propie tar ios . 
I O S M A N U A L 
C A P I T U L O I I 
D e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A r t . 3.° Aprobado el proyecto de una obra que exi ja expro -
p i a c i ó n forzosa, se r e m i t i r á por el C a p i t á n General del d i s t r i t o 
correspondiente a l Gobierno m i l i t a r de la p rov inc ia en que se 
haya de ejecutar a q u ó l l a la parte del proyecto necesario para 
dar idea clara d ; l terreno que ha de expropiarse y su objeto, lo 
cual debe servir de base á la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a á que se re-
fiere el p á r . 2.o del art . 13 de la ley de E x p r o p i a c i ó n . 
Si l a obra estuviera comprendida dentro de dos ó m á s p ro -
vincias, la i n f o r m a c i ó n p o d r á hacerse en ellas sucesiva ó si u u l -
t á n e a m e n t e , siendo preciso en" este caso que se saquen tantas 
copias de la referida parte del proyecto cuantas sean las p ro -
vincias , para r e m i t i r una á cada Gobernador m i l i t a r . 
Esta Au to r idad d i s p o n d r á que en los p e r i ó d i c o s oficiales se 
pub l iquen los correspondientes anuncios á los fines y po r el 
plazo q u e fija la ley en el p á r r a f o y a r t í c u l o antes c i tado. 
E l Min i s t ro de la Guerra h a r á insertar igual anuncio eu l a 
Gaceta de M a d r i d , p o n i é n d o s e á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en el 
local que se designe otro ejemplar de la parte del proyecto que 
sea necesario. 
A r t . 4.° Trascurr ido e l plazo fijado para o i r reclamaciones 
en la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , los Gobernadores mi l i ta res r e m i t i r á n 
los expedientes al C a p i t á n General del d i s t r i to , quien p e d i r á i n -
forme, si lo creyese conveniente, al Comandante general Subins-
pector de Ingenieros, al In tendente m i l i t a r y a l A u d i t o r de 
Guerra , remit iendo d e s p u é s los expedientes é informes con e l 
suyo al Min i s t e r io 
E l M i n i s t r o de la Guerra, d e s p u é s de oir á las Corporaciones 
que corresponda, r e s o l v e r á sobre la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú -
bl ica , ó f o r m a r á para presentarlo á las Cortes el proyecto de ley 
correspondiente, s e g ú n proceda, con arreglo á lo que dispone 
e l art. 10 de la ley de 10 de Enero de 1879, á que este regla-
mento Fe refiere. 
A r t . 5 . ° Se h a l l a r á n exceptuadas de las formalidades de l a 
d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , con arreglo al ar t . 11 de la ley, 
las obras que formen parte de u n p l an general de c o n s t r u c c i ó n 
que haya sido objeto de una ley, si han de ser costeadas por e l 
Estado, ó que pudieran estar comorendidos en lo i planes p ro -
vinciales ó municipales aprobados, a s í como los terrenos dest i -
nados á c o n s t r u c c i ó n de edificios mi l i tares en los planes de en-
sanche de poblaciones 
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D e c l a r a c i ó n de la necesidad de ocupar u n inmueble. 
A r t . 6.° Tan luego como u n Ingeniero Comandante de plaza 
reciba aprobado el proyecto de una obra que exi ja e x p r o p i a c i ó n , 
p r o c e d e r á á formar u n estado ó r e l a c i ó n detal lada de las fincas 
ó porciones de ellas que deban expropiarse, en el que han de 
constar sus l í m i t e s y los datos que haya podido obtener sobre 
los nombres de los propietarios y sus colonos ó arrrendatarios, 
con todas las d e m á s not ic ias ú observaciones que se juzguen 
convenientes. Si las fincas que hub ie ran de expropiarse perte-
necieran á m á s de u n t é r m i n o m u n i c i p a l , se f o r m a r á una rela-
ción para cada t é r m i n o . 
A estos documenlos a c o m p a ñ a r á u n plano en la escala conve-
niente, que represente la p lanta de la obra aprobada, en e l que 
se s e ñ a l a r á n con diferentes t in tas las diversas partes que deben 
expropiarse. 
A r t . 7.° Cuando en los d e m á s servicios que no sean obras 
ee necesite hacer alguna e x p r o p i a c i ó n , se a c o m p a ñ a r á n los do-
cumentos indicados en el a r t í c u l o anter ior á la c o m u n i c a c i ó n 
en que se haga presente dicha necesidad. 
A r t . 8.° E l plano y r e l a c i ó n de que t ra ta el art. 6.° se r e m i -
t i r á n por el Ingeniero Comandante al Comandante general 
Subinspector de Ingenieros, quien los d i r i g i r á al C a p i t á n Ge-
neral . 
Este o r d e n a r á entonces l a f o r m a c i ó n del opor tuno expediente 
jus t i f ica t ivo sobre la necesidad de la e x p r o p i a c i ó n , el cual se 
e n c a b e z a r á con la ley ó Kea l orden en que se haga la declara-
c ión de u t i l i d a d p ú b l i c a , p s s á n d o s e enseguida los documentos 
arr iba expresados al Gobernador m i l i t a r d é l a p rov inc ia en que 
haya de hacerse la e x p r o p i a c i ó n para lo que previenen los ar-
t í c u l o s siguientes. 
A r t , O.» E l Gobernador m i l i t a r de l a p rov inc ia , dentro del 
tercero d ía , r e m i t i r á á cada Alca lde , con arreglo al ar t . 16 de la 
ley, la r e l a c i ó n n o m i n a l que corresponda á su j u r i s d i c c i ó n de las 
fincas que hayan de expropiarse y de sus d u e ñ o s , administrado-
res y colonos para que se hagan las oportunas comprobaciones 
con el p a d r ó n de riqueza y con los datos de lEeg i s t ro de la pro-
piedad, si fuere necesario, y se rect i f iquen los errores que pueda 
tener aquella r e l a c i ó n . 
E l Gobernador m i l i t a r s e ñ a l a r á á cada Alca lde u n plazo, que 
no p a s a r á de 15 d í a s , para devolver la referida r e l a c i ó n y al ha -
cerlo é s t o s , c u i d a r á n m u y par t icularmente de manifestar con 
referencia a l p a d r ó n q u i é n e s sean los que aparecen como due-
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ñ o s de las fincas que deban ser expropiadas, a s í como todas las 
d e m á s noticias que les consten acerca de los puntos de residen-
cia de dichos propietar ios ó sus administradores, de modo que 
en cuanto sea posible no quede propiedad alguna de las com-
prendidas en la r e l a c i ó n sin la d e s i g n a c i ó n de d u e ñ o s ó repre-
sentantes suyos, debidamente autorizados, con quienes haya de 
entenderse la A d m i n i s t r a c i ó n en las di l igencias re la t ivas á l a 
e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 10. E l Gobernador mi l i t a r , d e s p u é s de rec ib i r las re la-
ciones rectificadas por los Alcaldes, d e b e r á revisarlas para de-
c id i r los casos d u d o s o s ' ó completarlas en lo que tuv ie ran de i n -
determinado. A l efecto p e d i r á los datos que necesitare a l Go-
bierno c i v i l de la p rov inc ia , á los Registros de la propiedad ó á -
otras dependencias; y si apurados todos los recursos no se co-
nociese a l p ropie ta r io de u n inmueble ó se ignorase su parade-
ro , d i s p o n d r á el Gobernador la p u b l i c a c i ó n en el B o l e t í n oficial 
de l a p rov inc ia y Gaceta de M a d r i d del acuerdo ó decreto rela-
t i v o á la e x p r o p i a c i ó n de la finca, s e g ú n dispone el p á r . 3.° del 
art . 5.° de l a ley, dando el opor tuno aviso al P romotor fiscal. 
Otro tanto h a b r á de hacerse cuando por su edad ú otra cir-
cunstancia estuviere incapacitado para contratar el propie tar io 
de u n inmueble y no tuviese curador ú otra persona que le re-
presente, ó la propiedad fuese l i t ig iosa, todo con arreglo a l pá-
rrafo 2.o del mismo a r t í c u l o . 
A r t . 11. Fi jada def ini t ivamente la r e l a c i ó n n o m i n a l de los 
interesados en la e x p r o p i a c i ó n de cada t é r m i n o m u n i c i p a l , el 
Gobernador m i l i t a r d i s p o n d r á que en uno de los tres d í a s si-
guientes se anuncie a q u é l l a en el B o l e t í n oficial de la provinc ia , 
s e ñ a l a n d o para reclamar sobre la necesidad de la o c u p a c i ó n u n 
plazo, que no d e b e r á bajar de 15 d í a s n i exceder de 30. 
A r t . 12. Las reclamaciones se d i r i g i r á n al Alcalde del pueblo 
en cuyo t é r m i n o radiquen las fincas y p o d r á n hacerse ve rba l -
mente ó por escrito; pero han de versar ú n i c a m e n t e sobre la ne-
cesidad de la o c u p a c i ó n que se in tenta , d e s e c h á n d o s e todas las 
que se refieran á la u t i l i d a d de las obras ó servicios. E n caso de 
ser exacta alguna r e c l a m a c i ó n , el Alcalde l e v a n t a r á acta de 
ella, a u t o r i z á n d o s e el documento por el Secretario del A y u n -
tamiento . 
Dent ro de los dos d í a s siguientes al de t e r m i n a c i ó n del pla-
zo para la a d m i s i ó n de reclamaciones cada Alcade r e m i t i r á a l 
Gobernador m i l i t a r el expediente re la t ivo á su t é r m i n o , acom-
p a ñ a n d o u n í n d i c e de los escritos y actas de reclamaciones que 
dicho expediente contuviese. 
A r t . 13. Estos expedientes se r e m i t i r á n enseguida al Cap i -
t á n General del d i s t r i to , el cual en el plazo de 15 d í a s , y con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 18 de la ley , r e s o l v e r á acerca 
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de la necesidad de la o c u p a c i ó n de todas ó de algunas de las 
fincas, ó b ien p r o p o n d r á á S: M . la r e s o l u c i ó n que crea m á s 
opor tuna . 
Antes de dictar la r e s o l u c i ó n de que t ra ta el p á r r a f o anter ior , 
el C a p i t á n General d e b e r á o i r lo que le i n fo rman el Comandan-
te general Subinspector de Ingenieros, el In tendente m i l i t a r , y 
por conducto del Gobernador c i v i l de la p rov inc ia el d ic tamen 
de l a C o m i s i ó n p rov inc i a l . T a m b i é n o i r á el del A u d i t o r de Gue-
r ra en los casos que e n t r a ñ e n cuestiones de derecho. 
Si por estos informes no pudiese resolver el C a p i t á n General 
en el plazo marcado de 15 d í a s , se jus t i f i ca rá la causa en el ex-
pediente. 
A r t . 14. L a r e s o l u c i ó n del C a p i t á n General se p u b l i c a r á en 
el Bo le t í n oficial de la p rov inc ia en que radique la obra, y ade-
m á s se no t i f i ca rá i nd iv idua lmen te á los interesados. 
Contra dicha r e s o l u c i ó n se a d m i t i r á , dentro de los ocho d í a s 
siguientes al de la mod i f i c ac ión de el la, el recurso de alzada a l 
Min i s t e r io de la Guerra con arreglo a l art . 19 de la ley. 
A r t . 16. L a i n s t r u c c i ó n de los expedientes sobre la necesidad 
de la o c u p a c i ó n de las propiedades y su r e s o l u c i ó n final no se 
s u s p e n d e r á en n i n g ú n caso por las di l igencias que s e g ú n el ar-
t í c u l o 5.° de l a ley hayan de practicarse en a v e r i g u a c i ó n de los 
d u e ñ o s de fincas que no los tengan conocidos, ó de los curado-
res ó representantes de los incapacitados para contratar , ó en 
caso de que l a propiedad fuese l i t ig iosa . 
Se p r e s c i n d i r á por l o tanto de las fincas que se encontrasen 
en alguna de estas circunstancias, para las que se i n s t r u i r á n ex-
pedientes aparte, mientras se resuelva lo procedente acerca de 
las d e m á s . 
A r t . 16. Tampoco se s u s p e n d e r á la t r a m i t a c i ó n por los re-
cursos que promoviese el d u e ñ o ó d u e ñ o s de las fincas contra 
las decisiones del C a p i t á n General, s i g u i é n d o s e las di l igencias 
relat ivas á dichas fincas en expedientes especiales cuando so-
bre dichos recursos recaigan providencias def ini t ivas . 
A r t . 17. Resueltas por el C a p i t á n General las reclamaciones, 
ó t rascurr ido el plazo fijado por la ley s in que se presente n i n -
guna, se p r o c e d e r á á la m e d i c i ó n de las fincas ó parte de ellas 
que deban expropiarse, á cuyo fin se h a r á el nombramien to de 
peri tos con arreglo á lo que se dispone en el art. 2.° de la l ey , 
oficiando el C a p i t á n General á los Gobernadores mi l i ta res de 
las provincias en que radiquen dichas fincas para que no t i f iquen 
á sus propie tar ios que en el plazo de ocho d í a s deben designar 
ante el Alca lde respectivo los peri tos que han de representarles, 
cuya d e s i g n a c i ó n ha de verificarse por las mismas personas que 
contenga la r e l a c i ó n nomina l de los interesados, que t e n d r á el 
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Alcalde, no a d m i t i é n d o s e r e s p r e s e n t a c i ó n ajena sino por med io 
de poder bastante 
E l Ingeniero Comandante n o m b r a r á para que represente a l 
r amo de Guerra un Maestro de obras mi l i ta res , pudiendo dar 
t a m b i é n dicha c o m i s i ó n á u n Oficial de Ingenieros cuando las 
tasaciones exijan conocimientos superiores. 
A r t . 18. Cuando el todo ó parte de la t a s a c i ó n se refiera á 
cosas que no puedan apreciarse equi ta t ivamente por los Facu l -
ta t ivos a r r iba expresados, el Ingeniero Comandante n o m b r a r á 
para l a exclusiva t a s a c i ó n de a q u é l l o s uno ó m á s peri tos á m á s 
de los Facul ta t ivos, los cuales a s i s t i r á n con é s t o s á la t a s a c i ó n . 
Los peritos especiales d e b e r á n tener t í t u l o oficial que acre-
dite su idoneidad, y só lo en el caso de no encontrarse qu ien 
r e ú n a condiciones se n o m b r a r á n p r á c t i c o s acreditados en las 
operaciones de que se trata. 
A r t . 19. Los peritos nombrados por los propietar ios h a b r á n 
de tener el t í t u l o cuando menos de Agrimensor , t r a t á n d o s e de 
fincas r ú s t i c a s , y de Maestros de obras para las urbanas; de-
biendo t a m b i é n haber ejercido su p r o f e s i ó n por espacio al me-
nos de un a ñ o , s e g ú n p r e c e p t ú a el art. 21 de la ley, con arreglo 
a l cual s e r á n nulos los nombramientos que no se hayan hecho 
como prescriben los dos a r t í c u l o s anteriores, ó que hubiesen re-
c a í d o en personas que no r e ú n a n los t í t u l o s y p r á c t i c a s expre-
Cuando los propietar ios no hagan opor tuna y debidamente e l 
nombramien to de sus peri tos , se e n t e n d e r á que se conforman 
con' los del ramo de Guerra . 
A r t . 20. E l Alca lde de cada t é r m i n o m u n i c i p a l r e m i t i r á a l 
Gobernador m i l i t a r de la p rov inc ia una r e l a c i ó n de los peri tos 
nombrados por los propie tar ios . 
A r t . 2 1 . E l Gobernador e x a m i n a r á dichas relaciones para 
ver si los peritos r e ú n e n las condiciones que previene la ley, y 
las r e m i t i r á a l Ingeniero Comandante^ m a n i f e s t á n d o l e c u á l e s 
son los que t ienen a q u é l l a s y c u á l e s los que deben e l iminarse 
por carecer de ellas, a s í como las propiedades, cuyo d u e ñ o no 
hubiera nombrado per i to dentro del plazo marcado, con objeto 
de que en cualquiera de estos casos entienda en la t a s a c i ó n en 
nombre de ambas partes el per i to del ramo de Guerra. 
A r t . 22. Cuando el Ingeniero Comandante reciba del Gober-
nador m i l i t a r la r e l ac ión de los peritos nombrados por los pro-
pietarios, h a r á el nombramien to de los que deban representar 
a l ramo de Guerra, y lo p a r t i c i p a r á al Comisario In te rven to r , 
p o n i é n d o s e de acuerdo con él acerca del d í a y hora en que deba 
verificarse el reconocimiento que ha de preceder á la t a s a c i ó n . 
A r t . 23. E l Comisario In t e rven to r p a r t i c i p a r á al Alca lde d i -
cho acuerdo y los nombres de los propietarios de las fincas que 
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deben reconocerse, para que sus peritos concurran a l acto del 
reconocimiento en el d í a y hora s e ñ a l a d o . 
A r t . 24. Si a l g ú n per i to no asistiese a l reconocimiento de l a 
finca por cuyo propie tar io haya sido nombrado, sé e n t e n d e r á 
que se conforma con las operaciones del per i to ó per i tos del 
ramo de Guerra . Se e x c e p t ú a el caso de hallarse enfermo el pe-
r i to , lo cual d e b e r á par t ic ipar é s t e ó el propie tar io con opor tu-
nidad, y entonces se d a r á al ú l t i m o u n plazo de cinco d í a s para 
que durante él se nombre ot ro peri to, s in admit i rse m á s p r ó r r o -
gas n i reclamaciones. 
A r t . 25. Reunidos los peri tos en la local idad que debe ex-
propiarse, la r e c o n o c e r á n y p r o c e d e r á n á su m e d i c i ó n , que d i r i -
g i r á el Ingeniero Comandante ó e l Oficial en qu ien delegue, á 
la que a s i s t i r á t a m b i é n el Comisario I n t e rven to r como represen-
tante del Estado. Los peritos r e d a c t a r á n para cada finca una re-
l a c i ó n en que se exprese con arreglo al art. 23 de la ley: 
1. ° L a s i t u a c i ó n , cal idad, cabida to t a l y l inderos , la clase de 
terrenos que contenga cada finca, su naturaleza y producciones. 
2. ° E l producto en venta de cada finca por los contratos 
existentes, la c o n t r i b u c i ó n que por ella ¡se pague, la r iqueza i m -
ponible que represente y la cuota de c o n t r i b u c i ó n que le corres-
ponda s e g ú n los ú l t i m o s repartos. 
3. ° E l modo con que la e x p r o p i a c i ó n interesa á cada finca, 
expresando la superficie que a q u é l l a exi ja , y si no debiera ocu-
parse en to ta l idad , la fo rma y e x t e n s i ó n de la par te ó partes 
restantes, y si es conveniente la e x p r o p i a c i ó n t o ' a l ó l a conser-
v a c i ó n de su resto á favor del p ropie ta r io , s i a s í lo entiende e l 
peri to de é s t e . 
4. ° Cuando haya de destruirse u n edificio ó las plantaciones 
de una finca, y resul ten materiales ó despojos, se e x p r e s a r á s i 
é s t o s han de quedar en beneficio del expropiado para tener lo 
en cuenta a l hacer e l jus t ip rec io . 
A esta r e l a c i ó n a c o m p a ñ a r á n los peri tos u n plano en que es-
t é n detallados y acotados todos los accidentes que interesen á 
la t a s a c i ó n en escala de i/i()0 para las fincas r ú s t i c a s ó V100 Para 
las urbanas; p u d i é n d o s e prescindir de este plano s ó l o para l a 
parte que no deba expropiarse, cuando la finca tenga una ex-
t e n s i ó n mucho mayor que la que se deba ocupar; pero d á n d o s e 
en la r e l a c i ó n todas las noticias necesarias para sup l i r l a fa l ta 
de él; ó b ien si no pudiese prescindirse del plano para la parte 
que no haya de ocuparse, se p r e s e n t a r á el de estar en escalas 
menores que las indicadas arr iba , que son las que fija la l ey . 
L a r e l a c i ó n y el plano expresados s e r á n revisados por e l I n -
geniero que asista á l a s operaciones, el cual o r d e n a r á se co r r i j an 
los errores que pudiese notar , hasta qu"e satisfecho de la exac-
t i t u d de ambos documentos, p o n d r á en ellos su Visto bueno. 
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Si fuese el per i to del propie tar io só lo y no el del ramo de Gue-
r r a qu ien creyese necesario levantar el plano de la par te de fin-
ca que no haya de ocuparse, s e r á n de cuenta del propie tar io á 
qu ien represente a q u é l los gastos ocasionados por este t rabajo, 
que t a m b i é n será- inspeccionado y visado por e l Ingeniero que 
hubiese asistido á la t a s a c i ó n . 
A r t . 26. Los documentos citados se firmarán por todos los 
per i tos que hubiesen in t e rven ido en su f o r m a c i ó n , y u n i é n d o s e -
les las observaciones que cada uno creyese conveniente hacer, 
se r e m i t i r á n por e l Ingeniero Comandante a l Comandante gene-
r a l de Ingenieros , con su in forme respecto á ellos y el compor-
tamien to de los peri tos . 
El- Comandante general lo t r a s m i t i r á a l C a p i t á n General con 
las observaciones que Juzgue convenientes, para que dicha A u -
to r i dad apruebe lo hecho, s i lo cree procedente, y resuelva las 
dudas que pudieran haber ocurr ido . 
A r t . 27. D é l a s resoluciones del C a p i t á n General, que se no-
t i f i ca rán á los interesados, p o d r á n é s t o s dentro del plazo de 15 
d í a s , á contar desde el de la no t i f i cac ión , reclamar al M i n i s t e r i o 
de la Guerra, e l cual r e s o l v e r á en def in i t iva y s in m á s recurso. 
A r t . 28. Los gastos ocasionados por estas operaciones y los 
honorar ios de los peritos, s e g ú n se previene en el a r t . 25 de l a 
ley, s e r á n de cuenta del ramo de Guerra; y con arreglo al mis-
mo ar t icu lo no s e r á n tenidos en cuenta para graduar el impor t e 
de la i n d e m n i z a c i ó n las construcciones, plantaciones, mejoras y 
labores que no sean de reconocida necesidad para la conserva-
c ión del inmueble , realizadas d e s p u é s de la fecha en que se u l -
t i m e este p e r í o d o . 
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Justiprecio. 
A r t . 29. U n a vez conocidas con exac t i tud todas las eircune 
tancias de cada finca que haya de expropiarse, se i n t e n t a r á ^ se 
g ú n dispone el art . 26 de l a ley, su a d q u i s i c i ó n por convenio con 
el d u e ñ o , y para ello se f o r m a r á por el per i to del ramo de Gue-
r r a una hoja de aprecio en que se exprese l a cantidad alzada 
que calcule debe abonarse a l propie tar io de cada finca por é s t a 
ó por la parte de ella que deba ocuparse, inc luyendo todos los 
conceptos por los que deba ser indemnizado a q u é l , y el 3 por 100 
a d e m á s como precio de a fecc ión que fija el ar t . 26 de l a l ey , 
debiendo quedar el propie tar io l i b re de toda clase de gastos. 
E l per i to m a n i f e s t a r á las razones en que funda su propuesta, 
teniendo en cuenta todas las circunstancias que consten en los 
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documentos expresados en el art . 25 de este reglamento, a s í 
«orno los daf íos ó beneficios que de la o c u p a c i ó n puedan resul-
tar á la par te de finca que no hubiere de ser adqu i r ida . 
A r t . 30. Las referidas hojas de aprecio se r e m i t i r á n por el 
Ingeniero Comandante al Gobernador m i l i t a r de la p rov inc i a en 
que se hal le la finca, á fin de que esta A u t o r i d a d , por el conduc-
to que estime conveniente , la haga l legar á poder de cada in t e -
resado, exigiendo el enterado de ella. Desde la fecha de d icha 
fo rmal idad se e m p e z a r á á contar el plazo de 15 d í a s que fijala 
ley, para que cada propie tar io acepte ó rehuse l a oferta, t e n i é n -
dose por n u l a toda a c e p t a c i ó n condic ional . 
Si en el t é r m i n o de tercero d í a no fuese habido el interesado, 
se i n s e r t a r á l a hoja de a p r e c i ó en los edictos que se p u b l i c a r á n 
en los p e r i ó d i c o s oficiales y se fijarán en los si t ios de cos tumbre , 
s e ñ a l a n d o u n plazo que no baje de ocho d í a s n i exceda de 20 
para que se considere v á l i d a la no t i f i cac ión de las referidas ho-
jas de aprecio. 
A r t . 31 . E n el caso de a c e p t a c i ó n por el propie tar io p o d r á 
tomarse desde luego p o s e s i ó n de la finca, p a g á n d o s e su i m p o r t e 
como se hubiere convenido. 
Si no contestare el propie tar io en el plazo marcado, se enten-
d e r á que acepta el ofrecimiento, y e l ramo de Guerra t e n d r á de-
recho á ocupar l a finca en los t é r m i n o s prevenidos en el p á r r a -
fo anterior . 
A r t . 32. E n uno ú otro de los casos á que se refiere e l ante-
r ior a r t í cufo , no p o d r á exceder de seis meses e l plazo para l a 
entrega del precio á que se alude, pudiendo disponer e l p ropie-
tario de su finca s i pasado ese t iempo no se le entrega ó deposi-
ta el impor te del aprecio. 
A r t . 33. Si el propie tar io no aceptase la cant idad ofrecida, 
p r e s e n t a r á a l Gobernador m i l i t a r de l a p rov inc ia , den t ro de l 
plazo de los 15 d í a s que la ley le da para contestar, una hoja de 
t a s a c i ó n en la que d e b e r á n tenerse en cuenta todas las circuns-
tancias contenidas en los documentos que se expresan en el ar-
t í cu lo 25 de este reglamento; e x p l i c á n d o s e con clar idad las ra-
zones en que funda su v a l o r a c i ó n e l per i to . 
Los honorarios que los peritos devenguen en estas tasaciones, 
as í como el papel sellado en que se han de extender las hojas y 
cualquier o t ro gasto que en ellas se ocasione, s e r á de cuenta de 
los propietar ios. 
A r t . 34. E l Gobernador m i l i t a r de la p rov inc ia r e m i t i r á estas 
nuevas hojas de t a s a c i ó n a l Ingeniero Comandante de l a plaza 
en que radique l a finca que debe expropiarse, y é s t e d i s p o n d r á 
que forme otra el per i to del ramo de Guerra; y examinando am-
bas, las r e m i t i r á a l Comandante general de Ingenieros , i n f o r -
mando sobre si los peri tos han i ncu r r i do en responsabi l idad ó 
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se han ajustado á lo que se previene en la ley y en este regla-
mento. 
A r t . 35. Si e s t á n conformes las dos hojas de t a s a c i ó n , se en -
t e n d e r á fijado de c o m ú n acuerdo e l precio de la finca á que se 
refieren; pero si no resultase igualdad é n t r e l a s cifras de ambasr 
d e b e r á n reunirse los peri tos en u n t é r m i n o , que no p o d r á exce 
der de ocho d í a s , para t ra tar de ponerse de acuerdo respecto á 
l a t a s a c i ó n . 
Si hub ie ra avenencia, lo m a n i f e s t a r á n as í al Ingeniero Coman-
dante en u n documento firmado por los dos, en que conste l a 
cifra en que se ha convenido. 
Si no la hubiere, lo p a r t i c i p a r á n t a m b i é n por escrito; y en ca-
so de no haber lo hecho en el plazo de ocho d í a s fijado, se e n -
t iende que no han podido avenirse, y las dil igencias s e g u i r á n l a 
t r a m i t a c i ó n correspondiente. 
A r t . 36. E n e l caso indicado de no haber avenencia p o d r á e l 
ramo de Guerra, representado por los Cuerpos de Ingenieros y 
de A d m i n i s t r a c i ó n mi l i t a r , tomar p o s e s i ó n "de l a finca con arre-
glo al art. 29 de la ley, y empezar en ella los trabajos, cuando-
as í convenga, mediante el d e p ó s i t o de la cant idad á que a s c i e ñ -
de la t a s a c i ó n hecha por el peri to del propie tar io , ó por el de l 
ramo de Guerra, en caso de que a q u é l no haya asistido ó n o 
haya sido nombrado en t i empo h á b i l . 
Este d e p ó s i t o se h a r á con las formalidades que establezca l a 
l eg i s l ac ión vigente en la é p o c a en que se e fec túe ; y el propieta-
r io t e n d r á derecho al abono del 4 por 100 anual, como i n t e r é s 
de la cant idad á que ascienda aquel d e p ó s i t o , durante el t i empo 
que tarde en perc ib i r el impor te de l a e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 37. Si no hubie ran podido ponerse de acuerdo los dos 
peri tos, el Ingeniero Comandante l o p a r t i c i p a r á al Comandante 
general Subinspector de Ingenieros para su debido conocimien-
to y el del Gobernador m i l i t a r de la p rov inc ia . Este d e b e r á en-
tonces oficiar al Juez de pr imera ins tancia del par t ido á que per-
tenezca la propiedad, el cual, dentro de los ocho d í a s de haber 
recibido la c o m u n i c a c i ó n de dicho Gobernador, n o m b r a r á el pe-
r i t o tercero, par t ic ipando su a c e p t a c i ó n á la citada A u t o r i d a d 
m i l i t a r , s in a d m i t i r n i consentir r e c l a m a c i ó n de n inguna .espe-
cie con arreglo al art, 31 de la ley. 
E l per i to tercero d e b e r á reuni r las condiciones que s e g ú n la 
clase de finca que haya de expropiarse se exige á los nombrados 
por los propietar ios en el art . 21 de la ley y 19 de este regla-
mento. 
A r t . 38. E l Gobernador m i l i t a r de la p rov inc ia , mientras se 
hace por el Juez la d e s i g n a c i ó n del per i to tercero, r e u n i r á los 
datos que se mencionan en el art . 32 de la ley y todo lo d e m á s 
que juzgue oportuno, d i r i g i é n d o s e para obtenerlos á los d u e ñ o s 
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de las Ancas, á las oficinas de Hacienda p ú b l i c a , a l Registro de 
l a propiedad, y en general á todos los Centros oficiales que pue-
d a n suminis t rar los . 
A r t . 39. E l peri to tercero d e s e m p e ñ a r á su encargo c i ñ é n d o s e 
•estrictamente á lo prevenido en e l art. 33 de la ley, y teniendo 
,en cuenta todos los datos mencionados en el a r t í c u l o anterior, á 
ouyo efecto el Gobernador m i l i t a r d e b e r á entregarlos t a n pron-
to como los tenga reunidos. 
A r t . 40. E l expediente de e x p r o p i a c i ó n le c o n s t i t u i r á n para 
« a d a una de las fincas en cuya t a s a c i ó n hubiere resultado d i s -
cordia: 
1. ° Las declaraciones de los peritos en que consten los datos 
-que se mencionan en los arts. 23 de la ley y 25 de este regla-
mento , con las observaciones que puedan haber hecho los pe-
ritos y los informes que sobre ellas hubiere r emi t i do el Ingenie-
r o Comandante, s e g ú n lo prevenido en el art . 20. 
2. ° L a oferta que se hubiere hecho al propie tar io para ad-
•qúirir su finca, s e g ú n la hoja de aprecio redactada por el per i to 
del ramo de Guerra, a l tenor de lo preceptuado en el ar t . 29 de 
•este reglamento. 
3. ° Las hojas de t a s a c i ó n formadas por los peri tos de las 
partes con arreglo á lo prevenido en los arts . 3.0 y 34, y en v is -
t a de la negativa del propietar io á a d m i t i r la oferta hecha por el 
ramo de Guerra. 
4. ° Los datos que se mencionan en el art . 32 de la ley y 38 
de este reglamento, y la hoja de t a s a c i ó n formada en su v is ta 
por el per i to tercero. 
Y 5.° Todos los d e m á s datos, noticias y documentos que d i -
cha Au to r idad crea opor tuno agregar para la mayor i l u s t r a c i ó n 
de l asunto. 
A r t . 41 . Cuando el Gobernador m i l i t a r reciba la t a s a c i ó n de l 
per i to tercero, que d e b e r á entregarla á dicha A u t o r i d a d , r e m i t i -
r á el expediente al C a p i t á n General, e l cual, teniendo en cuenta 
lo que resulte de él , y oyendo á los interesados si lo considera-
se necesario, y precisamente á la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , de te rmi-
n a r á dentro del plazo de 30 d í a s la ,cant idad que debe abonarse 
a l propie tar io en caso de discordia sobre la t a s a c i ó n de su finca. 
< L a r e s o l u c i ó n del C a p i t á n General h a b r á de ser mot ivada y 
c o n t e n d r á la e x p o s i c i ó n clara y precisa del resultado del expe-
diente y de las r azoms y fundamentos que s i rvan de base á l a 
v a l o r a c i ó n , y para hacerlo a s í c o n s u l t a r á aquella A u t o r i d a d , s i 
lo estimase opor tuno, al Comandante general Subinspector de 
Ingenieros, In tendente y A u d i t o r del d i s t r i t o . 
L a referida r e s o l u c i ó n se p o n d r á en conocimiento de los p r o -
pietarios y del Comandante general Subinspector de Ingenieros 
é In tendente m i l i t a r , quienes lo h a r á n saber a l Ingeniero Oo-
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mandante y a l Comisario I n t e rven t o r que hayan de dar la cum-
p l i m i e n t o . 
A r t . 42. E l propietar io, dentro del plazo de 10 d í a s , á contar 
desde el de la no t i f i cac ión de la providencia dictada, h a b r á de 
contestar manifestando si se conforma ó no con lo resuelto. 
E n e l p r imer caso, la r e s o l u c i ó n consentida se p u b l i c a r á en e l 
B o l e t í n oficial de la provincia . 
E n el segundo caso, el propie tar io p o d r á usar del derecho de 
alzada por la v í a gubernat iva ante el Min i s t e r io de la Guerra 
dentro del t é r m i n o de 30 d í a s , con arreglo al a r t . 35 de la ley;, 
pero si se dejase t rascurr i r este plazo s in hacer uso de su dere-
cho, se e n t e n d e r á que acepta la r e s o l u c i ó n adoptada por la ex-
presada A u t o r i d a d . 
A r t . 43. E l Gobierno, representado por el M i n i s t e r i o de l a 
Guerra, r e s o l v e r á sobre los recursos que se mencionan en el ar-
t í c u l o anter ior dentro del plazo de 30 d í a s , y la Eea l orden que 
recaiga u l t i m a r á la vía gubernat iva . 
Dicha Eea l orden se no t i f i ca rá á las partes interesadas, y si 
fuese consentida por ellas, s e r á firme. 
A r t . 44. Contra la r e s o l u c i ó n del Gobierno cabe recurso con-
tencioso en el plazo y por las causas que determina el ú l t i m o 
p á r r a f o del art. 36 de la l ey . 
E l Eea l decreto sentencia que recaiga p o n d r á fin al expe-
diente de jus t iprec io en la forma que previenen las leyes). 
A r t . 45. Para las notificaciones á que se refieren los d iver-
sos a r t í c u l o s de este reglamento r e g i r á n las reglas siguientes: 
Cuando los interesados en la e x p r o p i a c i ó n residiesen en los 
pueblos en cuyos t é r m i n o s radiquen las fincas, la no t i f i c a -
c ión s e r á personal ó por medio de c é d u l a dejada en su domic i -
l i o por el Secretario del A y u n t a m i e n t o ante dos testigos. 
Si en el domic i l i o de a l g ú n interesado no hubiere quien reco-
giese la c é d u l a , q u e d a r á cumpl ido el requis i to legal con entre-
garla a l S í n d i c o del A y u n t a m i e n t o , p u b l i c á n d o s e la d i l igenc ia 
por edicto que se fijará en los sitios de costumbre de l a loca-
l idad . 
E n cuanto á los propietarios ausentes ó forasteros, se enten-
d e r á n dichas dil igencias con sus administradores, apoderados ó 
representantes l e g í t i m o s . 
Si alguno ó algunos no tuviesen apoderados ó adminis t rado-
res en el pueblo en que rad iquen las fincas, se les r e q u e r i r á p o r 
edictos á fin de que los designen, p u b l i c á n d o s e dichos edictos 
en los p e r i ó d i c o s oficiales, y fijando plazo para verificar la de-
s i g n a c i ó n , que no s e r á menor de ocho d í a s n i e x c e d e r á de 20; 
en el concepto de que si t rascurr ido el plazo s e ñ a l a d o no se hu -
biese nombrado apoderado, se considera v á l i d a toda not i f ica-
ción que se d i r i j a a l S í n d i c o del A y u n t a m i e n t o . 
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Pago y toma de poses ión . 
A r t . 46. A fin de que tenga el debido c u m p l i m i e n t o lo pre-
ceptuado en el ar t 5.° de la ley, los Registradores de la propie-
dad e s t á n obligados á fac i l i ta r á los Gobernadores mi l i t a r e s 
cuantas noticias sean necesarias para conocer el verdadero due-
ñ o de cada finca. 
A r t . 47. Para la i n d e m n i z a c i ó n de fincas expropiadas s e g ú n 
lo convenido, se fijará anualmente en ios presupuestos la can-
t idad que el Gobierno de S. M . disponga, á propuesta del Direc-
tor general de Ingenieros . 
A r t . 48. Ul t imadas las dil igencias relat ivas al jus t iprec io de 
las fincas que hubiesen de ser expropiadas para la e j e c u c i ó n de 
una obra ó servicio á cargo del ramo de Guerra , s e g ú n las reglas 
prevenidas en el c a p í t u l o anter ior , el C a p i t á n General r e m i t i r á 
el expediente de jus t iprec io a l In tenden te del d i s t r i t o para que 
en los t é r m i n o s reglamentarios se exp idan opor tunamente los 
l ibramientos para el pago del impor t e de la e x p r o p i a c i ó n de las 
fincas comprendidas dentro de cada t é r m i n o m u n i c i p a l á que se 
refiere e l expediente, á e x c e p c i ó n de aquellas cuyo impor t e h u -
biere sido abonado por la urgencia de la o c u p a c i ó n , b i en con la 
conformidad de los interesados en los casos 26 de la ley y 29 de 
este reglamento, b i e n mediante el d e p ó s i t o á que se refiere el 29 
de la ley y 36 de este reglamento por no haber mediado esta 
conformidad , 
A r t . 49 . E n la e x p e d i c i ó n de los l ib ramien tos que se men-
cionan en el a r t í c u l o anter ior se s e g u i r á n las reglas establecidas 
en el reglamento de obras del Cuerpo de Ingenieros y disposi-
ciones que r i j a n sobre el pa r t i cu l a r . 
A r t . 50. Recibidos los l ib ramien tos referentes á la expropia-
c ión en la P a g a d u r í a del mater ia l de Ingenieros correspondien-
te, y hecho efectivo por el Pagador á cuyo favor se hubiese ex-
tendido, se s e ñ a l a r á por e l Comisario de Guerra In t e rven to r e l 
d ía en que se haya de proceder a l pago, lo cual se a n u n c i a r á en 
el p e r i ó d i c o oficial de la p rov inc ia con la debida a n t i c i p a c i ó n , 
d á n d o s e t a m b i é n el opor tuno aviso á cada Alca lde de los t é r m i -
nos municipales correspondientes, á los que se r e m i t i r á n l istas 
de los interesados de cada t é r m i n o . 
Cada Alca lde se d i r i g i r á i nd iv idua lmen te á é s t o s , d á n d o l e s 
conocimiento del d í a , hora y ¡oca l que se hubiese s e ñ a l a d o para 
el pago. 
A r t . 5 1 . E n el d ía y hora y p u n t o designado se r e u n i r á n e l 
Alcalde ó Alcaldes, e l Pagador y el Comisario In t e rven to r d e l 
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mater ia l de Ingenieros, el Secretario del A y u n t a m i e n t o y los 
interesados que hubie ren acudido a l l lamamiento ; y se procede-
r á a l pago de las cantidades que á cada uno de é s t o s correspon-
da por el orden en que constaren dichos interesados en la l i s ta 
r e m i t i d a por el Comisario de Guer ra . 
Los pagos se h a r á n en m e t á l i c o , y precisamente á los que 
sean d u e ñ o s reconocidos de las fincas expropiadas ó sus l e g í t i -
mos representantes autorizados en fo rma l ega l . 
E l Alcalde a u t o r i z a r á con e l sello de l a A l c a l d í a las firmas de 
los que pongan el rec ib í en las hojas correspondientes de va lo-
r a c i ó n . 
A r t . 52. No se a d m i t i r á á n inguno de los interesados protes-
ta n i o b s e r v a c i ó n alguna a l firmar el recibo de la cant idad que 
le corresponda, cuyo recibo h a b r á de constar, por lo tanto, l isa 
y l lanamente en la hoja respect iva . 
E n caso de que a l g ú n par t icu lar tuviese algo que exponer, se 
s u s p e n d e r á el pago de su e x p r o p i a c i ó n , r e s e r v á n d o s e l e el dere -
cho de entablar ante el C a p i t á n General la r e c l a m a c i ó n que con-
sidere del caso. 
A r t . 53. Terminado el pago, se r e d a c t a r á por el Secretario 
del A y u n t a m i e n t o u n acta en que consten todos los incidentes 
ocurr idos, a s í como todas las circunstancias que se mencionan 
en el a r t . 39 de la ley, en v i r t u d de las cuales haya dejado de 
hacerse el abono de alguna ó algunas de las propiedades com-
prendidas en el expediente . 
E l acta i rá firmada por e l Alcalde , el Pagador, el Comisar io 
de Guerra In t e rven to r y el Secretario del A y u n t a m i e n t o , y de 
el la se d a r á una copia al Alca lde 
Las copias de las hojas de v a l o r a c i ó n autorizadas por el Co-
misar io de Guerra In te rven to r , se c o n s i d e r a r á n como documen-
tos a u t é n t i c o s para los efectos de la i n s c r i p c i ó n en el Registro 
de la propiedad, s e g ú n lo establecido en el ar t . 8.0 de la ley H i -
potecaria, y los Registradores t e n d r á n por lo tan to el deber de 
insc r ib i r l as aunque en las traslaciones correspondientes no h u -
biere mediado escri tura p ú b l i c a . 
A r t . 54 . Las cantidades que resulten para satisfacer en v i r -
t u d de las causas previstas en el a r t . 39 de la ley se d e p o s i t a r á n 
en l a Caja general de D e p ó s i t o s ó en sus sucursales de las pro-
vincias mediante el opor tuno resguardo, y q u e d a r á n á disposi-
c i ó n del In tendente del d i s t r i to para que puedan irse entregan-
do á los respectivos interesados á medida que se resuelvan las 
cuestiones que m o t i v a r o n el d e p ó s i t o . 
A r t . 55. Cuando en v i r t u d de lo previs to en el a r t . 31 , y es-
tando ya determinado el impor t e de la finca ó fincas que se ha-
y a n de expropiar , conviniese al ramo de Guerra ocupar una ó 
varias de é s t a s antes de u l t imarse e l expediente de exprop ia -
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c ión , el Ingeniero encargado de las obras lo p r o p o n d r á á sus Je-
fes opor tuna y razonadamente, y si a l l legar la p e t i c i ó n al Cap i -
t á n General é s t e la juzgara atendible, d a r á sus ó r d e n e s al I n t e n -
dente del d i s t r i to para que se expida lo m á s p ron to posible el 
l ib ramien to de l a cant idad correspondiente á favor de l Pagador 
respectivo, y t an luego como él haga efect ivo, se e n t r e g a r á su 
impor t e a l propie tar io mediante el recibo de é s t e , que se h a r á 
constar en la hoja de j u s t i p rec io . 
E n e l caso de que convenga la o c u p a c i ó n de una propiedad 
sin haberse determinado de l in i t ivamente el i m p o r t e de la ex-
p r o p i a c i ó n , s e g ú n lo prevenido en el a r t . 36, el C a p i t á n General 
lo p o n d r á en conocimiento del In tendente del d i s t r i t o , para que 
se exp ida cuanto antes el l i b r amien to de la cant idad que 
constase como impor t e de l a e x p r o p i a c i ó n en la v a l o r a c i ó n del 
per i to del propie tar io , ó en su defecto del del ramo de G u e r r a . 
En este cas.o t a m b i é n se e x t e n d e r á el l i b r amien to á favor de l 
Pagador respectivo; pero é s t e d e j a r á depositado su impor t e en 
la Caja general de D e p ó s i t o s , ó en sus sucursales de las p r o v i n -
cias, mediante el opor tuno resguardo . 
A r t 56. E l pago de la e x p r o p i a c i ó n de toda finca que h u -
biese sido ocupada, mediante el d e p ó s i t o del impor t e de la ta-
s a c i ó n hecha por el per i to del d u e ñ o , ó del de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , en defecto de a q u é l , con arreglo al art. 36, se h a r á as í que 
recaiga sobre el l i t i g i o l a r e s o l u c i ó n final, b ien por la v í a guber-
na t iva ó por la contenciosa, y para ello el C a p i t á n General d a r á 
las instrucciones necesarias al In tendente del d i s t r i t o para que 
se entregue al interesado la par te que le corresponda, re in te-
grando el resto al Tesoro, con arreglo á los reglamentos de con-
t a b i l i d a d . 
A r t , 57. U n a vez hecho el pago de la e x p r o p i a c i ó n en cua l -
quiera de los casos mencionados en l a ley y en este reg lamento , 
ó hecho el d e p ó s i t o á que se refiere el a r t . 36,el Cuerpo de A d -
m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r , en r e p r e s e n t a c i ó n del ramo de Guerra, t o -
m a r á desde luego p o s e s i ó n de los terrenos ó fincas expropiadas 
con las formal idades legales. 
A r t . 58. Si al empezar una obra ó durante su e j e c u c i ó n se 
reconociese la necesidad de ocupar mayor e x t e n s i ó n de t e r r eno 
que la que se hubiese calculado a l hacer la e x p r o p i a c i ó n , se 
a b o n a r á el impor t e de la parte que haya de ocuparse de m á s 
con arreglo á lo prescri to en e l ar t . 42 de la l e y . 
A r t . 59. E n caso de que no hub ie ran de ejecutarse las obras 
que hayan exigido e x p r o p i a c i ó n , el Gobernador m i l i t a r de l a 
provincia , por conducto de la A u t o r i d a d local , lo h a r á saber á 
los d u e ñ o s de las fincas expropiadas para que en el t é r m i n o de 
u n mes, que le concede el ar t . 43 de la ley, m a n i ñ e s t e n si qu ie -
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ren recobrar las fincas, devolviendo las sumas que rec ib ieron 
por ellas. 
E n caso af i rmat ivo se h a r á la d e v o l u c i ó n , p rev ia entrega de 
dichas cantidades en la Caja general de D e p ó s i t o s ó sucursal de 
la p r o v i n c i a . 
E n caso negat ivo, ó en el de que trascurriese sin contesta-
c ión el plazo s e ñ a l a d o , se e n t r e g a r á n las fincas al ramo de H a -
cienda si el de Guerra no pudiese de n i n g ú n modo u t i l i z a r l a s . 
A r t . 60. Los mismos procedimientos se o b s e r v a r á n cuando 
las fincas quedasen sin a p l i c a c i ó n por haber te rminado el ob-
jeto de la e x p r o p i a c i ó n , ó s i d e s p u é s de terminadas las obras re-
sultasen algunas parcelas sobrantes, que no fuesen de las cedi-
das por conveniencia del propie tar io á pesar de ser indispensa-
bles para las obras; e n t e n d i é n d o s e por parcela, s e g ú n el a r t . 44 
de l a ley, en las fincas urbanas toda p o r c i ó n mayor de tres me-
t ros que resulte insuficiente para edificar, con arreglo á las or-
denanzas municipales , y en las fincas r ú s t i c a s , cuando la po r -
c ión de terreno sea de corta e x t e n s i ó n y de difíci l y costoso 
aprovechamiento, á j u i c io de per i tos . 
A r t . 61 . E n cuanto á las modificaciones que hubieren de 
hacerse á los diversos interesados para l levar á debido efecto l o 
prevenido en el presente c a p í t u l o , se e s t a r á á lo dispuesto en e l 
a r t . 45 de este reglamento y 6 . ° de la l e y . 
C A P Í T U L O V I 
D e las ocupaciones temporales, 
A r t . 62. E l ramo de Guerra p o d r á imponer sobre las p rop ie -
dades par t iculares la se rv idumbre de o c u p a c i ó n tempora l , s iem-
pre que fuese necesario para la e j e c u c i ó n de las obras p rev ia -
mente declaradas de u t i l i d a d p ú b l i c a , y para la de las que se 
ha l l en exceptuadas de esta fo rma l idad por e l a r t . 11 de la ley 
de E x p r o p i a c i ó n en los casos y con los requisi tos que se exigen 
en el a r t . 3 . ° de la mencionada ley, y a r t í c u l o s correspondien-
tes de este reglamento . 
A r t . 63 . Cuando sea necesaria la o c u p a c i ó n tempora l de 
una finca con objeto de pract icar reconocimientos ú operacio-
nes, reun i r datos para la f o r m a c i ó n de proyectos ó replanteos 
de obras, etc., lo m a n i f e s t a r á al Ingeniero Comandante, al Go-
bernador m i l i t a r de la p rov inc ia para que esta A u t o r i d a d e x p i -
da u n documento d i r ig ido á las Autor idadas locales, con el fin 
de que se presten toda clase de auxi l ios , y m u y especialmente 
para que le obtengan el permiso de los propietarios para pasar 
por sus fincas de conformidad con lo preceptuado en el a r t . 5T 
de la l e y . 
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E n casos de esta naturaleza, los perjuicios que se puedan o r i -
ginar al propie tar io y el impor t e de la i n d e m n i z a c i ó n se evalua-
r á n por dos p r á c t i c o s nombrados el uno por e l Jefe de las ope-
raciones y otro por el propie ta r io , y ee a b o n a r á á é s t e i n m e -
diatamente el impor t e de la t a s a c i ó n . Si no hubiese conformi-
dad entre ellos, el Alca lde del pueblo n o m b r a r á u n tercero, que 
dec id i r á ; pero ambas partes p o d r á n recur r i r sobre su t a s a c i ó n 
al Gobernador m i l i t a r de la p r o v i n c i a . 
A r t . 64. Si el propie tar io opusiese resistencia injust i f icada 
á conceder e l permiso para entrar en sus fincas^ ó si d e s p u é s 
de determinados los perjuicios insistiese en su negativa, d a r á 
el Alca lde parte al Gobernador m i l i t a r , qu i en a d o p t a r á las dis-
posiciones opor tunas , para hacer cumpl i r lo prescri to en l a 
l e y . 
A r t . 65. Se i n d e m n i z a r á al d u e ñ o de los terrenos por el t iem-
po que dure la o c u p a c i ó n , a s í como por los d a ñ o s y perjuicios 
de toda clase que se le puedan i r roga r . 
A r t . 66. Siempre que se haya de ocupar una finca se h a r á 
constar por peri tos el estado de la misma para evi tar dudas, 
cuando se trate de valorar los d a ñ o s causados en ella. 
Para estos reconocimientos se c i t a r á al propie ta r io , y de no 
concurr i r se le r e m i t i r á copia del acta que se levante . 
A r t . 67. Cuando fuese posible fijar de antemano la i m p o r -
tancia y d u r a c i ó n de la o c u p a c i ó n t empora l antes de que é s t a 
tenga efecto, se i n t e n t a r á u n convenio con el propietar io acerca 
del impor t e de la i n d e m n i z a c i ó n , y con este objeto el Ingen ie ro 
Comandante, de acuerdo con el Comisar io In t e rven to r , de te rmi-
n a r á la cant idad que consideren jus ta , y el ú l t i m o h a r á la oferta 
de el la al propie tar io , d á n d o l e el plazo de 10 d í a s para que con-
teste lisa y l lanamente si acepta ó rehusa l a oferta. 
A r t . 68. E n el caso de a c e p t a c i ó n se h a r á el pago de la can-
t idad , y la finca p o d r á ser ocupada desde luego, s in que tenga 
derecho el propie tar io á hacer r e c l a m a c i ó n a lguna . 
Si el propie tar io no contestase en el plazo marcado, se enten-
d e r á que acepta el ofrecimiento hecho y se o c u p a r á la finca, 
previo el pago de la citada cantidad. 
Si contestase no aceptando el ofrecimiento, se p r o c e d e r á á l a 
t a s a c i ó n de los d a ñ o s y perjuicios, del modo que se expresa en 
los arts. 34 a l 42 de este reglamento. 
A r t . 69 Cuando no fuese posible s e ñ a l a r de antemano l a 
impor tanc ia y d u r a c i ó n de la o c u p a c i ó n t empora l ó los d a ñ o s 
que con ella se pudieran causar á la finca, se i n t e n t a r á por e l 
medio que se expresa en el ar t . 67 u n convenio con el propieta-
r io para fijar una cant idad alzada suficiente á responder del i m -
porte de la i n d e m n i z a c i ó n . 
Si se llegase á u n acuerdo, se d e p o s i t a r á la cant idad fijada en 
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l a Caja general de D e p ó s i t o s ó sucursal de la p rov inc ia para 
responder de su abono cuando t e rminada la o c u p a c i ó n pudie-
ran apreciarse los d a ñ o s con exac t i tud . 
E n caso de desacuerdo se n o m b r a r á n peri tos para de terminar 
la suma que deba depositarse, p r e c e d i é n d o s e para el lo en t é r -
minos a n á l o g o s á los que se fijan en el art. 55 de este regla-
mento . 
A r t . 70. Terminadas las obras en to ta l idad ó en la parte que 
afecten á los terrenos ocupados temporalmente, se p r o c e d e r á á 
fijar la i n d e m n i z a c i ó n que en def in i t iva haya de abonarse por 
l a o c u p a c i ó n , deterioros, d a ñ o s y perjuicios; i n t e n t á n d o s e ante 
todo u n convenio con el propie tar io para fijar el impor t e de d i -
cha i n d e m n i z a c i ó n , á cuyo fin se p r o c e d e r á como determina la 
ley y este reglamento para los a n á l o g o s de la o c u p a c i ó n perma-
nente. 
Si el propie tar io rehusase la avenencia, se h a r á la t a s a c i ó n 
por peri tos con t r á m i t e s a n á l o g o s á los prevenidos para la ex- , 
p r o p i a c i ó n hasta u l t i m a r el expediente, t e n i é n d o s e en cuenta 
a d e m á s en estas tasaciones lo prescrito en el art 60 de la l ey 
y la facul tad que por el mismo se concede á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de pedir la e x p r o p i a c i ó n completa de la finca en e l caso pres-
cr i to en el mismo a r t í c u l o . 
A r t . 71 . Para los pagos y oara los d e p ó s i t o s que hub i e r en 
de consti tuirse con el objeto de satisfacer las indemnizaciones 
por ocupaciones temporales, se s u j e t a r á la A d m i n i s t r a c i ó n m i -
l i t a r á lo preceptuado en el cap. 4.° de este'reglamento respecto 
á las ocupaciones permanentes. 
A r t . 72. Cuando la o c u p a c i ó n tenga por objeto la e x t r a c c i ó n 
de materiales, a d e m á s del impor t e de la o c u p a c i ó n se a b o n a r á 
a l propie tar io , s i a s í procediese, el valor de los materiales ex-
t r a í d o s con arreglo á las reglas siguientes: 
Si los materiales consistiesen en gu i jo , grava, arena, t i e r r a , 
piedras ó cantos sutdtos ú otros a n á l o g o s , só lo se a b o n a r á l a i n -
d e m n i z a c i ó n que corresponda por los d a ñ o s y perjuicios que 
por su e x t r a c c i ó n se ocasionen en el terreno; pero no se p a g a r á 
nad a por el valor de los mismos mientras no se pruebe clara y 
te rminantemente por el propietar io que con anter ior idad á l a 
a p r o b a c i ó n del proyecto de la obra se explo taban aquellos ma-
teriales de u n modo regular para una indus t r i a cualquiera , por 
cuyo ejercicio se pagaba la correspondiente c o n t r i b u c i ó n . 
No b a s t a r á por lo tanto para declarar procedente e l abono del 
va lo r de los materiales el que en a l g ú n t i empo hayan podido 
ut i l izarse algunos con permiso del d u e ñ o ó mediante una r e t r i -
b u c i ó n . 
A r t . 73. Cuando con arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u l o 
anter ior proceda el abono del valor de los materiales, se fijará 
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el precio de la un idad por procedimientos a n á l o g o s á los que se 
siguen para graduar la i n d e m n i z a c i ó n correspondiente á l a ocu-
p a c i ó n tempora l , l l e v á n d o s e cuenta por los medios que se con-
venga del n ú m e r o de unidades que se ex t ra igan para abonar su 
impor t e a l te rminarse las obras, ó en los plazos y formas que 
se estipule. 
A r t . 74. Cuando sea preciso abr i r canteras en una propiedad 
para emplear la p iedra que produzcan, se o c u p a r á el espacio 
que sea necesario, y só lo se a b o n a r á lo que proceda por la ocu-
p a c i ó n y los perjuicios consiguientes, á no ser que acredite e l 
p ropie ta r io , s e g ú n se expresa en el a r t . 61 de la ley, que los 
materiales de que se t ra ta t ienen su va lor conocido en el merca-
do, y que ba satisfecbo la c o n t r i b u c i ó n de subsidio correspon-
diente á la i ndus t r i a que por r a z ó n de su e x p l o t a c i ó n ejerza en 
el t r imes t re anter ior al en que la necesidad de l a o c u p a c i ó n fué 
declarada. 
A r t . 75. Si en la é p o c a de la no t i f i cac ión que se baga a l due-
ñ o de u n terreno de la necesidad de extraer piedra para la eje-
c u c i ó n de una obra se encontrasen en él canteras abiertas y en 
e x p l o t a c i ó n con an ter ior idad y acreditase el propie tar io que ne-
cesita sus productos para su uso par t icu la r , se le a b o n a r á el va-
lor de los materiales que se ex t ra igan , fijando su i m p o r t e de l 
modo que se determina en e l art . 73. 
A r t . 76. Si la e x p l o t a c i ó n de una cantera constituyese para 
su d u e ñ o una indus t r i a de la que pagase c o n t r i b u c i ó n con an-
t e r io r idad al menos de u n t r imest re á l a fecba en que se le n o t i -
ficase la necesidad de extraer de ella materiales para las obras 
de u t i l i d a d p ú b l i c a , se e n c a r g a r á al propie tar io de abastecerlas 
obras de la piedra que se necesite, a b o n á n d o l e por unidades el 
precio que se convenga, que no d e b e r á nunca exceder del que 
tuv ie ran aquellas unidades en el mercado. 
Si el d u e ñ o de la cantera no pudiese su r t i r á las obras, se 
b a r á la e x p l o t a c i ó n por cuenta de las mismas, a b o n á n d o s e l e 
una i n d e m n i z a c i ó n que se fijará de c o m ú n acuerdo, y en caso 
de no avenirse por medio de peritos p r á c t i c o s nombrados por 
ambas partes, debiendo en caso de discordia nombra r el tercero 
el Juez de p r imera instancia, como se previene para la expro-
p i a c i ó n de las fincas en el ar t . 37. 
A r t . 77. Para la e x t r a c c i ó n de materiales necesarios á la re-
p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de una obra declarada de u t i l i d a d p i i -
bl ica, p o d r á n expropiarse en todo ó parte las canteras que los 
produzcan, mediante los t r á m i t e s y formalidades que para la 
o c u p a c i ó n permanente se previene e n . l a ley y en este regla-
mento. 
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C A P Í T U L O A D I C I O N A L 
D i s p o s i c i o n e s t r a n s i t o r i a s . 
A r t . 78. Si al publicarse el presente reglamento hubiese a l -
g ú n expediente siguiendo los t r á m i t e s de la ley de 10 de Ene-
ro de 1879, con arreglo á lo dispuesto por R. O. de 31 de 
D i c i e m b r e del mismo afío, se p a s a r á dicho expediente en e l 
e s t ado en que se hal le a l Gobernador m i l i t a r de la p rov inc ia 
respect iva por e l Gobernador c i v i l de la misma con objeto de 
que c o n t i n ú e su t r a m i t a c i ó n s e g ú n se dispone en este regla-
men to . 
M a d r i d 10 de Marzo de 1881.—El M i n i s t r o de la Guerra , A r -
senio M a r t í n e z de Campos, ((rae. 19 Marzo . ) 
B . D . de 1 ° de J u l i o de 1881 sobre competencia de Minis ter ios 
p a r a conocer en los asuntos relativos a l arreglo y conservación 
de v í a s p ú b l i c a s en las poblaciones, apertura y a l i neac ión de 
calles, etc. 
Ext rac to .—Promovida competencia entre el Min i s t e r io de l a 
G o b e r n a c i ó n y el de Fomento acerca del conocimiento de los 
expresados asuntos, el Consejo de Estado en pleno, consideran-
do en vigor el decreto de 25 de A b r i l de 1870 que a t r i b u y ó a l 
segundo de aquellos Centros adminis t ra t ivos los negocios de 
que se trata, emplazamiento de poblaciones, alineaciones de ca-
lles y plazas, ordenanzas de c o n s t r u c c i ó n , d e c l a r a c i ó n de u t i l i -
dad p ú b l i c a y e x p r o p i a c i ó n forzosa, s in que para ello fuera obs-
t á c u l o lo establecido en las leyes M u n i c i p a l y Prov inc ia l de 1870 
y 1877 respecto á la dependencia de los Ayuntamien tos y D i p u -
taciones del Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n y á los recursos de 
alzada gubernat iva que contra sus acuerdos en determinados 
casos pueden entablarse, a s í como no fué para d ic tar lo lo p r e -
venido acerca de esas matetias por el decreto ley de 1868 sobre 
o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n de los pueblos y provincias , n i lo es h o y 
lo prescri to en el art . 19 de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa que a l 
estatuir la fo rma de recur r i r contra las providencias de los Go-
bernadores, si no fija para todos los casos como A u t o r i d a d de 
alzada a l Min i s t e r io de Fomento, es só lo porque t u v o en cuenta 
que hay edificios que dependen de otros Min is te r ios , como las 
Audiencias , c á r ce l e s , etc., n i s in que, finalmente, se oponga á 
aquel referido decreto de 1870 que se repute en todo su v igor y 
fuerza el ar t . 46 de la misma ley de E x p r o p i a c i ó n que a t r ibuye 
a l M i n i s t e r i o de que dependan las construcciones civi les la de-
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c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a en la r e fo rma in t e r io r de las gran-
des poblaciones, ya q u é precisamente el M i n i s t e r i o de Fomento 
es el que t iene á BU cargo dichas construcciones, propuso que 
se decidiera la competencia en favor del ú l t i m a m e n t e nombra -
do M i n i s t e r i o . 
No f u é , s in embargo, u n á n i m e esta o p i n i ó n ; la m i n o r í a de l 
Consejo f o r m u l ó u n voto par t icu la r por todo extremo luminoso 
y concluyente, alegando en favor del M i n i s t e r i o de la Goberna-
«ión: que l a ley de Obras p ú b l i c a s vigente d e s p u é s de clasificar-
las, s e g ú n la procedencia de los fondos con que se costean y de 
enumerar c u á l e s entre las munic ipales y provinciales pertene-
cen á aquella clase, y por ende al conocimiento del M i n i s t e r i o 
de Fomento^ expresa que los no inc lu idos en la preci tada enu-
m e r a c i ó n d e p e n d e r á n de los Min i s t e r ios á que correspondan los 
servicios á que se destinen; que esa mi sma l ey manda observar 
las leyes P rov inc i a l y M u n i c i p a l , s in a t r i b u i r á Fomento com-
petencia para resolver las cuestiones relat ivas a l arreglo y con-
s e r v a c i ó n de la v í a p ú b l i c a en el i n t e r io r de las poblaciones, n i 
á la aper tura y a l i n e a c i ó n de calles y plazas, n i tampoco á las 
edificaciones que tengan por objeto l a comodidad, sa lubr idad 
ó higiene de los habi tantes , objetos todos que se asignan á la 
au tor idad del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n ; que si b ien pudiese 
ocu r r i r duda acerca del ensanche de poblaciones, en lo re la t ivo 
á calles, plazas, mercados y paseos, n inguna d i s p o s i c i ó n se en-
cuentra que establezca en tales materias la i n s p e c c i ó n del M i 
nis ter io de Fomento , no obstante ser é s t e quien p r o y e c t ó la ley 
de 22 de Dic iembre de 1876; que por comprender la denomina-
c ión de construcciones civiles obras de m u y d i s t in t a naturaleza 
para de terminar el Centro de que s e g ú n é s t a deba depender, se 
ha de atender á su objeto y a l orden o r g á n i c o en la A d m i n i s t r a -
c ión , por lo que dependiendo los Ayun tamien tos y Dipu tac io - ' 
nes de l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , á é s t e c o r r e s p o n d e r á en 
buenos p r inc ip ios entender en cuanto se relacione con la p o l i c í a 
urbana, v í a s p ú b l i c a s , ensanche y embel lec imiento de los pue-
blos, salvo aquello que taxa t ivamente e s t á encomendado al de 
Fomento; e x c e p c i ó n esta que confirma aquella regla general y 
responde á diferencias t é c n i c a s de las mismas obras; pues sien-
do los Ingenieros de caminos competentes para unas, no lo son 
para las urbanas, en las que deben conocer los Arqui tec tos ; y 
finalmente, que t r a t á n d o s e de establecer doc t r ina no puede par-
t i rse del v igor del decreto de 1870, cuando precisamente, y ante 
todo, es necesario examinar si en efecto r ige y puede hoy sub-
sis t i r , l o que no puede admit i rse , puesto que n i por su forma, 
naturaleza, objeto y alcance, basta para modif icar una ley orgá-
nica, n i menos d e s p u é s de publicadas otras de esta clase y es-
peciales, con las que e s t á en c o n t r a d i c c i ó n , se le puede estimar 
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subsistente; por todo lo que c o n c l u y ó la m i n o r í a p roponiendo 
que se declara corresponde al Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n los 
asuntos comprendidos bajo la d e n o m i n a c i ó n de construcciones 
civiles, d e r o g á n d o s e el art . 5.° del decreto de 1870, excepto en 
lo tocante á sociedades de auxi l ios mutuos y Academias de 
Medic ina y C i rug í a , y a s í se r e s o l v i ó . (Gac. 3 J u l i o 1881.) 
R . D . de 4 de J u l i o de 1881 modi f icando los ar ts . 32 y 87 
del reg lamento de I d de J u n i o de 1879. 
(FOM.) Señor : A fin de o b v i a r l o s inconvenientes que ofrece 
á la t r a m i t a c i ó n de los expedientes de e x p r o p i a c i ó n forzosa po r 
causa de u t i l i dad p ú b l i c a la r e s t r i c c i ó n que imponen los a r t í c u -
los 32 y 87 del reglamento de 13 de Jun io de 1879, el M i n i s t r o 
que suscribe, de acuerdo con lo in formado por el Consejo de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y de Estado en pleno, tiene la honra de some-
ter á la a p r o b a c i ó n de Y . M . el adjunto proyecto de decreto. 
M a d r i d 4 de Ju l i o de 1881 .—Señor : A L . R. P. de V . M . , J o s é 
L u i s Albareda . 
REAL DECRETO 
De conformidad con lo propuesto por el M i n i s t r o de Fomen-
to , de acuerdo con el Consejo de Min i s t ro s , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Los arts. 32 y 87 del reglamento de 13 de Ju-
nio de 1879 quedan modificados del modo siguiente: 
« A r t . 32. Los peritos que se designen, tanto por la A d m i n i s -
t r a c i ó n como por los propietar ios interesados para l levar á cabo 
las operaciones indicadas en los dos a r t í c u l o s anteriores, d e b e r á n 
estar revestidos de los requisi tos y circunstancias que exige e l 
art. 21 de la ley. E n su consecuencia, para ser nombrado pe-
r i t o se h a b r á de poseer t í t u l o de algui.as de las profesiones si-
guientes: E n lo re la t ivo á fincas r ú s t i c a s , Ingeniero de caminos, 
canales y puertos. Ingeniero de montes. Ingeniero a g r ó n o m o . 
Arqu i t ec to , Ayudan te de obras p ú b l i c a s , Perito a g r ó n o m o , Maes-
t ro de obras. Agr imensor , Director de caminos vecinales. E n l o 
re la t ivo á fincas urbanas, cuando los edificios no tuviesen ca-
r á c t e r p ú b l i c o , A r q u i t e c t o , Ingeniero de caminos, canales y 
puertos, Ingeniero indus t r i a l , Maestro de obras, A y u d a n t e de 
obras p ú b l i c a s . E n lo re la t ivo á fincas urbanas que tengan ca-
r á c t e r p ú b l i c o , só lo p o d r á n entender los que tuv ie ren t í t u l o de 
Arqu i t ec to , Ingeniero de caminos, canales y puertos, Ingen ie ro 
i n d u s t r i a l . Para el caso en que se t ra te de expropiar el todo ó 
parte de una propiedad minera, só lo p o d r á n entender los I n g e -
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nieros de minas. Cuando se t ra te de expropiar una finca de 
c a r á c t e r m i x t o , d e b e r á designarse para tasarla una c o m i s i ó n 
m i x t a . 
A r t . 87. Declarada la necesidad de la o c u p a c i ó n , se procede-
r á por las partes interesadas a l nombramien to de los per i tos 
que han de representarlas en las mediciones y toma de datos 
necesarios para el jus t ip rec io , no pudiendo recaer el nombra-
miento de per i to en este caso sino en persona que tenga el t í tu -
lo de Arqu i t ec to , Ingeniero de caminos, canales y puertos, 6 
Ingeniero i ndus t r i a l , y en su defecto el de Maestro de obras ó 
de Ayudan te de obras p ú b l i c a s . Cuando la finca tenga c a r á c t e r 
m i x k ) , d e b e r á tasarla una c o m i s i ó n m i x t a . Los peri tos m e d i r á n 
las fincas que hubiesen de ocuparse, y h a r á n constar en sus de-
claraciones todas las circunstancias de la finca, á tenor de l o 
que se ind ica en el art. 30 de este reglamento. E n estos casos se 
l e v a n t a r á n planos de dichas fincas en la escala de 1 por 100, ó . 
mayor cuando a s í se considere preciso para la debida c lar idad; 
e n t e n d i é n d o s e que los planos h a b r á n de comprender s iempre 
toda la finca de que se trata, aun cuando la e x p r o p i a c i ó n l a afec-
te só lo en parte. Las declaraciones de los peritos se r e c o g e r á n 
por el representante de l a A d m i n i s t r a c i ó n , y se r e m i t i r á n al Go-
bernador con las cuentas de gastos, inclusos los honorar ios que 
a q u é l l o s hubiesen devengado. E n todas las operaciones mencio-
nadas en los p á r r a f o s , anteriores se p r o c e d e r á con arreglo á lo 
prescri to en los a r t í c u l o s del 33 al 3-7 del presente reglamento 
en cuanto fueren aplicables y no se hallasen modificados en los 
correspondientes de este cap í tu lo .» 
Dado en Palacio á 4 de J u l i o de 1881.—Alfonso .—El M i n i s t r o 
de Fomento, J o s é L u i s Albareda . (Gacs. 1 y 8 Jul io.) 
R . O. de 9 de Agosto de 1881 sobre pago de honorarios 
á los peritos terceros en discordia. 
(FOM.) l i m o . Sr.: L a in te l igenc ia de la ley y reglamento so-
bre e x p r o p i a c i ó n forzosa por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a ofrece 
en la p r á c t i c a algunas dudas en cuanto se refiere al pago de los 
honorar ios de los peri tos terceros nombrados en discordia, s u -
poniendo la parte expropiada que deben satisfacerse a q u é l l o s 
en su to ta l idad por la expropiante , mientras que é s t a suele sos-
tener la t e o r í a de que el pago ha de hacerse por m i t a d entre 
ambas. 
Objeto de esta c u e s t i ó n ha sido l a consul ta fo rmulada por el 
Gobernador de esta p rov inc ia con mot ivo de la instancia p r o -
movida por D . Francisco de P. A r r i l l a g a , per i to tercero desig-
nado por e l Juzgado de p r imera instancia de C h i n c h ó n para 
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tasar en discordia determinados terrenos con destino al ferroca-
r r i l de Aranjuez á Cuenca, toda vez que la C o m p a ñ í a concesio-
naria del mismo le ha satisfecho só lo la m i t a d de la suma que 
i m p o r t a n sus honorar ios , excepclonando e l d u e ñ o de a q u é l l o s 
e l abono de la o t ra m i t a d por considerar responsable de esta 
o b l i g a c i ó n á la empresa. 
Siendo ind i scu t ib le que por la l e g i s l a c i ó n anter ior á la v igen-
te en mater ia de e x p r o p i a c i ó n forzosa la A d m i n i s t r a c i ó n satis-
fac ía todos los gastos que se o r ig inaban á consecuencia de la 
e x p r o p i a c i ó n , puede decirse que en el caso objeto de l a consul-
ta existe una base segura para su r e s o l u c i ó n , recordando por 
una parte las prescripciones de la ley de 17 de J u l i o de 1836 y 
las del reglamento de 27 de igua l mes de 1853, y determinando 
por otra hasta q u é pun to han sido derogadas en el ext remo que 
Be ven t i l a por l a ley de 10 de Enero de 1879. Los arts. 7.° y 8.° 
de la expresada ley de 1836 d i s p o n í a n que, declarada l a necesi-
dad de ocupar el todo ó parte de una propiedad, se j u s t i p r ec i a -
se el valor de el la y el de los d a ñ o s y perjuicios que pueda cau-
sar á su d u e ñ o la e x p r o p i a c i ó n , á j u i c i o de peri tos nombrados 
uno por cada parte, ó tercero en discordia, y que el precio í n t e -
gro de la t a s a c i ó n se satisficiera al interesado previamente á su 
desahucio, ó se depositara si hubiese r e c l a m a c i ó n de tercero; de 
manera que, " s e g ú n estos a r t í c u l o s , d e b í a entregarse al expro-
piado todo el precio de la t a s a c i ó n s in deducciones de n inguna 
clase, como se expresa en el ú l t i m o p á r r a f o de l art. 7.° del re-
glamento ci tado, en el que se dice terminantemente que se com-
p r e n d e r á n en el precio de la e x p r o p i a c i ó n los gastos de la tasa-
c i ó n que se ocasionen a l d u e ñ o de la finca. 
E n la ley de 10 de Enero de 1879 y en el reglamento dictado 
para su e j e c u c i ó n se previene respectivamente en sus arts. 27 
y 44 que cuando el p ropie ta r io nombre per i to d e b e r á abonar á 
é s t e sus honorar ios , y se guarda completo si lencio sobre el pago 
que haya de hacerse a l per i to tercero; y si b ien pudiera dedu-
cirse de esto que afectando al expropiante y al expropiado la 
r e s o l u c i ó n de l per i to tercero d e b e r í a n abonar ambas partes los 
honorar ios por m i t a d , esta d e d u c c i ó n cae por su base desde e l 
momento en que, s e g ú n el art . 65 d é l a precitada ley de 10 de 
Enero , é s t a só lo d e r o g ó la l e g i s l a c i ó n anter ior en aquellas dis-
posiciones que le fueran contrarias; y como en la nueva ley na-
da se determina respecto del pago de honorarios del per i to ter-
cero, no puede suponerse en p r inc ip ios de recta i n t e r p r e t a c i ó n 
que derogase en este extremo la ley de 1836 y el reglamento 
dictado para su e j ecuc ión , sino que, por e l contrar io , los d e j ó 
subsistentes. 
Atendidas estas consideraciones, y vistos el expediente ins-
t r u i d o con o c a s i ó n de la consulta de que se ha hecho m é r i t o , y 
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e l d ic tamen emi t ido sobre el par t icular por la Secc ión de Fo-
mento del Consejo de Estado, S. M . el Rey (Q. D . G.) ha tenido 
á b ien declarar, de con fo rmidad con la misma Secc ión de aquel 
alto Cuerpo, que la C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l de A r a n juez á 
Cuenca debe abonar a l per i to tercero D . Francisco de P. A r x i -
llaga los honorar ios por él devengados en la t a s a c i ó n de la fin-
ca expropiada á D . R a m ó n Bustos. 
De Real orden lo digo á V . I . para su in te l igencia y efectos 
opor tunos , s i rv iendo de precedente esta r e s o l u c i ó n en todos los 
casos que en lo sucesivo tengan lugar. Dios guarde á V . I . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 9 de. Agosto de 1881.—Albareda.—Sr. Direc-
tor general de Obras p ú b l i c a s . (Gac. 18 Agosto.) 
B . O. de 28 de A b r i l de 1883 declarando cómo debe entenderse 
el p á r . 2.° del a r t . 90 del reglamento de 13 de Jun io de 1879. 
(FOM.) E x c m o . Sr.: E l Consejo de Estado con fecha 28 de 
Marzo p r ó x i m o pasado ha emi t ido e l d ic tamen siguiente: 
« E x c m o . Sr.: E n c u m p l i m i e n t o de la Real orden comunicada 
por el M i n i s t e r i o de l digno cargo de V . E . en 9 de Noviembre 
ú l t i m o , e l Consejo ha examinado el expediente i n s t ru ido á ins-
tancia de D. J o s é V i d a l , de Barcelona, para que se aclare el sen-
t ido del p á r . 2.° del art . 90 del reglamento de 13 d é Jun io de 1869, 
dictado para la e j e c u c i ó n de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
de 10 de Enero del mismo a ñ o , determinando c u á n d o se debe 
entender in ic iado u n proyecto de reforma in t e r io r de una pobla-
ción, y declarando que el der r ibo de una casa para reconstruir-
la no debe considerarse como mejora en e l ant iguo edificio para 
los efectos á que d icho p á r r a f o se refiere. 
Resulta que, s e g ú n dice el interesado, es d u e ñ o de dos casas, 
situadas en la calle de Moneada, y queriendo derr ibar las y re-
edificarlas porque su producto no corresponde al capi ta l que re-
presentan, p i d i ó para el lo permiso al A y u n t a m i e n t o D . A n g e l 
J o s é Baxeras, autor de u n proyecto de reforma in te r io r de Bar-
celona, s e g ú n el cual deben desaparecer y ser expropiadas d i -
chas dos casas, proyecto aprobado por el Ayun tamien to , pero 
pendiente t o d a v í a de la a p r o b a c i ó n del Min i s t e r io de la Gober-
n a c i ó n con todas las reclamaciones que ha producido; a c u d i ó 
t a m b i é n á la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l p id iendo que, con arreglo 
á la d i s p o s i c i ó n citada y estando su proyecto in ic iado, no o tor-
gara á los propietar ios cuyas fincas d e b í a n ser expropiadas per-
miso para ejecutar en ellas obras que pudieran mejorarlas. 
E l M u n i c i p i o d e s e s t i m ó t a l p e t i c i ó n y a c o r d ó otorgar los per-
misos, dejando í n t e g r a á quien correspondiese la c u e s t i ó n de si 
d e b e r í a n abonarse ó no las obras que se l l evaron á cabo. Esta 
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r e s o l u c i ó n dice el interesado que ha puesto de relieve las d i f i c u l -
tades que e n t r a ñ a la d i s p o s i c i ó n reglamentar ia de que se trata,, 
cuyo e s p í r i t u indudablemente es el de proteger eficazmente a l 
expropiante contra todo aumento inmot ivado del va lor de las-
fincas, cuando ya sea no to r io y seguro que han de ser expropia-
das; pero que los t é r m i n o s en que e s t á redactado pueden dar 
lugar á que se estanque la propiedad, imp id i endo su mejora^ 
esperando acaso durante muchos a ñ o s l a r e a l i z a c i ó n de u n pro-
yecto que en de f in i t iva t a l vez no se l leve á cabo. 
Pone de manifiesto la vaguedad de la r e d a c c i ó n de dicho pre-
cepto, pues no se sabe desde c u á n d o ha de entenderse in ic iado 
u n proyecto, si desde que lo concibe su autor, desde que lo pre-
senta, desde que se expone al p ú b l i c o ó desde que se aprueba 
defini t ivamente: lo cual es,preciso determinar para evi tar i n -
mensos perjuicios á la propiedad. 
Y a ñ a d e que a d e m á s es necesario declarar que el der r ibo de 
una casa vie ja y ruinosa, y su edif icación no es una mejora para 
los efectos del citado p á r r a f o , porque no es una mejora volunta-
r i a n i in tenc iona l para perjudicar al expropiante , sino una nece-
sidad para el p ropie ta r io . E l Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , a l 
r e m i t i r á V . E . esta instancia por considerar el asunto de l a 
competencia de ese Min i s t e r io , manifiesta que cree atendibles 
las razones que aduce el recurrente en apoyo de BU p r e t e n s i ó n . 
L a Secc ión p r imera de la Jun ta consul t iva de Caminos,, Canales 
y Puertos considera injusto é inadmis ib le el pá r . 2.o del art . 90' 
del reglamento citado; pero opina que vigente esta d i s p o s i c i ó n 
y t r a t á n d o s e de aclararla, debe hacerse en el sentido de que l a 
i n i c i a c i ó n de u n proyecto de reforma in t e r io r de una p o b l a c i ó n 
se entienda que es desde la a p r o b a c i ó n def in i t iva y competente 
del proyecto, y que la d e m o l i c i ó n de una finca ant igua y su re-
c o n s t r u c c i ó n en el mismo solar no puede considerarse como me-
jo ra para los efectos de dicho a r t í c u l o . L o mismo opina el ne-
gociado correspondiente de ese M i n i s t e r i o ; pero t r a t á n d o s e de 
aclarar u n reglamento general para la a p l i c a c i ó n de una l ey , 
propone que se oiga á este Consejo. 
A s í lo a c o r d ó V . E. , de conformidad con la D i r e c c i ó n general 
del ramo; y cumpl iendo el Consejo su cometido, m a n i f e s t a r á 
que el p á r 2.° del art . 10 del reglamento de 13 de Jun io de 18791 
para la a p l i c a c i ó n de l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de 
Enero del mismo a ñ o dispone que para apreciar el va lor de la 
finca expropiable no p o d r á tomarse en cuenta n i n g u n a mejora 
que en ella se hubiere hecho desde l a in ic iac ión del proyecto . 
Este a r t í c u l o forma parte del c a p í t u l o que t ra ta de las expro 
piaciones necesarias para la reforma in t e r io r de las grandes po 
blaciones, ó sea de las que r e ú n a n por lo menos 50.000 almas; y 
aunque para esta clase de expropiaciones la ley y el reglamento 
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t i an dado mayores facilidades que para las d e m á s , es indudab le 
•que la palabra i n i c i a c i ó n del proyecto es m u y vaga, é indeter-
minada, por cuanto abarca u n p e r í o d o que empieza desde que 
su autor lo fo rmu la y t e rmina cuando el Gobierno lo aprueba. 
La ley, en su art. 49, correspondiente t a m b i é n al c a p í t u l o que 
trata de la reforma in te r io r de las grandes poblaciones, previe-
ne q u e en las enajenaciones forzosas que exi ja la e j e c u c i ó n de 
la obra s e r á regulador para el precio el va lor de las fincas antes 
de recaer la a p r o b a c i ó n , a l proyecto. Y como la palabra emplea -
da por l a ley.para fines a n á l o g o s a l de l reglamento no ofrece 
vaguedad alguna y evi ta a d e m á s el inconveniente de que se 
fes t r in ja el derecho de propiedad s in necesidad alguna, en e l 
caso de que no se apruebe el proyecto ó se apruebe con mod i f i -
caciones tales, que deje de afectar á fincas que antes compren-
d í a , opina el Consejo que lo m á s na tu ra l y sencillo es que la 
palabra i n i c i a c i ó n d e l proyecto, que usa el pá r . 2.° del art, 90 
de l reglamento de 13 de Jun io de 1879 para la a p l i c a c i ó n de la 
l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de Enero de l mismo a ñ o , se 
sust i tuya por la de a p r o b a c i ó n de f in i t iva del p r o y e c t o . » 
Y c o n f o r m á n d o s e 8 M . el Rey (Q. D . G.) con el preinserto 
•dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone. 
De Real orden lo comunico á V . E . para los fines opor tunos . 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 28 de A b r i l de 1883. 
—Gamazo.—Sr. Director general de Obras p ú b l i c a s . {Gac . 8 
Mayo. ) 
R . O. de 15 de J u l i o de 1884 sobre nombramiento de peritos, 
y a en Arquitectos y a en Maestros de obras. 
(FÜM.) E x c m o . Sr.: Sometida á in fo rme del Consejo de Esta-
do la instancia presentada en este M i n i s t e r i o por l a Junta d i -
rect iva del Centro de Maestros de obras de C a t a l u ñ a sol ic i tando 
la reforma del ar t . 87 del reglamento de 13 de Jun io de 1879 en 
el sentido de que el nombramien to de peri tos á que el mismo 
se refiere pueda , recaer ind i s t in tamente en Arqui tec tos ó en 
Maestros de obras, aquel al to Cuerpo ha emi t ido e l d ic tamen 
siguiente: 
« E x c m o . Sr.: E n cumpl imien to de la Real orden comunicada 
por el Min i s t e r io del digno cargo de V . E . en 9 de A b r i l ú l t i m o , 
e l Consejo ha examinado el expediente sobre re forma del ar-
t í c u l o 87 del reglamento de 13 de Jun io de 1879, para la ejecu-
c ión de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de Enero de l m i s -
mo a ñ o . 
E l expediente se ha i n s t ru ido con mo t ivo de una ins tancia 
presentada á V . E . por la Jun ta d i rec t iva del Centro de Maestros 
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de obras de C a t a l u ñ a pidiendo que se reforme el a r t í c u l o citado-
en el sentido d e que el nombramien to de peritos á que se refie-
re para tasar las fincas que se expropien con destino á las obras 
de reforma in te r io r de las grandes poblaciones pueda recaer i n -
dis t in tamente en Arqui tec tos ó Maestros de obras; porque la l i -
m i t a c i ó n que dicho ar t . 87 establece d e que só lo puedan ser 
nombrados para las referidas tasaciones los Maestros da obras 
en defecto de Arqui tec tos es contraria á la jus t ic ia y á los ar-
t í c u l o s 21 de la ley y 32 del p rop io reglamento, y m u y p e r j u d i -
cial á la clase que el Centro representa. 
E n resumen, el Consejo entiende q u e es jus to y conveniente 
que se reforme el art. 87 del reglamento d e 13 de Jun io de 1879 
para la e j e c u c i ó n de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de 
Enero del mismo a ñ o en el sentido de que el nombramien to de 
per i tos á que se refiere puede recaer indis t in tamente en A r q u i -
tectos ó en Maestros de obras cuando las fincas que hayan de 
tasarse sean de c a r á c t e r pr ivado, pues cuando sean de c a r á c t e r 
p ú b l i c o só lo p o d r á n ser nombrados los Arqui tectos s e g ú n el ar-
t í c u l o 32 del p rop io reglamento que e s t á en a r m o n í a con el de-
creto de 8 de Enero de 1870 (1).» 
Y c o n f o r m á n d o s e S. M . el Rey (Q. I ) . G.) con el preinserto-
dic tamen, se ha servido resolver como en el m i smo se propone. 
De Eea l orden lo comunico á V . E . para los fines oportunos. 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 16 de Ju l io de 1884. 
— P i d a l . — Sr. Director general de Obras p ú b l i c a s . ((?ac. 9 Agosto.) 
B . O. de 20 de M a y o de 1886 declarando que los Ingenieros, como 
representantes de la A d m i n i s t r a c i ó n en los expedientes de ex-
p r o p i a c i ó n forzosa carecen de facultades p a r a reducir el impor-
te de las hojas de aprecio formadas po r los peritos del Estado. 
J í a r f m c í o — E n cumpl imien to .de una Real orden expedida 
en 27 de Febrero ú l t i m o por el Min i s t e r io de Fomento , el Con-
sejo de Estado ha examinado la consulta elevada por el Ingenie-
ro Jefe de Sevil la sobre si los Ingenieros^ como representantes 
(1) Esta Eea l orden se d i c t ó s in tener en cuenta el E . D . de 4 
de J u l i o de 1881, re formando los arts . 82 y 87 del reglamento c i -
tado de 13 de J u n i o de 1879; por lo cua l opinamos que deben 
entenderse sus t é r m i n o s ampliados á los Ingenieros de c a m i -
nos, canales y puertos ó Ingen ie ros indus t r i a les , a d e m á s de los 
A r q u i t e c t o s , y á ios Ayudan te s de obras p ú b l i c a s a d e m á s do 
ios Maestros de obras, s e g ú n el c a r á c t e r de la finca de que so 
t r a t e . 
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de la A d m i n i s t r a c i ó n en ios expedientes de e x p r o p i a c i ó n forzo-
sa, pueden reducir el impor te de las hojas de aprecio formadas 
por los peritos del Estado cuando consideren que hay en ellas 
apreciaciones exageradas, fo rmulando con el expresado m o t i v o 
dicho alto Cuerpodas conclusiones que const i tuyen la mencio-
nada Real orden, y son las siguientes: 
l.o Que l a A d m i n i s t r a c i ó n ó sus representantes, lo mismo 
que el par t icu lar ó los suyos, t ienen el derecho de dar ins t ruc-
ciones á los peri tos que nombren para la m e d i c i ó n y t a s a c i ó n 
de las tincas expropiables, á fin de que puedan c u m p l i r m á s fá -
ci lmente su encargo mi rando por los intereses de sus respecti-
vos comitentes, y que si á ellas no se atemperasen, puede serles 
revocado el mandato siempre que, estando las hojas estr icta-
mente ajustadas á la l e j ' , no hayan realizado los que los n o m -
braron a l g ú n acto que, como el ofrecimiento ó a c e p t a c i ó n del 
precio fijado por los peri tos, denoten que aprueban el i m p o r t e 
de las tasaciones formadas por é s t o s . 
2. ° Que la facul tad de apreciar, en lo que á la Admin i s t r a -
ción afecta, s i las tasaciones hechas por sus peri tos son ó no 
excesivas, corresponde á los Gobernadores ó al Gobierno en su 
caso, s e g ú n la naturaleza de las obras. 
3. ° Que los Ingenieros carecen por tanto de facul tad para 
reduc i r las tasaciones y ofrecer á los d u e ñ o s de fincas expropia 
bles menor cant idad que la que en ella se expresase; debiendo 
r emi t i r las hojas de aprecio al Gobernador con el i n fo rme que 
acerca de el las 'y de las valoraciones crean opor tuno, á fin de 
que esta A u t o r i d a d resuelva, p rev io dic tamen de las personas 
ó Corporaciones t é c n i c a s , lo que sea procedente, s in exc lu i r e l 
nombramiento de nuevos peri tos. 
Y 4.o Que no procede reformar el reglamento dictado para 
la e j e c u c i ó n de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa, s e g ú n propone 
la D i r e c c i ó n . {Gao. 31 M a y o . ) 
^Resolución de 11 de M a y o de 1888 sobre r e c l a m a c i ó n p o r los Go-
bernadores á los Registros de l a propiedad, de datos y anteceden-
tes relativos á fincas expropiables. 
(DIR. GEN. DE LOS REGISTROS.) Negociado 3.o—Con esta fe-
cha digo a l Registrador de la propiedad de V i c h lo que sigue: 
« E n vis ta del expediente ins t ru ido á v i r t u d de consulta del 
Gobernador c i v i l de Barcelona acerca de si pueden los Gober-
nadores reclamar directamente de los Registradores de la p ro -
piedad los antecedentes y datos necesarios para los e x p e d i e n t e » 
de e x p r o p i a c i ó n : 
Vis to el i n fo rme de V . S., en que se sostiene que r igen r e s -
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pecto del par t icu la r los arts. 285 de la ley Hipo tecar ia y el 232 
de su reglamento, y por tan to , que para la e x p e d i c i ó n de ce r t i -
ficaciones relat ivas á fincas sujetas á e x p r o p i a c i ó n forzosa, es i n -
dispensable mandamiento j u d i c i a l : 
V i s tos , por ú l t i m o , los arts. 287 de la ley y el 232 del regla-
mento dictado para su e j ecuc ión , a s í como el 32 de la de 10 
de Enero de 1879; 
Y considerando: 
1. " Que el tex to l i t e ra l del p á r . 3 , ° del ar t 232 del re-
glamento hipotecario, parece se refiere exclusivamente á cer-
tificaciones relat ivas á bienes ó derechos del Estado, v no ofre-
cen tal c a r á c t e r los sujetos á e x p r o p i a a i ó n forzosa: 
2. ° Que el art. 32 de la ley de 10 de Enero de 1879, e s t á re -
dactado en t é r m i n o s tan absolutos, que autoriza á sostener que 
es a t r i b u c i ó n del Gobernador c i v i l el disponer se una a l expe-
diente de e x p r o p i a c i ó n el Certificado á que el n ú m . 4 del i n d i -
cado a r t í c u l o se refiere, ya que de otra suerte hub ie ra prescr i to 
que in terv in iese en el lo el Juez, como otorga á é s t e i n t e r v e n c i ó n 
en el nombramien to de per i to tercero; y 
Por ú l t imo^ que dada la í n d o l e especial de los expedientes de 
e x p r o p i a c i ó n forzosa por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , impor t a ev i -
t a r en ellos t r á m i t e s y entorpecimientos á que se d a r í a induda-
blemente lugar, s in verdadera necesidad y jus t ic ia , si se preci-
sara á los Gobernadores, para obtener las certificaciones de que 
se trata, á r ecu r r i r á los Tr ibunales en demanda del opor tuno 
mandamiento ; 
Es ta D i r e c c i ó n general ha ten ido á b i e n resolver que e s t á V . S. 
en e l deber de faci l i tar a l Gobernador de la p rov inc ia las cer t i -
ficaciones que necesite en los expedientes de e x p r o p i a c i ó n for-
zosa por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , siempre que en las ó r d e n e s 
que a l in ten to dicte observe dicha A u t o r i d a d estr ictamente cuan-
to dispone el art . 287 de la ley H i p o t e c a r i a . » 
L o que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos opor-
tunos . Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . M a d r i d 11 de M a y o 
de 1888.—El Direc tor general, E m i l i o Navarro.—Sr. Goberna-
dor c i v i l de la p rov inc ia de Barce lona . ( B o l . Of . de Barce-
lona.) 
Resoluc ión de 24 de Enero de 1889 sobre exp rop i ac ión de terrenos 
comunales. 
. . . Kesul tando que por escri tura que fué otorgada el d í a 6 de 
Septiembre de 1800 por el A y u n t a m i e n t o de la v i l l a de Po r tu -
galete y siete Concejos del va l le de Somorrostro, todos l eg í t ima-
mente representados, p r o c e d i ó s e á l a d i v i s i ó n de los montes de 
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T r i a n o , la Beetrera y d e m á s que los otorgantes p o s e í a n en co-
munidad , á cuyo efecto h i c i é r o n s e tres lotes, que, p rev io sorteo, 
ee adjudicaron, e l p r imero á los tres Concejos de Santurce, Ses-
tao y el Val le ; el segundo á los otros cuatro del val le de Somo-
rrostro, y el tercero á la v i l l a de Portugalete, p a c t á n d o s e entre 
los adjudicatar ios: que cada uno a p r o v e c h a r í a lo suyo en r a z ó n 
al corte y usufructo de la l e ñ a y broza, quedando ind iv i sa la 
j u i i s d i c c i ó n , as í como los terrenos y con facul tad los vecinos 
de ia expresada v i l l a y de los siete Concejos para t rabajar en 
el descubrimiento de minerales en cualquiera de las suertes 
repartidas: 
Resultando que el 23 de Octubre de 1858 e n a j e n ó por escritu-
ra p ú b l i c a la v i l l a de Portugalete á J). Juan M a r í a de I b a r r a los 
altos montes de Tr i ano , denominados Castegui, Loyo la , Mon te 
Corto, que la h a b í a n correspondido en la d i v i s i ó n de que se ha 
hecho m é r i t o , cuya venta t u v o lugar previa a p r o b a c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n general y en remate p ú b l i c o : 
Resul tando que D . Juan M a r í a de I b a r r a t r a s m i t i ó la pro-
piedad comprada por v i r t u d de la antedicha escri tura á la So-
ciedad I b a r r a y C o m p a ñ í a , lo cual t uvo lugar por o t r a escri tura 
de 8 de Octubre de 1884, que fué insc r i t a en el Regis t ro de l a 
propiedad de Valmaseda: 
Resultando que á instancia de D . Juan M a r í a y D . Gabr ie l 
M a r í a de I b a r r a y herederos de D . Cosme de Z u b i r i a , d u e ñ o s 
de las minas de h ie r ro Orconera y P r e v i s i ó n , se s iguieron dos 
expedientes de e x p r o p i a c i ó n de terrenos enclavados en los mon-
tes de Tr iano , j u r i s d i c c i ó n de los siete Concejos de Somorrostro 
é indispensables para la e x p l o t a c i ó n de dichas minas , y en ese 
expediente, previos los t r á m i t e s legales, fué declarada de u t i l i -
dad p ú b l i c a l a o c u p a c i ó n de los terrenos en c u e s t i ó n : 
Resul tando que presentadas en el Registro de Valmaseda dos 
copias de la hoja de aprecio y acta de p o s e s i ó n de los terrenos 
expropiados, no fué admi t ida su i n s c r i p c i ó n : p r imero , por no 
haber ten ido al parecer r e p r e s e n t a c i ó n a lguna el Estado en e l 
expediente de e x p r o p i a c i ó n d3 que se t ra ta , siendo a s í que e l 
suelo t rasfer ido corresponde á la clase de comunes del A y u n -
tamiento de San Salvador del Val le , y con arreglo á l a ley , l a 
e n a j e n a c i ó n de esa clase de bienes corresponde hacerla al Esta-
do; y segundo, no aparecer, juzgando por los datos contenidos 
en el documento, inscr i ta la propiedad del terreno exprop iado 
á nombre del indicado A y u n t a m i e n t o que figura como trasfe-
rente, n i acreditarse que lo haya adqu i r ido con an te r io r idad a l 
d í a 1.° de Enero de 1863: 
Resultando que contra esta ca l i f icac ión p r o m o v i ó recurso gu-
berna t ivo D . J o a q u í n de las Rivas á nombre de D . Gabr i e l M a -
r í a de Iba r ra , y p i d i ó que se declaren inscr ib ib les los documen-
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tos presentados, fundado: en que e l Estado ha tenido en los ex-
pedientes de e x p r o p i a c i ó n toda la r e p r e s e n t a c i ó n que la ley le 
confiere, puesto que ha in te rvenido en su nombre el Goberna-
dor de la provinc ia ; que si el Eegistrador estimare que en las 
copias que se le han presentado t a l i n t e r v e n c i ó n no aparece 
acreditada, b a s t a r á recordar que el p á r . 3.° del art. 66 del r e -
glamento d é l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa considera á tales 
documentos como a u t é n t i c o s á los efectos de la i n s c r i p c i ó n en 
los Registros de la propiedad; que e s t á perfectamente compro-
bado que la propiedad superficial de los terrenos expropiados 
para )a m i n a Orconera, s é p t i m a pertenencia, se a d j u d i c ó por 
suertes á los tres Concejos de Santurce en la escri tura de J800, 
como comprendida en la p r imera de las tres que de Mon te Corto 
se h ic ieron, luego á Santurce c o r r e s p o n d i ó la propiedad hasta l a 
fecha de la e x p r o p i a c i ó n ; y como esos terrenos han venido sien-
do completamente destinados al aprovechamiento c o m ú n y gra-
tu i t o de los vecinos, s in que j a m á s sus productos ingresaran en 
el presupuesto para atender á las cargas concejiles, es induda-
ble que el verdadero concepto de esos bienes es el de comuna-
les; que los trozos de ter reno cuya e x p r o p i a c i ó n iateresa á la 
mina P r e v i s i ó n , radican en el monte del Val le , que e s t á inscr i -
to en el Eegistro á favor del Ayun tamien to de Santurce, como 
b ien comunal en v i r t u d de las disposiciones d e l E . D . de 11 de 
Nov iembre de 1864; que de lo expuesto claramente se inf iere 
que los terrenos de que se trata, por pertenecer á bienes comu 
nales, quedaron exceptuados de la d e s a m o r t i z a c i ó n , á tenor d e l 
art. 2 . ° del R . D . de 26 de Octubre de 1855, del a r t . 1.° del 
E . 1). de 27 de Febrero de 1866, de la^ ley de 11 de Ju l i o de l 
mismo a ñ o , del E . D . de 10 de Ju l io de 1865, y de las senten-
cias del Consejo de 20 de Septiembre de 1876, 4 de Marzo 
de 1876, 29 de Mayo de 1878, 3 de A b r i l de 1880, 20 de M a y o 
de 1881 y 26 de Marzo de 1883, y , por tanto, no corresponde su 
e n a j e n a c i ó n al Estado; que esta r a z ó n es a ú n de mayor fuerza 
respecto de los trozos de terreno que aparecen inscr i tos á fa-
vor del Ayun tamien to de Santurce, s e g ú n queda dicho, pues en 
la i n s c r i p c i ó n consta su verdadera c o n d i c i ó n de comunales; que 
t r a t á n d o s e de u n caso de e x p r o p i a c i ó n forzosa por causa de u t i -
l i d a d p ú b l i c a , aunque el A y u n t a m i e n t o estuviera incapacitado 
para vender sus bienes comunales, que no lo e s t á , p o d r í a ena-
jenarlos, dado el t e rminante precepto del art. 6.° de la ley de 
E x p r o p i a c i ó n ; y por ú l t i m o , en cuanto á la fa l ta snbsanable que 
el Eegistrador aduce en el segundo lugar de su nota, no existe, 
s e g ú n se prueba, observando: pr imero, que no es el A y u n t a m i e n -
to de San Salvador del V a l l e el que ha in te rven ido en los expe-
dientes, como equivocadamente afirma el Registrador, sino el de 
Santurce; segundo, que á nombre de é s t e aparecen inscr i tos los 
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trozos de terreno expropiados para la mina Prev is ión , y tercero, 
que si b ien no e s t á n en el mismo caso los otros terrenos ocupa-
dos p a r a l a e x p l o t a c i ó n de l a m i n a Orconera, s é p t i m a pertenen-
cia, la escritura de 6 de Septiembre de 1800, prueba su adquis i -
ción por el A y u n t a m i e n t o con an te r io r idad ai a ñ o 1863; 
(Sigue en la Gaceta el curso de la s u s t a n c i a c i ó n del recur-
so, resultando que d e s p u é s de in formado por el Registrador, 
el Juez c o n f i r m ó la ca l i f icac ión respecto de los defectos subsa-
nables y la r e v o c ó en cuanto al insubsanable; que el Registra-
dor se a lzó de este auto ante el Presidente de la Audienc ia , a l 
cual r e c u r r i ó t a m b i é n el representante del Sr. Ibar ra so l ic i tan-
do su c o n f i r m a c i ó n é insis t iendo en que las leyes desainortiza-
doras no a l teraron el c a r á c t e r del derecho que las Corporacio-
nes civi les t e n í a n con respecto á los bienes desamortizados; 
en que si los comunales fueron exceptuados de la desamortiza-
ción s e g ú n el art. 2.° de la l ey de 1.° de M a y o de 1855, y ade-
m á s pertenecen á los pueblos, es claro que é s t o s c o n t i n ú a n 
siendo d u e ñ o s de ellos; en que si se t ra tara de una venta, vo-
luntar iamente pactada por el A y u n t a m i e n t o p o d r í a ex is t i r l a 
necesidad de la a u t o r i z a c i ó n del Gobierno; pero en el caso ac-
tua l hay una orden, emanada de la ley de E x p r o p i a c i ó n for -
zosa tan ine lud ib l e para el Gobierno como para el A y u n t a m i e n -
to, s e g ú n prueba el t e rminan te precepto del art. 6.° de la misma 
ley; y que verificada la venta por quien era d u e ñ o , el contrato 
es vá l ido , y si el Estado quiere alegar a l g ú n derecho con respec-
to a l precio, puede hacerlo en fo rma debida. 
Fundado en estas razones, el Presidente de la Audienc ia 
fal ló de acuerdo con lo sol ici tado por la r e p r e s e n t a c i ó n de I b a -
rra, de terminando la alzada del Registrador á la D i r e c c i ó n ge -
neral, cuyo Centro resuelve el expediente en los t é r m i n o s s i -
guientes:) 
«Vi s to el ar t . 2.o de l a ley de 1.° de Mayo de 1855: 
Vistas las Rs. Os. de 12 de A b r i l de 1887 y 17 de Agosto 
de 1888: 
V i s t a la sentencia del T r i b u n a l Supremo de 18 de N o v i e m b r e 
de 1878; 
Considerando que sol ici tada por la r e p r e s e n t a c i ó n delSr. I ba -
rra la c o n f i r m a c i ó n del auto del Juzgado, que declara que los 
documentos presentados adolecen de ciertos defectos subsana-
bles, pero no del insubsanable que el Registrador pretende, es 
obvio que a q u é l l o s no deben ser asunto de la presente r e s o l u c i ó n 
que ha de concretarse al examen del ú l t i m o , ó sea a l estudio de 
si es el Estado ó e l A y u n t a m i e n t o respectivo el qua t iene capa-
cidad para enajenar los bienes comunes de los pueblos: 
Considerando que e l art . 2.° de l a ley de 1.° de Mayode 1855 
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e x c e p t ú a de la d e s a m o r t i z a c i ó n los terrenos de aprovechamien-
to c o m ú n , por lo cual es innegable, á tenor de la R. O. de 1.° de 
A b r i l de 1883, que el domin io de tales bienes pertenece a l Con-
cejo de la ciudad, v i l l a ó lugar en cuyo t é r m i n o radican: 
Considerando que ha venido á corroborar y robustecer esta 
doc t r ina la R . O. de 17 de Agosto del afío ú l t i m o , a l declarar 
que carece el Estado de personal idad para deducir a c c i ó n r e iv in -
d i c a t o r í a en su nombre en asuntos referentes á bienes comu-
nales, dado que el ú n i c o que al efecto puede obrar con pleno 
derecho es el Ayun tamien to : 
Considerando que si con arreglo á la doc t r ina sentada por e l . 
T r i b u n a b Supremo en sentenciado 18 de Noviembre de 1878 con 
respecto á los bienes de propios evidentemente inc lu idos en l a 
d e s a m o r t i z a c i ó n no tiene e l Estado verdadera propiedad, sino 
tan sólo la facu l tad de enajenarlos, es no tor io que n i aun esta 
facul tad p o d r á ejercitar con r e l a c i ó n á los bienes comunales ex-
ceptuados de la venta s e g ú n queda dicho: 
Considerando que por todas estas razones el ú n i c o que en 
concepto de propie tar io t e n í a derecho á i n t e rven i r en los expe-
dientes de e x p r o p i a c i ó n de que se t r a ta era el A y u n t a m i e n t o de 
Santurce, y como quiera que con él se entendieron todas las 
di l igencias necesarias al efecto, no hay en dichos expedientes 
el v ic io de nu l idad en que el Registrador funda su negativa; 
Esta D i r e c c i ó n general ha acordado confirmar la providencia 
apelada. {Oac. 21 Marzo . ) 
R . O. de 12 de Marzo de 1890 sobre exprop iac ión de una f inca 
en usufructo sin entenderse con los propietar ios. 
(FOM.) l i m o . Sr.: En el recuso de alzada interpuesto ante 
este Min i s t e r io , con fecha 26 de Dic iembre ú l t i m o por D.a M a r í a 
A n a B a i l a r í n , v iuda de Lasala, contra la providencia de l Gober-
nador c i v i l de la p rov inc ia de Huesca de 1.° de Dic iembre ú l t i -
mo, que d e s e s t i m ó por e x t e m p o r á n e a la p r e s e n t a c i ó n de la hoja 
de aprecio del peri to de la recurrente, en e l expediente de ex-
p r o p i a c i ó n de terrenos con destino al fe r rocar r i l de Huesca á la 
frontera francesa por Canfranc; 
Resultando que la d e c l a r a c i ó n de la necesidad de la o c u p a c i ó n 
ha sido firme, puesto que en el t é r m i n o opor tuno por nadie se 
f o r m u l ó r e c l a m a c i ó n : 
Resultando que la finca expropiada corresponde á la recurren-
te, en cal idad de usufructuaria , puesto que la p rop iedad es de 
los herederos de su d i fun to esposo D . Mar i ano Lasala: 
Resul tando que d e s p u é s de declarada la necesidad de la ocu-
p a c i ó n , las dil igencias preparatorias del jus t iprec io se e n t e n d i ó -
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r o n ú n i c a m e n t e con la usufructuaria,- sin tener para nada en 
cuenta á los propietarios de la finca s e ñ a l a d a con el n ú m . 4 de 
la r e l a c i ó n nomina l : 
Besul tando que la recurrente ha sido notif icada en debida 
forma por las Autor idades municipales correspondientes, entre-
g á n d o l e , a l efecto, la t a s a c i ó n de la empresa concesionaria del 
fe r rocar r i l de que se trata: 
Resultando que presentada la hoja de a p r e c i a c i ó n del per i to 
de la usufructuar ia fuera del t i empo que se la previno en el acto 
de la no t i f i cac ión , el Gobernador d i c t ó la providenc ia recurr ida , 
dando á la recurrente por conforme con el tanto alzado ofreci-
do. Según dispone el p á r . 43 del reglamento de 13 de J u n i o 
de 18V9; 
Resultando que en el recurso, al impugnar l a providencia , se 
afirma que con desconocimiento de lo prevenido en el art. 5." de 
la ley vigente de E x p r o p i a c i ó n , no se han entendido las d i l i gen 
cias con los propietar ios, y s í solamente con la usufructuar ia , á 
pesar de haber manifestado que ella no p o d í a enajenar, n i aun 
por u t i l i dad p ú b l i c a ; 
Vis to el art. 619 del vigente C ó d i g o c i v i l : 
Vis tos los arts. 5.° y 21 de la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
de 10 de Enero de 1879, y los correspondientes del reglamento 
para su e j ecuc ión de 13 de Jun io del mismo a ñ o ; 
Considerando que no puede volverse n i recurrirse de l a pro-
videncia que d e c l a r ó la necesidad de l a o c u p a c i ó n , porque ha 
creado un estado de derecho, con fuerza suficiente para pre-
valecer: 
Considerando que dentro de los pr inc ip ios del derecho c o m ú n 
y según el art . 519 del C ó d i g o c i v i l vigente, no puede menos de 
darse i n t e r v e n c i ó n en las expropiaciones por causa de u t i l i d a d 
p ú b l i c a de aquellas fincas, cuyo domin io se ha l la l i o i i t ado por 
usufructo, cons t i tu ido en c l á u s u l a testamentaria á los propieta-
rios, sobre los cuales pesa la o b l i g a c i ó n que les impone el ci ta-
do art. 519: 
Considerando que hay que in sc r ib i r en los Registros de l a 
propiedad los t í t u l o s cons t i tu t ivos de usufructo, s e g ú n previene 
el p á r . 2.° del art . 2.o de la ley Hipo tecar ia vigente: 
Considerando que s e g ú n el ar t . 5.° de l a ley de E x p r o p i a c i ó n 
forzosa, las di l igencias á que é s t a d é lugar, t ienen que entender-
se con la persona ó personas cuya p o s e s i ó n aparezca inscr i ta 
en el Registro de la propiedad y p a d r ó n de riqueza correspon-
dientes: 
Considerando que en el expediente ins t ru ido por v i r t u d de l a 
e x p r o p i a c i ó n de que se t rata , só lo se han entendido las d i l igen-
cias con la ent idad usufructuar ia , prescindiendo en absoluto de 
los propietarios, cuyo acuerdo se hace de necesidad, puesto que 
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el impor t e abonable por las expropiaciones a fec tó igualmente á 
la propiedad y á los frutos, y po r t an t e , á los propietarios y usu-
fructuar ios: 
Considerando que adolece de vicio que i m j l i ca n u l i d a d todo 
expediente de e x p r o p i a c i ó n , en el que no concurran por v i r t u d 
del derecho que dimana de la ley especial todas las partes i n t e -
sadas, y sobre todo por lo que respecta al jus t iprecio: 
Considerando, por ú l t i m o , que aunque no previsto el caso de 
usufructo en la ley de E x p r o p i a c i ó n , claramente previene é s t a 
con q u i é n ó q u i é n e s han de entenderse l a s d i l i g e u c i a B á que las 
expropiaciones den lugar, y que s i e n l o nu lo l o actuado, no t i e -
nen a p l i c a c i ó n á la usufructuaria n i el a r t . 21 de la l ey -n i el 43 
de su reglamento, porque al darla por conforme con el tanto al-
zado ofrecido por el expropiante , se da por conforme á los pro-
pietarios, s in que con ellos se haya entendido d i l igencia alguna; 
S. M . el Rey (Q. D . G.). y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha resuelto revocar en todas sus partes l a providencia 
del Gobernador c i v i l de Huesca de 1.° de Dic iembre ú l t i m o , y 
reponer el expediente al estado de la d e c l a r a c i ó n de la necesidad 
de la o c u p a c i ó n , á fin de que se ent iendan de nuevo las d i l igen-
cias preparatorias de l jus t iprec io con l o s p r o p i e t a r i o s y usufruc-
tua r i a de l a f i n c a s e ñ a l a d a con e l n ü m . 4 d e la r e l a c i ó n nomina l , 
perteneciente en propiedad á los herederos d e D . Mar iano L a 
sala, y cuyo usufructo corresponde á la recurrente D.a M a r í a 
A n a B a i l a r í n , cuya finca se expropia con destino al f e r roca r r i l 
de Huesca á Francia por Canfranc. 
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y d e m á s 
efectos. Dios guarde á V. I . muchos a ñ o s . M a d r i d 12 de Marzo 
de 1890.—Veragua.—8r. Director general de Obras p ú b l i c a s . 
{Gtac. 10 A b r i l . ) 
R . D . de 19 de Febrero de 1891 aprobando el adjunto reglamento 
p a r a la ap l i cac ión a l ramo de Mar ina , en tiempo de paz, de l a 
ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
(MARINA.) Para el cumpl imien to de lo que p r e c e p t ú a el ar-
t í c u l o 66 de la l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de Enero 
de 1879, en lo que tenga r e l a c i ó n con la defensa de l Reino, 
acuartelamientos y edificios de la Mar ina , mejora de arsenales y 
cuanto se refiere á las necesidades de este ramo; 
De conformidad con e l Consejo de Min i s t ros ; en nombre de 
m i Augusto H i j o el Rey D . Al fonso X I I I , y como Reina Regen-
te del Reino, 
Vengo en aprobar el adjunto reglamento, redactado con arre-
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glo á lo in formado por el Consejo de Estado en pleno, en acor-
dada de 19 de Marzo de 1888, quedando derogadas todas las ór-
denes é instrucciones que se opongan á su c u m p l i m i e n t o . 
Dado en Palacio á 19 de Febrero de 1 8 9 1 . — M a r í a Cr is t ina .— 
E l M i n i s t r o de M a r i n a , J o s é M a r í a de B e r á n g e r . 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a a p l i c a c i ó n a l r a m o de M a r i n a , en t i e m p o de p a z , 
de l a l e y de 10 de E n e r o de 1 8 7 9 s o b r e e x p r o p i a c i ó n 
f o r z o s a . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Casos de exp rop i ac ión p o r l a M a r i n a . 
A r t í c u l o 1.° E n v i r t u d de ló que se dispone en el art . 2.° de l a 
ley de 10 de Enero de 1879, h a b r á lugar á l a e x p r o p i a c i ó n for-
zosa: 
1. ° De los terrenos necesarios para el establecimiento de ar-
senales, asti l leros, varaderos, diques, muel les , f á b r i c a s , tal leres 
y almacenes para el servicio de l a M a r i n a m i l i t a r . 
2. ° De los necesarios para modif icar y mejorar el r é g i m e n 
de los puertos y arsenales mi l i ta res , ó para obras complementa-
rias ó auxi l iares de las que ya exis tan para el servicio de l a 
Mar ina . 
3. ° De los necesarios para la c o n s t r u c c i ó n de b a t e r í a s y 
puestos fort if icados, ó para aumentar y completar la defensa de 
los arsenales, asti l leros y establecimientos1^que tenga la M a r i n a 
m i l i t a r á su exclusivo cargo. 
4. ° De los que convenga ocupar con estaciones de torpedos. 
5. ° De los necesarios para ab r i r canales in ter iores que den 
paso á los buques de guerra, ó para la c o n s t r u c c i ó n de caminos 
r á p i d o s y seguros entre cada arsenal ó establecimiento m i l i t a r 
de la M a r i n a y los puertos p r ó x i m o s fort if icados ó las v í a s ge-
nerales de c o m u n i c a c i ó n . 
6. ° De los necesarios para la i n s t a l a c i ó n , fomento y desarro-
l l o de p e s q u e r í a s , parques de p i sc icu l tu ra y d e m á s indus t r ias 
m a r í t i m a s , para cuyo establecimiento ó disfrute deba preceder 
con arreglo á las leyes l a c o n c e s i ó n del Min i s t e r io de M a r i n a . 
7. ° De los edificios, construcciones, servidumbres, p l an ta -
ciones y explotaciones de cualquier especie, situados en los te-
rrenos comprendidos en los casos anteriores. 
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8.° De los terrenos necesarios para el establecimiento de 
cuarteles, hospitales y campos de i n s t r u c c i ó n para las t ropas de 
Mar ina , y para abr i r caminos y v í a s de c o m u n i c a c i ó n que á e l los 
conduzcan, a s í como de los edificios, construcciones, plantacio-
nes y explotaciones de cualquier especie que en dichos terrenos 
exis tan. 
9 o De los necesarios para establecimientos de l í n e a s y esta-
ciones t e l eg r á f i c a s ó t e l e f ó n i c a s para el servicio m i l i t a r de M a -
r in a . 
A r t . 2,° Los poseedores de edificios, construcciones, planta-
ciones ó explotaciones de cualquier especie, situados dentro de 
l a zona m a r í t i m a terrestre , en v i r t u d de concesiones otorgadas 
con c a r á c t e r permanente y que deban expropiarse por estar 
comprendidos en los puntos 1.°, 2.° , 3.°, 5.°, 6.°, 7.° y 8.° del ar-
t í c u l o 1.°, só lo t e n d r á n derecho á ser indemnizados del va lor 
mate r ia l de las obras y mejoras ejecutadas sobre dichos terre-
nos, conforme á lo que dispone el art. 5.° de l a vigente ley de 
Puertos. 
No t e n d r á n derecho á i n d e m n i z a c i ó n de n inguna clase los que 
hubieren sido autorizados para edificar, const rui r ó u t i l i za r los 
terrenos situados dentro de l a zona m a r í t i m a con cualquier o t ro 
aprovechamiento, si las concesiones ó autorizaciones que a l 
efecto ob tuv ie ron contienen la c l á u s u l a de dejarlos l ibres y des-
embarazados cuando fuesen necesarios para el servicio p ú b l i c o 
ó de la M a r i n a m i l i t a r . 
A r t . 3.° Los poseedores de edificios, construcciones, planta-
ciones y explotaciones de cualquier especie, situados dentro de 
la zona m a r í t i m a terrestre, en v i r t u d de concesiones otorgadas 
con c a r á c t e r t empora l y que deban expropiarse por estar com-
prendidos en los puntos 1.°, 2 . ° , 3 .° , 5.u, 6.°, 7.° y 8.° del a r t í c u -
lo 1.°, só lo d i s p o n d r á n l ib remente de los materiales empleados 
s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n , con arreglo á lo que dispone el 
art . 41 de la vigente ley de Puertos. 
C A P I T U L O I I 
D e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A r t . 4.° Aprobado por el M i n i s t e r i o de M a r i n a el proyecto 
de una obra que ex i ja e x p r o p i a c i ó n forzosa, se r e m i t i r á por el 
C a p i t á n General del departamento a l Comandante general de l 
Arsena l , ó a l Comandante de Mar ina de la p rov inc ia , en cuya 
d e m a r c a c i ó n haya de realizarse la obra, l a parte del proyecto 
necesaria para dar idea precisa de su objeto y del terreno que 
se ha de expropiar con el fin de que s i rva de base á la i n f o r m a -
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c ión p ú b l i c a á que se refiere el p á r . 2.° del art. 13 de la ley de 
E x p r o p i a c i ó n . 
Si la obra estuviera comprendida dentro de dos ó m á s p r o v i n -
cias m a r í t i m a s , l a i n f o r m a c i ó n p o d r á hacerse en ellas sucesiva 
ó s i m u l t á n e a m e n t e ; y en este caso se s a c a r á n tantas copias de 
la referida parte del proyecto cuantas sean las provincias , para 
r emi t i r una á cada Comandante de M a r i n a . 
E l Comandante del Arsenal , ó los de Mar ina , d i s p o n d r á n que 
en los p e r i ó d i c o s oficiales se p u b l i q u e n los correspondientes 
anuncios á los fines y por el plazo que fije l a ley en el p á r r a f o 
y a r t í c u l o antes citados. 
E l M i n i s t r o de Mar ina h a r á insertar igua l anuncio en la Ga-
ceta de M a d r i d , p o n i é n d o s e á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en e l loca l 
que se designe otro ejemplar de la parte del proyecto que sea 
necesaria. 
A r t . 5.° Trascurr ido el plazo fijado para oir reclamaciones 
en la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , el Comandante del Arsenal ó los de 
las provincias^ r e m i t i r á n los expedientes al C a p i t á n General , 
quien p e d i r á in fo rme , si lo creyese opor tuno , al Comandante 
de Ingenieros del Arsenal, al In tendente de Mar ina y al A u d i t o r 
del departamento, elevando d e s p u é s dichos expedientes é i n -
formes, con el suyo, al Min i s t e r io . 
E l M i n i s t r o de Mar ina , d e s p u é s de o i r á las Corporaciones 
que corresponda, r e s o l v e r á sobre la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú -
bl ica por medio de u n Real decreto, cuando la obra haya de ser 
costeada ó aux i l i ada con fondos generales, para cuya d i s t r i b u -
ción e s t é previamente autorizado por la ley, ó f o r m a r á para pre-
sentarlo á las Cortes el proyecto de ley correspondiente, si l a 
obra hubiera de ser costeada con fondos del Estado, ó cuando 
sin concur r i r estas circunstancias lo ex i ja su impor tanc ia , á 
ju ic io del Gobierno, todo con arreglo a l ar t . 10 de la l ey de 10 
de Enero de 1879. 
A r t . 6.° S e g ú n lo preceptuado en el a r t . 11 de la misma ley , 
se e x c e p t ú a n de las formalidades de la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d 
p ú b l i c a las obras á cargo del Estado que fo rmen parte de u n 
p lan general de c o n s t r u c c i ó n que haya sido objeto de una ley, y 
toda otra obra cualquiera que sea su clase, cuya e j e c u c i ó n h u -
biese sido autorizada por una ley ó estuviese designada en las 
especiales de Aguas y Puertos dictadas ó que se d ic ten en lo 
sucesivo. 
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C A P Í T U L O I I I 
D e c l a r a c i ó n de la necesidad de ocupar u n inmueble. 
A r t . 7." Hecha l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , si é s t a 
fuese necesaria, el Comandante de Arsenal ó de p rov inc ia ma-
r í t i m a que reciba aprobado el proyecto de una obra que ex i j a 
e x p r o p i a c i ó n , p r o c e d e r á el p r imero á nombrar ó s o l i c i t a r á e l se-
gundo del C a p i t á n General se nombre Ingeniero que forme u n 
estado ó r e l a c i ó n detallada de las fincas ó porciones de ellas que 
deban expropiarse, en el que ha de constar sus l í m i t e s y los da-
tos que haya podido obtener sobre q u i é n e s sean sus propieta-
rios, adminis tradores , colonos ó arrendatarios, con todas las de-
m á s noticias ú observaciones que se juzguen convenientes. Si 
las fincas que hubie ran de expropiarse pertenecieran á m á s de 
u n t é r m i n o mua ic ipa l , se f o r m a r á una r e l a c i ó n para cada t é r -
m i n o . 
A estas relaciones se a c o m p a ñ a r á u n plano de la escala con-
veniente que represente la p lan ta de la obra aprobada, en e l 
que se s e ñ a l a r á n con diferentes t intas las fincas ó partes de ellas 
que en cada t é r m i n o mun ic ipa l deban expropiarse. 
A r t . 8.° T a m b i é n cuando se trate de servicios ó concesiones 
que no ex i jan la e j e c u c i ó n de obras, al oficio en que se haga 
presente la necesidad de la e x p r o p i a c i ó n de a l g ú n inmueb le , 
se a c o m p a ñ a r á n las relaciones y planos indicados en el a r t í c u l o 
anter ior . 
A r t . 9.° E l plano y relaciones de que hablan los dos a r t í c u -
los precedentes, se e n t r e g a r á n por el Ingeniero comisionado a l 
Comandante del Arsena l ó a l de Mar ina de la p rov inc ia , d i r i -
g i é n d o s e por el que los reciba al C a p i t á n General, qu ien orde-
n a r á la f o r m a c i ó n del opor tuno expediente jus t i f ica t ivo sobre 
l a necesidad de l a e x p r o p i a c i ó n 
A r t . 10. A este efecto, e l C a p i t á n General d e v o l v e r á e l p lano 
y relaciones, con copia de la ley ó Real decreto en que se hu -
biese hecho la d e c l a r a c i ó n de xi t i l idad p ú b l i c a al Comandante 
del Arsenal ó de la provincia m a r í t i m a en que haya de hacerse 
la e x p r o p i a c i ó n , cuyos Jefes p r o c e d e r á n en los t é r m i n o s que 
marcan los a r t í c u l o s siguientes. 
A r t . 11 . E l que de ellos deba conocer del expediente r e m i t i -
r á dentro de tercero d ía á cada Alcalde, con arreglo a l ar t . 16 
de la ley, r e l a c i ó n n o m i n a l de las fincas que hayan de expro-
piarse enclavadas en su j u r i s d i c c i ó n y de la residencia de los 
propietar ios , administradores, colonos ó arrendatarios de las 
mismas, para que se hagan las oportunas comprobaciones con 
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el p a d r ó n de riqueza y con los datos del Registro de l a p rop i e -
dad, si fuese necesario, y se rect i f iquen los errores que pueda 
tener aquella r e l a c i ó n . 
E l Comandante del Arsenal ó de la p rov inc ia m a r í t i m a s e ñ a -
l a r á á cada Alca lde u n plazo que no e x c e d e r á de 15 d í a s para 
devolver la referida r e l a c i ó n comprobada 5^  rectificada en todos 
los extremos que comprende el p á r r a f o anter ior , con las d e m á s 
noticias que les consten, á fin de que en cuanto sea posible no 
quede propiedad alguna de las comprendidas en aquella rela-
c ión s in que aparezca c u á l e s sean los interesados ó sus repre-
sentantes con quienes hayan de entenderse los Jefes de M a r i n a 
en las di l igencias relat ivas á la e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 12. E l Jefe de M a r i n a que reciba las relaciones rec t i f i -
cadas de los Alcaldes las r e v i s a r á y d e c i d i r á los casos dudosos, 
ó d i s p o n d r á se completen, si le pareciesen deficientes ó indeter-
minadas. A l efecto p e d i r á los datos que necesitare a l Gobierno 
c i v i l de la p rov inc ia , á los Registradores de la propiedad ó á 
otras dependencias, y o r d e n a r á si, apurados todos los recursos 
no se conociese al propie tar io de un inmueb le ó se ignorase su 
paradero, la p u b l i c a c i ó n en el B o l e t í n oficial de la p rov inc ia y 
Gaceta de M a d r i d del acuerde ó decreto re la t ivo á la expropia-
c ión de la finca, s e g ú n dispone el p á r . 3.° de l ar t . 6.° de la ley, 
dando aviso al Fiscal de la Aud ienc ia . 
I g u a l conocimiento d e b e r á d á r s e l e cuando el propie tar io de 
u n inmueble , por su edad ú ot ra circunstancia, estuviese inca-
pacitado para contratar y no tuviese curador ú o t ra persona 
que lo represente, ó la propiedad fuese l i t ig iosa , todo con arre-
glo al p á r . 2.° del mismo a r t í c u l o . 
A r t . 13. F i jada def in i t ivamente la r e l a c i ó n de los interesa-
dos en la e x p r o p i a c i ó n que ha de efectuarse en cada t é r m i n o 
mun ic ipa l , el Comandante del Arsena l ó el de M a r i n a d ispon-
d r á que en uno de los tres d í a s siguientes se anuncie a q u é l l a en 
e l B o l e t í n oficial de la p rov inc ia , s e ñ a l a n d o para reclamar con-
t r a la necesidad de la o c u p a c i ó n u n plazo que no d e b e r á bajar 
de 15 d í a s n i exceder de 30. 
' A r t . 14. Los interesados d i r i g i r á n sus reclamaciones verba-
les ó escritas al Alca lde del pueblo en cuyo t é r m i n o rad iquen 
las fincas, que v e r s a r á n ú n i c a m e n t e sobre la necesidad de l a 
o c u p a c i ó n que se in tente , d e s e c h á n d o s e todas las que se refie-
r an á la u t i l i d a d de las obras ó servicios. E n caso de ser verba l 
alguna r e c l a m a c i ó n , el Alca lde l e v a n t a r á acta de la misma, au-
torizada por el Secretario del A y u n t a m i e n t o . 
Dent ro de los dos d í a s siguientes en que te rmine el plazo 
para l a a d m i s i ó n de reclamaciones, cada Alcalde r e m i t i r á a l 
Comandante del Arsena l ó a l de Marina, de l a p rov inc ia el ex-
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pediente re la t ivo á su t é r m i n o , a c o m p a ñ a n d o un í n d i c e de l o s 
escritos y actas de las reclamaciones que a q u é l contenga. 
A r t . 15. Estos expedientes se e l e v a r á n sin demora al Capi -
t á n General , que, previos los informes del Comandante de Inge 
nieros del Arsenal , del In tendente , y oyendo por conducto del 
Gobernador c i v i l el d ic tamen de la C o m i s i ó n p rov inc i a l , r eso l -
v e r á , previo t a m b i é n el in forme del A u d i t o r del departamento, 
en los casos que e n t r a ñ e n cuestiones de derecho, dentro del 
plazo de 15 d í a s y con arreglo á lo dispuesto en el art. 18 de la 
ley, acerca de la necesidad de la o c u p a c i ó n de todas ó de a lgu-
nas de las fincas, ó b ien p r o p o n d r á á 8. M . la r e s o l u c i ó n que 
crea m á s oportuna. 
Si por los informes emit idos no pudiese resolver el C a p i t á n 
General en el plazo marcado de 15 d í a s , se j u s t i f i c a r á la causa 
en el expediente. 
A r t . 16. L a r e s o l u c i ó n del C a p i t á n General se p u b l i c a r á en 
el B o l e t í n oficial de la p rov inc ia en que radique el inmueble que 
se t rata de expropiar , n o t i f i c á n d o s e i nd iv idua lmen te a d e m á s á 
los interesados. 
Contra dicha r e s o l u c i ó n se a d m i t i r á , dentro de los ocho d í a s 
siguientes al de la no t i f i cac ión de ella, el recurso de alzada al 
M i n i s t r o de M a r i n a , con arreglo al art, 19 de la ley. 
A r t . 17. L a i n s t r u c c i ó n de los expedientes sobre la necesi-
dad de l a o c u p a c i ó n de las propiedades y su r e s o l u c i ó n final n o 
se s u s p e n d e r á en n i n g ú n caso por las di l igencias que s e g ú n el 
ar t . 5.° de la ley y 12 de este reglamento hayan de practicarse 
en a v e r i g u a c i ó n de los d u e ñ o s de las fincas que no los tengan 
conocidos, ó de los curadores ó representantes de los incapaci-
tados para contratar ó en caso de que la propiedad fuese l i t i -
giosa. 
Se p r e s c i n d i r á , por lo tanto, de las fincas que se encontraren 
en alguna de estas circunstancias, r e s o l v i é n d o s e acerca de las 
d e m á s ; y para a q u é l l a s se i n s t r u i r á n expedientes especiales a s í 
que conste debidamente q u i é n e s sean las personas con las cua-
les han de entenderse las dil igencias de e x p r o p i a c i ó n , ó cuando, 
en su defecto, se declare que ha de representarlas el M i n i s t e r i o 
fiscal. 
A r t . 18. Tampoco se s u s p e n d e r á l a t r a m i t a c i ó n por los re-
cursos que promoviese el d u e ñ o ó d u e ñ o s de las fincas cont ra 
las decisiones del C a p i t á n General, s i g u i é n d o s e las di l igencias 
relat ivas á la e x p r o p i a c i ó n de dichas fincas en expedientes es-
peciales, cuando sobre dichos recursos recaigan las p rov iden -
cias defini t ivas. 
A r t . 19. Resueltas por el C a p i t á n General las reclamaciones, 
ó t rascurr ido el plazo fijado por la ley s in que se presente n i n -
guna, y declarada por aquella A u t o r i d a d la necesidad de ocupar 
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« n o ó m á s inmuebles para l a e j e c u c i ó n de una obra de u t i l i d a d 
p ú b l i c a , el p rop io C a p i t á n General c o m u n i c a r á esta d e c l a r a c i ó n 
a l Comandante de l Arsenal ó á los de M a r i n a de las provinc ias 
•en que radiquen a q u é l l o s para que dispongan, con arreglo a l 
art. 20 de l a ley, la m e d i c i ó n de las fincas ó parte de ellas que 
deban expropiarse, y que para este efecto se not i f ique á los 
propietarios que en e l plazo de ocho d í a s deben designar ante 
e l Alcalde respectivo los peri tos que han de representarles en l a 
expresada di l igencia , cuya d e s i g n a c i ó n ha de verificarse por las 
mismas personas que figuren en la r e l a c i ó n n o m i n a l de los i n -
teresados, que t e n d r á el Alca lde , no a d m i t i é n d o s e representa-
c i ó n ajena sino por medio de poder bastante. 
E l Ingeniero comisionado p r a c t i c a r á las tasaciones si é s t a s 
ex igen conocimientos superiores; en o t ro caso n o m b r a r á con 
este objeto á u n Maestro del Arsena l . 
A r t . 20. Cuando el todo ó parte de la t a s a c i ó n se refiera á 
cosas que no puedan apreciarse equi ta t ivamente por e l Ingenie -
ro ó por el Maestro del Arsena l , e l p r imero n o m b r a r á para la 
exclusiva t a s a c i ó n de a q u é l l a s uno ó m á s peritos que asistan 
con los anter iormente expresados á dicho acto. 
Los peri tos especiales d e b e r á n tener el t í t u l o correspondiente 
á su clase ó p r o f e s i ó n , y só lo en el caso de no encontrarse qu ien 
lo tenga en la local idad se n o m b r a r á n p r á c t i c o s acreditados en 
las operaciones de que se t ra te . 
A r t . 2 1 . Los peri tos nombrados por los propietar ios h a b r á n 
de tener el t í t u l o cuando menos de Agr imensor , t r a t á n d o s e de 
fincas r ú s t i c a s , y de Maestro de obras para las urbanas; unos y 
otros d e b e r á n haber ejercido su p r o f e s i ó n por espacio de u n 
a ñ o , s e g ú n p r e c e p t ú a el ar t . 21 de la ley . 
Los nombramientos que hayan r e c a í d o en personas que no 
r e ú n a n estas condiciones, a s í como los que puedan hacerse f a l -
tando á lo prescri to en el a r t í c u l o anter ior , se t e n d r á n por 
nulos . 
Cuando la A d m i n i s t r a c i ó n conozca e l nombramien to de los 
peri tos designados por el propie tar io y no reuniesen los mismos 
las condiciones que marca el art . 21 de la ley, se h a r á a s í saber 
á los que los hubiesen nombrado , á fin de que en t é r m i n o de 
tres d í a s , desde que se les not i f ique, subsane la fa l ta nombran -
do u n nuevo per i to , en el cual concurran las expresadas c o n d i -
ciones. 
Si pasado ese t é r m i n o no hiciese e l interesado nuevo n o m b r a -
miento , ó recayera en persona que igualmente no tenga las 
condiciones, se e n t e n d e r á que se conforma con e l per i to n o m -
brado po r la A d m i n i s t r a c i ó n , ó por el concesionario de las obras 
e n su caso. 
E l propie tar io que no hiciese el nombramien to de per i to den -
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t r o del plazo de ocho d í a s , á contar desde la no t i f i cac ión , se 
entiende igualmente que acepta el designado por l a A d m i n i s -
t r a c i ó n ó por el concesionario de las obras. 
A r t . 22. E l Alcalde de cada t é r m i n o mun ic ipa l r e m i t i r á una 
r e l a c i ó n de los peri tos nombrados por los propietar ios al Co-
mandante del Arsenal ó de M a r i n a de la p rov inc ia . 
Estos Jefes, a l r e m i t i r dichas relaciones al Ingeniero comisio-
nado, c o n s i g n a r á n c u á l e s sean los peritos de los par t iculares 
cuyo nombramien to debe aceptarse, y c u á l e s los que hayan de 
el iminarse por no reun i r las circunstancias legales, a s í como las 
propiedades cuyos d u e ñ o s no hubiesen nombrado per i to den t ro 
de l plazo marcado, todo con el objeto de que en las di l igencias 
relat ivas á las fincas que se ha l la ren en cualquiera de estos ca-
sos, entienda en nombre de ambas partes e l per i to designado 
por e l ramo de Mar ina . 
A r t , 23. Recibidas por el Ingeniero las expresadas re lacio-
nes, h a r á el nombramien to de los peri tos que deban represen-
tar á la A d m i n i s t r a c i ó n , y lo p a r t i c i p a r á al Comisario de obras 
del Arsena l ó de M a r i n a de la p rov inc ia , p o n i é n d o s e de acuerdo 
con el que haya de asistir de é s t o s acerca del d í a y hora en que 
deba verificarse el reconocimiento que ha de preceder á la t a -
s a c i ó n de cada finca. 
A r t . 24. E l Comisario de obras del Arsenal , ó el de M a r i n a 
de la p rov inc ia en su caso, p a r t i c i p a r á dicho acuerdo a l A lca lde 
del t é r m i n o mun ic ipa l en que radiquen las fincas que deban re-
novarse, para que cite á los propietar ios ó sus representantes, 
á fin de que concurran con sus peri tos al acto del reconocimien-
to en el d í a y hora s e ñ a l a d o s . 
Si en el d ía designado para l a m e d i c i ó n de una finca no se 
presentase el per i to de su propie tar io para l levar á cabo las 
operaciones, se p r o c e d e r á á é s t a s por el de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
e n t e n d i é n d o s e que el propie tar io queda obligado á pasar por lo 
que a q u é l decida. Se e x c e p t ú a el caso de enfermedad del pe r i t o , 
en el cual se d a r á a l interesado u n plazo de cinco d í a s para el 
nombramien to de otro, s in admit i rse m á s p r ó r r o g a s n i reclama-
ciones. 
A r t . 25. Reunidos los peri tos en la finca que deba expro-
piarse, p r o c e d e r á n á su reconocimiento y medida, bajo la direc-
c ión del Ingeniero comisionado, con asistencia t a m b i é n del Co-
misar io de obras del Arsenal , ó el de M a r i n a de la p r o v i n c i a en 
su caso, como representante del Estado. 
Los per i tos r e d a c t a r á n para cada finca una r e l a c i ó n en que 
se exprese con arreglo al art . 23 de la ley: 
l .o L a s i t u a c i ó n , cal idad, cabida to ta l , l inderos y la clase de 
terrenos que contenga cada finca, su naturaleza y producciones. 
2.o E l producto en renta de cada finca por los contratos 
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existentes, la c o n t r i b u c i ó n que por el la se pague, la r iqueza i m -
ponib le que representa y l a cuota de c o n t r i b u c i ó n que le co-
rresponda s e g ú n los ú l t i m o s repartos. 
3.° E l modo en que la e x p r o p i a c i ó n afecta á la propiedad, 
manifestando, en el caso de no ocuparse todo, c ó m o q u e d a r á d i -
v id ida por la obra, ó indicando la fo rma 3^  e x t e n s i ó n de las par-
tes que no hubie ren de ocuparse, y si es conveniente la expro-
p i a c i ó n to ta l ó la c o n s e r v a c i ó n del resto á favor del p rop ie ta r io , 
respecto de lo cual h a b r á de consignarse siempre la i n d i c a c i ó n 
del per i to de é s t e . 
4:.u Si han de quedar 011 <ttbneficio del expropiado los mate-
riales ó despojos del edificio, ó las plantaciones de la finca que 
haya de destruirse para que se tenga en cuenta aquella c i rcuns-
tancia al hacer el jus t ip rec io . 
A r t . 26. A Tos datos que menciona el a r t í c u l o anter ior , se 
a c o m p a ñ a r á n planos en que se representen los diversos acci-
dentes y circunstancias de la o c u p a c i ó n de l a p ropiedad , con 
arreglo al p á r . 3 0 del ar t . 23 de la ley. 
Estos planos se f o r m a r á n por los peri tos en escala de 1/400 
para las fincas r ú s t i c a s y 1/100 para las u rbanas . Sin embargo, 
cuando la e x t e n s i ó n de la finca fueee m u y grande re la t ivamente 
á la parte de ella que con las obras haya de ocuparse, p o d r á 
prescindirse de esta f o r m a l i d a d en cuanto á la parte que no h a 
de expropiarse, en cuyo caso los peri tos h a r á n en su declara-
c ión las descripciones correspondientes, para sup l i r la fa l ta de 
los planos. 
Si los peritos juzgaren necesario representar t a m b i é n la parte 
que no ha de ocuparse, á pesar de su e x t e n s i ó n , f o r m a r á n el 
plano correspondiente, aunque en escala menor de la fijada en 
la ley para que no resul ten hojas de planos desproporcionadas. 
Si el per i to del propie tar io , contra el parecer de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n , creyese conveniente levantar el p lano de l a parte de 
finca no ocupada, p o d r á hacerlo; pero e n t e n d i é n d o s e que los 
gastos que con esto se ocasionan s e r á n de cuenta y riesgo de l 
citado per i to ó de l interesado á qu ien represente. 
E n todo caso la parte que hubiere de ocuparse, d e b e r á nece-
sariamente ser representada en p ia ros , en las escalas que pre-
viene la ley, acotando detalladamente todas las dimensiones, 
para dar clara idea de la e x t e n s i ó n de la finca ó parte de la 
misma que se ha de expropiar . 
A r t . 27. L a r e l a c i ó n y planos de que t ra tan los dos a r t í cu -
los anteriores, se firmarán por todos los per i tos que hubiesen i n -
tervenido en su f o r m a c i ó n , a s í como t a m b i é n las observaciones 
que cada uno de é s t o s hubiese c r e í d o conveniente hacer. 
• E l Ingeniero comisionado o r d e n a r á se cor r i j an los errores que 
se advier tan en la r e l a c i ó n mencionada en el art . 25 y los p í a -
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nos á que se r e ñ e r e n los p á r s . I.0, 2.° y 3 . ° deil ar t . 26, y des-
p u é s de rectificados los a u t o r i z a r á con su V.0 B.0, inspeccionan-
do y visando t a m b i é n el trabajo y plano de que se ocapa e l p á -
rrafo 4 .° del propio ar t . 26, é in formando cuanto acerca de to-
das las relaciones y planos y del comportamiento de los peri tos 
se le ofrezca, r e m i t i r á el resultado de las operaciones practica-
das e l Comandante del Arsenal ó a l de M a r i n a de la p r o v i n c i a . 
Estos Jefes, cada uno en su caso, e l e v a r á n lo actuado con las 
observaciones que juzguen convenientes, al C a p i t á n General del 
departamento, que d e c i d i r á sobre todos los casos dudosos é i n -
determinados que contuvieren los^Kpedientes . 
E e s o l v e r á asimismo dicha A u t o r i d a d acerca de la o c u p a c i ó n 
to ta l de una finca, cuando só lo sea necesaria una parte de la 
misma para las obras, teniendo en cuenta la mayor convenien-
cia de la A d m i n i s t r a c i ó n ó de los concesionarios en su caso, l a 
i n d i c a c i ó n acerca de este punto del per i to del interesado y e l 
i n fo rme que sobre él hubiese emi t ido el representante del r amo 
de M a r i n a ó concesionario. 
A r t . 28. Las decisiones del C a p i t á n General que se mencio-
n a n en el p á r . 3.° del a r t í c u l o anter ior , s e r á n notificadas á los 
interesados, pudiendo los part iculares y los concesionarios de 
las obras, que se creyeren perjudicados, recur r i r contra ellas 
dentro del plazo de 15 d í a s , á contar desde el de la no t i f i cac ión 
a l M i n i s t r o de Mar ina , el que r e s o l v e r á en de f in i t i va . 
A r t . 29. Los gastos ocasionados por estas operaciones, salvo 
la e x c e p c i ó n contenida en el p á r . 5.° del a r t . 26, a s í como los 
honorar ios de todos los peritos, s e r á n de cuenta de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Mar ina ó de quien su derecho represente en toda l a 
d u r a c i ó n de este p e r í o d o . 
Las construcciones, plantaciones, mejoras y labores que n o 
sean de reconocida necesidad para la c o n s e r v a c i ó n de l i n m u e -
bre, realizadas d e s p u é s de la fecha en que se u l t i m e este p e r í o -
do, no s e r á n tenidas en -cuenta para graduar el i m p o r t e de l a 
i n d e m n i z a c i ó n . 
C A P I T U L O I V 
Just iprecio. 
A r t . 30. Determinado con toda exac t i tud por los t r á m i t e s 
prevenidos en el c a p í t u l o anterior , la e x t e n s i ó n y d e m á s ci r -
cunstancias de l a finca que hubiere de ser expropiada , se i n t e n -
t a r á su a d q u i s i c i ó n por medio de convenio con el d u e ñ o , y para 
e l lo se p r o c e d e r á á su jus t iprec io con arreglo á lo p reven ido en 
los arts. 26 y siguientes de la ley y en este reglamento . 
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A r t , 3 1 . E l per i to del ramo de M a r i n a ó el de l concesiona-
r io , en su caso, f o r m a r á para cada finca ó parte de finca que h u -
biere de ser def in i t ivamente ocupada, una hoja de aprecio, en • 
que h a r á constar la cant idad alzada que se est imare pud ie ra 
ofrecerse a l interesado por la a d q u i s i c i ó n del inmueb le y por 
los d a ñ o s y per juic ios ocasionados por l a o c u p a c i ó n en el con-
cepto de quedar el propie tar io l i b re de toda clase de gastos. 
E n la hoja de apreci-o el per i to que la suscribe h a b r á de ma-
nifestar los fundamentos en que apoya su propuesta, teniendo 
en cuenta todas las circunstancias que contengan las declara-
ciones de los otros peri tos y d e m á s gastos que se mencionan en 
los ar ts . 25 y 26 de la ley y 29 de este reglamento, a s í como los 
d a ñ o s ó beneficios que la parte de finca que no se ocupe pueda 
reportar de la e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 32. E l representante de la A d m i n i s t r a c i ó n de M a r i n a 
ó concesionario, a s í que reciba las hojas de aprecio redactadas 
por su peri to, las r e m i t i r á a l Comandante del Arsenal , ó a l de 
M a r i d a de la p rov inc ia en su caso, para que por conducto de los 
mismos l leguen á poder de los interesados, á quienes se e x i g i r á 
recibo en que bajo su firma hagan constar la fecha en que hu-
biesen llegado á su poder estos documentos. Si en el t é r m i n o 
de tercero d ía no fuese habido el interesado se i n s e r t a r á la hoja 
de aprecip en-los edictos que se p u b l i c a r á n en el B o l e t í n of icial 
de la p rov inc ia y fijarán en los sit ios de costumbre por u n plazo 
que no s e r á menor de ocho d í a s , n i e x c e d e r á de 20. 
E l Comandante del Arsenal ó el de M a r i n a h a r á as imismo 
saber á cada propie tar io la o b l i g a c i ó n que t iene de contestar 
dentro del t é r m i n o de 15 d í a s , contados desde dicha fecha, 
aceptando ó rehusando lisa y l lanamente la oferta que se le h i -
ciese, t e n i é n d o s e por nu la toda a c e p t a c i ó n condicional^ h a c i é n -
dosele t a m b i é n saber la o b l i g a c i ó n que se impone, caso de acep-
tar , de presentar dentro del mismo plazo la hoja de t a s a c i ó n 
que se menciona en el p á r . 2.° del a r t . 27 de la ley. 
A r t 33. E n caso de a c e p t a c i ó n por parte del p rop ie ta r io , 
é s t e queda compromet ido á dejar ocupar, s in que en n i n g ú n 
t i empo pueda in terponer r e c l a m a c i ó n alguna, la finca ó parte de 
finca determinada en la hoja de aprecio, en la é p o c a en que la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Mar ina , ó qu ien haga sus veces, lo juzgue 
necesario ó convepiente para la e j e c u c i ó n de las obras, h a c i é n -
dose antes el abono a l interesado de la cant idad fijada en e l do-
cumento referido. 
Si el propietar io no contestase dentro del plazo s e ñ a l a d o se 
e n t e n d e r á que se conforma con la cant idad ofrecida y la A d m i -
. n i s t r a c i ó n ó quien hiciese sus veces t e n d r á e l derecho de ocupar 
l a finca en los t é r m i n o s prevenidos en el p á r r a f o an te r io r . 
E n uno y ot ro caso no p o d r á exceder de seis meses e l plazo 
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para la entrega del precio, pudiendo disponer e l propie tar io d e 
su finca, si pasado ese t iempo no se le entrega ó deposita en su 
caso el impor te del aprecio. 
A r t . 34 . Cuando el propie tar io rehuse e l ofrecimiento de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n t e n d r á o b l i g a c i ó n de presentar al Comandante 
del Arsena l ó a l de M a r i n a de la p rov inc ia dentro precisamente 
del t é r m i n o de 15 d í a s á que se refiere el art. 27 de la ley y e l 32 
de este reglamento, la hoja de t a s a c i ó n de la finca, suscrita por 
su perito,, en la cual se valore a q u é l l a razonadamente, teniendo 
en cuenta todas las circunstancias que se mencionan en el pá -
rrafo 1.° del a r t . 28 de l a expresada ley. E l Comandante del 
Arsena l ó el de M a r i n a r e m i t i r á estas hojas al representante de 
la A d m i n i s t r a c i ó n ó concesionario en su caso. 
A su vez el Ingeniero comisionado ó e l per i to del ramo de 
M a r i n a r e d a c t a r á o t ra hoja a n á l o g a para la misma finca t a n 
p ron to como por el Comandante del Arsena l ó e l de M a r i n a l e 
haya sido no t i f i c áda la disidencia del propie tar io . Estas hojas 
se e n t r e g a r á n directamante a l Comisario de obras del Arsena l ó 
al de M a r i n a de l a p rov inc ia , s e g ú n corresponda. 
Los honorarios que los peri tos devenguen en estas tasaciones, 
como los gastos de papel sellado en que las hojas se han de ex-
tender, s e r á n satisfechos respectivamente por cada una de las 
partes interesadas, 
A r t . 35. Las tasaciones que se mencionan en el . a r t í cu lo a n -
te r io r se a c o m o d a r á n á las reglas y en su fo rma á los modelos 
que se a c o m p a ñ a n a l presente reglamento, y se c u i d a r á de agre-
gar á ellas el 3 por 100 que previene el a r t . 36 de la ley. 
A r t . 36. Reunidas por el Comisario de obras ó por el de l a 
p rov inc ia las hojas de t a s a c i ó n á que se refiere e l a r t í c u l o ante-
r io r , las r e m i t i r á al Comandante del Arsenal ó al de Mar ina , se-
g ú n corresponda, con in forme razonado acerca de las i r r egu l a r i -
dades que haya adver t ido en ellas y si existen faltas de confor -
m i d a d con los datos que resul ten de otros documentes unidos 
a l expediente, s e ñ a l a n d o las fincas en cuyos aprecios convengan 
ambos peritos y las en que no e s t é n de acuerdo, y si é s t o s h a n 
incu r r i do en responsabi l idad . 
A r t . 37. Si fuere la mi sma la cant idad to ta l , s e ñ a l a d a en la 
t a s a c i ó n de cada uno de los peritos, se e n t e n d e r á fijado en i g u a l 
cantidad el jus t iprecio de la finca, s e g ú n dispone el p á r . 3.° de l 
ar t . 28 de la l ey . En este caso, la A d m i n i s t r a c i ó n de M a r i n a 
q u e d a r á autorizada á ocupar dicha finca, como se previene en 
el p á r . 2.° del ar t . 26 de la propia ley y 33 de este regla-
mento. 
Si no resultare igualdad entre las tasaciones, el Comandante 
del Arsena l ó el de M a r i n a de la p rov inc ia d i s p o n d r á que den-
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t ro del p l a z o - m á x i m o de ocho d í a s se r e ú n a n los peri tos, á fin 
de lograr u n acuerdo. 
Conseguido é s t e , fijarán con arreglo al mismo el jus t ip rec io , 
y cada per i to d a r á conocimiento de la cant idad acordada á l a 
, parte que represente. La A d m i n i s t r a c i ó n de Marina p o d r á t a m -
b i é n en este caso ocupar la finca cuando le convenga, p rev io el 
pago del impor t e del jus t iprec io . 
A r t . 38. E n caso de acuerdo de los peri tos, é s t o s , en u n do-
cumento suscrito por ambos, lo p a r t i c i p a r á n a l Ingeniero comi-
* sionado. Si dejasen de hacerlo dentro del plazo de ocho d í a s 
que marca el a r t í c u l o anterior se e n t e n d e r á que no han p o d i d o 
avenirse, y las dil igencias s e g u i r á n la t r a m i t a c i ó n s e ñ a l a d a en 
los arts. 30 y siguientes de la ley. 
Si una de las hojas de aprecio hubiere sido formada por e l 
Ingeniero comisionado, el documento de que habla el pár rafo-
anterior, se firmará por d icho Ingeniero y por el per i to del p ro -
pietar io, y se d i r i g i r á por los dos al Comandante del Arsena l ó 
al de M a r i n a de la p rov inc ia . 
Sin embargo, s e g ú n lo dispuesto en el p á r . l.o del art . 29 de 
la ley, p o d r á la A d m i n i s t r a c i ó n de M a r i n a ocupar l a finca cuan-
do le convenga, mediante el d e p ó s i t o de la cant idad á que as-
cienda la t a s a c i ó n hecha por el peri to de l propie tar io ó por el 
del ramo de Marina^ en caso de que a q u é l no haya asistido ó no 
haya sido nombrado en t i empo h á b i l . 
Este d e p ó s i t o se h a r á con las formalidades que establezcan 
las disposiciones vigentes, y el propie tar io t e n d r á derecho a l 
abono del i n t e r é s del 4 por 100 al a ñ o de la cant idad á que as-
cienda el jus t iprec io , y por todo el t iempo que t rascurra desde 
la fecha en que la finca hubiere sido ocupada hasta la en que 
perciba el impor t e de la e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 39. E l Comandante del Arsenal ó el de M a r i n a de la 
provincia , t an luego como le conste el desacuerdo de los pe r i -
tos, lo p a r t i c i p a r á a l Juez de pr imera ins tancia del par t ido á que 
la propiedad pertenezca, para que haga Ja d e s i g n a c i ó n del per i -
to tercero, en consonancia con los arts. 30 y 31 de la ley, y con 
arreglo á las prescripciones de la de Enju ic iamien to c i v i l . 
E l per i to tercero h a b r á de reun i r las condiciones que s e g ú n 
la clase de fincas que hubie ren de tasarse previene el art . 21 , y 
el Juez p a r t i c i p a r á la a c e p t a c i ó n de dicho per i to a l Jefe que le 
hubiere interesado el nombramien to , s in que se admi ta recla-
m a c i ó n de n inguna especie, s e g ú n dispone e l a r t . 31 de la l e y . 
A r t . 40. E l Comandante de l Arsena l ó el de M a r i n a de l a 
provincia , mientras se hace por el Juez la d e s i g n a c i ó n de pe r i to 
tercero, r e u n i r á los datos que se mencionan en e l a r t . 32 de l a 
ley y todos los d e m á s que juzgue oportunos, d i r i g i é n d o s e para 
obtenerlos á los d u e ñ o s de las fincas, á las oficinas de Hac ienda 
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p ú b l i c a , al Registro de la propiedad, y en general á todos los 
Oentros oficiales que puedan suminis t rar los . 
A r t . 4 1 . E l per i to tercero d e s e m p e ñ a r á su encargo a j u s t á n -
dose estrictamente á lo que se previene en el a r t . 33 de l a ley, 
y teniendo en cuenta todos los datos que se mencionan en e l 
a r t í c u l o anterior , á cuyo efecto el Comandante del Arsena l ó el 
de Mar ina de la p rov inc ia d e b e r á entregarlos as í que los tenga 
reunidos. 
A r t . 42. C o n s t i t u i r á n el expediente á que se alude en los..,, 
arts. 33 y 34 de l a ley, para cada una de las fincas en cuya ta-
s a c i ó n hubiere resultado discordia: 
1. ° Las declaraciones de los peritos en que consten los da-
tos que se mencionan en los arts. 23 de la ley y 25 y 26 de este 
reglamento, con las observaciones que puedan haber hecho los 
peri tos, y los informes que sobre ellas hubiere emi t ido el I nge -
niero comisionado ó el Oomundante de Ingenieros del Arsena l , 
s e g ú n lo prevenido en el a r t . 27. 
2 . ° L a oferta que se hubiere hecho a l propie tar io para ad-
q u i r i r su finca, s e g ú n la hoja de aprecio redactada por el per i to 
d e l ramo de M a i i n a , á tenor de lo preceptuado en el art . 3 1 . 
3. ? Las hojas de t a s a c i ó n formadas por los peritos de las 
partes, con arreglo á lo prevenido en los arts. 34 y 35, en v is ta 
de la negativa de l propie tar io á admi t i r la oferta hecha por el 
ramo de M a r i n a . 
4 . ° Los datos que se mencionan en el art. 32 de la ley y la 
hoja de t a s a c i ó n formada en su vista por e l per i to tercero. 
Y 5.° Todos los d e m á s datos, noticias, documentos y antece-
dentes que crean opor tuno agregar para mayor i l u s t r a c i ó n del 
asunto, los Jefes mencionados en el a r t í c u l o an ter ior . 
A r t . 43. E l per i to tercero e n t r e g a r á la t a s a c i ó n a l Coman-
dante del Arsenal ó al de Mar ina de la p rov inc ia , s e g ú n corres-
ponda, y el que la reciba la r e m i t i r á con el expediente al Capi-
t á n General, el cual, oyendo á los interesados, s i lo considera-
se necesario, y precisamente á la C o m i s i ó n p rov inc i a l , por con-
ducto del Gobernador c i v i l , d e t e r m i n a r á dentro del plazo y en 
los t é r m i n o s s e ñ a l a d o s en el ar t . 34 de la ley, la cant idad que 
deba abonarse al propietar io en caso de discordia sobre la ta-
s a c i ó n de su finca. 
L a r e s o l u c i ó n del C a p i t á n General s e r á mot ivada y c o n t e n d r á 
l a e x p o s i c i ó n clara y precisa del resultado del expediente y de 
las razones y fundamentos que s i rvan de base á l a v a l o r a c i ó n . 
Antes de resolver, p o d r á consultar aquella Au to r idad , si lo est i-
ma opor tuno, a l Comandante de Ingenieros del Arsena l , I n t e n -
dente y A u d i t o r del departamento. 
L a r e s o l u c i ó n se p o n d r á en conocimiento de los propie tar ios , 
d e l concesionario, del Comandante del Arsenal ó de l de M a r i n a 
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de l a p rov inc ia y del In tendente del depar tamento para su eje-
c u c i ó n . 
A r t . 44. Los interesados, dentro del plazo de 10 d í a s , á con-
tar desde el de la no t i f icac ión de la providencia dictada, contes-
t a r á n por escrito si se conforman ó no con lo resuelto. 
E n el p r imer caso, la r e s o l u c i ó n consentida se p u b l i c a r á en e l 
B o l e t í n oficial de la p rov inc ia , s e g ú n se previene en el ar t . 36 
de la ley. 
E n el segundo, el propie tar io y el concesionario de la obra, 
p o d r á n usar del recurso de alzada por la vía guberna t iva ante 
el M i n i s t e r i o de Mar ina , dentro del t é r m i n o de 30 d í a s que 
concede el a r t . 35 de la ley, antes citado; pero si dejasen tras-
cur r i r este plazo s in hacer uso de su derecho, se e n t e n d e r á que 
aceptan la r e s o l u c i ó n adoptada por e l C a p i t á n General . 
A r t . 45. E l M i n i s t e r i o de M a r i n a r e s o l v e r á sobre los recursos 
que se mencionan en el a r t í c u l o anterior , dentro del plazo de 30 
d í a s , y la Real orden que recaiga u l t i m a r á la v ía gubernat iva . 
Dicha Real orden se no t i f i ca rá á las partes interesadas, y s i 
fuese consentida por ellas, se e j e c u t a r á , p rev ia su p u b l i c a c i ó n 
en el B o l e t í n oficial de la p rov inc i a . 
A r t . 46. Contra la r e s o l u c i ó n del Gobierno cabe recurso con-
tencioso, en el plazo y por las causas que se deta l lan en el ú l t i -
mo p á r r a f o del art . 35 de la ley . 
Las reclamaciones que se funden en el mayor valor de l a fin-
ca, e s p r e s a r á n la cant idad precisa que se reputa como precio 
jus to de la misma, y la que const i tuya, por consiguiente, l a le-
s ión cuya s u b s a n a c i ó n se pretenda. 
L a r e s o l u c i ó n que recaiga p o n d r á fin a l espediente de ju s t i -
precio é n la forma que previenen las leyes. 
A r t . 47. L a t r a m i t a c i ó n del espediente general de cada t é r -
mino no se s u s p e n d e r á en n i n g ú n caso por las reclamaciones 
que in terponga el d u e ñ o de una finca ó e l concesionario de las 
obras, d e s p u é s de entablado e l recurso que se les concede con-
t ra las providencias adminis t ra t ivas en los a r t í c u l o s anteriores; 
y, por lo tanto , las di l igencias relativas á las fincas de los d e m á s 
interesados s e g u i r á n su t r a m i t a c i ó n ord inar ia , s in per ju ic io de 
ins t ru i r espediente por separado respecto de la del recurrente, 
cuando se hubiere decidido lo que proceda acerca de su recla-
m a c i ó n . 
C A P Í T U L O V 
D e l pago y de l a toma de poses ión de las fincas expropiadas. 
A r t . 48. U l t imadas las di l igencias relat ivas a l jus t iprecio , el 
C a p i t á n General las r e m i t i r á a l In tenden te del depar tamento 
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para que ordene el pago de las fincas expropiadas dentro de 
cada t é r m i n o m u n i c i p a l que hayan de ocuparse con obras ó ser-
vic ios á cargo del ramo de Mar ina , exceptuando el de aquellas 
cuyo i m p o r t e hubiere sido ya abonado ó const i tu ido en d e p ó -
si to, con arreglo á lo establecido respectivamente en los a r t í c u -
los 26 y 29 de la ley y 33 y 39 de este reglamento. 
A r t 49. Los l ibramientos extendidos con su jec ión á las re-
glas establecidas en el reglamento de contabi l idad de l ma te r i a l 
de M a r i n a , y á las d e m á s disposiciones vigentes que fueren 
aplicables, se e x p e d i r á n á favor de UQ Oficial de A d m i n i s t r a c i ó n 
nombrado por el In tendente para verificar los pagos. 
A r t . 50. Recibidos los l ibramientos y hechos efectivos por 
o l mencionado Oficial , se s e ñ a l a r á por el Comisario de obras del 
Arsena l , ó por el Comisario In te rven to r de la p rov inc ia , el d í a , 
hora y s i t io en que haya de tener lugar el pago, a n u n c i á n d o l o 
e n el p e r i ó d i c o oficial de la p rov inc ia con la debida a n t i c i p a c i ó n 
dando á la vez el opor tuno aviso á los Alcaldes de las local ida-
des correspondientes, con r e m i s i ó n á cada uno de la l i s ta de los 
interesados de sus respectivos t é r m i n o s municipales. 
Cada Alca lde se d i r i g i r á i nd iv idua lmen te á estos interesados, 
d á n d o l e s conocimiento del d í a , hora y local que se hubiere se-
ñ a l a d o para el pago. 
A r t . 51 . ' E n el d ía , hora y punto designados, se r e u n i r á n el A l -
calde ó Alcaldes, el Comisario de obras del Arsena l ó e l In te r -
ventor de la provincia , el Oficial de A d m i n i s t r a c i ó n á que se re-
fiere el a r t í c u l o anterior, el Secretario del A y u n t a m i e n t o y los 
interesados que hubie ren acudido, p r o c e d i é n d o s e por dicho Ofi-
c ia l a l pago de las cantidades consignadas en el expediente, por 
e l orden en que se ha l len los ú l t i m o s en la l is ta r emi t ida por e l 
Comisario de obras ó el In t e rven to r de la p rov inc ia . 
Los pagos se h a r á n en m e t á l i c o , y precisamente á los que 
sean d u e ñ o s reconocidos de las fincas expropiadas, s e g ú n lo 
dispuesto en los arts. 5.° y 6.° de l a ley , no a d m i t i é n d o s e repre-
s e n t a c i ó n ajena, sino por medio de poder especial debidamente 
autorizado. 
E l Alca lde a u t o r i z a r á con el sello de la A l c a l d í a las firmas de 
los que pongan el Rec ib í en las hojas correspondientes de valo-
r a c i ó n , y h a r á observar estrictamente todo lo prevenido en el 
art. 38 de la ley. 
A r t . 52. No se a d m i t i r á á n inguno de los interesados pro-
testa n i o b s e r v a c i ó n alguna a l firmar el Rec ib í de la cant idad 
que le corresponda, cuyo recibo h a b r á de constar, por lo tanto , 
l isa y l lanamente en la hoja respectiva. 
Si alguno de los propietarios ó de sus representantes l e g í t i -
mos tuviesen algo que exponer, se s u s p e n d e r á el pago de su 
e x p r o p i a c i ó n , r e s e r v á n d o l e el derecho de entablar ante el Capi-
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t á n General del depar tamento la r e c l a m a c i ó n que considere de l 
« a s o . 
A r t . 53. Te rminado e l pago, se r e d a c t a r á por e l Secretario 
d e l A y u n t a m i e n t o un acta en que consten todos los inc identes 
ocur r idos , a s í como todas las circunstancias que se menc ionan 
en e l ar t . 39 de la ley, en v i r t u d de las cuales haya dejado de 
hacerse el abono de alguna ó algunas <?le las propiedades com-
prendidas en e l expediente. 
E l acta s e r á firmada por el Alcalde, e l Pagador, el Comisar io 
de obras de l Arsenal ó el Comisar io I n t e r v e n t o r de l a p r o v i n -
cia en su caso, y se r e m i t i r á al Comandante del Arsenal ó a l de 
M a r i n a de la p rov inc ia con el expediente que hubiere servido 
de base a l pago, e n t r e g á n d o s e una copia de l a p rop ia acta a l 
Alca lde . 
E l Comisario de obras del Arsena l ó el I n t e r v e n t o r de l a pro-
v i n c i a r e m i t i r á al propio t i empo á la mi sma A u t o r i d a d las co-
pias de todas las hojas de v a l o r a c i ó n que se mencionan en el 
ar t . 41 de la ley para los efectos que en e l mismo se expresan. 
l ias copias de las hojas á que se refiere e l p á r r a f o anter ior , 
d e s p u é s de autorizadas por el Comandante de l Arsena l ó e l de 
M a r i n a de la p rov inc ia , se c o n s i d e r a r á n como documentos au-
t é n t i c o s para los efectos de la i n s c r i p c i ó n en el Registro de la 
propiedad, s e g ú n lo establecido en el ar t . 8.° de la ley H i p o t e -
caria, y los Registradores t e n d r á n , por lo tanto , el deber de i n s -
c r ib i r l a s , aunque para las traslaciones correspondientes no h u -
biere mediado escri tura p ú b l i c a . 
A r t . 54. E l Pagador se h a r á cargo de las cantidades que re-
sul ten s in destino, por las causas previstas en el ar t . 39 de la 
ley, y de ellas h a r á entrega dentro de ocho d í a s , d e s p u é s de ter-
minado el acto de pago, en la Caja general de D e p ó s i t o s ó en 
sus sucursales de las p rov inc ia s , mediante el opor tuno res-
guardo. 
Dichas cantidades q u e d a r á n á d i s p o s i c i ó n del In tendente del 
departamento para que puedan irse entregando á medida que 
se resuelvan las reclamaciones que m o t i v a r o n e l d e p ó s i t o á los 
respectivos interesados. 
A r t . 55. Cuando en v i r t u d de lo previs to en los arts . 33 y 37 
de este reglamento, y estando ya determinado el impor t e de la 
finca ó fincas que se hayan de expropiar , conviniese a l ramo de 
M a r i n a ocupar una ó varias de é s t a s , antes de u l t imarse e l ex-
pediente de e x p r o p i a c i ó n , el Ingeniero encargado de las obras 
lo p r o p o n d r á opor tuna y razonadamente al Comandante de l A r -
senal ó a l de Mar ina de la p rov inc ia ; y si a l l legar la p e t i c i ó n a l 
C a p i t á n General , é s t e la juzgara a tendible , d a r á sus ó r d e n e s a l 
In tendente del departamento para que se exp ida lo m á s p ron to 
posible el l i b r amien to de la cant idad correspondiente en favor 
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del Oficial de A d m i n i s t r a c i ó n que se nombre para hacer el pa-
go, y t an luego como lo haga efectivo, se e n t r e g a r á su i m p o r t e 
al propie tar io , mediante el recibo de é s t e , que se h a r á constar 
en la hoja de jus t iprecio . 
Acordada la o c u p a c i ó n de una propiedad s in haberse deter-
minado def in i t ivamente el impor t e de su e x p r o p i a c i ó n , s e g ú n lo 
prevenido en el art. 38, el C a p i t á n General lo p o n d r á en conoci-
mien to del In tendente para que se expida desde luego el l i b r a -
mien to de l a cant idad que constare en la v a l o r a c i ó n del per i to 
del propie tar io ó en la del nombrado por el ramo de Mar ina . 
E n este caso, el Oficial de A d m i n i s t r a c i ó n á quien se comi-
sione para verificar el pago d e p o s i t a r á su i m p o r t e en la Caja 
general citada en el a r t í c u l o anter ior ó en sus sucursales de las 
provinc ias , mediante el opor tuno resguardo y con arreglo á las 
instrucciones de contab i l idad que r i j a n en la é p o c a en que ten-
gan lugar estas operaciones. 
A r t . 56. E l pago de la e x p r o p i a c i ó n de toda finca que hubie-
re s ido ocupada, mediante el d e p ó s i t o del impor t e de la tasa-
c i ó n , hecha por el peri to del d u e ñ o ó por el del ramo de M a r i n a 
en defecto de a q u é l , con arreglo á los arts. 38 y 55, se h a r á a s í 
que recaiga sobre el l i t i g io la r e s o l u c i ó n final, b i en por la v í a 
guberna t iva , b ien por la contenciosa. 
E l C a p i t á n General o r d e n a r á al In tendente que. disponga de l 
d e p ó s i t o , para que se entregue al interesado la parte que le co-
rresponda, y el resto, si lo hubiese, se ingrese en e l Tesoro, toda 
con las formalidades que se ha l len prevenidas en los reglamen-
tos de con tab i l idad del mater ia l de Mar ina . 
A r t . 57. E l In tendente del departamento f a c i l i t a r á por t o -
dos los medios que se ha l len en sus facultades las operaciones 
que se mencionan en los a r t í c u l o s anteriores, para que el pago 
de las fincas expropiadas tenga lugar en el plazo m á s breve po-
sible, y a d o p t a r á las medidas conducentes para la custodia y se-
gu r idad de los caudales destinados al refer ido pago. 
A r t . 58. Una vez hecho el pago de l a e x p r o p i a c i ó n en c u a l -
quiera de los casos mencionados en la ley y en este reglamen-
to, ó consignado el d e p ó s i t o á que se refieren los arts. 38, 50 y 56 
del mismo, la A d m i n i s t r a c i ó n de M a r i n a e n t r a r á d é s d e luego en 
l a p o s e s i ó n de los terrenos ó fincas expropiadas, cuyo acto t en -
d r á lugar con las formalidades legales. 
A r t . 59. Si a l empezar una obra ó durante su e j e c u c i ó n se 
reconociera la necesidad de ocupar una e x t e n s i ó n mayor que l a 
abonada de la finca ó terreno expropiado^ se p r o c e d e r á a l pago 
de la parte á que se a m p l í e la o c u p a c i ó n , con arreglo á lo pres-
c r i to en los p á r s . 2.° y 3.° del a r t . 42 de l a l ey . 
A r t . 60. E n el caso de no ejecutar la obra que hubiere e x i -
gido la e x p r o p i a c i ó n , el Comandante del Arsena l ó el de M a r i n a 
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de l a p rov inc i a d a r á de ello conocimiento al d u e ñ o del inmue-
ble expropiado, para que en e l t é r m i n o que s e ñ a l a el p á r . 2.° 
del ar t . 43 de la ley, manifieste si quiere recobrarlo devolviendo 
la suma que por él se hubiese abonado. 
Si la c o n t e s t a c i ó n fuese af i rmat iva , se e f e c t u a r á la res t i tu -
c i ó n , previa la entrega de la cant idad recibida por el propieta-
r i o , que se i n g r e s a r á en la T e s o r e r í a de la p rov inc ia . 
Si fuese negativa, ó si trascurriese s in c o n t e s t a c i ó n el plazo 
s e ñ a l a d o , se e n t r e g a r á n las fincas al ramo de Hacienda si el de 
M a r i n a no pudiese de n i n g ú n modo ut i l izar las . 
A r t . 61 . De igua l modo se p r o c e d e r á cuando resultare, des-
p u é s de ejecutada la obra, a lguna parcela sobrante que no sea 
de las exceptuadas en la ú l t i m a parte del p á r . l ,u del art . 43 de 
l a ley . 
Son parcelas las que define el a r t , 44 de la misma ley . 
L o dispuesto en el a r t í c u l o anter ior se e n t e n d e r á t a m b i é n res-
pecto de las fincas que no se u t i l izaren por haber te rminado el 
objeto de la e x p r o p i a c i ó n , 
A r t . 62. Son aplicables los arts. 49 al 61 de este reglamento 
á las obras que se ejecuten por c o n c e s i ó n , teniendo en cuenta 
las modificaciones que hubie ren de in t roduc i r se por ser el con-
cesionario el que ha de verif icar los pagos y el que ha de ocu-
par las fincas expropiadas, s u b r o g á n d o s e á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de M a r i n a de todos los derechos y obligaciones que á la misma 
correspondan. 
A r t , 63. E n las notificaciones que deban kacerse, con arre-
glo á este reglamento se o b s e r v a r á n las formalidades siguientes: 
Cuando los interesados en la e x p r o p i a c i ó n residieran en pue-
blos en cuyos t é r m i n o s rad iquen las fincas, se c o n s i d e r a r á v á l i -
da la no t i f i cac ión hecha en sus personas, ó por medio de c é d u -
la dejada en su domic i l i o por el Secretario del A y u n t a m i e n t o 
ante dos testigos. Si en el domic i l i o de a l g ú n interesado no h u -
biere qu ien recogiere la c é d u l a , q u e d a r á cumpl ido el requis i to 
legal con entregarla al S í n d i c o del A y u n t a m i e n t o , p u b l i c á n d o s e 
la d i l igencia por edicto, que se fijará en los sit ios de cos tumbre 
en l a loca l idad. 
E n cuanto á los propietar ios ausentes ó forasteros, se enten-
d e r á n dichas dil igencias con sus adminis t radores , apoderados ó 
representantes debidamente autorizados. 
Si alguno ó algunos no tuv iesen apoderados ó admin i s t rado-
res en el pueblo en que rad iquen las fincas, se,les r e q u e r i r á per-
sonalmente en el punto de su domic i l i o , y s i é s t e fuese ignora -
do se le r e q u e r i r á por edictos, á fin de que los designen, p u b l i -
c á n d o s e dichos edictos en los p e r i ó d i c o s oficiales, y fijando p la-
11 
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zo para verificar la d e s i g n a c i ó n , que no s e r á menor de ocho d í a s 
n i e x c e d e r á de 20; en el concepto de que si t rascurr ido el plazo 
s e ñ a l a d o no lo hicieren, se c o n s i d e r a r á v á l i d a toda no t i f i cac ión 
que se d i r i j a al S í n d i c o del A y u n t a m i e n t o . 
C A P Í T U L O V I 
De las ocupaciones temporales. 
A r t . 64. L a A d m i n i s t r a c i ó n de M a r i n a p o d r á imponer sobre 
las propiedades part iculares la se rv idumbre de o c u p a c i ó n t em-
pora l , siempre que fuere necesaria para la e j e c u c i ó n de las 
obras, previamente declaradas de u t i l i d a d p ú b l i c a y para la de 
las que se ha l len exceptuadas de esta fo rma l idad por el a r t . 11 
de la ley de E x p r o p i a c i ó n en los casos y con los requisi tos que 
se exigen en el t í t . 3.° de la mencionada ley y a r t í c u l o s corres-
pondientes de este reglamento. 
L a serv idumbre de o c u p a c i ó n tempora l es forzosa en lo que 
concierne á las fincas r ú s t i c a s , pero sobre las urbanas no p o d r á 
nunca imponerse s in permiso expreso del respectivo propie-
ta r io . 
A r t . 66. Cuando sea necesaria la o c u p a c i ó n t empora l de una 
finca con objeto de pract icar reconocimientos ú operaciones, 
r eun i r datos para la f o r m a c i ó n de proyectos ó replanteo de 
obras, etc., lo m a n i f e s t a r á el Ingeniero encargado de la obra a l 
Comandante del Arsenal ó a l de M a r i n a de la provinc ia , por 
qu ien se le f ac i l i t a r á un oficio d i r i g ido á los Alcaldes de los res-
pectivos t é r m i n o s municipales , r e q u i r i é n d o l o s para que le pres-
ten toda clase de auxi l ios , y m u y especialmente el de que se 
obtenga el permiso de los propietar ios , á fin de poder pasar por 
sus fincas, de conformidad con lo preceptuado en el art . 57 de 
l a l e y . 
Los perjuicios que puedan irrogarse a l propie tar io y e l i m -
porte de la i n d e m n i z a c i ó n , se r e g u l a r á n por dos p r á c t i c o s nom-
brados, el uno por el Ingeniero y el otro por el propie tar io , y 
se a b o n a r á n á é s t e inmediatamente d e s p u é s de hecha la tasa-
c i ó n . 
E n caso de divergencia entre los p r á c t i c o s , se e s t a r á á la 
a p r e c i a c i ó n que hic ie te el Alcalde del respectivo t é r m i n o m u -
n ic ipa l , ó el p r á c t i c o en qu ien é s t e delegue sus funciones. 
Sobre esta t a s a c i ó n p o d r á n recur r i r ambas partes a l C a p i t á n 
General del departamento. 
A r t . 66. Si el propie tar io opusiere resistencia injust i f icada á 
conceder e l permiso para entrar en su finca^ ó s i d e s p u é s de re-
gulados los perjuicios del modo que se menciona en el a r t í c u l o 
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anter ior , insis t iere en su negativa, el Alca lde d a r á conoc imien-
to al Comandante del Arsenal ó al de Mar ina de la p rov inc ia , 
e l cual a d o p t a r á las disposiciones oportunas para hacer cumpl i r 
lo prescrito por la ley y en este reglamento. 
Sin embargo, el expresado Jefe p o d r á re t i ra r á instancia de 
parte la a u t o r i z a c i ó n concedida, exigiendo la responsabi l idad 
que procediera por cualquier abuso comet ido . 
A r t . 67. T a m b i é n pueden ocuparse temporalmente las pro-
piedades particulares en el caso 2.° de los enumera los en el 
ar t . 55 de la ley; esto es, para el establecimiento de caminos 
provisionales, talleres, almacenes, d e p ó s i t o s de materiales y 
cualesquiera otras servidumbres que requieran la c o n s t r u c c i ó n , 
r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de la obra. 
A r t . 68. L a necesidad de la o c u p a c i ó n tempora l , en el caso 
s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o anterior, se d i c t a r á en los t é r m i n o s pre-
venidos en el art . 58 de la ley. 
A r t . 69. Se i n d e m n i z a r á en estos casos al d u e ñ o de los terre-
nos por e] t i empo que dure la ocupac ión^ a s í como por los da-
ñ o s , perjuicios y deterioros de toda clase que puedan irrogarse 
con ella.' 
Siempre que convenga á los propietarios, y a s í lo reclamaren, 
se h a r á constar el estado de sus fincas antes de que sean ocu-
padas, con r e l a c i ó n á cualquiera circunstancia que pueda ofre-
cer duda,.cuando se trate de valorar los d a ñ o s en ellas ocasio-
nados. Para estos reconocimientos se c i t a r á al propie tar io , y de 
no concurr i r se le r e m i t i r á copia del acta que se levante. 
A r t . 70. Cuando fuese posible fijar de antemano el t i empo 
y la impor tanc ia de la o c u p a c i ó n t empora l , se i n t e n t a r á u n 
convenio con los propietar ios acerca del impor t e de los per ju i -
cios y de l a cantidad á que ascienda la i n d e m n i z a c i ó n . Con este 
objeto, e l Ingeniero comisionado d e t e r m i n a r á la suma que con-
sidere jus ta , de acuerdo con el Comisario de obras del Arsena l 
ó el Comisario In t e rven to r de la provinc ia , quienes h a r á n la 
oferta de ella ai propie tar io , d á n d o l e el plazo de 10 d í a s para 
que conteste l isa y l lanamente si la acepta ó la rehusa. 
A r t . 71 . Caso de a c e p t a c i ó n se h a r á el pago de la cant idad 
ofrecida, y la finca p o d r á ser ocupada, desde luego, s in que ten-
ga derecho el propie tar io á hacer r e c l a m a c i ó n alguna. 
Si é s t e no contestare por escrito en e l plazo marcado, se en-
t e n d e r á que acepta el ofrecimiento hecho y se o c u p a r á la finca 
previo el pago de la cantidad citada. 
Si no aceptare el ofrecimiento, se p r o c e d e r á en los t é r m i n o s 
que marca e l p á r . 3.° de l a r t í c u l o siguiente. 
A r t . 72. Cuando no fuese posible s e ñ a l a r de antemano el 
t iempo y l a impor tanc ia de la o c u p a c i ó n tempora l , ó los d a ñ o s 
que con el la se pudiera causar á la finca, se i n t e n t a r á por el 
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medio que se expresa en el art . 70 nn convenio con el p rop ie -
tar io para fijar una cantidad alzada suficiente á responder d e l 
impor te de la i n d e m n i z a c i ó n . 
Si hubiese acuerdo, se c o n s i g n a r á en la Caja general de D e -
p ó s i t o s ó sucursal de la p rov inc ia la cant idad convenida hasta 
que t e rminada la o c u p a c i ó n puedan apreciarse los d a ñ o s con 
exac t i t ud . 
Si no lo hubiere , se n o m b r a r á n por las partes interesadas pe -
r i tos para de te iminar la suma que deba depositarse, p r o c e d i é n -
dose en t é r m i n o s a n á l o g o s á los que se fijan en el p á r . 2.° del 
art . 55. 
A r t . 73. Terminadas las obras en to ta l idad ó en la parte que 
afecten á las fincas ocupadas temporalmente, se p r o c e d e r á á 
l i j a r l a i n d e m n i z a c i ó n que en def in i t iva haya de abonarse p o r 
la o c u p a c i ó n , deterioros, d a ñ o s y perjuicios, i n t e n t á n d o s e á este 
fin u n convenio con el propie tar io en los t é r m i n o s que estable 
cen l a ley y este reglamento para casos a n á l o g o s de la ocupa-
c ión permanente. 
Si el propietar io rehusare la avenencia, se h a r á la t a s a c i ó n 
por peri tos, en los mismos t é r m i n o s prevenidos en la s ecc ión 3.a 
del t í t . 2,° de la ley y a r t í c u l o s correspondientes de este regla-
mento, hasta u l t i m a r el expediente en la vía gubernat iva ó en 
la contenciosa. 
Las tasaciones en los casos de o c u p a c i ó n temporal , ge re fe r i -
r á n siempre á la a p r e c i a c i ó n de los rendimientos que el propie-
ta r io ha dejado de perc ib i r por las rentas vencidas durante la 
o c u p a c i ó n , agregando a d e m á s los perjuicios causados en la fin-
ca ó los gastos que suponga el res t i tu i r l a á su p r i m i t i v o estada 
de p r o d u c c i ó n . 
Nunca d e b e r á l legar la t a s a c i ó n de una o c u p a c i ó n cualquiera 
á representar tanto como el valor de la finca. L a A d m i n i s t r a -
c ión , en el caso de que la t a s a c i ó n de los perjuicios le parezca 
excesiva, p o d r á pedir la v a l o r a c i ó n de la e x p r o p i a c i ó n completa 
por los medios que esta ley previene y optar por ella, s iempre 
que no exceda su impor t e en una mi t ad del de a q u é l l o s . 
A r t . 74. E n los pagos que hayan de hacerse, y para los de-
p ó s i t o s que hubieren de consti tuirse con el objeto de satisfacer 
las indemnizaciones por ocupaciones temporales, se s u j e t a r á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Mar ina á lo preceptuado en el cap. 5.° de es-
te reglamento respecto á las ocupaciones permanentes. 
Cuando dichos pagos ó d e p ó s i t o s deban hacerse por conce-
sionarios ó contratistas de las obras, el Comandante del Arse-
n a l ó el de M a r i n a de la p rov inc ia a d o p t a r á las disposiciones 
oportunas para que se verif iquen por los interesados con suje-
c ión estricta á lo que se previene en la ley y en este reg la -
mento . 
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A r t . 75. Las propiedades part iculares se ha l lan t a m b i é n su-
jetas á la se rv idumbre que se previene en el caso 3." del a r t . 55 
de l a ley . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n , los concesionarios y los contratistas po-
d r á n extraer de dichas propiedades los materiales de toda es-
pecie, que en las obras hub ie ren de emplearse, b ien se ha l l en 
diseminados por las heredades, b i en tenga que ser su extrac-
c i ó n objeto de una e x p l o t a c i ó n regular. 
A r t . 76. E n todos los casos del a r t í c u l o anterior, se a b o n a r á 
a l propie tar io lo que corresponda por o c u p a c i ó n tempora l , a l 
tenor de lo que respecto de este punto se previene en los ar-
t í c u l o s 68 al 74 de este reglamento. 
Se a b o n a r á a d e m á s , si a s í procediere, el valor de los materia-
les ut i l izados ó e x t r a í d o s con arreglo á las prescripciones conte-
nidas en los a r t í c u l o s siguientes. 
A r t . 77. Cuando de u n terreno de propiedad par t icular h u -
biere de extraerse guijo, grava, arena, t i e r ra ú otros materiales 
a n á l o g o s á é s t o s para la e j ecuc ión de una obra, la necesidad de 
la e x t r a c c i ó n se p r o n u n c i a r á por el Comandante del Arsenal ó el 
•de M a r i n a de la provincia , d e s p u é s de seguir lo m á s sumaria-
mente posible t r á m i t e s a n á l o g o s á los que se previenen en el 
a.rt. 58 de la ley y 69 de este reglamento . 
E n los casos del presente a r t í c u l o , só lo S3 p a g a r á por i n d e m n i -
z a c i ó n la correspondiente á los d a ñ o s y perjuicios que se oca-
sionen en el terreno por la e x t r a c c i ó n de los materiales, pero 
nada se a b o n a r á como valor d é l o s materiales mismos, mient ras 
no se pruebe clara y te rminantemente por el propie tar io , que 
•con an te r io r idad á la a p r o b a c i ó n del proyecto de la obra se 
explo taban de un modo regular para el ejercicio de una indus-
t r i a cualquiera por el que se pagara la correspondiente con t r i -
b u c i ó n . 
N o b a s t a r á por lo tanto para declarar procedente el abono 
de l valor de los materiales, el que en a l g ú n t i empo hayan podi-
do uti l izarse é s t o s con permiso del d u e ñ o ó mediante una r e t r i -
b u c i ó n cualquiera . 
A r t . 78. Cuando proceda el abono del va lor de los materia-
les s e g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o anter ior , se fijará el precio 
de la un idad por procedimientos a n á l o g o s á los ya establecidos 
para graduar la i n d e m n i z a c i ó n correspondiente á la o c u p a c i ó n 
tempora l , l l e v á n d o s e cuenta por los medios que se convengan 
entre las partes, del n ú m e r o de unidades que se extra iga para 
abonar su impor t e a l terminarse las obras ó en los plazos y for-
ma que se est ipule. 
A r t . 79. Cuando hub ie ren de recogerse piedras ó cantos 
sueltos de u n predio , se d e c l a r a r á , como en los casos del art. 77, 
l a necesidad de esta o p e r a c i ó n . 
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L a i n d e m n i z a c i ó n á favor de l propie tar io , c o m p r e n d e r á s iem-
pre los deterioros que en la heredad pudieran ocasionarse con 
el acarreo de los materiales ó por cualquier concepto, e s t á n d o s e 
por lo d e m á s en lo que concierne á la i n d e m n i z a c i ó n y al v a l o r 
de los materiales á lo que proceda s e g ú n lo que se previene en 
e l a r t í c u l o anterior . 
A r t . 80. Si fuere preciso abr i r canteras en alguna propiedad 
para emplear en las obras la piedra que produzcan, declarada 
que sea por el Comandante del Arsena l ó el de M a r i n a de la 
p rov inc i a la necesidad de la e x t r a c c i ó n , en t é r m i n o s a n á l o g o s á 
lo prevenido en el art. 77, se o c u p a r á el espacio que sea necesa-
r io , y só lo se a b o n a r á al d u e ñ o lo que corresponda por la ocu-
p a c i ó n y los d a ñ o s y perjuicios consiguientes. Para que proceda 
el abono de los materiales que se extra igan de una finca, debe-
r á acreditar el propie tar io cuanto á este p r o p ó s i t o se prescribe 
en el ar t . 61 de l a ley. 
A r t . 8 1 . Si en la é p o c a de la no t i f i cac ión que a l d i j eño s é 
haga de la necesidad de piedra de sus terrenos para la e j ecuc ión 
de una obra, se encontraran en ellos canteras ya abiertas y en 
e x p l o t a c i ó n con an ter ior idad á la misma é p o c a , y acreditase el 
propie tar io que necesita los productos para su UPO par t icular , 
p r o c e d e r á e l abono de los materiales uti l izados, cuyo valor se 
a p r e c i a r á y p a g a r á por medios a n á l o g o s á los designados en e l 
art . 78 . 
As imi smo se a b o n a r á el va lor de la piedra en el caso de que 
la e x p l o t a c i ó n de las canteras const i tuya para su p rop ie ta r io 
una indus t r i a por la que pague el impuesto correspondiente, 
siempre que ambas circunstancias hayan tenido lugar antes d é 
la no t i f i cac ión de la necesidad de los materiales. E l p rop ie ta r io 
a b a s t e c e r á las obras de la piedra que se necesite, y se le p a g a r á 
por un idad lo que se convenga con él , con t a l de que no exceda 
del precio que a q u é l l a t uv ie ra en el mercado. 
A r t . 82. Si el d u e ñ o de la cantera no pudiera su r t i r á las 
obras en la medida de sus necesidades, se h a r á l a e x p l o t a c i ó n 
por cuenta de las mismas, a b o n á n d o s e á a q u é l una indemniza-
c ión que á fa l ta de convenio entre las partes, se j u s t i f i c a r á po r 
p r á c t i c o s nombrados por é s t a s . E n caso de discordia, d e c i d i r á 
el C a p i t á n General de l departamento, p rev ia la audiencia de 
los interesados y de los funcionarios facul ta t ivos que crea opor-
tuno . L a providencia del C a p i t á n General s e r á ejecutoria, salvo 
el recurso al Min i s t e r io de M a r i n a , cuya r e s o l u c i ó n s e r á defi-
n iva . 
A r t . 83. E l jus t iprec io á que se refiere el a r t í c u l o an te r io r 
se h a r á teniendo presente; 
1.° E l precio que la p iedra de l a cantera de que se t ra ta t u -
v ie ra en el mercado cuando se hizo el proyecto. 
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2.o Las u t i l idades que con d icho precio obtuviere el propie-
t a r io . 
Y 3.° - E l estado en que a l finalizar el servicio hubiese que-
dado la cantera, a s í con r e l a c i ó n á sus productos potables ulte-
r iores como á las circunstancias de su e x p l o t a c i ó n . 
A r t . 84. Para la e x t r a c c i ó n de materiales que ex i jan la repa-
r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las obras declaradas de u t i l i d a d p ú b l i -
ca, p o d r á n expropiarse en todo ó en parte las canteras que los 
produzcan, mediante los t r á m i t e s y formal idades prevenidas 
por l a o c u p a c i ó n permanente. 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Si á la p u b l i c a c i ó n de este reglamento hubiese a l g ú n expe-
diente siguiendo los t r á m i t e s de la ley de 10 de Enero de 1879, 
se p a s a r á eti el estado en que se hal le por el Gobernador c i v i l 
de la provinc ia al C a p i t á n General del departamento respectivo, 
con objeto de que c o n t i n ú e su t r a m i t a c i ó n con arreglo á las dis-
posiciones que preceden. 
M a d r i d 19 de Febrero de 1891. Aprobado por 8. M . — J o s é 
M a r í a de B e r á n a e r . (Qac. l.o Marzo. ) 
B . 0 . de 2 de Agosto de 1892 revocando la providencia gubernat i -
va que ex ig ía depósi to previo p a r a i n f o r m a r u n expediente sobre 
exceso de terreno expropiado. 
E n vis ta del recurso de alzada in terpuesto por D . A n t o n i o 
M e r c a d é N o l l a contra una prov idenc ia del Gobernador de l a 
p rov inc i a de Tarragona dictada en el expediente de exprop ia -
c ión de terrci-os para la c o n s t r u c c i ó n del f e r roca r r i l de M a d r i d 
á Eoda; 
Eesul tando: 
1. ° Que el Sr. M e r c a d é pretende que l a C o m p a ñ í a le ha ocu-
pado mayor e x t e n s i ó n de terrenos de su finca sita en R i u d o m s 
de l a que fué objeto de e x p r o p i a c i ó n y pago: • 
2. ° Que la C o m p a ñ í a n e g ó este aserto y a c o m p a ñ ó los p l a -
nos correspondientes: 
3. " Que e l Gobernador al poner esta negat iva en conocimien-
to del interesado le p r e g u n t ó si i n s i s t í a en su p r e t e n s i ó n , en cu-
yo caso se r e m i t i r í a el expediente á i n f o r m e del Ingeniero Jefe 
de la d i v i s i ó n de l Este, previo u n reconocimiento sobre e l t e r r e -
no y le a d v e r t í a a l p rop io t i empo que los gastos que esto ocasio-
nara t e n d r í a que pagarlos el que resul tara no tener r a z ó n : 
4.o Que pasado el expediente al Jefe de l a d i v i s i ó n , é s t e 
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hizo presente a l Sr. M e r c a d é que para proceder á lo que se le 
ordenaba por el Gobernador era requis i to previo indispensable 
que depositase 100 pesetas para los gastos, que le s e r í a n r e i n -
tegradas por la C o m p a ñ í a en e l caso de que fuera é s t a l a des-
prov i s ta de r a z ó n : 
5.° Que el Sr. M e r c a d é se opuso á esta p r e t e n s i ó n de aquel 
Jefe mot ivando esto su alzada; 
V i s t o este expediente y recurso y vistos los a r t í c u l o s de l a ley 
y reglamento de E x p r o p i a c i ó n forzosa aplicables al caso; 
Considerando: 
1. ° Que la i n s p e c c i ó n del terreno é informe que el Goberna-
dor m a n d ó hacer a l Ingen ie ro Jefe d é l a d iv i s i ón del Este, es u n 
servicio p ú b l i c o , cuyo exclusivo objeto es i lu s t r a r á aquella A u -
to r i dad para que en su vis ta pueda resolver la p r e t e n s i ó n del 
Sr. M e r c a d é , d e n e g á n d o l a s i a s í lo estima procedente, ó en caso 
cont rar io mandando i n s t r u i r el opor tuno expediente de ampl ia-
c ión de e x p r o p i a c i ó n : 
2. ° Que dado el c a r á c t e r de este servicio no procede e x i g i r 
d e p ó s i t o alguno desde el momento en que no se t ra ta de un 
servicio par t icu lar : 
3. ° Que es igualmente improcedente la advertencia hecha 
por e l Gobernador al Sr. M e r c a d é de que los gastos que ocasio-
nara el in fo rme pedido á la d i v i s i ó n del Este s e r í a n de cuenta 
del que resul tara no tener r a z ó n ; 
S. M . el Rey (Q. D G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á b ien disponer se anule la p rov idenc ia i m -
pugnada del Gobernador y todo lo actuado con pos te r ior idad y 
se haga presente á V. S. que su m i s i ó n en este asunto es resol-
ver en jus t i c i a la ins tancia presentada por D . A n t o n i o M e r c a d é 
en queja de haber ocupado la C o m p a ñ í a del f e r roca r r i l de M a -
d r i d á Roda mayor p o r c i ó n de terreno en su ñ n c a de R i u d o m s , 
de la que fué anter iormente objeto de l expediente de exp rop ia -
c ión , y que para dic tar este acuerdo, y en v i r t u d de sus a t r i b u -
ciones, p ida los antecedentes é informes que considere o p o r t u -
nos, no só lo a l Ingeniero Jefe de la d i v i s i ó n correspondiente , 
sino á cuantos Centros y personas crea conveniente para su ma-
yor i l u s t r a c i ó n . " 
De orden del Sr. M i n i s t r o lo digo á V . S. para su conoc imien-
to, con d e v o l u c i ó n de l expediente. Dios guarde á V . S. muchos 
a ñ o s . M a d r i d 2 de Agosto de 1892.—El Direc tor general, Car-
los Castell.—Sr. Gobernador c i v i l de l a p rov inc ia de Ta r ragona . 
(De l D i a r i o de Tortosa.) 
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. E . 0 . de 6 de Diciembre de 1892 re la t iva á la de varios terrenos 
p a r a u n establecimiento balneario. 
(GOB.) Ex t rac to .—En el expediente in s t ru ido para l l eva r á 
efecto la e x p r o p i a c i ó n de terrenos concedidos á D . Eduardo 
L e ó n y Llerena para mejora y ensanche del es tablecimiento 
balnear io de Marmole jo , se d e c l a r ó , previa consulta del Conse-
j o de Estado, que procede desestimar e l recurso de alzada i n -
terpuesto por varios propietar ios de los terrenos expropiados , 
cont ra la providencia del Gobernador de J a é n , que puso t é r m i -
no al expediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa, concedida para am-
p l i a c i ó n del expresado balnear io . F ú n d a s e esta r e s o l u c i ó n : 
1.°, en que contra l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a no puede 
hoy admit i rse r e c l a m a c i ó n alguna por no haber sido impugna-
da en t i empo opor tuno; 2 .° , en que el jus t iprec io de la finca 
q u e d ó firme desde el momento en que no se p r e s e n t ó reclama-
c ión en contrar io, y 3.°, en que la e x p r o p i a c i ó n no se concede 
en beneficio de u n par t icular , sino en v i r t u d de u t i l i d a d p ú -
bl ica en beneficio del Estado, provincias ó Munic ip ios ; y por 
tan to , parece claro y evidente que aun cuando la venta de u n 
manan t i a l otorgada por e l Estado á favor del Sr. L e ó n y L le re -
na quedase anulada por r e s o l u c i ó n min i s t e r i a l ó sentencia fir-
me, siempre el Estado v e n d r í a á quedar subrogado en l a perso-
nal idad del actual concesionario, una vez que la e x p r o p i a c i ó n 
f u é declarada de u t i l i d a d p ú b l i c a por U. O. de 3 de Agosto 
de 1883; esto aparte de que todas las di l igencias de exprop ia -
c i ó n se entienden con los poseedores, cuyo c a r á c t e r , cuando me-
nos, ostenta respecto á las aguas de Marmole jo el ci tado se-
ñ o r L e ó n y Llerena , el cual, de no haber proseguido y t e r m i -
nado la e x p r o p i a c i ó n dentro de 18 meses que le concedieron 
las RB. OS. de 21 de Mayo y 10 de Septiembre de 1888, hub ie ra 
d e c a í d o del derecho que le c o n c e d i ó la de 3 de Agosto de 1883. 
[Gac. 11 Febrero 1893.) 
SECCIÓN SEGUNDA 
Legislación anligua de expropiación forzosa ( I ) , 
L e y de 17 de Ju l i o de 1836. 
(GOB.) D o ñ a Isabel I I , etc., sabed: Que habiendo juzgado 
conveniente a l b ien de estos Reinos presentar á las Cortes gene-
rales, con arreglo á lo que previene el art. 33 del Esta tuto Real , 
u n proyecto de ley re la t ivo á l a e n a j e n a c i ó n forzosa por m o t i v o s 
de u t i l i d a d p ú b l i c a , y habiendo sido aprobado dicho proyecto 
de ley por ambos Estamentos, como á c o n t i n u a c i ó n se expresa, 
he tenido á bien, c o n f o r m á n d o m e con el d ic tamen de los Conse-
jos de Gobierno y de Min i s t ro s , darle la s a n c i ó n Real. 
« S e ñ o r a : Las Cortes generales del Reino, d e s p u é s de haber 
examinado con el debido detenimiento, y observado todos los 
t r á m i t e s y formalidades prescritaSj el asunto re la t ivo á la enaje-
n a c i ó n forzosa por m o t i v o de u t i l i d a d p ú b l i c a que por decreto 
de V. M . de 24 de Octubre de 1834, y conforme con lo prevenido 
en los arts. 31 y 33 del Esta tuto Real, se s o m e t i ó á su examen 
y d e l i b e r a c i ó n , presentan respetuosamente á V . M . el s iguiente 
proyecto de ley, para que V . M . se digne, s i lo tuviese á b i e n , 
darle la s a n c i ó n Real: 
A r t . I .0 Siendo inv io lab le el derecho de propiedad, no se 
puede obl igar á n i n g ú n par t icular . C o r p o r a c i ó n ó estableci-
miento de cualquier especie á que ceda ó enajene lo que sea de 
su propiedad para obras de i n t e r é s p ú b l i c o , s in que precedan 
los requisi tos siguientes: Pr imero: D e c l a r a c i ó n solemne de que 
la obra proyectada es de p ú b l i c a u t i l i d a d y permiso competente 
(1) L a insertamos sólo como antecedente h i s t ó r i c o , que acaso 
a lguna vez c o n v e n d r á consul ta r para resolver m á s f á c i l m e n t o 
cua lquier duda que produzca l a l e g i s l a c i ó n v igente á que hay 
que ajustarse. 
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para ejecutarla. Segundo: D e c l a r a c i ó n de que es indispensable 
que se ceda ó enajene el todo ó parte de una propiedad para 
ejecutar la obra de u t i l i d a d p ú b l i c a . Tercero: Jus t iprecio de l o 
que haya de cederse ó enajenarse. Cuarto: Pago del precio de la 
i n d e m n i z a c i ó n . 
A r t . 2 ° Se entiende por obras de u t i l i d a d p ú b l i c a las que 
t ienen por objeto directo proporc ionar al Estado en general, á 
una ó m á s provincias , ó á uno ó m á s pueblos, c u a l é s q u i e r a 
usos ó disfrutes de beneficio c o m ú n , b ien sean ejecutadas por 
cuenta del Estado, de las provincias ó pueblos, b ien por com-
p a ñ í a s ó empresas part iculares autorizadas competentemente. 
A r t . 3.° L a d e c l a r a c i ó n de que una obra es de u t i l i d a d p ú -
b l i ca , y el permiso para emprenderla , s e r á n objeto de una ley, 
siempre que para ejecutarla haya que imponer una c o n t r i b u c i ó n 
que grave á una ó m á s provincias . E n los d e m á s casos s e r á n 
objeto de una Real orden, debiendo preceder á su e x p e d i c i ó n 
los requisi tos siguientes: Pr imero: P u b l i c a c i ó n en el B o l e t í n ofi-
c ia l respectivo, dando u n t i empo proporcionado para que los 
habi tantes del pueblo ó pueblos que se supongan interesados 
puedan hacer presente al Gobernador c i v i l lo que seles ofrezca 
y -parezca. Segundo: Que la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , oyendo á los 
Ayun tamien tos del pueblo ó pueblos interesados, exprese su 
d ic tamen y lo remita á l a Superior idad por mano de su Pres i -
dente (1). 
A r t . 4.° E l Gobernador c i v i l , en u n i ó n de la D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l , o i r á ins t ruc t ivamente á los interesados dentro del t é r -
m i n o discrecional que se considere suficiente, y d e c i d i r á sobre 
la necesidad de que el todo ó parte de una p rop iedad deba ser 
cedida para la e j e c u c i ó n de una obra declarada ya de u t i l i d a d 
p ú b l i c a , y hab i l i t ada con el correspondiente permiso. 
A r t . 5.o E n el caso de no conformarse el d u e ñ o de una pro-
piedad con la r e s o l u c i ó n de que habla e l a r t í c u l o anter ior , el 
Gobernador c i v i l r e m i t i r á o r i g i n a l el expediente a l Gobierno , 
quien lo t e r m i n a r á def in i t ivamente , previos los informes que 
juzgue oportunos. 
A r t . 6,° Se declara que los tutores, maridos, poseedores de 
(1) Cuando no se l l enan los requis i tos prevenidos por l a l ey 
de 17 de J u l i o de 1836 para l a e x p r o p i a c i ó n de f in i t iva de te r re-
nos en los casos que deben resolverse con a r reg lo á e l l a , ó 
cuando en los sometidos á la v igen te en la ma te r i a no consta l a 
f o r m a c i ó n del opo r tuno expediente de e x p r o p i a c i ó n , corres-
ponde á los T r ibuna le s de j u s t i c i a amparar ó r e in t eg ra r a l ex-
propiado en l a p o s e s i ó n de sus fincas mien t ras no se c u m p l a n 
los requis i tos necesarios para l l eva r á cabo l a e x p r o p i a c i ó n . 
( B . 0 . 30 Marzo 1880. Cae. 3 A b r i l id . ) 
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v í n c u l o s y d e m á s personas que t ienen imped imen to legal para 
vender los bienes que admin is t ran quedan autorizados para eje-
cutar lo en los casos que indica la presente ley, s in per juic io de 
asegurar, con arreglo á las leyes, las cantidades que reciban por 
p remio de i n d e m n i z a c i ó n en favor de sus menores ó represen-
tados. 
A r t . 7 . ° Declarada l a necesidad de ocupar el todo ó par te de 
una propiedad, se j u s t i p r e c i a r á el valor de ella y el de los d a ñ o s 
y perjuicios que pueda causar á su d u e ñ o la e x p r o p i a c i ó n á j u i -
cio de los peri tos nombrados, uno por cada parte, ó tercero en 
discordia por entrambas; y no c o n v i n i é n d o s e acerca de este 
nombramien to le h a r á el Juez del par t ido, proceJiendo de oficio 
s in causar costas, en cuyo caso queda á los interesados el dere-
cho de recusar hasta por dos veces al nombrado (1) . 
A r t . 8.° E l precio í n t e g r o de la t a s a c i ó n se s a t i s f a r á al in te -
resado con a n t i c i p a c i ó n á su desahucio, ó se d e p o s i t a r á si hubie-
re r e c l a m a c i ó n de tercero por r a z ó n de enfiteusis, servidumbre, 
hipoteca, arr iendo ú otro cualquier gravamen que a f ée t e la fin-
ca, dejando á los Tr ibunales ordinar ios la d e c l a r a c i ó n de los de-
rechos respectivos. A d e m á s , se a b o n a r á al interesado el 3 por 100 
del precio í n t e g r o de la t a s a c i ó n . 
A r t . 9 . ° E n el caso de no ejecutarse la obra que d ió lugar á 
la e x p r o p i a c i ó n , si e l Gobierno ó empresario resolviesen desha-
cerse del todo ó parte de la finca que se hubiese cedido, e l res-
pect ivo d u e ñ o s e r á preferido en igua ldad de precio á o t ro cua l -
quier comprador. 
(1) Declaradas de u t i l i d a d p ú b l i c a las obras del palacio de la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de J a é n , p u b l i c ó s e en fo rma la r e l a c i ó n 
prevenida oa el a r t . 4.° del reg lamento de 27 de J u l i o de 1853, 
s in que D.a Ramona L ó p e z J i m é n e z , comprendida en e l la como 
d u e ñ a de terrenos quo tempora lmente d e b í a n ocuparse recla-
mara; pero cuando se le h izo saber por el A r q u i t e c t o p r o v i n -
c i a l que iba á l levarse á efecto la o c u p a c i ó n y e x t r a c c i ó n d é 
arenas con destino á l a obra, r e c u r r i ó a l Gobernador suponien-
do i n f r i n g i d o el a r t . 7 . ° de la l ey de E x p r o p i a c i ó n de 1836. Deses-
t imada su ins tancia , a l zóse ante el Gobierno do esta providencia^ 
y l a Secc ión i n f o r m ó : Que n i en la p rov idenc ia del Gobernador 
n i en la t r a m i t a c i ó n del expediente hubo la i n f r a c c i ó n l ega l ale-
gada, porque aunque la ley no designa q u é in formes son nece-
sarios, se oyeron los del I ngen i e ro Jefe de la p r o v i n c i a y de l 
A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l , a d e m á s del de la C o m i s i ó n permanen-
te, y se no t i f i có á la interesada l a o c u p a c i ó n y aprovechamien-
to de materiales por el dicho A r q u i t e c t o , constando a d e m á s 
que el empleo de las arenas era indispensable, por lo que proce-
de desestimar el recurso como se r e s o l v i ó , (i?. O. 14 Mayo 1879. 
Qae. 29 i d . id . ) 
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A r t . 10. Las rentas y contr ibuciones correspondientes á los 
bienes que se enajenaren forzosamente para obras de i n t e r é s 
p ú b l i c o , se a d m i t i r á n durante u n a ñ o subsiguiente á l a fecha de 
la e n a j e n a c i ó n , en prueba de la ac t i tud legal del expropiado 
para el ejercicio de los derechos que puedan corresponderle. 
A r t . 11 . No se al teran por la presente ley las disposiciones 
vigentes sobre minas, t r á n s i t o y aprovechamiento de aguas ú 
otras servidumbres r ú s t i c a s ó urbanas. Tampoco se h a r á novedad 
en cuanto á los a rb i t r ios aprobados y contratas celebradas hasta 
e l d í a para la e j ecuc ión de obras de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A r t . 12. U n Real decreto d e t e r m i n a r á los medios m á s expe-
ditos de aplicar esta ley á las obras de for t i f icac ión de las plazas 
de guerra, puertos y costas m a r í t i m a s , dejando siempre para los 
casos de guerra, ú otras circunstancias urgentes, la l a t i t u d con-
veniente de los Comandantes respectivos para atender de p r o n -
to á lo que pidiese la necesidad, salva siempre la subsiguiente 
Real a p r o b a c i ó n . 
Por tanto, mando y ordeno, etc. E n el Real Sitio de San I l d e -
fonso á 17 de J u l i o de 1836. 
B . O. de 10 de Octubre de 1845. 
Establece en los arts. 29, 30 y 31 que todas las obras p ú b l i c a s 
cuya e j e c u c i ó n hubiere sido ordenada por el Gobierno se consi-
d e r a r á n declaradas de u t i l i dad p ú b l i c a para los efectos de l a ley 
de 17 de Ju l i o de 1836; que sin per juic io de o i r toda r e c l a m a c i ó n 
que se presente, no se p a r a l i z a r á n inguna de las obras en curso 
de e j ecuc ión por las oposiciones que bajo cualquier forma pue-
dan intentarse con mot ivos de d a ñ o s y perjuicios que se causen, 
y que las reclamaciones sobre i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per ju i -
cios só lo pueden solicitarse ante el Gobernador de la p rov inc ia , 
que p r o c u r a r á evi tar contiendas, s in per ju ic io del recurso con-
tencioso-adminis t ra t ivo . 
i ? , O. de 7 de Febrero de 1846. 
^ Dispone que las diferencias que se susciten sobre el modo y 
fo rma con que deben proceder los peri tos en la g r a d u a c i ó n y 
jus t iprec io de los d a ñ o s y perjuicios que ocasionare á los d u e ñ o s 
la e n a j e n a c i ó n de los terrenos para la c o n s t r u c c i ó n de los cami-
nos y d e m á s obras de u t i l i d a d p ú b l i c a , se arreglen en el modo 
y fo rma que previene la ley de 17 de J u l i o de 1836, sin per juic io 
de que por parte de la A d m i n i s t r a c i ó n se d ic ten á los peri tos 
que hayan de representarla en la t a s a c i ó n de semejantes d a ñ o s 
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y p e r j n i d o s aquellas reglas y prevenciones que est imen nece-
sarias para la m á s equi ta t iva g r a d u a c i ó n de las indemnizaciones. 
B . O. de l.o de Mayo de 1848 
E e s o l v i ó algunas dudas sobre la ley de 17 de Ju l i o de 1836 y 
dispuso que, siempre que la o c u p a c i ó n de terrenos de propiedad 
par t icu la r hubiese de ser perpetua ó indef inida, d e b í a n seguirse 
los t r á m i t e s prescritos en la ley de 17 de Ju l io de 1836 y los de 
l a de 2 de A b r i l y Reales disposiciones de 19 de Setiembre y 2 
de Octubre de 1845 en los casos de d a ñ o s , per juicios y s e r v i -
dumbres . 
R . O. de 10 de Agosto de 1848 sobre canteras y solar de las mismas. 
Dispone que debe cont inuar s in a l t e r a c i ó n la p r á c t i c a estable-
cida, e n t r e g á n d o s e á los d u e ñ o s de tales terrenos el emplaza-
mien to que resulte d e s p u é s de explotadas las canteras, s iempre 
que no reclamen otra especie de i n d e m n i z a c i ó n . 
B . 0 . de 18 de Agosto de 1850. 
Establece que el pago de expropiaciones, en las obras que se 
ejecuten con fondos mix tos , ó sea por m i t a d entre e l Estado y 
las provincias , debe hacerse ptfl- cuenta de los fondos p r o v i n -
ciales. 
B . D . de 28 de Jun io de 1852. 
A u t o r i z ó l a c o n s t i t u c i ó n de servidumbres de l e ñ a s en los 
montes contiguos á la l í n e a del Canal de Isabel I I , mandando 
que las indemnizaciones se sol ic i ten ante el Gobernador de la 
p rov inc i a , y si el asunto se hiciese contencioso se ventilase 
ante el Consejo p rov inc i a l . 
B . O. de 25 de .Enero de 1853; in s t rucc ión y reglas 
p a r a los expedientes y tasaciones. 
1.a Siempre que para cualquier obra p ú b l i c a se haga necesa-
r i a l a e x p r o p i a c i ó n de edificio ó terreno de C o r p o r a c i ó n ó par-
t i cu la r , se i n s t r u i r á en papel d e l sello 4 . ° , expediente en que se 
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tase, y de é l , cuando á ia super iof a p r o b a c i ó n se remita , se 
a c o m p a ñ a r á una copia sacada en papel c o m ú n . 
2. a Para todo lo expropiado en cada j u r i s d i c c i ó n adminis t ra-
t i v a se f o r m a r á u n solo expediente, y n inguno d e b e r á contener 
t a s a c i ó n de terreno ó edificio alguno que á otro pertenezca 
3. a C o m e n z a r á por dos nombramien tos de peritos: el Inge -
niero de la p rov inc ia d e s i g n a r á uno que represente al Estado, y 
ios d u e ñ o s de las ñ u c a s expropiadas s e ñ a l a r á n o t ro ú otros con 
e l p rop io respectivo objeto. 
4. a Los peritos d e b e r á n tener, por lo menos, el t í t u l o lega l 
de Agrimensores para v a l u a r los predios r ú s t i c o s , e l de Maestros 
de obras para los urbanos, y estampar a l pie del oficio en que 
se les nombre la a c e p t a c i ó n de su^cargOj y protesta de desem-
p e ñ a r l e s e g ú n leal saber. 
5. a E n el encabezamiento del expediente d e b e r á manifestar-
se la clase, trozo y nombre de l a carretera, ó la obra á que se 
ap l iquen las fincas tasadas. 
6. a S e g u i r á la d e s i g n a c i ó n de cada una de ellas con e x p r e s i ó n 
del nombre del propie tar io , precio de la un idad que se adopte 
por t ipo , cal idad, d i m e n s i ó n ó cabida t o t a l del predio y de la 
parte que de él se t o m ó , en los l inderos y d e m á s s e ñ a l e s que 
mejor conduzcan á la c o n f r o n t a c i ó n . 
7. a Cuando por expropiarse u n terreno ó edificio se destru-
yan, b ien sea alguno de estos ú l t i m o s , ó b ien muros, tapias, á r -
boles, setos ó cualquiera otra mater ia de la que resul ten despo-
jos , se e x p r e s a r á si é s t o s quedan comprendidos, ó si a d e m á s de l 
precio que la t a s a c i ó n marca, d e b e r á aplicarse en beneficio de l 
expropiado. 
8. a Para toda r e g u l a c i ó n se d e b e r á n tener presentes, y ser 
separadamente apreciados, tanto los d a ñ o s ó valor de parte ó e l 
todo de la cosa expropiada, cuanto los perjuicios ó d e m é r i t o 
que recae en el resto ó p é r d i d a en los intereses del propie tar io . 
9. a A todo esto se a ñ a d i r á el 3 por 100 del precio í n t e g r o de 
la t a s a c i ó n que %1 interesado concede el art . 9.° de la antes cita-
da ley. 
10. E n t r e la t a s a c i ó n d é l a s fincas de cada expropiado y las 
de l siguiente, se d e j a r á u n espacio capaz, en el cual , d e s p u é s de 
verif icado el aprecio, d e b e r á a q u é l , si con é s t e se hal lare de 
acuerdo, estampar su conformidad , y el r e c i b í cuando se le en-
tregue su impor t e , fechando y firmando ambas dil igencias por 
s í ó por testigo á su ruego. 
1 1 . Si cualquiera de las partes disintiese en el valor dado á 
una finca, p r o c e d e r á n á la e l ecc ión de u n tercer per i to en dis-
cordia , y cuando en la persona de é s t e no convin ieren , la s e ñ a -
l a r á e l Juez de p r imera ins tancia del pa r t ido . 
12. E l Ingen ie ro de la p rov inc ia , ó u n subal terno por su car-
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go, c o n c u r r i r á á las operaciones de m e d i c i ó n y t a s a c i ó n , y pon-
d r á al fin del expediente el « p r e s e n c i é » , y el Jefe del d i s t r i t o 
su «V.0 B.o» 
13. I g u a l a u t o r i z a c i ó n d e b e r á n tener las cuentas que p a r a l a 
r e g u l a c i ó n de su honorar io presenten los peritos. 
14. Todas estas formalidades se o b s e r v a r á n s ó l o cuando se 
t ra te de la o c u p a c i ó n perpetua ó verdadera e x p r o p i a c i ó n ; pues 
en el caso de que ú n i c a m e n t e se cause la o c u p a c i ó n t empora l y 
t r ans i to r ia á que para la aper tura de canteras, e x t r a c c i ó n ó aco-
pio de t ierras , ó cualquiera otra eventual se rv idumbre e s t á n su-
jetas todas las propiedades en la t a s a c i ó n de los d a ñ o s y p e r j u i -
cios que estos servicios ocasionen, se c u m p l i r á como hasta aho-
ra lo dispuesto en la ley de 2 ^ 6 A b r i l , E O. de 19 de Septiem-
bre, art . 31 de la i n s t r u c c i ó n de 10 de Octubre de 1845 y Real 
orden de 1." de M a y o de 1848. 
De Real orden, etc. M a d r i d 25 de Enero de 1853. 
B . D . de 27 de J u l i o de 1853. 
(FOM.) E n vista de las razones que me ha expuesto m i M i -
n is t ro de Fomento , vengo en decretar el siguiente 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a e j e c u c i ó n de l a l e y de 17 de J u l i o de 1836 . 
SECCION P R I M E R A 
Formalidades que han de observarse en los casosJ íe e x p r o p i a c i ó n . 
A r t í c u l o 1.° Declarada una obra de u t i l i d a d p ú b l i c a , se pro» 
c e d e r á al reconocimiento y t a s a c i ó n de las propiedades que sean 
necesarias para sn c o n s t r u c c i ó n . 
A r t . 2.° Los Gobernadores de las provincias donde se hayan 
de ejecutar las obras, d a r á n las ó r d e n e s convenientes á los A l -
caldes respectivos para que fac i l i ten á los Ingenieros civi les las 
not ic ias y auxi l ios que necesiten y que mejor conduzcan a l des-
e m p e ñ o de su encargo. 
A r t . 3.° Luego que conste q u i é n e s sean los d u e ñ o s de las 
fincas que hayan de ocuparse para la e j e c u c i ó n de las obras, s é 
les d a r á conocimiento por los Alcaldes respectivos, p a s á n d o s e 
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la correspondiente n ó m i n a a l Gobernador de la p rov inc ia para 
los efectos consiguientes. 
A r t . 4 .° E l Gobernador h a r á insertar en e l B o l e t í n oficial l a 
n ó m i n a de los interesados en la e x p r o p i a c i ó n , fijándose u n t é r -
m i n o perentorio é impror rogable , que no p o d r á bajar de 10 d í a s , 
para que presenten las reclamaciones que les convengan con 
arreglo a l ar t . 4 ° de la ley de 17 de Ju l io de 1836. 
A r t . 5.° Trascurr ido el t é r m i n o prefijado, y resueltas las re-
clamaciones que se hayan presentado, se p r o c e d e r á á la tasa-
c ión , y á este fin, los Alcaldes, i n t i m a r á n á los interesados que, 
dentro de l t é r m i n o que se les s e ñ a l e , nombren peri tos que, en 
u n i ó n con el que a c o m p a ñ e a l Ingeniero , y con precisa asisten-
cia en el d í a y pun to que el mismo le designe, ve r i f iquen d icha 
t a s a c i ó n . 
A r t . 6 .° Las tasaciones se ve r i f i c a r án por peri tos examina-
dos, y á fa l ta de é s t o s , por los p r á c t i c o s del p a í s ya acreditados 
en estas operaciones; unos y otros, antes de proceder á la tasa-
c ión , p r e s t a r á n el j u ramen to de l a ley ante e l Alca lde respec-
t i v o . 
A r t . 7.o Los interesados d a r á n conocimiento al Ingen ie ro 
del per i to que hubie ren elegido, y é s t e ver i f i ca rá la t a s a c i ó n 
puesto de acuerdo con el designado por el mismo Ingeniero; y 
si discordasen, se n o m b r a r á u n tercero á tenor de lo dispuesto 
en el art . 7.° de l a l ey de 17 de Ju l i o de 1836. Si a l g ú n pa r t i cu-
lar no nombrase per i to , se e n t e n d e r á que se conforma con el 
nombrado por la A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 8.° E l Ingeniero c u i d a r á de que las operaciones de ta-
s a c i ó n se hagan legalmente, y si notare a l g ú n abuso, lo pa r t i c i -
p a r á al Gobernador de la p rov inc ia . 
A r t . 9.° E n la t a s a c i ó n de toda finca se espec i f i ca rá su clase, 
cal idad, s i t u a c i ó n y dimensiones legales, representadas é s t a s por 
plano ó figura de l a parte ocupada, arreglada á la escala de VÍOO 
y con vis ta de todos estos datos se fijará e l va lor en renta y 
venta de la finca, con e x p r e s i ó n de todas las circunstancias que 
se hayan tenido presentes para su a v a l ú o . 
A l verificar la t a s a c i ó n de las fincas que solamente deban ser 
expropiadas en parte , se t e n d r á en cuenta el d e m é r i t o que pue-
da resultar de la o c u p a c i ó n parc ia l y d i v i s i ó n de l a propiedad 
en l a parte que no sea pteciso sujetar á la e x p r o p i a c i ó n , á fin 
de abonar su menor va lor como d a ñ o s y per juicios indemniza-
bles, de conformidad con lo dispuesto en el ar t . 7.° de l a ley. 
E n igua l concepto se c o m p r e n d e r á n en el precio de l a expro-
p i a c i ó n los gastos de la t a s a c i ó n que se ocasionen al d u e ñ o de 
la finca. 
A r t . 10. E l Ingeniero l l e v a r á por t é r m i n o s de pueblos, en 
escala de el plano de l a obra en l í n e a s negras, marcando 
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con otras de c a r m í n las partes de cada propiedad que haya ne-
cesidad de expropiar , y unidos estos planos al expediente de ta-
sac ión de cada pueblo, lo r e m i t i r á el Ingeniero encargado con 
su in fo rme a l Jefe del d is t r i to , y é s t e lo d i r i g i r á con el suyo á l a 
D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s por conducto del Goberna-
dor de la p rov inc ia . 
A r t . 11 . L a t a s a c i ó n se c o m u n i c a r á á los d u e ñ o s de las fin-
cas valoradas, á fin de que manifiesten al Gobernador su con-
fo rmidad ó expongan de agravios, en cuyo caso r e s o l v e r á é s t e 
por sí ó r e m i t i r á las reclamaciones con su in fo rme á la Direc-
c ión general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t ; 12. Para el pago de las fincas sujetas á e x p r o p i a c i ó n se 
e x p e d i r á n l ibramientos , que se e n t r e g a r á n á los interesados por 
mano de los Alcaldes respectivos, sin que se pueda proceder á 
la e x p r o p i a c i ó n ú o c u p a c i ó n de los terrenos hasta que conste 
que dichos l ib ramien tos se hayan hecho efectivos. 
Si las referidas fincas tuviesen cargas reales, se p r o c e d e r á á la 
correspondiente l i q u i d a c i ó n para repar t i r el precio entre qu ie -
nes tengan derecho reconocido; y si p romueven disputas el due-
ñ o de la finca y el que reclame i n d e m n i z a c i ó n por causa de en-
fiteusis, servidumbre, hipoteca, arr iendo ú otro cualquier grava-
men , t e n d r á lugar lo dispuesto en el ar t . 8.° de la ley. 
A r t . 13. Si alguno de los interesados se negare á pe rc ib i r el 
precio de t a s a c i ó n de la finca expropiada, se c o n s i g n a r á su i m -
por te en l a Oaja general de D e p ó s i t o s y consignaciones, ó en sus 
sucursales en las provincias , y se p r o c e d e r á á la e j ecuc ión de l a 
obra, dejando á salvo cualquier derecho que se in tente re-
clamar. 
A r t . 14. Las traslaciones de domin io , cualquiera que sea el 
t í t u l o que las produzca, no o b s t a r á n para cont inuar en las d i l i -
gencias de reconocimiento y t a s a c i ó n ; s u b r o g á n d o s e el nuevo 
d u e ñ o en las obligaciones y derechos del anter ior poseedor. 
A r t . 15. Hecha la i n d e m n i z a c i ó n de las fincas expropiadas, 
previas las formalidades prescritas en los a r t í c u l o s anteriores, 
no se p o d r á poner o b s t á c u l o s á la e j ecuc ión d » l a obra por n i n -
guna persona par t icular n i Au to r idad , y si ocurriere cualquier 
accidente imprev is to , p o d r á el Gobernador suspender las obras 
bajo su responsabil idad, y dando inmediatamente cuenta al Go-
b ie rno . 
SECCION S E G U N D A 
D e la ocupación temporal y aprovechamiento de materiales. 
A r t . 16. Si la e j ecuc ión de las obras p ú b l i c a s exigiese que se 
ocupen temporalmente cualesquiera fincas, ó que se aprovechen 
materias de c o n s t r u c c i ó n , se o b s e r v a r á n las reglas siguientes. 
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A r t . 17. E l Ingeniero c o m u n i c a r á á los d u e ñ o s de las fincas 
y de los materiales l a necesidad de su o c u p a c i ó n t empora l ó 
aprovechamiento, y si los propietar ios no se conforman, p o d r á n 
recur r i r a l Gobernador de la provinc ia , qu ien tomando los i n -
formes convenientes, y oyendo al Consejo p r o v i n c i a l r e s o l v e r á 
lo que corresponda. 
Si los interesados no se conforman con la r e s o l u c i ó n , p o d r á n 
acudir al Gobierno por el Min i s t e r io de Fomento . 
A r t . 18. Los edificios sólo p o d r á n ocuparse para h a b i t a c i ó n 
de operarios ó servicio de las obras, en la parte en que los due-
ñ o s no ' los habi ten ó aprovechen. 
A r t . 19. Las materias de c o n s t r u c c i ó n que p o d r á n aprove-
charse para las obras p ú b l i c a s , se entienden aquellas que no 
e s t á n destinadas ó reservadas para uso par t icular . 
A r t . 20. Siempre que sea posible la t a s a c i ó n de los mater ia-
les necesarios para c o n s t r u c c i ó n de las obras p ú b l i c a s , precede-
r á á su aprovechamiento, y los d u e ñ o s s e r á n indemnizados an-
tes de ocupar su propiedad. 
Cuando é s t a sea indeterminada, y su va lor dependa del mayo r 
ó menor acopio necesario para c o n s t r u c c i ó n de la obra, se v e r i -
ficará la t a s a c i ó n por especie, medida ó pesada, y se h a r á la i n -
d e m n i z a c i ó n l iqu idando mensualmente ó en los p e r í o d o s en que 
se ajusten los d e m á s gastos de la obra, inc luyendo entre ellos 
e l valor de las cosas aprovechadas. 
A r t . 21 . Todas las tasaciones que sea preciso hacer por ocu-
p a c i ó n tempora l de las fincas ó por el aprovechamiento de ma-
teriales, se ve r i f i ca rán por peri tos y en la fo rma prescri ta en los 
arts . 5.° , 6.°, 7.°, 8.o y ] 1 de este reglamento. 
Si por cualquier m o t i v o no fuese posible la t a s a c i ó n previa , 
entonces se no t i f i ca rá a l propie tar io para que haga las rec lama- ' 
dones que tenga por oportunas dentro del t é r m i n o de 10 d í a s , 
pasados los cuales s in haberlas hecho, se p r o c e d e r á á la ocupa-
c ión de la propiedad ó materiales que las obras necesiten. 
A r t . 22. Los peritos t e n d r á n presente^ a l verif icar estas tasa-
ciones, el d e r e c ñ o que t ienen los d u e ñ o s á ser indemnizados; 
1. ° De la renta que les hubie ra podido p roduc i r su p rop ie -
dad mientras estuviese ocupada. 
2. ° De l d e m é r i t o que hubie ra ten ido d icha propiedad, calcu-
lado por la diferencia que resulte entre el precio de l a t a s a c i ó n 
verificada antes de ocuparse l a finca y l a que se pract ique cuan-
do cese la o c u p a c i ó n . 
3. ° De los d a ñ o s y perjuicios que los interesados j u s t i f i quen 
debidamente que se les hayan irrogado por causa de la ocu-
p a c i ó n . 
A r t . 23. L a piedra que no estando destinada á uso par t i cu la r 
se encuentre apilada y que se necesite para e j e c u c i ó n de una 
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obra p ú b l i c a , se t a s a r á y a b o n a r á su impor t e al d u e ñ o , j u n t a -
mente con el coste de la a p i l a c i ó n , 
A r t . 24. Sidas obras se ejecutan por contrata, y no se hubie-
se est ipulado expresamente el l i b r e aprovechamiento de los ma-
teriales que se encuentren en terrenos, canteras ó montes de 
propiedad del Estado, a b o n a r á el contrat is ta el precio por tasa-
c ión de dichos materiales, y cuando é s t o s pertenezcan á los 
propios de los pueblos ó c o m ú n de vecinos, se u s a r á de e l los 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de la obra ó por el contrat is ta que la eje-
cute, en los t é r m i n o s que se aprovechen por los vecinos. 
D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S 
A r t . 25. Cuando se falte á las disposiciones contenidas en l a 
ley de 11 de Ju l io de 1836, Eeales decretos y este reglamento, 
p o d r á n las partes in tentar la v í a contenciosa ante el Consejo 
Real cont ra la dec i s ión gubernat iva que se adopte sobre la ne -
cesidad de que el todo ó parte de una propiedad deba ser cedi-
da para la e j ecuc ión de las obras p ú b l i c a s , provincia les ó m u n i -
cipales, declaradas ya de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A r t . 26. Si la t a s a c i ó n de las fincas sujetas á e x p r o p i a c i ó n 
contiene faltas contrarias á lo dispuesto en el art. 9.° de este re-
glamento ú otras que mino ren el va lor que los d u e ñ o s a t r i b u -
yan á su propiedad, p o d r á n los mismos reclamar de la opera-
c ión por la v í a gubernat iva hasta obtener la dec i s i ón del Gobier-
no, y contra és t a , entablar la correspondiente demanda por l a 
v í a contencioso-adminis t ra t iva . 
A r t . 27. E l mismo recurso puede tener lugar en los casos de 
o c u p a c i ó n t empora l de terrenos y aprovechamiento de mater ia-
les, siempre que en ellos ó en su e s t i m a c i ó n se per judique á los 
derechos de los interesados. 
Dado en San I ldefonso á 27 de Ju l io de 1853. 
Circular de 25 de Mayo de 1865: 
Dispuso que, cuando los peritos nombrados por los p rop ie ta -
r ios ó é s t o s se niegan á dar su conformidad en el expediente or i -
g ina l , d e s p u é s de haber convenido y firmado l a m i n u t a de tasa-
c ión , se tenga como t a l aquella minu ta , a g r e g á n d o l a al mismo 
para los efectos oportunos: e v i t á n d o s e de este modo cualquier 
abuso á que pudiera dar lugar la influencia que puedan ejercer 
los propietar ios sobre sus respectivos per i tos , y que tanto puede 
interesar en l a . t r a m i í a c i ó n d é los expedientes. 
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JR. 0 . de 20 de Diciembre de 1859; nombramiento de peri tos; 
sus derechos, etc. 
l i m o . Sr.; E n vis ta de una consulta hecha en 2 de A b r i l de l 
presente a ñ o por el Ingeniero Jefe de la p rov inc ia de M á l a g a 
acerca de los derechoH que d e b e r á n abonarse á los peritos que 
ent ienden en las tasaciones de fincas que han de expropiarse 
para l a e j e c u c i ó n de las obras p ú b l i c a s cuando estos peritos per-
tenecen al Cuerpo facul ta t ivo aux i l i a r , y deseando fijar de u n 
modo te rminante cuanto se refiere á este asunto, S. M . la Reina, 
de acuerdo con lo propuesto por esa D i r e c c i ó n general y lo i n -
formado por l a Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puer-
tos, se ha servido disponer lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Los Ingenieros p o d r á n , nombrar , s iempre que 
lo crean conveniente, á i nd iv iduos del Cuerpo subalterno para 
que, en r e p r e s e n t a c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n , procedan á las t a -
saciones de las fincas que hayan de ocuparse para la construc-
c ión de las obras p ú b l i c a s , s e g ú n se dispone en el ar t . 12 del re-
glamento del expresado Cuerpo aprobado por R, D . de 12 de 
A b r i l de 1854. 
A r t . 2.o N i n g ú n Ayudan te p o d r á ser elegido per i to por los 
part iculares á quienes se hayan de expropiar ; s in embargo, cuan-
do a l g ú n funcionar io de esta clase hubiese sido nombrado para 
las tasaciones por parte de la A d m i n i s t r a c i ó n , p o d r á representar 
a l p ropio t iempo á los propietar ios que se conformasen con su 
nombramien to . 
A r t . 3.° E n el caso s e ñ a l a d o en el art . I .0 , no p e r c i b i r á n los 
Ayudantes por derechos n i emolumentos personales m á s que 
las indemnizaciones que les correspondan s e g ú n sus clases, con 
arreglo á lo prevenido en el art. 7.° de la R. O. de 28 de Agosto 
de 1858. 
A r t . 4.o Tampoco p e r c i b i r á n los Ayudantes m á s que las i n -
demnizaciones expresadas en el a r t í c u l o anterior , en el caso de 
que se ver i f iquen las tasaciones en r e p r e s e n t a c i ó n de la A d m i -
n i s t r a c i ó n y de los propietar ios á la vez; pero les s e r á n de abo-
no, con arreglo á cuentas justif icadas, los gastos que se les o r i g i -
nen en el servicio de los part iculares, tales como el del papel se-
l lado y c o m ú n que sea necesario, el de escribientes para copias y 
ot ros a n á l o g o s , cuyas cuentas, que d e b e r á n inclui rse en los res-
pectivos expedientes para su pago, les s e r á n satisfechas en i g u a l 
forma que las de los gastos de la misma especie que les ocasio-
ne el servicio de la A d m i n i s t r a c i ó n . De Real orden, etc. 
M a d r i d 20 de Dic iembre de 1859. 
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B . O. de 30 de J u l i o de 1863. 
Dispone; 
P r imero . Que contra el laudo de los peritos terceros l l a m a -
dos á just i f icar fincas expropiadas con arreglo á la ley de 1836, 
procede la r e c l a m a c i ó n á los Tr ibunales cuando se i m p u g n e n 
las tasaciones bajo el aspecto puramente per ic ia l , ó sea por error 
ó mal ic ia de sus apreciaciones. 
Segundo. Que só lo es competente l a A d m i n i s t r a c i ó n cuando 
se funde en haberse omi t ido ó violado las formas establecidas 
por l a ley y por el reglamento vigentes en la mater ia . 
Tercero. Que tanto en el caso á que se refiere la c o n d i c i ó n 
anterior, y para los efectos del art. 26 del reglamento de 27 de 
Ju l io de 1853, como el mencionado en la c o n d i c i ó n 1.a, t i e -
nen igualdad de derechos para deducir sus reclamaciones todos 
los interesados á quien la t a s a c i ó n per ic ia l ha podido last imar; 
y por lo tanto, la A d m i n i s t r a c i ó n y empresas de obras p ú b l i c a s 
subrogadas á ella. 
Y cuarto. Que cuando l a A d m i n i s t r a c i ó n ó las empresas en-
tablen estos recursos, d e b e r á n en cumpl imien to del a r t . 13 de l 
reglamento refer ido, consignar en d e p ó s i t o e l precio de la tasa-
c ión antes de hacer l a e x p r o p i a c i ó n ; debiendo comenzar d e s p u é s 
la e j e c u c i ó n de la obra; y s i por los recursos apareciese l a va-
lidez de las dil igencias practicadas ó se declarase que l a t a s a c i ó n 
no era injusta, se a b o n a r á por el reclamante al propie tar io e l 
i n t e r é s del 6 por 100 de la cantidad que le corresponda, á con-
tar desde la fecha en que se hizo el d e p ó s i t o del precio de tasa-
c ión . 
L e y de 17 de Jun io de 1864 sobre e n a j e n a c i ó n de parcelas. 
A r t í c u l o 1.° Los terrenos ó p e q u e ñ a s parcelas pertenecientes 
á la n a c i ó n ó á cualquier mano muerta, cuyos bienes e s t é n decla-
rados en estado de venta, que por s í solos no pueden formar so-
lares de los ordinar ios , s e ñ a l a d o s en los planos de ca l i f i cac ión 
aprobados, s e r á n adjudicados por e l precio de su t a s a c i ó n , y á 
pagar a l contado, á los propietar ios colindantes que lo pidan,, 
s iempre que sean de menores dimensiones que los que é s t o s po-
sean. 
L a t a s a c i ó n de estas parcelas se e f e c t u a r á en la fo rma esta-
blecida en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , teniendo m u y especial-
mente en cuenta c u á l sea su va lor d e s p u é s de agregadas al t e -
r reno con el que hayan d e f o r m a r u n solar o rd inar io edif icable . 
A r t . 2.° Las parcelas que sean de mayores dimensiones que 
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los solares colindantes, aunque s in llegar á formar uno comple-
to, . p o d r á n , á j u i c i o del Gobierno y s e g ú n las circunstancias, 
ser adjudicadas en la fo rma establecida en el a r t í c u l o anter ior á 
los propietar ios col indantes que las p idan . E n otro caso s e r á n 
vendidas en p ú b l i c a subasta; pero dentro de nueve d í a s ^ á contar 
desde el siguiente al en que é s t a se ver i f ique, t e n d r á n derecho los 
propietar ios colindantes de estos terrenos á que la a d j u d i c a c i ó n 
se haga á su favor por el mismo precio y condiciones, s i el que 
en el acto de la subasta hubiere figurado como mejor postor no 
fuese t a m b i é n propie tar io col indante ó su apoderado. 
A r t . 3.° Las parcelas cuya a d j u d i c a c i ó n se solicitase por dos 
ó m á s propietar ios colindantes en cualquiera de los casos ex-
presados en los a r t í c u l o s anteriores, se d i v i d i r á n entre ellos ó se 
c e d e r á n á uno solo, s e g ú n las circunstancias de cada caso, á j u i -
cio del Gobierno, y en la fo rma que determine el reglamento 
que se pub l ique para la e j e c u c i ó n de esta ley. 
A r t . 4 . ° E n toda parcela expropiada con arreglo á la ley 
de 17 de J u l i o de 1836, e l propie tar io col indante , conforme a l 
e s p í r i t u de la propia ley, t e n d r á el derecho de r e v e r s i ó n , re inte-
grando el precio de e x p r o p i a c i ó n y el impor t e de las mejoras 
ú t i l e s y necesarias, si las hubiese, siempre que por s í mismo ó 
su heredero siguiese poseyendo el terreno col indante de que 
a q u é l l a hubiera formado parte y no hubiesen t ranscur r ido 15 
a ñ o s desde la e x p r o p i a c i ó n . 
A r t . 5.° Las disposiciones de los a r t í c u l o s anteriores son 
aplicables á los terrenos de caminos y carreteras abandonadas 
y los que no sean necesarios á las que e s t á n abiertas á l a c i rcu-
l ac ión . 
A r t . 6.° E l Gobierno d i c t a r á las reglas convenientes para la 
e j e c u c i ó n de esta l e y . 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibunales , Justicias, Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autor idades , a s í c iv i les como mi l i ta res y ec les iás -
ticas, de cualquier clase y d ign idad , que guarden y hagan guar-
dar, c u m p l i r y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
(C. L . , t . 91 , p á g . 844.) 
Real i n s t rucc ión p a r a el cumplimiento de l a ley de 17 de Jun io 
de 1864 sobre e n a j e n a c i ó n de terrenos ó p e q u e ñ a s parcelas. 
A r t í c u l o 1.° Los d u e ñ o s de terrenos colindantes con otros de 
menos dimensiones pertenecientes a l Estado y d e m á s manos 
muertas, que por s í solos no puedan formar solares edificables, con 
arreglo á los planos aprobados, m a n i f e s t a r á n al Gobernador de 
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l a p rov inc ia en que radiquen si les conviene adqui r i r los , so l i c i -
tando en t a l caso l a a d j u d i c a c i ó n . 
A r t . 2.° Los d u e ñ o s de terrenos colindantes con otros de 
mayores dimensiones pertenecientes al Estado y d e m á s manos 
muertas que por s í solos no fo rmen solares edificables, p o d r á n 
sol ic i tar que se les adjudique en la misma forma establecida 
por el a r t í c u l o anterior. 
A r t . 3.° E l Gobernador, en v is ta de las solicitudes de adju-
d i cac i ón , d i s p o n d r á que se tasen los terrenos ó p e q u e ñ a s parce-
las por peritos nombrados con arreglo á lo previsto en la i n s -
t r u c c i ó n de 31 de Mayo de 1855. 
A r t . 4.° Los peri tos d e s e m p e ñ a r á n su c o m i s i ó n con arreglo 
á lo dispuesto en las leyes de 1.0 de Mayo de 1855 y 11 de Ju l i o 
de 1856; h a r á n constar en sus certificaciones haber tenido en 
cuenta el valor de dichas parcelas d e s p u é s de agregadas a l te-
r reno con que forman solar o rd inar io edificable, y d e m o s t r a r á n 
si la parcela por su cabida, s i t u a c i ó n y l inderos, corresponde a l 
propietar io que reclame su a d j u d i c a c i ó n . 
A r t . 5.° Los derechos periciales se c o b r a r á n con arreglo á 
las tarifas vigentes y en los t é r m i n o s que é s t a s previenen para 
las d e m á s fincas comprendidas en las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n . 
A r t . 6.0 Presentada la ce r t i f i cac ión per ic ia l , el Gobernador 
lo c o m u n i c a r á al reclamante para que en el t é r m i n o de tercero 
d í a manifieste si se conforma con la t a s a c i ó n . Caso de no exis-
t i r conformidad, el Gobernador d i s p o n d r á que se venda la par-
cela en p ú b l i c a subasta, pero dejando á salvo e l derecho de tan-
teo con arreglo a l art . 2.° de la ley. Si no se presentaren l i c i t a -
dores, el Gobernador n o m b r a r á an tercer peri to, que en u n i ó n 
de los quo pract icaron la t a s a c i ó n pr imera , fijará el precio defi-
n i t i v o de la parcela, por la cual se a d j u d i c a r á al col indante si l o 
solici tare, p rev ia la t e r m i n a c i ó n del expediente. 
E n e l caso de que el propie tar io col indante no aceptase esta 
nueva t a s a c i ó n , l a parcela se v e n d e r á con arreglo á las leyes ge-
nerales de d e s a m o r t i z a c i ó n . 
A r t . 7.° Terminadas estas dil igencias, p a s a r á el expediente 
á i n fo rme del Comisionado p r inc ipa l de ventas, de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de propiedades y del Fiscal de Hacienda, d á n d o s e cuen-
ta de todo á la Jun ta p rov inc i a l , con cuyo d ic tamen se r e m i t i r á 
á l a D i r e c c i ó n del ramo para la a p r o b a c i ó n de la Jun ta superior . 
A r t . 8.° Las resoluciones de la Junta superior de ventas no 
reclamadas en el t é r m i n o de u n mes c a u s a r á n estado. 
Estas resoluciones se c o m u n i c a r á n al Gobernador con devo-
l u c i ó n del expediente. 
A r t . 9.° E l Gobernador d i s p o n d r á que las ó r d e n e s de adju-
d i c a c i ó n se comuniquen á los interesados, p r e v i n i é n d o l e s que 
ver i f iquen el ingreso en su T e s o r e r í a dentro de u n plazo de 16 
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d í a s . Presentada la carta de pago, e l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l 
o t o r g a r á á nombre del Estado la correspondiente escr i tura de 
venta ante el Escr ibano de Hacienda, a r r e g l á n d o s e en cuanto 
proceda á los modelos aprobados para las ventas de fincas des-
amort izables . Los derechos de los Escribanos se a r r e g l a r á n á 
los Aranceles vigentes para las mismas ventas. 
A r t . 10. Los pagos p o d r á n hacerse en l a T e s o r e r í a de M a -
d r i d en concepto de mov imien to de fondos de a q u é l l a s donde 
rad iquen las fincas. Las escrituras se o t o r g a r á n precisamente en 
la p r o v i n c i a respectiva, á fin de que exis tan reunidos en ella 
todos los datos referentes á esta clase de e n a j e n a c i ó n . 
A r t . 11 . Pasados los 15 d í a s s in ver i f icar el pago, se declara-
r á en quiebra la venta, p r o c e d i é n d o s e á perjuicio del interesado. 
Se o b s e r v a r á n en este caso las reglas establecidas por las ins-
trucciones y ó r d e n e s vigentes para las quiebras de fincas des-
amort izables . 
A r t . 12. Los d u e ñ o s de solares ó terrenos col indantes con 
los que posee actualmente el Estado y d e m á s manos muertas , 
que se consideren con derecho á reclamar las parcelas de que 
t ra tan los a r t í c u l o s anteriores, d e b e r á n ver i f icar lo dentro d e l 
t é r m i n o de u n mes, contado desde la p u b l i c a c i ó n de esta ins-
t r u c c i ó n en e l B o l e t í n of icial de la p rov inc ia . 
A r t . 13. E l t é r m i n o de u n mes respecto de terrenos que en 
adelante adquiera el Estado para la venta, se c o n t a r á desde e l 
d í a en que la Hacienda p ú b l i c a se incaute de ellos y lo anuncie 
en el B o l e t í n of icial , 
A r t . 14. Pasados los plazos que respectivamente se s e ñ a l a n 
s i n presentar las reclamaciones, los Comisionados pr inc ipa les 
de ventas p e d i r á n que las parcelas se enajenen en subasta p ú -
bl ica , quedando á salvo e l derecho de tanteo dentro de los nue-
ve d í a s siguientes al en que se ver i f ique dicho acto que concede 
á los propie tar ios colindantes el ar t . 2 .° de la ley . 
A r t . 16. L a d e c l a r a c i ó n del derecho de tanteo se h a r á p o r 
medio de expediente á ins tancia de parte, con audiencia del re-
matante. Este expediente, con los in formes de la A d m i n i s t r a -
c ión p r i n c i p a l , Fiscal de Hacienda y Jun ta p r o v i n c i a l de ventas, 
se r e m i t i r á á la D i r e c c i ó n ger eral para l a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a 
Superior. 
A r t . 16. Cuando dos ó m á s propie tar ios col indantes p i d a n l a 
a d j u d i c a c i ó n de las parcelas, se i n s t r u i r á e l expediente como 
previene esta i n s t r u c c i ó n . Se p e d i r á i n f o r m e á los per i tos tasa-
dores acerca de l a conveniencia de adjudicarlas á uno ó m á s i n -
teresados, debiendo expresar l a p o r c i ó n de terreno que i n d i v i -
dualmente corresponda s e g ú n e l e s p í r i t u de la ley . 
A r t . 17. Para las re ivindicaciones de terrenos á que se refie-
re el ar t . 4 .° de la ley p r o c e d e r á t a m b i é n la i n s t r u c c i ó n d e l 
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opor tuno expediente, que se r e m i t i r á á l a D i r e c c i ó n de l ramo, á 
fin de que l a Jun ta superior resuelva lo que corresponda. 
A r t . 18. Cuando varios colindantes reclamen ía a d j u d i c a c i ó n 
por trozos de una misma parcela, se les c o n c e d e r á en propor-
c ión de l a e x t e n s i ó n l inea l y superficial de los terrenos á que 
haya de agregarse. 
A r t . 19. Las reglas antecedentes se o b s e r v a r á n t a m b i é n en 
la a d j u d i c a c i ó n de los terrenos procedentes de caminos y carre-
teras abandonadas y de los que no sean necesarios para las que 
e s t é n abiertas á la c i r c u l a c i ó n . 
A r t . 20. Los expedientes relat ivos á la a d j u d i c a c i ó n de esta 
clase.de fincas se c o n s e r v a r á n en las Adminis t rac iones p r i n c i -
pales de propiedades y derechos del Estado d e s p u é s de u l t i m a -
das sus actuaciones y con las notas que expresen haberse otor-
gado las respectivas escrituras. 
A r t . 21 . Los Comisionado- pr incipales del ramo no deven-
g a r á n derecho a lguno en las adjudicaciones á que se refiere esta 
i n s t r u c c i ó n . Cuando por fa l ta de aspirantes se vendan los terre-
nos en subasta p ú b l i c a , se les a b o n a r á lo que leis corresponda 
s e g ú n la i n s t r u c c i ó n de 31 de Mayo de 1855. 
M a d r i d 20 de Marzo de 1865.—Castro.—-Sr. Direc tor general 
de Propiedades y Derechos del Estado. (C. t . 93, p á g . 292.) 
B . O. de 28 de Marzo de 1866. 
Ordena que los peri tos terceros en discordia no pueden exce-
der los l í m i t e s de las tasaciones discordes, debiendo optar p o r 
cualquiera de dichas tasaciones como t é r m i n o de sus observa-
ciones, ó proponer dentro de los l ím i t e s de las mismas lo que 
consideren m á s equi ta t ivo . 
Orden de 16 de Febrero de 1869. 
Las ocupaciones permanentes de propiedades y terrenos de-
signados para ser expropiados antes de empezarse una obra p ú -
bl ica , no se e f e c t u a r á n en n i n g ú n caso hasta haber valorado y 
pagado á sus d u e ñ o s en la forma correspondiente. 
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R . D . de 3 de l e b r e r o de 1877 derogando el decreto de 12 
de Agosto de 1869 (1). 
(FOMU) S e ñ o r : Las disposiciones vigentes, en cuanto se refie-
r en á la e x p r o p i a c i ó n por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a , ofrecen gra-
ves dificultades en la p r á c t i c a para proceder con el debido acier-
to en l a t r a m i t a c i ó n de esta clase de asuntos, que tanto in t e re -
san á la A d m i n i s t r a c i ó n y á los part iculares. Adolece el estado 
actual de fal ta de u n p r i n c i p i o íljo que determine el desarrol lo 
de las expresadas dil igencias, pues mientras subsiste en su ma-
y o r parte la l e g i s l a c i ó n establecida con an te r io r idad á la p r o -
m u l g a c i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n de 1869, r ige hasta el d í a el decre-
to de 12 de Agosto del mismo a ñ o , complemento na tu ra l de d i -
cha C o n s t i t u c i ó n , que e s t a b l e c í a no se verificase e x p r o p i a c i ó n 
alguna sino en v i r t u d de mandamiento j u d i c i a l , que no se efec-
t u a r í a sin previa i n d e m n i z a c i ó n regulada por el Juez con in te r -
v e n c i ó n del interesado. De a q u í la necesidad de establecer dos 
p e r í o d o s en los expedientes, guberna t ivo el uno y j u d i c i a l e l 
otro, cuyo procedimiento entorpece en la p r á c t i c a de u n modo 
ext raord inar io e l desarrollo de los medios indispensables para 
el fomento de las obras p ú b l i c a s . Como por otra parte el art. 10 
de la C o n s t i t u c i ó n de la m o n a r q u í a , s i b i en garantiza completa-
mente el derecho de propiedad consignando el p r i n c i p i o de l a 
previa i n d e m n i z a c i ó n , no exige el mandamiento j u d i c i a l , n i que 
las indemnizaciones sean aprobadas por el Juez, derogando a s í 
v i r tua lmen te el ci tado decreto de 12 de Agosto de 1869; el M i -
nis t ro que suscribe, de conformidad con e l d ic tamen de l Conse-
j o de Estado en pleno y de acuerdo con el de Minis t ros^ t iene 
la honra de proponer á V . M . la a p r o b a c i ó n de l adjunto proyec-
to de decreto. 
M a d r i d 3 de Febrero de 1 8 7 7 . — S e ñ o r ' A L . R . P. D . V . M . 
— E l M i n i s t r o de Fomento , C. E l Conde de Toreno . 
REAL DECRETO 
De conformidad con lo propuesto por el M i n i s t r o de F o m e n -
to, de acuerdo con el Consejo de M i n i s t r o s y con e l d i c t amen 
del Consejo de Estado en pleno, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Se restablece en su fuerza y v igor la l e g i s l a c i ó n 
(1) E n el cap. I.0 de l a parte doctrinal de este l i b r o , nos ocu-
pamos del decreto de 1869 citado. 
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que sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa de la propiedad por causa de 
u t i l i d a d p ú b l i c a r e g í a antes de l a p u b l i c a c i ó n del decreto de 12 
de Agosto de 1869, el cual queda derogado. 
A r t . 2.° Los expedientes de e x p r o p i a c i ó n incoados antes de 
la p u b l i c a c i ó n de l presente decreto s e r á n t ramitados y u l t i m a -
dos con arreglo á las prescripciones del de 12 de Agosto de 1869. 
Dado en Palacio á 3 de Febrero de 1877 .—Alfonso .—El M i -
n is t ro de Fomento, O. Francisco Queipo de L l a n o . { Q a c . 4 Fe-
brero.) 
SECCION TERCERA 
E n s a n c h e de p o b l a c i o n e s 
L e y de Ensanches de 22 de Diciembre de 1876, 
(FOM.) D . Al fonso X I I , por l a gracia de Dios E e y cons t i tu -
c ional de E s p a ñ a . 
A todos lo que l a presente v ieren y entendieren^ sabed: que 
las Cortes han decretado y N ó s sancionado lo siguiente: 
A r t í c u l o l.o Se declaran obras de u t i l i d a d p ú b l i c a , para los 
efectos de la ley de 17 de Ju l i o de 1836, las de ensanche de las 
poblaciones, en lo que se refiere á calles, plazas, mercados y 
A r t . 2.° E l Gobie rno , oyendo á ios Ayuntamientos^ r e s o l v e r á 
por Eea l decreto las sol ici tudes de ensanche de una p o b l a c i ó n , 
y a p r o b a r á el p lano general del mismo, que no p o d r á ser varia-
do s in o i r á a q u é l l o s y á los propietar ios á quienes interese. 
E l Gobierno p u b l i c a r á su r e s o l u c i ó n en la Gaceta de M a -
d r i d (1). 
A r t . 3.° Para atender á las obras de ensanche, a d e m á s de l a 
cantidad que como gasto vo lun t a r i o pueda inc lu i r se anualmente 
en el presupuesto m u n i c i p a l , se concede á los Ayun tamien tos : 
1.° E l impor te de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y recargos m u -
nicipales ordinar ios que durante 25 a ñ o s satisfaga la propiedad 
comprendida en l a zona de ensanche, deducida l a suma que por 
(1) L a c o n d i c i ó n necesaria para que no proceda e l i n t e r d i c t o 
con t r a los acuerdos a d m i n i s t r a t i v o s de los A y u n t a m i e n t o s y 
Alcaldes , es l a de que sean tomados den t ro del c í r c u l o de las 
a t r ibuc iones que á los mismos corresponden, lo cua l no sucede 
t r a t á n d o s e de l a a u t o r i z a c i ó n concedida á u n A y u n t a m i e n t o 
para ve r i f i ca r e l ensanche de l a p o b l a c i ó n , que no es en manera 
a lguna extensiva á que l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l se apodere i n -
condic ionalmente de terrenos de propiedad p a r t i c u l a r , (i?. D . 20 
Enero 1883. Gae. 9 Febrero id.) 
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aquel concepto haya ingresado en el Tesoro p ú b l i c o en el a ñ o 
e c o n ó m i c o anter ior al en que comience á computarse e l indicado 
plazo. 
2.° ü n recargo ex t raord ina r io sobre el cupo de l a c o n t r i b u -
c ión t e r r i t o r i a l que satisfagan los edificios comprendidos en el 
ensanche, el cual p o d r á ascender a l 4 por J00 de la r iqueza i m -
ponib le . 
A r t . 4.o E l recargo ex t raord inar io del 4 por 100 d u r a r á hasta 
que e s t é n cubiertas por los Ayun tamien tos todas las obl igacio-
nes á que haya dado lugar el establecimiento de servicios p ú -
blicos en l a respectiva zona de ensanche; pero en n i n g ú n caso 
p o d r á exceder para cada propie tar io de 25 af íos , contados desde 
que se p u b l i c ó la ley de Ensanche en cuanto á los edificios ya. 
entonces existentes, y respecto de los construidos ó que se 
cons t ruyan posteriormente, desde que con arreglo á las leyes 
deba el propietar io pagar l a cuota a l Tesoro. 
A r t . 5.° E l Ayun tamien to , previa a u t o r i z a c i ó n del Gobierno, 
p o d r á contratar e m p r é s t i t o s sobre la base de los ingresos espe-
cifl,cados en los a r t í c u l o s anter iorf s. 
A r t . 6.° E l Gobierno p o d r á d i v i d i r la zona general de ensan-
che en dos ó tres zonas parciales. 
A r t . 7.° Hasta que queden establecidos todos los servicios 
de uso p ú b l i c o , se l l e v a r á cuenta separada de los ingresos y de 
los gastos correspondientes á cada zona parcial , ó á la general 
en su caso. L a cant idad que el A y u n t a m i e n t o inc luya en su 
presupuesto figurará en la cuenta de la zona parc ia l á que en el 
mismo e s t é determinada. 
A r t . 8.° E l A y u n t a m i e n t o p o d r á emi t i r al contratar u n em-
p r é s t i t o tantas series de obligaciones cuantas sean las zonas en 
que haya sido d i v i d i d a la general de ensanche. 
E l producto de cada serie h a b r á de inver t i r se indefec t ib le-
mente en los gastos de la zona correlat iva. Los ingresos de cada 
una de é s t a s r e s p o n d e r á n especial y exclusivamente al pago de 
intereses y á la a m o r t i z a c i ó n de las obligaciones de su serie. 
A r t . 9.° E l Ayun tamien to se h a r á cargo de las calles ó pla-
zas desde el momento que en cada una de ellas e s t é n cons t ru i -
das las alcantari l las , acera y empedrado y establecido el a lum-
brado, y su c o n s e r v a c i ó n s e r á desde entonces de cuenta del pre-
supuesto general mun ic ipa l . 
A r t . 10. E l Ayun tamien to e l eg i r á de cinco á siete Concejales, 
que bajo la presidencia del Alca lde f o r m a r á n una C o m i - i ó n es-
pecial qne e n t e n d e r á en todos los asuntos propios de ensanche, 
pero sus acuerdos h a b r á n de someterse al del A y u n t a m i e n t o y 
á la a p r o b a c i ó n que corresponda s e g ú n la ley M u n i c i p a l , 
A r t . 1 1 . E l Gobernador de la p rov inc ia h a r á la v a l u a c i ó n de 
los terrenos que deban expropiarse por consecuencia de lo dis-
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puesto en esta ley, siempre que no haya conformidad entre el 
A y u n t a m i e n t o y el propie tar io . C o n s t a r á n para ello en e l expe-
diente que se forme: los d i c t á m e n e s de dos peritos, uno n o m -
brado por el A y u n t a m i e n t o y ot ro por e l propietar io; el impor t e 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , siempre que la e x p r o p i a c i ó n r e -
caiga sobre edificios; la ú l t i m a escritura de compra del solar ó 
de la finca que el propie tar io d e b e r á presentar, y los d e m á s da-
tos que el Gobernador estime opor tuno reunir , y en especial los 
que se refieren a l valor de la propiedad en los a ñ o s precedentes 
m á s p r ó x i m o s en la zona en que e s t é enclavada la que se ex-
propie y en las colindantes, pudiendo traer al expediente con 
este objeto el A y u n t a m i e n t o y los propietar ios las certificacio-
nes del Registro de l a propiedad que est imen convenientes. 
A r t . 12. L a r e s o l u c i ó n mot ivada del Gobernador st publ ica -
r á en e l B o l e t í n oficial de la p rov inc ia cuando sea consentida 
por las partes. Es siempre ejecutiva; pero si los interesados no 
l o consint iesen, se c o n s i g n a r á en la Caja general de D e p ó s i t o s 
la cant idad sobre que verse l a diferencia. 
A r t . 13. Contra la r e s o l u c i ó n del Gobernador puede recla-
marse ante el Gobierno, y su d e c i s i ó n u l t i m a la v í a guberna t i -
va. Procede la v í a contenciosa contra la Real orden que t e r m i -
na el expediente, tanto por v ic io sustancial en sus t r á m i t e s , 
como por l e s ión en la a p r e c i a c i ó n del va lo r del terreno expro-
piado, si dicha l e s ión representase cuando menos la sexta par te 
de l verdadero jus to precio. 
L a Real orden que fuere consentida se p u b l i c a r á en e l Bole-
t í n oficial de l a p rov inc ia (1). 
A r t . 14. A las empresas y part iculares que en toda una zona 
ó en parte de ella cedan al A y u n t a m i e n t o la propiedad de los 
terrenos necesarios para calles y plazas, costeen sus desmontes, 
cons t ruyan las alcantari l las y establezcan las aceras, empedra-
dos y alumbrados, se les e n t r e g a r á , ó c o n d o n a r á en su caso, el 
impor t e de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y recargos municipales ex-
presados en el n ú m . 1.° del a r t . 3.o, y el especial que se autor i -
za en el 2.° del mismo a r t í c u l o , por e l t i empo y en la forma que 
e l A y u n t a m i e n t o determine, con a p r o b a c i ó n del Gobierno. A los 
(1) (GOB . ) j E W r o c í o . — P r e s e n t a d o por D . A n g e l Baixeras u n 
p r o y e c t o de ensanche que fué aprobado en 1887, so l i c i t a ron su 
r e v o c a c i ó n los herederos de D . I . Corda para que l a r e fo rma se 
l l e v a r a á efecto conformo á o t ro proyecto presentado por dicho 
Cerda y aprobado en 1859, f o rmu lando la opor tuna demanda en 
v í a contenciosa, que no fué admi t i da , por no cons t í f r que el 
a c to r hubiese reclamado en v í a gube rna t iva , s in pe r ju i c io de 
que lo hagan ahora con las pretensiones que estimen proceden-
tos, (i?. 0 . 6 A g o d o 1888, Gae . 2 i id . i d . -. 
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propie ta r ios ó empresas que s in costear las obras á que en este 
a r t í c u l o se hace referencia cedan en propiedad á los A y u n t a -
mientos los terrenos necesarios para la v í a p ú b l i c a , se les con-
d o n a r á el recargo ex t raord inar io á que se refiere el n ú m . 2.° del 
ar t . 3.°, si la c e s i ó n l lega á la qu in ta parte del solar que ha de 
tener fachada sobre la v í a que el A y u n t a m i e n t o haya acordado 
que se abra a l servicio p ú b l i c o , ó s i pagan s e g ú n t a s a c i ó n pe-
r i c i a l el n ú m e r o de pies c o í r e s p o n d i e n t e s hasta completar la 
expresada qu in ta parte, cuando fuera menor la p o r c i ó n que e l 
Ayun tamien to hubiera de tomar . 
Tienen derecho á igua l c o n d o n a c i ó n j en cuanto al terreno que 
ocupen sus edificios, los propietarios que hayan const ru ido ya, 
si pagan al A y u n t a m i e n t o la cant idad que resulte capi tal izando 
a l t ipo de 10 por 100 el impor t e de dicho recargo m u n i c i p a l ex-
t raord inar io del 4 por 100, pero s in que por el lo queden exentos 
_de su pago en el presente a ñ o e c o n ó m i c o de 1876 á 1877. 
A r t . 16. Siempre que e l A y u n t a m i e n t o acuerde l a apertura 
de una plaza, calle ó paseo, t iene derecho para expropiar l a to-
t a l i d a d de l a finca ó fincas que hayan de tener fachada sobre 
estas nuevas v í a s , cuyos d u e ñ o s se nieguen á ceder la q u i n t a 
parte para el servicio p ú b l i c o , ó á pagar su precio en la f o rma 
expresada en el a r t í c u l o anterior . 
E l A y u n t a m i e n t o p o d r á traspasar este derecho á cualquiera 
empresa ó par t icular que se comprometa á ceder dicha q u i n t a 
parte, ó á pagar en su caso la cant idad necesaria para que resul-
te efectiva esta ce s ión . 
A r t . 16. Se declara que los que aparezcan en el Registro de 
l a propiedad como d u e ñ o s , ó que tengan i r iscr i ta la p o s e s i ó n , 
a s í como t a m b i é n el Estado, los tutores y curadores, mar idos , 
poseedores de mayorazgos supr imidos cuya m i t a d deben reser-
var, y d e m á s Corporaciones ó personas que t ienen imped imen to 
legal para vender los bienes que u s u f r u c t ú a n ó admin i s t r an , 
quedan autorizados para ceder la qu in ta parte de los que e s t é n 
comprendidos en el ensanche, en cambio de la c o n d o n a c i ó n de l 
recargo mun ic ipa l ex t raord inar io , para convenir en su caso e l 
precio de cualquiera e x p r o p i a c i ó n , y para nombra r peritos y 
pract icar las d e m á s dil igencias necesarias s e g ú n esta ley. P o -
d r á n , en su consecuencia, celebrar con los Ayun tamien tos y con 
los d e m á s propietar ios interesados en el establecimiento de las 
nuevas v í a s todos los contratos que estimen convenientes sobre 
los part iculares relacionados en esta l ey . 
Si por su edad ó por otra circunstancia estuviese incapacitado 
para contratar el propie tar io de u n terreno, y no tuviese cura-
dor ú otra persona que legalmente le represente ó la propiedad 
fuese l i t ig iosa, se e n t e n d e r á el A y u n t a m i e n t o con e l P romoto r 
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fiscal, que p o d r á hacer v á l i d a m e n t e en su nombre cuanto se ex-
presa en el p á r r a f o anter ior . 
Cuando no sea conocido el propie tar io de un terreno, ó se i g -
nore su paradero, le h a r á saber el A y u n t a m i e n t o el acuerdo que 
haya tomado para fo rmar la plaza ó abr i r l a calle que haya de 
ocupar parte de él. por medio del Bo le t ín oficial de la p rov inc i a 
y de la Gaceta de M a d r i d . Si nada expusiere ante el A y u n t a -
mien to dentro del t é r m i n o de 50 d í a s , por sí ó por persona de-
bidamente apoderada, se e n t e n d e r á que consiente en ceder en 
propiedad con destino á la v í a la qu in ta parte de su finca, y en 
pagar (-.n su caso el valor del n ú m e r o de pies correspondiente 
hasta completar la . Si fuese mayor de la quinta parte el terreno 
que se le ocupase, le p e r j u d i c a r á la t a s a c i ó n que se hiciese en l a 
forma prescrita en el a r t . 11; debiendo el P romotor fiscal n o m -
brar el per i to que ha de i n fo rmar por parte de los propietar ios 
en este y en todos los caeos en que el interesado no eligiere pe-
r i to dentro del t é r m i n o que se le s e ñ a l e , n i prestase su confor-
midad con el propuesto por el A y u n t a m i e n t o . 
No teniendo el interesado inscr i ta su l inca en el Registro de 
la propiedad en condiciones tales que la i n s c r i p c i ó n sea de do-
m i n i o y eficaz cont ra tercero, ó siendo d e las personas que no 
t ienen l i b r e facul tad para vender los terrenos de cuya expropia-
ción se trate, se d e p o s i t a r á en la Caja general de D e p ó s i t o s cual-
quiera cantidad que deba rec ib i r , y no p o d r á disponer de ella 
sino con mandato j u d i c i a l , p rev ia la seguridad que deba dar con 
arreglo á las leyes á favor de sus menores ó representados, ó de 
los terceros que puedan presentarse ejercitando cualquier dere-
cho, á pesar de la i n s c r i p c i ó n del Registro de la propiedad. 
A r t . 17. Las trasmisiones de la propiedad de los edificios 
que se cons t ruyan en la zona de ensanche só lo d e v e n g a r á n en 
favor de la Hacienda, durante los seis pr imeros a ñ o s , la m i t a d 
de los derechos que correspondan por d i s p o s i c i ó n general, á 
contar para cada inmueble desde l a l icencia de c o n s t r u c c i ó n . 
A r t . 18. E l Gobierno, oyendo a l A y u n t a m i e n t o y á la Jun ta 
m u n i c i p a l de Sanidad p o d r á modif icar con ap l i c ac ión á la zona 
de ensanche las ordenanzas municipales y de c o n s t r u c c i ó n que 
r i j an para el i n t e r io r de la local idad, conci l lando los intereses 
del c o m ú n con el derecho de propiedad. 
A r t . 19. E m p e z a r á n á contarse los 25 a ñ o s expresados en el 
a r t . 3.° de esta ley desde que se haya publ icado ó se pub l ique 
en la Gaceta of icial el decreto autorizando el ensanche, y desde 
la p r o m u l g a c i ó n de la de 29 de Jun io de 1864 respecto de las 
poblaciones en que la a u t o r i z a c i ó n estuviese concedida con an-
te r ior idad por el Gobierno de S. M . 
Si en uno ó m á s de los a ñ o s ya t rascurr idos desde que ha de-
bido tener a p l i c a c i ó n la ley de Ensanche no hubiese perc ib ido 
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a l g ú n A y u n t a m i e n t o el impor t e de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
que se le c o n c e d i ó por su art. 3.°, se e n t e n d e r á prorrogado el ex-
presado plazo por el t i empo necesario para completar los 26 
a ñ o s de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 20. E l presupuesto y la cuenta anual del ensanche se 
f o r m a r á n y a p r o b a r á n en la misma forma y con s u j e c i ó n á iguales 
reglas que el presupuesto y las cuentas municipales generales. 
Las cuentas del ensanche que desde 30 de Jun io de 1864 en 
que se p u b l i c ó la ley no e s t é n formadas y aprobadas en cual-
quiera p o b l a c i ó n , se f o r m a r á n y s o m e t e r á n á la a p r o b a c i ó n de 
la Jun ta de asociados antes del 31 de Diciembre de 1877. Los 
gastos hechos en e l ensanche en los a ñ o s en que los A y u n t a -
mientps no hayan formado presupuesto especial, se c las i f i ca rán 
teniendo en c o n s i d e r a c i ó n que son siempre cargo del presupues-
to gene ra !mun ic ipa l los del derr ibo d é l a s mural las ó tapias que 
c i rcundaren la p o b l a c i ó n antigua, ios de nuevas mural las ó fo -
sos de cerramiento, los de los paseos establecidos con anter io-
r i d a d á la p u b l i c a c i ó n en la Gaceta del decreto autor izando el 
ensanche y su c o n s e r v a c i ó n , y todos los d e m á s que por su na-
turaleza deban reputarse hechos especialmente en beneficio de 
l a p o b l a c i ó n del i n t e r io r . 
A r t . 21 . U n reglamento expedido por el Gobierno de te rmi-
n a r á la t r a m i t a c i ó n de los expedientes que se i n s t r u y a n sobre 
el ensanche, y lo d e m á s que sea necesario para la e j e c u c i ó n de 
esta l ey . 
A r t . 22. Los Ayun tamien tos f o r m a r á n unas ordenanzas es-
peciales, que d e t e r m i n a r á n la e x t e n s i ó n de la zona p r ó x i m a a l 
ensanche dentro de la cual no se puede cons t ru i r n inguna clase 
de edificaciones, las reglas á que deban someterse las construc-
ciones que se hagan fuera de la p o b l a c i ó n del in t e r io r y del 
ensanche, y los a rb i t r ios especiales con que puedan ser grava-
dos los g é n e r o s que en estos edificios se expendan sujetos á la 
c o n t r i b u c i ó n de consumos. 
Estas ordenanzas s e r á n sometidas á la a p r o b a c i ó n del Gobier-
no , que no p o d r á c o n c e d é r s e l a s in previo in fo rme del Consejo 
de Estado. 
A r t . 28. Quedan derogadas l a ley de 29 de Jun io de 1864 y 
todas las disposiciones que se opongan á las contenidas en esta. 
A r t í c u l o t rans i to r io . Los arts. 11 , 12 y 13 de esta ley r e g i r á n 
respecto de las expropiaciones de solares y edificios que se l le-
v e n á cabo en el in te r io r de las poblaciones, mientras no se haga 
una ley especial de E x p r o p i a c i ó n (1). 
(1) V é a s e l a sentencia de 80 de M a y o de 189¿, ex t rac tada por 
n o t a a l a r t . 107 de l reglamento de 13 de J u n i o de 1879 para l a 
e j e c u c i ó n de l a l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
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P o r tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibunales , Justicias, Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autor idades , a s í civi les como mi l i t a res y ecle-
s i á s t i c a s , de cualquier clase y d ign idad , que guarden y hagan 
guardar, c u m p l i r y ejecutar l a presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á 22 de Dic iembre de 1876.—Yo el R e y . — E l 
M i n i s t r o de Fomento , O. Francisco Queipo de L l ano . (Gac. 23 
Diciembre.) 
Reglamento de 19 de Febrero de 1811 p a r a la ejecución de l a ley 
de 22 de Diciembre de 1876 re la t iva a l ensanche de las pobla-
ciones. 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
De los proyectos de ensanche y de los t r á m i t e s que han de pre-
ceder á su a p r o b a c i ó n . 
A r t í c u l o 1.° Para los efectos de la ley de 22 de Dic iembre 
de 1876 se e n t e n d e r á por ensanche de poblaciones l a incorpo-
r a c i ó n á las mismas de los terrenos que cons t i tuyan sus afueras 
en una e x t e n s i ó n proporcionada al aumento probable del vecin-
dario á ju i c io del Gobierno, s iempre que aquellos terrenos ha-
yan de convert irse en calles, plazas, mercados,, paseos, ja rd ines 
y edificios urbanos. 
E l terreno ó solar de las mural las ó tapias de las poblaciones 
antiguas fo rma parte del in ter ior , correspondiendo al ensanche 
los fosos y todo cuanto queda fuera de dichas mural las . 
A r t . 2.° E l ensanche de una p o b l a c i ó n p o d r á promoverse 
por el A y u n t a m i e n t o ó por los part iculares interesados en que 
se l leve á cabo. E n el p r imer caso, concedida que sea la au tor i -
zac ión por el M i n i s t e r i o de Fomento , la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
c o n s i g n a r á en su presupuesto l a cant idad necesaria para aten-
der á los gastos que ocasionen los estudios y l a f o r m a c i ó n de l 
proyecto; en el segundo, s e r á n estos gastos de cuenta de los 
part iculares, s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n . 
A r t . 3 0 Cuando la i n i c i a t i va proceda del A y u n t a m i e n t o 
c o n v o c a r á é s t e á concurso p ú b l i c o para l a p r e s e n t a c i ó n del p ro -
yecto con s u j e c i ó n a l programa aprobado por l a Super ior idad 
dentro del plazo que la misma determine. 
E n los programas d e b e r á fijarse l a p e n d i e n t e m á x i m a admi -
sible para todas las calles, la anchura de cada una de ellas, se-
g ú n e l orden á que pertenezca, y l a e l e v a c i ó n de los edificios 
con r e l a c i ó n á esta anchura. 
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A r t . 4.° E l A y u n t a m i e n t o fac i l i t a r á á las empresas ó par-
t iculares que tengan la a u t o r i z a c i ó n del M i n i s t e r i o de Fomento 
los datos que posea y se consideren necesarios para la fo rma-
c ión del proyecto . 
A r t . 5." Los proyectos se s u j e t a r á n a l programa especial que 
se apruebe, se p r e s e n t a r á n por dupl icado y c o n s t a r á n : 
1. ° De una Memoria que contenga estudios geo lóg i cos , topo-
gráf icos y m e t e o r o l ó g i c o s de la localidad; datos e s t a d í s t i c o s sobre 
la mor ta l idad y sobre la p o b l a c i ó n , y la r a z ó n en que se hal le 
é s t a con la superficie que resulte por cada habitante; a s í como 
t a m b i é n sobre viviendas y precios de alquileres; consideracio-
nes sobre el aumento probable del n ú m e r o de habitantes, de-
ducidas de la e s t a d í s t i c a correspondiente; d e s c r i p c i ó n general 
del ensanche; observaciones acerca de los diferentes grupos que 
se consideren necesarios para la edi f icac ión en dicha zona; ba 
ses generales á que ha de sujetarse la d i s t r i b u c i ó n de las cons-
trucciones en estos grupos; u n i ó n y reforma de la p o b l a c i ó n exis-
tente m á s directamente l igada con el ensanche; v í a s proyecta-
das, su d i r ecc ión , orden y anchura de cada una; sus perfiles lon-
gi tudinales y trasversales; su pavimento, aceras, sistema de 
d e s a g ü e y alcantari l las; d i s t r i b u c i ó n de aguas potables; trazado 
de las l í n e a s que debe recorrer la t u b e r í a para el agua y el gas 
del a lumbrado; plazas, jardines, parques, mercados, iglesias y 
d e m á s establecimientos p ú b l i c o s ; d i s t r i b u c i ó n conveniente de 
las manzanas en solares, teniendo presente la sa lubr idad, el 
buen aspecto y la comodidad; y d e s c r i p c i ó n de los cerramientos 
que para el c i rcu i to de la nueva p o b l a c i ó n se c o n c e p t ú e n acep-
tables. ' 
2. ° De un plano general en ia escala de Vaooo^116 comprenda 
la zona de ensanche, la ant igua p o b l a c i ó n y los accidentes to-
pográ f i cos de otra zona alrededor de los l í m i t e s de a q u é l l a en la 
e x t e n s i ó n de u n k i l ó m e t r o En este plano se s e ñ a l a r á n con t i n t a 
negra los l í m i t e s , las v í a s y las d e m á s circunstancias t o p o g r á f i c a s 
existentes; con t i n t a c a r m í n los del ensanche, sus detalles y las 
correcciones de a l i n e a c i ó n para las v í a s de la antigua pob l ac ión -
que se enlacen con- él; con t i n t a azul el curso de las aguas, y 
con t i n t a verde el rel ieve del suelo en las expresadas zonas, de-
te rminando por curvas de n i v e l equidistantes dos metros: se 
p r e s e n t a r á n t a m b i é n en el p lano los caminos vecinales," las ca-
rreteras de pr imero , segundo y tercer orden, los caminos do 
hierro , t r a n v í a s y canales de n a v e g a c i ó n y de riego, ya se hal len 
todas estas obras construidas, ya en c o n s t r u c c i ó n , ó ya en p ro-
yectos, a c o t á n d o l a s convenientemente, a s í como las calles, los 
paseos y las plazas. A l mismo plano a c o m p a ñ a r á ei estudio 
completo de rasantes en la escala de u n m i l í m e t r o por met ro 
para las distancias horizontales, y de un c e n t í m e t i o por met ro 
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para las alturas, s e ñ a l á n d o s e con t i n t a negra en los perfiles los 
accidentes que existan, y con l í n e a s de c a r m í n las rasantes del 
proyecto, expresando en cada e s t a c i ó n las cotas de desnivel , las 
referentes al plano de c o m p a r a c i ó n y las de obra. 
3.° De u n plano e c o n ó m i c o , con presupuestos detallados del 
coste de las expropiaciones de terrenos y edificios, de' los gas-
tos de montes y de establecimiento de calles, plazas, paseos, etc., 
e t c é t e r a , con el c á l cu lo del producto de los recursos concedidos 
por la ley de 22 de Dic iembre de 1876 y de la c o n s i g n a c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 6.° E l A y u n t a m i e n t o d e s i g n a r á el proyecto que juzgue 
prefer ible , y p r o p o M r á las zonas parciales en que convenga d i -
v i d i r el ensanche. 
A r t . 7.° E l Alca lde r e m i t i r á al Gobernador de l a p rov inc ia 
los documentos á que se refieren los a r t í c u l o s anteriores, acom-
p a ñ a n d o los d e m á s datos y observaciones que el A y u n t a m i e n t o 
considere conducentes á la mayor i l u s t r a c i ó n del asunto. 
A r t . 8.° E l G o b e r n a d o r , - d e s p u é s de o i r a l Arqu i t ec to de la 
p rov inc ia y á la Jun ta p rov inc i a l de Sanidad, e l e v a r á el expe-
diente con su in fo rme al Min i s t e r io de Fomento. 
A r t . 9.° O í d a s la Secc ión de Arqu i t ec tu ra de la Real Acade-
m i a de Bellas Artes de San Fernando, la Jun ta consul t iva de Ca-
minos , Canales y Puertos, l a Academia de Medicina , y d e m á s 
Corporaciones que el Min i s t e r io de Fomento estime conveniente, 
e l eg i r á é s t e entre los proyectos el que resulte m á s conforme con 
el programa y m á s adecuado á su objeto, in t roduc iendo las m o -
dificaciones, adiciones, supresiones ó reformas que crea necesa-
rias y determinando el n ú m e r o de zonas en que haya de d i v i -
dirse el ensanche. 
No p o d r á in t roduc i r se v a r i a c i ó n alguna en el proyecto apro-
bado sin la a u t o r i z a c i ó n del Min i s t e r io de Fomento . 
A r t . 10. E l autor del proyecto prefer ido r e c i b i r á el precio ó 
premio que hubiese s e ñ a l a d o el A y u n t a m i e n t o en los anuncios 
para l a c o n v o c a c i ó n á concurso. 
A r t . 11 . Elegido por el M i n i s t e r i o de Fomento el proyecto , ó 
in t roducidas en é l las alteraciones oportunas, se d e v o l v e r á e l 
expediente al Gobernador de la p rov inc ia para que se proceda 
en los t é r m i n o s prescritos en el art . 3.° de la ley de 17 de Ju l i o 
de 1836. 
A r t . 12. Te rminada l a i n s t r u c c i ó n del expediente, se ex-
p e d i r á y p u b l i c a r á el Real decreto de que habla el ar t , 2.° de 
la ley. 
A r t . 13. Los proyectos de ensanche in ic iados por p a r t i c u l a -
res se s o m e t e r á n á las reglas establecidas en los a r t í c u l o s que 
preceden. 
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A r t . 14. JCn los proyectos aprobados antes de la ley de 29 de 
Ju l i o de 1864, el Min i s t e r io de Fomento , á propuesta del A y u n -
tamiento , d i v i d i r á en zonas l a superficie del ensanche, cuando 
juzgue que esta d i v i s i ó n es conveniente. 
C A P Í T U L O I I 
De las Comisiones de ensanche. 
A r t . 15. P r o c e d e r á n inmedia tamente los Ayun tamien to s á 
nombra r la C o m i s i ó n especial de que habla el art . 10 de-la ley,, 
determinando previamente el n ú m e r o de V é d a l e s de que haya 
de constar. 
A r t . 16. L a C o m i s i ó n especial de ensanche p r o p o n d r á con l a 
debida a n t i c i p a c i ó n el presupuesto anual de cada zona; i n f o r m a -
r á sobre l a cuenta anual; i n s p e c c i o n a r á la i n v e r s i ó n de los f o n -
dos destinados a l ensanche, para que no se d is t ra igan á n i n g ú n 
otro objeto; e n t e n d e r á en las alineaciones, obras, construcciones 
y en cuanto se refiere al ensanche, y o i r á las reclamaciones ú 
observaciones que le d i r i j a n los propietar ios interesados en él , 
dando cuenta al A y u n t a m i e n t o para que é s t e , por el conducto 
ord inar io , las eleve a l Min i s t e r io de Fomento . 
A r t . 17. T e n d r á n derecho las Comisiones especiales de en-
sanche á examinar en cuerpo, ó por medio de alguno de sus i n -
div iduos , los l i b ros de contab i l idad de los fondos del ensanche; 
á compararlos con los presupuestos que r i j an ; á asist ir á los arr 
queos, y á pedir , por conducto del Alca lde Presidente, no t ic ia 
del estado d é uno ó m á s de los c r é d i t o s concedidos, y cualquier 
dato que pueda conducir al objeto de su c r e a c i ó n . 
A r t . 18. Las reclamaciones de la C o m i s i ó n especial se r e m i -
t i r á n siempre al M i n i s t e r i o de Fomento por conducto de los A l -
caldes y Gobernadores de p rov inc ia , quienes d a r á n su p a r e c e r » 
oyendo antes á los Ayun tamien tos respectivos, s i lo creen nece-
sario, y a c o m p a ñ a n d o copia de los informes de estas Corpora • 
clones. 
C A P Í T U L O I I I 
De los presupuestos y de l a c o n t a b i l i d a d , 
A r t . 19. H a b r á u n presupuesto para cada una de las zonas 
parciales, si se hubiere hecho la d i v i s i ó n de que habla el ar-
t í c u l o 6.o de la ley. 
A r t . i20. Los propietar ios de fincas urbanas del ensanche,, 
que se ha l l an como los d e m á s exentos del pago de toda c o n t r i -
b u c i ó n en el p r i m e r a ñ o inmedia to al en que la ed i f i cac ión h u -
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biese concluido, p r e s e n t a r á n en el A y u n t a m i e n t o u n dupl icado 
de la r e l a c i ó n que den á la Hacienda p ú b l i c a del producto de 
sus propiedades, y p o n d r á n en igua l fo rma en BU conocimiento 
las variaciones que hicieren en dicha r e l a c i ó n . 
E n cuanto á los ensanches ya existentes, h a b r á n de presen-
tar dichos propietar ios e l dupl icado de l a expresada r e l a c i ó n 
dentro del t é r m i n o de dos meses, contados desde la fecha en que 
se pub l ique este reglamento. 
I n c u r r i r á n en m u l t a de l 5 por 100 de l a cuota y recargos que 
les correspondan satisfacer conforme a l art. 3.u de la ley, los 
propietar ios que no presenten en el A y u n t a m i e n t o el dupl icado 
de dicha r e l a c i ó n de productos dentro del indicado t é r m i n o . 
A r t . 21 . Para que los Ayun tamien tos puedan conocer con la 
posible exac t i tud los ingresos con destino a l ensanche y fo rmar 
el presupuesto de sus gastos, r e c l a m a r á n de las respectivas A d -
minis t raciones e c o n ó m i c a s , y é s t a s r e m i t i r á n , las oportunas re-
laciones en que se haga constar la suma que hubiere ingresado 
en el Tesoro p ú b l i c o en el a ñ o e c o n ó m i c o anter ior al en que 
comience á contarse el plazo de los 25 a ñ o s á que se refiere 
el n ú m . I .0 del ar t . 3.° de la ley. 
A r t . 22. Son cargo del enganche todas las obras que se ha-
gan dentro de su p e r í m e t r o , s in otra e x c e p c i ó n que la de las 
enumeradas en el art . 20 de la ley. 
L a c las i f icac ión de las ya realizadas en los a ñ o s en que e l 
A y u n t a m i e n t o no haya formado presupuesto especial, se h a r á 
inmediatamente por la C o m i s i ó n de ensanche, y s e r á sometido 
su dic tamen á l a a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o y de la Jun ta 
m u n i c i p a l . 
Cuando el A y u n t a m i e n t o determine realizar una obra den-
t ro del ensanche, e x p r e s a r á la zona de cuyos ingresos debe ser 
cargo, ó la p a r t i c i p a c i ó n a l í c u o t a en que ha de pesar sobre los 
de cada zona, s e g ú n sus condiciones y circunstancias. 
Si l a obra fuere por su naturaleza de aquellas que r edundan 
tanto en beneficio de la p o b l a c i ó n de l i n t e r io r como del ensan-
che, fijará el A y u n t a m i e n t o al acordarla l a p r o p o r c i ó n en que 
debe afectar respectivamente á los fondos del i n t e r i o r y á los 
del ensanche. 
A r t . 23. L a C o m i s i ó n especial de ensanche f o r m a r á las cuen-
tas pendientes á que se refiere el art . 20 de la ley inmedia ta-
mente que el A y u n t a m i e n t o haya hecho l a c las i f i cac ión de las 
obras ya realizadas de que hab la el a r t í c u l o anterior , y las pre-
s e n t a r á á l a ^ p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o y de la Jun ta m u n i -
c ipa l . 
A r t . 24. E n los presupuestos de ingreso figurarán las can t i -
dades que hub ie ra votado el A y u n t a m i e n t o con destino a l en-
sanche para el a ñ o e c o n ó m i c o corriente, s in per ju ic io de los au-
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mentos ó bajas que p u e i a n int roducirse en ellas en la nueva 
t r a m i t a c i ó n del expediente. 
A l aprobarse en def in i t iva el presupuesto munic ipa l , se colo-
c a r á n en el lugar opor tuno de los del ensanche las sumas que 
el mismo Ayun tamien to haya asignado para atender á este ser 
v i c io . ' . . 
A r t . 25. La c o n t r i b u c i ó n y recargos que se conceden para los 
gastos de ensanche por el ar t . 3.° de la ley, se r e c a u d a r á n por 
los mismos funcionarios ó agentes y a l propio t iempo y en igua l 
fo rma que la c o n t r i b u c i ó n y recargos ordinar ios que pagan las 
propiedades del in t e r io r de la p o b l a c i ó n . 
A r t , 26. Las entregas de los fondos del ensanche se h a r á n á 
los Ayun tamien tos t r imest ra lmente por medio de l ib ramien tos 
especiales expedidos por la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de la pro 
v inc ia . Estos l ib ramientos se h a r á n con s e p a r a c i ó n para cada 
zona. 
A r t . 27. Se r e n d i r á n cuentas de los gastos relat ivos á cada 
una de las zonas del ensanche, o b s e r v á n d o s e respecto de su for-
m a c i ó n , de los documentos que han de a c o m p a ñ a r l a s y de su 
p u b l i c a c i ó n , cuanto e s t á prevenido en mater ia de cuentas m u -
nicipales. 
C A P Í T U L O I V 
De los e m p r é s t i t o s . 
A r t . 28. Cuando el A y u n t a m i e n t o r e c o n ó z c a l a necesidad de 
contratar u n e m p r é s t i t o en v i r t u d de la facul tad que le concede 
el ar t . 5.° de la ley, a c o r d a r á que la C o m i s i ó n especial de l en-
sanche redacte el proyecto de e m p r é s t i t o . 
L a C o m i s i ó n p r e s e n t a r á con su proyecto los documentos s i -
guientes: 
1. ° U n estado que demuestre la s i t u a c i ó n que en el d í a de su 
fecha tengan los fondos del ensanche, con d i s t i n c i ó n de los co-
rrespondientes á cada zona. 
2. ° Copia de los presupuestos vigentes. 
3.o U n estado que manifieste la parte de los recursos conce-
didos en el art . 3.° de la ley que se in ten te destinar al pago de 
intereses y a m o r t i z a c i ó n , con e x p r e s i ó n de las cantidades que 
i m p o r t e . 
E n el caso prescri to en el ar t . 8.° de la ley se h a r á d i s t i n c i ó n 
de los ingresos de cada zona, para los efectos de l p á r . 2.° del 
mismo a r t í c u l o . 
4. ° U n estado de los intereses que se consignan, y de l a 
a m o r t i z a c i ó n proyecfada. 
5. ° U n a M e m o r i a razonada, en que se desenvuelvan los 
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c á l c u l o s de la o p e r a c i ó n con respecto a l pago de intereses y á la 
serie de a ñ o s de a m o r t i z a c i ó n , y se expresen las bases y garan-
t í a s del e m p r é s t i t o y todo cuanto pueda conducir a l mejor acier-
t o de la r e s o l u c i ó n que se adopte.. 
6.° E l proyecto de pl iego de condiciones que ha de servi r 
para la c o n t r a t a c i ó n del e m p r é s t i t o en subasta p ú b l i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o r e s o l v e r á en su vis ta lo que estime m á s con-
veniente. 
A r t . 29. E l Min i s t e r io de Fomento , oyendo al Consejo de 
Estado, a u t o r i z a r á por medio de Real decreto l a c o n t r a t a c i ó n de 
e m p r é s t i t o s con destino á los ensanches, y d e t e r m i n a r á lo con-
veniente respecto de los pliegos de condiciones para las subas-
tas que han de preceder necesariamente á d icha c o n t r a t a c i ó n . 
A r t . 30., Los propietar ios de edificios ya construidos dent ro 
del ensanche que pretendan ex imirse de la o b l i g a c i ó n de pagar 
el recargo ex t raord inar io establecido por el p á r . 2.° del a r t . 3.° 
de la ley, a c r e d i t a r á n con la competente ce r t i f i cac ión de la A d -
m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de la provinc ia la cant idad que aparezca 
como riqueza i m p o n i b l e de sus fincas en el a ñ o en que presen-
ten su so l ic i tud . 
E l Alca lde p o d r á hacer las investigaciones que juzgue conve-
nientes para cerciorarse de que la riqueza i m p o n i b l e verdadera 
es la que resul ta de la cer t i f icac ión que se le presenta. 
Hecha la opor tuna l i q u i d a c i ó n con arreglo á lo dispuesto en 
e l ú l t i m o p á r r a f o del art. 14 de la ley, e l p ropie ta r io e n t r e g a r á 
su impor t e como ingreso de la zona d é e n s a n c h é á que corres-
ponde su finca, la cual q u e d a r á desde entonces en iguales con-
diciones que las del anterior . Se d a r á , en su consecuencia, a l 
propie tar io carta de pago que acredite que queda exento del ex-
presado recargo ext raordinar io , y que en lo sucesivo no puede 
e x i g í r s e l e cant idad alguna para el establecimiento de a lumbra -
do, a lcantar i l lado y empedrado. 
E l propie tar io d e b e r á pagar siempre el recargo ex t raord inar io 
correspondiente a l a ñ o e c o n ó m i c o dentro del cual obtenga su 
c o n d o n a c i ó n . ' 
Esta c o n d o n a c i ó n no devenga derecho alguno en favor de l a 
Hacienda p ú b l i c a , y realizada que sea, lo p a r t i c i p a r á el Alca lde 
á la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de la p rov inc ia para que no se 
impongan en lo sucesivo á la finca á- que se refiera m á s que l a 
cuota de la c o n t r i b u c i ó n de l Tesoro y e l recargo o rd ina r io . 
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C A P I T U L O V 
De las expropiaciones, de l a c e s i ó n v o l u n t a r i a de terrenos y de l 
establecimiento de los servicios de l a v í a p ú b l i c a por los p r o -
pie tar ios . 
A r t . 31 . E l A y u n t a m i e n t o p r o c u r a r á que las expropiaciones 
se realicen de acuerdo con los interesados, conci l lando hasta 
donde sea posible los derechos de é s t o s con los de la A d m i n i s -
t r a c i ó n , á fin de evi tar que haya necesidad de que los expedien-
tas sigan todos los t r á m i t e s establecidos en la ley. 
Para esto, siempre que acuerde abr i r una calle, plaza ó pa-
seo, c o n v o c a r á á una r e u n i ó n á los propietar ios en cuyos terre-
nos haya de edificarse con fachada sobre estas nuevas v í a s , y 
a n u n c i a r á su c e l e b r a c i ó n por medio del p e r i ó d i c o oficial de l a 
local idad y la Gaceta de M a d r i d , s in per ju ic io de comunicar lo 
t a m b i é n , en la forma que juzgue posible , á los propietar ios co-
nocidos que residan en dicha local idad, ó á los que deban repre-
sentarlos s e g ú n e l art . 16 de la ley. 
P r e s i d i r á esta r e u n i ó n el Alca lde ó el Concejal en qu ien dele-
gue, y se c i t a r á á el la á los ind iv iduos de l a C o m i s i ó n de ensan-
che. Se c o n s t i t u i r á l a Junta , cualquiera que sea el n ú m e r o de los 
asistentes, y se d a r á lectura de los arts . 3.° , 4.°, 11, 14, 15 y 16 
de la ley, del acuerdo tomado por el A y u n t a m i e n t o , y de l a par-
te del expediente que el Presidente determine. L o s acuerdos 
que se adopten u n á n i m e m e n t e por los que concurran sobre ce-
s ión de la qu in ta parte del terreno y sobre el precio de lo que 
deba pagarse en su caso, son obl igator ios para todos los p rop ie -
tarios cuyos terrenos hayan de tener fachada sobre estas nue-
vas v í a s . Levantada l a correspondiente acta, que d e b e r á n firmar 
todos los concurrentes, p a s a r á el e x p e d i e n t e á I n f o r m e d é l a Co-
m i s i ó n de ensanche, y se d a r á d e s p u é s cuenta al A y u n t a m i e n t o 
para que resuelva si ha de ins i s t i r ó no en que se abra la calle, 
plaza ó paseo de que se trate, y acuerde en cada caso lo d e m á s 
que considere conveniente á los intereses municipales . 
A r t . 32. Ins is t iendo el A y u n t a m i e n t o en la apertura de l a 
calle, plaza ó paseo, y siempre que por fa l ta de avenencia con 
los propietar ios , ó por otro, m o t i v o cualquiera, hubiere necesi-
dad de proceder á la v a l u a c i ó n de alguna finca ó terreno, r e m i -
t i r á el expediente al Gobernador para que a q u é l l a se prac t ique 
conforme á lo dispuesto en el a r t . 11 de la ley, y lo ve r i f i ca rá en 
e l t é r m i n o de ocho d í a s , contados desde el siguiente al del acuer-
do de l A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 33. E n el expediente de v a l u a c i ó n p r e s e n t a r á el p rop ie -
tar io los recibos de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del a ñ o anter ior . 
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siempre que la e x p r o p i a c i ó n recaiga sobre edificios, y a d e m á s , 
y en todo caso, el ú l t i m o t í t u l o de a d q u i s i c i ó n de l solar ó de l a 
finca que acredite su domin io . 
E l A y u n t a m i e n t o u n i r á siempre á los expedientes de e x p r o -
p i a c i ó n de terrenos ce r t i f i cac ión del Registro de la propiedad, 
en que con r e l a c i ó n á las inscr ipciones verificadas en los t res 
a ñ o s precedentes se exprese las traslaciones de d o m i n i o que se 
hubie ren realizado en todas las manzanas de l p lano de ensan-
che que hayan de tener fachada á la calle, plaza ó paseo de 
cuya apertura se trate, los nombres de los vendedores y de los 
compradores, la fecha de cada t r a s l a c i ó n , el n ú m e r o de pies de 
terreno que comprenda, y el precio porque la finca e s t é insc r i t a 
en el Registro. 
Tanto el A y u n t a m i e n t o como los propie tar ios p o d r á n acom-
p a ñ a r al expediente certificaciones extensivas á los terrenos de 
las zonas colindantes, y d e b e r á n presentar igualmente los de-
m á s datos que el Gobernador les pidiese. 
E l Gobernador s e ñ a l a r á u n t é r m i n o , que no p o d r á exceder 
de 30 d í a s , dentro del cual deben presentar dichos documentos 
y los d e m á s datos que se les p idan el A y u n t a m i e n t o y los p ro -
pietarios interesados; y si alguno no lo hiciese, se t r a e r á n á su 
costa los que deba presentar s e g ú n este reglamento, ó loe que el 
Gobernador le hubiere pedido. 
A r t . 34. Completado el expediente en la fo rma expresada en 
los a r t í c u l o s anteriores, m a n d a r á el Gobernador , dentro de u n 
t é r m i n o que no p o d r á exceder de 10 d í a s , que e l A y u n t a m i e n t o 
y los propietar ios interesados en la e x p r o p i a c i ó n nombren cada 
uno u n per i to en el preciso t é r m i n o de tercero d í a ; en todos los 
casos en que el p ropie ta r io no lo eligiere dentro de dicho plazo, 
ó no prestara su conformidad con el elegido pojr e l A y u n t a m i e n -
to, lo h a r á saber a l Promotor fiscal del Juzgado de l t e r r i t o r io en 
que es t é enclavado e l edificio ó el terreno, para que haga el 
nombramiento de per i to , s e ñ a l á n d o l e al efecto u n nuevo t é r m i -
no de tres d í a s . 
A r t . 35. Los peri tos e v a c u a r á n su i n fo rme dentro de u n p l a -
zo que no e x c e d e r á de 15 d í a s , y lo ve r i f i c a r án previo reconoci-
miento del terreno que ha de expropiarse y con vis ta y examen 
del expediente, que se les p o n d r á de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
del Gobierno de provinc ia . 
A r t . 36. L a r e s o l u c i ó n del Gobernador h a b r á de dictarse 
siempre dentro de un plazo que no p o d r á exceder de 20 d í a s y 
c o n t e n d r á la e x p o s i c i ó n clara y precisa del resultado del expe-
diente y de las razones y fundamentos que s i rvan de base á l a 
v a l u a c i ó n ; é s t a se e j e c u t a r á teniendo en cuenta el 3 por 100 de 
i n d e m n i z a c i ó n que ha de abonarse en conformidad á lo dispues-
to en el ar t . 8.° de l a l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa de 17 de J u -
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l i o de 1836 (1). Se h a r á saber á los interesados en la fo rma en 
que se hacen las notificaciones de las resoluciones admin i s t r a t i -
vas, y si dentro del t é r m i n o de 10 d í a s no presentasen ante el 
Gobernador r e c l a m a c i ó n contra ella, d i r ig ida a l M i n i s t e r i o de 
Fomento , se t e n d r á por consentida y se m a n d a r á publ icar en el 
B o l e t í n oficial de la p rov inc ia . 
A r t . 37. Las reclamaciones que se presenten d e t e r m i n a r á n 
con p r e c i s i ó n la cantidad que se repute como precio jus to de la 
finca que ha de expropiarse, y la que const i tuye, por consiguien-
te , la l e s ión cuya s u b s a n a c i ó n se pretenda. 
A r t . 38. Luego que el propie tar io reciba la parte de precio 
convert ida, y se consigne en la Caja general de D e p ó s i t o s , ó en 
las sucursales de las provincias, la cant idad sobre que verse l a 
diferencia, d a r á el Gobernador p o s e s i ó n ai Ayun ta in i eu to de la 
finca ó terrenos expropiados, y r e m i t i r á e l expediente al M i n i s -
ter io de Fomento Estos mismos t r á m i t e s se o b s e r v a r á n s iem-
pre que el propie tar io , no estando conforme con la r e s o l u c i ó n 
del Gobernador, se negare á rec ib i r el precio en que hub ie ra 
sido valuada la finca, 
C A P Í T U L O V I 
D e l orden que debe seguirse en la r e a l i z a c i ó n del ensanche. 
A r t . 39. Se consideran como de i n t e r é s preferente las obras 
que tengan por objeto oponer defensas a l mar y robar le ter re-
nos, las que s i rvan para impedi r las avenidas de los r í o s , t ie-
rras y torrentes, proporcionando seguridad al mayor n ú m e r o 
de interesados; las calles y plazas que comuniquen la p o b l a c i ó n 
ant igua con la moderna del ensanche; la c o n s t r u c c i ó n de alcan-
tar i l las , empedrados y a lumbrado en las calles y plazas de las 
manzanas de casas contiguas á la p o b l a c i ó n del i n t e r io r y á la 
parte del ensanche en que se ha l len establecidos estos servicios, 
y todas las d e m á s obras qne tengan por objeto establecer algu-
no de i n t e r é s general. 
Por obras de i n t e r é s secundario se e n t e n d e r á n todas las que 
no e s t é n inc lu idas en el p á r r a f o anterior . 
A r t . 40, Cuando los d u e ñ o s de terrenos sol ici ten la aper tura 
de una calle de las proyectadas en alguna zona, cuyo estableci-
mien to no siga el orden designado en la c las i f i cac ión de las 
obras del ensanche, p o d r á el A y u n t a m i e n t o proceder á la ex-
p r o p i a c i ó n necesaria s e g ú n la ley, y á la c o n s t r u c c i ó n de la mis-
ma calle, si a q u é l l o s an t ic ipan los fondos necesarios para la i n -
(1) V é a s e la no ta a l a r t . 23 de la l e y . 
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d e m n i z a c i ó n 5^  d e m á s gastos, con el compromiso de no r e in te -
grarse sino con los productos procedentes de los edificios que 
tengan fachada á dicha calle, hasta que e s t é n establecidos todos 
los servicios en las d e m á s de aquella zona. 
C A P Í T U L O V I I 
De las disposiciones vigentes.que pueden aplicarse en beneficio 
de las obras de ensanche. 
A r t . 4 1 . Son aplicables á las obras de ensanche comprendi -
das en el art . 6.° de este reglamento las ventajas concedidas por 
las leyes, decretos y disposiciones relat ivas á la apertura de ca-
rreteras y c o n s t r u c c i ó n de caminos y otras obras p ú b l i c a s , en 
cuanto á los aprovechamientos y d e m á s exenciones y p r i v i l e -
gios de que é s t a s d is f ru tan . 
C A P Í T U L O V I I I 
De l ensanche cuya e x t e n s i ó n comprenda m á s de una j u r i s d i c -
c i ó n m u n i c i p a l . 
A r t . 42. Cuando u n ensanche comprenda dentro de su pe-
rímetro m á s de u n d i s t r i t o mun ic ipa l , se p o n d r á n de acuerdo 
los Ayun tamien tos para las obras que se realicen en ambas j u -
risdicciones, i n t e rv in i endo en la e j e c u c i ó n de dichas obras una 
C o m i s i ó n , compuesta de los Alcaldes respectivos y de dos Con-
cejales en r e p r e s e n t a c i ó n de cada Ayun tamien to . P r e s i d i r á el 
Alca lde del pueblo de mayor vecindar io . 
A r t . 43. Guando u n A y u n t a m i e n t o acuerde def in i t ivamente 
una obra de ensanche y los d e m á s no se presten á su r e a l i z a c i ó n , 
p o d r á ejecutarla previa l a a u t o r i z a c i ó n del Min i s t e r io de Fomen-
to, mediante la i n s t r u c c i ó n del opor tuno expediente y las i n -
demnizaciones á que pueda haber lugar . 
DISPOSICIONES GENERALES 
1. a Los Ayun tamien tos f o r m u l a r á n y p r o p o n d r á n a l Gobier-
no,, dentro del t é r m i n o preciso de seis meses, las nuevas orde-
nanzas de c o n s t r u c c i ó n y de po l i c í a urbana que corresponda 
dictar para el ensanche, cuando no puedan ó no deban regi r las 
del i n t e r io r de la local idad. 
2 . a Son improrrogables todos los plazos fijados en este re-
glamento, y las Autor idades c u i d a r á n de que as í se cumpla y 
ejecute, bajo su responsabi l idad. 
Aprobado por S. M . — M a d r i d 19 de Febrero de 1877.—C. To-
reno. (Gac. 21 Febrero.J 
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L e y de 26 de J u l i o de 1892 derogando la de 22 de Diciembre 
de 1876 y dictando nuevas disposiciones p a r a los ensanches de 
M a d r i d y Barcelona. 
D . Al fonso X I I I , por la gracia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n Eey 
de E s p a ñ a , y en su nombre y durante su menor edad la Ee ina 
Regente del Reino; 
A todos los que l a presente v ie ren y entendieren, sabed: que 
las Cortes han decretado y N ó s sancionado lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Los ensanches de p o b l a c i ó n de M a d r i d y Bar -
celona se r e g i r á n en lo sucesivo por la presente l e y . Q u e d a r á 
derogada para ambos ensanches la ley de 22 de Dic iembre 
de 1876. 
Las disposiciones de la ley c o m ú n sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa 
s ó l o p o d r á n ser aplicadas en el ensanche en los casos no previs-
tos por l a presente ley y con el c a r á c t e r de supletor ia . 
A r t . 2.° Se declaran obras de u t i l i d a d p ú b l i c a , s in necesidad 
de los requisi tos que para ello previene la ley de 10 de Enero 
de 1879, las que se refieren á apertura de calles, plazas, merca-
dos, paseos, d e s v í o de cauces y todas las d e m á s obras que ten-
gan por objeto el desarrollo del ensanche de M a d r i d y Bar-
celona. 
A r t . 3.° Se mant iene la d i v i s i ó n en zonas del ensanche de 
M a d r i d , en la forma actualmente establecida; se l l e v a r á cuenta 
separada de los ingresos y gastos correspondientes á cada una. 
A r t . 4 . ° Se consideran legalmente abiertas, como s i para 
e l lo hubiese concurr ido expreso acuerdo del A y u n t a m i e n t o so-
bre aper tura é insistencia, todas las calles, plazas ó trayectos 
parciales en cuya e x p l a n a c i ó n ó u r b a n i z a c i ó n se hayan i n v e r t i -
do, hasta l a fecha de la presente ley, fondos de l presupuesto 
especial del ensanche. E n las mismas condiciones se considera-
r á el l lamado foso ó paseo de ronda de l ensanche de M a d r i d , 
aun cuando é n él no se hubiere hecho obra alguna de urbaniza-
c i ó n . 
Para resolver las cuestiones sobre indemnizaciones de i n m u e -
'bles que antes de ahora hubie ren sido ocupados s in los r equ i -
sitos legales para dichas calles, plazas ó trayectos, se i n t e n t a r á 
l a avenencia con los propietar ios. A los que cedan gratui ta-
mente l a m i t a d del terreno que el Ayun tamien to haya ocupado 
para dichas v í a s se les r e c o n o c e r á , a d e m á s de otras compensa-
ciones por esta ley otorgadas, el derecho a l i n t e r é s de u n 4 
por 100 anual de l a cant idad en que resulte valorada l a o t ra 
m i t a d desde la fecha de la o c u p a c i ó n hasta el pago. E n defecto 
de avenencia, se p r o c e d e r á con arreglo á lo que dispone e l ar-
t í c u l o 22; pero inc luyendo y computando en l a i n d e m n i z a c i ó n 
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e l m i smo 4 por 100 anual por e l t i empo en que hubiere estado 
d e s p o s e í d o el p rop ie ta r io . Si dentro de los seis meses subsi-
guientes á la p r o m u l g a c i ó n de esta ley no se hubiere in ic iado el 
expediente para leg i t imar las ocupaciones efectuadas antes de 
ahora s in los requis i tos legales, ó si el expediente se paralizase 
por i gua l espacio de t i empo , cualquiera que sea el m o t i v o , se 
p o d r á n ex ig i r todas las responsabilidades c o n t r a í d a s por e l 
A y u n t a m i e n t o ó por sus ind iv iduos , y el p ropie ta r io p e r d e r á 
todo el derecho al expresado i n t e r é s del 4 por 100 anual . 
A r t . 5.o Para ejecutar obra de nueva e x p l a n a c i ó n ó urba-
n i z a c i ó n de calle, plaza ó t rayecto parc ia l de dichas v í a s , s e r á 
necesario que, cumpl iendo los a r t s . 19 y 20, y con arreglo á las 
disposiciones de esta ley, quede expedi ta la o c u p a c i ó n de los 
terrenos necesarios. 
E l A y u n t a m i e n t o t e n d r á el derecho de expropiar la t o t a l idad 
de l a finca ó fincas que ocupen parcialmente la calle, plaza ó t ra -
yecto cuya apertura hubiese acordado, si los d u e ñ o s se niegan 
á ceder gratui tamente l a m i t a d del terreno destinado á estas 
v í a s . 
T a m b i é n t e n d r á el A y u n t a m i e n t o derecho á e x p r o p i a c i ó n 
respecto de la parcela edificable del propie ta r io ó los propieta-
rios que se nieguen á hacer, en i n t e r é s p ú b l i c o ó c o m ú n , las 
mismas concesiones que o torguen otros terratenientes intere-
sados en la v í a que se in tente abr i r ó en la manzana cuyos so-
lares se i n t en t en regularizar, siempre que estos terratenientes 
representen m á s de la m i t a d del á r e a que haya de ocuparse para 
la o b r a . 
A r t . 6.° S e r á n de cargo de los fondos del ensanche, y se. 
c o n s i d e r a r á n de i n t e r é s preferente, e l i m p o r t e de las obras de 
su u r b a n i z a c i ó n , las cuales c o m p r e n d e r á n la aper tura de calles, 
plazas ó trayectos que eomuniquen y unan l a p o b l a c i ó n ant igua 
con l a moderna de a q u é l , la red de a lcantar i l lado, la de instala-
c ión de agua, el afirmado y empedrado, las aceras, el a lumbrado 
en las calles y plazas de las manzanas de casas contiguas á l a 
p o b l a c i ó n del i n t e r i o r y á la parte de l ensanche en que se ha-
y a n establecido estos servicios ó en cuyas calles ó trozos exis-
t an edificaciones que comprendan cuando menos una l o n g i t u d 
de 200 metros en cada una de las aceras. 
T a m b i é n se s a t i s f a r á n de los mencionados fondos las obras 
que tengan por objeto oponer defensas a l mar y robar le terre-
no; las que s i rvan para i m p e d i r las avenidas de los r í o s , rieras y 
torrentes, proporc ionando seguridad a l mayor n ú m e r o de in te -
resados, y todas las d e m á s obras que tengan por objeto resta-
blecer a l g ú n ot ro servicio de i n t e r é s general, 
_ Se p o d r á conceder igua l preferencia á la apertura y urbaniza-
c ión de las -fím p ú b l i c a s que propusieran los part iculares , s i de 
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esta propuesta resultaran beneficiados los fondos especiales del 
ensanche. 
A r t . 7.° E l A y u n t a m i e n t o e l eg i rá cinco Concejales que, bajo 
la presidencia de l Alcalde , c o n s t i t u i r á n una C o m i s i ó n especial 
encargada de entender en todos los asuntos propios del ensan-
che. F o r m a r á n igualmente par te de esta C o m i s i ó n dos propieta-
rios nombrados por la a s o c i a c i ó n ó asociaciones de los mismos 
que, legalmente consti tuidas, exis tan en M a d r i d y Barcelona, y 
tres propietar ios del ensanche, que en M a d r i d s e r á uno por cada 
zona, elegidos por sorteo entre los 100 mayores cont r ibuyentes 
por t e r r i t o r i a l en el mismo ensanche. 
E l sorteo se ver i f icará en ses ión p ú b l i c a . m u n i c i p a l , y no s e r á 
v á l i d a la d e s i g n a c i ó n que recaiga en quien durante los seis a ñ o s 
anter iores haya d e s e m p e ñ a d o el cargo de Concejal . 
L a a c e p t a c i ó n de ! cargo de Voca l de la clase de propietar ios 
en la C o m i s i ó n de ensanche, incapacita para ser elegido Conce-
j a l durante los cuatro a ñ o s siguientes á su d e s e m p e ñ o . 
Estos Vocales no t o m a r á n parte en las deliberaciones refe-
rentes á sus propios asuntos, y su cargo s e r á incompat ib le .con 
cualquier otro que disfrute sueldo dé l a p rov inc ia ó de l M u -
n ic ip io . 
L a C o m i s i ó n de ensanche se r e n o v a r á al p rop io t iempo que 
las d e m á s permanentes del Ayuntamien to , y los Concejales que 
formen parte de ella no p o d r á n ser reelegidos para dicha Co-
m i s i ó n , sino cuatro a ñ o s d e s p u é s : de haber d e s e m p e ñ a d o e l 
m i smo cargo. 
A r t . 8 o Compete á la C o m i s i ó n entender y proponer a l 
A y u n t a m i e n t o en cuantas reclamaciones se produzcan relat ivas 
al ensanche, y en todo lo que al misino se refiera, siendo apela-
bles las resoluciones de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , por el con-
ducto ordinar io , ante el Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , el cual 
r e s o l v e r á d e s p u é s de haber o í d o á la S e c c i ó n de A r q u i t e c t u r a 
de la Real Academia de San Fernando. 
A r t . 9 0 L a C o m i s i ó n , p r o p o n d r á , asimismo, con la debida 
a n t i c i p a c i ó n los presupuestos ord inar io , ad ic ional y ex t r ao rd i -
nar io del ensanche, i n f o r m a r á sobre la cuenta anual , inspeccio-
n a r á la i n v e r s i ó n de fondos y e n t e n d e r á en todos los asuntos 
de personal , alineaciones, obras, construcciones y los d e m á s 
que son peculiares á su c o n s t i t u c i ó n , dando cuenta a l A y u n t a -
miento . 
A r t . 10. P r o p o n d r á , en t é r m i n o de tres meses, desde la p ro -
m u l g a c i ó n de esta ley, pudiendo el Gobierno pror rogar lo po r 
otros tres, si existe jus ta causa, la s o l u c i ó n que estime proce-
dente, y el Ayun tamien to a c o r d a r á , dentro de ot ro plazo i g u a l 
y de la misma nianera prorrogable, sobre todas las cuestiones 
pendientes acerca de ocupaciones ya efectuadas de inmuebles ó 
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acerca de expropiaciones iniciadas antes de ahora, a t e n i é n d o s e 
r igurosamente la C o m i s i ó n para sus propuestas y e l A y u n t a -
miento para sus resoluciones á la p r i o r i d a d en l a o c u p a c i ó n ó 
en l a i n c o a c i ó n de los expedientes. Respecto de los que se en-
tablen en lo sucesivo, d e b e r á guardarse e l mismo tu rno r iguroso 
de p r i o r i d a d . 
E n iguales plazos se p r o p o n d r á y r e s o l v e r á lo necesario para 
el desarrollo de las obras de alcantar i l lado, a lumbrado, af irma 
do, c o n d u c c i ó n de aguas potables y d e m á s de u r b a n i z a c i ó n . 
A r t . 11. Para el cumpl imien to de las obligaciones á que se 
refiere el a r t í c u l o anterior, p o d r á n los respectivos A y u n t a m i e n -
tos contra tar e m p r é s t i t o s , cuyos intereses y a m o r t i z a c i ó n no po-
d r á n exceder del 70 por 100 de l promedio de ingresos realizados 
en el qu inquenio precedente. E n las poblaciones que no hayan 
tenido durante cinco a ñ o s presupuesto especial del ensanche, 
el 70 por 100 se r e g u l a r á por los ingresos efectivos del a ñ o ó los 
a ñ o s t ranscurr idos . Estos e m p r é s t i t o s no p o d r á n ser gravados 
con n i n g ú n impuesto ex t raord inar io . 
A r t . 12. T a m b i é n compete á la C o m i s i ó n , á efectos de l o 
dispuesto en el art. 5.°, proponer a l A y u n t a m i e n t o la aper tura 
de calles y l a insistencia en su apertura, debiendo l a Corpora-
c ión resolver en el t é r m i n o de 20 d í a s desde que se le in terese . 
L a negligencia en el cumpl imien to de lo preceptuado ante-
r iormente s e r á causa para imponer , en cada caso, con arreglo á 
lo dispuesto en el ar t . 183 de la ley M u n i c i p a l , una m u l t a de 125 
pesetas á cada uno de los Concejales que no estuvieren en uso 
de licencia ó dispensados de l ejercicio de su cargo por m o t i v o 
justificado. 
A r t . 13. Para atender á las obligaciones del ensanche, se 
concede á los respectivos presupuestos especiales de M a d r i d y 
Barcelona: 
Pr imero. E l impor t e de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l que d u -
rante 30 a ñ o s deba satisfacer cada una de las fincas comprendi -
das en la zona general del mismo, deduciendo en cada a ñ o para 
el Estado una suma igua! á l a que p e r c i b í a por aquel concepto 
en el a ñ o e c o n ó m i c o anter ior a l en que ambos ensanches co-
menzaron á disfrutar del expresado recurso. 
Segundo. Los recargos ordinar ios municipales durante i g u a l 
p e r í o d o de 30 a ñ o s . 
Tercero. U n recargo ex t raord inar io de 4 por 100 de l a r ique-
za impon ib l e sobre el cupo de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l que 
satisfagan los edificios comprendidos en el ensanche. 
_ Cuarto. E l impor t e de las parcelas ó terrenos de proceden-
cia mun ic ipa l que por v i r t u d del plano de l ensanche, y con arre-
glo á las leyes, se han de agregar á solares edificables. 
Quin to . L a cant idad anual que de fondos generales del M u -
14 
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n i c i p i o fije el A y u n t a m i e n t o en sus presupuestos para subveni r 
á las necesidades del ensanche; debiendo tener en cuenta para 
su c u a n t í a l a impor tanc ia de é s t a s y la s i t uac ión del Tesoro m u -
n ic ipa l , armonizando entre sí las dos cosas. 
A r t . 14. É l recargo ex t raord inar io s e r á ex ig ib le á cada finca 
durante 25 a ñ o s , desde la fecha en que cada una haya comenza-
do ó deba comenzar á con t r i bu i r por t e r r i t o r i a l . 
E l p e r í o d o de 30 a ñ o s de a p l i c a c i ó n del cupo de l a t e r r i t o r i a l 
á los presupuestos de ensanche de M a d r i d y Barcelona se con-
t a r á : para las fincas existentes desde e l d í a mismo en que ter-
mine el p e r í o d o de 25 a ñ o s s e ñ a l a d o s por los arts. 3.° y 19 de la 
ley de 22 de Dic iembre de 1876; y para las que d e s p u é s de la 
expresada fecha hayan quedado ó queden comprendidas en l a 
l eg i s l ac ión especial del ensanche, desde que cada una deba t r i -
bu ta r por aquel concepto (1). 
Se s a t i s f a r á n con el presupuesto del ensanche las cantidades 
necesarias para el personal t é c n i c o y admin is t ra t ivo que preste 
sus serv idos en el mismo 
A r t . 15. Los Ayuntamien tos , bajo su responsabil idad, c u i -
d a r á n de que los recursos que se conceden para dotar e l presu-
puesto especial de ensanche no queden afectos como g a r a n t í a de 
o b l i g a c i ó n alguna que no teaga por objeto el inmediato , directo 
y exclusivo beneficio de la zona respectiva. 
A r t . 16. E l presupuesto y la cuenta anual de l ensanche se 
f o r m a r á n y a p r o b a r á n con s u j e c i ó n á las mismas reglas que e l 
presupuesto y cuentas municipales generales. 
A r t . 17. S e r á de cuenta del presupuesto general m u n i c i p a l e l 
entre tenimiento y c o n s e r v a c i ó n de los servicios y obras de cada 
calle, plaza ó paseo del ensanche, desde que con los fondos es-
peciales de é s t e se haya hecho la i n s t a l a c i ó n de los servicios ú 
obras . 
Son siempre cargo de dicho presupuesto general los gastos 
del der r ibo de las mural las ó tapias que circundaren la pob la -
c i ó n antigua, los de nuevas mural las ó fosos de c i r c u n v a l a c i ó n 
del ensanche, los de paseos p ú b l i c o s y de ronda ú otras v í a s 
generales existentes con anter ior idad á la p u b l i c a c i ó n en la Ga-
ceta del decreto autorizando el ensanche y todos los d e m á s que 
por su naturaleza deban reputarse hechos especialmente en be-
neficio de la p o b l a c i ó n del in te r io r . 
(1) Po r el par. S.o, apartado Q, a r t . 4 .° de l Reglamento de 24 
de Enero de 1894 para la c o n t r i b u c i ó n sobre edificios y solares, se 
d e p l a r ó apl icable á los A y u n t a m i e n t o s de M a d r i d y Barce lona , 
en un plazo de 30 a ñ o s , el precepto contenido en el p á r . 2 . ° , a r -
t í c u l o 19 de l a l ey de Ensanche de 22 de Dic i embre de 1876. 
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Si l a obra fuese de las que redundan tanto en beneficio de l a 
p o b l a c i ó n del in t e r io r como del ensanche, fijará e l A y u n t a m i e n -
to la p r o p o r c i ó n en que debe afectar á los respectivos presu-
puestos. 
A r t . 18. A l contratar los e m p r é s t i t o s se p o d r á n emi t i r tantas 
series de obligaciones cuantas sean las zonas en que es t é d i v i -
d ida l a general del ensanche, debiendo inver t i r se indefect ible-
mente el p roduc to de cada serie en los gastos de la zona res-
pect iva . 
L o s ingresos de cada una de é s t a s r e s p o n d e r á n especial y ex-
clus ivamente a l pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de las obl iga-
ciones de su serie. 
A r t . 19. A los efectos del a r t . 5.°, y para t ra tar sobre c e s i ó n 
de la m i t a d de los terrenos para v í a p ú b l i c a y sobre la v a l u a c i ó n 
de la o t ra mi t ad , se c o n v o c a r á á todos los propietar ios de ter re-
nos necesarios para la obra, que tengan amil laradas sus fincas 
y cuyo domic i l i o fuese conocido, á una r e u n i ó n que s e r á presi 
dida por el Alcalde ó el Concejal en qu ien delegue, y á la cual 
s e r á ci tada la C o m i s i ó n de ensanche.. Para que sea v á l i d a l a 
r e u n i ó n , la c i t a c i ó n á dichos propie tar ios se h a r á de modo que 
conste que é s t o s ó sus representantes autorizados la han rec ib i -
do; y a d e m á s , l a convocatoria se p u b l i c a r á con 15 d í a s de ante-
l a c i ó n en los p e r i ó d i c o s oficiales de l a p rov inc ia . Los acuerdos 
de la r e u n i ó n solamente s e r á n obl igator ios para los que con su 
voto con t r i buyan á adoptarlos, s e g ú n el acta firmada por los 
asistentes, á quienes, s i la p id ie ran , se e n t r e g a r á copia antes de 
recoger su firma. 
Si alguno de los propietar ios que en e l acta f o r m a l aparezcan 
como votantes de u n acuerdo tuv ie ra r e c l a m a c i ó n que hacer por 
vicios de la r e s o l u c i ó n ó de la Junta, h a b r á de entablar la dentro 
de los ocho d í a s siguientes, pasados los cuales q u e d a r á ejecuto-
riado dicho acuerdo. 
A r t . 20. E n el caso de no concurr i r á l a r e u n i ó n propie tar ios 
ó representantes de la m i t a d ó m á s de l terreno necesario para 
la obra, se c i t a r á para una segunda en el plazo de 30 d í a s , ob -
servando las mismas formalidades que para la p r imera , y los 
que asistan d e l i b e r a r á n y a c o r d a r á n . 
E n las reuniones á que se refieren este a r t í c u l o y e l anter ior , 
se p o d r á t a m b i é n del iberar y acordar sobre renuncia de los pro-
pietarios á su derecho de perc ib i r la i n d e m n i z a c i ó n antes de ser 
ocupadas sus fincas. 
A r t . 2 1 . A l aprobar e l A y u n t a m i e n t o los acuerdos de l a 
Jun t a de propietar ios sobre los dos puntos expuestos, la Corpo-
r a c i ó n m u n i c i p a l a c o r d a r á en el mismo acto la i n s i s t e n c i ^ e n la 
aper tura de la calle, plaza, paseo ó trayecto parc ia l de "que se 
t r a t e . 
A r t . 22 . Cuando por cualquier m o t i v o se hubiera de proce-
der á la e x p r o p i a c i ó n para l a apertura de una calle, d icha ex-
p r o p i a c i ó n se t r a m i t a r á y c o n s u m a r á con arreglo á la ley de E x -
p r o p i a c i ó n forzosa, si a s í lo pidiere el interesado, con las m o d i -
ficaciones que cont ienen los dos a r t í c u l o s siguientes. 
E n los d e m á s casos se i n c o a r á por el A y u n t a m i e n t o el opor tu-
no expediente, c o n s t i t u y é n d o l o con el documento que acredite 
la d isconformidad, las certificaciones del Registro de la propie-
dad y d e m á s documentos que ambas partes est imen convenien-
tes; todo lo cual se r e m i t i r á al Gobernador de l a p rov inc ia , que 
lo c o m p l e m e n t a r á con los justif icantes del impor t e de l a c o n t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l cuando l a i n d e m n i z a c i ó n verse sobre edificios, 
la ú l t i m a escri tura del solar ó de la finca que el propie tar io de-
b e r á presentar, y los d e m á s datos que dicha A u t o r i d a d est ime 
opor tuno reuni r . 
A s í u l t i m a d o el expediente, se d a r á vis ta á los peri tos dei 
A y u n t a m i e n t o y del propie tar io para que fo rmulen sus respec-
t ivos d i c t á m e n e s , decidiendo sobre ellos el Gobernador. 
Para l a v a l u a c i ó n gubernat iva se t e n d r á en cuenta, si el p r o -
pietar io se hubiere negado á la ces ión g ra tu i ta de la m i t a d del 
terreno u t i l izable para v ía p ú b l i c a , el va lor que la propiedad 
tuv ie ra antes de realizarse la apertura de la calle, plaza ó tra-
yecto . 
A r t . 23. Cuando la A d m i n i s t r a c i ó n usara la facul tad de ocu-
par el inmueble mediante d e p ó s i t o del impor t e de l a i n d e m n i -
z a c i ó n , s e g ú n el d ic tamen dei per i to del propie tar io , e l r é d i t o 
abonable á é s t e s e r á t an só lo el 4 por 100 anual de l a cant idad 
en qu ' í def ini t ivamente se regule l a i n d e m n i z a c i ó n por el t i em-
po que t rascurra hasta el pago desde la o c u p a c i ó n de la finca. 
A r t . 24. S e r á n computadas y satisfechas a l expropiado las 
construcciones, plantaciones, mejoras y labores realizadas hasta 
la a p r o b a c i ó n def in i t iva del proyecto, para cuya r e a l i z a c i ó n sea 
necesario^ en todo ó en parte, el inmueble . 
T a m b i é n se c o m p u t a r á n y a b o n a r á n aunque se realicen des-
p u é s s i fueran de reconocida necesidad para conservar el i n 
mueble ó para cont inuar la a p l i c a c i ó n y el uso á que estaba 
destinado. 
Aprobado el proyecto, si el propie tar io desea hacer en su fin-
ca construcciones, lo p o n d r á en conocimiento de la C o m i s i ó n 
de ensanche, á fin de que é s t a , dentro del plazo improrrogable 
de u n mes, pueda in ic ia r l a e x p r o p i a c i ó n de la parte compren-
dida en el proyecto ó la to ta l en su caso, con arreglo a l ú l t i m o 
p á r r a f o del ar t . 5.° de la presente l e y . Trascurr ido otro mes 
s in haber acordado el A y u n t a m i e n t o que se proceda á la expro 
p i a c i ó n parc ia l ó to ta l , el propie tar io p o d r á const rui r en la parte 
edificable de su finca, s in que el A y u n t a m i e n t o le suscite d i f i -
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cu i t ad a lguna . Terminadas las construcciones, si el valor de las 
mismas excede del dup lo de la i n d e m n i z a c i ó n que corresponda 
por la parte del inmueb le destinada á v ía p ú b l i c a , e l propieta-
r io t e n d r á derecho á que la e x p r o p i a c i ó n se formal ice y consu-
me sin demora y á u n 4 por 100 anual de la cant idad que l a i n -
d e m n i z a c i ó n impor t e desde l a fecha en que se hubiere dado fin 
á las construcciones, hasta que se verif ique el pago. 
A r t . 25. Se declara que los que aparezcan en e l Registro de 
la propiedad como d u e ñ o s ó tengan inscr i ta la p o s e s i ó n , a s í 
como t a m b i é n el Estado, los tutores y protutores y las Corpo-
raciones ó personas que t ienen impedimento legal para vender 
los bienes que u s u f r u c t ú a n ó admin is t ran , quedan autorizados 
para ceder l a p o r c i ó n de terreno destinada á v í a p ú b l i c a en el 
ensanche, en cambio de la c o n d o n a c i ó n de que se hace m é r i t o 
en esta ley, para convenir en su caso el precio de cualquiera ex-
p r o p i a c i ó n , y para nombra r peri tos y pract icar las d e m á s d i l i -
gencias que fueren necesarias. 
P o d r á n , en su consecuencia, celebrar con los Ayun tamien tos 
y con los d e m á s propietar ios interesados en el establecimiento 
de las nuevas v í a s todos los contratos que estimen convenientes 
sobre los part iculares relacionados coa esta l e y . 
Si por su edad ó por otra circunstancia estuviese incapacitado 
para contratar e l propie tar io de u n te r reno , se e n t e n d e r á el 
Ayun tamien to con la persona que tenga su r e p r e s e n t a c i ó n legal . 
Si la propiedad estuviese en l i t i g i o y hubiese el demandante 
obtenido a n o t a c i ó n prevent iva en el Registro de la propiedad, 
e l Alca lde p a s a r á c o m u n i c a c i ó n a l Juzgado ó T r i b u n a l que co-
nozca del asunto, para que se haga saber á las partes la obliga-
c ión en que e s t á n de manifestar ante dicho Juzgado ó T r i b u n a l , 
y en el t é r m i n o del tercer d í a , su conformidad con que se pro-
ceda á l a avenencia con e l A y u n t a m i e n t o , s e g ú n lo preceptuado 
en la presente ley, ó de someterse á la e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Para uno ú ot ro caso se n o m b r a r á por el Juzgado ó T r i b u n a l 
correspondiente u n Procurador d i s t in to de los de l p le i to que, 
representando los derechos reconocidos y presuntos sobre la 
cosa l i t ig iosa a c t u a r á bajo las instrucciones judiciales en el ex-
pediente admin i s t r a t ivo y en todas sus incidencias . 
Si los l i t igantes se negasen á verificar la expresada manifes-
t a c i ó n ó no estuvieran conformes, se o p t a r á necesariamente por 
la, e x p r o p i a c i ó n forzosa con arreglo á los t r á m i t e s de esta ley, 
y tanto en este caso como en el de avenencia no se p r o c e d e r á 
por el A y u n t a m i e n t o á ocupar la finca s in que el resultado de 
las dil igencias adminis t ra t ivas , p rev io examen del expediente, 
haya sido aprobado jud ic ia lmente , oyendo á las partes y a l M i -
nis ter io fiscal. 
Si e l p le i to terminase por sentencia firme ó por convenio de-
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finitivo antes que el expediente de e x p r o p i a c i ó n forzosa ó v o -
lun ta r ia , c e s a r á el Procurador j u d i c i a l en sus funciones; y e l 
A y u n t a m i e n t o se e n t e n d e r á para lo restante con qu ien resul te 
d u e ñ o de la cosa que fué objeto del l i t i g i o , s iempre que haya 
entrado en p o s e s i ó n de la misma. 
Cuando no sea conocido el p ropie ta r io de u n terreno ó se i g -
nore su paradero, le h a r á saber el A y u n t a m i e n t o e l acuerdo 
que haya tomado para formar la plaza ó abr i r la calle que h a y a 
de ocupar parte de él , por medio del B o l e t í n oficial de la p r o -
v inc i a y de la Gaceta de M a d r i d , donde se p u b l i c a r á n dos edic-
tos con 30 d í a s de i n t é r v a l o . 
Si dentro del t é r m i n o de 30 d í a s , á contar desde la pub l i ca -
c ión del ú l t i m o de estos edictos, nada expusiere ante el A y u n -
tamiento por sí ó por persona debidamente autorizada, ee p r o -
c e d e r á á la e x p r o p i a c i ó n , representando por todos los t r á m i t e s 
de la misma el Min i s t e r io fiscal al propie tar io desconocido ó 
ausente Depositada á d i s p o s i c i ó n del Juzgado de p r imera ins-
tancia para el derechohabiente la cant idad en que se hubiese 
estimado en def ini t iva la i n d e m n i z a c i ó n , q u e d a r á expedita l a 
o c u p a c i ó n del inmueble . 
N o teniendo el interesado inscr i ta su finca en el Eegistro de 
la propiedad en condiciones tales que la i n s c r i p c i ó n sea de do-
m i n i o y eficaz contra tercero, ó siendo de las personas que n o 
t ienen l ib re facul tad para vender los terrenos de cuya expro-
p i a c i ó n se trate, se d e p o s i t a r á en la Caja general de D e p ó s i t o s 
cualquiera cantidad que deba recibir , y no p o d r á disponer de 
ella sino con mandato j u d i c i a l , previa la seguridad que deba 
dar con arreglo á las leyes á favor de sus menores ó represen-
tantes ó de los terceros que puedan presentarse ejerci tando 
cualquier derecho, á pesar de l a i n s c r i p c i ó n del Registro de l a 
propiedad. 
A r t . 26. Las trasmisiones de l a propiedad de los edificios 
que se const ruyan en la zona de ensanche só lo d e v e n g a r á n en 
favor de la Hacienda durante los seis pr imeros a ñ o s la m i t a d de 
los derechos que correspondan por d i s p o s i c i ó n general, á con-
tar para cada inmueb le desde la fecha en que comience á t r i b u -
tar por t e r r i t o r i a l . 
A r t . 27. Los expedientes comenzados antes de 1.° de J u n i o 
de este a ñ o para ocupar ó expropiar inmuebles se r e g i r á n por 
la ley de Ensanche de 1876, si los interesados optasen por e l la . 
Los expedientes de la misma í n d o l e que se incoen en adelan-
te se a j u s t a r á n á la presente ley, aunque la obra e s t é proyecta-
da, aprobada ó in ic iada con anter ior idad. 
L o s d e m á s expedientes que e s t é n en t r a m i t a c i ó n s e r á n u l t i -
mados, a d a p t á n d o l o s en cuanto fuese posible á las reglas mar-
cadas en esta ley. 
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A r t . 28. A las empresas y part iculares que. cedan gra tu i ta -
mente la to ta l idad de los terrenos necesarios para una calle, 
plaza, pasee ó trayecto parcial , costeando a d e m á s los desmontes, 
construyendo las alcantari l las y estableciendo los servicios de 
aceras, pavimento y a lumbrado, se les c o n d o n a r á el impor t e de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y recargos municipales o rd ina r io y 
ext raordinar io que bubie ran de satisfacer sus tincas en la v í a 
de que se trate, por el t i empo y en la fo rma que el Ayun ta -
miento determine, con a p r o b a c i ó n del Gobierno en Consejo de 
Min i s t ro s . 
A los propietar ios ó empresas que, cediendo gra tu i tamente 
la to ta l idad del terreno de su pertenencia destinado á v ía p ú -
bl ica costearan algunos de aquellos servicios, se les c o n d o n a r á n 
los recargos o rd ina r io y ex t raord inar io correspondientes á sus 
respectivas tincas, por el n ú m e r o de a ñ o s qu^ el A y u n t a m i e n t o 
acuerde, con a p r o b a c i ó n del M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
A l propie tar io que só lo ceda gra tui tamente el ter reno para 
v í a p ú b l i c a , se le c o n d o n a r á en la propia f >rina prescri ta para 
el caso anter ior el recargo ex t raord ina r io , por el nútneix) de 
a ñ o s que el A y u n t a m i e n t o determine, siempre que la c e s i ó n 
llegue á la m i t a d de lo que le pertenezca en la v ía de que se 
trate. 
A r t . 29 . E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d p r e s e n t a r á por d u p l i -
cado al M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , dentro del plazo de seis 
meses desde l a p u b l i c a c i ó n de esta ley, los estudios de alinea-
ciones y rasantes para el p lano de t in i t ivo del ensanche, t o m a n -
do por base el anteproyecto aprobado en 1860 y las modi t ica-
ciones propuestas en 1884. 
E n igua l plazo se p r e s e n t a r á n á d icho M i n i s t e r i o para su 
a p r o b a c i ó n las reformas parciales y ampliaciones que en e l p la -
no general de ensanche de Barcelona, aprobado en 1857, se ha-
yan in t roduc ido y carezcan de aquel requis i to . 
Aprobados que sean dichos estudios y reformas, o í d o el pa-
recer de la secc ión de Arqu i t ec tu ra de la Real Academia de San 
Fernando, no p o d r á n variarse los respectivos planos generales 
sin o i r antes á la mencionada secc ión de Arqu i tec tu ra , al A y u n -
tamiento y á los propietar ios á quienes interese (1). 
E l Gobierno p u b l i c a r á su r e s o l u c i ó n en la Gaceta de M a d r i d . 
(1) Po r R. D . de 16 de J u n i o de 1894 {Gaceta 17 i d . ) , se c r e ó u n a 
Junta consultiva de Urbanización y Ohrns,\)&vn. el se rv ic io del M i -
n i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , J u n t a que d e b e r á ser consu l tada , 
s e g ú n el a r t . 8 . ° , on todos los proyectos de obras en cuyos expe-
dientes las disposiciones legales" de te rminen el r equ i s i t o d e l 
d i c t amen de u n a C o r p o r a c i ó n f a c u l t a t i v a . 
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A r t . 30. E l Gobierno de S. M . , o ído e l Consejo de Estado en 
pleno, p o d r á aplicar las disposiciones de la presente ley á las 
poblaciones que se encuentren en circunstancias a n á l o g a s á 
M a d r i d y Barcelona. 
A r t . 31 . E l M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , dentro del t é r m i n o 
de tres meses, contados desde la p u b l i c a c i ó n de esta ley, dic-
t a r á u n reglamento en a r m o n í a con las disposiciones qtie en ella 
se consignan. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibuna les , Justicias, Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autor idades , a s í c ivi les como mi l i t a res y ecle-
s i á s t i c a s j de cualquier clase y d ignidad , que guarden y hagan 
guardar, c u m p l i r y ejecutar l a presente ley en todas sus partes. 
Dado en San S e b a s t i á n á 26 de Ju l i o de 1892 .—Yo la Ee ina 
Eegente . — E l M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , Ka imundo F e r n á n -
dez V i l l a v e r d e . {Gac. 28 Jul io . ) 
R . D . de SI de M a y o de 1893 aprobando el reglamento p a r a l a 
ap l i cac ión de l a ley sobre ensanche de p o b l a c i ó n de M a d r i d y 
Barcelona. 
(GÜB.) A propuesta del M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y en 
v i r t u d del precepto contenido en el ar t . 31 de la ley de 9 de J u -
l i o de 1892 sobre ensanches de p o b l a c i ó n de M a d r i d y Barcelo-
na, y de acuerdo con e l Consejo de Estado en pleno; en nombre 
de m i Augus to H i j o el Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina Re-
gente del Reino, vengo en aprobar el adjunto reglamento para 
l a a p l i c a c i ó n de dicha ley. 
Dado en Palacio á 31 de Mayo de 1 8 8 3 . — M a r í a C r i s t i n a . — E l 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , Venancio G o n z á l e z . 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a l e y de 9 de J u l i o de 1 8 9 2 s o b r e 
e n s a n c h e s de p o b l a c i ó n de M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
De l a Comisión especial encargada de entender en todos 
los asuntos propios del ensanche. 
A r t í c u l o 1.° L a C o m i s i ó n del ensanche de M a d r i d , cons t i tu i -
da al presente s e g ú n el ar t . 7.° de la ley de 26 de Ju l io de 1892, 
c o n t i n u a r á funcionando, siempre que á j u i c io del A y u n t a m i e n -
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to los representantes d é l a a s o c i a c i ó n de -prop ie ta r ios r e ú n a n 
los requisi tos establecidos en este reglamento. 
E n caso contrar io , dichos representantes s e r á n reemplazados 
dentro del mes siguiente á l a p u b l i c a c i ó n de a q u é l , s in p e r j u i -
cio de l a validez de los acuerdos á que hayan con t r i bu ido con 
su voto. 
L a C o m i s i ó n del ensanche de Barcelona se c o n s t i t u i r á dentro 
del mes siguiente á la p u b l i c a c i ó n de este reg lamento . 
Para este efecto los representantes que nombren las asocia-
ciones, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 2.° y siguientes, 
se r e u n i r á n á los Concejales y propietar ios que de presente es-
t é n ya elegidos y sorteados por el A y u n t a m i e n t o . Ambas C o m i -
siones s e g u i r á n funcionando hasta l a p r imera r e n o v a c i ó n o r d i -
naria , y sus Vocales quedan sujetos á las prescripciones de l ar-
t í c u l o 7.° de l a ley. 
A r t . 2.° L a C o m i s i ó n de ensanche se r e n o v a r á a l p rop io 
t i empo que las d e m á s permanentes del A y u n t a m i e n t o , y los 
Concejales que hayan pertenecido á l a misma, ó que f o r m e n 
parte de ella, no p o d r á n ser reelegidos para dicha C o m i s i ó n 
sino cuatro a ñ o s d e s p u é s de haber d e s e m p e ñ a d o el mismo 
cargo. 
A r t . 3.° Para el nombramien to de los Vocales representan-
tes de las asociaciones de propie tar ios , e l Alca lde r e c l a m a r á 
de l Gobernador c i v i l de la p rov inc ia una r e l a c i ó n expresiva de 
las que consten inscr i tas y legalmente const i tuidas. 
U n a vez recibida l a r e l a c i ó n , el Alca lde r e q u e r i r á por oficio 
á los Presidentes de las asociaciones para que presenten dentro 
de 10 d í a s una l i s t a dupl icada de los asociados, expres iva del 
d o m i c i l i o de cada uno, nota de c o n t r i b u c i ó n que satisfagan por 
t e r r i t o r i a l y n ú m e r o ta lonar io del recibo por d icho concepto en 
el t r imes t re inmedia tamente anter ior (1). 
Dichas l istas e s t a r á n certificadas por el Secretario de la aso-
c iac ión , con el V .0 B.0 de su Presidente, y ambos s e r á n r e spon-
sables ante los Tr ibuna les de su au ten t ic idad . 
(1) Po r E . O. de 6 de M a y o de 1894 {Boletín oficia', de Hacienda, 
tomo L , p á g . 242), se dispuso que el p á r r a f o anotado se en t i enda 
redactado en los siguientes t é r m i n o s : 
"Una vez rec ib ida l a r e l a c i ó n , el Alca lde r e q u e r i r á por oficio 
á los Presidentes de las asociaciones p a r a que presenten den-
t r o de 10 d í a s u n a l i s t a dupl icada de los asociados c o n t r i b u y e n -
tes, expresiva del d o m i c i l i o de cada uno, y una c e r t i f i c a c i ó n 
expedida por l a oficina correspondiente de l a D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda , den t ro de los meses p r i m e r o y segundo del cua r to 
t r i m e s t r e del a ñ o e c o n ó m i c o , en l a que r e l a t ivamen te á cada 
uno de los asociados insc r i to s en las l i s tas , conste s i en el refe-
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Recibido e l anter ior oficio de la A l c a l d í a , y s in per ju ic io de 
r e m i t i r las l is tas, cada a s o c i a c i ó n p r o c e d e r á , con arreglo á su 
reglamento in te r io r , á celebrar j u n t a para elegir los represen-
tantes que le correspondan, á r a z ó n de uno por cada 200 socios-
Si alguna a s o c i a c i ó n no llegase á dicho n ú m e r o , pero contare 
m á s de 150 socios, p o d r á elegir u n representante. Esta J u n t a 
t e n d r á efecto dentro de los 10 d í a s siguientes á la r e c e p c i ó n de l 
oficio de la A l c a l d í a . ' 
Trascurr ido este plazo la A l c a l d í a c o n v o c a r á á los represen-
tantes de las asociaciones, que c o n c u r r i r á n en u n i ó n de los res-
pectivos Presidentes y Secretarios. Si hubiere var ios de esta ú l -
t i m a clase, a s i s t i r á uno só lo . Las citaciones se h a r á n á los Pre -
sidentes de las sociedades. 
L a r e u n i ó n se e f e c t u a r á en las Casas Consistoriales, den t ro 
de los seis d í a s siguientes á la fecha de a q u é l l a s , y bajo l a pre-
sidencia s in voto del Alca lde ó Teniente que le sus t i tuya . 
Cons t i tu ida la Junta, cada Presidente e n t r e g a r á á la Mesa co-
pia del acta de e l ecc ión de los representantes de la a s o c i a c i ó n , 
en que se exprese el nombre de los socios que votaron . Estas 
actas p o d r á n ser examinadas por todos los miembros de l a J u n -
ta, la que, cualquiera que sea el n ú m e r o de asistentes, procede-
r á á elegir por v o t a c i ó n secreta, y en u n solo acto, los dos V o -
cales que han de representar á las asociaciones en l a C o m i s i ó n . 
L a m a y o r í a de los concurrentes const i tuye acuerdo. E n caso 
de empate se r e p e t i r á la v o t a c i ó n , y si tampoco hubiese mayo-
r ía , se d i r i m i r á e l nuevo empate por sorteo. 
Todas las reclamaciones que se produjesen en l a Junta , se 
u n i r á n a l expediente para que el A y u n t a m i e n t o resuelva. 
A c t u a r á de Secretario la persona m á s j o v e n d é las que asistan 
á l a Junta . 
L a Jun ta no puede p r iva r del vo to á n inguno de los concu-
rrentes. E n el caso de que asistiesen menos de tres personas de 
r i d o t r i m e s t r e satisfacen c o n t r i b u c i ó n en concepto de p rop ie ta -
r ios de fincas urbanas de M a d r i d y t é r m i n o s munic ipa les com-
prendidos en el ensanche de Barcelona. T a n t o para la d e t e r m i -
n a c i ó n del n ú m e r o de representantes como para e je rc i t a r e l 
derecho de elegir los , los asociados han de figurar como c o n t r i -
buyentes en la c e r t i f i c a c i ó n antedicha., , 
E n l a misma Rea l orden se r e s o l v i ó que las mujeres v iudas y 
solteras, mayores de edad, que pertenezcan á las asociaciones 
de p rop ie ta r ios , t i enen derecho á figurar en las l is tas de asocia-
dos y á e legi r representantes; pero no á ser elegidas represen-
tantes y "\ ocales, por t ra tarse de cargos que i m p l i c a n funciones 
conceji les. Las casadas, q u e d a r á n sujetas á las prescr ipciones 
del C ó d i g o c i v i l . 
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las que l e g í t i i n a m e n t e pueden ver i f icar lo , el Alca lde s o r t e a r á de 
las listas de socios los dos Vocales que han de pertenecer á l a 
C o m i s i ó n . 
No p o d r á ser elegido n i n g ú n propie ta r io que no tenga i n s c r i -
tas las fincas á su nombre en el Registro de la propiedad, y esta 
c o n d i c i ó n la j u s t i f i c a r á el elegido, entregando los documentos 
oportunos al Presidente de l a Jun ta , para que se unan á todos 
los anteriores que cons t i tuyen el expediente de la e l e c c i ó n . 
L a a s o c i a c i ó n ó asociaciones expresadas t ienen completa l i -
ber tad para elegir sus representantes de entre los i n d i v i d u o s de 
que se compongan, sea cualquiera la cuota que satisfagan po r 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
Con todos los documentos relacionados en e l presente a r t í c u -
lo , se f o r m a r á u n expediente que se r e m i t i r á a l A y u n t a m i e n t o 
para que examine en la s e s i ó n m á s p r ó x i m a si la e l ecc ión se h a 
verificado con arreglo á las prescripciones de este reglamento. 
Si el A y u n t a m i e n t o entendiera que dichas condiciones se ha -
b í a n i n f r i ng ido en todo ó en parte, r e m i t i r á , con in fo rme razo-
nado, el expediente a l Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , el cual resol-
v e r á en t é r m i n o de u n mes, d e s p u é s de conceder á los propie ta-
r ios electos u n plazo de 10 d í a s para que aleguen lo que esti-
men opor tuno . 
A r t . 4.o Cuatro meses antes de la fecha en que hayan de 
tomar p o s e s i ó n la m i t a d de los Concejales de cada A y u n t a m i e n -
to elegidos por m i t a d de la r e n o v a c i ó n bienal de los mismos, l a 
D e l e g a c i ó n de Hacienda f o r m a r á la r e l a c i ó n de los 100 mayores 
contr ibuyentes por c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l del ensanche, con 
e x p r e s i ó n de la cuota que cada uno satisface. 
Para fo rmar d icha l is ta la D e l e g a c i ó n a t e n d e r á ante todo á l a 
c u a n t í a de la cuota; en defecto de esta base, á la a n t i g ü e d a d en 
la t r i b u t a c i ó n , si hubie re var ios propietar ios que pagasen i d é n -
t ica cuota; y si n i aun por este medio pudiera completarse e l 
mismo, se r e m i t i r á al A y u n t a m i e n t o una l i s ta complementar ia 
de los propie tar ios que paguen cuota i d é n t i c a , con la misma an-
t i g ü e d a d , de entre los cuales s o r t e a r á el A y u n t a m i e n t o en la se-
s ión de que t ra ta el siguiente a r t í c u l o los que hayan de i n t eg ra r 
la cifra de cien mayores contr ibuyentes . 
Formadas las listas d i s p o n d r á la D e l e g a c i ó n que se e x h i b a n 
al p ú b l i c o por ocho d í a s . 
Las reclamaciones que se presenten dentro de este plazo s e r á n 
decididas de plano por la D e l e g a c i ó n en t é r m i n o igua l de ocho 
d í a s . Las reclamaciones se l i m i t a r á n á la rec t i f icac ión del lugar 
ó de la cuota con que figuren en la l i s ta los propietar ios ó á la i n -
c l u s i ó n ó e x c l u s i ó n que corresponda por los expresados con-
ceptos. 
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L a D e l e g a c i ó n r e m i t i r á a l A y u n t a m i e n t o las listas en el mes 
<le A b r i l de los a ñ o s correspondientes. 
A r t . 5.° E l Ayun tamien to , en la misma s e s i ó n en que e l i ja los 
Concejales de la C o m i s i ó n , s o r t e a r á los tres Vocales propietar ios 
de la l i s ta de 100 mayores contr ibuyentes . E n M a d r i d , para 
cada zona se s o r t e a r á u n V o c a l . 
Los designados por la suerte necesitan para pertenecer á l a 
C o m i s i ó n , acreditar en t é r m i n o de seis d í a s que t ienen regis t ra-
das las fincas á su nombre . 
Si resultare designado a l g ú n propie ta r io que durante loa seis 
a ñ o s anteriores a l sorteo haya d e s e m p e ñ a d o el cargo de Conce-
j a l , no s e r á v á l i d o e l acto en cuanto á é s t e , y se p r o c e d e r á á la 
e x t r a c c i ó n de ot ra papeleta, s in englobar el nombre del exc lu ido . 
A r t . 6.0 Verif icado el sorteo, elegidos los Concejales y p ro -
pietarios asociados y del ensanche que han de fo rmar parte de 
la C o m i s i ó n , s i el A y u n t a m i e n t o reclamase sobre la capacidad ó 
a p t i t u d legal de alguno de los representantes de las asociacio-
nes, se e n t e n d e r á que el que de ellos no fuera reclamado por l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l fo rma p a r t e inmedia tamente de la Comi-
s i ó n de ensanche, y respecto del otro, no e n t r a r á como Vocal de 
l a C o m i s i ó n hasta tanto que el Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n de-
cida sobre su capacidad. E n l a misma s e s i ó n en que esto se 
acuerde se d e c l a r a r á const i tu ida la Jun ta de ensanche. E l A l c a l -
de, en t é r m i n o impror rogab le de tres d í a s , e x p e d i r á á cada inte-
resado su nombramien to de Vicepresidente, Vocales y Voca l Se-
cretar io con arreglo á este reglamento, y d a r á pos s i ón de los 
« a r g o s . L a Jun ta f u n c i o n a r á legalmente desde esta toma de po-
s e s i ó n . 
A r t . V.o Los Vocales no Concejales no son elegibles para l a 
C o m i s i ó n , sino cuatro a ñ o s d e s p u é s de haber pertenecido á el la . 
A r t . 8.° Las vacantes naturales de la C o m i s i ó n se c u b r i r á n 
en cualquier é p o c a que ocurran y en l a fo rma de e l ecc ión esta-
blecida. A l efecto, e l Alca lde Presidente p a r t i c i p a r á la vacante 
á las asociaciones de propietar ios, cuando s e a n de representan-
tes de é s t a s , fijándoles el t é r m i n o de u n mes p a r a verif icar l a 
e l e c c i ó n . Los nombrados en estas elecciones parciales c e s a r á n 
e n el cargo cuando s e g ú n la ley deba ser renovada la C o m i s i ó n . 
I n t e r i n las vacantes se cubran , si é s t a s no l legan á cuatro, 
p o d r á la C o m i s i ó n ejercer sus f u n c i o n e S j pero e n t e n d i é n d o s e 
que para tomar acuerdo se necesita que haya en la C o m i s i ó n á 
l o menos tres de los cinco Vocales propietar ios que de termina 
la ley. 
Las elecciones parciales se h a r á n con su j ec ión á los datos y 
l istas de l a ú l t i m a general. 
A r t . 9.° L a e lecc ión ord inar ia de Vocales propietar ios para 
l a r e n o v a c i ó n de la C o m i s i ó n de ensanche se h a r á en el d u o d é -
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cimo mes del afío e c o n ó m i c o anter ior al en que deba comenzar 
sus funciones. 
L a s u s p e n s i ó n parc ia l ó to t a l del Ayuntamiento^ ó la m o d i f i -
c a c i ó n de sus Comisiones, no a f e c t a r á á las funciones de los Vo-
cales propie tar ios los cuales c o n t i n u a r á n d e s e m p e ñ á n d o l a s d u -
rante e l b ien io de su cometido. 
Los Concejales suspensos s e r á n reemplazados por los i n t e r i -
nos que ocupen en la C o r p o r a c i ó n s e g ú n el n ú m e r o de votos de 
sus respectivas elecciones, el mismo lugar de a q u é l l o s . 
A r t . 10. L a C o m i s i ó n de ensanche, cuando se r e ú n a , no po-
d r á tomar acuerdos en p r imera c i t ac ión si no concurren seis de 
los 10 Vocales que deben cons t i tu i r la , en la p r o p o r c i ó n que se> 
fíala el ar t . 7.° de la ley . 
E n los casos de segunda c i t ac ión c o n s t i t u i r á acuerdo de l a 
C o m i s i ó n de ensanche el voto de los que asistauj aunque n o 
e s t é n representados los propietar ios ó los Concejales. 
A r t . 11 . E l cargo de V o c a l es obl iga tor io , y só lo puede ser 
renunciable para los Concejales por jlos mot ivos que designa la 
ley M u n i c i p a l . Para los propietar ios se entiende obl iga tor io desde 
su a c e p t a c i ó n . 
A r t . 12. Es Presidente de la C o m i s i ó n el Alca lde , Vicepre-
sidente el V o c a l p ropie ta r io de m á s edad y Secretario el V o c a l 
m á s joven . 
A r t . 13. E l A y u n t a m i e n t o r e s o l v e r á sobre todas las propues-
tas que, relacionadas con el ensanche, haga l a C o m i s i ó n . 
Contra los acuerdos de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l p o d r á n re-
cur r i r , a s í los interesados como los Vocales de la C o m i s i ó n , an-
te el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n ^ en l a fo rma determinada p o r 
el ar t . 8.° de la ley , 
A r t . 14. L a C o m i s i ó n de ensanche, y cualquiera de sus i n d i -
viduos, t iene derecho á que, por conducto del Alca lde , se les f a -
c i l i t en cuantos antecedentes est imen necesarios sobre l a conta-
b i l i d a d , estado de los c r é d i t o s concedidos y cualquier dato que 
pueda conducir a l mejor d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
A r t . 15. L a C o m i s i ó n , cuando lo estime opor tuno, puede, y a 
por sí , ya por medio de Delegados elegidos de su seno, inspec-
cionar toda clase de servicios, obras, l ib ros , cuentas, c r é d i t o s y 
lo d e m á s re la t ivo a l ensanche. Cuando hubiere la p r e s u n c i ó n 
de la existencia de faltas ó del i tos, debe proceder l a C o m i s i ó n 
á formar el opor tuno expediente que, con su i n fo rme , p a s a r á á 
la r e s o l u c i ó n de l A y u n t a m i e n t o , siendo apelable el acuerdo de 
és t e ante el M i n i s t e r i o d é l a G o b e r n a c i ó n en t é r m i n o de 10 d í a s , 
contados desde e l siguiente a l de la n o t i f i c a c i ó n admin i s t r a t i va 
del acuerdo. 
A r t . 16. L a C o m i s i ó n d e t e r m i n a r á el n ú m e r o , c a t e g o r í a y 
sueldo de los empleados necesarios para el d e s e m p e ñ o de los 
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servicios admin i s t r a t ivo y facul ta t ivo del ensanche, consignan-
do en su presupuesto el c r é d i t o correspondiente. E l A y u n t a -
mien to h a r á los nombramientos con arreglo á lo dispuesto en 
la ley M u n i c i p a l y disposiciones vigentes en lo tocante á los 
funcionarios facul ta t ivos . 
S e r á n respetados los derechos adquir idos en l a ac tua l idad por 
los empleados destinados al servicio de ensanche. 
Á r t . 17. Es de la competencia de l a C o m i s i ó n de ensanche: 
1 . ° Proponer a l A y u n t a m i e n t o la apertura de las calles, p la-
zas ó trayectos á que se refiere la r e l a c i ó n 2.a prescr i ta en el 
a r t . 37 de este reglamento. 
2. ° Mantener los acuerdos de apertura de v í a s que hayan s i -
do tomados en Junta de propietar ios del ensanche, en la fo rma 
prevenida por el ar t . 19 de la ley, cuando fueren impugnados 
( por el A y u n t a m i e n t o , teniendo en cuenta para sus propuestas 
lo que se dispone en el citado art . 37 y en el 24 y 40 de este re-
glamento . 
A r t 18. T a r a b i é a e s t á ob l igada la C o m i s i ó n á proponer a l 
A y u n t a m i e n t o , oyendo á los funcionarios facultat ivos corres-
pondientes , y á los propietar ios en su caso, e l p l a n general de 
a lcantar i l lado y d e m á s obras de u r b a n i z a c i ó n en todas las v í a s 
comprendidas en la r e l a c i ó n 1.a á que se refiere el ar t . 37 de 
este reglamento, de terminando en una M e m o r i a general y en 
presupuestos parciales y especí f icos el coste de cada servicio en 
cada calle ó plaza, las razones que aconsejen y sean fundamen-
to de la preferente e j ecuc ión de uno ú otro,, y su establecimien-
to en una ú ot ra s e c c i ó n de cada zona, el p e r í o d o de t i empo ne-
cesario para la t e r m i n a c i ó n de dichas obras, los medios que 
puedan faci l i tar su r e a l i z a c i ó n y l'as cantidades que anual-
mente se hayan de consignar en el presupuesto para l levar las á 
cabo. 
A r t . 19. L a C o m i s i ó n c u i d a r á m u y especialmente de que las 
cantidades consignadas para el ensanche no sean aplicadas á 
fines dis t in tos . C u i d a r á igualmente de que las cantidades presu-
puestas y no empleadas en dichos fines durate el a ñ o e c o n ó m i -
co sean ingresadas en los fondos del ensanche, s in per juic io de 
depurar las causas que m o t i v a r o n la no a p l i c a c i ó n ó ingreso en 
los mencionados fondos, exigiendo en todo caso la responsa-
b i l i d a d ó responsabilidades á que hubiere lugar. C u i d a r á t a m -
b i é n de que se ins ta len todos los servicios munic ipa les en 
aquellas calles ó plazas que cuenten edificadas en ambas aceras 
una e x t e n s i ó n de 200 metros, procurando fijar en los presu-
puestos las cantidades que para ello pueda disponer. 
A r t . 20. Los acuerdos de l a C o m i s i ó n que deban ser someti -
dos á la a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , los s u s c r i b i r á n todos los 
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Vocales presentes a l adoptarlas s i no hub i e r an expuesto v o t o 
en contrar io . Si se formulasen votos part iculares se a c o m p a ñ a -
r á n a l acuerdo de la m a y o r í a . 
C A P Í T U L O I I 
D e l a i n d e m n i z a c i ó n de terrenos ocupados p a r a v í a s p ú b l i c a s . 
A r t . 21 . Para resolver las cuestiones de que t ra ta el ar t . 4 .° 
de l a ley sobre i n d e m n i z a c i ó n de inmuebles ocupados para las 
calles, plazas ó trayectos comprendidos en la p r imera r e l a c i ó n 
que prescribe e l ar t . 37 de este reglamento, se i n t e n t a r á l a ave-
nencia con cada uno de los propietar ios , apreciando en cada ca-
so, a d e m á s del i n f o r m e facul ta t ivo que por una y ot ra parte se 
consigne en e l expediente, las circunstancias de las reclamacio-
nes que tengan producidas ó produzcan en el plazo de seis me-
ses, desde la p r o m u l g a c i ó n de la ley, y m u y par t icu la rmente la 
a n t i g ü e d a d en la o c u p a c i ó n de los inmuebles cuando pudiere 
comprobarse. Si se obtuviere la avenencia mediante c e s i ó n gra-
t u i t a por el p ropie ta r io de la m i t a d del terreno que se le haya 
ocupado para v í a p ú b l i c a , le s e r á reconocido a l cedente u n 4 
por 100 anual sobre la v a l o r a c i ó n de la otra m i t a d , desde la fe-
cha de la o c u p a c i ó n hasta el pago, a d e m á s de las otras compen-
saciones otorgadas por la ley. 
A r t . 22. No t e n d r á derecho a l 4 por 100 que consigna e l ar-
t í c u l o 4 .° de l a ley, el propie tar io que habiendo consentido en 
su d í a , s in protesta n i r e c l a m a c i ó n alguna, la o c u p a c i ó n de sus 
terrenos destinados á v ía p ú b l i c a , dejara t rascur r i r s in p r o d u -
c i r r e c l a m a c i ó n en apoyo de su derecho, el plazo de seis meses 
que s e ñ a l a el p á r . 2.° del art. 4 .° de la l ey . 
A r t . 23. Requerido de avenencia por el Alca lde el p rop ie -
tar io comprendido en la r e l a c i ó n 1.a de las que previene el 
ar t . 37 de este reglamento, l a C o m i s i ó n d e b e r á o i r le dentro del 
plazo de ocho d í a s , contados desde l a fecha del requer imiento , 
c o n s i g n á n d o s e en acta especial, y s in per ju ic io de las referen-
cias sustanciales, que se h a r á n constar en la o rd ina r ia de la Co-
m i s i ó n , las proposiciones y conclusiones que convengan ó est i -
pu len , de las cuales se d a r á cuenta a l Ayun tamien to en el i m -
prorrogable t é r m i n o de 16 d í a s , debiendo é s t e decidir , s in excu-
sa alguna, en o t ro plazo igua l . 
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C A P Í T U L O I I I 
De l a aper tura de calles no explanadas. 
A r t . 24. Para l a e x p l a n a c i ó n ó u r b a n i z a c i ó n de calle, plaza 
ó t rayecto parcial de v í a s comprendidas en la r e l a c i ó n 2.a, que 
previene el ar t . 37 de este reglamento, y á las que se refiere 
el art . 5.° de la ley, s e r á preciso expreso acuerdo del A y u n -
tamiento , ya de su i n i c i a t i v a , ya á instancia de los propietar ios 
no pudiendo dictarse dicho acuerdo con referencia á calles de l 
segundo grupo de la r e l a c i ó n citada, ó sea las clasificadas como 
secundarias, mientras no se hubiere resuelto y u l t imado respec-
to de todas las preferentes de la misma zona. P r o c e d e r á , s in 
embargo, l a d e c l a r a c i ó n de apertura y la e x p l a n a c i ó n y u rban i -
z a c i ó n de una calle secundaria s i s o l i c i t á n d o l o los d u e ñ o s del 
terreno que haya de ocupar, y c o m p r o m e t i é n d o s e á ceder gra-
tu i tamente la totalidad., con renuncia de los d e m á s beneficios 
concedidos por l a ley, compensara e l va lor de a q u é l , s e g ú n dic-
tamen de l Facu l t a t ivo m u n i c i p a l , e l i m p o r t e de los servicios 
munic ipales que sean necesarios. 
A r t , 25. Hecha por el A y u n t a m i e n t o l a d e c l a r a c i ó n de aper-
t u r a de v í a comprendida en la r e l a c i ó n 2.a de las que p rev ie -
ne e l ar t . 37 de este reglamento, se c o n v o c a r á á una r e u n i ó n 
á todos los propie tar ios de terrenos que a q u é l l a haya de ocupar 
cuyas fincas consten amil laradas y cuyos domic i l ios sean cono-
cidos. 
Las notificaciones se h a r á n en la fo rma que expresa el ar-
t í c u l o 64 de este reglamento. 
A r t . 26. Se e n t e n d e r á cons t i tu ida la r e u n i ó n cuando á el la 
concurran propietar ios ó representantes de la m i t a d ó m á s del 
terreno necesario para la v í a ó t rayecto de que se t ra ta . 
Cons t i tu ida la s e s i ó n se d a r á lectura á los arts. 5.° , 19, 20, 21 , 
22, 23, 24, 25 y 28 de la l ey a s í como a l acuerdo m u n i c i p a l de 
apertura de la calle y los par t iculares del expediente que el Pre-
sidente de termine . 
D e s p u é s se p r e g u n t a r á á los concurrentes: 
l .o Si ceden gratui tamente l a m i t a d del terreno que á cada 
uno corresponda y sea necesario ocupar para la v í a . 
2. ° Q u é va lor en venta juzgan que debe fijarse como precio 
de l a o t ra m i t a d . 
3. ° Si renunc ian á ser indemnizados del precio antes de la 
o c u p a c i ó n de sus fincas. 
Acerca de estos puntos se r e s o l v e r á por separado y en el or-
den que se s e ñ a l a . Los tres s e r á n puestos á v o t a c i ó n , s in que se 
consienta debate alguno en cuanto al p r imero , l i m i t á n d o s e el 
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que se promueva con m o t i v o del segundo á la e x p o s i c i ó n de 
fundamentos del precio que se p ida , y el tercero á la d i s c u s i ó n 
de las condiciones cuando la renuncia sea condic ional . 
Los acuerdos de l a r e u n i ó n solamente s e r á n obl igator ios para 
los que con su voto c o n t r i b u y a n á adoptarlos, s e g ú n conste de l 
acta firmada por los asistentes, á quienes, s i la p id ie ren , se en-
t r e g a r á copia antes de recoger su firma. 
P o d r á igualmente tratarse en la r e u n i ó n de las proposiciones 
que se hagan, en consonancia con lo establecido en el ar t . 28 de 
la ley. 
Levan tada acta de la r e u n i ó n inmedia tamente d e s p u é s de ter-
minada é s t a , la firmarán todos los que á el la hubiesen concurr i -
do, a u t o r i z á n d o l a el funcionar io m u n i c i p a l que haya actuado 
como Secretario. 
Las reclamaciones ó protestas que se hagan por los asistentes 
á la r e u n i ó n h a b r á n de formularse precisamente dentro del pla-
zo s e ñ a l a d o en el art . 19 de l a ley; pasado d icho 'p lazo q u e d a r á 
ejecutoriado el acuerdo. 
Si no concurr iesen á la p r imera c i t ac ión la m i t a d de los pro-
pietarios cuando menos, se c u m p l i r á lo dispuesto en el p á r . I.0, 
del art . 20 de la ley . 
A r t . 27. Si e l d ic tamen de l a C o m i s i ó n fuese aprobator io de 
los acuerdos de la Junta , y el A y u n t a m i e n t o , con arreglo a l ar-
t í cu lo 21 de la ley, resolviera en igual sentido, ins is t iendo en la 
apertura, se l l e v a r á desde luego á e j e c u c i ó n lo convenido, en 
cuanto á los propietar ios concurrentes á a q u é l l a , no siendo ne-
cesarios para esto otros t r á m i t e s , d e s p u é s de examinada y dada 
por corriente la t i t u l a c i ó n , sino la m e d i c i ó n de los terrenos á 
ocupar la p o s e s i ó n de los mismos, y el pago, cuando é s t e se h u 
biera convenido de presente. 
E l Gobernador d a r á la p o s e s i ó n de dichos terrenos a l A y u n -
tamiento, previa c o n s i g n a c i ó n en la Caja de D e p ó s i t o s del pre-
cio correspondiente á la p o r c i ó n á ocupar, s iempre que cual-
quier propietar io de los obligados en la Jun ta opusiese d i f i cu l -
tades para que la o c u p a c i ó n se e f ec túe . 
A r t . 28. Cuando por haber ins i s t ido el A y u n t a m i e n t o en la 
apertura de una calle estimase indispensable ó urgente ocupar 
una finca, respecto de cuya a d q u i s i c i ó n no se haya llegado á 
acuerdo con el propie tar io , c o n s i g n a r á en la Caja de D e p ó s i t o s 
el impor te á que ascienda l a v a l o r a c i ó n formulada por el p e r i t o 
de é s t e en el expediente i n s t ru ido con arreglo al ar t . 22 de l a 
l e y . 
Verif icado e l d e p ó s i t o , el Gobernador d a r á a l A y u n t a m i e n t o 
la p o s e s i ó n del inmueble , s in perjuicio de l a u l t e r io r t r a m i t a c i ó n 
del expediente, u l t imado el cual el propie tar io p r e s e n t a r á l a t i -
t u l a c i ó n de la propiedad; j u s t i f i c á n d o s e é s t a y la completa l i b e -
15 
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r a c i ó n de todo gravamen, p e r c i b i r á el precio valorado en def iní -
t i v a . 
Desde la c o n s i g n a c i ó n de dicho d e p ó s i t o hasta que e l expe-
diente se u l t i m e , se a b o n a r á semeetralmente a l p rop ie ta r io el 
i n t e r é s de 4 por 100 anual de la cant idad que a q u é l represente, 
y s i la v a l o r a c i ó n def in i t iva fuese menor que lo depositado, se 
d e d u c i r á de la suma á entregar, con arreglo á el la, l o que por 
intereses hub ie ra percibido de m á s . 
A r t . 29. Si la propuesta de la C o m i s i ó n fuese denegatoria de 
las proposiciones de la Junta , y a s í lo acordase el Ayun tamien -
to , declarando la no insistencia en la apertura de la v í a , los pro-
pietarios p o d r á n entablar el recurso de a p e l a c i ó n que autor iza 
e l art . 8.° de la ley. 
A r t . 30. E n el caso de que los terrenos que se hayan de 
ocupar con m o t i v o de la aper tura de una v í a pertenezcan á u n 
solo p rop ie ta r io , se p o d r á prescindir de la convocatoria preve-
nida por el art. 19 de l a ley, e n t e n d i é n d o s e con a q u é l por ave-
nencia para la o c u p a c i ó n del inmueble y a j u s t á n d o s e á los t r á -
mites del ar t . 22 si d icha avenencia no se obtuviere . 
C A P Í T U L O I V 
De las expropiaciones. 
A r t . 3 1 . Cuando hubiere necesidad de expropiar , se proce-
d e r á con arreglo á la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa con las m o d i -
ficaciones in t roduc idas en la ley á que se refiere este reglamen-
to . E n el caso de que la A d m i n i s t r a c i ó n y los propietar ios no se 
pusiesen de acuerdo en las condiciones para la o c u p a c i ó n del 
terreno destinado á v í a p ú b l i c a , se i n s t r u i r á el expediente en la 
fo rma prescr ipta en e l p á r . 2.° y siguientes del art . 22 de l a ley 
de Ensanche, designando cada una de las partes su per i to y subs-
t a n c i á n d o s e todas las di l igencias en el t é r m i n o de 30 d í a s desde 
la d isconformidad. 
Si el propie tar io no hiciese d e s i g n a c i ó n de per i to , se entende-
r á hallarse conforme con el del A y u n t a m i e n t o . 
E l Gobernador s e ñ a l a r á o t ro plazo i g u a l , dentro del que de-
b e r á n presentar el A y u n t a m i e n t o y los propietar ios los j u s t i f i -
cantes que a q u é l estimase necesarios para completar el expe-
diente y si a lguno no lo hiciese, se t r a e r á n á su costa los que 
deba presentar s e g ú n l a ley. 
A r t . 32. Dada vista del expediente por el Gobernador al pe-
r i t o del A y u n t a m i e n t o y a l del propie ta r io , p r e s t a r á n ambos su 
d e c l a r a c i ó n dentro del plazo de 15 d í a s impror rogables , consig-
nando con r e l a c i ó n á cada finca ó á la par te de el la que haya de 
ser ocupada en el i n fo rme escrito que emi tan , su v a l o r a c i ó n , 
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«1 terreno edificable que quede a l propie tar io y todas las d e m á s 
circunstancias que consideren opor tuno consignar para la m á s 
acertada r e s o l u c i ó n gubernat iva . 
A dicho in fo rme a c o m p a ñ a r á n u n plano descr ipt ivo d é l a fin-
ca ó de l a parte de ella que deba ser ocupada, a s í como de los 
d e m á s requis i tos exigidos por el p á r r a f o anter ior . 
U l t i m a d o e l expediente, el Gobernador r e s o l v e r á dentro de u n 
plazo que no p o d r á exceder de 15 d í a s . 
A r t . 33. L a r e s o l u c i ó n del Gobernador c o n t e n d r á : 
1. ° U n a e x p o s i c i ó n sucinta y clara de todos los hechos del 
expediente. 
2. ° Breve r e l a c i ó n de los datos y antecedentes consultados 
para estimar l a v a l o r a c i ó n de la v í a que t ra te de abrirse. 
3. ° Razones y fundamentos que tenga para fijar l a va lo r a -
c i ó n def ini t iva , expresando si para hacerla ha tenido presente 
el va lor del terreno antes de la apertura. 
Noti f icada en fo rma la r e s o l u c i ó n del Gobernador á los in te-
resados, é s t o s p o d r á n reclamar contra ella en t é r m i n o de 10 d í a s 
ante e l M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , por conducto del Gober-
nador. Trascurr ido este plazo, se t e n d r á por consentida l a re 
s o l u c i ó n y se p u b l i c a r á en el B o l e t í n of icial de la p rov inc ia . 
A r t . 34. ' Cuando e l A y u n t a m i e n t o insis ta en la aper tura de 
una calle, plaza ó t rayecto de los comprendidos en la r e l a c i ó n 2.a 
de que t ra ta el art . 37, p o d r á exprop ia r l a t o t a l idad de la finca 
ó fincas que ocupen parcialmente la v í a , s i los d u e ñ o s se nega-
sen á l a c e s i ó n gra tu i ta de l a m i t a d de l a superficie de sus te • 
rrenos que se necesite para a q u é l l a . 
A r t . 35. T a m b i é n p o d r á el A y u n t a m i e n t o exp rop ia r la par-
cela edificable de l terreno cuyo propie ta r io ó propietar ios no se 
presten á c o n t r i b u i r á las concesiones que en beneficio general 
ofrezcan los terratenientes que representen m á s de la m i t a d del 
á r e a que haya de ocuparse para l a v í a de que se t ra ta . 
I g u a l derecho p o d r á ejercer el A y u n t a m i e n t o cuando, i n t en -
tada por los propietar ios de m á s de la m i t a d del á r e a de una 
manzana l a r e g u l a r i z a c i ó n de los solares de l a misma, algunos 
de los d u e ñ o s de é s t o s se opusiera á el lo . 
A r t . 36. S e r á n computadas y satisfechas al expropiado las 
construcciones, plantaciones, mejoras y labores realizadas hasta 
l a a p r o b a c i ó n de f in i t iva del proyecto para cuya r e a l i z a c i ó n sea 
necesaria en todo ó en parte el inmueb le . T a m b i é n se computa-
r á n y a b o n a r á n , aunque se real icen d e s p u é s , s i fueran de reco -
nocida necesidad para conservar e l inmueb le ó para cont inuar 
la a p l i c a c i ó n y el uso á que estaba dest inado. 
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C A P Í T U L O V 
D e las obras y servicios municipales en el ensanche 
y de las construcciones par t iculares en el mismo. 
A r t . 37. L a C o m i s i ó n de ensanche, aux i l i ada necesariamente-
por el personal facul ta t ivo á que se refiere e l art . 16 de este re 
g lamcnto , f o r m a r á inmediatamente d e s p u é s de cons t i tu ida u n 
proyecto de u r b a n i z a c i ó n to ta l , presentando una r e l a c i ó n de las 
calles, plazas ó trayectos de los respectivos ensanches, explana-
das ó urbanizadas en todo ó en parte, y otra de las d e m á s cuya 
e x p l a n a c i ó n no se haya comenzado, clasificando las v í a s c o m -
prendidas en esta segunda r e l a c i ó n en preferentes y secunda-
rias, y a d e m á s p r e s e n t a r á los presupuestos respectivos. 
Para l levar á cabo el proyecto de u r b a n i z a c i ó n y la clasifica-
c i ó n anter iormente expresada, d e b e r á tener en cuenta los planos 
aprobados. 
Los estudios efectuados y las relaciones, una vez aprobados 
por la C o m i s i ó n y el A y u n t a m i e n t o , y a c o m p a ñ a d o s de los pla-
nos y declaraciones debidas, se r e m i t i r á n al M i n i s t e r i o de la Go-
b e r n a c i ó n , dentro del t é r m i n o de seis meses, para l a a p r o b a c i ó n 
correspondiente. 
E l M i n i s t e r i o p o d r á pedir i n fo rme á las Corporaciones ó J u n -
tas t é c n i c a s que estime opor tuno (1). 
A r t . 38. Son cargo del ensanche todas las obras que se hagan 
dentro de su p e r í m e t r o con e x c e p c i ó n de las que, s e g ú n el ar-
t í cu lo 17 de la ley, se deban ejecutar por cuenta del presupues-
to general m u n i c i p a l . 
Terminada l a i n s t a l a c i ó n de u n servicio en una v í a del ensan-
che, el ent re tenimiento del mismo s e r á de cuenta del presupues-
to general de l M u n i c i p i o . 
Se e n t e n d e r á hecha la i n s t a l a c i ó n de un servicio, cuando na-
da fal te del mismo, en toda la l o n g i t u d de la v í a de que se t rate . 
L a C o m i s i ó n p a r t i c i p a r á al Alcalde , y é s t e a l A y u n t a m i e n t o 
el haberse terminado l a i n s t a l a c i ó n de u n servicio en cualquier 
v í a del ensanche. 
A r t . 39. Se c o n s i d e r a r á n de i n t e r é s preferente las obras de 
u r b a n i z a c i ó n y establecimiento de servicios municipales en t o -
das las v í a s comprendidas en la r e l a c i ó n 1.a del art . 37 de 
este reglamento, a s í como las en que existan edificaciones^ cuya 
ong i tud sea de 200 metros en cada una de la aceras. 
(1) V é a s e l a no ta a l a r t . 29 de l a l ey . 
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Las obras consignadas en el p á r r a f o precedente s e r á n costea-
•das por las obras del ensanche, a s í como las que enumera e l p á -
rrafo 2.° del art. 6.° de la ley. 
E l A y u n t a m i e n t o p o d r á concertar con los propietar ios los 
medios y condiciones para la c o n s t r u c c i ó n del a lcantar i l lado en 
las v í a s á que este a r t í c u l o se refiere, en consonancia con el p á -
rrafo 2.o del art . 28 de la ley y las disposiciones que sobre este 
par t icular r i j a n en el in te r io r de la p o b l a c i ó n . 
A r t . 40. E n las calles trazadas y no explanadas n i urbaniza-
das basta la fecha, no se p o d r á ejecutar obra alguna á d icho 
efecto, s i no se ha concertado entre el A y u n t a m i e n t o y los pro-
pietarios del terreno el modo de a d q u i s i c i ó n de l necesario para 
la v í a p ú b l i c a . 
A r t . 41. Cuando por empresas ó part iculares se ofreciese l a 
ces ión de terrenos y la e j e c u c i ó n de obras y servicios á que se 
refiere el ar t . 28 de l a ley, mediante los beneficios que el m i smo 
consigna, la C o m i s i ó n o i r á a l per i to m u n i c i p a l que corresponda, 
el cual i n f o r m a r á acerca de la conveniencia de lo propuesto, de-
te rminando e l valor de los terrenos^ el coste de las obras y ser-
vicios ofiecidos y c ó m p u t o de los t r i bu tos condenables, con arre-
glo á cuyos datos el A.yuntamiento a c o r d a r á , con dic tamen de l a 
C o m i s i ó n , lo que entienda procedente respecto a l t i empo y fo r -
ma de l a c o n d o n a c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l y recargos 
municipales ordinar ios y extraordinar ios . 
Contra el acuerdo del A y u n t a m i e n t o est imando ó desestiman-
do la p r o p o s i c i ó n , p r o c e d e r á e l recurso de alzada ante el M i n i s -
ter io de la G o b e r n a c i ó n , que h a b r á de interponerse dentro del 
t é r m i n o de 10 d í a s , á contar desde la p u b l i c a c i ó n ó no t i f i cac ión 
del acuerdo. 
A r t . 42. A l presentar los interesados l a instancia en so l i c i tud 
de que se est imen las ofertas á que se refiere el a r t í c u l o ante-
r ior , a c o m p a ñ a r á á la misma u n plano parcelario, expresivo de 
la p o r c i ó n de terreno que cada uno se comprometa á ceder. 
Cuando resultare hecho el ofrecimiento por todos los propie-
tarios de terrenos que debe ocupar la v í a de que se trata, la Co-
m i s i ó n y el A y u n t a m i e n t o d e l i b e r a r á respecto del ofrecimiento, 
s in necesidad de la convocatoria que previene el art. 19 de l a 
ley. E n ot ro caso, l a C o m i s i ó n c i t a r á á los propietar ios no so l i -
ci tantes, a l efecto de obtener de ellos a n á l o g a s concesiones, 
proponiendo a l A y u n t a m i e n t o lo que estime acertado y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el p á r . 3.° de l a r t . 5.o de la l ey y el 37 
de este reglamento. 
A r t . 43. Aprobado el proyecto de una calle ó plaza, med ian -
te los acuerdos municipales de apertura é insistencia y los de-
m á s requisitos á ellas consiguientes, el propietar io que desee 
hacer construcciones en la finca que haya de ser ocupada en 
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parte, d e b e r á ponerlo en conocimiento de la C o m i s i ó n de e n -
sanche por conducto del Presidente de dicha C o m i s i ó n . Si el re-
currente fuese de los obligados por estipulaciones convenidas 
en Jun ta de propietar ios, la C o m i s i ó n p r o p o n d r á desde luego al 
A y u n t a m i e n t o lo que proceda con arreglo á dichas est ipulacio-
nes, y no siendo a q u é l de las convenidas en la Junta^ se i n i c i a -
r á e l opor tuno expediente para l a e x p r o p i a c i ó n . 
Cuando en uno ú ot ro caso t ranscurra u n mes s in r e s o l u c i ó n 
alguna del A y u n t a m i e n t o , el propie tar io p o d r á cons t ru i r en la 
parte edificable, con s u j e c i ó n á las alineaciones debidas y pre-
v io c u m p l i m i e n t o de los d e m á s requisi tos que sobre construc-
ciones hayan de observarse con arreglo á la l eg i s l ac ión v igente 
y disposiciones especiales que r i j a n en la local idad, pudiendo 
a d e m á s hacer valer los derechos que consigna e l ar t . 24 de la 
l ey en la ú l t i m a parte de su p á r . 3.° 
C A P Í T U L O V I 
D e la mat r i cu la de las fincas del ensanche. 
A r t . 44. L a D e l e g a c i ó n de Hacienda y la C o m i s i ó n de eva-
l u a c i ó n f a c i l i t a r á n a l Alca lde cuantos antecedentes estime nece-
sarios para la f o r m a c i ó n de una m a t r í c u l a de todas las fincas-
que e s t é n satisfaciendo ó deban satisfacer l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l y recargos á que se refiere el art . 13 de la ley. 
E n dicha m a t r í c u l a se c o n s i g n a r á n los datos precisos para de-
t e rmina r la fecha en que la finca debe ser baja en la t r i b u t a c i ó n 
de ensanche por t e r r i t o r i a l ó por recargos, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el art . 14 de la ley. 
L a D e l e g a c i ó n de Hacienda c u i d a r á de reclamar l a baja de 
cada finca en d icha m a t r í c u l a , por lo re la t ivo á l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l , t e rminado que sea el p e r í o d o de 30 a ñ o s por el que 
se concede a l ensanche este recurso, s e g ú n los arta. 13 y 14 de 
la ley. 
E l A y u n t a m i e n t o e s t á obl igado, s i l a D e l e g a c i ó n no cumple 
este requis i to , á reclamar la referida baja por s í ó á so l i c i tud 
de los propietar ios interesados. 
L a C o m i s i ó n de ensanche p r o p o n d r á a l A y u n t a m i e n t o la b a -
ja en la misma m a t r í c u l a , de las fincas que hubiesen satisfecha 
durante 25 afíos el recargo ex t raord ina r io de l 4 por 100. 
A r t . 45. Las reclamaciones relat ivas á la m a t r í c u l a del en-
sanche que produzcan los propietar ios de d icho ensanche s e r á n 
resueltas por el A y u n t a m i e n t o , á propuesta de la C o m i s i ó n ^ 
oyendo, cuando lo estime opor tuno , á la C o m i s i ó n de evalua-
c i ó n de l a D e l e g a c i ó n de Hacienda. 
E l acuerdo m u n i c i p a l s e r á apelable en la fo rma o rd ina r i a . 
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A r t . 46. Los propietar ios de fincas que radican en el ensan-
che, e s t á n obligados á presentar en la S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento , en el t é r m i n o de dos meses, d tsde la p u b l i c a c i ó n de 
este reglamento, una r e l a c i ó n igua l á la que en su d í a hayan dado 
á la Hac ienda p ú b l i c a ó deban dar, con e x p r e s i ó n del p roduc to 
de sus propiedades, y siempre que e f e c t ú e n variaciones en l a 
expresada r e l a c i ó n lo p a r t i c i p a r á n á d icha S e c r e t a r í a en u n pla-
zo de dos meses, á contar desde e l d í a en que se hiciesen las va-
riaciones. 
L a fa l ta de p r e s e n t a c i ó n de las relaciones nuevas ó rectif ica-
das, a s í como las omisiones ó inexact i tudes que en dichos do-
cumentos se comprueben, h a r á n i n c u r r i r a l p rop ie ta r io en las 
responsabilidades determinadas en las leyes y reglamentos de 
la Hac ienda p ú b l i c a . 
L o dispuesto en este a r t í c u l o se h a r á saber á los propie tar ios 
por los p e r i ó d i c o s oficiales de l a localidad., por bandos y p o r 
no t i f i cac ión admin i s t r a t iva . 
A r t . 47. Para la c o m p r o b a c i ó n de los datos que deban con-
tener las relaciones de que t ra ta el a r t í c u l o anter ior , p o d r á n el 
Alcalde y l a C o m i s i ó n de ensanche usar de los medios de i n 
v e s t i g a c i ó n que p r e c e p t ú a n las disposiciones vigentes. 
A r t . 48. Conocidas que sean por la C o m i s i ó n las omisiones 
ú ocultaciones de que t ra ta el art . 46, se i n s t r u i r á expediente 
para la debida c o m p r o b a c i ó n de los hechos en el cual se o i r á 
al interesado, á la C o m i s i ó n de e v a l u a c i ó n y á la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda, cada una de cuyas dependencias e v a c u a r á su respec-
t ivo i n fo rme en el plazo de ocho d í a s . 
Si e l p ropie ta r io no se personase en el expediente dent ro 
del t é r m i n o de 10 d í a s desde la no t i f i cac ión , se le t e n d r á p o r 
consentido en la r e s o l u c i ó n que el A y u n t a m i e n t o adopte (1). 
(1) Las facultades que los t res a r t í c u l o s precedentes conce-
den á las Comisiones de ensanche, no pueden l i m i t a r e l derecho 
de l a Hacienda para rea l izar en las zonas de ensanche cuantos 
actos a d m i n i s t r a t i v o s estime o p o r t u n o prac t i ca r , para i n v e s t i -
gar, imponer y r e p a r t i r los t r i b u t o s . Los M u n i c i p i o s que perc i -
ben las cuotas que por c o n t r i b u c i ó n sobre edificios y solares se 
satisfacen en las zonas de ensanche, e s t á n obligados á abonar 
los haberes de los func ionar ios que se n o m b r n por e l M i n i s t e -
r i o de Hacienda con destino á fo rmar el r e p a r t i m i e n t o ó p a d r ó n 
de dicha zona y á t r a m i t a r las incidencias que sobre é l s u r j a n , 
p rev ia l a opor tuna p l a n t a r eg l amen ta r i a que se apruebe, de 
acuerdo con el M u n i c i p i o , (i?. O. 7 Marzo 1894. Bo l . Of. de H a -
cienda.) 
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C A P Í T U L O V i l 
De los presupuestos del ensanche, contabil idad y emprés t i tos . 
A r t . 49. E l presupuesto de ingresos del ensanche se cons-
t i t u i r á con los recursos especiales concedidos por el ar t . 13 de 
la ley. 
E l presupuesto de gastos c o n t e n d r á los c r é d i t o s necesarios 
para atender, con arreglo á los recursos, á las obligaciones s i -
guientes: 
1. a Personal y ma te r i a l de las dependencias y oficinas a l 
servicio del ensanche. 
2. a Deudas reconocidas y l iquidadas, y r é d i t o s y consecuen-
cias de contratos, 
3. a Servicios municipales de aper tura y a l i n e a c i ó n de calles 
y plazasj de aceras, de empedrado y af i rmado, de a l u m b r a d o y 
arbolado y de f o n t a n e r í a y alcantar i l las . 
P o d r á contener igualmente una c o n s i g n a c i ó n para gastos 
eventuales é imprevis tos que no exceda de 0^50 por 100 de l a 
to t a l idad de los ingresos. 
Estando el ensanche d i v i d i d o en zonas, parciales, t e n d r á cada 
una su presupuesto, al que s e r á n cargo todas las obligaciones 
que á la misma correspondan. 
A r t . 50. L a c o n t r i b u c i ó n y recargos que por la ley se conce-
den para los gastos de los ensanches á que la misma se refie-
re, se r e c a u d a r á n por los mismos funcionarios y en la fo rma 
que la c o n t r i b u c i ó n y recargos ordinar ios para las propiedades 
de l i n t e r io r de la p o b l a c i ó n . 
Estos funcionarios s e r á n los ú n i c o s que presten servicios á 
u n t iempo mismo en el i n t e r io r y en el ensanche, y solamente 
en el concepto expresado. 
A r t . 51 . L a D e l e g a c i ó n de Hacienda de la p r o v i n c i a entre-
g a r á t r imes t ra lmente á los Ayun tamien tos los fondos del ensan-
che cuya r e c a u d a c i ó n e s t é á su cargo, formal izando a l efecto 
l ib ramientos especiales, con absoluta s e p a r a c i ó n de lo que á 
cada zona corresponda. 
A dichos l ib ramien tos a c o m p a ñ a r á r e l a c i ó n de las fincas que 
haya hecho la t r i b u t a c i ó n efectiva correspondiente y una copia 
autorizada de las l istas cobratorias. 
A r t . 52. Las Delegaciones de Hacienda y los A y u n t a m i e n -
tos l l e v a r á n las cuentas correspondientes al ensanche, con com-
pleta s e p a r a c i ó n de todo otro concepto, á fin de que en cualquier 
momento sea posible y fácil l a c o m p r o b a c i ó n de los ingresos y 
gastos y pueda justificarse su a p l i c a c i ó n á las zonas respectivas. 
A r t . 53. Cuando, á j u i c i o de la m a y o r í a de la C o m i s i ó n , se 
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reconozca necesaria la c o n t r a t a c i ó n de e m p r é s t i t o s para cum-
p l i r las obligaciones á que se refiere el ar t . 10 de la ley, lo p ro -
p o n d r á a l A y u n t a m i e n t o , ya se apl ique esta o p e r a c i ó n de c r é d i -
to á la zona del ensanche ó á cualquiera de las zonas parciales 
e n que se ha l le d i v i d i d o . 
A l proyecto de e m p r é s t i t o a c o m p a ñ a r á n los documentos s i -
guientes: 
l.o U n estado demostra t ivo de la s i t u a c i ó n de los fondos 
de l ensanche en el t r imest re e c o n ó m i c o anter ior á la fecha del 
proyecto, con d e t e r m i n a c i ó n de los pertenecientes á cada zona. 
2. ° Copia de los presupuestos vigentes del ensanche. 
3. ° U n estado demostra t ivo del promedio de ingresos rea l i -
zados en el qu inquenio precedente. 
4. ° U n estado expos i t ivo de la parte de los recursos conce-
didos por el ar t . 13 de l a ley que haya de ser destinada a l pago 
de intereses y a m o r t i z a c i ó n , expresando las cantidades que i m -
por ta y d i s t i n c i ó n de los ingresos de cada zona. 
5. ° U n a tab la de los intereses y a m o r t i z a c i ó n . 
6. ° U n a Memor ia razonada donde se exponga los c á l c u l o s de 
la o p e r a c i ó n en cuanto al pago de intereses y t iempo de a m o r t i -
z a c i ó n expresando las bases y g a r a n t í a s del e m p r é s t i t o y cuan-
to pueda conducir a l mejor acierto d é l a r e s o l u c i ó n que haya de 
dictarse. 
7. ° E l proyecto de pliego de condiciones para l a contrata-
•ción del e m p r é s t i t o en doble ' y s i m u l t á n e a subasta p ú b l i c a , que 
t e n d r á lugar en e l Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n y en el A y u n -
tamiento . 
A r t . 54. Acordado el e m p r é s t i t o por el A y u n t a m i e n t o , el 
Min i s te r io de la G o b e r n a c i ó n , p rev io i n fo rme del Consejo de 
Estado, c o n c e d e r á ó n e g a r á la a p r o b a c i ó n del mismo por medio 
de Eea l decreto. 
C A P Í T U L O V I I I 
Disposiciones generales. 
A r t . 55. E n todos los expedientes incoados antes del 1.° de 
Jun io del a ñ o anter ior , para ocupar ó expropiar inmuebles , se 
h a r á constar e l requer imiento al interesado, para que dent ro de 
tercero d í a manifieste si opta para e l sucesivo t r á m i t e por l a 
ley de 26 de Ju l i o de 1892 ó por la de 22 de Diciembre de 1876. 
Cuando optase por l a a p l i c a c i ó n de 1892, se e n t e n d e r á s in 
perjuicio de l levar á efecto los acuerdos munic ipa les firmes que 
en los referidos expedientes consten r e c a í d o s . 
No haciendo los interesados m a n i f e s t a c i ó n alguna sobre e l 
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par t icular , se p r o c e d e r á con arreglo a l apartado 2.° del ar t . 27 
de l a l ey de 1892. 
A r t . 56. Pava l a avenencia de los propie tar ios á los efectos 
del art . 4.° de la ley, y para la convocator ia que por acuerdo de 
aper tura de calles debe hacerse, conforme a l ar t . 19, se enten-
d e r á la C o m i s i ó n y el A y u n t a m i e n t o en su caso, cuando se t r a -
ta de terrenos pertenecientes a l Estado y destinados á v í a s p ú -
blicas, con el representante que designe a l M i n i s t e r i o de H a -
cienda ó con la D e l e g a c i ó n de Hacienda de la p rov inc ia . 
Si los terrenos perteneciesen á menores, Corporaciones ó per-
sonas impedidas legalmente para vender los bienes que usufruc-
t ú a n ó admin i s t ran , se e n t e n d e r á con la r e p r e s e n t a c i ó n legal de 
dichos menores. Corporaciones ó personas debidamente j u s t i f i -
cadas. 
A r t . 57. Conocido por la C o m i s i ó n que los terrenos de cuya 
o c u p a c i ó n se trate son objeto de l i t i g ios , i n t e r e s a r á de l Regis t ro 
de l a propiedad por conducto del Alca lde , la opor tuna certifica-
c i ó n que acredite s i se ha obtenido ó no por el demandante l a 
a u t o r i z a c i ó n prevent iva , p r o c e d i é n d o s e en lo d e m á s como dis-
pone el p á r . 4.° y siguientes de l art . 25 de la ley. 
A r t . 58. Por n i n g ú n concepto se s u s p e n d e r á el t r á m i t e y re-
s o l u c i ó n de los expedientes que se hayan incoado para la aper-
tu ra de la calle ú o c u p a c i ó n de terrenos con dest ino á v í a p ú -
b l i ca . 
A r t . 59. Para l a aper tura de calles part iculares en el ensan-
che, se o b s e r v a r á n las disposiciones ú ordenanzas que sobre l a 
mater ia r i j a n en la local idad. 
A r t . 60. Cuando u n ensanche comprenda den t ro de su p e r í -
met ro m á s de u n t é r m i n o mun ic ipa l , se p o n d r á n de acuerdo los 
Ayun tamien tos respectivos para la e j e c u c i ó n de aquellas obras 
que afectando á una misma plaza ó calle, deban costearlas las 
indicadas Corporaciones municipales , i n t e r v i n i e n d o para d icha 
e j e c u c i ó n una C o m i s i ó n , compuesta de los" Alcajdes respectivos 
y de tres i n d i v i d u o s de la C o m i s i ó n de ensanche de cada A y u n -
tamien to . P r e s i d i r á el A lca lde de la p o b l a c i ó n mayormente i n -
teresada, y en igualdad de casos el de mayor vecindad. 
A r t . 61 . Cuando varios Ayun tamien to s interesados en el 
ensanche no se pongan de acuerdo para la r e a l i z a c i ó n de obras., 
se s o m e t e r á la a p r o b a c i ó n de las proyectadas a l M i n i s t e r i o de 
la G o b e r n a c i ó n , que p o d r á conceder ó negar el permiso corres-
pondiente . 
A r t . 62. Las ordenanzas munic ipa les de M a d r i d y Barcelona 
r e g i r á n en el ensanche de estas poblaciones en cuanto no se 
opongan á la ley de 26 de Ju l i o de 1892 y á este reglamento . 
A r t . 63. Cuando e s t é cumpl ida l a p r e s c r i p c i ó n que establece 
el ar t . 29 de la ley, se p u b l i c a r á por Real decreto las al ineacio-
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nes y rasantes del p lano def in i t ivo del ensanche de M a d r i d y las 
reformas parciales y ampliaciones del ensanche de Barce lona . 
A r t . 64. Las notificaciones que hayan de hacerse en c u m p l i -
miento de los preceptos de este reglamento, se e f e c t u a r á n en la 
siguiente forma: 
E l func ionar io admin i s t r a t ivo designado para ello l e e r á í n t e -
gramente la providenc ia á la persona á quien se not i f ique, d á n -
dole copia l i t e r a l de la misma, firmada por el actuario, aunque 
no la p ida , e x p r e s á n d o s e el asunto á que se refiere y h a c i é n d o s e 
e x p r e s i ó n de esto en la d i l igencia . 
Si e l interesado no supiese, ó no quisiere firmar, l o h a r á á su 
ruego u n testigo. 
Si no quisiere firmar ó presentar testigo que lo haga por él,, 
firmarán dos testigos requeridos al efecto por el que notif ica. 
Las notif icaciones se h a r á n en el domic i l i o de la persona que 
deha ser not i f icada, á cuyo efecto lo d e s i g n a r á en e l p r imer es-
cr i to que presente. 
Cuando no conste el domic i l i o de la persona que deha ser no-
tificada, se p u b l i c a r á l a providencia ó acuerdo en el B o l e t í n of i -
cial de l a p rov inc ia , y se r e m i t i r á a d e m á s a l Alca lde del p u e b l o 
de l a ú l t i m a residencia de a q u é l l a , para que la pub l ique p o r 
medio de edictos, que se fijarán en las puertas de la Casa Con-
s i s tor ia l . 
Cuando sea conocido el domic i l i o del que deba ser not i f icado, 
si á la p r imera di l igencia en su busca n o fuere ha l lado en su h a -
b i t a c i ó n , se le h a r á la no t i f i cac ión por c é d u l a . 
D icha c é d u l a c o n t e n d r á : 
1. » L a e x p r e s i ó n de la naturaleza y objeto del asunto. 
2. ° Copia l i t e r a l de la p rov idenc ia ó r e s o l u c i ó n que haya de 
notificarse. 
3. ° E l nombre de l a persona á qu ien deba de hacerse la no-
t i f icación, con i n d i c a c i ó n del m o t i v o por el que se hace en esta, 
forma. 
4. ° E x p r e s i ó n de l a hora en que haya sido buscada y no h a -
l lada en su domic i l i o dicha persona, l a fecha y la firma del f u n -
cionario not i f icante . 
L a expresada c é d u l a s e r á entregada al par iente m á s cercano 
fami l i a r ó cr iado mayor de 14 a ñ o s que se hal lare en la hab i ta -
c ión del que hubiere de ser notif icado, y si no se encontrare á 
nadie en ella, a l vecino- m á s p r ó x i m o que fuera habido, lo q u e 
se a c r e d i t a r á por di l igencia , que s e r á firmada por e l no t i f i can te 
y por el que recibiere la c é d u l a , y si é s t e no supiere ó no q u i -
siere firmar, se h a r á lo prevenido anter iormente . 
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Cuando los interesados comparezcan en la dependencia de 
que proceda la r e s o l u c i ó n , p o d r á hacerse en a q u é l l a la not if ica-
c ión de que t ra ta este a r t í c u l o . 
Todas las resoluciones cuya no t i f i cac ión sea preciso efectuar, 
s e r á n hechas dentro del plazo impror rogable de tres d í a s , á con-
tar desde su fecha ó p u b l i c a c i ó n . 
M a d r i d 31 de Mayo de 1893.—-Venancio G o n z á l e z . {Gacs. 1.a 
y 2 Junio.) 
SECCION C U A R T A 
Obras públicas. 
L e y de 13 de A b r i l de 1877. 
(FOM.) D . A l f o n s o X I I , por l a gracia de Dios Rey cons t i tu -
c iona l de E s p a ñ a . 
A todos los que la presente v ieren y entendieren, sabed: Que 
con arreglo á las bases aprobadas por las Cortes y promulgadas 
como ley en 29 de Dic iembre de 1876; usando de la a u t o r i z a c i ó n 
por la misma ley otorgada á m i M i n i s t r o de Fomento, oyendo 
al de M a r i n a en los asuntos de su especial competencia; o í d o s 
t a m b i é n el Consejo de Estado en pleno y la Jun ta consul t iva 
de Caminos, Canales y Puertos, y de conformidad con m i Con-
sejo de M i n i s t r o s , 
H e venido en decretar y sancionar l a s iguiente ley: 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
C l a s i f i c a c i ó n de l a s o b r a s . 
A r t í c u l o 1.° Para los efectos de esta ley, se entiende p o r 
obras p ú b l i c a s las que sean de general uso y aprovechamiento, 
y las construcciones destinadas á servicios que se ha l l en á car-
go del Estado, de las provinc ias y de los pueblos . 
Pertenecen al p r imer grupo: los caminos, a s í ord inar ios como 
de h ier ro , los puertos, los faros, los grandes canales de riego, 
los de n a v e g a c i ó n , y los trabajos relat ivos a l r é g i m e n , aprove-
chamiento y p o l i c í a de las aguas, encauzamiento de los r í o s , de-
s e c a c i ó n de lagunas y pantanos y saneamiento de terrenos (1). 
(1) Se consideran pertenecientes al primer grupo las ordena-
ciones forestales. (Le i j 1.° Junio 1894. Gac. 2 i d . id.) 
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Y al segundo grupo: los edificios p ú b l i c o s destinados a l servicio 
que dependan del M i n i s t e r i o de Fomento . 
A r t . 2.° Para el examen y a p r o b a c i ó n de proyectos, v i g i l a n -
cia de*la c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las obras p ú b l i c a s , su 
p o l i c í a y uso, d e p e n d e r á n a q u é l l a s siempre de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n en cualquiera de sus esferas, central , p r o v i n c i a l ó m u n i -
c i p a l . 
A r t . 3.° Las obras p ú b l i c a s , a s í en l o re la t ivo á sus proyec-
tos como á su cons t rucc ión^ e x p l o t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n , pueden 
correr á cargo del Estado, de las provincias , de los M u n i c i p i o s 
y de los par t iculares ó c o m p a ñ í a s . 
A r t . 4.° Son de cargo del Estado: 
1. ° Las carreteras que e s t é n inc lu idas en e l p l a n general de 
las que han de costearse con fondos generales. 
2. a Las obras de encauzamiento y h a b i l i t a c i ó n de los r í o s 
pr incipales . 
3. ° Los puertos de comercio de i n t e r é s general, los de re fu-
gio y los mi l i t a res . 
4. ° E l a lumbrado y val izamientos m a r í t i m o s . 
5. ° E l d e s a g ü e de los grandes pantanos, lagunas y albuferas 
pertenecientes a l Estado. 
6. ° L a c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de aquellos 
ferrocarr i les de gran i n t e r é s nacional que por altas considera-
ciones adminis t ra t ivas no deban entregarse á part iculares ó 
c o m p a ñ í a s . 
7. ° Los d e m á s caminos de h ie r ro de i n t e r é s general , en cuan-
to concierne á las concesiones, examen y a p r o b a c i ó n de los pro-
yectos, y v ig i lanc ia para que se const ruyan y exp lo ten de l modo 
m á s seguro y conveniente. 
A r t . 5.° Son de cargo de las provincias : 
1. ° Los caminos inc lu idos en e l p l an de los que h a n de ha-
cerse con fondos provinciales . 
2. ° Los puertos de sus respectivos t e r r i to r ios que, no siendo 
de los comprendidos en el p á r . 3.o del ar t . 4 .° , ofrezcan mayor 
i n t e r é s comercial que e l de su p rop ia loca l idad . 
3. ° E l saneamiento de lagunas, pantanos y terrenos enchar-
cadizos en que se interese la p rov inc ia , y no sean de los i n c l u í -
dos en el p á r . 5.° del citado art . 4 0 
A r t . 6.° Son de cargo de los M u n i c i p i o s : 
1. ° L a c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los caminos vecinales 
inc lu idos en el p l a n de los que deban costearse con fondos m u -
nicipales . 
2. ° Las obras de abastecimiento de aguas de las poblaciones. 
3. ° L a d e s e c a c i ó n de las lagunas y terrenos insalubres que, 
no siendo de los comprendidos en el p á r . 5.° del a r t . 4 .° n i en 
e l p á r . 3.o del ar t . 5.°, interesen á uno ó m á s pueblos. 
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4.° Los puertos de i n t e r é s meramente local . 
A r t . 7.° Pueden correr á cargo de par t iculares ó c o m p a ñ í a s , 
con arreglo á las prescripciones generales de esta ley y á las es-
peciales de cada clase de obras: 
1. ° Las carreteras y los ferrocarr i les en general. 
2. ° Los puertos. 
3. ° Los canales de riego y n a v e g a c i ó n . 
4. ° L a d e s e c a c i ó n de lagunas y pantanos. 
5. ° E l saneamiento de terrenos insalubres. 
C A P Í T U L O I I 
D e l a ges t ión admin is t ra t iva y económica de las obras p ú b l i c a s . 
A r t . 8." Es a t r i b u c i ó n del M i n i s t e r i o de Fomento: 
1. ° L o que se r e ñ e r e á los proyectos, c o n s t r u c c i ó n , conserva-
c ión , r e p a r a c i ó n y p o l i c í a de las carreteras que son de cargo del 
Estado. 
2. ° L o concerniente a l modo y fo rma de c o n s t i t u c i ó n de las 
sociedades ó c o m p a ñ í a s que sol ic i ten concesiones de fer rocar r i -
les de i n t e r é s general, al o torgamiento de estas concesiones y 
pr iv i leg ios correspondientes á las mismas, al examen y aproba-
c ión de los proyectos, y al servicio de i n s p e c c i ó n que debe ejer-
cer e l Estado sobre l a c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , e x p l o t a c i ó n 
y po l i c í a de los expresados fer rocarr i les . 
3. ° Todo l o que se r e ñ e r e á l a c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de 
aquellos ferrocarri les de al to i n t e r é s p ú b l i c o que s e g ú n lo pre-
vis to en el p á r . 6 .0 del art . 4 . ° , se disponga en leyes especiales 
que cor ran á cargo del Estado. 
4. ° Los canales de riego y n a v e g a c i ó n que sean t a m b i é n de 
cargo de l Estado, en lo que corresponda á la f o r m a c i ó n de p r o -
yectos, á los trabajos de c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y mejora, y 
por fin, á l a parte t é c n i c a de la d i s t r i b u c i ó n del agua y p o l i c í a 
de la n a v e g a c i ó n . 
5. ° E l r é g i m e n y p o l i c í a de las aguas p ú b l i c a s , de los r í o s , 
torrentes, lagos, arroyos y canales de e s c o r r e n t í a a r t i f i c ia l ; los 
trabajos re la t ivos á la n a v e g a c i ó n y ñ o t a c i ó n fluvial, á l a defen-
sa de las m á r g e n e s de los r í o s y vegas expuestas á corrosiones 
é inundaciones; las derivaciones de aguas p ú b l i c a s , saneamien-
tos de terrenos pantanosos, y , finalmente, la po l i c í a t é c n i c a de 
l a n a v e g a c i ó n in te r ior , 
6.0 Los trabajos de c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
de los puertos de cargo del Estado y l a po l i c í a t é c n i c a de los 
mismos, 
7 ,° L o s faros y toda clase de s e ñ a l e s m a r í t i m a s y val iza-
m i e n t o de las costas. 
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8. ° Todo lo concerniente á la c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a c i ó n , m e -
j o r a y c o n s e r v a c i ó n de los edificios p ú b l i c o s destinados á serv i -
cios que dependen del M i n i s t e r i o de Fomento , y á las construc -
ciones que tengan e l c a r á c t e r de monumentos a r t í s t i c o s é h i s t ó -
ricos (1). 
9. ° L a i n s p e c c i ó n de las obras p ú b l i c a s que corren á cargo 
de las provincias ó M u n i c i p i o s (2), 
A r t . 9 0 C o r r e s p o n d e r á á los d e m á s M i n i s t r o s todo lo concer-
niente á los edificios p ú b l i c o s destinados á servicios que depen-
dan respectivamente de cada M i n i s t e r i o (3) . 
A r t . 10. Corresponden á la A d m i n i s t r a c i ó n p rov inc i a l , con 
arreglo á su ley o r g á n i c a : 
l . o Las v í a s de c o m u n i c a c i ó n que, s e g ú n esa ley, deben co-
r rer á cargo de las provincias , a s í como las que h a n de ser cos-
teadas en su to ta l idad con fondos provinciales , en lo re la t ivo á 
los estudios, c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a c i ó n y po l i c í a de 
las v í a s expresadas. 
2. ° Los canales de n a v e g a c i ó n y riego declarados exclus iva-
mente de i n t e r é s p rov inc i a l , y la parte t é c n i c a de l a d i s t r i b u c i ó n 
de l agua y la po l i c í a de l a n a v e g a c i ó n . 
3. ° E l saneamiento de lagunas y terrenos pantanosos decla-
rados de i n t e r é s exclusivo de las provincias . 
4. ° L a c o n s t r u c c i ó n y me jo rado los edificios de c a r á c t e r p r o -
v i n c i a l destinados á servicios p ú b l i c o s dependientes del M i n i s -
te r io de Fomento , y la c o n s e r v a c i ó n de los monumentos a r t í s t i -
cos é h i s t ó r i c o s . 
A r t . 11 . Corresponde á l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l conocer, 
con arreglo á las leyes o r g á n i c a s : 
1. ° De la c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los ca-
minos vecinales costeados por los Ayun tamien tos , ó que deban 
correr á cargo de los mismos s e g ú n las prescripciones de esta ley. 
2. ° De l abastecimiento de aguas á las poblaciones, en l o 
tocante á la c o n s t r u c c i ó n de las obras ó á l a c o n c e s i ó n de las 
mismas á empresas par t icu lares . 
3.o De la d e s e c a c i ó n de lagunas ó terrenos insalubres que se 
declare que son de i n t e r é s puramente local . 
(1) V é a s e el reg lamento de 26 de D ic i embre de 1890. 
(2) Y ó a s e el E . D . de l .o de J u l i o de 1881, ext ractado en l a » 
disposiciones sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
(3) Po r E . D . de 16 de J u n i o de 1894 {Gaceta 17 i d . i d . ) se c r e ó 
para el serv ic io del M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n una Junta 
consultiva de Urbanización y Obras, que d e b e r á ser consul tada en 
todos aquellos proyectos de obras en cuyos expedientes las dis-
posiciones legales de t e rminen el r equ i s i t o del d i c t amen de u n a 
C o r p o r a c i ó n f a c u l t a t i v a . 
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4. ° L a c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los puertos de i n t e r é s 
local . 
5. ° L a c o n s t r u c c i ó n y mejora de los edificios destinados á 
servicios p ú b l i c o s que dependen del M i n i s t e r i o de Fomento y l a 
c o n s e r v a c i ó n de los monumentos a r t í s t i c o s é h i s t ó r i c o s . 
A r t . 12. Las obras p ú b l i c a s que hayan de costearse con fon-
dos del Estado se e j e c u t a r á n con s u j e c i ó n á los c r é d i t o s consig-
nados en los presupuestos generales ó en leyes especiales. 
A r t . 13. E n todos los presupuestos anuales y generales de l 
Estado h a b r á n de figurar precisamente las part idas necesarias 
para la c o n s e r v a c i ó n de las obras p ú b l i c a s existentes que corran 
á cargo del M i n i s t e r i o de Fomento , a d e m á s de las que pe rmi t an 
los recursos e c o n ó m i c o s para proseguir las ya comenzadas y 
emprender otras nuevas. 
A r t . 14. No p o d r á inver t i r se cant idad alguna en obras p ú b l i -
cas del Estado, correspondientes a l M i n i s t e r i o de Fomento , s ino 
con arreglo á u n proyecto debidamente aprobado s e g ú n las pres-
cripciones de la presente ley. 
A r t . 15. E n los presupuestos anuales de las provinc ias ha -
b r á n de inc lu i rse precisamente las part idas que sean necesarias 
para la c o n s e r v a c i ó n de las obras existentes que corran á su 
cargo, a d e m á s de lo que pe rmi t an los recursos de las mismas 
provincias, para proseguir las ya comenzadas y emprender otras 
nuevas. , 
A r t . 16. N i n g u n a obra p ú b l i c a p r o v i n c i a l p o d r á emprenderse 
sino con arreglo á u n proyecto aprobado, con an te r io r idad por l a 
D i p u t a c i ó n correspondiente, p rev io in fo rme del Ingen ie ro Jefe 
de l a p rov inc ia , ó b i en del Arqu i t ec to p rov inc i a l , si lo hub ie re , 
en el caso de que se trate de una obra d é l a s comprendidas bajo 
la d e n o m i n a c i ó n de construcciones c iv i les . 
A r t . 17. E n los presupuestos municipales h a b r á n de figurar 
precisamente las part idas necesarias para la c o n s e r v a c i ó n de las 
obras p ú b l i c a s que e s t é n á cargo de los Ayun tamien tos , a d e m á s 
de las que p e r m i t a n los recursos municipales para cont inuar las 
ya comenzadas y emprender otras nuevas. 
A r t . 18. N i n g u n a obra p ú b l i c a m u n i c i p a l p o d r á ser empren-
dida s in u n proyecto previamente aprobado por e l Gobernador 
de la provinc ia , oyendo a l Ingeniero Jefe de la mi sma ó a l A r -
quitecto m u n i c i p a l ó p r o v i n c i a l en el caso de que se tratase de 
u n edificio ó c o n s t r u c c i ó n c i v i l . 
A r t . 19. E n la e j e c u c i ó n de toda obra p ú b l i c a h a b r á de o b -
servarse, en cuanto á la i n v e r s i ó n de los fondos generales, p r o -
vinciales ó munic ipales , las reglas establecidas en la ley general 
de Contab i l idad y en las o r g á n i c a s de Diputaciones y A y ú n t a -
l e 
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mientos, a s í como las disposiciones del E . D . de 21 de Febrero 
de 1852^ vigente para la c o n t r a t a c i ó n de servicios p ú b l i c o s cuan-
do las obras se ejecuten por contrata (1), 
C A P Í T U L O I I I 
De las obras costeadas p o r el Estado. 
A r t . 20. E l Min i s t e r io de Fomento f o r m a r á opor tunamente 
los planes generales de las obras p ú b l i c a s que bayan de ser cos-
teadas por el Estado, presentando á las Cortes los respectivos 
proyectos de ley en que a q u é l l a s se de te rminen y clasifiquen po r 
su orden de preferencia . 
A r t . 21 . E l Gobierno no p o d r á emprender n inguna obra p ú -
bl ica para l a cual no se haya consignado en los presupuestos e l 
c r é d i t o correspondiente. E n cualquier otro caso, para emprender 
una obra n e c e s i t a r á el Gobierno hallarse autorizado por una ley 
especial. E x c e p t ú a n s e de este requisi to las obras de mera repa-
c ión , a s í como las de nueva c o n s t r u c c i ó n que fueren declaradas 
de reconocida urgencia, en v i r t u d de u n acuerdo del Consejo de 
Min i s t ros , p rev io in forme de la Jun ta consul t iva de Caminos, 
Canales y Puertos y de l Consejo de Estado en pleno. 
A r t . 22. No p o d r á inc lu i r se en los presupuestos generales 
de l Estado pa r t ida alguna para obras p ú b l i c a s que no se ha l le 
comprendida en los planes á que se refiere el art. 20, á menos 
que no haya sido autorizado el Gobierno a l efecto por una ley 
especial. E n todo caso, para i n c l u i r el impor t e de una obra en 
los presupuestos generales se requiere que se haya estudiado 
previamente, y que sobre el proyecto haya r e c a í d o l a correspon-
diente a p r o b a c i ó n . 
Respecto de las obras de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n , b a s t a r á 
que se hal le consignado el c r é d i t o general para tales conceptos 
en los presupuestos del Estado que r i j a n al t i empo en que ha-
y a n de ejecutarse. 
A r t . 28. Dent ro de los c r é d i t o s legislat ivos p o d r á el Gobier-
no disponer e l estudio de las obras p ú b l i c a s cuya e j ecuc ión juz-
gue conveniente promover , con arreglo á lo dispuesto en los 
dos a r t í c u l o s anteriores. 
A r t . 24. E l Gobierno p o d r á establecer impuestos ó a rb i t r ios 
por el aprovechamiento de las obras que hubiere ejecutado ó 
ejecute con fondos generales, salvo los derechos adquir idos , y 
dando cuenta á las Cortes. 
(1) L a I n s t r u c c i ó n del E . D . de 1852 c i tado, es de fecha 11 de 
Septiembre de 1886. 
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A r t . 25. E l Gobierno p o d r á ejecutar las obras de cargo del 
Estado por a d m i n i s t r a c i ó n ó por contrata. E l p r imer m é t o d o se 
a p l i c a r á ú n i c a m e n t e á aquellos trabajos que no se presten á con-
t r a t a c i ó n por sus condiciones especiales ó porque no puedan fá-
c i lmente sujetarse á presupuestos por predominar en ellos l a 
parte aleatoria, ó por o t ra cualquiera circunstancia. 
A r t . 26. E l Gobierno p o d r á contratar las obras p ú b l i c a s que 
sean de su cargo: 
1.° O b l i g á n d o s e á pagar e l impor t e de las obras á medida 
que los trabajos se vayan ejecutando en los plazos y con las for-
malidades que se de te rminen en las c l á u s u l a s especiales de cada 
contrato, y en las condiciones generales que deben regir en t o -
dos los referentes á este servicio. 
• 2.° Otorgando á los contratistas el derecho de disf rutar por 
t iempo determinado del producto de los a rb i t r ios que se esta-
blezcan para el aprovechamiento de las obras, s e g ú n lo dispues-
to en el ar t . 24 de la presente ley . 
3.° Combinando los dos medios expresados. 
A r t . 27. Cuando las obras que hubiere ejecutado e l Estado 
puedan ser objeto de e x p l o t a c i ó n r e t r ibu ida , se ve r i f i ca rá é s t a 
por contrata mediante subasta p ú b l i c a , excepto en los casos en 
que por circunstancias especiales se declare la conveniencia de 
que el Gobierno l a tome á su cargo. Esta d e c l a r a c i ó n se h a r á 
por decreto expedido por el Min i s t e r io de Fomento , o í d a la Jun-
ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos, y la S e c c i ó n de 
Fomento del Consejo de Estado. 
A r t . 28. En las obras que se ejecuten á cuenta del Estado 
por los medios indicados en los p á r s . 2.o y 3.° del a r t . 26, los 
precios que se fijen para uso y e x p l o t a c i ó n de dichas obras no 
p o d r á n exceder de la t a r i fa con arreglo á la cual se hubiese he-
cho la a d j u d i c a c i ó n ; pero p o d r í a n rebajarse dichos precios s i 
los adjudicatarios lo tuviesen por conveniente, s u j e t á n d o s e á 
las condiciones que se prescriban en l a contrata . 
A r t . 29. E n los pliegos de condiciones de cada contrata se 
c o m p r e n d e r á n los servicios gratui tos que deben prestar los ad-
judicatarios respectivos y las tarifas especiales para los diver-
sos servicios p ú b l i c o s . 
A r t . 30. E l estudio de los proyectos, la d i r e c c i ó n de las 
obras que se ejecuten por a d m i n i s t r a c i ó n y la v ig i lanc ia de las 
que se const ruyan pOr contrata competen en las obras de cargo 
del Estado a l Cuerpo de Ingenieros de caminos, canales y puer-
tos. Por medio de los mismos Ingenieros e j e r c e r á e l Gobierno 
la i n s p e c c i ó n que sobre las obras provincia les y municipales l e 
corresponde, con arreglo a l p á r . 9.° de l art . 8.° de la presente 
ley. 
Se e x c e p t ú a n las construcciones c iv i les , cuyo estudio, direc-
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c ión y v ig i l anc ia se e n c o m e n d a r á n á Arqui tec tos con t í tu lo^ 
nombrados l ibremente por el M i n i s t e r i o á que las obras corres-
pondan. 
A r t . 31 . Los contratistas quedan en l i be r t ad de elegir para 
l a d i r e c c i ó n de los trabajos que se obl iguen á ejecutar á las per-
sonas que tuv ie ren por conveniente, las cuales en todo caso 
e j e r c e r á n sus cargos bajo la v ig i lanc ia ó i n s p e c c i ó n de los agen-
tes del Gobierno,, s e g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o anterior . 
A r t . 32. Los contratistas de las obras del Estado, sus depen-
dientes y operarios g o z a r á n de l beneficio de vecindad en e l 
aprovechamiento de l e ñ a s , pastos y d e m á s de que d is f ru ten los 
vecinos de los pueblos en cuyos t é r m i n o s se ha l l en comprendi -
das dichas obras. 
A r t . 33. Los trabajos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n que exi -
j a n las obras de cargo del Estado se l l e v a r á n á cabo por el M i -
nis ter io de Fomento, a j u s t á n d o s e á los c r é d i t o s que con arreglo 
á lo dispuesto en el ar t . 13 y en el p á r . 2.° del ar t . 22 de esta 
ley , se deben consignar en los presupuestos generales. 
C A P Í T U L O I V 
.De las obras provinciales. 
A r t . 34. E n cada p rov inc i a se f o r m a r á n , mediante los t r á m i -
tes reglamentarios que se establezcan, los planes de las obras 
p ú b l i c a s que con arreglo a l art. 5.° de esta ley deban ser de car-
go de la D i p u t a c i ó n respectiva. 
Estos planes, en los que d e b e r á n clasificarse las obras s e ñ a -
lando el orden de preferencia con que hub ie ren de ejecutarse, 
se s o m e t e r á n á la a p r o b a c i ó n del M i n i s t r o de Fomento . 
A r t . 35. No p o d r á emprenderse obra alguna por cuenta de 
fondos provincia les s in que en los presupuestos de gastos de l a 
p rov inc ia respectiva se hal le i nc lu ido el c r é d i t o correspondiente 
a l efecto. 
A r t . 36. Para que el presupuesto de una obra p ú b l i c a p ro -
v i n c i a l se i n c l u y a en e l general de gastos d é l a p rov inc ia respec-
t i v a , se necesita que dicha obra se hal le comprendida en a lguno 
de los planes de que t ra ta el art. 34, y su proyecto sea prev ia y 
debidamente aprobado en los t é r m i n o s que se pref i jan en el ar-
t í c u l o 16 de l a presente ley. 
Se e x c e p t ú a n , s in embargo, los casos especiales de reconocida 
urgencia, en los que, p rev ia una ley especial ó una d e c l a r a c i ó n 
de l Min i s t e r io de Fomento , que h a r á mediante los t r á m i t e s que 
se designan en los reglamentos, p o d r á inclui rse en el presupues-
to de gastos de la p rov inc ia el c r é d i t o necesario para la ejecu-
c ión de l a obra de que se trate. Pero aun en estos casos especia-
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Jes d e b e r á n siempre preceder á todo t r á m i t e el estudio del p r o -
yecto y su a p r o b a c i ó n con arreglo á lo prescri to en el ci tado 
art . 16, y la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a que d e b e r á hacerse 
según las prescripciones de la presente l ey . 
A r t 37. Dent ro de los c r é d i t o s que d e b e r á n consignarse en 
los presupuestos provinciales p o d r á n las Diputaciones disponer 
el estudio de las obras p ú b l i c a s de su cargo que juzguen opor-
tuno promover con arreglo á lo dispuesto en los dos a r t í c u l o s 
anteriores. 
A r t . 38. Las Diputaciones provincia les p o d r á n establecer 
arbi t r ios por el aprovechamiento de las obras de su cargo para 
reintegrarse de los fondos que á ellas se hub ie ren destinado. 
E l establecimiento de estos a rb i t r ios se s o m e t e r á en todo 
caso á la a p r o b a c i ó n del Gobierno. 
A r t . 39. Las Diputaciones p o d r á n ejecutar sus obras por ad-
m i n i s t r a c i ó n ó por contrata, a j u s t á n d o s e en cada caso á lo que 
en los arts. del 25 al 29, ambos inc lus ive de l a presente ley, se 
prescribe acerca de este par t icular para las obras de cargo de l 
Estado (1). 
A r t . 40. Los proyectos, la d i r e c c i ó n y v ig i l anc i a de las obras 
que se ejecuten por cuenta de fondos provincia les , se l l e v a r á n á 
cabo por Ingenieros de caminos ó por Ayudantes de obras p ú -
blicas. E x c e p t ú a n s e las construcciones civi les de c a r á c t e r p r o -
v inc ia l , las cuales se e n c o m e n d a r á n á Arqui tec tos con t í t u l o 
profesional , y los caminos vecinales costeados por las D i p u t a -
ciones provinciales , que p o d r á n cont inuar á cargo de los Direc-
tores de los mismos. 
Dent ro de las condiciones establecidas para cada caso, e l 
nombramiento de estos agentes facul tat ivos se h a r á por l a D i -
p u t a c i ó n correspondiente. 
A r t . 4 1 . Los contratistas de obras provincia les p o d r á n con-
fiar la d i r e c c i ó n de las mismas á las personas que t uv i e r en po r 
conveniente, teniendo en cuenta lo establecido en e l art . 31 res-
pecto de las obras del Estado, y d i s f r u t a r á n de los beneficios 
que concede el ar t . 32 á los que contra tan obras que se ejecuten 
con fondos generales. 
A r t . 42. Los trabajos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n que e x i -
jan las obras que e s t é n á cargo de las provincias , se l l e v a r á n á 
cabo a j u s t á n d o s e á los c r é d i t o s que, al tenor de lo prescri to en 
el ar t . 15 de la presente ley, deben consignarse en los presu-
puestos p rov inc ia l e s . 
A r t . 43. Las obras p ú b l i c a s provinciales s e r á n inspecciona-
das por el Gobierno, con arreglo á lo dispuesto en esta l e y , 
(1) V é a s e l a nota a l a r t . 60 del r eg lamento . 
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siempre que as í lo disponga el M i n i s t r o de Fomento, deb iendo 
serlo á lo menos cuando e s t é n concluidas y antes de entregarse 
a l uso p ú b l i c o . 
C A P Í T U L O V 
D e las obras municipales. 
A r t . 44. Los Ayun tamien tos f o r m a r á n por los t r á m i t e s que 
prescriban los reglamentos los planes de las obras p ú b l i c a s que 
hayan de ser de su cargo, los que s o m e t e r á n á la a p r o b a c i ó n de l 
Gobernador de la provinc ia . Si contra la r e s o l u c i ó n de esta A u -
to r i dad aprobando ó desaprobando estos planes se in terpusiera 
a lguna r e c l a m a c i ó n , el expediente í n t e g r o se e l e v a r á al M i n i s t r o 
de Fomento , quien r e s o l v e r á def in i t ivamente . 
A r t . 45. N inguna obra munic ipa l p o d r á llevarse á cabo si en 
e l presupuesto del A y u n t a m i e n t o respectivo no hubiese c r é d i t o 
consignado a l efecto en los t é r m i n o s que prescriben las leyes y 
reglamentos. 
A r t . 46. Para que el presupuesto de una obra m u n i c i p a l 
pueda figurar en el del A y u n t a m i e n t o respectivo, es preciso 
que dicha obra se hal le comprendida en alguno de los planes á 
que se refiere el art . 44, y que su proyecto se hal le debidamente 
aprobado en los t é r m i n o s que se prefi jan en el 18 de la presente 
ley. Se e x c e p t ú a n los casos de reconocida urgencia, en los que 
prev ia d e c l a r a c i ó n del Gobernador, o í d a la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial y con recurso de alzada ante el Gobierno por par te del 
A y u n t a m i e n t o interesado, p o d r á n inclui rse en el presupuesto 
m u n i c i p a l el c r é d i t o para l a e j e c u c i ó n de la obra. A u n en estos 
casos d e b e r á preceder á todo t r á m i t e la f o r m a c i ó n y a p r o b a c i ó n 
del proyecto y la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de las obras, 
con arreglo á las formalidades prescritas en la presente l ey . 
Para la a p r o b a c i ó n de los proyectos de obras munic ipales que 
afectasen á te r r i to r ios de pueblos pertenecientes á provinc ias 
dis t intas , se p o n d r á n de acuerdo los Gobernadores de las mi s -
mas, y si existiese divergencia entre ellos, se e l e v a r á el expe-
diente a l Min i s t e r io de Fomento , el que, previo el d ic tamen de 
la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos, r e s o l v e r á 
s in u l te r io r recurso. 
A r t . 47. Los Ayun tamien tos p o d r á n establecer impuestos ó 
arb i t r ios sobre las obras que ejecuten por su cuenta para r e in -
tegrarse de los fondos que en ellas tuviesen inver t idos . Para e l 
establecimiento de estos arb i t r ios s e r á necesaria a u t o r i z a c i ó n de l 
Gobierno, el que para otorgar la d e b e r á o i r previamente el i n fo r -
m e del Gobernador de la p rov inc ia . 
A r t . 48. L o s Ayun tamien tos p o d r á n ejecutar sus obras p o r 
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a d m i n i s t r a c i ó n ó por contrata , s u j e t á n d o s e á lo que l a presente 
ley previene sobre este par t icu la r respecto de las obras que son 
de cargo del Estado y de las provincias (1). 
A r t . 49. Para l a r e d a c c i ó n de proyectos, d i r e c c i ó n y v i g i l a n 
cia de las obras que se hayan de costear con fondos mun ic ipa -
les, los Ayun tamien tos p o d r á n nombrar la persona que crean 
m á s á p r o p ó s i t o , siempre que posea e l t í t u l o profesional corres-
pondiente que acredite su a p t i t u d . Se e x c e p t ú a n los caminos 
vecinales que c o n t i n u a r á n , como hasta hoy, á cargo de los D i -
rectores de los mismos. 
A r t . 50. Los trabajos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n que e x i -
j a n las obras de cargo de los Ayun tamien tos , se l l e v a r á n á cabo 
sin m á s l i m i t a c i ó n que la de ajustarse á los c r é d i t o s que con 
arreglo al ar t . 17 deben consignarse al efecto en los presupues-
tos municipales , 
A r t . 51 . Las v í a s de c o m u n i c a c i ó n y d e m á s obras p ú b l i c a s 
que se cons t ruyan por cuenta de los Ayun tamien tos , s e r á n ins-
peccionadas por los agentes facul ta t ivos de l Gobierno, siempre 
que a s í lo considere opor tuno e l Gobernador, y en todo caso 
s e r á n sometidas a l reconocimiento de dichos agentes antes de 
ser entregadas a l uso p ú b l i c o . 
Se e x c e p t ú a n de esta p r e s c r i p c i ó n las simples habi l i tac iones 
de veredas y de caminos vecinales. 
C A P Í T U L O V I 
De las obras ejecutadas p o r par t iculares , p a r a las cuales no se 
p i d a subvención n i ocupac ión de dominio p ú b l i c o . 
A r t . 52. Los part iculares ó c o m p a ñ í a s p o d r á n ejecutar, s i n 
m á s restricciones que las que impongan los reglamentos de po-
l icía , seguridad y sa lubr idad p ú b l i c a s , cualquiera obra de i n t e -
r é s p r ivado que no ocupe n i afecte a l d o m i n i o p ú b l i c o ó del Es-
tado, n i ex i ja e x p r o p i a c i ó n forzosa de domin io p r ivado . 
A r t . 53. Los par t iculares y c o m p a ñ í a s p o d r á n t a m b i é n cons-
t r u i r y explo tar obras p ü b l i c a s destinadas a l uso general y las 
d e m á s que se enumeran en e l art . 7.° de esta ley, mediante con-
cesiones que al efecto se les o torguen. 
A r t . 54. Dichas concesiones, s iempre que no se pidiere sub-
v e n c i ó n n i o c u p a c i ó n constante del domin io p ú b l i c o , n i se des-
t ruyan con el la los planes á que se refieren los arts . 20, 34 y 44, 
se o t o r g a r á n respectivamente por el M i n i s t r o de Fomento , por 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ó por el A y u n t a m i e n t o á cuyo cargo 
(1) V é a s e l a no ta a l a r t . 60 del r eg lamen to . 
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correspondan las obras. Las concesiones de obras para las cua-
les no se p ida s u b v e n c i ó n , pero que destruyan los planes de las 
obras de cargo del Estado á que se refiere el art . 20, no p o d r á n 
ser otorgadas sino por medio de una ley. E n el m i smo caso las 
que destruyen los planes de obras provinciales ó munic ipales 
citados en los art. 24 y 44, no p o d r á n ser otorgadas sino por 
medio de Eeales decretos expedidos por el M i n i s t e r i o de F o -
mento. 
A r t . 55. E n todo caso, las concesiones á que se refiere e l 
a r t í c u l o anter ior se o t o r g a r á n á lo m á s por 99 a ñ o s , á no ser que 
la í n d o l e de l a obra reclamase u n plazo mayor , lo cual d e b e r á 
ser siempre objeto de una ley . Trascurr ido el plazo de la con-
ces ión , la obra p a s a r á á ser propiedad del Estado, de l a p r o v i n -
cia ó del M u n i c i p i o de cuyo cargo fuere. Toda c o n c e s i ó n se 
o t o r g a r á s in per juic io de tercero y dejando á salvo los intereses 
part iculares. 
A r t . 56. Para que pueda otorgarse á u n par t icu la r ó compa-
ñ í a la c o n c e s i ó n de una obra p ú b l i c a en los casos á que se refie-
re el art. 54, se requiere u n proyecto con todos los datos que 
con su j ec ión á lo que se disponga en los reglamentos sean nece-
sarios para formar cabal j u i c i o de la obra, de su objeto y de las 
ventajas que de su c o n s t r u c c i ó n ban de repor tar los intereses 
generales. 
A r t . 57. Para l a f o r m a c i ó n del proyecto á que se refiere el 
a r t í c u l o anterior, el pet ic ionar io p o d r á sol ic i tar d e l M i n i s t e r i o 
de Fomento ó de las Corporaciones á quienes corresponda l a 
competente a u t o r i z a c i ó n . 
Es ta a u t o r i z a c i ó n só lo l leva consigo: 
1. ° E l poder reclamar la p r o t e c c i ó n y aux i l i o de las A u t o r i -
dades. 
2. ° E l poder entrar en propiedad ajena para hacer los estu-
dios, p rev io el permiso d e l d u e ñ o , adminis t rador ó colono si re-
sidiere en la propiedad ó cerca de ella; y en ot ro caso, ó en e l 
de negativa, con el del Alca lde , que d e b e r á concederla s iempre 
que se afiance mediante u n c ó m p u t o prudencia l , el pago inme-
diato de los d a ñ o s que puedan ocasionarse. 
A r t . 58. Los par t iculares ó c o m p a ñ í a s que pretendan cons-
t r u i r y explotar una obra p ú b l i c a , d i r i g i r á n su so l i c i tud a l M i -
n i s t ro de Fomento ó C o r p o r a c i ó n á que en cada caso corres-
ponda otorgar la c o n c e s i ó n , a c o m p a ñ a n d o el proyecto mencio-
nado en e l art. 56, y a d e m á s u n documento que acredite haber 
depositado en g a r a n t í a de sus propuestas el 1 por 100 de l pre-
supuesto de l a referida obra. 
A r t . 59. E l Gobierno, en los casos en que á él corresponda 
con arreglo al a r t . 54 otorgar l a c o n c e s i ó n , c o n s u l t a r á para i l u s -
t r a r su j u i c i o los informes que respecto de cada clase de obras 
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establezcan las leyes especiales y los reglamentos; siendo requi-
sito indispensable para la a p r o b a c i ó n del proyecto el d ic tamen 
previo, s e g ú n los casos, de la Jun ta consul t iva de Caminos, Ca-
nales y Puertos ó de la Real Academia de San Fernando. 
Cuando, s e g ú n lo d i ü p u e s t o en e l a r t í c u l o citado, la c o n c e s i ó n 
deba hacerse por el Poder legis la t ivo, el M i n i s t r o de Fomento 
p r e s e n t a r á á las Cortes el opor tuno proyecto de ley, s i del expe-
diente resultase probada la conveniencia de l l evar á cabo la 
obra á que se refiere l a p e t i c i ó n . 
Las Diputaciones y Ayun tamien tos se a t e n d r á n á lo que pre-
vengan los reglamentos para l a t r a m i t a c i ó n de los expedientes 
de c o n c e s i ó n que les corresponda otorgar, con arreglo al ar t . 64 
de la presente ley. 
A r t . 60. Se fijará por regla general entre las c l á u s u l a s de 
toda c o n c e s i ó n : 
1. ° L a cant idad que d e b e r á depositar e l concesionario en ga-
r a n t í a del c u m p l i m i e n t o de sus compromisos, la cual s e r á del 3 
a l 9 por 100 del presupuesto de las obras. 
2. ° Los plazos en que d e b e r á n empezarse y terminarse los 
trabajos. 
3. ° Las condiciones para el establecimiento y para el uso de 
las obras que en cada caso se crean convenientes con arreglo á 
las leyes. 
4. ° Los casos de caducidad y las consecuencias de esta ca -
ducidad. 
A r t . 61 , Se c o n s i d e r a r á siempre como caso de caducidad de 
una c o n c e s i ó n de las comprendidas en el art , 54, e l de ped i r 
s u b v e n c i ó n d e s p u é s de haber sido otorgada la c o u c e s i ó n confe-
r ida . Cuando por medio de una ley se concediese s u b v e n c i ó n ó 
aux i l io procedente de fondos p ú b l i c o s para que pueda ejecutar-
se la obra, la s u b v e n c i ó n ó el aux i l i o no p o d r á recaer d i recta -
meui-j favor del anter ior concesionario, sino en provecho de 
la obra misma, la cual se s a c a r á inmedia tamente á subasta con 
arreglo á lo que se previene en esta l ey respecto de las obras 
subvencionadas, 
A r t , 62. Cuando se presente m á s de una p e t i c i ó n para una 
misma obra, s e r á prefer ida l a que mayores ventajas ofrezca á los 
intereses p ú b l i c o s . Para apreciar estas ventajas, el M i n i s t e -
r io de Fomento ó las Corporaciones á las que en su caso corres-
ponda otorgar la c o n c e s i ó n p r o c e d e r á n á hacer las in fo rmac io -
nes que prevengan los reglamentos. 
Cuando sea el Min i s t e r io de Fomento el competente para ha-
cer la c o n c e s i ó n , antes de resolver sobre la preferencia entre las 
peticiones d e b e r á oir á l a C o r p o r a c i ó n á que corresponda y á la 
Secc ión de Fomento del Consejo de Estado. 
A r t . 63. Si de las informaciones á que se refiere e l a r t í c u l o 
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anter ior resul taren iguales en circunstancias las propuestas he-
chasj la c o n c e s i ó n se h a r á mediante subasta p ú b l i c a , en l a que 
p o d r á n tomar parte, no só lo los peticionarios, sino cualquiera 
otra persona que acredite haber hecho el d e p ó s i t o del 1 por 100 
de l presupuesto de la obra. 
L a l i c i t a c ión v e r s a r á en p r imer t é r m i n o sobre rebajas en las 
tarifas de e x p l o t a c i ó n ; y si en ellas resultare igualdad, sobre re-
bajas en el t i empo de l a c o n c e s i ó n . E l adjudicatar io t e n d r á l a 
o b l i g a c i ó n de abonar al firmante de la p e t i c i ó n que hubiere s ido 
presentada l a p r imera , en el caso de que é s t e no hubiere s ida 
el mejor postor, los gastos del proyecto s e g ú n t a s a c i ó n pe r i c i a l 
de los mismos practicada con anter ior idad á la subasta. 
E l autor de u n proyecto aprobado por el Gobierno, t e n d r á e l 
derecho de tanteo, que p o d r á ejercitar en los 10 d í a s posterio-
res á la subasta, y en caso que no lo ejercite s e r á indemnizado 
por el adjudicatario de la obra, con arreglo á lo dispuesto en 
esta ley (1). 
A r t . 64. No p o d r á concederse obra alguna p ú b l i c a solici tada 
por empresa ó part iculares s in que previamente se pub l ique su 
p e t i c i ó n en la Gaceta y Bo le t í n oficial de la respectiva p r o v i n -
cia, c o n c e d i é n d o s e u n plazc de 30 d í a s para l a a d m i s i ó n de 
otras proposiciones que puedan mejorar la p r imera . 
A r t . 65. Hecha la c o n c e s i ó n de una obra p ú b l i c a , el Gobier-
no ó las Corporaciones que en su caso la hubie ren otorgado v i -
g i l a r á n por medio de sus agentes facul ta t ivos l a c o n s t r u c c i ó n 
de los trabajos para que observen las condiciones est ipuladas. 
I g u a l v ig i lanc ia se e j e r c e r á sobre la e x p l o t a c i ó n , una vez t e r m i -
nados los trabajos y autorizada a q u é l l a en los t é r m i n o s que 
prescriban los reglamentos. 
A r t . 66. E l concesionario p o d r á , previa a u t o r i z a c i ó n de l M i -
nis ter io de Fomento ó C o r p o r a c i ó n que hubiere otorgado l a 
c o n c e s i ó n , enajenar las obras, con t a l de que el que las adquie-
ra se obl igue en los mismos t é r m i n o s y con las mismas garan-
t í a s que lo estaba el p r imero a l cumpl imien to de las condiciones 
estipuladas. 
A r t . 67. L a fianza á que se r e ñ e r e el p á r . I.0 del ar t . 60 no 
se d e v o l v e r á al concesionario mientras no jus t i f ique tener obras 
hechas por u n valor equivalente á la tercera parte de las c o m -
prendidas en la c o n c e s i ó n . Dichas obras s u s t i t u i r á n entonces á 
la fianza, y r e s p o n d e r á n al cumpl imien to de las c l á u s u l a s de l a 
c o n c e s i ó n . 
A r t . 68. L a d e c l a r a c i ó n de caducidad de la c o n c e s i ó n de u n a 
(1) Este ú l t i m o p á r r a f o fué a ñ a d i d o a l a r t í c u l o anotado p o r 
l e y de 30 de M a y o de 1890 {Gaceta 1.° J u n i o i d . ) 
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obra p ú b l i c a d é l a s comprendidas en este c a p í t u l o , en el caso de 
que proceda, se h a r á por el M i n i s t e r i o de Fomento ó Corpora -
c ión que la hubiere otorgado, y siempre prev io expediente en 
que d e b e r á ser o ído el interesado. 
A r t . 69. L a caducidad de una c o n c e s i ó n por faltas i m p u t a -
bles al concesionario l l eva siempre consigo la p é r d i d a de l a 
fianza en beneficio de la A d m i n i s t r a c i ó n general , p r o v i n c i a l 6 
mun ic ipa l , s e g ú n los casos. 
A r t . 70. Si al declararse la caducidad no hubie ren sido a ú n 
comenzadas las obras, l a A d m i n i s t r a c i ó n queda desligada de 
todo compromiso con e l concesionario. Si h a b i é n d o s e ya ejecu-
tado algunas no hubiesen sido bastantes para devolver su fian-
za al concesionario, se s a c a r á n á subasta las obras ejecutadas 
por t é r m i n o de tres meses, s i rv iendo de t i po para la misma el 
impor t e á que asciendan los terrenos adquir idos, las obras he-
chas y los materiales existentes. Las obras se a d j u d i c a r á n a l 
que ofreciere por ellas mayor cant idad, y e l nuevo concesiona-
r io s a t i s f a r á entonces al p r i m i t i v o e l impor t e del remate, y que-
d a r á subrogado á él en todos sus derechos y obligaciones. 
E n ambos casos debe perder la fianza e l concesionario p r i m i -
t i v o . 
A r t . 71 . Si a l pronunciarse la caducidad hubiese sido devue l -
ta la fianza se s a c a r á n asimismo á subasta por t é r m i n o de dos 
meses, bajo el mismo t ipo , las obras hechas por e l concesiona-
r io . De la cant idad ofrecida por el mejor postor, el cual s e r á de-
clarado adjudicatario de la c o n c e s i ó n , se r e s e r v a r á la A d m i n i s -
t r a c i ó n la fianza devuelta, y la diferencia, si l a hubiese, se en-
t r e g a r á al concesionario p r i m i t i v o . 
A r t . 72. E n los casos de los a r t í c u l o s anteriores, si no hubie-
re remate por fal ta de postores, se s a c a r á n nuevamente á subas-
ta las obras ejecutadas por t é r m i n o de u n mes bajo el m i s m o 
t ipo . 
Si no se adjudicase l a c o n c e s i ó n en n inguna de las subastas 
se i n c a u t a r á e l Estado, p r o v i n c i a ó pueblo que l a hubiese otor-
gado de todas las obras ejecutadas, de las cuales h a r á el uso que 
tenga por conveniente, sin que el concesionario cuyos derechos 
se declarasen caducados pueda reclamar. > 
A r t . 73. N i n g u n a obra para cuya e x p l o t a c i ó n sea necesario 
ocupar otra obra perteneciente al Estado, provincias ó pueblos , 
p o d r á concederse s in p rev ia l i c i t a c ión en remate p ú b l i c o sobre 
las bases que a l efecto se de terminen. A l pet ic ionar io le s e r á re-
servado el derecho de tanteo; y cuando no quedase la concisión 
á su favor d e b e r á serle satisfecho por el adjudicatar io e l i m p o r t e 
del proyecto con arreglo á t a s a c i ó n per ic ia l hecha y anunciada 
con a n t i c i p a c i ó n á la subasta. -
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C A P I T U L O V I I 
D e las obras subvencionadas con fondos púb l i cos , 
pero que no ocupen dominio púb l i co . 
A r t . 74. Siempre que se pidiese s u b v e n c i ó n de cualquiera 
clase para la e j e c u c i ó n por part iculares ó c o m p a ñ í a s de una obra 
p ú b l i c a que no hubiese de ocupar ó aprovechar constantemente 
una parte del domin io p ú b l i c o , la c o n c e s i ó n a l efecto, cuando la 
s u b v e n c i ó n haya de proceder de una p rov inc i a ó Munic ip io^ se 
h a r á por l a C o r p o r a c i ó n á cuyo cargo correspondan las obras, 
pero en todo caso mediante subasta p ú b l i c a ; y si la s u b v e n c i ó n 
hubiese de proceder del Estado, s e r á a d e m á s la c o n c e s i ó n objeto 
de una ley . 
Se entiende por s u b v e n c i ó n para los efectos de este a r t í c u l o 
cualquier aux i l io directo ó indi rec to de fondos p ú b l i c o s , inc lusa 
l a f ranquic ia de los derechos de Aduanas para el ma te r i a l que 
haya de in t roduci rse del extranjero; f ranquicia que siempre de-
b e r á ser otorgada por una ley. 
A r t . 75. Las concesiones á que se refiere el a r t í c u l o anter ior 
s e r á n siempre temporales, no pudiendo exceder su d u r a c i ó n 
de 99 a ñ o s . Trascurr ido este plazo, l a obra p a s a r á á ser p rop ie -
dad del Estado, p rov inc ia ó pueblo que hubiere sumin is t rado l a 
s u b v e n c i ó n . 
A r t . 76. Los part iculares ó c o m p a ñ í a s que pre tendan sub-
v e n c i ó n de fondos p ú b l i c o s para cons t ru i r una obra de las á que 
este c a p í t u l o se refiere, p o d r á n impe t ra r l a a u t o r i z a c i ó n nece-
saria para hacer los estudios correspondientes en los t é r m i n o s 
y con los derechos que se mencionan en el art . 57 de la presente 
ley. A l a so l i c i tud de c o n c e s i ó n d e b e r á a c o m p a ñ a r s e el proyecto 
completo de las obras, arreglado á lo que prescr iban los regla-
mentos, y a d e m á s u n documento que acredite que el pet iciona-
r i o ha depositado en g a r a n t í a del cumpl imien to de las proposi-
ciones que hiciere ó admitiese en el curso del expediente el 1 
por 100 del impor t e to t a l del presupuesto de las referidas obras. 
A r t . 77. E l M i n i s t e r i o de Fomento ó la C o r p o r a c i ó n corres-
pondiente a b r i r á una i n f o r m a c i ó n , s e g ú n de terminen los regla-
mentos, para just i f icar l a u t i l i d a d del proyecto. Si la obra de 
que se t ra ta fuese de las comprendidas en los planes á que se 
refieren los arts. 20, 34 y 44 de esta ley , no s e r á necesario p ro -
cedéis á dicha i n f o r m a c i ó n . 
A r t . 78. Aprobado el proyecto por los t r á m i t e s que prescr i -
ban los reglamentos; confrontado que haya sido sobre e l terreno 
por los Ingenieros del Estado ó por los funcionarios facul ta t ivos 
que designen las Diputaciones y Ayun tamien tos , s e g ú n los ca-
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sos, y aceptadas que sean r e c í p r o c a m e n t e las condiciones de la 
c o n c e s i ó n , el M i n i s t r o de Fomento , en el caso de qne se t ra te de 
obras del Estado, p r e s e n t a r á á las Cortes el proyecto de ley ne-
cesario para otorgarla, al tenor de lo prescri to en el ar t . 74. 
A r t . 79. F i jado por l a l e y , en el caso de obras de lEs tado , ó 
por la D i p u t a c i ó n ó A y u n t a m i e n t o correspondiente cuando se 
trate de obras á cargo de estas Corporaciones, el m á x i m u m de 
subsidio que baya de darse como s u b v e n c i ó n para la obra pro-
yectada, se s a c a r á bajo aquel t i po á subasta la c o n c e s i ó n p o r 
t é r m i n o de tres meses, y se a d j u d i c a r á al mejor postor, con l a 
o b l i g a c i ó n de abonar al pet ic ionar io , si é s t e no fuese el ad judi -
catario, el impor te de los estudios del proyecto s e g ú n t a s a c i ó n 
per ic ia l practicada y anunciada antes de la l i c i t a c ión en la forma 
que de te rminen los reglamentos. 
A r t . 80. Para poder tomar parte en l a subasta es preciso 
acreditar que se ha depositado en g a r a n t í a de las proposiciones 
que se presenten el 1 por 100 del va lor t o t a l de la obra s e g ú n 
el presupuesto aprobado. 
A r t . 81 . No p o d r á en n i n g ú n caso expedirse el t í t u l o de con-
ces ión mientras el concesionario no acredite haber depositado 
en g a r a n t í a del c u m p l i m i e n t o de sus obligaciones e l 5 por 100 
del impor t e del presupuesto de las obras. 
Si el concesionario dejase t rascur r i r 15 d í a s s in prestar esta 
fianza, se d e c l a r a r á s in efecto la a d j u d i c a c i ó n con p é r d i d a del 
d e p ó s i t o á que se refiere e l a r t í c u l o anterior; v o l v i é n d o s e á su-
bastar l a c o n c e s i ó n de la obra por t é r m i n o de 40 d í a s . 
L a fianza de que se t ra ta en este a r t í c u l o no s e r á devuel ta á 
la empresa concesionaria mientras no e s t é n to ta lmente conc lu i -
das y en d i s p o s i c i ó n de ser explotadas las obras de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 82. Son aplicables á las obras subvencionadas las dis-
posiciones del art . 65 de la presente ley acerca de l a v ig i lanc ia 
que debe ejercer la A d m i n i s t r a c i ó n sobre las mismas durante su 
c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n . 
E l servicio de v ig i l anc i a sobre las obras subvencionadas se 
e x t e n d e r á a d e m á s á la par te e c o n ó m i c a y mercan t i l de l a em-
presa concesionaria, y á que el abono de los auxi l ios ó subven-
ciones se ver i f ique en l a p r o p o r c i ó n que corresponda á los t r a -
bajos ejecutados con arreglo á las c l á u s u l a s estipuladas. 
A r t . 83. N o p o d r á in t roduc i r se v a r i a c i ó n n i mod i f i cac ión 
alguna en el proyecto que haya servido de base á una c o n c e s i ó n 
subvencionada s in l a competente a u t o r i z a c i ó n del Min i s t e r io de 
Fomento ó C o r p o r a c i ó n que la hubiere otorgado. 
L a a u t o r i z a c i ó n del M i n i s t e r i o de Fomento , cuando se t ra te de 
obras subvencionadas por el Estado, no p o d r á recaer sino des-
p u é s de o í r á la C o r p o r a c i ó n respectiva v a l Consejo de Estado 
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en pleno, y de llenarse los d e m á s requisi tos que se s e ñ a l e n en 
e l reglamento para la e j e c u c i ó n de esta l ey . 
A r t . 84. Cuando por consecuencia de las variaciones de que 
t r a t a el a r t í c u l o anter ior se disminuyese el coste de las obras, se 
r e b a j a r á proporcionalmente á esta d i s m i n u c i ó n el impor t e de 
los aux i l ios ó subvenciones. 
Si de las variaciones ó modificaciones resultase aumento de 
coste, aun cuando con ellas se perfeccionasen dichas obras y se 
obtuviesen ventajas en su uso y e x p l o t a c i ó n , no por eso se au-
m e n t a r á n las subvenciones n i los aux i l ios otorgados por l a l ey 
de c o n c e s i ó n , á no ser que se dispusiese ot ra cosa en una ley es-
pecial . 
A r t . 85. L a d e c l a r a c i ó n de caducidad de una c o n c e s i ó n sub-
vencionada corresponde hacerla al Min i s te r io de Fomento cuan-
do se t ra ta de obras del Estado, y en los d e m á s casos á l a D i p u -
t a c i ó n ó A y u n t a m i e n t o que con arreglo a l ar t 74 hubiere otorga-
do dicha c o n c e s i ó n . 
Siempre que se declare def ini t ivamente caducada una conce-
s i ó n subvencionada, q u e d a r á á beneficio de l Estado ó de la Cor-
p o r a c i ó n correspondiente el impor te d é la g a r a n t í a que s e g ú n e l 
ar t . 81 se hubiese exigido a l concesionaria. 
A r t . 86. Las concesiones subvencionadas de obras p ú b l i c a s 
c a d u c a r á n por completo si no se diese p r inc ip io á los trabajos, 
ó si no se terminase la obra ó cualquiera de las secciones en 
que se hubiese d i v i d ido dentro de los plazos s e ñ a l a d o s . 
Cuando ocurra a l g ú n caso de fuerza mayor y se jus t i f ique de-
bidamente en v i r t u d de una i n f o r m a c i ó n seguida con arreglo á 
lo que se disponga en los reglamentos, p o d r á n prorrogarse los 
plazos concedidos por e l t iempo absolutamente necesario. Si la 
s u b v e n c i ó n procediese de fondos generales, la p r ó r r o g a corres-
ponde concederla a l M i n i s t r o de Fomento, o ído el Consejo de 
Estado. 
A l fin de la p r ó r r o g a c a d u c a r á la c o n c e s i ó n si dentro de a q u é -
l l a no se cumpliese lo est ipulado. 
A r t . 87. Cuando por culpa de la empresa se in terrumpiese 
el servicio p ú b l i c o de una obra subvencionada, el M i n i s t r o de 
Fomento , la D i p u t a c i ó n ó Ayun tamien to , s e g ú n los casos, adop-
t a r á desde luego las disposiciones necesarias para asegurarle 
provis iona lmente por cuenta del concesionario. 
E n el t é r m i n o de seis meses d e b e r á jus t i f icar la empresa que 
cuenta con los recursos suficientes para cont inuar la exp lo t a -
c ión , pudiendo ceder é s t a á otra empresa ó tercera persona, pre-
v i a a u t o r i z a c i ó n especial del Gobierno ó C o r p o r a c i ó n á que co-
rresponda. Si aun por este medio no cont inuara el servicio, se 
t e n d r á por caducada la c o n c e s i ó n . 
A r t . 88. De l a r e s o l u c i ó n del Gobierno declarando la caduci-
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dad p o d r á el concesionario reclamar por la v í a contenciosa den-
t ro del t é r m i n o de dos meses desde el d í a en que se le hubiere 
notif icado. Pasado este plazo s in presentarse r e c l a m a c i ó n , se 
t e n d r á por consentida la r e s o l u c i ó n del Gobierno. 
De las declaraciones de caducidad que s e g ú n sus a t r ibuciones 
hagan las Diputaciones ó Ayun tamien tos , los concesionarios 
p o d r á n apelar t a m b i é n por l a v í a contenciosa dentro del mismo 
plazo, d e s p u é s de apurada la gubernat iva , en los t é r m i n o s que 
prescr iben las leyes. 
A r t . 89. Declarada def in i t ivamente la caducidad de una con-
ces ión subvencionada, se s a c a r á n á subasta las obras ejecutadas 
por t é r m i n o de tres meses. E l t i p o para esta subasta s e r á el i m -
por te á que asciendan, s e g ú n t a s a c i ó n los terrenos adquir idos , 
las obras hechas y los materiales de c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
existentes, con d e d u c c i ó n de las cantidades que por v í a de 
a u x i l i o ó s u b v e n c i ó n se hubiesen entregado a l concesionario 
en terrenos, obras, m e t á l i c o ú otra clase de valores. 
A r t . 90. Si á la subasta de que t ra ta el a r t í c u l o anter ior ,no 
acudiese postor alguno, se a n u n c i a r á una nueva l i c i t ac ión por 
t é r m i n o de dos meses y bajo el t i po de las dos terceras partes 
de la t a s a c i ó n . Si aun a s í quedase desierta la subasta por fa l ta 
de postores, se a n u n c i a r á una tercera y ú l t i m a por t é r m i n o de 
u n mes y s in t i po fijo. 
A r t . 9 1 . Si en cualquiera de las tres subastas á que se refie-
ren los a r t í c u l o s anteriores se h ic ieren proposiciones admisibles 
dentro de los t é r m i n o s anunciados, q u e d a r á la obra adjudicada 
a l mejor postor, el cual d a r á en g a r a n t í a el 6 por 100 del impor-
te de las obras que faltasen, y r e c i b i r á la c o n c e s i ó n con las mis -
mas condiciones con que se o t o r g ó la caducada, sust i tuyendo a l 
anter ior concesionario en todos sus derechos y obligaciones, y 
quedando sujeto á las prescripciones de la presente ley. 
A r t . 92. D e l impor t e de las obras rematadas, que d e b e r á en-
tregar el adjudicatario en los t é r m i n o s de l a r t í c u l o anter ior , se 
d e d u c i r á n los gastos de t a s a c i ó n y subasta, y el resto se entre-
g a r á á quien de derecho corresponda. 
A r t . 93. E n el caso de no adjudicarse la c o n c e s i ó n en n ingu-
na de las tres subastas, se i n c a u t a r á el Estado, p rov inc i a ó pue-
blo de cuyo cargo fuera la obra, de todo lo que se hubiese eje-
cutado, y se c o n t i n u a r á , si a s í se creyese opor tuno, por medio de 
nueva c o n c e s i ó n , la cual s e r á otorgada con arreglo en u n todo á 
lo prescri to en esta ley, s in que el p r i m i t i v o concesionario tenga 
entonces derecho á i n d e m n i z a c i ó n de n inguna clase. 
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C A P Í T U L O V I I I 
D e las concesiones de dominio p ú b l i c o y dominio del Estado. 
A r t . 94. Las concesiones que sol ic i ten los part iculares ó com-
p a ñ í a s para la e j e c u c i ó n de obras que hayan de ocupar ó apro-
vechar constantemente una parte del d o m i n i o p ú b l i c o destinada 
al uso general se h a r á n en todo caso por el Min i s t e r io de Fomen-
to, quien a l efecto d e b e r á atenerse en lo que sea aplicable á lo 
establecido, ya en el cap. 6.° ya en el 7.° de esta ley, s e g ú n que 
se trate de obras no subvencionadas ó de aquellas para cuya eje-
c u c i ó n se solicitare a u x i l i o de cualquier clase procedente de fon-
dos pxiblicos. 
A r t . 95. Los part iculares ó c o m p a ñ í a s que pretendan la con-
c e s i ó n de domin io p ú b l i c o para la e j e c u c i ó n de una obra de uso 
general ó p r ivado , d i r i g i r á n su so l ic i tud a l Min i s t e r io de Fomen-
to ó sus Delegados con u n proyecto arreglado á lo que se deter-
m i n e en el reglamento para l a e j e c u c i ó n de esta ley . 
E l Min i s t e r io de Fomento c o n s u l t a r á los informes que con-
duzcan á esclarecer los derechos establecidos sobre e l domin io 
p ú b l i c o que se in tente ocupar, las ventajas ó inconvenientes que 
de l a obra puedan resul tar á los intereses generales y d e m á s cir-
cunstancias que convenga tener en cuenta antes del o torgamien-
to de la c o n c e s i ó n ; todo s e g ú n prescr iban las leyes especiales y 
los reglamentos (1). 
A r t . 96. Si de l a i n f o r m a c i ó n á que se refiere el a r t í c u l o an-
te r io r resul ta que la obra de que se t ra ta no menoscaba n i en-
torpece el disfrute del domin io p ú b l i c o á que afecta, p o d r á otor-
garse la c o n c e s i ó n por el M i n i s t e r i o de Fomento ó sus Delega-
dos, s e g ú n se prevenga en las leyes especiales de las diversas 
obras, expresando entre las c l á u s u l a s que se impongan las gene-
rales siguientes: 
1. a Los plazos en que deben comenzarse y finalizarse los 
trabajos. 
2. a Las condiciones para el establecimiento y uso de l a obra, 
y las consecuencias de la fa l ta de cumpl imien to de estas condi -
ciones. 
3. a L a fianza que debe prestar el concesionario para respon-
der de l cumpl imien to de las c l á u s u l a s estipuladas. 
(1) Para establecer serv idumbres de acueducto ó de c a ñ e r í a 
de gas sobre carreteras ó eauct ís de d o m i n i o p ú b l i c o , es necesa-
r i a l a a j í r o b a c i ó n de l M i n i s t e r i o de Fomento . {Eesolución 24 Sep-
tiembre 1891. Gae. 3 Octubre id.) 
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i . H Los casos en que proceda declarar la caducidad de l a con-
ces ión , a s í como las consecuencias de dicha caducidad. 
5.a L a fijación del m á x i m u m de las tarifas que se designen 
para el uso y aprovechamiento de la obra. 
A r t . 97. Si antes de recaer r e s o l u c i ó n sobre cualquiera de las 
peticiones de d o m i n i o p ú b l i c o á que se refieren los a r t í c u l o s an-
teriores se presentasen otra ú otras solici tudes incompat ib les con 
la pr imera , el Min i s t e r io de Fomento e l e g i r á las que mejores re-
sultados ofrezcan á los intereses p ú b l i c o s , á cuyo fin a b r i r á una 
i n f o r m a c i ó n sobre los proyectos en competencia en la f o rma que 
de te rminen los reglamentos. 
E n semejantes casos, s in embargo, y en aquellos en que l o 
crea opor tuno por circunstancias especiales, p o d r á el M i n i s t r o 
de Fomento resolver que á, la c o n c e s i ó n preceda una l i c i t ac ión 
p ú b l i c a , a l tenor de lo prescri to en los arts . 98 y 99. 
A r t . 98. Si de la i n f o r m a c i ó n de que se t ra ta en el ar t . 95 re-
sultase que l a obra h a b í a de menoscabar y entorpecer el uso y 
aprovechamiento á que se hallase destinada la parte de d o m i n i o 
p ú b l i c o á que dicha obra hubiese de afectar, p o d r á t a m b i é n ser-
otorgada l a c o n c e s i ó n por el M i n i s t e r i o de Fomento cuando se 
juzgue as í conveniente á los intereses generales. 
L a c o n c e s i ó n en el caso del presente a r t í c u l o d e b e r á s iempre 
hacerse mediante l i c i t ac ión p ú b l i c a , que v e r s a r á en p r imer t é r -
mino sobre rebaja en las tarifas aprobadas para el uso y apro-
vechamiento de la obra, y en igualdad de a q u é l l o s sobre mejora 
del precio que de antemano se hubiere designado á l a par te del 
dominio p ú b l i c o que se hubiese de ceder. 
A r t . 99. Las condiciones de la c o n c e s i ó n , cuando con arreglo 
al a r t í c u l o anter ior hubiese de mediar subasta p ú b l i c a , s e r á n las 
que se i nd i can en el art. 96, agregando que el adjudicatar io es-
t a r á obl igado, cuando no fuese el mismo que p r e s e n t ó el p ro -
yecto, á abonar a l pet ic ionar io los gastos que dicho proyecto le 
hubiere ocasionado s e g ú n t a s a c i ó n per ic ia l verificada y publ ica-
da con anter ior idad a l remate. 
A r t . 100. Cuando para las concesiones de l a clase á que se 
refiere el art . 98 se hubiesen presentado dos ó m á s peticiones, 
el M i n i s t r o de Fomento e l e g i r á por el procedimiento marcado en 
el ar t . 97 l a que crea m á s conveniente para que s i rva de base á 
la l i c i t ac ión p ú b l i c a que ha de determinar á q u i é n debe otorgar-
se def in i t ivamente la c o n c e s i ó n . 
A r t . 101. Las concesiones á que se refieren los a r t í c u l o s an-
teriores de este c a p í t u l o se o t o r g a r á n por 99 afios á l o m á s , sal-
vo los casos en que las leyes especiales de obras p ú b l i c a s esta-
blezcan mayor t iempo, ó que la c o n c e s i ó n se otorgue por medio 
de una ley especial que a s í lo determine. 
E n todo caso estas concesiones se e n t e n d e r á n siempre hechas 
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s in per juic io de tercero y dejando á salvo los derechos a d q u i r i -
dos. E l concesionario s e r á , por consiguiente, responsable de los 
daf íos y perjuicios que pueda ocasionar la obra á la propiedad 
p r ivada ó á la parte de domin io no ocupada. 
A r t . 102. Otorgada la c o n c e s i ó n y hecha efectiva l a fianza, 
se e x p e d i r á u n t í t u l o en que se haga constar el otorgamiento y 
las condiciones pactadas, ce r t i f i c ándose a d e m á s la c o n s i g n a c i ó n 
de la fianza, y a g r e g á n d o s e u n ejemplar impreso y autorizado de 
esta ley y del reglamento para su e j ecuc ión . 
A r t . 103. E l concesionario p o d r á t rasfer i r su c o n c e s i ó n ó 
enajenar las obras l ibremente , pero e n t e n d i é n d o s e que el que le 
sus t i tuya en sus derechos le susti tuye t a m b i é n en sus obligacio-
nes que le imponen las c l á u s u l a s de l a c o n c e s i ó n , y quedando 
subsistentes las g a r a n t í a s que han de hacer efectiva su respon-
sabi l idad. 
De la e n a j e n a c i ó n ó trasferencia de los derechos correspon-
dientes al concesionario se d a r á cuenta al Min i s t e r io de Fomento 
ó á l a C o r p o r a c i ó n que hubiese otorgado la c o n c e s i ó n á los efec-
tos oportunos. 
A r t . 104. Hecha la c o n c e s i ó n , corresponde á l a Admin i s t r a -
c i ó n v ig i l a r por el exacto cumpl imien to de las c l á u s u l a s est ipu-
ladas, as í durante la e j e c u c i ó n de las obras como durante su ex-
p l o t a c i ó n . 
L a fianza á que se refiere el art . 96, p á r . 3 .° , se d e v o l v e r á a l 
concesionario cuando jus t i f ique haber t e rminado las obras, y se 
h a r á constar en su c é d u l a de c o n c e s i ó n . 
A r t . 105. L a d e c l a r a c i ó n de caducidad de una c o n c e s i ó n de 
d o m i n i o p ú b l i c o , en el caso de que proceda, corresponde pro-
nunc ia r l a a l M i n i s t e r i o de Fomento , p rev io expediente en e l que 
d e b e r á precisamente ser o í d o el interesado. Las consecuencias 
de la caducidad s e r á n las que para casos a n á l o g o s se establecen 
en los caps. 5.° y 7.° de esta ley. 
Declarada la caducidad, se r e c o g e r á ó i n u t i l i z a r á el t í t u l o de la 
c o n c e s i ó n . 
A r t . 106. Cuando se trate de l levar á cabo por par t iculares ó 
c o m p a ñ í a s una obra que hubiere de ocupar permanentemente 
una parte del domin io p ú b l i c o en l a que no exista uso n i apro-
vechamiento p ú b l i c o alguno, b a s t a r á una a u t o l i z a c i ó n adminis-
t ra t iva , que corresponde otorgar al M i n i s t r o de Fomento ó sus 
delegados, conforme dispongan las leyes especiales y los regla-
mentos. 
A r t . 107. E l que pretenda la a u t o r i z a c i ó n á que se refiere e l 
a r t í c u l o anter ior , d e b e r á a c o m p a ñ a r á su p e t i c i ó n u n proyecto 
en que se exprese el objeto de la obra, la parte de domin io p ú -
bl ico que se in ten te ocupar y u n presxipuesto de los trabajos. 
Este proyecto se s o m e t e r á á los t r á m i t e s que prescr iban las 
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leyes especiales y los reglamentos antes de concederse la au to-
r i z a c i ó n . 
A r t . 108. Cuando para la e j e c u c i ó n y e x p l o t a c i ó n de una 
obra que sol ic i ten los part iculares ó c o m p a ñ í a s sea necesaria l a 
o c u p a c i ó n t empora l de una parte del d o m i n i o p ú b l i c o destinado 
a l uso general, d e b e r á preceder t a m b i é n a u t o r i z a c i ó n del M i n i s -
t ro de Fomento ó sus delegados. Es ta a u t o r i z a c i ó n p o d r á ser 
concedida s in ex ig i r fianza n i p r e s e n t a c i ó n de proyecto, y por 
t r á m i t e s breves que se d e s i g n a r á n en los reglamentos. 
A r t . 109. T a m b i é n ^ s e necesita a u t o r i z a c i ó n admin i s t r a t i va 
para la e j e c u c i ó n ó e x p l o t a c i ó n de una obra que altere s e rv i -
dumbres establecidas sobre propiedad p r ivada en beneficio de l 
domin io p ú b l i c o . Esta a u t o r i z a c i ó n se o t o r g a r á por el M i n i s t r o 
de Fomento ó sus delegados, como en el caso del a r t í c u l o ante-
rior; pero p o d r á tener el c a r á c t e r de perpetuidad, salvo siempre 
los derechos de propiedad par t icular . 
A r t . 110. Para las obras destinadas a l ejercicio de una indus-
tr ia pa r t i cu la r p o d r á concederse l a o c u p a c i ó n de cosas de d o m i -
nio p ú b l i c o con arreglo á las prescripciones de esta ley general 
y á las especiales de obras p ú b l i c a s : una vez hecha la c o n c e s i ó n 
á que se refiere el p á r r a f o anterior , e l par t icu la r ó c o m p a ñ í a que 
la obtenga p o d r á cons t ru i r la obra y servirse de ella en los t é r -
minos que estime convenientes, s in m á s i n t e r v e n c i ó n por par te 
del Gobierno que l a que se refiere á la seguridad, p o l i c í a y r é g i -
men del d o m i n i o p ú b l i c o . 
A r t . 111. Cuando para l a e j e c u c i ó n de una obra p ú b l i c a por 
c o m p a ñ í a s ó par t iculares y destinada a l uso p ú b l i c o ó a l p r i v a -
do haya de ocuparse una parte del domin io del Estado, s e r á ne-
cesario que preceda c o n c e s i ó n del M i n i s t r o de Fomento con 
arreglo á lo establecido en los a r t í c u l o s de este c a p í t u l o que tra-
tan del domin io p ú b l i c o ; pero siempre con el requis i to ind ispen-
sable de la p ú b l i c a l i c i t a c ión , á que s e r v i r á de base el proyecto 
del pe t ic ionar io . 
La l i c i t a c ión t e n d r á por objeto determinar la cant idad que el 
concesionario haya de satisfacer por r a z ó n del domin io cedido, 
y se ver i f i ca rá con arreglo á las formalidades exigidas para la 
venta de fincas del Estado, a d j u d i c á n d o s e la c o n c e s i ó n a l me-
jor postor. 
E l sol ici tante t e n d r á en el remate el derecho de tanteo, y en 
el caso de no quedarse con la c o n c e s i ó n , el de ser indemnizado 
por el adjudicatario de los gastos del proyecto, s e g ú n t a s a c i ó n 
pericial practicada y anunciada antes de la subasta. 
A r t . 112. Se n e c e s i t a r á a u t o r i z a c i ó n de l M i n i s t r o de Fomento 
para ejecutar ó explotar una obra que altere servidumbres esta-
blecidas en dominios del Estado. 
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Esta a u t o r i z a c i ó n se c o n c e d e r á con arreglo á t r á m i t e s a n á l o -
gos á lo prescrito en el a r t . 109 de esta ley. 
A r t . 113. Las resoluciones en mater ia de concesiones p o r 
A u t o r i d a d competente de domin io p ú b l i c o y del Estado s e r á n 
ejecutivas, salvo los recursos que procedan con arreglo á las. 
leyes. 
C A P Í T U L O I X 
De l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A r t . 114. A l a e j e c u c i ó n de toda obra destinada al uso p ú b l i -
co, cualquiera que sea l a ent idad que la hubiese de cons t ru i r , 
d e b e r á preceder la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
Se e x c e p t ú a n de esta fo rmal idad : 
1. ° Las obras que sean de cargo de l Estado, y se l l even á. 
cabo con arreglo á las prescripciones del cap. 3.o de la presen-
te ley . 
2. ° Las obras comprendidas en los planes generales, p r o v i n -
ciales y municipales que se designan en los ar t . 20, 84 y 44 de 
l a m i sma ley. 
3. ° Toda obra, cualquiera que sea su clase, cuya e j e c u c i ó n 
hubiese sido autorizada por una ley especial. 
N i n g u n a obra destinada a l uso par t icu la r p o d r á ser declarada 
de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
A r t . 115. L a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a l l e v a r á consigo 
respecto de los part iculares que l a sol ici ten: 
1. ° E l beneficio de vencidad para los constructores y sus de-
pendientes, y que consiste en los aprovechamientos de objetos 
del c o m ú n en los mismos t é r m i n o s en que los d is f ru tan los ve-
cinos de los pueblos en que radican las obras. 
2. ° L a a p l i c a c i ó n de la ley de E n a j e n a c i ó n forzosa de propie-
dades part iculares, con arreglo á las prescripciones de la m i s m a 
ley y reglamentos para su e j e c u c i ó n . 
3. ° L a e x e n c i ó n del impuesto de derechos reales y t r a smi -
s i ó n de bienes que se devengaren por las traslaciones de d o m i -
n io que tuviesen lugar por consecuencia de a p l i c a c i ó n de la re-
ferida ley de E x p r o p i a c i ó n . 
P o d r á t a m b i é n la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a l levar con-
sigo la e x e n c i ó n de otros impuestos temporales ó permanentes, 
siempre que a s í se determine por una ley especial para cada 
caso. 
A r t . 116. L a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a , cuando hub ie re 
de hacerse con arreglo á lo dispuesto en el ar t . 114 y haya de 
l levar consigo la a p l i c a c i ó n de ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa, 
se h a r á por el Poder legis lat ivo cuando se t ra te de obras que á 
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Juicio del Gobierno sean de importancia ; por el M i n i s t r o de F o -
mento cuando se trate de obras costeadas con fondos generales 
del Estado, y de obras provinciales ó municipales que abarquen 
ter r i tor ios de m á s de una provincia , y por los Gobernadores res-
pectivos en lo concerniente á obras provinciales y munic ipa les 
enclavadas dentro del t e r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó n . 
En el caso de no pedirse la e x p r o p i a c i ó n forzosa, corresponde 
hacer la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a á los A y u n t a m i e n t o s 
cuando l a obra sea m u n i c i p a l y e s t é comprendida dentro de u n 
t é r m i n o mun ic ipa l ; á las Diputaciones provincia les cuando la 
obra sea p rov inc ia l y e s t é comprendida dentro de una sola pro-
vincia; á las mismas Diputaciones cuando la obra sea m u n i c i p a l 
y comprenda t é r m i n o s de m á s de u n pueblo; y por fin, a l M i n i s -
t ro de Fomento cuando la obra fuese de cargo del Estado, y 
cuando siendo p rov inc i a l abarque te r r i to r ios correspondientes á 
m á s de una p rov inc ia . 
A r t . 117. E l par t icular ó c o m p a ñ í a que pretenda la declara-
-ción de u t i l i d a d p ú b l i c a de una obra u n i r á á su p e t i c i ó n u n pro-
yecto completo para poder fo rmar j u i c i o de ella^ de su objeto, 
de la propiedad pr ivada que hubiese de ocupar y de las venta-
jas que ha de reportar á los intereses generales. 
A r t . 118. Antes de adoptarse una r e s o l u c i ó n , el proyecto se 
s o m e t e r á á una i n f o r m a c i ó n en que d e b e r á n ser o í d o s en p r i m e r 
lugar los interesados en la e x p r o p i a c i ó n si se pidiese la aplica-
c i ó n de la ley de E n a j e n a c i ó n forzosa, y d e s p u é s á los d e m á s 
particulares, funcionarios y Corporaciones que para cada caso se 
e s p e c i f i q u é en los reglamentos. 
Hecha la i n f o r m a c i ó n en los casos en que la d e c l a r a c i ó n de 
•utilidad p ú b l i c a haya de hacerse por las Cortes, e l M i n i s t r o de 
Fomento p r e s e n t a r á el opor tuno proyecto de ley; en los d e m á s 
el M i n i s t r o de Fomento, sus delegados ó Corporaciones á .que 
cor responda , r e s o l v e r á n sobre la d e c l a r a c i ó n sol ici tada lo que 
consideren opor tuno . 
A r t . 119. Las resoluciones que en mater ia de u t i l i d a d p ú b l i -
ca tome la A d m i n i s t r a c i ó n competente central , p r o v i n c i a l ó m u -
nic ipa l s e r á n ejecutivas, salvo los recursos que procedan con 
•arreglo á las leyes. 
C A P Í T U L O X 
T k la competencia de j u r i s d i c c i ó n en mater ia de obras p ú b l i c a s . 
A r t . 120. Corresponde á l a j u r i s d i c c i ó n contencioso-adminis-
t r a t i v a conocer de los recursos cont ra las providencias de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n : . 
3 .'J Cuando se declare l a caducidad de una c o n c e s i ó n hecha 
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á par t iculares ó empresas en los t é r m i n o s prescritos en esta l ey . 
2. ° E n todos aquellos casos en que con las resoluciones ad -
min i s t r a t ivas que causen estado se las t imen derechos a d q u i r í -
dos en v i r t u d de disposiciones emanadas de la misma admin i s -
t r a c i ó n . 
A r t . 121. Compete á los Tr ibunales de jus t i c ia : 
1.° E l conocimiento de las cuestiones que pueden suscitarse 
entre la A d m i n i s t r a c c i ó n y los part iculares sobre el d o m i n i o 
p ú b l i c o y el p r ivado , y acerca de las servidumbres fundadas en 
t í t u l o s de derecho c i v i l . 
2.o E l de las cuestiones que puedan suscitarse entre par t icu-
lares, sobre el preferente derecho -del domin io p ú b l i c o , s e g ú n l a 
presente ley, cuando la preferencia se funde en t í t u l o s de dere-
cho c i v i l . 
3. ° E l de las cuestiones relat ivas á los d a ñ o s y perjuicios 
ocasionados á terceros en sus derechos de propiedad cuya ena-
j e n a c i ó n no sea forzosa por el establecimiento ó uso de las 
obras concedidas, ó por cualesquiera otras causas dependientes 
de las concesiones (1). 
(1) A los T r i b u n a l e s o rd ina r io s corresponde declarar si t i e -
ne aereclio ó no una c o m p a ñ í a á incautarse de u n te r reno en 
c u y a p o s e s i ó n e s t é u n p a r t i c u l a r desde hace m á s de 20 a ñ o s , y 
a d e m á s , s e g ú n el a r t . 121, caso 3 . ° de la ley de Obras p ú b l i c a » 
de 6 de J u l i o de 1877, compete á los T r ibuna l e s de j u s t i c i a el 
conoc imien to de las cuestiones re la t ivas á los d a ñ o s y p e r j u i -
cios^ ocasionados á terceros en sus derechos de propiedad, c u y a 
e n a j e n a c i ó n no sea forzosa, por el es tablecimiento ó uso de las 
obas concedidas, ó por culesquiera otras causas dependientes de 
las concesiones, (i?. D . 20 Enero 1883. Cae. 27 Febrero í d . ) 
T r a t á n d o s e del embargo de par te de obra cons t ru ida y de los 
efectos y ber ramien tas que para su c o n s t r u c c i ó n ten ia el conce-
s ionar io , todo para pa-ro de jo rna les debidos á l o s obreros, se de-
c la ra la competencia de los T r ibuna le s o rd ina r ios para embar-
gar los ú t i l e s , pero no en cuanto á l a obra . ( J í . D . i Jul io 1887.. 
Gae. 13 íd . íd.) 
L a subasta de las obras y derechos de una C o m p a ñ í a conce-
s iona r i a a s í como de l a c o n c e s i ó n para pagos de deudas, no pue -
de ver i f icarse en n i n g ú n caso s in que preceda la a u t o r i z a c i ó n 
del Gobierno , careciendo por lo t an to u n Juez de facultades, 
para hacer l a a d j u d i c a c i ó n á los acreedores, (i?. D . 22 Agosto 1891. 
Gac. 31 íd. íd.) 
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C A P Í T U L O X I 
Disposiciones generales. 
A r t . 122. Los capitales extranjeros .que se empleen en las 
obras p ú b l i c a s y en la a d q u i s i c i ó n de terrenos necesarios para 
ellas e s t a r á n exentos de represalias, confiscaciones y embargos 
por causa de guerra. 
Art. 123. L o consignado en la presente ley no i n v a l i d a n i n -
guno de los derechos adquir idos con an te r io r idad á su publ ica -
c ión, y con arreglo á la l eg i s l ac ión en que se hub ie ren fundado. 
A r t . 124. Los expedientes re la t ivos á obras p ú b l i c a s que á la 
p u b l i c a c i ó n de esta ley se ha l la ren en t r a m i t a c i ó n se u l t i m a r á n 
con arreglo á la l e g i s l a c i ó n anter ior que les corresponda, á m e -
nos que los interesados prefieran someterse á lo prescri to en 
la presente. 
Caso de ser var ios los interesados y no estar conformes, se 
s u j e t a r á n á lo dispuesto en l a l e g i s l a c i ó n anter ior . 
A r t . 125. E l M i n i s t r o de Fomento , oyendo a l de M a r i n a en 
lo re la t ivo á aquel la parte del ramo de puertos que afecta á los 
servicios dependientes de d icho departamento, y por s í só lo en 
lo d e m á s , pero siempre con i n f o r m e de la Jun ta consul t iva de 
Caminos, Canales y Puertos, y o í d o el Consejo de Estado en 
pleno, r e d a c t a r á y p u b l i c a r á por Reales decretos expedidos en 
Consejo de Min i s t ro s , par t iendo de los p r inc ip ios consignados 
en la presente ley, las especiales de ferrocarri les, carreteras, 
aguas y puertos, y los reglamentos é instrucciones para su eje-
c u c i ó n . 
A r t . 126. Quedan derogadas todas las leyes, decretos y de-
m á s disposiciones anter iormente dictadas sobre obras p ú b l i c a s 
que se ha l len en o p o s i c i ó n con la presente ley. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibuna les , Justicias, Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autor idades , a s í c ivi les como mi l i t a res y ecle-
s i á s t i c a s , de cualquier clase y d ign idad , que guarden y hagan 
guardar, c u m p l i r y ejecutar la presente en todas sus partes. 
Dado en Palacio á 13 de A b r i l de 1877.—Yo el R e y . — E l M i -
nistro de Fomento , C. Francisco Queipo de L l a n o . (Gac. l-S 
A b r i l . ) 
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Reglamento de 6 de J u l i o de 1^11 p a r a la ejecución de l a 
de Obras p ú b l i c a s de 13 de A b r i l anter ior . 
T I T U L O P R I M E R O 
OBRAS D E C A R G O D E L E S T A D O 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
D e los proyectos y de la ejecución de las obras 
p o r el método de contratas ordinar ias . 
A r t í c u l o l.o Son de cargo del Estado, con arreglo a l a r t . 4.° 
de l a ley general y á las especiales de cada clase de obras: 
1.° Las carreteras, ferrocarri les y puertos comprendidos en 
los planos correspondientes. 
2.o Los faros para el a lumbrado de las costas y el estableci-
mien to de toda clase de s e ñ a l e s m a r í t i m a s . 
3.o E l encauzamiento y h a b i l i t a c i ó n de los r í o s pr inc ipa les 
y e l d e s a g ü e de lagunas y pantanos pertenecientes a l Estado. 
A r t . 2.° E l M i n i s t r o de Fomento, a l que corresponde la ges-
t i ó n admin i s t r a t iva de las obras designadas en el a r t í c u l o ante-
r i o r , f o r m a r á los planes de las que son de cargo del Estado, ate-
n i é n d o s e á los t r á m i t e s que se s e ñ a l e n en los reglamentos 
respectivos para la e j e c u c i ó n de las leyes de carreteras, fer ro-
carri les y puer tos . 
A r t . 3.° E l M i n i s t r o de Fomento , conforme prescribe el ar-
t í c u l o 23 de la ley general , p o d r á disponer el estudio de las 
obras inc lu idas en los planes del Estado por el orden que res-
pect ivamente las e s t é asignado, y s e g ú n lo consientan los c r é -
d i tos legislat ivos. 
A r t . 4.° Cuando se haya de proceder a l estudio de alguna 
ob ra se d a r á por la D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s la or-
den correspondiente a l Ingeniero Jefe de la p rov inc ia respectiva. 
Dicho Ingen ie ro f o r m a r á e l presupuesto de los gastos que p o d r á 
ocasionar el estudio, y los r e m i t i r á á la a p r o b a c i ó n super ior . 
Es ta a p r o b a c i ó n corresponde al Direc tor general cuando su i m -
por te no exceda de 5.000 pesetas, y al M i n i s t r o de Fomento en 
los d e m á s casos. 
A r t . 5.° Siempre que l a obra afecte á los t e r r i t o r io s de dos ó 
m á s provincias , d e b e r á n ante todo ponerse de acuerdo los I n -
genieros Jefes de cada dos l i m í t r o f e s acerca del pun to de enlace 
de los trazados que convenga adoptar. Si hubiese divergencias 
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ias d i r i m i r á el M i n i s t r o de Fomento , previos los informes de los 
-expresados Jefes, y o í d a la Jun ta consul t iva de Caminos, Cana 
les y Puertos. Decidido dicho pun to , cada Ingeniero o b r a r á i n -
dependientemente dentro de su d e m a r c a c i ó n respectiva. 
E n el caso expresado e l M i n i s t r o de Fomento , cuando lo con-
sidere opor tuno, p o d r á confiar l a d i r e c c i ó n de los estudios á uno 
cua lquiera de los dos Ingenieros Jefes, ó designar a l efecto o t ro 
i n d i v i d u o del Cuerpo. . 
A r t . 6.° Todo proyecto d e b e r á constar de los documentos 
siguientes: 
1. ° M e m o r i a exp l ica t iva . 
2. ° Planos. 
3. ° Pliego de condiciones facul tat ivas . 
4. ° Presupuesto. 
Este ú l t i m o documento c o m p r e n d e r á , a d e m á s del coste de las 
obras, las part idas que se consideren necesarias para las expro-
piaciones, y los agotamientos que ex i jan las fundaciones de 
obras h i d r á u l i c a s , a s í como todos los d e m á s accesorios de l a 
obra, con el objeto de tener idea de su coste to ta l . 
Cuando la obra proyectada pueda ser objeto de e x p l o t a c i ó n 
<i r e t r ibu ida , se a c o m p a ñ a r á l a ta r i fa de los a rb i t r ios que hayan 
de establecerse para su uso y aprovechamiento y las bases que 
se propongan para la a p l i c a c i ó n de la expresada tar i fa , a s í como 
«1 cá l cu lo de ut i l idades probables de la empresa. 
Los proyectos de las obras se a j u s t a r á n á lo prevenido en los 
formular ios que r i j an en la é p o c a de su f o r m a c i ó n , a s í como á 
las reglas generales del servicio y á las instrucciones especiales 
que en cada caso tenga por conveniente dic tar l a D i r e c c i ó n ge-
nera l . 
A r t . 7.° Para las obras de puertos, a d e m á s de l a s f o r m a l i d a 
des expresadas en el a r t í c u l o anter ior , se o b s e r v a r á n en lo 
concerniente á su estudio las que prevenga la ley especial acer-
ca de l anteproyecto é informaciones que deban preceder á la 
r e d a c c i ó n del proyecto de f in i t ivo . 
A r t . 8.° Las obras de r e p a r a c i ó n no p o d r á n l levarse á cabo 
sino previa l a a p r o b a c i ó n de presupuestos que se r e d a c t a r á n 
por los Ingenieros Jefes de las provincias , con arreglo á las 
instrucciones que r i j a n para este servicio. 
Para la c o n s e r v a c i ó n de las obras existentes de cargo del Es-
tado, se r e d a c t a r á n por los Ingenieros Jefes presupuestos anua-
les que con la a n t i c i p a c i ó n opor tuna se r e m i t i r á n á la D i r e c c i ó n 
general para su a p r o b a c i ó n . 
A r t . 9.° Cuando se trate de una obra no comprendida en l ó s 
planes del Estado y cuya e j e c u c i ó n sea, s in embargo, conve-
niente á j u i c io del Gobierno , el M i n i s t r o de Fomento o r d e n a r á 
que por los Ingenieros se forme u n anteproyecto de d icha o b r a . 
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Este anteproyecto se r e d a c t a r á con arreglo á las ins t rucciones 
que se fijen en cada caso, debiendo siempre constar de una M e -
mor i a y planos que den clara idea de la obra y sus pr inc ipa les 
circunstancias, con u n avance de su coste. Si la obra afectare á 
m á s de dos provincias , se t e n d r á n presentes en l a r e d a c c i ó n d e l 
anteproyecto las reglas prefijadas en el art . 6.° acerca de los 
puntos de enlace, y se s a c a r á n tantas copias del citado antepro-
yecto cuantas sean las provincias interesadas. 
A r t . 10. E l anteproyecto á que se re&ere el a r t í c u l o anter ior , 
se s o m e t e r á á una i n f o r m a c i ó n sobre l a conveniencia ó necesi-
dad de l a e j e c u c i ó n de la obra. E n ella se o i rá : 
1. ° A todos aquellos part iculares á quienes puede interesar 
l a obra, á cuyo efecto se t e n d r á d é manifiesto en la S e c r e t a r í a 
del Gobierno c i v i l por u n plazo que se a n u n c i a r á en los B o l e t i -
nes oficiales de las provincias respectivas, y que no d e b e r á ba-
j a r de 30 d í a s . 
2. ° A lós Ayun tamien tos y Diputaciones de las localidades 
y provincias á que afecte la obra. 
3. ° A las Juntas de agr icul tura , i ndus t r i a y comercio de las 
mismas provincias . 
4. ° A las Autor idades mi l i ta res , á las del ramo de M a r i n a y 
á las Juntas provinciales de Sanidad en los casos especiales en 
que proceda, por ex ig i r lo a s í la naturaleza de la obra (1). 
5. ° A los Ingenieros encargados del servicio y á los respec-
t ivos Jefes de las provincias , para que expongan lo que se les 
ofrezca sobre las reclamaciones que hubiesen presentado en l a 
i n f o r m a c i ó n . 
Dicha i n f o r m a c i ó n s e r á t rami tada dentro de cada p r o v i n c i a 
por el Gobernador correspondiente, el cual r e m i t i r á e l expe-
diente al M i n i s t r o de Fomento con su p rop io d ic tamen. 
Todos los expresados documentos se p a s a r á n á la Jun ta con-
su l t iva de Caminos, Canales y Puertos, para que emita el i n -
forme correspondiente. 
A r t . 11 . Si en vis ta del resultado de la i n f o r m a c i ó n á que e l 
a r t í c u l o anter ior se refiere se creyese conveniente ó necesario 
ejecutar la obra de que se t rata , el M i n i s t r o de Fomento l l e v a r á 
á las Cortes el proyecto de ley que en este caso es necesario 
para emprender la obra, s e g ú n lo preceptuado en e l ar t . 21 de 
la ley general de Obras p ú b l i c a s . U n a vez otorgada d icha auto-
r i zac ión , se p r o c e d e r á al estudio def in i t ivo , en el que d e b e r á n 
seguirse los t r á m i t e s marcados en los arts. 3.° al 7.° del presen-
te reglamento. 
A r t . 12. Si la obra fuese de reconocida urgencia, luego que 
(1) V é a s e el R . D . de 17 de Marzo de 1891. 
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se l lenen los requisi tos prevenidos en el art . 21 de l a ley, p o d r á 
el Min i s t e r io de Fomento resolver la f o r m a c i ó n inmed ia t a de l 
proyecto s in que preceda el presupuesto de gastos del es tudio 
á que se refiere el art . 4 . ° de este reglamento, s in per ju ic io de 
que cuanto antes fuere dable, se forme el mencionado presu-
puesto y se remi ta á la superior a p r o b a c i ó n . 
A r t . 13. E n cumpl imien to de lo que prescribe la ley general 
de Obras p ú b l i c a s , el Gobierno i n c l u i r á en los presupuestos ge-
nerales: 
1. ° Los c r é d i t o s necesarios para la c o n s e r v a c i ó n de todas 
las obras existentes de cargo del Estado en vista de los p r e su -
puestos que anualmente deben r e m i t i r los Ingenieros Jefes pa-
ra esta a t e n c i ó n , s e g ú n lo presento en el art. 8.° de este reg la-
mento . 
2. ° Los que exigiese la r e p a r a c i ó n de las mismas obras, se-
g ú n los presupuestos que se mencionan en e l mismo art . 8.° 
3. ° Las part idas necesarias para obras nuevas cuya ejecu-
c ión se ha l le competentemente autorizadaj con arreglo á los ar-
t í c u l o s 21 y 22 de la ley general, y cuyos proyectos se encuen-
t ren debidamente aprobados; en dichas part idas se comprende-
r á n los gastos presumibles de expropiaciones, agotamientos y 
d e m á s accesorios á que se refiere el art . 6.o del presente regla-
mento . 
4. ° Las cantidades que prudencia lmente juzgue necesarias 
para atender á los proyectos de las obras nuevas y de repara-
ciones que hubie ren de estudiarse duran te el a ñ o e c o n ó m i c o 
correspondiente. 
Y 5.° U n a par t ida para las obras que pueda haber necesi-
dad de ejecutar por ser de reconocida urgencia, con arreglo á l o 
prescri to en e l ci tado art . 21 de la ley general . 
A r t . 14. E l M i n i s t r o de Fomento d e c i d i r á el m é t o d o que 
haya de seguirse en l a e j e c u c i ó n de una obra p ú b l i c a de cargo 
del Estado, con s u j e c i ó n á lo prevenido en el ar t . 25 de la l ey 
general y á tenor en su caso de lo dispuesto en el R. D. de 27 
de Febrero de 1852 (1) previos los d i c t á m e n e s del Ingeniero que 
hubiere redactado e l proyecto, del Jefe de la p rov inc ia ó se rv i -
cio correspondiente, y de la J u n t a consul t iva . 
A r t . 15. Si la obra se hubiese de ejecutar por el m é t o d o de 
a d m i n i s t r a c i ó n , s e r á d i r i g i d a por los Ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos, con arreglo en u n todo á las prescripciones que 
rigen ó r ig ie ren en este ramo del servicio 
Si la obra hub ie re de l levarse á cabo por el m é t o d o de con-
tra ta corresponde á los Ingenieros de l Estado v ig i l a r su cons-
(1) V é a s e l a no ta a l a r t . 19 de l a l e y . 
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i r u c c i ó n para que se observen las condiciones estipuladas, ha-
cer las recepciones provisionales y def ini t ivas y practicar l a 
v a l o r a c i ó n final, todo s e g ú n prescr iban los reglamentos de l 
servicio. 
A r t . 16. Si la obra se hubiese de ejecutar por contrata , la 
l i c i t ac ión p ú b l i c a que debe precederla se c e l e b r a r á con arreglo 
á las disposiciones que r igen para la c o n t r a t a c i ó n de todos los 
servicios p ú b l i c o s y los reglamentos dictados al efecto para los 
que pertenecen especialmente al M i n i s t e r i o de Fomento . 
A r t . 17 . E n la e j e c u c i ó n de toda obra p ú b l i c a que se l leve 
á cabo por el m é t o d o de contrata y con arreglo a l p r imero de 
los medios indicados en el art . 26 de la ley general, r e g i r á n : 
1. ° Las condiciones generales establecidas ó que en adelan-
te se establezcan para todos los contratos de obras p ú b l i c a s de 
cargo del M i n i s t e r i o de Fomento (1). 
2. ° Las facul tat ivas que fo rmen parte del proyecto que ha-
y a n sido aprobadas con el mismo. 
3. ° Las part iculares y e c o n ó m i c a s que para cada caso esta-
blezca la Di recc ión general de Obras p ú b l i c a s , y en las cuales 
se h a r á n constar precisamente, a d e m á s de las c l á u s u l a s especia-
les que exi ja la naturaleza de cada contrato, la fianza que h a b r á 
de exigirse a l contra t is ta para responder del c u m p l i m i e n t o de 
sus obligaciones, las é p o c a s , fo rma y puntos en que h a b r á n de 
verificarse los pagos, las fechas en que d e b e r á darse p r i n c i p i o 
y fin á los trabajos, y el plazo de g a r a n t í a durante el cual el 
contra t is ta ha de responder de la solidez y estabi l idad de las 
obras ejecutadas (2). 
A r t . 18. Los estudios de proyectos y e j e c u c i ó n de obras que 
se comprenden bajo la d e n o m i n a c i ó n de construccio|ies c iv i les 
destinadas á servicios dependientes del M i n i s t e r i o de Fomento , 
se l l e v a r á n á cabo con arreglo á las prescripciones de este c a p í -
tu lo , concernientes á las obras p ú b l i c a s en general, s in m á s d i -
ferencia que la de d e s e m p e ñ a r s e por los Arqui tec tos encargados 
de las referidas construcciones los trabajos que en dichas obras 
se encomiendan á los Ingenieros de caminos, canales y puer-
tos (3 ) . 
(1) B l pl iego v igen te de condiciones generales para l a con-
t r a t a c i ó n de obras p ú b l i c a s , es de 11 de J u n i o de 1886 (Gace-
ta 14 I d . i d . ) 
(2) E n el p l iego de condiciones debe fijarse el t i p o de l a su-
basta. { B . O. 8 Noviembre 1889. Gao. 20 Enero 1890.) 
(3) V é a s e el reg lamento de 26 do Dic i embre de 1890. 
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De las concesiones p a r a ejecutar s in subvención obras comprendi-
das en los planes del Estado. 
A r t . 19. Las concesiones de obras p ú b l i c a s de' cargo del Es-
tado que se hal lasen comprendidas en los planes del mismo y 
se p id ie ren s in a u x i l i o n i s u b v e n c i ó n de n inguna clase, se ha-
r á n á las c o m p a ñ í a s ó par t iculares que las sol ic i ten por el M i -
nis ter io de Fomento , mediante los t r á m i t e s que se de terminan 
en este reg lamento . 
A r t . 20. A l o torgamiento de toda c o n c e s i ó n de las que se 
mencionan en el a r t í c u l o anter ior , p r e c e d e r á la f o r m a c i ó n de l 
correspondiente p royec to . 
Si no existiese proyecto redactado por los Ingenieros del Go-
bierno para l a obra de que se trate, p o d r á dejarse á la in i c i a t iva 
p r ivada el verif icar los estudios, s e g ú n lo prevenido en el ar-
t í c u l o 57 de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 2 1 . E n el caso del a r t í c u l o anter ior , el par t icular ó c o m -
p a ñ í a qu? desee formar el proyecto a c u d i r á al M i n i s t e r i o de 
Fomento sol ic i tando la correspondiente a u t o r i z a c i ó n , que p o d r á 
c o n c e d é r s e l e mediante fianza para responder de los per juicios 
que con sus operaciones pueda causar, y cuyo tanto se fijará 
teniendo en cuenta la impor t anc i a del proyecto y las especiales 
circunstancias del terreno que ha de atravesar. 
E n caso de concederse la a u t o r i z a c i ó n , se fijará u n plazo para 
la p r e s e n t a c i ó n del proyecto, p u b l i c á n d o s e la orden en la Gace-
ta de M a d r i d y en los Boletines oficiales de las provinc ias in te-
resadas. 
E l pe t ic ionar io á quien se conceda l a a u t o r i z a c i ó n d i s f r u t a r á 
de todas las ventajas que para tales casos s e ñ a l a el art. 57 de la 
ley, y d e b e r á entregar el proyecto en e l Min i s t e r io de Fomento 
dentro del t é r m i n o s e ñ a l a d o . E n caso contrar io se c o n s i d e r a r á 
de hecho anulada la a u t o r i z a c i ó n concedida, á no ser que el so-
l ic i tante hubiese pedido y obtenido una p r ó r r o g a a l efecto, la 
cual só lo se c o n c e d e r á por una vez, d e s e s t i m á n d o s e toda s o l i c i -
t u d de segunda p r ó r r o g a . 
L a fianza se d e v o l v e r á a l pet ic ionar io cuando presente el pro-
yecto, p rev ia cer t i f i cac ión de haber satisfecho todos los pe r ju i -
cios que hubiere causado. 
Cualquier par t icu la r ó c o m p a ñ í a p o d r á estudiar por s í los pro-
yectos de obras comprendidas en los planes del Estado, s in l a 
a u t o r i z a c i ó n á que se refiere el ar t . 57 de la ley general; pero en 
ta l caso no t e n d r á derecho alguno á las ventajas que en d icho 
a r t í c u l o se consignan, - ^ 
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A r t . 22. Los proyectos que redacten los part iculares para 
las obras de que t ra tan los a r t í c u l o s anteriores, d e b e r á n constar 
de los miemos documentos y redactarse con arreglo á los mis-
mos formular ios y prescripciones que r igen para los de las obras 
del Estado, a l tenor de lo que se previene en el art. 6.° de este 
reglamento. 
A r t . 23. A l entregar el proyecto en el M i n i s t e r i o de Fomento 
e l par t icu lar ó c o m p a ñ í a que lo hubiera redactado, p r e s e n t a r á á 
la vez como g a r a n t í a del cumpl imien to de sus ofertas e l docu-
mento que acredite haber consignado donde corresponda una 
cant idad equivalente a l 1 por 100 del impor t e t o t a l del presu-
puesto para la e j ecuc ión de la obra. L a D i r e c c i ó n general de 
Obras p ú b l i c a s d a r á al interesado recibo de l proyecto, haciendo 
constar en él el d í a y la hora en que lo hubiere presentado. Este 
recibo c o n s t i t u i r á documento fehaciente para toda c u e s t i ó n de 
p r i o r i d a d que pueda suscitarse en el curso del expediente. 
A r t . 24. E l proyecto s e r á d e s p u é s r emi t ido al Ingeniero Jefe 
de la p rov inc ia ó servicio á que por su í n d o l e corresponda, para 
que proceda á su c o n f r o n t a c i ó n en el terreno, con el fin de cer-
ciorarse de la exac t i tud de los datos que contenga. Los gastos 
que ocasionen las operaciones de la c o n f r o n t a c i ó n s e r á n de cuen-
ta del pet ic ionar io , que d e b e r á consignar su impor t e en la Te-
s o r e r í a de la p rov inc ia antes de emprenderse las operaciones. 
De l resul tado de la c o n f r o n t a c i ó n , a s í como de las d e m á s cir-
cunstancias del proyecto, d a r á cuenta el Ingeniero en u n razo-
nado informe, que r e m i t i r á al Gobernador respectivo para que 
le una a l expediente. 
Se p r o c e d e r á d e s p u é s á una i n f o r m a c i ó n , que d i r i g i r á n los Go-
bernadores de las provincias interesadas, y que h a b r á de recaer 
sobre la conveniencia de la c o n c e s i ó n y sobre las tarifas p r o -
puestas para el uso y aprovechamiento de las obras. E n esta i n -
f o r m a c i ó n s e r á n o í d o s verbalmente los part iculares que se con -
sideren interesados, los cuales d e b e r á n contestar á u n in te r ro-
gatorio que se f o r m u l a r á especialmente para cada caso. D e s p u é s 
i n f o r m a r á n por escrito las Corporaciones y funcionarios á quie-
nes s e g ú n la impor tanc ia y naturaleza de las obras se crea con-
veniente consultar , y siendo preciso oi r á las Diputaciones pro-
vincia les é Ingenieros Jefes de las provincias ó servicios corres-
pondientes. 
Los Gobernadores e l e v a r á n los informes con sus propios dic-
t á m e n e s al M i n i s t e r i o de Fomento , a c o m p a ñ a n d o los proyectos 
que hub ie ren recibido de los Ingenieros Jefes. 
A r t . 25. Cuando el proyecto se refiera á obras de puertos, 
a d e m á s de las formalidades establecidas en el a r t í c u l o anter ior , 
se o b s e r v a r á n las que acerca de dichos proyectos se establecen' 
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en la ley especial de puertos y en el reglamento para su ejecu-
c i ó n . 
A r t . 26. Cumpl idas las prescripciones dictadas en los a r t í c u -
los anteriores, se o i r á á la Jun t a consul t iva de Caminos, Cana-
les y Puertos, que d e b e r á e m i t i r d ic tamen sobre el proyecto y 
sobre las ta i i fas y bases que hub ie ren sido objeto de l a i n f o r -
m a c i ó n . 
Satisfechas estas formalidades p o d r á otorgarse la c o n c e s i ó n 
ei procediese a s í en vista del resultado del expediente por medio 
de Kea l decreto refrendado por el M i n i s t r o de Fomento , exten-
d i é n d o s e el correspondiente t í t u l o que se e n t r e g a r á el concesio-
n a r i o . 
A r t . 27. No p o d r á in t roduci rse v a r i a c i ó n n i m o d i f i c a c i ó n al-
guna en el proyecto aprobado para una c o n c e s i ó n de esta clase 
s in l a competente a u t o r i z a c i ó n del M i n i s t e r i o de Fomento , 
previo d ic tamen de la Jun ta consu l t iva de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A r t . 28. E n toda c o n c e s i ó n r e g i r á n , a d e m á s de las condicio-
nes facultat ivas del proyecto para la e j e c u c i ó n de las obras y las 
que sean aplicables entre las generales, otras par t iculares , en las 
que se i n c l u i r á n las especiales que r i j a n para las contratas de 
obras p ú b l i c a s que se consideren del caso, s e g ú n resulte del ex-
pediente, debiendo precisamente figurar entre ellas: 
l.o L a d e s i g n a c i ó n de la fianza que debe prestar el concesio-
nar io como g a r a n t í a del c u m p l i m i e n t o de sus compromisos. Esta 
fianza s e r á del 3 al 5 por 100 del impor t e del presupuesto, y no 
se d e v o l v e r á a l interesado mient ras no jus t i f ique tener obras 
hechas y materiales acopiados por va lor de la tercera parte por 
lo menos de l impor t e to t a l de los trabajos s e g ú n v a l o r a c i ó n que 
p r a c t i c a r á n los Ingenieros encargados de la v ig i l anc ia de las 
obras, apl icando á las que se hub ie ren hecho los precios de l 
presupuesto aprobado. 
L a fianza en todo caso h a b r á de const i tuirse domle correspon-
da dentro del t é r m i n o de u n mes, á pa r t i r de la fechf del otor-
gamiento de la c o n c e s i ó n , bajo l a pena de l a p é r d i d a por el 
concesionario de todo derecho, incluso el d e p ó s i t o , s i a s í no se 
hiciese. 
2.o Las fechas en que debe e l concesionario comenzar las 
obras y terminar las , a s í como el progreso con que deban con-
ducirse los trabajos en p e r í o d o s dados, para que queden con-
cluidos en la fecha marcada,. 
3.° Las tarifas de a rb i t r ios que hubiesen sido aprobadas pa-
ra el uso y aprovechamiento de las obras, a s í como las bases de 
su ap l i c ac ión . 
4.o E l plazo durante el cual h a b r á de disf rutar el concesio-
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nar io del producto de los a rb i t r ios á que se refiere el a r t í c u l o 
anterior , y que no p o d r á exceder de 99 a ñ o s . 
6.° Los casos de caducidad de l a c o n c e s i ó n . 
A d e m á s h a b r á de prevenirse que la c o n c e s i ó n se otorga s in 
per juic io de tercero y salvo los derechos part iculares. 
A r t . 29. Toda c o n c e s i ó n de esta clase c a d u c a r á s i se fal ta á 
cualquiera de las c l á u s u l a s especiales designadas en el a r t í c u l o 
anter ior s i no se atendiese convenientemente á la c o n s e r v a c i ó n 
de las obras hechas duran-te su e x p l o t a c i ó n , y si é s t a no se l l e -
vase á cabo con arreglo á las bases convenidas. 
S e r á a d e m á s caso de caducidad el previs to en el art . 61 de l a 
ley general de Obras p ú b l i c a s . 
L a d e c l a r a c i ó n de caducidad se h a r á por el M i n i s t e r i o de F o -
mento, y previo expediente en que d e b e r á n ser o í d o s el conce-
sionario, l a Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos y l a 
Secc ión de Fomento del Consejo de Estado. Cont ra esta decla-
r a c i ó n p o d r á recur r i r el interesado por la v í a contenciosa. 
A r t . 30. Declarada la caducidad de una c o n c e s i ó n , se proce-
d e r á por los Ingenieros que el M i n i s t r o de Fomento designe á 
pract icar una m e d i c i ó n de las obras hechas y materiales aco-
piados, y su v a l o r a c i ó n á los precios del presupuesto apro-
bado. 
L a m e d i c i ó n y v a l o r a c i ó n , a c o m p a ñ a d a s de una M e m o r i a 
exp l i ca t iva y planos que den á conocer el estado en que se en-
cuentren las obras al t i empo de practicarse dichas operaciones,, 
se r e m i t i r á n a l Min i s t e r io de Fomento para su a p r o b a c i ó n » 
p rev io in fo rme de la Jun ta consultiva-de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A r t . 31 . A toda c o n c e s i ó n que se declare caducada, se a p l i -
c a r á n inmediatamente los a r t í c u l o s del 69 ai 72, ambos inc lus ive , 
de la ley general de Obras p ú b l i c a s , s i rv iendo de base para la 
subasta de lo ejecutado la v a l o r a c i ó n hecha y aprobada con 
arreglo á lo que prescribe el a r t í c u l o anter ior . 
A r t . 32. Duran te el p e r í o d o s e ñ a l a d o en el art . 64 de la ley 
general de Obras p ú b l i c a s , s e r á n admit idos en el M i n i s t e r i o de 
Fomento todos los proyectos que por part iculares ó c o m p a ñ í a » 
se presenten para l levar á cabo una obra cuya c o n c e s i ó n hubie-
re sido solici tada. 
E n d icho caso, para que los proyectos sean admit idos , debe-
r á n i r a c o m p a ñ a d o s del documento que acredite haberse hecho 
el d e p ó s i t o del 1 por 100 que se designa en e l ar t . 28 de este re-
glamento. 
Los proyectos admit idos se s o m e t e r á n á todas las prescr ipcio-
nes establecidas en los arts. 22, 24 y 25 de este reglamento. 
A r t . 33. Cuando se hubiese presentado m á s de u n proyecto 
para una misma obra, se h a r á para cada uno la c o n f r o n t a c i ó n 
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correspondiente sobre el terreno, y las i i i formaciones de que 
t ra ta e l art . 24 r e c a e r á n sobre las ventajas ó inconvenientes que 
resul ten de su c o m p a r a c i ó n , para deducir cuá l es el p re fe r ib le . 
E l m i smo objeto d e b e r á n tener presente la Jun t a consul t iva de 
Caminos, Canales y Puertos, ó la Real Academia de San Fernan-
do, s e g ú n los casos, al i n f o r m a r en el expediente de c o n c e s i ó n 
al tenor de lo prevenido en el á r t . 26. 
Evacuado el in fo rme por la C o r p o r a c i ó n correspondiente, se 
p a s a r á el expediente á la Secc ión de Fomento del Consejo de 
Estado; y cumpl ido este t r á m i t e , se d e c i d i r á por Real decreto 
acerca de l a preferencia que deba darse en su caso á uno de los 
diversos proyectos en competencia, para otorgar á su autor la 
c o n c e s i ó n solici tada. 
E l pet ic ionar io ó pet ic ionarios cuyos proyectos hubiesen sido 
desechados, no t e n d r á n derecho á r e c l a m a c i ó n n i á indemniza-
c ión de n inguna especie. 
A r t . 34. Cuando de las informaciones practicadas resultara 
igualdad entre las condiciones de dos ó m á s proyectos presen-
tados para una mi sma obra, l a c o n c e s i ó n se h a r á mediante l i c i -
t a c i ó n en p ú b l i c a subasta, y sobre l a base del proyecto que h u -
biere sido presentado el p r imero en el M i n i s t e r i o de Fomento , 
salvas las modificaciones in t roducida tí en é l por consecuencia 
del examen á que con s u j e c i ó n á lo prescr i to en este reglamento 
debe someterse. 
E l pet ic ionario del p r imer proyecto d e b e r á en este caso hacer 
constar la a c e p t a c i ó n de las modificaciones in t roduc idas y su 
conformidad con la subasta. Si se negase á una ú otra cosa se 
p r e s c i n d i r á de su proyecto, el cual le s e r á devuel to , a s í como e l 
d e p ó s i t o que hubiere cons t i tu ido . 
Entonces a c u d i r á el que p r e s e n t ó el proyecto en segundo l u -
gar y a s í sucesivamente, observando iguales procedimientos; y 
si n inguno de los pet icionarios consignara su a c e p t a c i ó n , se de-
c la ra rá que no procede el otorgamiento de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 35. U n a vez decidido por el M i n i s t r o de Fomento que 
la c o n c e s i ó n se otorgue mediante remate p ú b l i c o , antes de anun-
ciarse este remate se p r o c e d e r á á l a t a s a c i ó n del proyecto que 
hubiere de servir de base á la subasta con arreglo á lo prescri to 
en el a r t í c u l o anterior . 
L a t a s a c i ó n se h a r á contradic tor iamente por peritos, nombra-
dos, uno por el Di rec tor general de Obras p ú b l i c a s y o t ro por el 
pet icionario interesado. E n caso de discordia se n o m b r a r á u n 
tercero, de acuerdo entre los dos expresados, y si este acuerdo 
no pudiese ex i s t i r , el nombramien to se h a r á por la A u t o r i d a d 
jud ic ia l correspondiente. 
_ E n la t a s a c i ó n se i n c l u i r á n los gastos materiales de toda espe-
cie que l a r e d a c c i ó n del proyecto hubiere ocasionado, y a d e m á s 
18 . 
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el i n t e r é s correspondiente al capi ta l adelantado para cubr i r d i -
chos gastos. A l impor te de la t a s a c i ó n verificada se a ñ a d i r á n los 
honorar ios de los peritos. Formal izada ya as í l a t a s a c i ó n , se so-
m e t e r á á la a p r o b a c i ó n del M i n i s t r o de Fomento , el que antea 
de dictar r e s o l u c i ó n o i r á á la Junta consu l t iva de Caminos, Ca-
nales y Puertos . 
A r t . 36. Determinada la cant idad á que asciende el va lor d e l 
proyecto se a n u n c i a r á la subasta de la c o n c e s i ó n por el t é r m i n o 
que fije el M i n i s t r o de Fomento y á el la p o d r á n concurr i r , no 
só lo los autores de los proyectos presentados, sino todos los que 
lo pretendan, con t a l de que acrediten haber hecho el d e p ó s i t o 
del 1 por 100 del presupuesto de las obras. 
L a l i c i t ac ión t e n d r á lugar en M a d r i d , ante la D i r e c c i ó n . g e n e -
r a l de Obras p ú b l i c a s , y d e b e r á recaer en p r i m e r t é r m i n o sobre 
rebajas en las tarifas de l a c o n c e s i ó n que se hubiese fijado, a l 
tenor de lo prescri to en e l p á r . 3.o del ar t . 28. 
Las proposiciones se h a r á n en pliegos cerrados y con a r reg lo 
estrictamente al modelo que se fije de antemano, donde se con-
s i g n a r á en le t ra el tanto por 100 de rebaja que el proponente 
se compromete á hacer en el t i po fijado para la subasta, t an to 
por 100 que s e r á el mismo y ú n i c o para todos los elementos de 
l a ta r i fa . 
L e í d a s las proposiciones presentadas se d e c l a r a r á mejor pos-
to r al firmante de aquella que mayor rebaja hubiere ofrecido, 
l e v a n t á n d o s e acta del remate, que se e l e v a r á á l a a p r o b a c i ó n d e l 
M i n i s t r o de Fomento . 
A r t . 37. Si de la lectura de las proposiciones resultase que 
se h a b í a n presentado dos ó m á s igualmente ventajosas, se p ro -
c e d e r á en el acto mismo á una nueva l i c i t ac ión abierta , en que 
só lo p o d r á n tomar parte los firmantes de las propuestas iguales. 
Esta l i c i t ac ión v e r s a r á sobre rebaja en el n ú m e r o de a ñ o s que 
para l a c o n c e s i ó n se hubiere fijado, con arreglo a l p á r . 4.° del 
ar t . 28 de este reglamento, y d u r a r á por lo menos 15 minutos , 
pasados los cuales t e r m i n a r á cuando el Presidente lo disponga, 
a p e r c i b i é n d o l o antes por tres veces. 
A r t . 38. E n todo cuanto no se hal le expresamente modif ica-
do por los a r t í c u l o s anteriores, r e g i r á en estas l ici taciones la 
i n s t r u c c i ó n aprobada en 18 de Marzo de 1852 para la celebra-
c i ó n de subastas de los servicios y obras de cargo del M i n i s t e r i o 
de Fomento; e n t e n d i é n d o s e que el d e p ó s i t o para tomar parte en 
el remate só lo se e x i g i r á á los que no fueren autores de proyec-
tos presentados previamente y no retirados, ó devueltos por f a l -
t a de a c e p t a c i ó n de los requisi tos á que se refiere el a r t . 34 de 
este reglamento. 
A l pe t ic ionar io cuyo proyecto hubiese servido de base al 
remate se le reserva en todo caso e l derecho de tanteo, y por lo 
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mismo el de ser declarado adjudicatar io por l a cant idad que h u -
biere ofrecido el mejor postor. Para poder ejercerlo d e b e r á asis-
t i r por s í ó por u n representante debidamente autorizado a l ac-
to de la subasta, el cual se p r o r r o g a r á por media hora para que 
el interesado pueda hacer la d e c l a r a c i ó n correspondiente, que 
en su caso se h a r á constar en el acta de l remate. Si t rascurrie-
se esta media hora sin hacerse d e c l a r a c i ó n alguna, se e n t e n d e r á 
que el pe t ic ionar io renuncia a l derecho de tanteo, y el Presiden-
te d e c l a r a r á mejor postor a l firmante de la p r o p o s i c i ó n m á s ven-
tajosa. 
A r t . 39. Si el adjudicatar io no fuese e l firmante de la propues-
t a cuyo proyecto hubiere servido de base á l a l i c i t ac ión , t e n d r á 
o b l i g a c i ó n de abonar á é s t e , en el t é r m i n o de u n mes, la cant i -
dad á que ascienda la t a s a c i ó n del proyecto, verificada en los 
t é r m i n o s prescritos en el art . 35 de este reglamento. 
A r t . 40. Otorgada una c o n c e s i ó n de las comprendidas en es-
te c a p í t u l o del reglamento, corresponde á los Ingenieros del Go-
bierno v ig i l a r l a e j e c u c i ó n de las obras, para que se cons t ruyan 
é s t a s con arreglo á los proyectos aprobados. As imismo les co-
rresponde proceder á su reconocimiento antes de que la obra se 
entregue al servicio p ú b l i c o , levantando acta de este reconoci-
miento , que e l e v a r á n a l M i n i s t r o de Fomento; y por ú l t i m o , de 
b e r á n v ig i l a r la e x p l o t a c i ó n para que é s t a se l leve á cabo con 
arreglo á las c l á u s u l a s estipuladas. 
C A P Í T U L O I I I 
De las concesiones p a r a ejecutar con subvención obras de cargo 
del Estado. 
A r t . 41 . Cuando se t ra te de ejecutar t ina obra comprendida 
en los planes del Estado por e l m é t o d o de c o n c e s i ó n á pa r t i cu -
lares y c o m p a ñ í a s y con s u b v e n c i ó n , en cualquiera de las formas 
previstas en e l ar t . 74 de la ley general de Obras p ú b l i c a s , se ob-
s e r v a r á respecto de los proyectos lo preceptuado en los a r t í c u -
los del 20 a l 25 de este reglamento. 
Las informaciones de que t ra ta dicho ar t . 24 se e x t e n d e r á n 
en este caso á l a necesidad de la s u b v e n c i ó n y a l impor t e de l a 
misma. 
E l proyecto con las tarifas propuestas para e l uso y aprove-
chamiento de la obra y las informaciones que hub ie ren r e c a í d o 
en el expediente, se p a s a r á d e s p u é s á l a Jun ta consu l t iva de Ca-
minos, Canales y Puertos, decidiendo por ú l t i m o el M i n i s t r o de 
Fomento sobre la a p r o b a c i ó n del proyecto y procediendo á re-
dactar las bases para el otorgamiento de la c o n c e s i ó n y para l a 
p e r c e p c i ó n de los a rb i t r ios designados en las tarifas, a s í como 
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las condiciones part iculares sobre los puntos que indica el ar . 
t í c u l o 28 de este reglamento; acerca de todo lo cual d e b e r á con-
signar su a c e p t a c i ó n el pet ic ionar io . 
De igua l manera se fijará la clase de s u b v e n c i ó n , su ent idad y 
los plazos y formas en que d e b e r á entregarse a l concesionario 
con arreglo á lo que se determine, s e g ú n l a naturaleza de las 
obras, en las leyes especiales y reglamentos para su e j e c u c i ó n . 
A r t . 42. Convenidas y aceptadas r e c í p r o c a m e n t e las bases 
de la c o n c e s i ó n , se p r o c e d e r á á la t a s a c i ó n del proyecto aproba-
do, l a cual se h a r á en los mismos t é r m i n o s que se consignan en 
e l ar t . 35 de este reglamento. 
A r t . 43, Con los datos á que se refieren los dos a r t í c u l o s an-
teriores, el M i n i s t r o de Fomento p r e s e n t a r á á las Cortes el p r o -
yecto de ley para el otorgamiento de la c o n c e s i ó n . 
P romulgada la ley, se s a c a r á la c o n c e s i ó n á subasta por el t é r -
m i n o de tres meses. No p o d r á n tomar parte en esta subasta los 
que no jus t i f iquen haber hecho entrega del d e p ó s i t o del 1 por 100 
del presupuesto como g a r a n t í a del cumpl imien to de las ofertas 
que presentaren. S e r v i r á de base á la subasta el proyecto apro-
bado, versando a q u é l l a sobre rebajas en el impor t e de la sub-
v e n c i ó n . 
E l acto se c e l e b r a r á con arreglo á las disposiciones vigentes, 
y s e r á declarado mejor postor e l firmante de la p r o p o s i c i ó n 
m á s ventajosa, l e v a n t á n d o s e acta, que se e l e v a r á á la aproba-
c ión del M i n i s t r o de Fomento . 
A r t . 44. E n el caso de proposiciones iguales respecto del t i p o 
de s u b v e n c i ó n , se c e l e b r a r á en el t é r m i n o de 10 d í a s una nueva 
subasta por pliegos cerrados. 
No p o d r á n tomar parte en esta subasta m á s que los firmantes 
de las proposiciones que resultaren iguales, á los que se reten-
d r á n los correspondientes d e p ó s i t o s . Esta segunda subasta de-
b e r á recaer sobre rebajas en el t ipo de las tarifas, del modo que 
se prefi ja en el art . 36. Si en ella no se presentase pliego a lguno, 
ó s i volviese á resul tar igualdad entre las proposiciones mejores, 
se p r o c e d e r á en e l acto á una l i c i t ac ión abierta, que d e b é r á ver-
sar sobre rebaja en la d u r a c i ó n de la c o n c e s i ó n , en los t é r m i n o s 
marcados en el ar t . 37. Si los proponentes no hiciesen oferta a l -
guna en esta l i c i t ac ión abierta, se d e c l a r a r á mejor postor el que 
hubiere sacado e l n ú m e r o m á s bajo en e l sorteo á que se refiere 
el ar t . 13 de la i n s t r u c c i ó n de 18 de Marzo de 1852; sorteo que 
d e b e r á hacerse ante el mismo T r i b u n a l de la subasta, á que se 
refiere el a r t í c u l o anter ior del presente reglamento. 
A r t . 45. A l pet ic ionar io cuyo proyecto hubiere servido de 
base a l remate, en el caso de no haber sido declarado me jo r 
postor, se le reserva el derecho de tanteo, del que p o d r á hacer 
uso, d e c l a r á n d o l o a s í en el acto de la subasta, en t é r m i n o s igua-
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les á los prevenidos en el art. 38 de este reglamento. E n t a l caso 
le s e r á adjudicado el remate y se le o t o r g a r á la c o n c e s i ó n . 
No haciendo uso de este derecho el pet icionario, se a d j u d i c a r á 
•el remate y se o t o r g a r á la c o n c e s i ó n al mejor postor; pero enton-
ces é s t e e s t a r á obligado á abonar en el t é r m i n o de u n mes al 
pet ic ionar io que p r e s e n t ó el proyecto aprobado la cant idad á 
que ascendiere la t a s a c i ó n practicada, al tenor de lo dispuesto 
en el art . 42. 
A r t . 46. Otorgada la c o n c e s i ó n , e l concesionario d e b e r á en-
tregar donde proceda l a fianza correspondiente, en g a r a n t í a de l 
c u m p l i m i e n t o de sus obligaciones. Dicha fianza c o n s i s t i r á en 
este caso en una cant idad equivalente a l 5 por 100 del presu-
puesto de las obras que comprende el proyecto aprobado. 
L a fianza d e b e r á consignarse en el t é r m i n o de 16 d í a s , á con-
tar desde el en que se d é conocimiento a i interesado del o tor -
gamiento de la c o n c e s i ó n , á cuyo fin se le e x i g i r á recibo que 
acredite la fecha en que l legue á sus manos el decueto corres-
pondiente . 
Si e l concesionario dejase t rascurr i r e l plazo fijado s in con-
signar la fianza, se d e c l a r a r á s in efecto la a d j u d i c a c i ó n , s a c á n -
dose nuevamente á remate la c o n c e s i ó n por t é r m i n o de 40 d í a s , 
y perdiendo el interesado el d e p ó s i t o del 1 por 100. 
L a fianza á que este a r t í c u l o se refiere no s e r á devuelta a l 
concesionario hasta el d í a en que^ terminadas las obras- y auto-
rizado a q u é l a l efecto, se entreguen al servicio p ú b l i c o . 
A r t . 47. No p o d r á n in t roduci rse modificaciones en los pro-
yectos aprobados para obras subvencionadas, sino con los re-
quisitos que marca el art . 83 de la ley general de Obras p ú b l i c a s , 
siendo las consecuencias de estas variaciones las que designa el 
art . 84 de la misma ley. 
A r t . 48. L a c o n c e s i ó n de una obra subvencionada c a d u c a r á 
s iempre que se fal te á las c l á u s u l a s estipuladas. L a caducidad 
s e r á en todo caso declarada por Real decreto refrendado por e l 
M i n i s t r o de Fomento , y no se d e c r e t a r á sino previo expediente 
en que d e b e r á ser o í d o el interesado, y en el que h a b r á n de i n -
formar la J un ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos y el 
Consejo de Estado en pleno. 
Toda caducidad l l eva consigo la p é r d i d a de la fianza prestada 
por el concesionario, al cual queda expedi ta la v í a contenciosa 
para hacer las reclamaciones que crea oportunas, s e g ú n lo pres • 
c r i to en el ar t . 88 de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 49. E n casos de fuerza mayor , p o d r á concederse por e l 
M i n i s t r o de Fomento p r ó r r o g a para la t e r m i n a c i ó n de las obras, 
conforme á lo prescri to en el p á r . 2.° del art . 86 de la ley. Para 
Justificarla s e r á preciso seguir u n expediente, a l que s e r v i r á de 
base una r e c l a m a c i ó n de l concesionario manifestando las causas 
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en que funde su p e t i c i ó n y concretando la d u r a c i ó n de la p r ó -
r roga . 
Presentada en l a D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s la re -
c l a m a c i ó n del concesionario, se r e m i t i r á á los Gobernadores de 
las provinc ias en que se encuentre ó deba encontrarse si tuada 
la obra con arreglo a l proyecto. 
Los Gobernadores a b r i r á n una i n f o r m a c i ó n y en ella se o i r á 
á las Diputaciones provinciales, á l a Jun ta de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comercio, y á los Ingenieros Jefes de las provincias ó 
de los servicios á que corresponda la obra. 
A d e m á s s e r á n o í d o s los funcionar ics y Corporaciones que e l 
M i n i s t r o de Fomento estime opor tuno designar s e g ú n los casos. 
Los informes r e c a e r á n sobre los extremos s e ñ a l a d o s por e l 
concesionario en su r e c l a m a c i ó n y sobre los d e m á s par t icu lares 
que el M i n i s t r o de Fomento estime relacionados con el caso; de-
biendo los Ingenieros Jefes a d e m á s d iscut i r y fijar si en su con-
cepto el plazo de p r ó r r o g a solicitado, dado el caso de que p ro -
ceda, es suficiente ó excesivo para la t e r m i n a c i ó n de las obras 
que a ú n queden por ejecutar. 
L o s expedientes se r e m i t i r á n por los Gobernadores con sus 
propios informes al M i n i s t r o de Fomento , el que, previo dicta-
men de l a Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos y 
del Consejo de Estado en pleno, a c o r d a r á sobre l a p r ó r r o g a so-
l ic i tada . . 
E n n i n g ú n caso p o d r á concederse p r ó r r o g a por u n n ú m e r o de 
a ñ o s mayor que el que s e g ú n lo est ipulado en las p r i m i t i v a s 
condiciones de la c o n c e s i ó n hubiese de mediar entre el p r i n c i p i o 
y l a t e r m i n a c i ó n de los trabajos. 
A r t . 50. E n caso de que se i n t e r r u m p a la e x p l o t a c i ó n de una 
obra subvencionada, se p r o c e d e r á con arreglo á lo que determi-
na el art . 87 de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 51 . Declarada la caducidad de una c o n c e s i ó n , se proce-
d e r á por los Ingenieros del Estado, á costa del concesionario, á 
la t a s a c i ó n de las obras ejecutadas, s e g ú n lo prevenido en el ar-
t í c u l o 89 de l a ley y en el 30 de este reglamento, referente á 
concesiones no subvencionadas. 
Formal izada y debidamente aprobada esta t a s a c i ó n , se cele-
b r a r á n las subastas que se mencionan en los arts. 89 y 90 de l a 
expresada ley general, s i rv iendo de base á ellas la t a s a c i ó n re-
ferida, y p r e c e d i é n d o s e en lo d e m á s s e g ú n lo prevenido en los 
arts. 91 , 92 y 93 de la misma ley. 
A r t . 52. Son aplicables al caso de peticiones de concesiones 
subvencionadas los arts. 32 y 33 de este reglamento sobre ad-
m i s i ó n de proyectos para una misma obra y e l ecc ión por el M i -
n is t ro de Fomento del que mayores ventajas ofrezca. L o es asi-
mi smo e l 34 sobre a c e p t a c i ó n por los pet icionarios de las mod i -
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flcaciones que crea opor tuno i n t r o d u c i r la Super ior idad en los 
proyectos ó bases de la c o n c e s i ó n . E n vis ta de todos estos t rá-
mites se d e c l a r a r á c u á l de los proyectos presentados es el que 
ha de servir de base para la subasta, e n t e n d i é n d o s e siempre que 
en igualdad de todas las d e m á s circnnstancias r e c a e r á d icha de-
c l a r a c i ó n en favor del proyecto que fué presentado el p r i m e r o . 
A r t . 53. Determinado el proyecto que haya de servir de base 
para la l i c i t ac ión p ú b l i c a , se p r o c e d e r á respecto de él como de-
t e rminan los diversos a r t í c u l o s de este c a p í t u l o para o l caso en 
que só lo hubiese u n proyecto, y e l firmante del elegido t e n d r á 
los derechos que se le reservan por el art. 45 de este reglamento . 
A r t . 54. Cuando por cuenta de l Estado, y s e g ú n lo previs to 
en el ar t . 27 de l a ley general de Obras p ú b l i c a s , se hubiere eje-
cutado una obra para cuyo uso y aprovechamiento se hubiesen 
establecido a rb i t r ios , la e x p l o t a c i ó n se l l e v a r á á cabo por con-
trata, con arreglo á las prescripciones de este c a p í t u l o en cuanto 
sean aplicables á este caso. 
Sin embargo, cuando, previos los t r á m i t e s prefijados en el c i -
tado a r t í c u l o de la ley, se declare la conveniencia de que l a ex-
p l o t a c i ó n se l leve á cabo por cuenta del Estado, d icha explota-
c ión se h a r á por a d m i n i s t r a c i ó n y con arreglo á las instrucciones 
especiales que en cada caso se d i c t a r á n por el M i n i s t r o de F o -
mento . 
A r t . 55. A d e m á s de l a v ig i lanc ia que d e b e r á n ejercer los I n -
genieros de l Gobierno sobre la e j ecuc ión de las obras y su ex-
p l o t a c i ó n , como se previene en el art. 40 de este reglamento res-
pecto á obras no subvencionadas, corresponde á dichos func io -
narios, en el caso de las comprendidas en este cap. 3.° i n t e rven i r 
en cuanto se refiera á las condiciones con arreglo á las cuales 
debe el concesionario perc ib i r l a s u b v e n c i ó n , para que en esta 
parte se c u m p l a n t a m b i é n estr ictamente las c l á u s u l a s es t ipu-
ladas . 
T I T U L O I I 
D E L A S OBRAS P R O V I N C I A L E S 
C A P Í T U L O I V 
D e los proyectos y de la ejecución de las obras p o r contratas 
ordinar ias . 
A r t . 56. Son de cargo d é l a s provincias , con arreglo a l art . 6.o 
de l a ley general y á las especiales de obras p ú b l i c a s , los cami-
nos y los puer tos de sus respectivos t e r r i to r ios que sean de i n -
t e r é s meramente p r o v i n c i a l , y el saneamiento de lagunas y pan-
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t a ñ o s á que se refiere el p á r . 3.° del expresado a r t í c u l o de la l ey . 
Los planes de las obras que han de ser de cargo de las corres-
pondientes Diputaciones, se f o r m a r á n s e g ú n de te rminen los re-
glamentos para la e j e c u c i ó n de las leyes especiales de Obras p ú -
blicas. 
A r t . 57. Formados por l a D i p u t a c i ó n de una p rov inc ia los 
planes de obras que deben correr á su cargo, s e r á n remit idos a l 
Min i s t e r io de Fomento por e l Gobernador respectivo, con su i n -
forme razonado. 
Su a p r o b a c i ó n , si procede, se h a r á por Real decreto, re f ren-
dado por el M i n i s t r o de Fomen to . 
A r t . 58. U n a vez aprobados los planes de las obras de una 
provinc ia , no p o d r á alterarse en. la e j e c u c i ó n de las mismas e l 
orden de preferencia s e ñ a l a d o en ellos sino mediante una p r o -
puesta razonada de la D i p u t a c i ó n , que se s o m e t e r á á i n fo rme de 
los Ayun tamien tos de los pueblos interesados en las obras pro-
puestas, y a l Ingeniero Jefe de l a p rov inc ia . 
E l Gobernador e l e v a r á con su in fo rme el expediente a l M i -
nis t ro de Fomento , el que d e c i d i r á sobre la propuesta por me-
dio de u n Real decreto, p rev io d ic tamen de la Jun ta consul t iva 
de Caminos, Canales y Puertos. 
A r t . 59. A la e j e c u c i ó n de toda obra comprendida en el p l a n 
d e U n a p rov inc ia d e b e r á preceder u n acuerdo de la D i p u t a c i ó n , 
la que en t a l caso o r d e n a r á a l Ingeniero ó Ayudan te encargado 
de las obras provincia les que proceda al estudio de l correspon-
diente proyecto. 
Este proyecto d e b e r á ajustarse en su r e d a c c i ó n á los mismos 
formular ios que r i j an para los de las obras del Estado, y una 
vez terminado se p a s a r á á in fo rme del Ingeniero Jefe de l a p ro • 
v i n c i a . Evacuado este in fo rme , si fuese favorable , la D i p u t a -
c ión p o d r á aprobar e l proyecto, y en caso contrar io a d o p t a r á las 
disposiciones opor tunas para que se modif ique con arreglo á l a s 
observaciones que hubiese hecho el Ingeniero . 
Si l a D i p u t a c i ó n no se conformase con lo in fo rmado por el I n -
geniero Jefe, r e m i t i r á el proyecto a l Gobernador de la p r o v i n c i a 
para que lo eleve á la Super ior idad, decidiendo en t a l caso el 
M i n i s t e r i o de Fomento por medio de una Real orden, p rev io dic-
t amen de la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puer tos . 
A r t . 60. Decidida por la D i p u t a c i ó n la e j e c u c i ó n de una obra 
de las comprendidas en el plan, y aprobado su proyecto en los 
t é r m i n o s s e ñ a l a d o s en los a r t í c u l o s anteriores, d e b e r á inc lu i rse 
en el presupuesto p rov inc i a l el c r é d i t o correspondiente para su 
e j e c u c i ó n . 
L a obra p o d r á l levarse á cabo por a d m i n i s t r a c i ó n ó por con-
t ra ta , lo cual d e c i d i r á la D i p u t a c i ó n , o í d o sobre este pun to el dio-
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t amen del facul ta t ivo encargado de las obras provincia les (1). 
A r t . 6 1 . Si la obra se hubiese de ejecutar por admin is t ra -
c ión , s e r á d i r ig ida por los agentes facul ta t ivos de la D i p u t a c i ó n 
y con arreglo á las ins t rucciones que é s t o s dictasen, con la apro-
b a c i ó n de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Si hub ie ra de hacerse por contrata; é s t a no p o d r á l levarse á 
cabo sino mediante l i c i t ac ión p ú b l i c a y con arreglo en u n todo á 
lo que acerca del mismo par t i cu la r se prescribe para las obras 
de cargo del Estado en el cap. 1." de este reglamento. 
A r t . 62. Cuando se trate de una obra que no e s t é contenida 
en n i n g u n o de los planes de l a p rov inc ia , y se creyese s in em-
bargo necesario anteponer su e j e c u c i ó n á las de los menciona-
dos planes, d e b e r á preceder á todo t r á m i t e la d e c l a r a c i ó n á que 
se refiere e l p á r . 2 .° de l art . 36 de la l ey general de 'Obras p ú -
blicas. 
Para esta d e c l a r a c i ó n d e b e r á seguirse u n expediente que se 
i n c o a r á mediante propuesta da la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d i r i g i d a 
a l Gobernador, y á la cual d e b e r á a c o m p a ñ a r s e el proyecto de 
la obra de que se t ra ta . E l Gobernador s o m e t e r á esta propuesta 
á los mismos t r á m i t e s á que se haya de sujetar la f o r m a c i ó n de 
los planes de las obras provinciales , elevando d e s p u é s el expe • 
diente con su p rop io in fo rme al M i n i s t r o de Fomento . 
E l expediente p a s a r á á in fo rme de la Jun ta consu l t iva de Ca-
minos , y por ú l t i m o se r e s o l v e r á por medio de u n Real decreto 
acerca de la d e c l a r a c i ó n solici tada. 
L a i n f o r m a c i ó n de que se ha hecho m é r i t o no s e r á necesaria 
cuando se hubiere p romulgado una ley autor izando l a e j e c u c i ó n 
de l a o b r a . 
E n el caso de que dicha obra por su naturaleza no correspon-
da á las que s e g ú n las leyes especiales h a n de cons t i tu i r los pla-
nes de las provincias d e s p u é s de hecha l a i n f o r m a c i ó n , se pre-
s e n t a r á á las Cortes por e l M i n i s t r o de Fomento u n proyecto 
de l ey para que su e j e c u c i ó n sea autorizada por el Poder legis-
l a t i vo . 
A r t . 63. A l a e j e c u c i ó n de toda obra p r o v i n c i a l que no se 
hal le comprendida en los planes respectivos, d e b e r á preceder en 
todo caso la c o n c e s i ó n de domin io p ú b l i c o y la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d p ú b l i c a , con arreglo á lo que se previene en la ley ge-
neral de Obras p ú b l i c a s , y s e g ú n los t r á m i t e s prescritos en e l 
t í t . 4 .° de l presente reglamento . Se e x c e p t ú a n los casos previs-
tos en el a r t í c u l o anter ior , cuando l a a u t o r i z a c i ó n hubiese sido 
ó fuese concedida por una ley. 
(1) Para l a c o n t r a t a c i ó n de obras por las Dipu tac iones y 
A y u n t a m i e n t o s r ige el E . D . de 4 d e Enero de 1883 {Gaceta 5 i d . i d . ) 
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A r t . 64. Los trabajos de r e p a r a c i ó n y los de c o n s e r v a c i ó n de 
las obras provinciales se e j e c u t a r á n con arreglo á los c r é d i t o s 
que precisamente d e b e r á n i n c l u i r en sus presupuestos las D i p u -
taciones como gastos obl igator ios , s e g ú n se dispone en el ar-
t í c u l o 79, p á r . 3,o de la ley de 20 de Agosto de 1870, re formada 
por la de 16 de Dic iembre de 1876, y al tenor de lo preceptuado 
en el art. 15 de l a ley general de Obras p ú b l i c a s . 
Los facul ta t ivos encargados de obras provincia les d e b e r á n re-
dactar los presupuestos de r e p a r a c i ó n , cuya a p r o b a c i ó n d e b e r á 
preceder siempre á la e j e c u c i ó n de las de esta clase, a s í como los 
anuales de c o n s e r v a c i ó n indispensables y suficientes para todas 
las existentes de c a r á c t e r p rov inc i a l que corran á cargo de las 
Diputaciones. Las cantidades calculadas por los funcionarios 
facul ta t ivos para dichos objetos, se i n c l u i r á n precisamente en-
t re los gastos obl igator ios . 
A r t . 65. Cuando la obra que se t ra te de ejecutar pueda ser 
objeto de e x p l o t a c i ó n r e t r ibu ida , la D i p u t a c i ó n d e b e r á fo rmar 
el p l an de a rb i t r i o que considere opor tuno establecer para su 
uso y aprovechamiento, y lo r e m i t i r á a l Gobernador de la p ro -
v inc ia . Este lo e l e v a r á al M i n i s t e r i o de Fomento con su p r o p i o 
in fo rme , d e s p u é s de o i r a l Ingeniero Jefe de la misma p r o v i n c i a . 
L a a p r o b a c i ó n del establecimiento de a rb i t r ios y de las ins t ruc-
ciones para su a p l i c a c i ó n se h a r á por medio de u n Real decreto 
expedido por el expresado Min i s t e r io , de acuerdo con el Conse-
j o de Min i s t ro s . 
A r t . 66. E l nombramien to de Facu l t a t ivo ó Facul ta t ivos que 
hayan de encargarse de la d i r e c c i ó n de las obras provincia les , 
se h a r á l ib remente por la D i p u t a c i ó n ; pero d e b e r á recaer p rec i -
samente en i nd iv iduos que sean Ingenieros del cuerpo de cami-
nos, canales y puertos, ó por lo menos de Ayudantes de obras 
p ú b l i c a s . E n todo caso, tan to el sueldo como las indemnizac io-
nes que hub ie ren de satisfacerse á los expresados funcionar ios 
por gastos originados en el servicio, se s a t i s f a r á n de fondos pro-
vincia les . 
A r t . 67. Corresponde asimismo á la D i p u t a c i ó n , en l a f o r m a 
que é s t a tuviese por conveniente, l a o r g a n i z a c i ó n del personal 
subalterno de todas clases que haya de aux i l i a r al Jefe facul ta-
t i v o en e l d e s e m p e ñ o de su cargo, a s í como el n o m b r a m i e n t o 
de este personal, todo ello á propuesta de l expresado Jefe. 
A r t . 68. Los Ingenieros de caminos, canales y puertos que 
fueren nombrados por las Diputaciones para l a d i r e c c i ó n de l 
servicio de obras provincia les c o n s e r v a r á n todos los derechos 
reglamentarios que como i n d i v i d u o s del Cuerpo les cor respon-
den, de la misma manera que si estuviesen a l servicio del E s -
tado. 
A n á l o g o s derechos d i s f r u t a r á n los Ayudantes de obras p ú b l i -
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cas que sean nombrados para los mismos cargos, y de l mismo 
beneficio d i s f r u t a r á n los Sobrestantes del expresado ramo que 
formen parte del personal subalterno del servicio p r o v i n c i a l . 
A r t . 69. Las obras p ú b l i c a s que ejecute por su cuenta una 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e s t a r á n bajo la i n s p e c c i ó n del M i n i s t e r i o 
de Fomento en su parte t é c n i c a . A l efecto, el Gobernador p o d r á 
disponer que sean visitadas durante su c o n s t r u c c i ó n por el I nge -
niero Jefe de la p rov inc ia , s iempre que as í lo considere opor tuno . 
A d e m á s de estas visitas ext raordinar ias , el Ingeniero Jefe de-
b e r á pract icar anualmente o t ra o rd ina r ia á todas las obras p r o -
vinc ia les . 
E l Ingeniero d a r á cuenta del resul tado de sus visi tas a l Go-
bernador de la p rov inc ia , y si notare fa l ta en las obras lo p o n -
d r á en conocimiento del m i s m o . 
E l Gobernador, en su vis ta , d a r á sus ó r d e n e s á la D i p u t a c i ó n 
para que disponga que se cor r i j an . Si l a D i p u t a c i ó n se negase 
á hacerlo, ó creyese de l caso reclamar contra las providencias 
adoptadas por l a A u t o r i d a d , se e l e v a r á el expediente al M i n i s t r o 
de Fomento para que decida la c u e s t i ó n , oyendo previamente e l 
dictamen de la Jun t a consu l t iva de Caminos, Canales y Puertos. 
Los Ingenieros Jefes d e b e r á n a d e m á s r e m i t i r á l a D i r e c c i ó n 
general copia de los partes que dieren á los Gobernadores, po-
niendo en conocimiento de d icho Centro todos los incidentes 
que ocurr ieren en este servic io . 
Los gastos de todas clases que causare la i n s p e c c i ó n de las 
obras provincia les s e r á n de cargo de las Diputaciones respec-
tivas. 
A r t . 70. Sin per ju ic io de las visitas á que se refiere el a r t í c u -
lo anter ior , toda obra p r o v i n c i a l d e b e r á precisamente ser reco-
nocida por el Ingeniero Jefe de la p rov inc ia ó por el Ingen ie ro 
del Estado que se designe al efecto, antes de entregarla a l uso 
p ú b l i c o y cuando l a D i p u t a c i ó n l a d é por t e rminada . 
' A l efecto, a s í que crea l legado este caso, la D i p u t a c i ó n l o 
p o n d r á en conocimiento del Gobernador, el cual d i s p o n d r á que 
el Ingeniero Jefe pract ique e l reconocimiento. Dicho Ingen ie ro 
d a r á cuenta a l Gobernador del resultado de su c o m i s i ó n , y s i 
encontraren defectos se p r o c e d e r á como en el caso de l a r t í c u l o 
anterior, s u s p e n d i é n d o s e la entrega de la obra a l servicio de l 
p ú b l i c o , mientras no recaiga la a u t o r i z a c i ó n del Gobernador ó 
la del M i n i s t r o de Fomento. 
A r t . 71 . Las disposiciones de este c a p í t u l o son aplicables á 
las obras denominadas construcciones c iv i les , destinadas á ser-
vicios del Min i s t e r io de Fomento , que corren á cargo de las p r o -
vincias, s in m á s diferencia que la de entender en sus proyec-
tos, d i r ecc ión é i n s p e c c i ó n los Arqui tec tos á quienes corresponda 
s e g ú n lo prescri to en el art. 40 de la ley general. 
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D e las concesiones p a r a la ejecución de las obras provinciales. 
A r t . 72. Toda obra p ú b l i c a de cargo de las provincias , y que 
se ha l le comprendida en los planes de las mismas, p o d r á l le-
varse á cabo por el m é t o d o de c o n c e s i ó n á part iculares ó com-
p a ñ í a s que a s í lo sol ici ten, previos los t r á m i t e s que se estable-
cen en la ley general de Obras p ú b l i c a s y determina el presente 
reglamento. 
A r t . 73. L a c o n c e s i ó n de toda obra p r o v i n c i a l comprendida 
en los planes aprobados, se o t o r g a r á por la D i p u t a c i ó n corres-
pondiente , ya sea que para su e j e c u c i ó n no se p ida s u b v e n c i ó n 
de n i n g u n a clase, ya se pretenda bajo cualquiera fo rma a u x i l i o 
de fondos provinciales . 
A r t . 74. E n el caso de que la^obra se solicite s in s u b v e n c i ó n , 
el pet ic ionar io d e b e r á presentar á la D i p u t a c i ó n correspondiente 
el proyecto de la obra que pretenda l l evar á cabo. 
Al efecto p o d r á sol ic i tar el Gobernador de la p rov inc ia la au-
t o r i z a c i ó n de que t ra ta el art . 57 de la ley general de Obras p ú -
blicas, a u t o r i z a c i ó n que en su caso se o t o r g a r á con requisi tos 
a n á l o g o s á los que respecto de las obras de cargo del Estado se 
de t e rminan en el art. 21 del presente reglamento. 
Los proyectos en todo caso se r e d a c t a r á n como previene e l 
a r t . 6 ° 
A r t . 75. Dent ro del plazo designado por el Gobernador, e l 
pe t ic ionar io d e b e r á presentar el proyecto á la D i p u t a c i ó n acom-
p a ñ a d o de un resguardo que acredite haber entregado en la De-
p o s i t a r í a de fondos provinciales una cantidad equivalente a l 1 
po r 100 del presupuesto. 
E l Secretario de la D i p u t a c i ó n d a r á a l interesado el recibo co-
rrespondiente, consignando en é l e l d í a y la hora en que hubiese 
rec ib ido el proyecto. 
A r t . 76. E l proyecto s e r á r emi t i do a l Je fe del servicio facul -
t a t ivo de las obras provinciales , para que proceda á la confron-
t a c i ó n en el terreno. E l expresado Jefe i n f o r m a r á sobre el grado 
de exac t i tud de los datos consignados en el proyecto, y sobre 
todas sus circunstancias t é c n i c a s , pasando este i n fo rme á la D i -
p u t a c i ó n . 
Esta C o r p o r a c i ó n p a s a r á d e s p u é s el proyecto a l Ingeniero Jefe 
de l a p rov inc ia para que in fo rme sobre él en los t é r m i n o s seña -
lados en el a r t . 59 de este reglamento, con arreglo al cual se pro-
c e d e r á por lo d e m á s en lo re la t ivo á la a p r o b a c i ó n del proyecto 
por la D i p u t a c i ó n , a s í como en el caso de desacuerdo entre é s t a 
y e l Ingeniero Jefe. 
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Cuando se t ra te de obras de puertos se s e g u i r á n a d e m á s las 
prescripciones que acerca de la f o r m a c i ó n de proyectos se esta-
blezcan en la ley especial y se de terminen en los reglamentos 
para su e j e c u c i ó n . 
A r t . 77. E l proyecto de tarifas para los a rb i t r ios que el p e t i -
cionario proponga establecer para el uso y aprovechamiento de 
la obra, se s o m e t e r á por la D i p u t a c i ó n á una i n f o r m a c i ó n p ú b l i -
ca en que por t é r m i n o de 20 d í a s por lo menos se admi tan recla-
maciones de todos los que se crean interesados. 
D e s p u é s se o i r á sobre estas reclamaciones al pe t ic ionar io , y 
por ú l t i m o á los Ayun tamien tos de los t é r m i n o s en que se p r e -
tenda ejecutar l a obra, a l Jefe de l servicio de obras provincia les 
y a l Ingeniero Jefe de la p rov inc ia . 
T rami tado as í el expediente, la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l resolve-
r á sobre el o torgamiento en v i r t u d de u n acuerdo que se p u b l i -
c a r á en el B o l e t í n oficial . 
E n este acuerdo se i n s e r t a r á n en su caso las c l á u s u l a s esen-
ciales de la c o n c e s i ó n , que s e r á n las mismas que se expresan en 
la ley general de Obras p ú b l i c a s , y en el ar t . 28., cap. 2.° de este 
reglamento, para las concesiones de obras de cargo del Es tado. 
Contra el acuerdo de la D i p u t a c i ó n en su caso p o d r á reclamar 
el pet ic ionar io ante el M i n i s t r o de Fomento en los t é r m i n o s 
que previene en su cap. 4.° la ley P rov inc i a l vigente (1) . 
A r t . 78. Otorgada l a c o n c e s i ó n y prestada la fianza corres-
pondiente, el concesionario d e b e r á ejecutar la obras con a r re -
glo estrictamente á lo est ipulado, y bajo la v ig i l anc ia de los f u n -
cionarios facul ta t ivos de la D i p u t a c i ó n , é i n s p e c c i ó n de los I n -
genieros del Estado. 
L a c o n c e s i ó n c a d u c a r á en los casos previstos en las condicio-
nes, y se d e c l a r á , si á el lo hubiese lugar , por l a D i p u t a c i ó n , 
previo expediente en que d e b e r á ser o í d o el interesado, a l que 
se reserva el derecho de alzada ante e l M i n i s t r o de Fomento 
contra el acuerdo de dicha C o r p o r a c i ó n . 
E n caso de entablarse este recurso, e l M i n i s t r o de Fomento 
r e s o l v e r á oyendo á la Jun ta consu l t iva de Caminos , Canales y 
Puertos, quedando a l concesionario el derecho de acudi r contra 
la r e s o l u c i ó n por l a v í a contenciosa. 
A r t . 79. Las consecuencias de la caducidad y los p r o c e d i -
mientos que h a b r á n de seguirse u l t e r io rmen te s e r á n los que se 
marcan en e l cap. 2.° de este reglamento para casos a n á l o g o s en 
obras del Estado; e n t e n d i é n d o s e que l a t a s a c i ó n de las obras 
que prescribe e l ar t . 30 s e r á practicada por los agentes faculta* 
t ivos de la p rov inc ia , in formada por el Ingeniero Jefe y aproba-
(1) H o y cap. 6 .° de l a de 29 de A g o s t o de 1882. 
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da por l a D i p u t a c i ó n con recurso al Gobierno en caso de disiden-
cia entre a q u é l y é s t a . 
A r t . 80. Cuando se hub ie ren presentado dos ó m á s proyectos 
para la e j e c u c i ó n de una misma obra dentro de l p e r í o d o de 30 
d í a s , á contar desde que se e n t a b l ó la p r imera p e t i c i ó n , la con-
f r o n t a c i ó n á que se refiere el ar t . 76 y los d e m á s informes del 
expediente se e x t e n d e r á n á todos los proyectos presentados, ha-
ciendo notar las ventajas é inconvenientes de cada uno. E n este 
caso la D i p u t a c i ó n e l e g i r á para otorgar la c o n c e s i ó n e l que en 
su concepto ofrezca mayores ventajas. 
A r t . 8 1 . E n caso de que de la i n f o r m a c i ó n resulte igua ldad 
de circunstancias entre los proyectos presentados, l a D i p u t a c i ó n 
r e s o l v e r á que se proceda á una l i c i t a c ión en p ú b l i c a subasta 
sobre l a base del proyecto que corresponda, a l tenor de lo que 
el art . 34 previene para las concesiones de obras del Es tado . 
L a t a s a c i ó n del proyecto que hubiere de servir de b a s é á l a 
l i c i t a c i ó n se h a r á por dos peri tos , uno nombrado por la D ipu t a -
c ión y o t ro por el pe t ic ionar io , n o m b r á n d o s e el tercero por am-
bas partes, y en caso de desacuerdo por la A u t o r i d a d j u d i c i a l 
correspondiente. 
L a t a s a c i ó n se p r a c t i c a r á sobre la base que designa el art . 35 
y se s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n de la D i p u t a c i ó n , l a que r e s o l v e r á 
oyendo prev iamente a l f acu l ta t ivo encargado de las obras p ro -
vinciales . 
A r t . 82. L a l i c i t a c i ó n se ver i f i ca rá ante l a D i p u t a c i ó n y s e g ú n 
reglas a n á l o g a s á las establecidas en los arts. 36 y 37, correspon-
diendo la d e c l a r a c i ó n del mejor postor a l Presidente de l acto, 
salva la a p r o b a c i ó n de la C o r p o r a c i ó n expresada. 
Se reservan al autor de l proyecto que hubiere servido de base 
a l remate e l derecho de tanteo y el de perc ib i r el va lor del p ro -
yecto s e g ú n t a s a c i ó n en t é r m i n o s a n á l o g o s á los prescritos en 
los arts. 38 y 39 de este reglamento. 
A r t . 83. Cuando u n par t icu la r ó c o m p a ñ í a solicitase la con-
c e s i ó n de una obra comprendida en alguno de los planes de una 
p r o v i n c i a mediante s u b v e n c i ó n ó a u x i l i o de fondos de l a misma, 
se p r o c e d e r á , en cuanto á l a p r e s e n t a c i ó n , t r a m i t a c i ó n y aproba-
c i ó n del proyecto, s e g ú n lo que de te rminan los arts. 74, 75 y 76 
de este reglamento; y respecto á las tarifas por el uso y aprove-
chamiento de la obra, se s u j e t a r á n á la i n f o r m a c i ó n que previene 
el ar t . 77. 
D e s p u é s se ve r i f i ca rá la t a s a c i ó n del proyecto, que se l l e v a r á 
á efecto s e g ú n las reglas establecidas en e l ar t . 8 1 . 
A r t . 84. E n el caso de que hub ie ren merecido l a a p r o b a c i ó n 
de la D i p u t a c i ó n el proyecto, las tarifas y d e m á s documentos 
de l expediente, y s iempre que el pet ic ionar io aceptare las mo-
dificaciones que en ellos se hubiese c r e í d o conveniente i n t r o d u -
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ci r por resultado de las informaciones , se p r o c e d e r á a l otorga-
miento de l a c o n c e s i ó n , que corresponde hacer á la C o r p o r a c i ó n 
p rov inc i a l , p rev ia l i c i t a c i ó n p ú b l i c a , á la que s e r v i r á de base e l 
proyecto aprobado, y que t e n d r á lugar ante d icha C o r p o r a c i ó n 
en t é r m i n o s a n á l o g o s á los prevenidos en los arts. 43 y 44 para 
este caso en las obras del Estado. 
E n este mi smo caso, el autor de l a propuesta cuyo proyecto 
hubiese servido de base a l remate, t iene los derechos de tanteo 
y abono de l refer ido proyecto, con arreglo á procedimientos 
iguales á los s e ñ a l a d o s en el art . 45. i 
A r t . 85, L a fianza se c o n s i g n a r á en la D e p o s i t a r í a de l a D i -
p u t a c i ó n , s iguiendo en todo lo d e m á s sobre este pun to lo pres-
c r i to en el art . 46 de este reglamento. 
Son t a m b i é n aplicables á las concesiones subvencionadas con 
fondos provincia les el a r t . 47 sobre variaciones en los proyectos, 
y el 48 sobre caducidad, que en este caso corresponde declarar 
á las Diputaciones en la fo rma y con recursos iguales á los s e ñ a -
lados en el p á r . 2 . ° del ar t . 78 y á los efectos que previene el ar-
t í c u l o 79. 
Es t a m b i é n aplicable a l caso á que el presente a r t í c u l o se re-
fiere el 49 sobre p r ó r r o g a para la t e r m i n a c i ó n de las obras, y 
e l 50 sobre i n t e r r u p c i ó n de l a e x p l o t a c i ó n . 
A r t . 86. Cuando se hubie ren presentado dos ó m á s propos i -
ciones para ejecutar con s u b v e n c i ó n una obra p r o v i n c i a l y den-
t r o del plazo que expresa el ar t . 80, se a p l i c a r á lo que previene 
e l m i smo a r t í c u l o para la e l ecc ión del proyecto que haya de ser-
v i r de base a l remate, p r o c e d i é n d o e e á la t a s a c i ó n de d icho p ro-
yecto, y s i g u i é n d o s e d e s p u é s para la c e l e b r a c i ó n de la subasta y 
diligencias posteriores las reglas establecidas en el art . 82 de 
este reglamento. ' 
A r t . 87. Cuando por cuenta de una D i p u t a c i ó n s e j m b i e r e 
ejecutado una obra susceptible de e x p l o t a c i ó n r e t r ibu ida , esta 
e x p l o t a c i ó n se l l e v a r á á cabo por contrata , a d j u d i c á n d o s e su 
c o n c e s i ó n a l mejor postor. E l remate se c e l e b r a r á en u n todo 
con arreglo á lo que en este c a p í t u l o se previene para las conce-
siones de obras no subvencionadas, y s i rv iendo de base á la l i -
c i t a c i ó n el p l a n de a rb i t r ios formado por la D i p u t a c i ó n y apro-
bado en los t é r m i n o s que se ind ican en e l ar t . 65. 
Si la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l solicitase l a e x p l o t a c i ó n á que se 
refiere este a r t í c u l o , se i n s t r u i r á e l opor tuno expediente en el 
que i n f o r m a r á n acerca de la conveniencia de l a so l i c i tud el I n -
geniero Jefe, el Gobernador de l a p rov inc ia y l a Jun ta consul t i -
va de caminos, canales y puertos, resolviendo en su vista e l 
M i n i s t r o de Fomento lo que crea procedente. 
A r t . 88. Los funcionarios ó empleados facul ta t ivos de la D i -
p u t a c i ó n d e s e m p e ñ a r á n las funciones que les corresponden pa-
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ra que las obras se ejecuten y explo ten con arreglo á las c l áu -
sulas estipuladas, y e j e r c e r á n la v ig i lanc ia opor tuna para que el 
concesionario no perciba la s u b v e n c i ó n sino en las é p o c a s y con 
arreglo á las condiciones que corresponda. 
A r t . 89. Corresponde a l M i n i s t r o de Fomento la r e s o l u c i ó n 
def in i t iva sobre la a p r o b a c i ó n de los proyectos, sobre el otorga-
mien to de concesiones, sobre d e c l a r a c i ó n de caducidad, y en ge-
nera l sobre todo cuanto con arreglo á lo prescri to en la ley ge-
nera l de Obras p ú b l i c a s y en este reglamento es de la a t r i b u c i ó n 
de las Diputaciones provincia les cuando se tratfe de obras com-
prendidas en los t e r r i to r ios de dos ó m á s provincias y no se pu-
sieren de acuerdo acerca de dicbos puntos las Diputaciones de 
las mismas. 
A r t . 90. Son aplicables á las concesiones de obras provinc ia -
les, con las modificaciones que los diversos casos requieran, las 
prescripciones comprendidas en los caps. 2 . ° y 3.° , que se r e -
fieren á concesiones de obras del Estado, y no hubiesen sido 
expresamente mencionadas en el c a p í t u l o presente, r e s o l v i é n -
dose s e g ú n el e s p í r i t u de las referidas prescripciones las dudas 
que sobre este asunto pudiera suscitar la a p l i c a c i ó n de este re-
glamento . 
T I T U L O I I I 
D E L A S OBRAS M U N I C I P A L E S 
C A P Í T U L O V I 
D e los proyectos y de la ejecución dé las obras p o r contratas 
ordinar ias . 
A r t . 9 1 . Son de cargo de los Ayun tamien tos , con arreglo a l 
a r t . 6,° de l a ley general y á las especiales de Obras p ú b l i c a s , 
los caminos vecinales, el abastecimiento de aguas, los puertos 
locales y la d e s e c a c i ó n de lagunas y pantanos que ofrezcan i n -
t e r é s meramente m u n i c i p a l . 
Los planes d é l a s obras de Jos Ayun tamien tos se f o r m a r á n 
s e g ú n lo que a l efecto prevengan los reglamentos para la ejecu-
c ión de las leyes especiales de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 92. E l orden de preferencia s e ñ a l a d o en el p l a n de u n 
A y u n t a m i e n t o para la e j e c u c i ó n de una obra no p o d r á alterarse 
sino en v i r t u d de propuesta razonada del Munic ip io^ que apruebe 
debidamente el Gobernador d e s p u é s de o i r á la D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l y a l Ingen ie ro Jefe. 
A r t . 93. Cuando u n A y u n t a m i e n t o decida la e j e c u c i ó n de una 
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obra comprendida en el p l an de l M u n i c i p i o , d e b e r á formarse 
ante todo e l correspondiente proyec to . Esteproyecto se redac-
t a r á con arreglo á los fo rmular ios que e s t é n vigentes y una vez 
redactados se e l e v a r á á la a p r o b a c i ó n de l Gobernador , el cual 
no la o t o r g a r á sino d e s p u é s de haber o í d o al Ingeniero Jefe de 
la p rov inc ia . 
E l Gobernador, cuando se t ra te de obras de gran considera-
c ión ó cuando no se conforme con la o p i n i ó n de l lngeniero Jefe, 
s o m e t e r á e l proyecto á la a p r o b a c i ó n del M i n i s t r o de Fomento , 
el cual para otorgar la o i r á previamente á la Jun ta consul t iva de 
Caminos, Canales y Puertos. 
Aprobado el proyecto , e l A y u n t a m i e n t o d e b e r á i n c l u i r en su 
presupuesto m u n i c i p a l e l c r é d i t o correspondiente para l levar á 
cabo la obra. 
A r t . 94. Aprobado el proyecto de una obra m u n i c i p a l y con-
signado en el presupuesto e l c r é d i t o correspondiente, se proce-
d e r á á la e j e c u c i ó n por el m é t o d o de a d m i n i s t r a c i ó n ó de con-
trata, lo cual d e c i d i r á el A y u n t a m i e n t o d e s p u é s de o i r al facul-
t a t ivo que hubiere redactado el proyecto. 
Si la obra hubiese de bacerse por a d m i n i s t r a c i ó n , s e r á dirigid 
da por d icho facu l ta t ivo con arreglo á las instrucciones que r i j an 
para las obras munic ipales . E n caso de hacerse por contrata , es 
requis i to indispensable la l i c i t a c i ó n p ú b l i c a en t é r m i n o s a n á l o -
gos á los que se prefi jan en este reglamento para las obras del 
Estado y de las provinc ias (1). 
A r t . 95. Cuando se t ra te de ejecutar una obra no compren-
dida en el p lan de las de u n M u n i c i p i o , s é f o r m a r á ante todo su 
proyecto por el facu l ta t ivo á qu ien el A y u n t a m i e n t o tenga por 
conveniente encargar este t rabajo. 
Eedactado el proyecto, se s o m e t e r á á una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , 
en la que s e r á n o í d o s en el plazo que a l efecto se designe por 
el A y u n t a m i e n t o todos los part iculares que quieran reclamar 
sobre la conveniencia de la e j ecuc ión de la obra. 
Practicada esta i n f o r m a c i ó n , e l A y u n t a m i e n t o la e l e v a r á a l 
Gobernador con su i n f o r m e acerca de las reclamaciones presen-
tadas, y d icha A u t o r i d a d r e s o l v e r á el expediente d e s p u é s de o i r 
previamente los d i c t á m e n e s de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l é Inge-
niero Jefe. Cuando la naturaleza de la obra lo requiera, d e b e r á 
oir a d e m á s á la A u t o r i d a d de M a r i n a , á l a m i l i t a r , Jun ta p r o -
v inc i a l de Sanidad y Jun ta de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comer-
cio, s e g ú n los casos. 
Contra la d e c l a r a c i ó n del Gobernador p o d r á el A y u n t a m i e n t o 
recurr i r en alzada a l M i n i s t r o de Fomento , quien , o í d a la Jun ta 
(1) V é a s e la no ta a l a r t . 60 de este r eg lamen to . 
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consul t iva de Caminos, Canales y Puertos, d e c i d i r á s in u l t e r i o r 
recurso. 
A r t . 96. Cuando la obra que se haya de ejecutar afecte á dos 
ó m á s Ayuntamien tos , no se p o d r á resolver sobre l a propuesta 
de preferencia que ind ica el ar t . 92, n i sobre la a p r o b a c i ó n del 
proyecto á que se refiere el ar t . 93, n i sobre los d e m á s puntos 
de que t ra tan los 94 y 95, s in que se hayan puesto de acuerdo 
los Ayun tamien tos interesados y s in tener á l a v is ta el proyecto 
completo . 
Si existiere divergencia de cualquiera especie entre los A y u n -
tamientos expresados ia d i r i m i r á el Gobernador oyendo al I n -
geniero Jefe y á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , quedando a l M u n i c i -
p io que se considere agraviado el recurso de alzada ante e l M i -
n i s t ro de Fomento . 
Cuando se trate de obras que puedan afectar á pueblos per te-
necientes á provincias dis t intas , se s e g u i r á n los t r á m i t e s marca-
dos en el p á r r a f o ú l t i m o del ar t . 46 de la ley general de Obras 
p ú b l i c a s . 
A r t . 97. Para la e j e c u c i ó n de las obras munic ipales de toda 
especie, p o d r á n los Ayuntamien tos votar l a p r e s t a c i ó n personal 
siempre que no alcancen á el lo los rendimientos ord inar ios ú 
otros cualesquiera ingresos destinados á t a l objeto. Los A y u n t a -
mientos , en tales casos, se a t e n d r á n á lo prescri to en los a r t í c u -
los 69 y 74 d© ley M u n i c i p a l vigente (1). 
A r t . 98. L o s Ayun tamien tos p o d r á n imponer a rb i t r ios espe-
ciales para e l uso y aprovechamiento de los obras que ejecuten 
y puedan ser objeto de una e x p l o t a c i ó n r e t r i bu ida . E l p l an de 
a rb i t r ios s e r á propuesto por el M u n i c i p i o en cada caso p a r t i c u -
lar , , elevando BU propuesta al Gobernador, el cual con su i n f o r -
me lo r e m i t i r á a l Min i s t e r io de Fomento. Este r e s o l v e r á de Eea l 
Orden, de acuerdo con el M i n i s t r o de Hacienda, sobre la apro-
b a c i ó n de los arb i t r ios propuestos, comunicando las i n s t rucc io -
nes correspondientes para su a p l i c a c i ó n á l a obra de que se 
t ra ta . 
A r t . 99. Los trabajos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de las 
obras existentes en cada M u n i c i p i o se c o s t e a r á n con los c r é d i t o s 
consignados previa y precisamente al efecto en el presupuesto 
m u n i c i p a l , y siempre mediante presupuestos redactados con an-
te r iodad y aprobados por el respectivo Ayun tamien to . 
A r t . 100. L o s Ayun tamien tos pueden nombra r l ib remente 
los funcionarios facul tat ivos que han de entender en las obras 
de su cargo, siendo requisi to indispensable que los elegidos po-
sean t í t u l o profesional que acredite su ap t i t ud . 
(1) H o y a r t . 79 de l a do 2 de Octubre de 1877. 
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L a o r g a n i z a c i ó n del personal facul ta t ivo , e l r é g i m e n de las 
obras municipales , e l s e ñ a l a m i e n t o de sueldo ó indemnizaciones 
y d e m á s concerniente á esta parte del servic io , s e r á de la a t r i b u -
c ión del respectivo A y u n t a m i e n t o , con arreglo á lo que d i spo-
nen las leyes y reglamentos vigentes. 
Los Ingenieros de caminos y los Ayudan tes y Sobrestantes 
de obras p ú b l i c a s que fuesen nombrados por los A y u n t a m i e n -
tos para el servicio de obras municipales , c o n s e r v a r á n todos los 
derechos que po r reglamento les correspondan como si estuvie-
sen a l servicio de l Estado. 
A r t . 101. Las obras p ú b l i c a s de cargo de los A y u n t a m i e n t o s 
s e r á n inspeccionadas por los empleados ó funcionarios faculta-
t ivos del Estado en t é r m i n o s a n á l o g o s á lo que prescr iben los 
arts. 69 y 70 del presente reglamento para la obras provinc ia les . 
A r t . 102. Las disposiciones de este c a p í t u l o son aplicables á 
las obras denominadas construcciones civi les , destinadas á ser-
vicios dependientes del M i n i s t e r i o de Fomento, y que fuesen de 
cargo de los Ayuntamien tos , s in m á s diferencia que la de enten 
der en sus proyectos, d i r e c c i ó n y v ig i l anc ia los facul tat ivos á 
quienes competa s e g ú n la l e g i s l a c i ó n vigente . 
C A P I T U L O V I I 
De las concesiones de obras municipales. 
A r t . 103. Las obras p ú b l i c a s de cargo de los A y u n t a m i e n -
tos que se ha l l en comprendidas en los planes de los mism'os de-
bidamente aprobados, p o d r á n ser objeto de concesiones á par-
ticulares ó c o m p a ñ í a s que las sol ic i ten , mediante lo prescri to en 
la ley general de Obras p ú b l i c a s y en el presente reglamento . 
A r t . lOá . Las concesiones á que se refiere el a r t í c u l o ante-
r ior s e r á n otorgadas por los Ayuntamientos correspondientes, ya 
sea que para ellas no se p ida a u x i l i o de n inguna especie, ya se 
pretenda s u b v e n c i ó n procedente de fondos munic ipa les . 
' A r t . 105 Siempre que se solici te la c o n c e s i ó n de una obra 
mun ic ipa l s in s u b v e n c i ó n , e l pet ic ionar io d e b e r á presentar a l 
Ayun tamien to respectivo el proyecto de la misma. A l efecto po-
d r á n sol ic i tar del Gobernador de l a p rov inc ia la a u t o r i z a c i ó n á 
que se refiere e l ar t . 57 de la ley general de Obras p ú b l i c a s , pro-
c e d i é n d o s e como de te rmina el ar t . 74 de este reglamento a l tra-
tar de obras p rov inc ia les . 
A r t . 106. E l proyecto se e n t r e g a r á en la S e c r e t a r í a del A y u n -
tamiento, a c o m p a ñ a n d o documento que acredite que el pet icio-
nario ha entregado en la D e p o s i t a r í a de fondos municipales una 
cantidad equivalente al 1 por 100 del presupuesto de las obras. 
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E l Secretario del A y u n t a m i e n t o d a r á recibo del proyecto, en el 
que conste el d í a y hora en que ha sido presentado. 
A r t . 107. E l Direc tor facul ta t ivo de las obras munic ipa les 
p r o c e d e r á d e s p u é s á la c o m p r o b a c i ó n del proyecto sobre el te-
rreno, é i n f o r m a r á á tenor de lo que previene para obras pro-
vinciales el art. 76. E l A y u n t a m i e n t o p a s a r á e l proyecto a s í i n -
formado a l Gobernador de la provinc ia , quien, o í d o el Ingen ie ro 
Jefe, r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n del proyecto en la fo rma que 
prescribe el ar t . 93. 
A r t . 108. E l proyecto de tarifas para el uso y aprovechamien-
to de l a obra se s o m e t e r á por t é r m i n o de 15 d í a s á una i n f o r m a -
c ión p ú b l i c a d i r ig ida por el Alcalde, en la que todos los vecinos 
del pueblo que se crean interesados p o d r á n hacer reclamacio-
nes. E l Alca lde p a s a r á d e s p u é s esta i n f o r m a c i ó n al pe t ic ionar io 
para que conteste; o i r á a d e m á s al facul ta t ivo encargado de las 
obras municipales , y con el parecer del A y u n t a m i e n t o en p leno 
r e m i t i r á el expediente al Gobernador. Este r e s o l v e r á sobre la 
a p r o b a c i ó n de las tarifas del mismo modo que respecto del pro-
yecto marca el a r t í c u l o anterior . 
A r t . 109. Aprobado el proyecto y convenidas las bases del 
contrato con el pet ic ionar io , e l A y u n t a m i e n t o r e s o l v e r á sobre e l 
o torgamiento de la c o n c e s i ó n , en v i r t u d de u n acuerdo de que se 
l e v a n t a r á acta y se c o m u n i c a r á a l Gobernador para su pub l i ca -
c i ó n en el B o l e t í n oficial. 
Las c l á u s u l a s esenciales de estas concesiones s e r á n las que en 
e l art. 28 de este reglamento se fijan para concesiones a n á l o g a s 
de obras de l Estado. 
Contra el acuerdo del A y u n t a m i e n t o p o d r á el pe t ic ionar io re-
c lamar ante el Gobernador, el cual , o í d a la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l , r e s o l v e r á s in u l t e r io r recurso. Los plazos para la reclama-
c ión y r e s o l u c i ó n y la fo rma en que el recurso se ha de enta-
blar , s e r á n los que se designan en el p á r . 2.° de l art . 133 de ley 
M u n i c i p a l de 20 de Agosto de 1870 y en el art . I.0, disposi-
c ión 6.a de )a de 16 de Dic iembre de 1876, po r l a cual a q u é l l a 
ha sido modificada (1). 
A r t . 110 Otorgada la c o n c e s i ó n , el concesionario p r e s t a r á la 
fianza del 3 al 5 por 100 del impor te del presupuesto aprobado, 
y p r o c e d e r á á l a e j e c u c i ó n de las obras bajo l a inmedia ta ins-
p e c c i ó n de los funcionar ios facul ta t ivos de l a M u n i c i p a l i d a d y 
l a super ior de los Ingenieros del Estado. 
A r t . 111. L a c o n c e s i ó n c a d u c a r á en los casos previstos en 
[as c l á u s u l a s estipuladas, y lo d e c l a r a r á a s í en su caso e l A y u n -
(1) H o y a r t s . 140 y 171 de l a l ey M u n i c i p a l de 2 de O c t u b r e 
de 1877. 
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t amien to , previo expediente en que debe ser o í d o el interesado, 
y con recurso de alzada para ante el Gobernador, en t é r m i n o s 
iguales á los s e ñ a l a d o s en e l a r t . 109. 
Apurada la v í a gubernat iva, se reserva al concesionario e l de-
recho de acudir por la contenciosa contra la d e c l a r a c i ó n de ca-
ducidad de la c o n c e s i ó n . 
Declarada é s t a def in i t ivamente , las consecuencias s e r á n igua-
les á las que en e l cap. 2 ° de este reglamento se designan para 
l a de obras a n á l o g a s de cargo del Estado, e n t e n d i é n d o s e que la 
t a s a c i ó n de las obras hechas á que se refiere el art . 30 s e r á 
practicada por los empleados facul ta t ivos de l A y u n t a m i e n t o , 
correspondiendo su a p r o b a c i ó n a l Gobernador en la misma for-
ma que la de los proyectos de obras municipales . 
A r t . 112. E n el caso de que para una misma obra se presen-
tase m á s de u n proyecto dentro de l plazo de 30 d í a s , á contar 
desde que se hizo la p r imera pe t i c ión , la c o n f r o n t a c i ó n en el te-
r reno á que se refiere el art . 107 y los d e m á s informes del expe-
d ien te se e x t e n d e r á n á la c o m p a r a c i ó n entre los proyectos pre 
sentados, discut iendo sus ventajas é inconvenientes respecti-
vos; cumpl idos estos t r á m i t e s , el A y u n t a m i e n t o , en vista de su 
resultado, e l e g i r á para r e m i t i r l e á la a p r o b a c i ó n del Goberna-
dor el proyecto que á su j u i c i o ofrezca mayores ventajas. 
E l Gobernador, teniendo á la v is ta todos los antecedentes, 
prev io dic tamen del Ingeniero Jefe, r e s o l v e r á sobre la aproba-
c i ó n en los t é r m i n o s marcados en e l art . 93. 
De l a d e c i s i ó n del Gobernador p o d r á apelar e l A y u n t a m i e n -
to , s i l o creyere opor tuno , a l M i n i s t r o de Fomento , qu ien resol-
v e r á s in u l t e r io r recurso. 
A r t . 113. Si resultasen reconocidas ventajas en uno de los 
proyectos respecto de los d e m á s , s e r á a q u é l prefer ido para e l 
o torgamiento de l a c o n c e s i ó n , que ee h a r á por el A y u n t a m i e n t o 
•con arreglo á lo prescri to en el ar t . 109i. 
Si de las informaciones resultase que n inguno de los proyec-
tos presentados of rec ía ventajas sobre los d e m á s , se d e c l a r a r á 
as í por el Gobernador; y si el A y u n t a m i e n t o no reclamase con-
t r a esta providencia , r e s o l v e r á que se proceda á una l i c i t a c i ó n 
p ú b l i c a sobre la base de l proyecto que tuviese p r i o r i d a d . 
Antes de anunciarse el remate se p r o c e d e r á á l a t a s a c i ó n de l 
referido proyecto por u n per i to nombrado por el A y u n t a m i e n t o 
y otro por el pe t ic ionar io , los cuales á su vez y antes de l a tasa-
c i ó n n o m b r a r á n u n tercero de acuerdo entre s í para el caso de 
discordia. Si no hubiese avenencia entre dichos dos peri tos para 
e l nombramien to del tercero, este nombramien to se h a r á por la 
A u t o r i d a d j u d i c i a l correspondiente . 
L a t a s a c i ó n se h a r á en t é r m i n o s a n á l o g o s á los designados en 
e l art . 35, y sobre e l la d e b e r á recaer l a a p r o b a c i ó n de l A y u n t a -
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miento , previo informe del facul ta t ivo encargado de las obras, 
mun ic ipa les . 
A r t . 114. L a l i c i t ac ión t e n d r á lugar bajo la presidencia d e l 
Alca lde , con asistencia del Direc tor facul ta t ivo , Depositario del 
A y u n t a m i e n t o y Secretario del mismo, y se ver i f i ca rá s e g ú n lo-
establecido en los arts. 36 y 37. 
Se o t o r g a r á la c o n c e s i ó n por el A y u n t a m i e n t o al que sea de-
clarado mejor postor en la subasta, r e s e r v á n d o s e al autor d e l 
proyecto que á ella s i rv ió de base los derechos de tanteo y abo-
no de la t a s a c i ó n del proyecto, s e g ú n las reglas e s t a b l e c i d a » 
en los arts. 38 y 39. 
A r t . 115. Cuando p a r § l a e j e c u c i ó n de una obra mun ic ipa l 
se pidiese c o n c e s i ó n subvencionada con fondos del A y u n t a -
mien to , se p r o c e d e r á , en cuanto á la p r e s e n t a c i ó n , t r a m i t a c i ó n 
y a p r o b a c i ó n del proyecto ó informaciones sobre las tarifas, d e l 
mismo modo que previenen los a r t í c u l o s del 105 al 107 de este 
c a p í t u l o , que se refieren á obras no subvencionadas. 
Aprobado el proyecto, se p r o c e d e r á á su t a s a c i ó n en la fo rma 
que prescribe el ar t . 113. 
A r t . 116. Aprobado el proyecto y convenidas las bases de l a 
c o n c e s i ó n entre el A y u n t a m i e n t o y el pet ic ionar io con l a apro-
b a c i ó n del Gobernador, se p r o c e d e r á á una l i c i t ac ión p ú b l i c a , á. 
que s e r v i r á de base el mencionado proyecto, y en t é r m i n o s a n á -
logos á los que previenen para obras del Estado los* arts. 43 y 44 
de este reglamento. 
E l autor del proyecto t iene siempre el derecho de tanteo y el 
de abono de la t a s a c i ó n , con arreglo á lo prescri to en e l ar-
t í c u l o 45. 
A r t . 117. L a fianza, que en el caso de s u b v e n c i ó n s e r á del & 
por 100 del impor t e del presupuesto, se c o n s i g n a r á en la Depo-
s i t a r í a del A y u n t a m i e n t o . 
Son aplicables á este caso los arts . 47 a l 50 del presente re-
glamento, con las modificaciones que correspondan s e g ú n l o 
previs to en el 111. 
A r t . 118. Si hubiese m á s de u n proyecto para la c o n c e s i ó n 
subvencionada de una obra mun ic ipa l , se e l e g i r á el que mayores 
ventajas ofrezca para que s i rva de base á la l i c i t ac ión ; y si se 
creyeren en iguales circunstancias todos los proyectos presenta-
dos, s e r v i r á á dicho objeto el que tuv ie re p r io r i dad . Determinado 
de uno ó de ot ro modo el proyecto sobre el cual hubiese de re-
caer la l i c i t ac ión , se p r o c e d e r á á su t a s a c i ó n previa , y por lo de-
m á s r e g i r á n en este caso las mismas prescripciones que para los. 
a n á l o g o s prefi ja el presente reglamento en el art . 112 y en los 
que se refieren á obras del Estado y de las provincias . 
A r t . 119. Cuando una obra que se hubiese ejecutado con 
fondos munic ipales pueda ser objeto de e x p l o t a c i ó n r e t r i b u i d a 
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y se hubiera aprobado el p l a n de a rb i t r ios para su uso y apro-
vechamiento, a l tenor de lo prescri to en el art. 98, d icha explo-
t a c i ó n se l l e v a r á á cabo por contrata y prev ia l i c i t a c i ó n pública> 
que se ve r i f i ca rá s e g ú n prescripciones a n á l o g a s á las que el 
art. 36 indica para obras del Estado n ó subvencionadas. 
No p o d r á el A y u n t a m i e n t o tomar á su cargo, una e x p l o t a c i ó n 
de esta clase s in prev ia a u t o r i z a c i ó n de l Gobierno con fo rma l i -
dades a n á l o g a s á las que establece el art. 87 para obras p rov in -
ciales. 
A r t . 120. Cuando las obras cuya c o n c e s i ó n se sol ici te afec-
ten á los t e r r i to r ios de dos ó m á s Ayun tamien to s de una misma 
prov inc ia , se p r o c e d e r á en cada uno de ellos independientemen-
te al examen de los proyectos é informaciones á que este c a p í -
t u l o se refiere, r e m i t i é n d o s e los expedientes a l Gobernador por 
los respectivos Alcaldes . 
E l Gobernador d e c i d i r á sobre la a p r o b a c i ó n de los proyectos, 
como en este c a p í t u l o se prev iene . 
Para el o torgamiento de concesiones, declaraciones de cadu-
cidad y d e m á s resoluciones que son de las a tr ibuciones de los 
A y u n t a m i e n t o s , d e b e r á n é s t o s ponerse de acuerdo; y s i n o l o lo -
grasen, d e c i d i r á el Gobernador, con recurso al M i n i s t r o de Fo-
mento y a p e l a c i ó n por la v í a contenciosa cuando procediese. 
Cuando los Ayun tamien tos interesados correspondan á pro-
vincias diferentes, las a tr ibuciones que competen á los Gober-
nadores y á los M u n i c i p i o s s e g ú n este c a p í t u l o , se e j e r c e r á n por 
e l M i n i s t r o de Fomento , siempre que dichas Autor idades ó Cor-
poraciones no se pusieren de acuerdo. 
A r t . 121. Son aplicables á las concesiones de obras m u n i c i -
pales, con las modificaciones que los diversos casos requieren, 
las prescripciones de los caps. 2. o y 3.° de que a q u í no se h u -
biese hecho especial m e n c i ó n , r e s o l v i é n d o s e s e g ú n el e s p í r i t u 
de dichas disposiciones las dudas y cuestiones que pud i e r an 
suscitarse. 
T I T U L O I V 
D E L A S C O N C E S I O N E S D E OBRAS NO C O M P R E N D I D A S E N LOS P L A -
N E S D E L E S T A D O , D E L A S P R O V I N C I A S Y A Y U N T A M I E N T O S 
C A P Í T U L O V I I I 
D e las concesiones de dominio púb l i co . 
A r t . 122. Cuando los par t iculares ó c o m p a ñ í a s pre tendan 
ejecutar obras p ú b l i c a s que no se encuentren comprendidas en 
los planes formados por el Estado, las provincias ó M u n i c i p i o s , 
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d e b e r á preceder a l o torgamiento de l a c o n c e s i ó n del d o m i n i o 
p ú b l i c o á que la obra pedida pueda afectar, la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d p ú b l i c a de la misma. 
L a c o n c e s i ó n de l domin io públi<;o corresponde en todo caso 
otorgar la a l Min i s t e r io de Fomento ó á sus delegados. 
Si la obra cuya c o n c e s i ó n se pretende alterase alguno de los 
planes á que se refiere el p á r r a f o anterior, se t e n d r á presente 
a d e m á s para otorgar la c o n c e s i ó n lo que previene el p á r . 2.» d e l 
a r t . 54 de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 123. E n la c o n c e s i ó n de obras que afecten a l d o m i n i o 
p ú b l i c o se d i s t i n g u i r á n los casos siguientes: 
1. ° Que l a obra de que se t ra te no menoscabe n i entorpezca 
e l disfrute ó uso general de la p a r t e de l d o m i n i o p ú b l i c o á que 
afecta. 
2. ° Que menoscabe ó entorpezca el mencionado uso general . 
3. ° Que ocupe permanentemente una parte del domin io p ú -
bl ico en que no exis ta uso n i aprovechamiento general . 
4. ° Que ocupe tempora lmente una parte del d o m i n i o p ú b l i c o 
destinada a l uso general . 
Y 5.° Que altere servidumbres establecidas sobre p rop iedad 
p r ivada en beneficio de l domin io p ú b l i c o . 
A r t . 124. E l que pretenda la COTices ión de una obra que afec-
te al d o m i n i o p ú b l i c o en los t é r m i n o s designados en el n ú m , 1.° 
del a r t í c u l o anterior , d e b e r á presentar su so l i c i tud á la Di rec -
c ión general de Obras p ú b l i c a s , a c o m p a ñ a n d o u n proyecto com-
puesto de los documentos siguientes: 
l .o U n a Memor ia expl ica t iva , en que se d é idea clara de la 
obra que se pretende ejecutar, y se demuestre que n i con e l la 
n i con su e x p l o t a c i ó n se menoscaba el uso general de la par te 
de domin io p ú b l i c o á que d icha obra afecte. 
2. ° Planos que representen l a s i t u a c i ó n , dimensiones p r i n c i -
pales y d e m á s circunstancias de la obra. 
3. ° U n presupuesto aproximado, en que, a d e m á s del c á l c u l o 
del coste de la misma, se aprecie el valor d é l a parte de d o m i n i o 
p ú b l i c o á que haya de afectar. 
Y 4 .° Las tarifas que se propongan establecer para e l uso y 
aprovechamiento de la obra . 
A l proyecto d e b e r á e l pe t ic ionar io a c o m p a ñ a r u n documento 
que acredite haber consignado en la Caja general de D e p ó s i t o s 
una cant idad equivalente al medio por 100 del presupuesto de 
las obras que hubieren de establecerse sobre terrenos de d o m i -
n io p ú b l i c o . 
A r t . 125. E l M i n i s t e r i o de Fomento c o n s u l t a r á los informes 
que conduzcan á esclarecer los derechos establecidos sobre e l 
domin io p ú b l i c o que se i n t en ta ocupar, las ventajas ó i n c o n v e -
nientes que de l a obra puedan resultar á los intereses genera-
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les, y d e m á s circunstancias que convenga tener en cuenta antea 
<iel o torgamiento de la c o n c e s i ó n . 
E n estas informaciones se p r o c e d e r á con arreglo á los t r á m i • 
tes que prevengan los reglamentos para la e j e c u c i ó n de las leyes 
especiales de obras p ú b l i c a s , siendo en todo caso indispensables 
los d i c t á m e n e s de la D i p u t a c i ó n , del Ingeniero Jefe y del Go-
bernador de la p rov inc ia interesada en la e j e c u c i ó n de la obra , 
y a d e m á s e l de la Jun ta consu l t iva de Caminos, Canales y 
Puer tos . 
A r t . 126. L a c o n c e s i ó n , s i procediere, se h a r á por u n Real 
decreto, excepto en el caso en que l a obra altere algunos de los 
planes del Estado, s e g ú n lo previs to en e l p á r . 2.° del art . 122 
de este reglamento. E n la c o n c e s i ó n se e s t i p u l a r á n las c l á u s u l a s 
y condiciones que detalla el ar t . 96 de l a l ey general de Obras 
p ú b l i c a s y a d e m á s los plazos y t é r m i n o s en que d e b e r á satisfa -
cerse a l Estado el precio en que se g r a d ú e el va lor de la parte 
de d o m i n i o p ú b l i c o que se hubiere de ceder. 
L a fianza que d e b e r á prestar el concesionario s e r á el equiva-
lente a l 3 por 100 del presupuesto de las obras que hub ie ren de 
ocupar d o m i n i o p ú b l i c o , y s e r á devuel ta cuando se jus t i f ique 
haber t e rminado las obras s e g ú n prescribe el ar t . 104 de l a ley 
general de Obras p ú b l i c a s . 
Las condiciones de caducidad en estos casos s e r á n las mis-
mas que para las concesiones no' subvencionadas establece e l 
cap. 2.° de este reglamento. 
A r t . 127. E n el caso en que, s e g ú n lo previs to en e l art . 97 
de l a l ey general de Obras p ú b l i c a s , se presente m á s de una so-
l i c i t u d para una misma obra, las informaciones á que se refiere 
el ar t . 125 v e r s a r á n a d e m á s acerca de las ventajas é inconve-
nientes que resul ten de l a c o m p a r a c i ó n entre los proyectos en 
competencia, y se p r e f e r i r á el que mayores ventajas ofrezca, ó 
á igua ldad de circunstancias el que p r i m e r o se hubiese pre-
sentado. 
Se declara t i empo h á b i l para presentar proposiciones para la 
e j e c u c i ó n de l a obra el plazo de 30 d í a s , á contar desde la pub l i -
c a c i ó n de la p r imera so l i c i tud . Pasado este t é r m i n o no s e r á ad-
m i t i d a n inguna nueva p e t i c i ó n . 
A r t . 128. E l M i n i s t r o de Fomento p o d r á , s in embargo, en e l 
caso de que entre las propuestas hechas no hubiere una marca-
damente prefer ible , ó en cualquier o t ro en que a s í lo considere 
conveniente á los intereses generales, ordenar que l a c o n c e s i ó n 
se haga mediante l i c i t a c ión p ú b l i c a . E n é s t a p o d r á n tomar par-
te no só lo los proponentes á quienes correspondieren los p r o -
yectos presentados, sino todo el que hubiere hecho e l d e p ó s i t o 
del medio por 100 que se i nd i ca en el art . 124. 
A r t . 129. Para la l i c i t a c i ó n s e r v i r á de base e l proyecto que 
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pr imero se haya presentado, con t a l de que su autor hub i e r e 
aceptado las modificaciones que la Super ior idad creyese d e l 
caso in t roduc i r en él . A fa l ta de esta a c e p t a c i ó n se d e v o l v e r á el 
proyecto y d e p ó s i t o , y se a c u d i r á al segundo proyecto, prece-
d i é n d o s e con él de la misma manera, y a s í sucesivamente hasta 
el ú l t i m o ; e n t e n d i é n d o s e que no h á lugar á la c o n c e s i ó n si n i n -
guno de los pet ic ionarios aceptase las modificaciones i n t r o d u -
cidas. 
Art . 130. E l proyecto que s e g ú n el a r t í c u l o anter ior haya de 
servi r de base para la l i c i t a c ión s e r á tasado con an te r io r idad á 
ella, en los t é r m i n o s que marca el art. 35 de este reglamento. 
A r t . 131. L a l i c i t a c ión v e r s a r á en p r i m e r t é r m i n o sobre el 
tanto por 100 de rebaja en las tarifas aprobadas para e l uso de 
las obras; y en caso de resultar proposiciones iguales, se proce-
d e r á en el acto á una l i c i t ac ión abierta entre los firmantes de 
las mismas, que v e r s a r á sobre mejora en el precio que se hub ie 
se asignado á la parte de domin io p ú b l i c o que se hubiere de 
ceder. 
Si no hiciesen los l ic i tadores propuesta alguna acerca de esta, 
mejora s e r á declarado mejor postor el que hubie re sacado e l n ú -
mero m á s bajo en e l sorteo que ha de preceder á la apertura de 
los pliegos. 
A r t . 132. E l pet ic ionar io á qu ien corresponda el proyecto q ü e 
hubiere servido de base á la subasta t e n d r á el derecho de tanteo 
si manifiesta en el acto mismo de l a subasta, que se p r o l o n g a r á 
por media hora á este efecto, que hace uso de este derecho, l o 
cual se h a r á constar en el acta. Si a s í no lo hiciere , el declarado 
mejor postor en la subasta s e r á considerado como concesionario, 
mediante d e c l a r a c i ó n hecha por Eea l decreto expedido por e l 
M i n i s t e r i o de Fomento , y previa la c o n s i g n a c i ó n de una fianza 
equivalente a l 3 por 100 del impor t e del presupuesto de la& 
obras que afectasen a l domin io p ú b l i c o . 
E l adjudicatar io d e b e r á a d e m á s abonar a l proponente c u y o 
proyecto s i r v i ó de base á la subasta el impor t e del mismo p r o -
yecto con arreglo á la t a s a c i ó n verificada s e g ú n lo dispuesto en 
el art . 130. 
A r t . 133. E l concesionario a b o n a r á al Estado el va lor en 
que hubiere sido apreciada en subasta la parte de d o m i n i o p ú -
bl ico que se haya de ceder. Este abono se h a r á en los plazos y 
t é r m i n o s s e ñ a l a d o s en las c l á u s u l a s de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 134. Cuando se t ra te de una obra de las c o m p r e n d i d a » 
en el n ú m . 2.° del a r t . 123 de este reglamento, el pe t ic ionar io 
de l a c o n c e s i ó n d e b e r á presentar el proyecto á que se refiere e l 
ar t . 124. 
E n l a M e m o r i a d e b e r á justif icarse la necesidad de l a ocupa-
c ión del domin io p ú b l i c o , manifestando a d e m á s en q u é fo rma y 
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e x t e n s i ó n afecta la obra a l uso general establecido sobre e l 
m i s m o . 
E n el presupuesto, a d e m á s de valorar la parte de d o m i n i o 
que se ha de ocupar, se v a l o r a r á asimismo el per ju ic io que a l 
uso general se causa por la e j e c u c i ó n de las obras, i nc luyendo 
ambos conceptos en una sola pa r t ida . 
A l proyecto se a c o m p a ñ a r á en este caso la carta de pago d e l 
d e p ó s i t o de una cant idad equivfdente al 1 por 100 del i m p o r t e 
del presupuesto de las obras que hubieren de establecerse sobre 
terreno de domin io p ú b l i c o . 
A r t . 135. Presentado el proyecto se s o m e t e r á á las in forma-
ciones que prescribe el ar t . 125, correspondiendo su a p r o b a c i ó n 
a l M i n i s t r o de Fomento . Si-la obra alterase los planes del Esta-
do, d e b e r á presentarse á las Cortes el opor tuno proyecto de ley, 
al tenor de lo prescr i to en el ar t . 5d de l a general de Obras 
p ú b l i c a s 
E n todo caso no se p o d r á otorgar la c o n c e s i ó n de una obra de 
esta clase sino mediante subasta p ú b l i c a , s e g ú n de te rmina e l 
art . 98 de la mi sma l e y . 
A r t . 136. A la subasta s e r v i r á de base el proyecto aprobado, 
y las proposiciones d e b e r á n recaer en p r imer t é r m i n o sobre re-
bajas en las tarifas para el uso de la obra, y en igua ldad de p r o -
puesta, sobre mejora del va lor del d o m i n i o p ú b l i c o que se h u 
h ie re de ceder, s e g ú n la pa r t ida que a l efecto se hubie re fijado 
en el presupuesto aprobado a l tenor de lo prevenido en el ar-
t í c u l o 134. 
A r t . 137. L a c o n c e s i ó n se o t o r g a r á a l mejor postor, por me-
dio de u n Real decreto, en e l que se fijarán las c l á u s u l a s y con-
diciones indicadas en el art. 126, y los plazos y t é r m i n o s en que 
el concesionario d e b e r á abonar a l Estado l a cant idad que se 
haya fijado por va lor de la parte de domin io p ú b l i c o ocupado, 
y per ju ic io por la p é r d i d a de su aprovechamiento generai.*-* 
L a fianza s e r á del 5 poi* 100 del presupuesto de las obras 
que se hubie ren de ejecutar sobre terrenos de d o m i n i o p ú b l i c o , 
y no se d e v o l v e r á mientras e l concesionario no acredite haber 
te rminado las obras de l a c o n c e s i ó n , s e g ú n prescribe el ar t . 104 
de l a ley general de Obras p ú b l i c a s . 
Las condiciones de caducidad s e r á n las mismas que establece 
el c i tado art . 126 de este reglamento. 
A r t . 13B. Cuando para una misma obra se presenten dos ó 
m á s peticiones de concesiones, se p r o c e d e r á para la e l ecc ión 
del proyecto que haya de servi r de base á la subasta con arre-
glo á lo prevenido en los arts. 127 y 129, s e g ú n los casos, s i -
guiendo para todo lo d e m á s lo preceptuado en los arts. 130, 13 . 
y 132. 
A r t . 139. Las concesiones á que se refieren los a r t í c u l o s an-
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teriores de este c a p í t u l o se s u j e t a r á n en cuanto á su t é r m i n o á 
sus c l á u s u l a s generales, á las formalidades del otorgamiento, a l 
derecho de e n a j e n a c i ó n por parte de l concesionario, á la v i g i -
lancia de las obras y á los casos de caducidad, á lo que se 
establece respecto de cada uno de estos puntos en los a r t í c u -
los del 101 a l 105, ambos inc lus ive , de la ley general de Obras 
p ú b l i c a s . 
A r t . 140. Cuando la obra cuya c o n c e s i ó n se solici te se en-
cuentre en el caso del n ú m . 3.° del ar t . 123, y por lo tan to l a 
parte de l domin io p ú b l i c o á que afecte no se ha l le destinada á 
uso n i aprovechamiento alguno, e l pet ic ionar io d e b e r á presen-
tar e l proyecto arreglado á las condiciones siguientes: 
1 .a U n a M e m o r i a en que se exprese el objeto de la obra, l a 
par te de domin io p ú b l i c o que ha de ocupar y la ju s t i f i cac ión de 
que esta parte no se encuentra destinada á uso general . 
2. a Planos que den clara idea de l a d i s p o s i c i ó n de las obras. 
3. a Presupuesto ap rox imado de las mismas . 
A c o m p a ñ a r á n a d e m á s las tarifas que se hubie ren de estable-
cer por e l uso de l a obra y las bases para su a p l i c a c i ó n . 
A r t . 141. Se s o m e t e r á d e s p u é s el proyecto á una in fo rma-
c ión en que s e r á n o í d o s los funcionarios y Corporaciones que 
designen para cada caso las leyes especiales de Obras p ú b l i c a s 
y los reglamentos para su e j e c u c i ó n , entre los que d e b e r á siem-
pre consultarse a l Ingeniero Jefe de la p rov inc ia y a l Goberna-
dor, el cual s e r á e l que d i r i g i r á las informaciones y r e m i t i r á su 
resultado al M i n i s t e r i o de Fomento . 
E l M i n i s t r o , por medio de una Real orden, r e s o l v e r á sobre l a 
c o n c e s i ó n , d e s p u é s de o i r á la Junta consul t iva de Caminos. 
A r t . 142. E n el caso de presentarse m á s de una p e t i c i ó n para 
una misma obra, se s o m e t e r á n todas á u n examen comparat ivo 
en la«s informaciones á que se refiere e l a r t í c u l o anter ior , y se 
e l eg i r á entre ellas l a que mayores ventajas ofrezca á los intere-
ses p ú b l i c o s , y en caso de igua ldad de circunstancias la que p r i -
mero se p r e s e n t ó , s in que en n inguno de estos casos tengan de-
recho á i n d e m n i z a c i ó n alguna los d e m á s pe t ic ionar ios . 
A r t . 143. Las c l á u s u l a s esenciales de las concesiones á que 
se refiere el ar t . 140 y siguientes s e r á n : 
1. a L a fianza que d e b e r á prestar el concesionario en garan-
t í a del c u m p l i m i e n t o de sus obligaciones. Esta no d e b e r á exce-
der del 1 por 100 del impor t e del presupuesto de las obras que 
afecten a l d o m i n i o p ú b l i c o , y s e r á devuel ta a l interesado cuan-
do tuviere obras ejecutadas por va lor de la tercera parte de d i -
cho presupuesto. 
2. a L a fecha en que debe p r inc ip i a r y t e rminar las obras. 
3. a E l plazo de la c o n c e s i ó n , que p o d r á ser perpetua en los 
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casos en que a s í lo establezcan las leyes especiales de Obras p ú -
blicas. 
A r t . 144. Estas concesiones c a d u c a r á n cuando no se c u m p l a n 
las condiciones estipuladas, y entonces se s e g u i r á n t r á m i t e s 
a n á l o g o s á los que en el cap. 2 . ° , t í t . l . u de este reglamento se 
determinan respecto de las concesiones de obras del Estado no 
subvencionadas. 
A r t . 145. Cuando la obra que se t ra te de ejecutar se encuen-
tre en el caso del nú 'm. 4.° del a r t . 123, e l pe t ic ionar io e x p o n d r á 
su p r e t e n s i ó n en una so l i c i tud que d i r i g i r á a l Gobernador de la 
provincia , el cual , mediante los t r á m i t e s que se de terminen en 
los reglamentos de las leyes especiales y oyendo a l Ingeniero 
Jefe, r e s o l v e r á sobre la a u t o r i z a c i ó n solicitada, imponiendo las 
condiciones correspondientes para el disfrute de la c o n c e s i ó n . 
Contra l a d e c i s i ó n del G o b e r n á d o r queda a l interesado el recur-
so de alzada ante e l M i n i s t r o de Fomento , que d e c i d i r á def in i tU 
vamente. 
Por t r á m i t e s a n á l o g o s se r e s o l v e r á n las pretensiones compren-
didas en el n ú m . 5.° del expresado ar t . 123 del presente regla-
mento, siempre que la c o n c e s i ó n sea tempora l ; pero en e l caso 
de que se pretenda que sea perpetua, la r e s o l u c i ó n corresponde 
al expresado M i n i s t e r i o de Fomento (1). 
A r t . 146. P o d r á n hacerse concesiones de domin io p ú b l i c o para 
obras destinadas a l ejercicio de una indus t r i a p r ivada con arre-
glo al a r t . 110 de la ley. Las especiales de obras p ú b l i c a s y los 
reglamentos para su e j ecuc ión m a r c a r á n los t r á m i t e s que en este 
caso d e b e r á n seguirse para obtener l a c o n c e s i ó n , á quien corres-
ponde otorgarla, las c l á u s u l a s que debe contener y la i n t e r v e n -
c ión que en este asunto corresponde á los funcionarios admin i s -
t ra t ivos . 
A r t . 147. Si con arreglo al art. 111 de la ley general se pre-
tendiese por una c o m p a ñ í a ó par t icu la r la c o n c e s i ó n de una par-
te del domin io del Estado para la e j e c u c i ó n de una obra desti-
nada al uso p ú b l i c o ó al p r ivado , se o b s e r v a r á n los mismos t r á -
mites que en el presente c a p í t u l o se prescr iben para la conce-
s ión del domin io p ú b l i c o ; debiendo, s in embargo, tenerse en 
cuenta las prescripciones siguientes: 
1. a E n este caso siempre se h a r á la c o n c e s i ó n median te su-
basta p ú b l i c a , que d e b e r á recaer sobre mejora del precio que en 
e l presupuesto aprobado se asigne á la par te del d o m i n i o de l 
Estado que se haya de ceder. 
2. a Esta subasta se ver i f i ca rá con arreglo á los t r á m i t e s y re-
quisi tos que establecen las leyes é ins t rucciones vigentes para 
(1) V é a s e l a nota a l a r t . 95 de la ley . 
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la e n a j e n a c i ó n de fincas del Estado, y el impor t e del remate se 
s a t i s f a r á s e g ú n l a misma l eg i s l ac ión . 
3.a E l d e p ó s i t o para poder tomar parte en l a subasta s e r á 
del 1 por 100 del impor t e de l presupuesto de las obras, y l a 
fianza del 5 por 100 del mismo presupuesto, no d e v o l v i é n d o s e 
é s t a hasta la completa t e r m i n a c i ó n de los trabajos. 
Y 4.a E n caso de caducidad de la c o n c e s i ó n , el concesionario 
p e r d e r á la fianza y las cantidades que hubiere abonado por va-
lo r del domin io cedido, i n c a u t á n d o s e el Estado de él para el uso 
que considere conveniente. 
A r t . 148. Si la obra que se t ra te de ejecutar alterase se rv i -
dumbres establecidas en beneficio del domin io del Estado, se 
p r o c e d e r á á su c o n c e s i ó n por el Min i s t e r io de Fomento ó los Go-
bernadores, s e g ú n é s t a hubiese de ser perpetua ó tempora l , y 
con arreglo á los t r á m i t e s indicados en el ar t . 145 del presente 
reglamento . 
C A P Í T U L O I X 
De l a dec la rac ión de u t i l i d a d pública, . 
A r t . 149. A l a e j e c u c i ó n de toda obra p ú b l i c a cuya c o n c e s i ó n 
se solicite por part iculares y c o m p a ñ í a s , d e b e r á preceder, en los 
casos no exceptuados por el a r t . 114 de la l ey general de Obras 
p ú b l i c a s , la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a de la obra solici tada. 
A r t . 150. E n toda p e t i c i ó n de d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a 
se d i s t i n g u i r á n dos casos, á saber: 
1. ° Que no se solici te m á s que el beneficio de vecindad á 
que se refiere el p á r . I.0 del a r t . 115 de la l ey general. 
2. ° Que se pretenda a d e m á s la a p l i c a c i ó n de las leyes de 
E n a j e n a c i ó n forzosa de propiedades part iculares en beneficio de 
l a obra que se proyecta. 
A r t , 151 . E n el caso p r imero del a r t í c u l o anter ior , el pe t i -
c ionario p r e s e n t a r á u n anteproyecto para que s i rva de base á 
una i n f o r m a c i ó n en los t é r m i n o s prevenidos en los a r t í c u l o s s i - . 
guientes: este anteproyecto c o n t e n d r á una Memor i a expl ica t iva , 
planos generales de las obras y u n avance de su coste. 
A r t . 152. Si la obra fuera de c a r á c t e r m u n i c i p a l y estuviese 
comprendida dentro de u n solo t é r m i n o , se s o m e t e r á el antepro-
yecto á una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo de 15 d í a s , corres-
pondiendo a l A y u n t a m i e n t o l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d en v is ta 
de l resultado de esta i n f o r m a c i ó n . 
Si la obra, siendo de c a r á c t e r mun ic ipa l , afectase á m á s de u n 
pueblo , la i n f o r m a c i ó n se h a r á en todos aquellos que fueren i n -
teresados^ y d e s p u é s cada A y u n t a m i e n t o , por conducto de su 
Alcalde respectivo, e l e v a r á el expediente á l a D i p u t a c i ó n de la 
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p r o v i n c i a , á la que en este caso corresponde hacer la d e c l a r a c i ó n 
de u t i l i d a d . 
A r t . 153. Si la obra fuese de c a r á c t e r p rov inc i a l y afectase 
s ó l o á una provincia^ el anteproyecto se s o m e t e r á á i n fo rme d é l o s 
Ayun tamien tos interesados, y en su v is ta la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l d e c i d i r á sobre la d e c l a r a c i ó n . 
E n el mismo caso de ser la obra de c a r á c t e r p r o v i n c i a l , s i 
afectase á m á s de una p rov inc ia , se h a r á en cada una la i n f o r -
m a c i ó n correspondiente, sometiendo el anteproyecto á examen 
de los Ayun tamien tos interesados; los Alcaldes respectivos re-
m i t i r á n a l Gobernador los expedientes, y dicha A u t o r i d a d , oyen-
do previamente á l a D i p u t a c i ó n , y con su p rop io in fo rme , eleva-
r á el expediente al M i n i s t r o de Fomento , el cual d e c i d i r á sobre 
la d e c l a r a c i ó n en vis ta de las informaciones seguidas en las 
provinc ias correspondientes. 
A r t , 154. E n el caso de que la obra afecte á los intereses 
generales, y tenga por lo tan to el c a r á c t e r de obra del Estado, 
la i n f o r m a c i ó n sobre la base del anteproyecto se e m p e z a r á 
oyendo á los Ayun tamien tos interesados, d e s p u é s á l a Diputa-
c i ó n ó Diputaciones de las provincias á que afecte la obra, y los 
Gobernadores respectivos r e m i t i r á n a l Gobierno los expedientes 
para que se haga la d e c l a r a c i ó n de Real orden expedida por e l 
M i n i s t e r i o de Fomento . 
A r t , 155.. Cuando la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a estu-
viere comprendida en el segundo caso del ar t . 150 y se pre ten-
diere l leve consigo los efectos de l a e x p r o p i a c i ó n forzosa de l a 
propiedad "privada, el pet ic ionar io r e d a c t a r á u n proyecto arre-
glado en u n todo á las prescripciones que se de te rminan en e l 
ar t . 6.° de este reglamento para las obras del Estado, agregando 
las tar ifas de a rb i t r ios y el cá l cu lo de ut i l idades presumibles de 
la empresa. 
E l pe t ic ionar io d e b e r á a d e m á s presentar los documentos que 
juzgue del caso para probar la necesidad de la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d , y a g r e g a r á a l proyecto una r e l a c i ó n por t é r m i n o s m u -
nicipales de todos los propie tar ios cuyas fincas hubiesen de 
ocuparse con la e j e c u c i ó n de la obra. 
E l proyecto se e n t r e g a r á por el pet ic ionar io al Gobernador de 
l a p rov inc ia , que s e r á el encargado de d i r i g i r la i n f o r m a c i ó n que 
ha de preceder á la d e c l a r a c i ó n . 
A r t . 156. Si la obra fuese de c a r á c t e r m u n i c i p a l , el Goberna-
dor a n u n c i a r á en el Bo le t í n oficial la p e t i c i ó n sol ici tada, con la 
l i s ta n o m i n a l de los interesados en l a e x p r o p i a c i ó n , ordenando 
al p rop io t i empo al pe t ic ionar io que proceda al replanteo de las 
obras sobre e l terreno, de lo cual d a r á conocimiento a l A lca lde 
de l t é r m i n o en que hubiere de ejecutarse la obra, con el fin de 
que lo ponga en conocimiento de los propietar ios interesados y 
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les ind ique el d í a ó d í a s en que el replanteo h a b r á de tener 
lugar . 
E l pet ic ionar io ó u n delegado suyo p r o c e d e r á en los d í a s se-
ñ a l a d o s al citado replanteo, oyendo sobre el terreno á los due-
ñ o s de las fincas que el trazado hubiere de ocupar y d á n d o l e s 
verbalmente cuantas explicaciones ex i j an . 
Dent ro de los 20 d í a s siguientes a l de l a t e r m i n a c i ó n del re-
planteo los interesados en l a e x p r o p i a c i ó n p o d r á n hacer cuantas 
reclamaciones consideren pert inentes á su derecho y las d i r i g i -
r á n al Alcalde del pueblo respectivo. 
E l A y u n t a m i e n t o , oyendo previamente a l Director facu l ta t ivo 
de las obras municipales , d e l i b e r a r á d e s p u é s sobre las reclama-
ciones presentadas y acerca de si procede ó no la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d , y el Alcalde r e m i t i r á al Gobernador el expediente con 
el iu fo rme que hubiere acordado el A y u n t a m i e n t o y el suyo 
p r o p i o . 
E l Gobernador, p rev ia audiencia del pet ic ionario é i n f o r m e 
del Ingeniero Jefe y de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , h a r á l a decla-
r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a en acuerdo razonado que se i n s e r t a r á 
en e l B o l e t í n oficial de la provincia . 
A r t . 157. E n e l caso de ser la obra m u n i c i p a l y abarcar los 
t é r m i n o s de m á s de u n pueblo se s e g u i r á en todos ellos, s i m u l -
t á n e a ó sucesivamente, s e g ú n convenga, la i n f o r m a c i ó n á qxie se 
refiere el a r t í c u l o anter ior , y el Gobernador r e s o l v e r á cuando 
hubiere reunido los expedientes u l t imados en los respectivos 
A y u n t a m i e n t o s . 
A r t . 158. Si la obra fuese de c a r á c t e r p r o v i n c i a l y estuviese 
comprendida dentro de una sola prov inc ia , el Gobernador h a r á 
seguir todos sus t r á m i t e s que marca el ar t . 156, y r e s o l v e r á sobre 
l a d e c l a r a c i ó n , oyendo previamente á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
a l pet ic ionario y al Ingeniero Jefe. 
Si la obra fuese de c a r á c t e r p r o v i n c i a l y afectase á los t e r r i t o -
r ios de dos ó m á s provincias , se s e g u i r á n en todas ellas reglas 
iguales á las anteriores; pero los Gobernadores, en vez de resol-
ver, se l i m i t a r á n á r e m i t i r con u n in fo rme al M i n i s t e r i o de F o -
mento las informaciones seguidas en sus respectivas provinc ias . 
E l M i n i s t r o de Fomento, por medio de una Real orden , decre-
t a r á en este caso sobre la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d . 
A r t . 159. Cuando se t ra te de obras que afecten á los intere-
ses generales del Estado^ la d e c l a r a c i ó n de-u t i l idad p ú b l i c a se 
h a r á por el Min i s t e r io de Fomento ó por medio de u n Real de-
creto, d e s p u é s detseguirse todos los t r á m i t e s que s e ñ a l a n los dos 
a r t í c u l o s anteriores, y previo in fo rme de la Junta consu l t iva de 
Caminos, Canales y Puertos sobre los expedientes remi t idos por 
los Gobernadores. 
A r t . 160. Contra ias resoluciones que en mater ia de u t i l i d a d 
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p ú b l i c a tome la A d m i n i s t r a c i ó n cabe el recurso por la v í a a d m i -
n i s t ra t iva para ante el superior J e r á r q u i c o ; y luego que la reso-
l u c i ó n de é s t e cause estado, p r o c e d e r á la v í a contenciosa cuando 
en los expedientes que al efecto se i n s t ruyan se fal te á la fo rma 
del procedimiento, i n f r i n g i é n d o s e las disposiciones que regu lan 
los t r á m i t e s que. en ellas se han de observar. 
M a d r i d 6 de Ju l i o de 1877.—Aprobado por S. M . — C . Toreno . 
(Gac. 7 Jul io . ) 
Reglamento de 26 de Diciembre 1890 sobre construcciones 
civiles del Min is te r io de Fomento. 
A r t í c u l o 1.° E l servicio de construcciones civiles del M i n i s -
ter io de Fomento const i tuye u n negociado c o m ú n á todas las 
Direcciones generales del mismo y se d e s e m p e ñ a bajo la depen-
dencia de cada una de ellas, s e g ú n el ramo á que la construc-
c ión pertenezca. 
A r t . 2.° Las facultades a t r ibu idas á la D i r e c c i ó n general de 
Obras p ú b l i c a s en las disposiciones vigentes para la a p r o b a c i ó n 
de proyectos, presupuestos, cuentas de gastos, e x p e d i c i ó n de l i -
b ramientos y de cualesquiera otros documentos relat ivos á cons-
trucciones civi les de su dependencia s e r á n extensivas á las de-
m á s Direcciones generales en lo referente á las construcciones 
de sus respectivos servicios. 
A r t . 3 . ° E l personal asignado á construcciones c iv i les se 
c o m p o n d r á : 
1. ° De una Junta facul ta t iva especial que se d e n o m i n a r á de 
Construcciones c iv i les . 
2. ° De Juntas inspectoras de las obras. 
3. ° De los Arqu i tec tos directores y Arqu i tec tos auxi l ia res 
que fueren necesarios. 
4.o De delineantes, escribientes y de Sobrestantes. 
A r t . 4.° L a Jun ta de construcciones civi les se c o m p o n d r á : de 
tres Arqui tec tos , que á la vez s e r á n Inspectores de las obras en 
e j ecuc ión ; de u n Profesor de l a Escuela especial de A r q u i t e c t u r a j 
y de u n Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n . 
P r e s i d i r á la Jun ta uno de los Arqu i t ec tos inspectores desig-
nado de Real orden, y a u x i l i a r á sus trabajos como Secretario, 
asistiendo á las sesiones con voz, pero s in voto , o t ro A r q u i t e c t o 
de Real nombramien to t a m b i é n . 
Los Arqu i t ec tos inspectores p e r c i b i r á n 7.500 pesetas en con • 
cepto d e . honorar ios , 2.000 cada uno de los otros dos Vocales 
por r a z ó n de asistencia, y 2.500 por su cargo de Secretario. 
A r t . 5.o L a Jun ta i n f o r m a r á sobre los asuntos que las Direc-
ciones generales sometan á su examen, y d e b e r á ser s iempre 
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o í d a sobre los proyectos, presupuestos y l iquidaciones de obra 
cuyo impor te exceda de 10,000 pesetas. 
A r t . 6.° Para cada obra se n o m b r a r á por la D i r e c c i ó n gene-
ra l respectiva una Junta inspectora compuesta de tres á cinco 
Vocales. Estos cargos s e r á n honor í f i cos y gratui tos . 
A r t . 7.° La Junta inspectora e m p e z a r á á funcionar desde el 
momento en que haya de comenzar la e j e c u c i ó n de la obra ó i n -
f o r m a r á t r imes t ra lmente por lo menos sobre la marcha de los 
trabajos. Los certificados de obras, presupuestos adicionales, 
cuentas de gastos, reclamaciones de los contratistas y d e m á s i n -
cidentes que surjan, cualquiera que sea e l pun to sobre que ver-
sen, s e r á n previamente examinados é informados por la J u n t a 
inspectora, antes de elevarlos á la D i r e c c i ó n general. A s i s t i r á , 
en fin, á la r e c e p c i ó n de la obra é i n f o r m a r á acerca del c u m p l i -
miento de las condiciones de su e j e c u c i ó n . 
A r t . 8.° Para la superior i n s p e c c i ó n a t r i bu ida á los A r q u i -
tectos inspectores se c o n s i d e r a r á d i v i d i d o el t e r r i t o r io de l a Pe-
n í n s u l a en tres zonas que se d e n o m i n a r á n : Cent ra l , Nor te y Sur, 
cons t i tuyendo cada una de ellas las provincias que se les 
asignen 
A cada zona e s t a r á afecto uno de los Arqui tec tos inspectores 
que g i r a r á á las obras de su respectiva d e m a r c a c i ó n las vis i tas 
que nean necesarias, no pudiendo hallarse fuera de su residen-
cia por este mo t ivo sin a u t o r i z a c i ó n especial m á s de 30 d í a s al 
a ñ o . Durante las visitas p e r c i b i r á n las dietas de 40 pesetas dia-
rias por todo el t iempo que e s t é n ausentes de su d o m i c i l i o . 
A r t . 9.o Se n o m b r a r á n para las obras de M a d r i d los A r q u i -
tectos directores que fueren necesarios con los honorar ios que 
¡se les s e ñ a l e n , y h a b r á a d e m á s : dos Arqui tec tos auxi l iares , de 
planta , con 4.000 pesetas cada uno en igua l concepto; ocho A y u -
dantes facultat ivos, con 2.500 pesetas anuales, y 12 delineantes 
escribientes, á 1 . 500 pesetas. 
A r t . 10. E n provincias h a b r á ocho Arqui tec tos directores de 
obras, los cuales se e n c a r g a r á n de las que la D i r e c c i ó n general 
designe. Sus honorar ios se fijarán de Real orden, á propuesta 
de la D i r ecc ión general á que corresponda el servicio, teniendo 
en cuenta la impor tanc ia y s i t u a c i ó n de las obras. Si las enco-
mendadas á los Arqui tec tos directores estuvieran fuera de la 
p o b l a c i ó n en que a q u é l l o s tengun su domic i l io , p e r c i b i r á n i n -
demnizaciones de viaje y estancia, s e g ú n cuenta just if icada. 
C o m p l e t a r á n el personal de provincias seis Arqui tec tos aux i -
liares, que p e r c i b i r á n 2.000 pesetas anuales cada uno, y ocho 
delineantes escribientes, con 1.250 pesetas. Este personal se dis-
t r i b u i r á de Real orden entre las obras en e j ecuc ión y proyectos 
en estudio, s e g ú n se esl ime conveniente 
A r t . 11 . Los Arqui tectos , auxi l iares , a d e m á s de ejecutar los 
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trabajos facul ta t ivos que los Arqui tec tos directores les euco-
ui ienden, t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n de redactar los proyectos y eje-
cutar las reparaciones de los edificios dependientes del M i n i s -
ter io de Fomento , siempre que lo disponga la D i r e c c i ó n gene-
r a l . Cuando para d e s e m p e ñ a r los servicios de su cargo tuv ie ren 
que salir de su residencia, p e r c i b i r á n las mismas indemnizacio-
nes asignadas á los Arqui tec tos directores en el a r t . 10. 
A r t . 12. Los Sobrestantes se n o m b r a r á n por la D i r e c c i ó n 
general, p rev ia propuesta de los Arqui tec tos directores de las 
obras, percibiendo sus haberes por cuenta aprobada por la mi s -
nia D i r e c c i ó n con cargo al c a p í t u l o correspondiente á obras. 
A r t . 13. Para todas las de la zona Cent ra l , h a b r á u n paga-
d o r que p e r c i b i r á 2.000 pesetas, por las que se ha l len situadas 
dent ro del p e r í m e t r o de M a d r i d , y el 2 por 100 de los pagos que 
verif ique en las d e m á s de la zona. Para las de provincias se n o m -
b r a r á n pagadores especiales, que p o d r á n ser los de obras p ú -
blicas ú otro cualquiera que la D i r e c c i ó n general correspon-
diente nombre á propuesta de la Jun ta inspectora. 
A r t . 14. A la e j ecuc ión de obras de nueva c o n s t r u c c i ó n ó de 
r e p a r a c i ó n de edificios, ó de r e s t a u r a c i ó n de monumentos , con 
cargo a l c r é d i t o de construcciones c ivi les , comprendido en los 
presupuestos de gastos deb M i n i s t e r i o de Fomento , h a b r á n de 
preceder: la f o r m a c i ó n del proyecto y su a p r o b a c i ó n , previo i n -
forme de la Jun ta de Construcciones civi les y d e m á s Corpora-
ciones que la Di recc ión general estime conveniente oir cuando 
e l presupuesto pase de 10.000 pesetas. L a a p r o b a c i ó n de los 
proyectos se h a r á por Real decreto, acordado en Consejo de M i -
nistros, cuando el impor t e del presupuesto exceda de 100.000 
pesetas; por Real orden cuando e s t é comprendido entre 100.000 
y 5.000, y por las Direcciones generales en los d e m á s casos. 
A r t . 15. Los proyectos de c o n s t r u c c i ó n de nuevos edificios 
se a n u n c i a r á n á concurso con i n c l u s i ó n de los programas apro-
bados de Real orden, previa consulta de la Jun ta de Construc-
ciones civi les , la cual p r o p o n d r á t a m b i é n los honorar ios que 
hayan de abonarse a l autor del proyecto que se elija, y , en sa 
caso, los premios 5r a c c é s i t s que se otorguen á los concurrentes, 
listos por su parte c u i d a r á n de sujetarse estrictamente á las 
condiciones del programa y de i n c l u i r en el presupuesto corres-
pondiente el impor t e de los honorar ios prefijados por e l Go-
bierno. E l autor del proyecto s e r á director de las obras, salvo 
que el Gobierno designare á otro por conveniencia del serv ic io . 
A r t . 16. Las obras, siempre q u é su presupuesto exceda 
de 10 000 pesetas, se r e a l i z a r á n por contrata con las formal ida-
des establecidas en la l eg i s l ac ión de obras p ú b l i c a s . Se excep-
t ú a n las de r e s t a u r a c i ó n de monumentos a r t í s t i c o s ó h i s t ó r i c o s , 
cuando la Real Academia de Bellas Ar tes a s í lo proponga, y 
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to'iss aquellas cuya urgencia ó condiciones especiales aconsejen,' 
l levarlas á cabo por a d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 17. Se a p l i c a r á á las construcciones civiles el pl iego de 
condiciones generales para la c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i c a ^ 
aprobado por K . D . de 11 de Jun io de 1886. 
A r t 18. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á la e j ecuc ión de este reglamento. 
M a d r i d 26 de Dic iembre de 1890.—Aprobado por S. M.—San-
tos de Isasa. {Gac. 27 Diciembre.) 
B . D . de 17 de Marzo de 1891 establedendo zonas m i l i t a r f s en 
las cuales no se pueden construir obras p ú b l i c a s sin la aproba-
ción del Min is te r io de la Guerra . 
. . .Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Se establece una zona m i l i t a r de costas y f r o n -
teras con el objeto de armonizar las obras de u t i l i d a d p ú b l i c a 
con las necesidades de la defensa nacional . Dicha zona rodea 
todo el p e r í m e t r o de la P e n í n s u l a con los l í m i t e s que detallada-
mente se expresan en el a r t í c u l o siguiente. 
A r t . 2.° L a zona se d i v i d i r á en cuatro secciones, que s e r á n : 
1. a P i r ineo ó f r o n t e r a del Nor t e .—Limi t ada en el i n t e r io r 
por el f e r roca r r i l que, par t iendo de B i lbao , sigue por M i r a n d a , 
L o g r o ñ o , Tudela , Zaragoza, Tardienta , S a r i ñ e n a , L é r i d a y M a n -
resa. para t e rmina r en Barcelona. 
2. a Frontera de Por tuga l .—Limi tada por una l í n e a que, em-
pezando en Pontevedra, s e g u i r á la carretera hasta Orense, des-
p u é s c o n t i n u a r á por el fe r rocar r i l á Monforte,, Ponferrada y A s -
torga, y desde este punto por la v í a f é r r e a en c o n s t r u c c i ó n á 
Benavente, Zamora, Salamanca, B é j a r y Plasencia, y por la y a 
construida de Plasencia á C á c e r e s , Mér ida^ Zafra, A r a c e n « y 
H u e l v a , donde t e r m i n a r á . 
3. a Costa del Nor t e .—Limi t ada por una l í n e a que, arrancan 
do en Pontevedra de la anterior , se d i r i g i r á por Chapa y Puen-
te U l l a á Santiago, siguiendo d e s p u é s por Ordenes en demanda 
del fe r rocar r i l de Lugo á la C o r u ñ a , y desde Por tobel lo cont i -
n u a r á por la d iv i sor ia entre el M i ñ o y las r í a s hasta las cerca-
n í a s de M o n d o ñ e d o . Desde este p u n t o c o n t i n u a r á d e s p u é s á en-
contrar la carretera de Lugo á Fonsagrada, por la que l l e g a r á á 
osta p o b l a c i ó n , y cruzando e l Nav ia g a n a r á en seguida el pico 
de Mirava l les de la d iv isor ia general de la cordi l lera , que ya n o 
a b a n d o n a r á , marchando por los puertos de Pajares, Eeinosa y 
Tormos, la p e ñ a de Urdun te , l a sierra de la Magdalena y pefia 
de Orduf ía , donde e n l a z a r á con la zona del P i r ineo . 
Y 4.a Costas de Levante y M e d i o d í a . — E l l í m i t e de esta zona 
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p a r t i r á de Manresa y se d i r i g i r á por Igualada y montes de l a 
Oabra al estrecho de L i l l a , delante de M o n t b l a n c h , s iguiendo 
d e s p u é s por la sierra de Raguerola y Montseny, hasta caer a l 
E b r o por L a B i sba l y los montes de la Figuera, y cont inuando 
a l o t ro lado del r ío por las sierras de Mirabe te y Oherta, hasta 
los puertos de Beceite. De a q u í c o n t i n u a r á por la d iv i sor ia de 
agua entre la Cenia y el M a t a r a ñ a á Moreda , bajando luego á 
San Mateo por la carretera, t o m a r á el r amal t ransversal que por 
V i l l a f a n é s sale al barranco ó r ambla de A l b o c á c e r , y siguiendo 
hasta la carretera de Lucena y Ondambe a l Moncayo, descende 
r á d e s p u é s á Segorbe, r e m o n t á n d o s e en seguida hasta Montema-
yor , c ú s p i d e de las p e ñ a s de Sagunto. De a q u í la l í n e a i r á por 
L i r i a , Chiva , Alber ique , J á t i v a , Alba ida , Oocentaina y A l c o y , y 
dejando de la parte del mar las sierras de l cabo de San A n t o 
nio, t o m a r á la carretera de J i jona, desde cuya p o b l a c i ó n , y por 
las p e ñ a s del mismo nombre y la de l C id , p a s a r á á Nove lda , y 
por la carretera á Crevi l lente , Orihuela , M u r c i a , Totana, Lorca , 
H u é r c a l Overa y Sorbas, hasta su encuentro en Pechina con la 
de A l m e r í a . C o n t i n u a r á la l í n e a d e s p u é s por la carretera de Can-
j á y a r , U j í j a r y Olvera, hasta encontrar á Tablate, la que desde 
M o t r i l va á Granada, pasando entre las faldas de Sierra Nevada 
y las de Gador y Contraviesa. Desde Tablate s e g u i r á las cum-
bres de las sierras A l m i j a r a , Tejera, y Alhama, hasta el pun to 
de paso de l a carretera general de M á l a g a , por Loja , de donde 
b a j a r á por la carretera á Colmenar y por Casabermeja, y c ru 
zando la de M á l a g a á Antequera , l l e g a r á á Val le de A b d a l a j í s 
para tomar la e s t r i b a c i ó n del Tajo de los Gaitanes, por donde 
penetra el fe r rocar r i l de C ó r d o b a . De a l l í s e g u i r á á Carratraca, 
y por las cumbres de las sierras de Tolosa y Bermeja, frente á 
Gauc in , á J imena y Med ina Sidonia, r e t r o c e d e r á d e s p u é s por la 
carretera á Arcos de la Frontera y Jerez. C o n t i n u a r á luego por 
el f e r roca r r i l de Sevil la y Cád iz hasta el r í o Yero , con el que se 
d i r i g i r á por bajo de Trebujena a l Guada lqu iv i r y a l P u n t a l de 
la is la Grande, tomando por las marismas á R o c í o para envol -
ver las lagunas, y por la col ina de Lucena del Puer to , empalma-
r á en San Juan con la zona f ronter iza de Por tuga l . 
A r t . 3.° Dentro de estas zonas no se p o d r á n estudiar, p ro -
yectar n i const rui r v í a s de c o m u n i c a c i ó n de cualquier clase que 
sean, a s í como tampoco aquellas obras del Estado, Diputaciones 
provinciales . Mun ic ip ios ó Empresas particulares que por su 
impor tanc ia y s i t u a c i ó n puedan afectar de una manera d i rec ta 
á la defensa del t e r r i t o r i o s in la i n t e r v e n c i ó n y a p r o b a c i ó n del 
Min i s t e r io de la Guerra . 
A r t . 4,° Los Min i s t ros de la Guerra , G o b e r n a c i ó n , Fomento 
y Mar ina , p o n i é n d o s e de acuerdo, y en la parte que á cada uno 
•corresponde, d i c t a r á n las disposic'ones necesarias para coadyu-
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var a l cumpl imien to de lo anter iormente establecido, sometien-
do desde luego el p r imero de los citados á m i a p r o b a c i ó n aque-
llas medidas que juzgue convenientes para que tenga efecto 
cuanto se ordena en el presente decreto (1). 
Dado en Palacio á 17 de Marzo de 1 8 9 1 . — M a r í a C r i s t i n a . — 
E l Presidente del Consejo de Min i s t ro s , A n t o n i o C á n o v a s de l 
Cast i l lo. {Gac. 18 M a r z o . ) 
R. O. de 25 de Septiembre de 1893 dictando instrucciones p a r a 
el despacho de los asuntos de obras p ú b l i c a s en los Gobiernos 
de provincias. 
E n cumpl imien to de lo dispuesto en el a r t . 10 de l Real de-
creto de 14 de Agosto ú l t i m o , S. M . el Rey (Q. D . G.) , y en su 
nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á b i en d ic ta r las 
siguientes instrucciones para el despacho de los asuntos r e l a t i -
vos a l ramo de obras p ú b l i c a s : 
1. a Los expedientes y documentos re la t ivos a l ramo de-
obras p ú b l i c a s que diar iamente se reciban en cada Gobierno-
de provinc ia , s e r á n anotados de entrada en u n regis t ro general 
por el empleado que ai efecto designa el ar t . 4.o del menc iona-
do Real decreto. 
2. a Este empleado t e n d r á á su d i s p o s i c i ó n u n sello en que 
se l e e r á n las palabras Registro general de entrada, el no m b r e 
del mes y la fecha. Con este sello, cuya fecha t e n d r á cuida do 
de var iar todos los d í a s , m a r c a r á todos los documentos que 
haya de registrar, anotando a d e m á s en la cabeza ó parte supe-
r i o r de los mismos el l i b r o de registro y fo l io en que quedan 
registrados. 
3. a C u m p l i d a esta fo rmal idad , el mismo empleado r e m i t i r á 
con u n í n d i c e por dupl icado dichos documentos al I n g e n i e r o 
Jefe de l a p rov inc ia , c o n s i g n á n d o l o a s í en el registro. E l I n g e -
niero firmará el rec ib í en uno de los ejemplares de l í n d i c e , y los 
d e v o l v e r á al encargado de l registro á fin de que le s i rva de 
resguardo. 
4. a E l registro y r e m i s i ó n de documentos á que se ref ieren 
las dos prevenciones que anteceden,, d e b e r á n hacerse en e l 
mismo d í a en que a q u é l l o s sean entregados a l encargado de ese 
trabajo 
5. a Recibidos los documentos en la Jefatura de obras p ú b l i -
(1) Po r R. O. de 30 Septiembre de 1891 [Gaceta 2 Oc tub re i d . ) 
se declararon comprendidas en l a zona m i l i t a r á que se refier®; 
este Real decreto, las islas Baleares y Canar ias . 
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cas y un ido cada uno de ellos á sus antecedentes, si los t iene , 
el Ingeniero Jefe, en uso de las atr ibuciones que en el expre-
sado R. D . de 14 de Agosto ú l t i m o y ea el apartado 1.° de l 
art . 19 de estas instrucciones se le conceden, t r a m i t a r á el espe-
diente hasta ponerlo en punto de que pueda ser propuesta la 
r e s o l u c i ó n def ini t iva , si é s t a compete a l Gobernador de la p ro -
vincia , ó de ser sometido á in fo rme de esta A u t o r i d a d en el cas ) 
de que la r e s o l u c i ó n corresponda á la Superior idad. 
6. a E n los casos en que la r e s o l u c i ó n del expediente com-
peta a l Gobernador de la provinc ia , a s í que fueren evacuados 
todos los t r á m i t e s que preceptos reglamentarios ó convenien-
cias de mayor esclarecimiento del asunto lo demandaren, se 
p r o c e d e r á á extractarlos con clar idad, exac t i tud y c o n c i s i ó n , 
s in o m i t i r circunstancia alguna esencial. E x c e p t ú a n s e los asun-
tos que no hayan de tener t r a m i t a c i ó n , los cuales se r e s o l v e r á n 
por nota marg ina l . Los extractos se h a r á n á medio margen en 
papel l lamado de oficina, teniendo cuidado de marcar con l á p i z 
de color los documentos extractados y escribir los mismos n ú -
meros y con igua l color á la izquierda del extracto correspon-
diente. 
7. a Si una c o m u n i c a c i ó n de entrada t ra ta de dos ó ' m á s 
asuntos diferentes, se h a r á n tantos extractos separados como 
sean a q u é l l o s . 
8. a Si dos ó m á s expedientes t ienen entre sí t a l enlace que 
la r e s o l u c i ó n de uno de ellos debe i n f l u i r necesariamente en la 
del otro, se c u i d a r á de relacionarlos entre s í con las l lamadas ó 
referencias oportunas. 
9. a Cuando para la mayor rapidez ó acierto en el despacho 
de u n asunto convenga d i v i d i r l o en varios parciales con t r a m i -
t a c i ó n independiente, se f o r m a r á n tantos nuevos extractos 
como sean precisos, recordando sus relaciones con el p r i m i t i v o 
por medio de advertencias. ' 
10. A c o n t i n u a c i ó n del extracto, el Ingeniero Jefe ó qu ien 
reglamentariamente le sus t i tuya en casos de ausencia ó enfer-
medad, e x t e n d e r á u n in fo rme en que proponga la r e s o l u c i ó n 
que juzgue procedente, f u n d á n d o l a en la doctr ina legal que 
corresponda y ci tando las disposiciones que sean aplicables a i 
caso. Este in fo rme c o m e n z a r á con la palabra Nota y terminar.1 
con la frase V. S., 8 r . Gobernador, reso lverá , seguido de la fe-
cha, antefirma y media firma de l funcionar io in formante . E n 
estas Notas se prohibe toda raspadura, debiendo salvarse antes 
de l a firma cuanto en ellas se enmiende , entrerrenglone ó 
tache. 
11. A l redactar la Nol:a de que habla l a p r e v e n c i ó n ante-
r ior , se p r o c u r a r á hacerlo de modo t a l que la r e s o l u c i ó n que 
sobre ella recaiga contenga los extremos precisos para que s in 
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necesidad de nuevo acuerdo pueda llevarse á cabal t é r m i n o l a 
e j e c u c i ó n de lo resuelto. 
12. E l funcionar io que autorice la No ta ó e l que reglamen-
tar iamente le sust i tuya, p r e s e n t a r á el asunto á la r e s o l u c i ó n del 
Gobernador, y en las provincias donde no resida el Ingen ie ro 
Jefe, p r e s e n t a r á los expedientes a l despacho el Ingen ie ro de 
mayor c a t e g o r í a , si l o hubiere , ó en su defecto el Secretario del 
Gobierno c i v i l . 
13. L a r e s o l u c i ó n del Gobernador se c o n s i g n a r á a l margen 
de l a Nota empleando la f ó r m u l a con l a Nota, precedida de l a 
fecha y seguida de la media firma de dicha A u t o r i d a d s i é s t a 
se conforma con lo propuesto, y consignando en ot ro caso, de 
su p rop ia mano y en el m i smo lugar , la Contranota correspon-
diente . 
14. L a e j e c u c i ó n de los acuerdos del Gobernador en asuntos 
de obras p ú b l i c a s corresponde al Ingeniero Jefe del ramo en la 
p rov inc ia , el cual los c o m u n i c a r á encabezando los oficios con 
la f ó r m u l a siguiente: E l Sr . Gobernador, con fecha, etc., y te r . 
m i n á n d o l o s con l a siguiente f ó r m u l a : De orden del Sr. Goberna-
dor lo comunico, etc. Si para la mejor e j e c u c i ó n del acuerdo con-
v in ie re a ñ a d i r alguna advertencia, é s t a se h a r á d e s p u é s de la 
f ó r m u l a precedente. 
15. Las comunicaciones dando cuenta de dichos acuerdos á 
o t ro Gobernador ó á la Superior idad, a s í como á Centros que no 
dependan del M i n i s t e r i o de Fomento , se e x t e n d e r á n en papel 
con membrete de l Gobierno c i v i l y la i n d i c a c i ó n de la Jefatura 
de Obras p ú b l i c a s correspondientes; y d e s p u é s de rubricadas 
margina lmente por el Ingeniero Jefe, s e r á n autorizadas con fir-
ma entera por e l Gobernador. 
16. Las providencias ó resoluciones que pongan t é r m i n o á 
u n expediente, se n o t i f i c a r á n al interesado dentro del plazo 
m á x i m o de 15 d í a s , si otra cosa no se hallase prevenida por dis 
posiciones especiales, y la no t i f i c ac ión será , hecha ya en la Je-
fa tura de la p rov inc ia , s i el interesado a s í lo desea y lo hub ie ra 
manifestado previamente, ya por conducto del Alca lde del pue-
b l o en que dicho interesado tenga su residencia, á no ser que 
é s t a se ignore , en cuyo caso se p u b l i c a r á la providencia ó acuer-
do en el B o l e t í n oficial de l a p rov inc i a , r e m i t i é n d o l a a d e m á s a l 
Alca lde del pueblo de la ú l t i m a residencia de a q u é l para que la 
pub l ique por medio de edictos que fijará en las puertas de l a 
Casa Consis tor ia l . 
17. L a no t i f i cac ión d e b e r á contener la providenc ia ó acuer 
do í n t e g r o s , l a e x p r e s i ó n de los recursos que en su caso proce-
dan, y del t é r m i n o para interponer los si se citasen en la mi sma 
providenc ia . 
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18. L a d i l igencia de la n o t i f i c a c i ó n se h a r á constar en el ex-
pediente de su r a z ó n . 
19. Cuando por razones de i n t e r é s p ú b l i c o convin ie ra dejar 
en suspenso el curso de u n expediente, se h a r á en v i r t u d de de-
creto mot ivado del Gobernador, consignado en e l p rop io ex-
pediente. 
20. Para el d e s e m p e ñ o de sus nuevas funciones, los Ingen ie -
ros Jefes de las provincias , a d e m á s de las atr ibuciones que l a 
l eg i s l ac ión vigente les confiere, a s u m i r á n las que e l R. D . de 1.° 
de A b r i l de 1887 c o n c e d í a á los Jefes de las supr imidas Seccio-
nes de Fomento, y en su consecuencia, p o d r á n : 
1 ° Adop ta r las disposiciones y providencias necesarias para 
la i n s t r u c c i ó n de los expedientes de obras p ú b l i c a s , au tor izando 
con su firma los decretos y di l igencias que la p r e p a r a c i ó n de los 
asuntos ó la e j e c u c i ó n de las resoluciones dictadas por los Go • 
bernadores haga precisas. 
2. ° Pres idir las subastas que se ver i f iquen en los Gobiernos 
civi les de las capitales en que residan y d e m á s actos p ú b l i c o s 
que correspondan á asuntos referentes a l r amo. 
3. ° Entenderse directamente dentro de la p rov inc ia ó de-
m a r c a c i ó n de su cargo con los Jefes de los diversos ramos de-
pendientes del M i n i s t e r i o de Fomento , con las Juntas, Socieda-
des, Comisiones ó Delegaciones en que concurra la misma c i r 
cunstancia, con los Juzgados de i n s t r u c c i ó n y de p r imera ins tan-
cia, con los Jueces munic ipa les , con las Delegaciones de H a -
cienda y sus dependencias, con las Comisiones provincia les , con 
los Alcaldes y Ayun tamien tos y con los Jefes de la Guard ia c i -
v i l ; y fuera de la p rov inc ia con el Di rec tor general de A g r i c u l -
tura , I n d u s t r i a y Comercio y con la O r d e n a c i ó n de pagos del 
citado departamento min i s t e r i a l . 
21 . E n los expedientes re la t ivos á ferrocarri les y todos los 
d e m á s servicios especiales de obras p ú b l i c a s , q u e d a r á n encarga-
dos de su t r a m i t a c i ó n los Ingenieros Jefes de las provinc ias res-
pectivas, preparando su despacho en l a misma forma que corres-
p o n d í a á las supr imidas Secciones de Fomento . 
De Real orden,comunicada por el Sr. M i n i s t r o de Fomento , l o 
digo á V . S. para su conocimiento y d e m á s efectos. Dios guar-
de á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 25 de Septiembre de 1893 — E l 
Director general de Obras p ú b l i c a s , Jefe del Negociado cen t r a l , 




L e y de Carreteras de 4 de Mayo de IS1?? referente á todas las de 
E s p a ñ a , y a generales, provinciales, municipales, par t icu lares y 
mixtas . 
(FOM.) D . Alfonso X I I , por la gracia de Dios Rey const i tucio-
na l de E s p a ñ a . 
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que 
con arreglo á las bases aprobadas por las Cortes y p romulgadas 
como ley en 29 de Diciembre de 1876; usando de l a a u t o r i z a c i ó n 
por la misma ley otorgada á m i M i n i s t r o de Fomento ; oyendo 
a l de Mar ina en los asuntos de su especial competencia; o í d o s 
t a m b i é n el Consejo de Estado en pleno, la Jun ta consu l t iva de 
Caminos, Canales y Puertos, y de conformidad con m i Consejo 
de Min i s t ro s , 
H e venido en decretar y sancionar la s iguiente ley: 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
De las carreteras en general . 
A r t í c u l o 1.° Son objeto de la presente ley las carreteras de 
servicio p ú b l i c o de la P e n í n s u l a é islas adyacentes. 
A r t . 2.° Las carreteras á que se refiere el a r t í c u l o a n t e r i o r 
p o d r á n ser costeadas: 
1. ° Por e l Estado. 
2. ° Por las p rovinc ias . 
3. ° Por los M u n i c i p i o s . 
4. ° Por part iculares. 
Y 5.° Con fondos mix tos . 
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C A P Í T U L O I I 
De las carreteras costeadas p o r el Estado. 
A r t . 3.° Las carreteras de cargo del Estado se d i v i d e n en ca-
rreteras de pr imero , segundo y tercer orden. 
A r t . 4 . ° Se consideran como carreteras de p r imer orden: 
1. ° Las que desde M a d r i d se d i r i j a n á las capitales de p ro-
v inc ia y á los puntos m á s impor tan tes de l l i t o r a l y de l á s f r o n -
teras. 
2. ° Las que par t iendo de a l g ú n fe r rocar r i l ó carretera de p r i -
mer orden conduzcan á alguno de los puntos designados en e l 
p á r r a f o anter ior . 
3. ° Las que enlacen dos ó m á s ferrocarr i les pasando por u n 
pueblo cuyo vecindar io no baje de 15.000 almas. 
4.o Las que unan dos ó m á s carreteras de p r imer orden pa-
sando por alguna capi ta l de p rov inc ia ó centro de gran pob la -
ción ó t ráf ico , s iempre que su vecindar io esceda de 20.000 
almas. 
A r t . 5.° S e r á n carreteras de segundo orden: 
1. ° Las que pongan en c o m u n i c a c i ó n dos capitales de p ro-
vincia . 
2. ° Las que enlacen u n fe r roca r r i l con una carretera de p r i -
mer orden. 
3. ° Las que par t iendo de un f e r roca r r i l ó de una carretera 
de p r i m e r orden , t e rminen en u n pueblo que sea cabeza de par-
t ido j u d i c i a l ó que tenga vecindar io mayor de 10.000 almas. 
4. ° Las que en las islas Baleares y Canarias pongan en co-
m u n i c a c i ó n á la capi ta l con otros puntos m a r í t i m o s ^ ó á dos ó 
m á s centros de p r o d u c c i ó n ó e x p o r t a c i ó n . 
A r t . 6.° Son carreteras de tercer orden: 
1. ° Las que s in tener n inguno de los caracteres expresados 
en los a r t í c u l o s anteriores interesen á uno ó m á s pueblos, aun 
cuando no pertenezcan á una misma p rov inc ia . 
2. ° Las inc lu idas en el p á r . 3.° d e l art . 5.° siempre que a s í 
se juzgue conveniente como resultado de las i n f ormaciones que 
se hagan con arreglo á las prescripciones de la presente ley. 
A r t . 7.° Las dimensiones de las carreteras, s e g ú n sus d i -
versos ó r d e n e s , s e r á n en general las s e ñ a l a d a s en los f o r m u l a -
rios é instrucciones vigentes, s in per ju ic io de lo que en casos 
especiales pueda determinarse en el proyecto respectivo de la 
l í n e a de que se t ra te . 
A r t . 8.° Las carreteras de cargo del Estado son las que se 
designan con l a c las i f icac ión que á cada una compete, s e g ú n los 
arts. 4.° , 5." y 6.°, en el p lan general . Corresponde, por lo t a n t o . 
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a l Estado el estudio (1), c o n s t r u c c i ó n , r e p a r a c i ó n y conserva-
c i ó n de todas las carreteras comprendidas en el mencionado p lan . 
A r t . 9.° No p o d r á modificarse el p lan de carreteras de cargo 
del Estado, sino mediante las prescripciones de la presente ley . 
A r t . 10. Cuando se trate de i n t roduc i r en el p l a n una carre-
tera no comprendida en é l , d e b e r á procederse á i n s t r u i r u n ex-
pediente, en el que, s i rviendo de base el anteproyecto de la lí-
nea, se o i r á á los Ayun tamien tos de los pueblos interesados, á 
la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , á la Jun ta de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
Comercio, al Ingeniero Jefe de la p rov inc ia y a l Gobernador de 
la misma, todo con arreglo á lo que prescriba el reglamento 
para la e j ecuc ión de esta ley. 
E l M i n i s t r o de Fomento, o í d o el parecer de la Jun ta consul-
t i v a de Caminos, Canales y Puertos, r e s o l v e r á s i la carretera de 
que se t ra ta d e b e r á ó no ser propuesta á las Cortes para su i n -
c l u s i ó n en el p lan general, y e l orden á que ha de pertenecer. 
Del mismo modo se p r o c e d e r á cuando se trate de segregar a lgu-
na de las l í n e a s comprendidas en d icho p l an . 
A r t 11 . Expedientes a n á l o g o s á los indicados en el a r t í c u l o 
anter ior se i n s t r u i r á n con arreglo á las prescripciones que para 
cada caso establezca el reglamento: 
1, ° Para var iar el i t ine ra r io d i r ig iendo una carretera por 
una ó m á s poblaciones dist intas de las s e ñ a l a d a s en el p l an . 
2. ° Para variar la c las i f icación de una carretera comprend i -
da en el expresado p lan . 
E l M i n i s t r o de Fomento, o í d o el parecer de la Jun ta consul-
t i v a de Caminos, Canales y Puertos, a d o p t a r á la r e s o l u c i ó n que 
proceda y la p u b l i c a r á por Keal decreto acordado en Consejo de 
M i n i s t r o s . 
A r t . 12. L a a p r o b a c i ó n de lodo proyecto de carretera de car 
go del Estado corresponde al M i n i s t e r i o de Fomento y d e b e r á 
hacerse de Real orden, previos los informes del Ingeniero Jefe 
de la p rov inc ia y de la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A r t . 13. L a a p r o b a c i ó n de todo proyecto de carretera dada 
con arreglo á las prescripciones del a r t í c u l o anter ior l leva con-
sigo l a d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a para los efectos de l a ex-
p r o p i a c i ó n forzosa. 
A r t . 14. U n a vez aprobado el proyecto de una carretera s ó l o 
p o d r á modificarse su traza hor i zon ta l s in las formal idades p re -
venidas en el ar t . 11, en aquellos casos que no afecten á lo pres 
c r i t o en e l p á r . I.0 (2) del m i s m o . 
,(1) V é a s e el E . D . do 7 do A b r i l de 1893. 
(2) R e c t i f i c a c i ó n hecha en l a Gacetade 8 de M a y o de 1877. 
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A r t . 15. No se d a r á p r inc ip io á la c o n s t r u c c i ó n de carretera 
alguna s in que es t é hecha en debida fo rma su c las i f icac ión , apro-
bado el correspondiente proyecto y acordada su e j e c u c i ó n po r 
el Min i s t e r io de Fomento . 
A r t . 16. E n el presupuesto general de gastos de cada a ñ o se 
fijarán las sumas que á las tres clases de carreteras hayan de 
destinarse, para que, atendido el n ú m e r o y l o n g i t u d de las l í n e a s 
existentes de cada orden, se d i s t r i b u y a n los trabajos de modo 
que resulte convenientemente desarrollado el sistema de cami -
nos ordinar ios . 
A r t . 17. En t r e las obras que hayan de emprenderse s e r á n 
generalmente preferidas las que e s t é n paralizadas por r e s c i s i ó n 
de contrata ó fal ta de c r é d i t o , y los trozos ó secciones que fa l t en 
para t e rmina r las carreteras en que haya soluciones de con t i -
unidad (1). 
A r t . 18. Den t ro de los c r é d i t o s legislat ivos p o d r á el M i n i s -
terio de Fomento disponer el estudio de las carreteras cuya eje-
cuc ión juzgue conveniente promover , siempre que se t ra te de 
l í n e a s comprendidas en el p l a n á que se refiere e l art . 8.°, a s í 
como el de los anteproyectos de que se t ra ta en el art 10. 
A r t . 19. Respecto d é l a s Obras de c o m e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n , 
s e r á t a m b i é n necesario que se consigne el c r é d i t o general para 
tales conceptos en los presupuestos del Estado. 
A r t , 20. E l Gobierno p o d r á establecer impuestos ó a rb i t r io s 
por el uso de las carreteras del Estado. 
A r t . 2 1 . Tanto la c o n s t r u c c i ó n como la c o n s e r v a c i ó n y repa-
rac ión de las carreteras p o d r á l levarse á cabo por el sistema de 
a d m i n i s t r a c i ó n ó por e l de contrata (2), l i m i t a n d o la a p l i c a c i ó n 
del p r imer m é t o d o á aquellos trabajos que no puedan sujetarse 
f á c i l m e n t e á presupuestos porque en ellos predomine la par te 
aleatoria, y á los casos en que as í se considere conveniente p o r 
circunstancias especiales que se h a r á n constar en los respecti-
vos expedientes. 
A r t . 22. Los contratistas de carreteras de l Es tado, sus de-
pendientes y operarios, g o z a r á n de l beneficio de vecindad en el 
aprovechamiento de l e ñ a s , pastos y d e m á s que disfruten los ve-
cinos de los pueblos en cuyos t é r m i n o s se ha l le comprendida la 
obra . 
A r t . 23. E l estudio de los proyectos de carreteras, la direc-
ción de las obras que se ejecuten por a d m i n i s t r a c i ó n , l a v ig i lan-
cia de las que se cons t ruyan por contra ta y l a i n s p e c c i ó n que 
(1) V é a s e el a r t . 9.° de l R. D . de 7 de A b r i l de 1893. 
(2) V é a s e el R. D . de 5 de A b r i l y l a R. O, de 3 do A g o s t o 
de 1893. 
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sobre este servicio se ha de ejercer s e g ú n se determina en las 
instrucciones vigentes, se l l e v a r á n á cabo por medio del Ouerpo 
de Ingenieros de caminos, canales y puertos. 
A r t . 24 Los contrat istas de carreteras quedan en l ibe r t ad de 
elegir para la d i r e c c i ó n de las obras que tomen á su cargo las 
personas que tengan por conveniente; pero las obras siempre se 
h a l l a r á n bajo l a i n s p e c c i ó n y v ig i lanc ia de los agentes del M i -
nis ter io de F o m e n t O j S e g ú n lo dispuesto en el a r t í c u l o anter ior . 
C A P I T U L O I I I 
D e las carreteras costeadas p o r las provincias. 
A r t . 25. Son de cargo de las provinc ias las carreteras que, 
no estando comprendidas en el p lan general de las del Estado, 
deben ser inc lu idas en las que han d t í o r m a r las Diputaciones 
p rov inc ia les con arreglo á las prescripciones de esta ley. 
A r t . 26. E n cada p rov inc ia se f o r m a r á mediante los t r á m i t e s 
reglamentarios que se establezcan el p lan de carreteras que com-
prenda todas las que hayan de costearse con fondos p rov inc ia -
les; en él se c las i f i ca rán estas l í n e a s , s e ñ a l a n d o el orden de pre-
ferencia con que haya de ser m á s conveniente ejecutarlas. Los 
planes de carreteras provincia les se s o m e t e r á n á la a p r o b a c i ó n 
del M i n i s t e r i o de Fomento. 
A r t . 27. No se p o d r á n emprender obras de carreteras por 
cuenta de fondos provinciales s in que las sumas con que han de 
costearse e s t é n inc lu idas en los presupuestos de gastos de la 
p rov inc ia respectiva. 
A r t . 28. Para que el presupuesto de una obra de carretera se 
i n c l u y a en el general de gastos de la p rov inc ia se necesita que 
e s t é comprendida en e l p l an de que t ra ta el art. 26, y su proyec 
to previamente aprobado. Esta a p r o b a c i ó n se h a r á por la Dipu-
t a c i ó n cuando la obra no afecte a l domin io p ú b l i c o . Si hubiere 
de ocupar una parte de é s t e la a p r o b a c i ó n c o r r e s p o n d e r á al Go-
bernador de la provincia , con arreglo á los t r á m i t e s que marque 
el reglamento. E n ambos casos se o i r á al Ingeniero Jefe de la 
prov inc ia , y s i no hubiere conformidad se e l e v a r á el proyecto á 
la r e s o l u c i ó n del Min i s t e r io de Fomento , a l cual c o m p e t e r á 
s iempre la a p r o b a c i ó n cuando la carretera interese á dos ó m á s 
provincias . 
A r t . 29. Cuando se trate de i n t roduc i r eu el p lan de una pro 
v inc ia una l í n e a que no e s t é en él comprendida, se i n s t r u i r á con 
arreglo á lo que se determine en el reglamento de esta ley u n 
expediente i n fo rma t ivo , al que s e r v i r á de base el anteproyecto 
de la carretera, y en el cual consten los informes de los A y u n -
tamientos interesados, de la D i p u t a c i ó n , de la Junta de Á g r i c u l -
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tu ra , I n d u s t r i a y Comercio y del Ingen ie ro Jefe. Dicho expe-
diente se r e m i t i r á a l Min i s t e r io de Fomento , el cual, o í d o el pa-
recer de la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos, re-
s o l v e r á s i la carretera de que se t ra te debe ó no fo rmar parte 
de l p l an p rov inc i a l , y en el p r imer caso el n ú m e r o de orden con 
que debe figurar para la preferencia en la e j ecuc ión . 
A r t . 30. Siempre que una carretera de esta clase afecte á los 
intereses de dos ó m á s p ro \ inc ias , se h a r á en cada una de ellas 
separadamente la i n f o r m a c i ó n á que se r . f i e r e el a r t í c u l o a n -
ter ior , y la propuesta al Min i s t e r io de Fomento de que t ra ta d i -
cho ar t icu lo se ve r i f i ca rá de c o m ú n acuerdo por las Diputac io-
nes interesadas. 
Si t a l acuerdo no existiese, el M i n i s t e r i o de Fomento resolve-
rá s in u l t e r io r recurso. 
A r t . 31 . Las Diputaciones se a j u s t a r á n para la c o n s t r u c c i ó n 
de las carreteras provincia les á los m é t o d o s de a d m i n i s t r a c i ó n 
ó contrata, s e g ú n queda expuesto en el art . 21 , gozando en su 
•caso los contratistas el beneficio de vecindad (1). 
A r t 32. Los proyectos, l a d i r e c c i ó n é i n s p e c c i ó n y v i g i l a n -
<-ia de las carreteras provincia les se l l e v a r á n á cabo por Ingenie-
ros de caminos, canales y puertos, ó Ayudantes de obras p ú -
blicas, nombrados l ibremente por la D i p u t a c i ó n (2). 
A r t . 33. Las obras de carreteras provinciales s e r á n inspec-
cionadas c ó n arreglo á lo prescri to en el art. 23, s iempre que el 
Min i s t e r io de Fomento lo estime conveniente. Si por la inspec-
c i ó n se viese que dichas obras no se ejecutaban con arreglo á 
condiciones, ó que e x i s t í a n i r regular idades en el servicio , se 
p o n d r á por l a misma en conocimiento de la D i p u t a c i ó n , que 
a d o p t a r á las determinaciones oportunas para que desaparezcan 
los defectos observados: si esto no tuviese lugar , e l Ingen ie ro 
(1) Sobre cont ra tos a d m i n i s t r a t i v o s por las Diputac iones y 
A y u n t a m i e n t o s , r ige el E . D . de 4 de Enero de 1883 {Gaceta 5 
Idem i d . ) 
(2) N o m b r a d o en 1859Director de caminos p rov inc ia le s y vec i -
nales, p r e v i o concurso, u n sujeto que só lo ten ia e l t i t u l o de D i -
rector de estos ú l t i m o s , aunque s in carecer de condiciones m á s 
que para d i r i g i r los vecinales con a r reg lo al E,. D . de 7 de Sep-
t i embre de 1848, es lo c ie r to que á dichos Di rec tores se les en-
c o m e n d ó el cuidado de los caminos p rov inc ia les por l a escasez 
do personal f a c u l t a t i v o , p r á c t i c a sancionada por var ias Reales 
ó r d e n e s y m u y especialmente por la de 19 de J u l i o de 1875 y por 
i a d e c l a r a c i ó n del a r t . 123 de la l ey de 13 de A b r i l de 1877, por 
e l que no se i n v a l i d a b a n i n g u n o de los derechos adqu i r idos con 
a n t e r i o r i d a d á su p u b l i c a c i ó n , pudiendo por t an to Jos ci tados 
Di rec tores con t i nua r d e s e m p e ñ a n d o los cargos que de a n t i g u o 
se los h a b í a confiado. [ B . D . 30 Diciembre 188b. Gac. 14 Marzo 1886.) 
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Jefe de la p rov inc ia lo c o m u n i c a r á al Gobernador, que t o m a r á 
las disposiciones convenientes para que se verif ique. 
L a i n s p e c c i ó n de que se t ra ta se l l e v a r á á cabo por el Inge-
niero Jefe en toda obra cuando e s t é te rminada para autor izar la 
entrega a l uso p ú b l i c o , s in cuyo requisi to no p o d r á tener luga r 
d icba entrega. E n el caso de que hubiera desacuerdo entre IR 
D i p u t a c i ó n y el Ingeniero Jefe, r e s o l v e r á el Gobernador de la 
provinc ia ; de esta r e s o l u c i ó n p o d r á entablarse recurso de alzada 
a l M i n i s t e r i o le Fomento , cuya r e s o l u c i ó n s e r á de f in i t iva . 
A r t . 34. Los trabajos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de carre-
teras provincia les se l l e v a r á n á cabo a j u s t á n d o s e á los c r é d i t o s 
que al efecto d e b e r á n consignarse en los presupuestos de l a 
p rov inc ia . 
A r t . 35. Las Diputaciones provincia les p o d r á n establecer con 
la a p r o b a c i ó n superior impuestos ó a rb i t r ios por e l uso de las 
carreteras de su cargo, dest inando los productos á l a conserva-
c ión ó r e p a r a c i ó n de estas l í n e a s y al re in tegro de los fondos-
en ellas inver t idos . 
C A P Í T U L O I V 
D e las carreteras costeadas p o r los Munic ip ios , 
A r t . 36. Son de cargo de los M u n i c i p i o s las carreteras quey 
no h a l l á n d o s e comprendidas en los planes del Estado n i en los 
de las provincias , acuerden los Ayun tamien tos cons t ru i r pa ra 
satisfacer intereses de las respectivas localidades. 
A r t . 37. Los A y u n t a m i e n t o s f o r m a r á n por los t r á m i t e s q u o 
se establezcan los planes de los caminos vecinales que deben 
correr á su cargo; y estos planes, en los que d e b e r á n clasificarse 
las obras s e ñ a l a n d o el orden de preferencia en que sea conve-
niente que se ejecuten, se s o m e t e r á n á l a a p r o b a c i ó n del Go-
bernador de la p rov inc ia . Si contra la r e s o l u c i ó n del Goberna-
dor aprobando ó desaprobando los expresados planes se i n t e r -
pusiere alguna r e c l a m a c i ó n , el expediente í n t e g r o se e l e v a r á á 
l a r e s o l u c i ó n del M i n i s t e r i o de Fomento. 
E l reglamento de esta ley d e t e r m i n a r á los casos en que p o d r á 
dispensarse á los Ayun tamien tos de la f o r m a c i ó n de los planes 
de sus carreteras. 
A r t . 38. A la e j e c u c i ó n de todo camino vec ina l d e b e r á pre-
ceder u n acuerdo del respectivo M u n i c i p i o y u n proyecto pre-
v iamente aprobado. E l proyecto de toda obra de camino veci-
n a l que interese ú n i c a m e n t e a l respectivo M u n i c i p i o , ó que 
comprendiendo m á s de u n t é r m i n o m u n i c i p a l e s t é todo é l en eL 
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t e r r i t o r i o de una misma prov inc ia , s e r á aprobado por el Gober-
nador , previos los t r á m i t e s que marque el reglamento (1). 
E n el caso de que el camino atraviese t e r r i t o r i o de dos ó m á s 
provincias , su proyecto h a b r á de someterse á la a p r o b a c i ó n de l 
M i n i s t e r i o de Fomento . 
A r t . 39. Cuando se t ra te de i n c l u i r en los planes de carrete-
ras costeadas por los M u n i c i p i o s l í n e a s que no figuren en ellos, 
se s e g u i r á n t r á m i t e s a n á l o g o s á los prescritos en el ar t . 29, rela-
t i v o á las carreteras provincia les , y que m a r c a r á el reglamento, 
e l cual t a m b i é n d e t e r m i n a r á los requis i tos que h a b r á n de l le-
narse en el caso de que se t ra te de carreteras de A y u n t a m i e n t o s 
á quienes se releve de la o b l i g a c i ó n de í o r m a r planes. 
A r t . 40. N i n g ú n camino vec ina l p o d r á l levarse á cabo, aun 
cuando e s t é i n c l u i d o en el p l a n y su proyecto se ha l le aproba-
do si en el presupuesto del A y u n t a m i e n t o respectivo no hubiese 
c r é d i t o consignado al efecto, s e g ú n las leyes y reglamentos. 
A r t . 4 1 . E n l a e j e c u c i ó n de las obras de caminos vecinales, 
los A y u n t a m i e n t o s se a j u s t a r á n á los m é t o d o s de a d m i n i s t r a c i ó n 
ó de contra ta prescri tos en el ar t . 21 (2). 
A r t . 42. Para la r e d a c c i ó n de los proyectos y d i r e c c i ó n y v i -
g i lanc ia de las obras de caminos vecinales, los A y u n t a m i e n t o s 
e l e g i r á n las personas que est imen conveniente, con t a l de que 
é s t a s tengan a l g ú n t í t u l o profesional que acredite su a p t i t u d , 
conservando su derecho los Directores de caminos vecinales (3). 
A r t . 43. Los Gobernadores p o d r á n disponer que se inspec-
cionen las obras de caminos vecinales cuando lo est imen opor-
tuno , v a l i é n d o s e de los Ingenieros de caminos de la p rov inc ia ; 
s i por la i n s p e c c i ó n se viese que dichas obras no se ejecutaban 
con arreglo á condiciones, ó que e x i s t í a n i r regular idades en e l 
(1) Formado e l t razado de un camino y aprobado por l a Su-
p e r i o r i d a d , cuyo proyec to se subord inaba a l de d i s t r i b u c i ó n de 
solares y u r b a n i z a c i ó n do ter renos de l a propiedad del Estado, 
camino que se ha l laba ya en e j e c u c i ó n , s in que se suspendiesen 
las obras n i se consultasen los proyectos f acu l t a t ivos con los 
cuales d e b í a armonizarse el t razado de la car re te ra , a l tenerse 
n o t i c i a del p royec to aprobado, con lo que resu l t a ron invad idos 
ó cortados por la nueva v í a muchos solares enajenados por e l 
Estado, l a Real orden que dispone que el t r á n s i t o se ve r i f i que 
por donde i n d i c a el re fer ido p royec to t a n p r o n t o como el A y u n -
t a m i e n t o r eun i e r a los fondos necesarios para ve r i f i ca r las obras 
de firme, restablece el c u m p l i m i e n t o de prevenciones dictadas 
con n o t o r i a competencia y desatendidas por el M u n i c i p i o de-
mandante , (i?. B . 24 Octubre 1885. Gae. 26 Febrero 1886.) 
(2) V é a s e la no ta a l a r t . 31. 
(3) I d e m i d . a l a r t . 32. 
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servicio, se p o n d r á por la misma en conocimiento del A y u n t a -
mien to , que a d o p t a r á las determinaciones oportunas para que 
desaparezcan los defectos observados; si esto no tuviere lugar , 
e l Ingeniero Jefe de la p rov inc ia lo c o m u n i c a r á a l Gobernador , 
qu ien t o m a r á las disposiciones convenientes para que se ve r i -
fique. 
L a i n s p e c c i ó n de que se t ra ta se l l e v a r á á cabo por el Ingenie-
ro Jefe en toda obra, cuando e s t é terminada, para autor izar l a 
entrega a l uso p ú b l i c o , s in cuyo requis i to no p o d r á tener lugar 
d icha entrega. 
E n e l caso de que hubiese desacuerdo entre el A y u n t a m i e n t o 
y e l Ingeniero Jefe, r e s o l v e r á el Gobernador de l a provinc ia ; de 
cuya r e s o l u c i ó n p o d r á entablarse recurso de alzada a l M i n i s t e r i o 
de Fomento, el cual r e s o l v e r á en def in i t iva . 
Só lo p o d r á prescindirse de la i n s p e c c i ó n en los casos de h a b i -
l i t a c i ó n de los caminos á que este a r t í c u l o se refiere, y de las 
sendas ó veredas, 
A r t , 44. Los trabajos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n que ex i -
j a n los caminos vecinales, se l l e v a r á n á cabo s in m á s l i m i t a c i ó n 
que la de ajustarse á los c r é d i t o s que h a b r á n de consignar en 
sus presupuestos los Ayun tamien tos : t a m b i é n p o d r á emplearse 
l a p r e s t a c i ó n personal en la fo rma y modo ^ue l a ley M u n i c i p a l 
prescribe (1). 
A r t . 45. Los Ayun tamien tos p o d r á n establecer con l a apro-
b a c i ó n superior impuestos ó a rb i t r ios por el uso de los caminos 
ejecutados por su cuenta, destinando los productos á la conser-
v a c i ó n ó r e p a r a c i ó n de estas l í n e a s , y al re in tegro de los fondos 
inve r t idos en ellas. 
(1) N o procede la v í a de i n t e r d i c t o para rec lamar c o n t r a un. 
A y u n t a m i e n t o que, por acuerdo tomado den t ro de sus a t r i b u -
ciones, a l recomponer u n camino, i n t e r r u m p i ó una s e r v i d u m b r e 
de aguas. { B . D . 16 Julio 1891. Gac. 22 íd . id.) 
Estando á cargo de los A y u n t a m i e n t o s l a r e p a r a c i ó n y conser-
v a c i ó n de los caminos y en el deber de sostenerse por dichas Cor-
poraciones su p o s e s i ó n , ob ran den t ro del c í r c u l o de sus a t r i b u -
ciones al disponer o l de r r ibo de cercas que los o b s t r u y a n , hechas 
por pa r t i cu la res d u e ñ o s de propiedades cont iguas , con t r a cuyos 
acuerdos no cabe la quere l la c r i m i n a l ante los Tr ibuna le s , s ino 
los recursos a d m i n i s t r a t i v o s que establece l a l ey M u n i c i p a l , s in 
cuya r e s o l u c i ó n p rev i a no es procedente l a v í a j u d i c i a l , s ino 
qne es uno de los casos en que por e x c e p c i ó n pueden susci tar 
competencias los Gobernadores en los sumarios por e x i s t i r una 
c u e s t i ó n p r e l i m i n a r g u b e r n a t i v a . (R. D . 22 Agosto 1891. Gace-
ta 30 i d . i d . ) 
De l a orden de n n Gobernador disponiendo qne se hagan en 
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C A P Í T U L O V 
D e las carreteras costeadas p o r par t iculares . 
A r t . 46. Las carreteras de servicio p ú b l i c o , que cons t i tuyen 
«1 objeto de esta ley, p o d r á n ser construidas y explotadas por 
part iculares ó c o m p a ñ í a s , mediante conoesiones para re in tegro 
de los capitales inver t idos , y s in s u b v e n c i ó n alguna por par te 
del Estado, provincias n i Ayun tamien tos , a l tenor de lo prescr i -
to en el a r t . 53 de la l ey general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 47. Si se tratase de carreteras comprendidas en el p lan 
general de las de l Estado, á la c o n c e s i ó n d e b e r á preceder el co-
rrespondiente proyecto, que el pet ic ionar io d e b e r á formar, pre-
via la a u t o r i z a c i ó n que prescribe el art . 57 de la ley general de 
Obras p ú b l i c a s . L a a p r o b a c i ó n del proyecto se h a r á con arreglo 
á lo prevenido en el ar t . 12 de la presente ley, y la c o n c e s i ó n se 
o t o r g a r á en su caso por el Minis te r io de Fomento , en v i r t u d de 
Real decreto acordado en Consejo de Min i s t ros y en los t é r m i -
nos que marcan los arts. 54 y 55 de la expresada ley general (1). 
T r á m i t e s a n á l o g o s se s e g u i r á n si la carretera de que se t ra te 
se hallase comprendida en los planos de las provincias ó de los 
Munic ip ios , s e g ú n - s e determine en los reglamentos. 
L a c o n c e s i ó n del domin io p ú b l i c o se h a r á por el Gobierno ó 
sus delegados. 
A r t . 48. Si la carretera cuya c o n c e s i ó n se pretenda no estu-
viese i n c l u i d a en los planes de l Estado, Diputaciones n i A y u n -
tamientos, el pet ic ionar io d e b e r á pedir al M i n i s t e r i o de Fomento 
la a u t o r i z a c i ó n competente para hacer el estudio. Formado el p r o -
yecto, se s o m e t e r á á la superior a p r o b a c i ó n , y a s í que se cumpla 
u n camino vec ina l las reformas que j uzgue oportunas , no se 
puede rec lamar por la v í a contenciosa, sino por la g u b e r n a t i -
va. {Sent. 8 Junio 1893. Gac. 27 Octubre id.) 
In te rpues to i n t e r d i c t o con m o t i v o de haberse prac t icado ex-
cavaciones en una finca para a r reg la r a n camino vec ina l , s in 
a u t o r i z a c i ó n del d u e ñ o de la misma y s in preceder e x p r o p i a c i ó n 
forzosa, no puede entenderse que se trana del deslinde de u n 
camino, sino de su r e p a r a c i ó n ; y desde el momento en que los 
par t icu lares sean per turbados en la propiedad ó p o s e s i ó n de sus 
fincas, s in que precedan los requis i tos establecidos en el a r t . 3.° 
de l a l ey de 10 de Enero de 1879, pueden u t i l i z a r los i n t e r d i c t o s 
de retener ó recobrar , y los Jueces e s t á n en l a o b l i g a c i ó n de 
ampa ra r y r e i n t e g r a r , en su caso, en l a p o s e s i ó n a l indeb ida-
mente expropiado. (R. D . 8 Marzo 1894. Gac. 16 i d . id . ) 
(1) V é a s e el R. D . de 7 de A b r i l do 1893. 
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esta fo rmal idad se p r o c e d e r á á la i n f o r m a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i -
ca, de que t ra ta el art . 118 de la ley general de Obras p ú b l i c a s , y 
á las d e m á s que prescribe la presente. L a c o n c e s i ó n en su caso 
se o t o r g a r á por medio de un Real decreto acordado en Conseja 
de Min i s t ros , y l l e v a r á consigo la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d para 
los efectos de l a e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
A r t . 49. E n todo lo que sea aplicable á los concesionarios de 
obras de carreteras s in a u x i l i o a lguno del Estado, n i de las pro-
vincias , n i de los Ayun tamien tos , n i o c u p a c i ó n de terrenos de 
domin io p ú b l i c o , r e g i r á n las prescripciones de l cap. 6.° de la 
l ey general de Obras p ú b l i c a s . 
C A P Í T U L O V I 
D e las carreteras costeadas con fondos mixtos. 
A r t . 50. E l Estado p o d r á aux i l i a r la c o n s t r u c c i ó n de carrete-
ras provinciales con una cant idad que no exceda de l a cuar ta 
parte del impor t e del presupuesto. L a c o n c e s i ó n de este a u x i l i o 
y su ent idad se r e s o l v e r á siempre por una ley. 
A r t . 51 . Las Diputaciones p o d r á n asimismo a u x i l i a r al Esta-
do en la c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s en que a q u é l l a s tengan i n t e r é s , 
p rev io siempre u n acuerdo de la D i p u t a c i ó n en que conste el 
compromiso que contraen, la cant idad á que asciende el a u x i l i o 
y l a fo rma y plazos en que s e r á entregado al Estado. U n a vez 
adoptado este acuerdo se c o n s i d e r a r á como gasto ob l iga tor io 
para l a D i p u t a c i ó n respectiva el que or igine el a u x i l i o ofrecido. 
A r t . 52. Las Diputaciones p o d r á n aux i l i a r á los A y u n t a m i e n -
tos, y é s t o s á su vez á a q u é l l a s , en la c o n s t r u c c i ó n de carreteras, 
con arreglo á lo establecido en el a r t í c u l o anter ior . 
A r t . 53. Los auxi l ios á que se refieren los a r t í c u l o s preceden-
tes no h a r á n var ia r los caracteres de la l í n e a de cuya construc-
c ión se trate, n i las disposiciones que corresponda apl icar la se-
g ú n lo prevenido en la presente ley. 
A r t . 54. E l Estado, las Diputaciones y los Ayun tamien tos , 
s e g ú n los casos, p o d r á n a u x i l i a r l a e j e c u c i ó n de carreteras cons-
t ru idas por part iculares con las cantidades que consideren opor-
tunas, no excediendo nunca de la tercera parte del presupuesto 
aprobado. Cuando el a u x i l i o provenga del Estado s e r á objeto de 
una ley. 
A r t . 55. Son aplicables en todas sus partes á las concesiones 
de carreteras á part iculares ó c o m p a ñ í a s con los aux i l io s que se 
mencionan en el a r t í c u l o anter ior las prescripciones de l cap. 7.° 
de l a ley general de Obras p ú b l i c a s . 
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C A P Í T U L O V I I 
D i s p o s i c i ó n g e n e r a l . 
A r t . 66. Quedan derogadas las leyes y disposiciones dictadas 
sobre carreteras, en cuanto se opongan á l a presente. 
C A P I T U L O V I I I 
A r t i c u l o t r a n s i t o r i o . 
De las carreteras que han sido abandonadas, tanto las que se 
ba i lan en completo abandono como las que se encuentran á 
cargo de las Diputaciones ó Ayun tamien tos , v o l v e r á n á cargo 
del Estado las que fo rmen parte de su p lan , á medida que l o 
permi tan los recursos del Tesoro, y prev ia la i n f o r m a c i ó n que 
e s t a b l e c e r á el reglamento de esta ley. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibuna les , Justicias, Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autor idades , a s í c ivi les como mi l i t a res y ecle-
s i á s t i ca s , de cualquier clase y d ign idad , que guarden y hagan 
guardar, cumpl i r y ejecutar la presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á á de Mayo de 1877.—Yo el R e y . — E l M i -
n is t ro de Fomento , C. Francisco Queipo de L l a n o . (Crac. 6 Mayo. ) 
B. D . de 10 de Agosto de 1877 aprobando el reglammto dé igua l 
fecha p a r a l a ejecución de la ley de Carreteras de 4 de M a y o 
anterior. 
(FOM.) De conformidad con lo propues to por el M i n i s t r o de 
Fomento, de acuerdo con el Consejo de M i n i s t r o s , 
Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la e j e c u c i ó n de 
l a ley de Carreteras de 4 de Mayo de este a ñ o . 
Dado en G i j ó n á 10 de Agosto de 1877 .—Alfonso .—El M i n i s -
t r o de Fomento , C. Francisco Queipo de L l ano . 
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R E G L A M E N T O 
p a r a l a e j e c u c i ó n de l a l e y de C a r r e t e r a s . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
D e las carreteras en general. 
A r t í c u l o 1.° Son objeto de este reglamento las carreteras de 
servicio p ú b l i c o de l a P e n í n s u l a é islas adyacentes, costeadas 
por el Estado, las provincias , los Municipios^ los part iculares 6 
con fondos m i x t o s . 
C A P Í T U L O I I 
D e las carreteras costeadas p o r el Estado. 
A r t . 2.° Las carreteras de cargo del Estado se d i v i d e n en ca-
rreteras de p r imero , segundo y tercer orden y son las que se 
designan con la c las i f icación que á cada uno compete s e g ú n los 
arts. 4 .° , 5.° y 6.o de la ley, en el p lan formado con arreglo á las 
prescripciones de la misma. 
A r t . 3.° No p o d r á in t roduci rse en el p lan general de carrete-
ras de l Estado n inguna l ínea d i s t in ta de las comprendidas en é l 
sino prev ia la a p r o b a c i ó n de u n expediente, á que se p r o c e d e r á 
mediante orden del M i n i s t r o de Fomento . 
L a in i c i a t iva para la i n c l u s i ó n en el p lan de una carretera po-
d r á pa r t i r de l Gobernador, de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , del I n -
geniero Jefe y de cualquiera de los Ayun tamien tos y par t iculares 
de la p rov inc ia respectiva. 
L a A u t o r i d a d , C o r p o r a c i ó n ó par t i cu la r que considere conve» 
niente ó necesario que se agregue en e l p l a n la l í n e a de que se 
t ra te , se d i r i g i r á al M i n i s t r o de Fomento exponiendo las razones 
que crea del caso para fundar su p e t i c i ó n . Si e l M i n i s t r o de F o -
mento considerase atendibles estas razones, d e c i d i r á que se pro-
ceda á la f o r m a c i ó n del expediente, al que s e r v i r á de base u n 
anteproyecto de la carretera. 
L a D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s d a r á sus ó r d e n e s a l 
efecto a l Ingeniero Jefe de l a provincia , el que e n c a r g a r á de l a 
f o r m a c i ó n del anteproyecto á uno de los Ingenieros que se ha-
l l e n á sus ó r d e n e s . E l anteproyecto se r e d a c t a r á con arreglo á l o s 
fo rmula r ios é instrucciones que r ig ie ren en esta parte de l serv i -
cio; y en todo caso, d e b e r á constar de una Memor ia , planos y u n 
avance del coste de la carretera. 
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Redactado el anteproyecto, el Ingeniero Jefe lo r e m i t i r á al Go-
bernador de la p rov inc ia , el cual a b r i r á una i n f o r m a c i ó n sobre 
la base del anteproyecto con el objeto de examinar si la carrete-
ra de que se t ra ta debe ser costeada por el Estado, y si por tan to 
procede su i n c l u s i ó n en el p l a n general. 
A r t . 4 .° Si la carretera que se tratase de i n c l u i r en el p l a n 
atravesare t e r r i to r ios de dos ó m á s provincias , los Ingenieros 
Jefes de las mismas d e b e r á n ante todo ponerse de acuerdo acer-
ca de los puntos de enlace en los l í m i t e s de las provinc ias con-
t iguas. E n el caso de no poderse l legar á este acuerdo d i r i m i r á 
l a c u e s t i ó n el M i n i s t r o de Fomento , al que se e l e v a r á n las opor-
tunas propuestas por los Ingenieros disidentes, previo in fo rme 
de la Jun ta consu l t iva de Caminos, Canales y Puertos. 
Determinados los puntos de enlace, los anteproyectos s e r á n 
estudiados por los Ingenieros de las provinc ias con entera inde-
pendencia y s e g ú n lo prevenido en el a r t í c u l o anterior , p roce-
d i é n d o s e d e s p u é s á las informaciones correspondientes s e g ú n lo 
dispuesto en este reglamento. 
E n el caso á que el presente a r t í c u l o se refiere, el M i n i s t r o de 
Fomento , cuando lo considere opor tuno, p o d r á confiar el estudio 
del anteproyecto entero á uno cualquiera de los Ingenieros Jefes 
de las provincias que la l í n e a atraviese, ó designar al efecto o t ro 
i n d i v i d u o de l Cuerpo. 
A r t . 5.° Para l levar á cabo l a i n f o r m a c i ó n á que se refieren 
los a r t í c u l o s anteriores, el Gobernador d i s p o n d r á que se expon-
ga a l p ú b l i c o el anteproyecto, a n u n c i á n d o l o a s í en el B o l e t í n 
oficial , y s e ñ a l a n d o u n t é r m i n o que no d e b e r á bajar de 30 d í a s , 
para que los pueblos, Corporaciones ó part iculares puedan exa-
m i n a r l e . Iguales anuncios d e b e r á n publ icarse por los medios 
acostumbrados en todos los pueblos que atraviese la l í n e a . 
Las observaciones que juzgaren del caso hacer los in te re -
sados, v e r s a r á n p r inc ipa lmen te sobre las circunstancias que la 
l í n e a r e ú n a para ser declarada de i n t e r é s general, sobre e l 
orden que d e b e r á a s i g n á r s e l a y sobre la d i r e c c i ó n general de su 
t razado. 
De las observaciones que se h ic ie ren en l a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a 
se d a r á d e s p u é s conocimiento a l Ingen ie ro Jefe, para que, oyendo 
previamente a l Ingeniero subal terno que hubiese redactado e l 
anteproyecto, se haga cargo de las expresadas observaciones, y 
proponga, en vis ta de todo, s i l a carretera debe ser i n c l u i d a en 
el p lan , y en t a l caso l a c las i f icac ión que con arreglo á la l ey se 
la deba asignar. 
A r t . 6.° Cumpl idas las formal idades que expresa el a r t í c u l o 
anterior, el Gobernador p e d i r á i n f o r m e á la Jun ta p r o v i n c i a l de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, y por ú l t i m o á l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , y r e m i t i r á el expediente con su p rop io i n f o r m e a l 
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M i n i s t r o de Fomento , el cual o i r á sobre é l á la Jun t a consu l t i va 
de Caminos, Canales y Puertos . 
A r t . 7.° Si en vista del resultado de la i n f o r m a c i ó n á que los 
a r t í c u l o s anteriores se refieren se creyera conveniente i n c l u i r en 
el p l a n general l a carretera en c u e s t i ó n , el M i n i s t r o de Fomento 
l l e v a r á á las Cortes el opor tuno proyecto de ley , en el que p r o -
p o n d r á l a i n c l u s i ó n , la c l a s i f i cac ión de la carretera y el n ú m e r o 
de orden que corresponda para su e j e c u c i ó n . 
A r t . 8.° Cuando se considere opor tuno segregar del p l a n ge-
nera l alguna de las carreteras comprendidas en el mismo ó u n a 
secc ión determinada de una de ellas, se i n s t r u i r á u n exped ien te 
i n f o r m a t i v o al efecto. E l expediente p o d r á ser p r o m o v i d o por e l 
Gobernador, por la D i p u t a c i ó n ó por el Ingen ie ro Jefe de l a 
p rov inc ia , por uno de los Ayuntamien tos de los pueblos que 
atraviese la l í n e a , ó por cualesquiera Corporaciones ó p a r t i c u -
lares que se consideren interesados. 
L a A u t o r i d a d , C o r p o r a c i ó n , funcionar io ó par t icu la r que p r o -
mueva el expediente d e b e r á d i r ig i rse al M i n i s t r o de F o m e n t o 
manifestando las razones que en su concepto aconsejan que l a 
carretera en c u e s t i ó n se e l imine del p lan . E l M i n i s t r o p o d r á en 
su vista decidir que se proceda á la f o r m a c i ó n del expediente á 
que se refiere el art. 10 de la ley . 
A r t . 9.o Decidido por e l M i n i s t r o de Fomento que se proceda 
á l a f o r m a c i ó n del expediente de que trata el a r t í c u l o anter ior , 
se c o m u n i c a r á esta r e s o l u c i ó n a l Gobernador de l a p rov inc i a . 
E l Gobernador d a r á conocimiento a l p ú b l i c o de la r e s o l u c i ó n 
expresada, por medio de l B o l e t í n oficial y de anuncios en los 
pueblos por donde h a b í a de pasar l a l í n e a que se t ra ta de se-
gregar del p lan , concediendo u n plazo, que no d e b e r á bajar 
de 30 d í a s n i exceder de 60, para que los Ayun tamien to s de loa 
mencionados pueblos y todos los part iculares que se crean i n -
teresados manifiesten las observaciones que tuviesen por con-
veniente . 
D e s p u é s se p a s a r á el expediente a l Ingeniero Jefe de l a p r o -
v inc ia , á l a Junta de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio y á la 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , y finalmente e l Gobernador r e m i t i r á l a 
i n f o r m a c i ó n practicada a l M i n i s t r o de Fomento con su p r o p i o 
d ic tamen. 
A r t . 10. Si del expediente á que se refiere el a r t í c u l o ante-
r io r resultara l a conveniencia de la s e g r e g a c i ó n de la carre tera , 
e l M i n i s t r o de Fomento l l e v a r á á las Cortes el opor tuno p r o -
yecto de l ey . 
A r t . 11. Guando se haya de proceder a l estudio de a lguna 
carretera, se d a r á por la D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s la 
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<»rden correspondiente a l Ingeniero Jefe de l a p r o v i n c i a respec-
t i v a (1). 
Dicho Ingeniero f o r m u l a r á el presupuesto de los gastos que 
p o d r á ocasionar e l estu l io y lo r e m i t i r á á la a p r o b a c i ó n supe-
r io r . Esta a p r o b a c i ó n corresponde a l Direc tor general cuando e l 
i m p o r t e no exceda de 5.UÜ0 pesetas, y a l M i n i s t r o de Fomento 
e n los d e m á s casos. 
Aprobado el presupuesto para el estudio, e l Ingeniero Jefe 
e n c a r g a r á e l proyecto a l Ingeniero subal terno correspondiente 
s e g ú n los reglamentos de servicio. 
A r t . 12. Todo proyecto de carretera debe rá , constar de l a do^-
c u m e n t a c i ó n siguiente (2): 
1. ° M e m o r i a exp l i ca t iva . 
2. ° Planos. 
3.o Pl iego de condiciones facul ta t ivas . 
4 .° Presupuesto. 
Este ú l t i m o documento c o m p r e n d e r á , a d e m á s del coste de las 
obras , las part idas que se consideren necesarias para las expro-
piaciones y los agotamientos que ex i jan las fundaciones de las 
obras de f á b r i c a , a s í como todos los d e m á s accesorios, con ob-
j e t o de tener idea de l coste t o t a l . 
Los proyectos se a j u s t a r á n á lo prevenido en los fo rmu la r io s 
que r i j a n en la é p o c a de su f o r m a c i ó n , a s í como á las reglas ge-
nerales de l servicio y á las instrucciones especiales que en cada 
caso tenga por conveniente d ic tar la D i r e c c i ó n general. 
A r t . 13. A l a a p r o b a c i ó n d e t í n i t i v a del proyecto de una ca-
r re te ra d e b e r á preceder u n expediente i n f o r m a t i v o , que t e n d r á 
por objeto: 
1. ° Examina r si el trazado es e l m á s conveniente bajo el 
p u n t o de vis ta admin i s t r a t ivo y de los intereses de la loca l idad 
ó r e g i ó n á que afecte la vía de c o m u n i c a c i ó n . 
2. ° D i scu t i r si ibre si debe mantenerse ó variarse la clasifica-
c i ó n que á la l í n e a se haya a t r i bu ido en el p l an . 
A r t . 14. Para l levar á cabo la i n f o r m a c i ó n á que se refiere e l 
a r t í c u l o anter ior , el Ingeniero Jefe e n t r e g a r á a l Gobernador de 
- l a p rov inc ia un ejemplar del proyecto a s í que é s t e se hal le re-
dactado. El Gobernador, previos los anuncios opor tunos , o i r á 
durante u n plazo que no p o d r á bajar de 30 d í a s n i pasar de 60 
las observaciones que acerca de ios objetos de la i n f o r m a c i ó n 
expusieren los part iculares y los pueblos interesados. 
(1) V é a s e e l E . D . de 7 de A b r i l de 1893. 
(2) I d e m la R. O. de 17 de Marzo de 1881 y e l E . D . de 5 de 
A b r i l de 1893, que insertamos a l final de esta s e c c i ó n . 
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E l expediente se p a s a r á d e s p u é s al Ingeniero Jefe para que , 
oyendo al Ingeniero que hubiese formado el proyecto, haga una 
e x p o s i c i ó n clara y sucinta de los puntos de hecho que hubiesen 
dado m o t i v o á las reclamaciones ú observaciones de los i n f o r -
mantes, y manifieste sobre cada una de ellas su parecer. 
D e s p u é s o i r á el Gobernador á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y re-
m i t i r á el expediente, con su p rop io dic tamen, a l M i n i s t r o de 
Fomento , el que r e s o l v e r á en la forma que s e g ú n el caso proce-
da, oyendo previamente á la Jun t a consul t iva de Caminos, C a -
nales y Puertos. 
A r t . 15. E n el caso de que la carretera pudiere afectar á la. 
defensa del t e r r i t o r io , por pasar por la zona de alguna plaza 
fuerte, por ser un trazado paralelo á las costas ó fronteras, p o r 
d i r ig i rse á puntos de las naciones l i m í t r o f e s , ó por cualquiera 
o t ra circunstancia, antes de l a a p r o b a c i ó n del proyecto d e b e r á 
ser consultado a l M i n i s t r o de la Guerra (1). 
A r t . 16. A l p rop io t i empo que el Ingeniero Jefe de la p r o -
v inc i a r emi t a u n ejemplar del proyecto a l Gobernador para los 
efectos del art. 14, d e b e r á r e m i t i r otro á la D i r e c c i ó n general de 
Obras p ú b l i c a s con u n detal lado i n fo rme del proyecto bajo el 
p u n t o de vis ta t é c n i c o . 
E l proyecto, con e l i n fo rme del Ingeniero Jefe, se p a s a r á á 
examen de la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puer tos . 
A r t . 17. Si en vista de la i n f o r m a c i ó n á que se refieren los 
arts. 13 y 14, y del-dictamen de la Jun t a consu l t iva que se m e n -
ciona en el 16, resultase que puede aprobarse el proyecto, l a 
a p r o b a c i ó n t e n d r á lugar por medio de una Real orden expedida 
por el M i n i s t r o de Fomento . 
Si del estudio def in i t ivo del trazado ó de la i n f o r m a c i ó n 
abierta sobre el proyecto resultase que era preciso ó convenien-
te var ia r e l i t i ne r a r io de l a carretera, h a c i é n d o l a pasar por una 
ó m á s poblaciones dis t intas de las s e ñ a l a d a s en el p l an , á l a 
a p r o b a c i ó n del proyecto d e b e r á preceder una d e c l a r a c i ó n en 
que se consigne esta v a r i a c i ó n , la cual , s e g ú n determina e l a r -
t í c u l o 11 de l a ley, d e b e r á ser adoptada y publ icada por R e a l 
decreto expedido por el M i n i s t r o de Fomento y acordado en • 
Consejo de M i n i s t r o s . 
De igual modo s e ' p r o c e d e r á cuando en^yista de las i n f o r m a -
ciones se creyese conveniente ó necesario var iar la c las i f icac ión 
que en el p l an hubiese sido asignado á l a carretera de que se 
t ra te . 
A r t . 18. Cuando el proyecto def in i t ivo de l a carretera se re-
(1) V é a s e el R . D . de 27 de Febrero de 1892, i n se r to en l a sec-
c i ó n de Obras públicas. 
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fiera á una l í n e a que hubiese sido agregada a l p l an , d e s p r i é s de 
seguirse los t r á m i t e s prescritos en los arts. del 8.° a l 7.o de este 
reglamento, d icho proyecto no s e r á sometido á las formalidades 
de que t ra tan los arts. 13 y 14 sino en los casos en que del es-
tud io def in i t ivo resultase ser conveniente ó necesario variar el 
i t ine ra r io ó la c las i f icación que se adoptara en vis ta del antepro-
yecto. 
E n tales casos se p r o c e d e r á respecto del proyecto del mismo 
modo que el presente reglamento determina para las carreteras 
que cons t i tuyen el p r i m i t i v o p lan general, r e s o l v i é n d o s e lo con-
veniente en cada caso, s e g ú n lo prescr i to en el ar t . 17. 
A r t . 19. A d e m á s de los expedientes á que se refieren los ar-
t í c u l o s 13 y 14, d e b e r á ins t ru i rse con arreglo á Jo que prescribe 
la ley de 11 de A b r i l de 1849 y su reglamento de 14 de Ju l io de l 
mi smo a ñ o , e l de las t r a v e s í a s de las poblaciones por donde pa-
sa la carretera, previamente á l a a p r o b a c i ó n def in i t iva de su 
proyecto, l i m i t á n d o s e no obstante d icho expediente á l a parte 
t é c n i c a para los pueblos cuyo vec inda i io no pase de 8.000 a l -
mas, y cuyas t r a v e s í a s s e g u i r á construyendo, reparando y con-
servando el Estado (1). 
A r t . 20. Las dimensiones de las carreteras s e g ú n los f o r m u -
lar ios é instrucciones vigentes, s e r á n respectivamente para las 
de pr imero , segundo y tercer orden, ocho metros, siete metros y 
seis metros, contados entre las aristas exteriores de los paseos; 
de dicha l a t i t u d s e r á afirmado, respectivamente t a m b i é n , 5'50 
metros, 5 metros y 4'50 metros , d i s t r i b u y é n d o s e el resto entre 
los dos paseos. 
No obstante, dichas dimensiones p o d r á n var iar en casos espe-
ciales, pero siendo siempre requis i to indispensable para ello el 
in fo rme favorable de la Jun t a consu l t iva de Caminos, Canales 
y Puertos. 
A r t . 21 . Si las obras de una carretera se hubiesen de ejecu-
tar por el m é t o d o de a d m i n i s t r a c i ó n á tenor de lo dispuesto en 
el ar t . 21 de la ley, s i r á n d i r ig idas por los Ingenieros de cami-
nos, canales y puertos, con arreglo en u n todo á las prescr ipcio-
nes que r igen ó r ig ie ren en este ramo del servicio 
Si las obras hub ie ren de l levarse á cabo por el m é t o d o de con-
trata , corresponde á los Ingenieros del Estado v ig i l a r su cons-
t r u c c i ó n para que se observen las condiciones estipuladas, hacer 
las recepciones provis ionales y defini t ivas y pract icar l a valora-
c i ó n y l i q u i d a c i ó n general , todo s e g ú n prescr iban los reglamen-
tos de l servicio. 
(1) V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n l a l e y y reglamento ci tados en e l 
a r t i c u l o anotado. 
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A r t . 22. Si las obras hubiesen de ser ejecutadas por contrata, 
l a l i c i t a c ión p ú b l i c a que debe precederla se c e l e b r a r á con arreglo 
á las disposiciones que r igen para la c o n t r a t a c i ó n de todos los 
servicios p ú b l i c o s y los reglamentos dictados al efecto para los 
que pertenecen especialmente al M i n i s t e r i o de Fomento . 
A r t . 23. E n la e j e c u c i ó n de toda obra de carretera que se 
l leve á cabo por contrata, r e g i r á n : 
1. ° Las condiciones generales establecidas ó que en adelante 
se establezcan para todas las contratas de obras p ú b l i c a s de 
cargo del M i n i s t e r i o de Fomento . 
2. ° Las facul tat ivas que fo rmen parte del proyecto y hayan 
sido aprobadas con el mismo. 
3. ° Las part iculares y e c o n ó m i c a s que para cada caso esta-
blezca la D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s , y en las cuales se 
h a r á constar precisamente, a d e m á s de las c l á u s u l a s especiales 
que ex i ja l a naturaleza de cada contrata, la fianza que h a b r á de 
prestar e l contra t i s ta para responder del c u m p l i m i e n t o de sus 
obligaciones, las é p o c a s , forma y puntos en que h a b r á n de ve r i -
ficarse los pagos, las fechas en que d e b e r á darse p r i n c i p i o y fin 
á los trabajos, y el plazo de g a r a n t í a durante el cual el cont ra-
t i s ta ha de responder de la solidez y es tabi l idad de las obras 
ejecutadas (1). 
A r t . 24. Las obras de r e p a r a c i ó n de carreteras no p o d r á n 
l levarse á cabo sino previa la a p r o b a c i ó n de proyectos que se 
r e d a c t a r á n por los Ingenieros de las provincias con arreglo á 
las ins t rucciones que r i j a n para este servicio. 
Se e x c e p t ú a n de esta d i s p o s i c i ó n las reparaciones urgentes 
que á j u i c i o de la D i r ecc ión general sean precisas para asegurar 
el t r á n s i t o , y que p o d r á n ser autorizadas, á c o n d i c i ó n , sin em^ 
bargo de r e m i t i r el correspondiente proyecto para su examen y 
a p r o b a c i ó n . 
Para la c o n s e r v a c i ó n se r e d a c t a r á n por los Ingenieros presu-
puestos anuales, que con la a n t i c i p a c i ó n opor tuna se r e m i t i r á n 
á l a D i r e c c i ó n general. 
A r t . 25. Los acopios de materiales para la c o n s e r v a c i ó n de 
carreteras y las obras de r e p a r a c i ó n de las mismas, se l l e v a r á n 
á cabo por a d m i n i s t r a c i ó n ó por contrata , s e g ú n se acuerde en 
e l expediente respectivo, en v is ta de las circunstancias que en 
cada caso concurran y de la urgencia de las obras; pero tenien-
do presente lo prevenido en e l art . 21 de este reglamento. Dicha 
d e c i s i ó n la t o m a r á el M i n i s t r o de Fomento ó la D i r e c c i ó n gene-
r a l , s e g ú n los casos, por s í ú o í d a la Jun ta consul t iva de Cami-
nos Canales y Puertos, s i a s í se estimase conveniente (1). 
(1) V é a n s e el E . D . de 5 de A b r i l y R. O. de 3 de A g o s t o 
de 1893. 
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A r t . 26. Para la c o n s e r v a c i ó n permanente de las carreteras 
h a b r á en cada una el n ú m e r o de peones camineros y capataces 
necesarios, con arreglo á lo que prescriba el reglamento de este 
personal, y los peones auxi l iares que sean precisos. Los peones 
camineros y capataces, a s í como los guardas de viveros , s e r á n 
nombrados por la D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s , debien-
do recaer estos nombramien tos en peones que r e ú n a n las c i r -
cunstancias reglamentarias. 
Los peones auxi l iares s e r á n admi t idos por los Ingenieros Je-
fes, s u j e t á n d o s e á los c r é d i t o s s e ñ a l a d o s para el servicio. 
A r t . 27. Acordado por el Gobierno el es tablecimiento de i m -
puestos ó a rb i t r ios por el uso de alguna carretera del Estado, 
en su to t a l idad ó en parte^ se c o m u n i c a r á la d e c i s i ó n a l Inge-
niero Jefe de l a p r o v i n c i a respectiva, á fin de que f o r m u l e las 
tarifas y proponga los puntos y sistemas de r e c a u d a c i ó n , i n d i -
cando los rend imien tos probables. E l Ingeniero Jefe p a s a r á es-
tos documentos a l Gobernador , e l cual d e b e r á o i r , sobre todos 
los puntos que abracen, los pareceres de l a Jun ta de A g r i c u l t u -
ra, I n d u s t r i a y Comercio y de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , elevan-
do d e s p u é s el expediente con su p rop io in fo rme a l M i n i s t r o de 
Fomento . Este, oyendo á l a Jun ta consu l t iva de Caminos, Ca-
nales y Puertos, r e m i t i r á el expediente al M i n i s t r o de Hac ien-
da, p roponiendo las bases del Peal decreto, que h a b r á de acor-
darse en Consejo de M i n i s t r o s , á c o n d i c i ó n de dar cuenta á las 
Cortes. 
C A P Í T U L O I I I 
De las carreteras costeadas p o r las provincias, 
A r t . 28. Son de cargo de las p rov inc ias las carreteras que, no 
estando comprendidas en e l p lan general de las del Estado, se 
inc luyan en los planes que han de fo rmar las Diputaciones pro-
vinciales, con arreglo á las prescripciones del cap. 3.° de la ley 
y de las consignadas en este reglamento. • 
A r t . 29. Las Diputaciones provincia les f o r m a r á n sus planes 
de carreteras a r r e g l á n d o s e á la t r a m i t a c i ó n siguiente: 
Aprobado el p l an general de las del Estado, el Jefe f acu l t a t i -
vo del servicio de obras p ú b l i c a s de cada p rov inc i a f o r m a r á y 
p r e s e n t a r á á la D i p u t a c i ó n u n proyecto de p lan , en el cual figu-
ren todas las carreteras que puedan ser de i n t e r é s para la p ro -
v inc ia , fijando el orden de preferencia para su e j ecuc ión . 
L a D i p u t a c i ó n e x a m i n a r á el proyecto, pudiendo i n t r o d u c i r en 
é l las modificaciones que considere convenientes, y una vez re-
suelto acerca de este pun to , se a n u n c i a r á que el p lan acordado 
queda á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o por u n t é r m i n o que no b a j a r á 
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de 30 d í a s n i p a s a r á de 60, para que los Ayun tamien tos de l a 
p rov inc ia y los part iculares que se crean interesados expongan 
sobre el asunto las observaciones que tuv ie ren por conveniente. 
Espirado el plazo para la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a se o i r á de nuevo 
a l Jefe facu l ta t ivo del servicio p rov inc i a l , con objeto de que 
examine las observaciones bechas en la i n f o r m a c i ó n , y proponga 
las variaciones que en su consecuencia convenga hacer en el 
proyecto de p lan . D e s p u é s se s o m e t e r á e l expediente á i n fo rme 
de la Jun ta p rov inc i a l de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio , y 
por ú l t i m o al Ingeniero Jefe de l a p rov inc ia . 
L a D i p u t a c i ó n r e s o l v e r á en vis ta de todos estos informes c u á l 
deba ser en su concepto el p l an def in i t ivo , y con una M e m o r i a 
razonada le p a s a r á a l Gobernador de la p rov inc i a . 
E l Gobernador, con su prop io in fo rme , e l e v a r á el expediente 
a l M i n i s t r o de Fomento , el cual , oyendo á la Jun ta consul t iva 
de Caminos, Canales y Puertos, r e s o l v e r á def in i t ivamente por 
medio de u n Real decreto que se p u b l i c a r á inmedia tamente . 
A r t . 30. Las Diputaciones que con an te r io r idad á la publ ica-
c ión de la l ey de Carreteras de 4 de Mayo de 1877 tuviesen p la -
nes aprobados, p o d r á n adoptarlos como base para la f o r m a c i ó n 
de los nuevos, in t roduc iendo en ellos las modificaciones que 
juzgasen convenientes, y s o m e t i é n d o s e por lo d e m á s á las for-
malidades prescritas en el a r t í c u l o anter ior . 
A r t . 31 . Aprobado el p l an de carreteras de una prov inc ia , no 
p o d r á alterarse en la e j e c u c i ó n de las mismas el orden de prefe-
rencia s e ñ a l a d o sino mediante una propuesta razonada de la D i -
p u t a c i ó n , que se s o m e t e r á á i n fo rme de los A y u n t a m i e n t o s de 
los pueblos interesados, tanto en la l í n e a de que se t ra te como 
en las que se pospongan, y a d e m á s a l del Ingen ie ro Jefe de la 
p rov inc ia . E l Gobernador e l e v a r á con su i n fo rme el expediente 
a l M i n i s t r o de Fomento, el que d e c i d i r á sobre la propuesta por 
medio de u n Real decreto, p rev io d ic tamen de la Jun t a c o n s u l t i -
va de Caminos, Canales y Puertos. 
A r t . 32. Cuando en v i r t u d de gestiones de los pueblos ó par-
t iculares interesados se t ra te de i n t r o d u c i r en el p l an de una 
p rov inc i a una carretera que no e s t é comprendida en él , la D i p u -
t a c i ó n o r d e n a r á e l estudio de su anteproyecto a l facu l ta t ivo Jefe 
del servicio p rov inc i a l . D icho anteproyecto c o n s t a r á de una M e 
m o r i a y planos que den idea bastante de l a l í n e a y sus p r i n c i p a -
les circunstancias, y c o n t e n d r á u n presupuesto aprox imado de l 
coste. L a D i p u t a c i ó n le d a r á p u b l i c i d a d por medio del B o l e t í n 
oficial , á fin de que los Ayun tamien tos interesados, en el plazo 
que se fije, y que no d e b e r á bajar de 30 d í a s n i exceder de 60, 
expongan sobre el asunto lo que crean conveniente respecto á 
la traza y n ú m e r o de orden de e j e c u c i ó n , a s í como á la i m p o r -
tancia de la carretera para que figure en el p lan de la p rov inc ia . 
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Sobre los mismos extremos i n f o r m a r á t a m b i é n la Jun ta de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, y d e s p u é s m a n i f e s t a r á su 
o p i n i ó n acerca de las reclamaciones y observaciones que se h u -
b ie ren hecho e l autor del anteproyecto, que c o n s i g n a r á e l n ú -
mero que en su concepto debe ocupar la l í n e a . Sobre todo e l lo 
i n f o r m a r á n la D i p u t a c i ó n y el Ingeniero Jefe de la p rov inc ia , y 
por ú l t i m o e l Gobernador . 
Este, con su informe, e l e v a r á el expediente al M i n i s t r o de F o -
mento, el cual, o ído el parecer de la Jun t a consul t iva de C a m i -
nos, Canales y Puertos, r e s o l v e r á por Real decreto si la carrete-
r a de que se t ra ta debe ó no fo rmar parte del p lan p rov inc ia l , y 
en el p r imer caso el n ú m e r o de orden con que debe figurar para 
l a preferencia en la e j e c u c i ó n . 
Cuando la l í n e a afecte á dos ó m á s provinc ias se i n s t r u i r á en 
cada una de ellas el expediente de que se t ra ta , y la propuesta 
a l M i n i s t r o de Fomento se v e r i f i c a r á de c o m ú n acuerdo por las 
Diputaciones interesadas. Si t a l acuerdo no existiese, el M i n i s t r o 
de Fomento , oyendo á l a Jun ta consul t iva de Caminos, Canales 
y Puertos, r e s o l v e r á en u l t e r i o r recurso. 
T r á m i t e s a n á l o g o s d e b e r á n seguirse para segregar del p l a n de 
carreteras de una p rov inc ia una l í n e a que estuviese i nc lu ida en 
e l mismo siempre que se creyesen atendibles por l a D i p u t a c i ó n 
las razones que para la s e g r e g a c i ó n aduzcan los pueblos ó par-
t iculares que tomaren la i n i c i a t i va en e l asunto. 
A r t . 33. A la e j e c u c i ó n de toda carretera comprendida en el 
p l an de una p r o v i n c i a d e b e r á preceder u n acuerdo de la D i p u t a -
c ión , l a que en t a l caso o r d e n a r á a l Ingeniero ó Ayudan te encar-
gado de las obras provincia les que proceda al estudio del corres-
pondiente proyecto. 
Este proyecto d e b e r á ajustarse en su r e d a c c i ó n á los mismos 
fo rmula r ios que r i j a n para los de las carreteras del Estado; y 
una vez te rminado se p a s a r á á la D i p u t a c i ó n . 
L a D i p u t a c i ó n d e b e r á someter el proyecto á una i n f o r m a c i ó n 
para examinar si puede aceptarse bajo el punto de vis ta de los 
intereses provincia les . A l efecto se t e n d r á á d i s p o s i c i ó n de l p ú -
b l i co por u n t é r m i n o que no d e b e r á bajar de 30 d í a s n i exceder 
de 60, a d m i t i é n d o s e durante este plazo las reclamaciones y ob-
servaciones de los Ayun tamien to s y par t iculares interesados. 
L o s pueblos por los que pase l a traza p o d r á n asimismo recla-
mar sobre los proyectos de sus t r a v e s í a s en t é r m i n o s a n á l o g o s á 
los previstos en la l ey de 11 de A b r i l de 1849. 
D e l resultado de l a i n f o r m a c i ó n se d a r á conocimiento al f acu l -
t a t i v o encargado de las obras provincia les , para que, h a c i é n d o s e 
cargo de las observaciones presentadas, proponga, s i hubiese l u -
gar, las modificaciones que creyese oportunas en el proyecto . 
E l expediente se p a s a r á d e s p u é s í n t e g r o a l Ingeniero Jefe de 
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l a provincia^ el que e v a c u a r á sn dic tamen acerca del p r o y e c t o 
bajo los puntos de vis ta , tanto adinini t - t ra t ivo como t é c n i c o , r e -
m i t i é n d o l e con el proyecto á la D i p u t a c i ó n . 
Evacuado el i n to ro ie del Ingeni t ro Jefe, si fuese favorable^, 
la D i p u t a c i ó n p o d r á aprobar el proyecto; y en cawo con t r a r i a 
a d o p t a r á las disposiciones opoi tunas pata que se modif ique 
con arreglo á las observaciones que hubiere hecho d icho I n g e -
niero. 
Si la D i p u t a c i ó n no se conformase con el dictamen del I n g e -
niero Jefe, r e m i t i r á el proyecto y todo el expediente al Goberna-
dor de la provincia para que lo eleve á la Super ior idad, decidien-
do en tal caso el M i n i s t r o de Fomento por medio de una Real or-
den, previo dictamen de la Jun ta consul t iva de Caminos, Cana-
les y Puertos. De los t r á m i t e s que en el presente a r t í c u l o se 
mencionan e s t a r á n exceptuadas las l í n e a s que hubiesen sido i n -
cluidas en el p lan , mediante las formalidades marcadas en e l 
art . 32, á no ser que se tratase de variar el i t ine ra r io ó el n ú m e -
ro de orden de e j ecuc ión de la carretera. 
A r t . 34. Tanto en la r e d a c c i ó n de los proyectos def in i t ivos á 
que se refiere el a r t í c u l o anter ior , como en la de los anteproyec-
tos que se mencionan en el 32, d e b e r á tenerse presente que cuan-
do la carretera afecte á m á s de una p rov inc ia , los encargados de 
los estudios h a b r á n de ponerse de acuerdo sobre los puntos de 
empalme en la l ínea d iv i sor ia de las provincias contiguas, y que 
si no pudiesen a q u é l l a s l legar á u n acuerdo, se e l e v a r á n l o s 
expedientes al M i n i s t r o de Fomento con informes razonados 
de los Ingenieros Jefes, Diputaciones y Gobernadores corres-
pondientes E l M i n i s t r o de Fomento d e c i d i r á l a c u e s t i ó n , oyen-
do previamente á la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A r t . 35. N i n g ú n proyecto de carretera p r o v i n c i a l p o d r á ser 
aprobado cuando afecte á la defensa del t e r r i t o r i o nacional en 
las circunstancias mencionadas en el ar t . 15, s in o i r p rev iamen-
te al M i n i s t r o de la Guerra . 
A r t 36. Decidida por la D i p u t a c i ó n la e j e c u c i ó n de una carre-
tera de las comprendidas en el p lan , y aprobado su proyecto, de-
b e r á inclui rse en el presupuesto p rov inc i a l el c r é d i t o correspon-
diente para su e j e c u c i ó n . 
Las obras p o d r á n llevarse á cabo por a d m i n i s t r a c i ó n ó p o r 
contrata, lo cual d e c i d i r á la D i p u t a c i ó n , o í d o sobre este punto-
el d ic tamen del facul ta t ivo encargado de las obras p r o v i n -
ciales. 
A r t . 37. Si l a obra se hubiere de ejecutar por a d m i n i s t r a c i ó n ^ 
s e r á d i r i g ida por los funcionarios facul ta t ivos de la D i p u t a c i ó n 
y s e g ú n las instrucciones que é s t o s dictasen, con l a a p r o b a c i ó n 
de la C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
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Si hubiere de hacerse por contrata, é s t a no p o d r á l levarse á 
cabo sino mediante l i c i t ac ión p ú b l i c a , y con arreglo en u n todo 
á lo que acerca del mismo par t icu lar se prescribe para las obras 
de cargo del Estado en el cap. 2.° de este reglamento (1). 
A r t . 38. Los trabajos de r e p a r a c i ó n y los de c o n s e r v a c i ó n de 
las carreteras provinciales se e j e c u t a r á n con arreglo á los c r é d i -
tos que precisamente d e b é r á n i n c l u i r en sus presupuestos las 
Diputaciones como gastos obl iga tor ios , s e g ú n se dispone en el 
art . 79, p á r . 3.° de la ley de 20 de Agosto de 1870, reformada por 
la de 16 de Dic iembre de 1876 (2), y al tenor de lo preceptuado 
en el art . 15 de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
Los facul tat ivos encargados de obras provincia les d e b e r á n re-
dactar los proyectos de r e p a r a c i ó n , cuya a p r o b a c i ó n p r e c e d e r á 
siempre á la e j e c u c i ó n de las de esta clase, a s í como los presu-
puestos anuales d é c o n s e r v a c i ó n indispensables y suficientes 
para todas las carreteras existentes de c a r á c t e r p r o v i n c i a l que 
corran á cargo de las Diputaciones. 
Las cantidades calculadas para los expresados objetos por l o s 
funcionarios facul ta t ivos y que fuesen aprobadas por las Corpo-
raciones provinciales , con el i n fo rme del Ingeniero Jefe de l a 
provincia , que d e b e r á i n d i s p e n s a b l e m e n t e preceder á dicha apro-
b a c i ó n , h a b r á n de ser las que se i n c l u y a n entre los gastos o b l i -
gator ios . 
A r t . 39. E l nombramien to de facul ta t ivo ó facul ta t ivos que 
hayan de encargarse de la d i r e c c i ó n de las cai'reteras provinc ia -
les se h a r á l ib remente por la D i p u t a c i ó n , pero d e b e r á recaer 
precisamente en i nd iv iduos que sean Ingenieros del Cuerpo de 
caminos, canales y puertos, ó por lo menos de Ayudan te s de 
obras p ú b l i c a s . 
E n todo caso, tanto el sueldo como las indemnizaciones que 
hubiesen de abonarse á los expresados funcionar ios por gastos 
originados en el servicio, se s a t i s f a r á n de fondos provinciales . 
Los peones camineros y capataces encargados de la conserva-
c ión de las carreteras provinciales s e r á n nombrados por la D i -
p u t a c i ó n con las condiciones que ex i j a su reglamento f3). 
A r t . 40. Corresponde asimismo á la D i p u t a c i ó n , en la fo rma 
que é s t a tuviere por conveniente, la o r g a n i z a c i ó n del personal 
subalterno de todas clases que haya de a u x i l i a r al Jefe faculta-
t i v o en el d e s e m p e ñ o de su cargo, a s í como el nombramien to de 
este personal . 
A r t . 41 , Los Ingenieros de caminos, canales y puertos que 
fuesen nombrados por las Diputaciones para la d i r e c c i ó n del 
(1) V é a s e la no ta a l a r t . 31 do la l ey . 
(2) H o y a r t . 115, n ú m . 3.° de la loy de 29 de Agos to de 1882. 
(3) V é a s e la no ta a l a r t . 32 de la l ey . 
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servicio de obras provincialef i , s e r á n mantenidos en el goce de 
todos los derechos reglamentarios q u é como ind iv iduos del Cuer-
po les corresponden, de la misma manera que si estuviesen a l 
servicio del Estado. 
A n á l o g o s derechos d i s f r u t a r á n los Ayudantes de obras p ú b l i -
cas que sean nombrados para los 'mismos cargos, y del mismo 
beneficio d i s f r u t a r á n los Sobrestantes del expresado ramo que 
formen parte del personal subalterno del servicio p rov inc i a l . 
A r t . 42. Las carreteras que ejecute por su cuenta una D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l se h a l l a r á n bajo la i n s p e c c i ó n del M i n i s t e r i o 
de Fomento en su parte t écn i ca . A l efecto, el Gobernador p o d r á 
disponer que sean visitadas durante su c o n s t r u c c i ó n por el I n -
geniero Jefe de la p rovinc ia siempre que as í lo considere opor-
tuno . A d e m á s de estas visitas extraordinarias , el Ingeniero Jefe 
d e b e r á practicar anualmente otra ord inar ia á todas las obras 
provinciales . 
E l Ingeniero d a r á cuenta del resultado de sus visi tas al Go-
bernador de l a provincia , el cual en su vista d a r á sus ó r d e n e s á 
l a D i p u t a c i ó n para que disponga que se cor r i j an las faltas que 
a q u é l hubiera notado. Si la D i p u t a c i ó n se negase á hacerlo ó 
creyese del caso reclamar contra las providencias adoptadas 
por !a A u t o r i d a d , se e l e v a r á el expediente a l Min i s t e r io de Fo-
mento para que se decida la c u e s t i ó n , oyendo previamente e l 
d ic tamen de la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos. 
Los Ingenieros Jefes d e b e r á n a d e m á s r e m i t i r á la D i r e c c i ó n 
general copias de los partes que dieren á los Gobernadores, po-
niendo en conocimiento de dicho Centro todos los incidentes 
que ocurriesen en este servicio. 
Los gastos de todas clases que ocasionare l a i n s p e c c i ó n de las 
obras provinciales s e r á n de cargo de las Diputaciones respecti-
vas; en la inte l igencia de que las* indemnizaciones que por este 
servicio h a b r á n de abonarse á los Ingenieros del Estado se su-
j e t a r á n á los t ipos establecidos en las instrucciones dictadas ó 
que en lo sucesivo se dictasen sobre este par t icu lar por el M i -
nis ter io de Fomento . 
A r t . 43. Sin per juic io de las visi tas á que se refiere el a r t í c u -
lo anterior, toda obra de carretera p rov inc ia l d e b e r á precisamen 
te ser reconocida por el Ingeniero Jefe de la p rov inc ia , ó por otro 
Ingeniero del Estado que se designe a l efecto, antes de entregar-
la al uso p ú b l i c o , y cuando la D i p u t a c i ó n la d é por t e rminada . 
A l efecto, a s í que crea llegado este caso, la D i p u t a c i ó n lo p o n d r á 
en conocimiento del Gobernador, el cual d i s p o n d r á que el Inge-
niero Jefe pract ique el reconocimiento. Dicho Ingeniero d a r á 
cuenta al Gobernador del resultado de su c o m i s i ó n , y si se en -
contrasen defectos, se p r o c e d e r á como en el caso del a r t í c u l o 
anter ior , s u s p e n d i é n d o s e la apertura de la obra al servicio ' del 
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p ú b l i c o mientras no recaiga la a u t o r i z a c i ó n del Gobernador, ó la 
del M i n i s t r o de Fomento en su caso. 
A r t . 44. Cuando una D i p u t a c i ó n acuerde establecer impues-
tos ó a rb i t r ios por el uso de la carretera de su cargo, d e b e r á 
formar el p l an de los mismos que considere opor tuno y lo r e m i -
t i r á con la propuesta de tarifas a l Gobernador de la p rov inc ia . 
Este lo e l e v a r á al M i n i s t e r i o de Fomento con su propio in forme , 
d e s p u é s de oir á la Junta de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio , 
y a l Ingeniero Jefe de la misma p r o v i n c i a . 
L a a p r o b a c i ó n de dicho p lan , de las tarifas ó de las ins t ruc-
ciones para su a p l i c a c i ó n , se h a r á de acuerdo con los Minis te -
r ios de Hacienda y de G o b e r n a c i ó n con arreglo á sus respecti -
vas atr ibuciones por medio de u n Real decreto expedido por e l 
M i n i s t e r i o de Fomento y acordado en Consejo de M i n i s t r o s . 
C A P Í T U L O I V 
De las carreteras costeadas p o r los Munic ip ios . 
A r t . 45. Son de cargo de los M u n i c i p i o s las carreteras que, 
n o h a l l á n d o s e comprendidas en los planes del Estado n i en los 
de las provincias , acuerden los Ayun tamien tos cons t ru i r para 
satisfacer intereses de las respectivas localidades. 
A r t . 46. Aprobado , con arreglo á los t r á m i t e s de la ley y del 
presente reglamento, el p l a n de carreteras de una provinc ia , el 
Gobernador de la misma d i s p o n d r á que los Ayun tamien tos p r o -
cedan á la f o r m a c i ó n de los planes de las v í a s munic ipa les que 
deben ser de su cargo. 
Cada A y u n t a m i e n t o f o r m a r á é s t e p l an sobre l a base de u n 
proyecto que e n c o m e n d a r á a l f acu l ta t ivo encargado de las obras 
municipales . Este proyecto s e r á p u e s t o - á d i s p o s i c i ó n del p ú b l i -
co por u n plazo que no d e b e r á bajar de 20 d í a s n i exceder de 40 
para que los vecinos puedan reclamar ú observar lo que tuv i e -
ren por conveniente. De estas reclamaciones se d a r á conoci-
miento a l facul ta t ivo que hubiere formado el p l an para que se 
haga cargo de ellas y modif ique su proyecto, s i en vis ta del r e -
sultado de la i n f o r m a c i ó n lo creyese opor tuno. E l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d a r á d e s p u é s el p l an que en su concepto proceda, y lo re-
m i t i r á a l Gobernador con una M e m o r i a razonada a c o m p a ñ a n d o 
e l expediente. 
E l Gobernador, p rey io in fo rme de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y 
del Ingeniero Jefe de la p rov inc ia , r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n 
del p lan . Si l a r e s o l u c i ó n fuese aprobator ia , l o c o m u n i c a r á a l 
A y u n t a m i e n t o para los efectos oportunos. E n caso contrario,;, 
m a n i f e s t a r á las modificaciones que en su concepto deban in t rov, 
ducirse en el p l a n ; y si e l A y u n t a m i e n t o no creyese del casó, 
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aceptarlas, y el Gobernador insistiese en negar la a p r o b a c i ó n , , 
ne e l e v a r á el expediente al Min i s t e r io de Fomento para su d e ñ -
* r a t i v a r e s o l u c i ó n , previos los informes que se juzgasen opor-
tunos. 
A r t . 47. Para la f o r m a c i ó n de su plan cada M u n i c i p i o d e b e r á 
ponerse de acuerdo con los Ayun tamien tos de los pueblos l i m í -
trofes acerca de los puntos de enlace que convenga establecer 
en las l í n e a s divisor ias de los diversos t é r m i n o s municipales . 
Las divergencias que acerca de este punto puedan suscitarse 
entre los diversos Ayun tamien tos s e r á n resueltas por el G o -
bernador, previos informes de la D i p u t a c i ó n y del Ingen ie ro 
Jefe de la p rov inc ia . De la providencia del Gobernador p o d r á n 
los Ayun tamien tos interesados alzarse ante el M i n i s t r o de F o -
mento. 
Si los pueblos entre los cuales se suscitaren d i v e r g e n c i a » 
acerca de los puntos de enlace de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n de 
sus planes perteneciesen á provincias d;ferentes, los Gobernado-
res de las mismas, d e s p u é s de consignar los pareceres de las Di -
putaciones y de los Ingenieros Jefes, e l e v a r á n los e x p e d i e n t e » 
con sus propios informes al M i n i s t r o de Fomento, al cual com-
pete en este caso la r e s o l u c i ó n def in i t iva , oyendo á la Jun ta con-
su l t iva de Caminos, Canales y Puertos. 
A r t . 48. Se consideran dispensados de la f o r m a c i ó n de p la -
nes de carreteras: 
l .o Los Mun ic ip io s cuyo vecindario no pase de 2.000 a lmas. 
2. ° Los que justificasen que no pueden aplicar recursos sufi-
cientes á la e j ecuc ión de carreteras de esta clase. 
3. ° Los que considerasen atendidas sus necesidades con las 
carreteras ya incluidas en los planes del Estado y de la p r o v i n -
cia a que pertenecen. 
Corresponde á los Gobernadores, p rev io expediente en cada 
caso en jus t i f i cac ión de cualquiera ó cualesquiera de los ex t re -
mos expresados, declarar la e x e n c i ó n á que el presente a r t í c u l o 
se refiere. 
A r t . 49. E l orden de preferencia s e ñ a l a d o en el p lan de los 
Ayun tamien tos para la e j ecuc ión de una carretera no p o d r á a l -
terarse sino en v i r t u d de propuesta razonada del M u n i c i p i o , que 
apruebe debidamente el Gobernador, d e s p u é s de o i r á la D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l y al I ngen i e ro Jefe. 
A r t . 50. Cuando se t ra te de i n t r o d u c i r en el p lan de u n M u -
nic ip io una l í n e a que no e s t é comprendida en él , ó de ejecutar 
u n Ayun tamien to de los que no tengan p lan a lguna obra de ca-
rretera, se f o r m a r á u n anteproyecto por el facul ta t ivo á qu ien 
el A y u n t a m i e n t o tenga por conveniente encargar este t rabajo. 
Redactado el anteproyecto, se s o m e t e r á á una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a , en la que s e r á n o í d o s en .un plazo que a l efecto se de-
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signe por el Ayun tamien to todos los que quieran reclamar ó ha • 
-cer observaciones sobre la conveniencia de la i n c l u s i ó n de la l í -
nea en el plan ó sobre la e j e c u c i ó n de la obra. 
Practicada esta i n f o r m a c i ó n , el Ayun tamien to la e l e v a r á a l 
•Gobernador con su in fo rme acerca de las rec lamiciones ú ob-
servaciones presentadas, y dicha A u t o r i d a d r e s o l v e r á el expe-
diente d e s p u é s de o i r el d ic tamen d é l a D i p u t a c i ó n y del Ingenie-
ro Jefe de la p rov inc ia . 
Contra la d e c l a r a c i ó n del Gobernador p o d r á el A y u n t a m i e n t o 
recur r i r en alzada al M i n i s t r o de Fomento, el que, o í d a la Jun t a 
consu l t i va de Caminos, Canales y Puertos, d e c i d i r á s in u l t e r i o r 
recurso. 
E n el caso de que la l í n e a que se t ra te de i n c l u i r en el p l a n , 
ó de que la obra que se pretende const rui r afecte á m á s de u n 
t é r m i n o mun ic ipa l dentro de una provincia , ó comprenda t e r r i -
tor ios de dos ó m á s , s e r á n aplicables las disposiciones del ar-
- t í c u l o 48 de este reglamento. 
Las mismas prevenidas en e l presente a r t í c u l o se s e g u i r á n 
•cuando se considere necesario ó conveniente segregar del p l a n 
de u n M u n i c i p i o una carretera i nc lu ida en é l . 
A r t . 51 . Cuando un Ayun tamien to decida la e j e c u c i ó n de una 
-carretera comprendida en su plan d e b e r á formarse ante todo el 
-correspondiente proyecto, cuya r e d a c c i ó n se a j u s t a r á á los for-
mular ios que r i j a n para las obras del Estado. 
E l proyecto se s o m e t e r á d e s p u é s por u n t é r m i n o que no baja-
r á de 20 d í a s n i e x c e d e r á de 40 á una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a en 
•que se oigan las observaciones que pueden hacerse por los veci-
nos acerca del trazado bajo el pun to de vista de los intereses del 
M u n i c i p i o . 
E l A y u n t a m i e n t o , oyendo el d ic tamen del facul ta t ivo que h u -
biere redactado el proyecto, a c o r d a r á sobre é s t e lo que creyese 
•del caso, y le e l e v a r á con su in forme a l Gobernador . 
E l Gobernador o i r á d e s p u é s á la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l y al 
Ingeniero Jefe, y r e s o l v e r á acerca de la a p r o b a c i ó n del proyecto. 
S i n embargo, cuando se trate de obras de impor tanc ia , y t a m -
b i é n en el caso de no hallarse conforme con el parecer del Inge-
niero en la parte t é c n i c a , el Gobernador e l e v a r á el proyecto al 
M i n i s t r o de Fomento , e l que d e c i d i r á en def in i t iva oyendo á l a 
J u n t a consul t iva de Caminos, Canales y Puertos. 
L a i n f o r m a c i ó n á que se refiere e l pá r . 2.° del presente a r t í c u -
l o , no s e r á precisa para las l í n e a s que hubieren sido agregadan 
« l p lan de u n A y u n t a m i e n t o , n i tampoco para las que hubiere 
de ejecutar u n M u n i c i p i o que no tuviese p l an , siempre que en 
t ino y o t ro caso se hubiesen observado las formalidades pres-
cri tas en el art . 51 . 
A r t . 52. Aprobado el proyecto de una obra de carretera m u -
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n ic ipa l , el A y u n t a m i e n t o d e b e r á i n c l u i r en su presupuesto eí 
c r é d i t o correspondiente para l levar á c a b o la obra. A la e jecuc ión , 
de é s t a se p o d r á proceder por el m é t o d o de a d m i n i s t r a c i ó n ó de 
contrata, lo cual d e c i d i r á el Ayun tamien to d e s p u é s de o i r a i f a -
cu l ta t ivo que hubiese redactado el proyecto. 
Si la obra hubiere de hacerse por a d m i n i s t r a c i ó n j s e r á d i r i g i -
da por dicho agente facul ta t ivo con arreglo á las instrucciones 
que r i j an para las obras municipales . E n caso de hacerse por 
contrata, es requis i to indispensable la l i c i t ac ión p ú b l i c a en t é r -
minos a n á l o g o s á los que se pref i jan en este reglamento para 
las obras del Estado y de las provincias (1). 
A r t . 53. Para la e j e c u c i ó n de las carreteras municipales po-
d r á n los Ayun tamien tos votar la p r e s t a c i ó n personal, á tenor de 
lo establecido en el art . 69 de la ley M u n i c i p a l , y observando al 
efecto lo prevenido en el art. 74 de la misma (2), 
A r t . 54. Los trabajos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de las 
carreteras de cargo de los Mun ic ip ios se c o s t e a r á n con los c r é -
di tos consignados previa y precisamente a l efecto en el presu-
puesto mun ic ipa l , y siempre mediante presupuestos redactados 
con anter ior idad y aprobados por el respectivo A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 55. Los Ayun tamien tos pueden nombrar l ibremente los 
funcionar ios facul ta t ivos que han de in t e rven i r en las obras de 
su cargo, siendo requis i to indispensable que los elegidos posean 
t í t u l o profesional que acredite su ap t i t ud . 
L a o r g a n i z a c i ó n del personal facul ta t ivo , el r é g i m e n de las 
obras municipales , el s e ñ a l a m i e n t o de sueldo é i n d e m n i z a c i ó n 
y d e m á s concerniente á esta parte del servicio s e r á de la a t r i b u -
c ión del respectivo Ayun tamien to , con arreglo á lo que disponen 
las leyes y los reglamentos vigentes. 
Los Ingenieros de caminos y los Ayudantes y Sobrestanteis de 
obras p ú b l i c a s que fueren nombrados por los Ayun tamien to s 
para el servicio de obras municipales , c o n s e r v a r á n todos los de-
rechos que por su reglamento o r g á n i c o les correspondan, como-
si estuvieren a l servicio del Estado. 
E n todo caso, los Directores de caminos vecinales s e r á n res-
petados en los derechos que les competan con arreglo á las d i s -
posiciones vigentes. 
A r t . 56. Las obras de carreteras de cargo de los A y u n t a m i e n -
tos s e r á n inspeccionadas por los funcionarios facul ta t ivos del 
Estado, en ios mismos t é r m i n o s que prescriben los arts. 43 y 44 
del presente reglamento para las obras provincia les . 
(1) V é a s e la no ta al a r t . 31 de la ley. 
(2) H o y ar ts . 74 y 79 de la de 2 de Octubre de 1877. 
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A r t . 57. Los Ayun tamien tos p o d r á n imponer a rb i t r ios po r 
el uso de las obras de carreteras que sean de su cargo. 
E l p l an de los mismos y las tarifas correspondientes s e r á pro-
puesto por la Mun ic ipa l idad en cada caso, elevando la propues-
ta al Gobernador, el que, previo d ic tamen de la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l y con el suyo propio , lo r e m i t i r á a l M i n i s t e r i o de Fo-
mento . 
L a a p r o b a c i ó n de dicho p l an , de las tarifas y de las i n s t ruc -
ciones para su a p l i c a c i ó n , se h a r á previo acuerdo del M i n i s t e r i o 
de Hacienda y del de la G o b e r n a c i ó n , atendidas las a t r ibuc io -
nes quo respectivamente les corresponden, por medio d é u n 
Kea l decreto acordado en Consejo de M i n i s t r o s y expedido po r 
el de Fomento . 
C A P I T U L O V 
De las carreteras costeadas por par t iculares . 
A r t . 58. Las carreteras de servicio p ú b l i c o que cons t i tuyen 
el objeto del presente reglamento p o d r á n ser construidas y ex-
plotadas por particulares ó c o m p a ñ í a s mediante concesiones 
otorgadas con arreglo á las prescripciones de la ley general de 
Obras p ú b l i c a s de 13 de A b r i l de 1877. 
A r t . 59. Se o b s e r v a r á n las prescripciones del cap. 6.° de la 
ley general y los a r t í c u l o s que correspondan del reglamento 
para su e j e c u c i ó n respecto de las concesiones de obras de carre-
teras que estuvieren incluidas en los planes del Estado, p rov in -
cial y pueblos, siempre que para su e j e c u c i ó n no se pidiese sub-
v e n c i ó n de n inguna clase; y las disposiciones del mismo c a p í t u l o 
de la expresada ley y a r t í c u l o s correspondientes del reglamento, 
para las concesiones de carreteras no comprendidas en n i n g u n o 
de dichos planes; e n t e n d i é n d o s e que respecto de estas ú l t i m a s 
d e b e r á n a d e m á s observarse las prescripciones de los caps. 8.o 
y 9.° de la ley general y las consiguientes del reglamento en lo 
que concierne á la c o n c e s i ó n de domin io p ú b l i c o y d e c l a r a c i ó n 
de u t i l i d a d p ú b l i c a , siempre que la carretera de que se t ra ta 
a f ec t é al expresado domin io y Se pidiese para su e j e c u c i ó n la 
a p l i c a c i ó n de l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa de domin io p r i -
vado. 
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C A P Í T U L O V I 
D e las carret<'ras costeadas con fondos mixtos. 
A r t . 60. Para que el Estado pueda aux i l i a r la c o n s t r u c c i ó n 
de una carretera p rov inc i a l s e g ú n el art 50 de la ley, h a b r á de 
formarse u n expediente, a l que s e r v i r á de base una e x p o s i c i ó n 
razonada de la D i p u t a c i ó n respectiva, haciendo ver su fa l ta de 
recursos para la e j e c u c i ó n de la obra en to ta l idad . 
Sobre esta e x p o s i c i ó n i n f o r m a r á n la Jun ta de Agr i cu l t u r a , I n -
dus t r ia y Comercio, el Ingeniero Jefe y el Gobernador, el que 
r e m i t i r á e l expediente al Min i s t ro de Fomento proponiendo la 
cant idad con que el Estado debe aux i l i a r la c o n s t r u c c i ó n . E l M i -
n i s t ro de Fomento, si lo creyese procedente en v i r t u d de los i n -
formes adquir idos, p r e s e n t a r á á las Cortes el opor tuno proyecto 
de ley, fijando l a ent idad de la s u b v e n c i ó n y las condiciones y 
plazos para su entrega á la D i p u t a c i ó n . 
A r t . 61 . Para que una D i p u t a c i ó n pueda con t r i bu i r á la eje-
c u c i ó n de una carretera de cargo del Estado se f o r m a r á asimis-
mo expediente, a l que s e r v i r á de base una propuesta de la Cor-
p o r a c i ó n p rov inc ia l , y en el que i n f o r m a r á n dentro de u n t é r m i -
no que no p o d r á bajar de 30 d í a s n i exceder de 60 todos los 
pueblos de l a p rov inc ia que se consideren interesados, y d e s p u é s 
l a J u n t a d o Agr i cu l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio. E n v is ta do estos 
informes a c o r d a r á l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l lo conveniente 
acerca del aux i l i o ofrecido, la cant idad á que é s t e ascienda y la 
fo rma y plazos en que s e r á entregado al Estado. Del acuerdo 
d a r á la D i p u t a c i ó n conocimiento a l Gobernador para que é s t e 
l o ponga en el del M i n i s t r o de Fomento . 
^ E l a u x i l i o ofrecido c o n s t i t u i r á u n gasto obl iga tor io para la 
p r o v i n c i a . 
A r t . 62. No p o d r á u n A y u n t a m i e n t o pretender a u x i l i o de la 
D i p u t a c i ó n de la p rov inc ia para la e j e c u c i ó n de una carretera 
m u n i c i p a l sino previa una p e t i c i ó n razonada en que nruebe que 
sus recursos no alcanzan á cubr i r los gastos necesarios. 
L a so l i c i tud del Ayun tamien to s e r á d i r ig ida á la D i p u t a c i ó n , 
l a cual a b r i r á sobre ella una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a para que por 
u n t é r m i n o que no d e b e r á bajar de 20 d í a s n i exceder de 40 pue-
dan exponer lo que consideren del caso los d e m á s M u n i c i p i o s 
de la p rov inc ia y los particulares que se consideren interesados. 
L a D i p u t a c i ó n , en vista de estos informes, r e s o l v e r á sobre la 
c o n c e s i ó n del aux i l io , su ent idad y la fo rma en que ha de ser 
abonado a l A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 63. Para que u n Ayun tamien to pueda c o n t r i b u i r á la 
c o n s t r u c c i ó n de una carretera p rov inc ia l d e b e r á abr i r por espa-
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•ció de 20 d í a s por lo menos una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a en que 
puedan exponer los vecinos del pueblo lo que consideren de l 
« a s o sobre el asunto. D e s p u é s de esta i n f o r m a c i ó n a c o r d a r á e l 
A y u n t a m i e n t o lo que crea procedente, y de su acuerdo d a r á co-
nocimiento á la D i p u t a c i ó n ; haciendo constar l a cant idad ofreci-
da y la forma y plazos en que lo e n t r e g a r á . E l a u x i l i o en este 
•caso se c o n s i d e r a r á como gasto ob l iga to r io para el A y u n t a -
mien to . 
A r t . 64. Las obras de carreteras que ejecuten los pa r t i cu la -
res por c o n c e s i ó n p o d r á n ser subvencionadas por el Estado, las 
Diputaciones ó Ayun tamien tos , con arreglo al ar t . 54 de la ley. 
Para las concesiones subvencionadas de obras de carreteras 
comprendidas en los planes del Estado, p rovinc ias y pueblos 
r e g i r á n las prescripciones del cap 7.° de la ley general de Obras 
p ú b l i c a s y los a r t í c u l o s correspondientes del reglamento para 
su e j e c u c i ó n . 
Respecto á las concesiones subvencionadas de carreteras no 
comprendidas en los planes expresados, a d e m á s de las disposi-
ciones del cap. 7 .o y las correspondientes del reglamento, h a b r á 
de observarse lo prevenido en los caps. 8.° y 9.o de la ley gene-
ra l y disposiciones respectivas del reglamento, s i la carretera 
afectase a l d o m i n i o p ú b l i c o , y si para su e j e c u c i ó n se pretendie-
se la a p l i c a c i ó n de l a ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
E n todo caso, las Diputaciones y Ayun tamien tos p r o c e d e r á n 
en estos asuntos c o n f o r m á n d o s e á las prescripciones de las leyes 
Provinciales y Munic ipa les vigentes en cuanto no se opongan á 
las generales y especiales de Obras p ú b l i c a s . 
C A P Í T U L O V I I 
A r t . 65. L a i n f o r m a c i ó n á que se refiere el a r t í c u l o t r a n s i t o -
r io de la ley se s u j e t a r á á los t r á m i t e s siguientes: 
Siempre que por las gestiones d é l o s Ayun tamien tos ó D i p u t a -
ciones interesadas, de los Gobernadores, Ingenieros Jefes ó c u a l -
quiera C o r p o r a c i ó n ó par t i cu la r de una p rov inc ia se pretendiese 
que alguna carretera de las abandonadas por el Gobierno , y que 
formase parte del p lan general volviese desde luego en todo ó 
en parte a l cargo del Estado para su c o n s e r v a c i ó n , se d i r i g i r á 
por qu ien tomase la i n i c i a t i va una e x p o s i c i ó n al M i n i s t r o de Fo-
mento , haciendo ver l a conveniencia ó necesidad de lo que se 
pretendiese. 
Si el Min i s t ro de Fomento lo juzgase opor tuno , p a s a r á la soli-
c i t u d a l Gobernador de la p rov inc i a para que la someta á infor-
me de los A y u n t a m i e n t o s por cuyos t é r m i n o s pase la l í n e a , de 
la J u n t a de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio, y de l a D ipu t a -
c i ó n , con objeto de examinar los fundamentos de la propuesta . 
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Reunidos estos informes se p a s a r á el expediente al Ingen ie ro 
Jefe de la p rov inc ia para que emita su dictamen, al cual d icho 
funcionar io h a b r á de agregar: p r imero , una Memor ia en que se 
haga constar el estado de la l í n e a de que se trate; segundo, u n 
proyecto y presupuesto detallado de las reparaciones que en la 
carretera y en los edificios y otras accesorias fuese necesario 
l l eva r á cabo; y tercero, u n presupuesto del coste anual de con-
s e r v a c i ó n de la l í nea , tanto para personal como para mate r ia l . 
E l Ingeniero Jefe a c o m p a ñ a r á estos documentos á su dic tamen 
sobre la i n f o r m a c i ó n , r e m i t i é n d o l o todo al Gobernador, el cual 
con su propio in fo rme e l e v a r á el expediente a l M i n i s t r o de Fo-
mento. 
Se o i r á d e s p u é s á la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y 
Puertos, y el M i n i s t r o r e s o l v e r á en def in i t iva sobre si el Estado 
debe ó no hacerse cargo de la carretera ó s e c c i ó n de carretera 
de que se t ra ta . 
E n caso af i rmat ivo , y si hubiere c r é d i t o en el presupuesto ge-
neral , se p r o c e d e r á desde luego á las reparaciones proyectadas 
y al nombramien to del personal de c o n s e r v a c i ó n . Si no se pudie-
se disponer de los fondos necesarios se a p l a z a r á n dichas opera-
ciones hasta obtener u n suplemento de c r é d i t o , que p o d r á pedir 
oportunamente á las Cortes el M i n i s t r o de Fomento, ó hasta que 
empiece á regir el presupuesto del a ñ o e c o n ó m i c o siguiente a l 
en que se hubiese adoptado la r e s o l u c i ó n superior sobre el ex-
pediente. 
Cuando la in ic i a t iva de estos expedientes par t iere del Inge -
niero Jefe de una provincia , d e b e r á é s t e a c o m p a ñ a r desde luego 
á su c o m u n i c a c i ó n al M i n i s t r o de Fomento la Memor ia , proyec-
tos y presupuestos que se mencionan en el p á r . 4.° de este ar-
t í c u l o , sin que por esto se prescinda de oir su d ic tamen sobre la 
i n f o r m a c i ó n para que se haga cargo de las observaciones que 
sobre su pensamiento se hub ie ren presentado. 
G i j ó n 10 de Agosto de 1877.—Aprobado 'por S. M . — C . Tore -
no. {Gac. 14 Agosto.) 
L e y de 11 de A b r i l de 1849 respecto de las t r a v e s í a s de los pue-
blos.por donde cruzan carreteras principales. 
D.a Isabel I I , por la gracia de Dios y la C o n s t i t u c i ó n de la 
M o n a r q u í a e s p a ñ o l a . Reina de las E s p a ñ a s , á todos los que las 
presentes vieren y entendieren, sabed' que las Cortes h a n de-
cretado, y N ó s sancionado lo siguiente 
A r t í c u l o •l.Q L a o b l i g a c i ó a que por las disposiciones v igen-
tes t e n í a n los pueblos situados en las carreteras principales de 
costear la c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las mismas, jun ta^ 
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mente con las expropiaciones precisas para su rec t i f icac ión y 
ensanche en la t r a v e s í a respectiva y en las 325 varas de entra• . 
da y salida, se l i m i t a r á en lo sucesivo á la t r a v e s í a de cada pue-
b lo por sus calles con i n c l u s i ó n de los arrabales, a r r e g l á n d o s e 
á las disposiciones siguientes; 
1. a Respecto de cada uno de los pueblos comprendidos en 
esta ley, d e t e r m i n a r á el Gobierno, prev ia i n s t r u c c i ó n de ex-
pediente, las calles ó arrabales sujetos á la se rv idumbre de t r a -
v e s í a de carretera, designando los puntos extremos y la long i -
t u d de la misma, la anchura de la v í a ó sea de empedrado ó 
afirmado de la carretera, y las alineaciones y rasantes á que de-
b e r á n en lo sucesivo sujetarse todos los edificios y cercados que 
se levanten de nuevo, ó se reconst ruyan entre los l í m i t e s de la 
respectiva t r a v e s í a . 
2. u Para toda c o n s t r u c c i ó n nueva ó de r e p a r a c i ó n debe rá -
c o n t r i b u i r el pueblo, de i g u a l modo que para los gastos de con-
s e r v a c i ó n permanente, con lo que pe rmi tan sus recursos, que-
dando la parte restante del coste presupuesto á cargo de l a 
provincia , si la carretera fuere p rov inc ia l ; de la misma p r o v i n -
cia y del Estado, cuando a q u é l l a coi-responda á las de gran co-
m u n i c a c i ó n trasversal , y solamente del Estado, s i la t r a v e s í a 
forma parte de una carretera general . 
3. a E n cada uno de los casos mencionados, el Gobierno de-
t e r m i n a r á el t i empo y la forma en que d e b e r á n ser cubiertos 
dichos gastos por los pueblos, fijando las cuotas respectivas, 
que s e r á n desde entonces consideradas é inc lu idas como gasto-
obl iga tor io en los presupuestos correspondientes. 
4. a Tanto para las obras nuevas como para las de repara-
c ión y nueva c o n s e r v a c i ó n , p o d r á n los pueblos cub r i r , por me-
dio de la p r e s t a c i ó n personal de sus vecinos y propietar ios , el 
coste to ta l ó la parte de gasto que se hubiese declarado ser á 
cargo del presupuesto m u n i c i p a l , con t a l que el acopio y sumi-
nis t ro al pie de la obra de los materiales requeridos por el pro-
yecto aprobado, ó los jornales de brazos, c a b a l l e r í a s y carros de 
trasporte que deban suminis trarse , sean equivalentes á d icho 
gasto. 
5. a E l Gobierno, previa i n s t r u c c i ó n de expediente, p o d r á 
t a m b i é n declarar exceptuados de la o b l i g a c i ó n de costear las 
obras nuevas ó de r e p a r a c i ó n , á los pueblos cuyos recursos no 
alcancen á cubr i r su impor t e ó la parte que les corresponda, 
quedando en ta l caso á cargo de la p rov inc ia sola, ó jun tamen te 
con el Estado, s e g ú n fuere la carretera de que a q u é l l a s fo rmen 
parte. 
6. a E n los expedientes de que t r a t an las disposiciones ante-
riores, o i r á siempre el Gobierno á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l res-
pect iva. 
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A r t . 2.° Las disposiciones de la ordenanza de po l i c í a de las 
carreteras que sean aplicables á las t r a v e s í a s de los pueb los 
comprendidos en esta ley, se o b s e r v a r á n en los mismos s in per-
j u i c i o de las municipales respectivas que no se opongan á 
a q u é l l a s . 
Por tanto, mandamos á todos los Tr ibuna les , Justicias, Jefes, 
Gobernadores y d e m á s Autor idades , as í civi les como mi l i t a res 
y ec l e s i á s t i c a s , de cualquiera clase y d ign idad , que guarden y 
hagan guardar, c u m p l i r y ejecutar la presente ley en todas sus 
partes. 
E n Palacio á 11 de A b r i l de 1849.—Yo la Re ina .—El M i n i s -
t r o de Comercio, I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s , Juan B r a v o M u -
r i l l o . (C. L . , t. á Q , p á g 331.) 
Reglamento p a r a l a ejecución de la ley de 11 de A b r i l de 1849 
sobre t r aves í a s de carreteras. 
Atend iendo á las razones que níe' ha expuesto m i M i n i s t r o de 
Comercio, I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s ; o ído el parecer de l a 
Jun t a consul t iva de Caminos y del Consejo Eeal , he venido en 
aprobar el adjunto reglamento para la e j ecuc ión de la ley de 11 
de A b r i l de este a ñ o sobre las t r a v e s í a s de los pueblos por donde 
cruzan las carreteras principales. 
Dado en San I ldefonso á 14 de Ju l io de 1 8 4 9 . — E s t á rubr ica-
do de la Real m a n o . — E l M i n i s t r o de Comercio, I n s t r u c c i ó n y 
Obras p ú b l i c a s , Juan Bravo M u r i l l o . 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a e j e c u c i ó n de l a l e y de 11 de A b r i l de 1 8 4 9 s o b r e 
l a s t r a v e s í a s de los p u e b l o s por donde c r u z a n l a s c a -
r r e t e r a s p r i n c i p a l e s . 
C A P I T U L O P R I M E R O 
I n s t r u c c i ó n de los expedientes de que t ra ta el a r t . 1.° de la ley 
de t r a v e s í a s . 
A i t í c u l o 1.° Se declaran comprendidas en ley de 11 de 
A b r i l ú l t i m o sobre t r a v e s í a s de los pueblos por donde cruzan 
las carreteras pr incipales , a d e m á s de las generales, todas las 
trasversales de grande c o m u n i c a c i ó n y las p rovinc ia les que cla-
sifique el Gobierno. 
A r t . 2;° Los Jefes po l í t i cos , o ído el d ic tamen del Ingen ie ro 
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Jefe del d i s t r i to respectivo, p r o c e d e r á n á la i n s t r u c c i ó n de los 
expedientes que previene la d i s p o s i c i ó n l ,a del art. I.0 de la l ey 
de t r a v e s í a s . 
A este fin d e s i g n a r á n dichas Autor idades las carreteras com-
prendidas dentro de los l í m i t e s de sus respectivas provincias , 
en el mismo orden que s e ñ a l a el a r t í c u l o precedente, y si h u -
biere dos ó m á s de una misma clase, en e l de su respect iva i m -
portancia; pero fijando a i p rop io t iempo, respecto de los pue-
blos comprendidos en cada carretera, el orden en que ha de 
procederse á la i n s t r u c c i ó n de dichos expedientes . 
De todo se d a r á conocimiento á los pueblos interesados por 
u n aviso que se i n s e r t a r á en los Boletines oficiales con 30 d í a s 
de a n t i c i p a c i ó n , y durante el mismo p e r í o d o los Jefes p o l í t i c o s 
y los Ingenieros Jefes de d i s t r i t o c o m u n i c a r á n las instrucciones 
oportunas a l de l a p rov inc ia . 
A r t . 3.° Para cada uno de los pueblos que tengan t r a v e s í a de 
carretera, se i n s t r u i r á u n expediente que c o n s t a r á : 
1. ° Del proyecto de t r a v e s í a formal izado con los planos y 
documentos facul ta t ivos correspondientes. 
2. ° De los informes locales y de los recursos que se hayan 
producido en forma, ya en pro, ya en contra del proyecto ó pro-
yectos de t r a v e s í a . 
Y 3.° D e l in fo rme de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y del que 
emita el Ingeniero Jefe del d i s t r i to , s i le p id iere su d ic tamen el 
Jefe p o l í t i c o . 
A r t . 4.o Durante los 30 d í a s s e ñ a l a d o s en el ar t . 2 .° p o d r á n 
los Ayun tamien tos del iberar acerca de todo l o re la t ivo á la tra-
ves í a respectiva, y t rascurr ido que sea a q u é l plazo, el Ingenie-
ro de la p rov inc ia p a s a r á á levantar e l p lano y formar e l p r o -
yecto correspondiente . 
A r t . 5 ° Los Ayun tamien tos d i s c u t i r á n pr inc ipa lmente : 
1.° Sobre la conveniencia de que l a carretera se d i r i j a por 
las afueras del pueblo , ind icando en tal caso el t rayecto y los 
puntos extremos de l a l o n g i t u d en que a q u é l l a haya de ser con-
siderada como t r a v e s í a . 
2.o L a d e s i g n a c i ó n de las calles, plazas, terrenos, entradas 
y salidas por donde se juzgue conveniente fijar las t r a v e s í a s , 
s e ñ a l á n d o s e t a m b i é n sus l í m i t e s . 
3. ° L a anchura m á x i m a y m í n i m a de la carretera, compren-
diendo a d e m á s del firme, donde las circunstancias locales lo per-
m i t a n , el ancho de las aceras de los paseos laterales, y de las 
d e m á s partes accesorias de la v í a p ú b l i c a . 
4. u La e x p r o p i a c i ó n de terrenos y edificios que para el ma-
yor ensanche ó l a rec t i f i cac ión y regular idad de l a t r a v e s í a se 
huya c r e í d o necesaria. 
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5.o L a preferencia que merezcan los empedrados respecto 
del afirn^ado de la carretera por el m é t o d o o r d i n a r i o . 
6.° Acerca de la to ta l idad ó parte de los gastos de t r a v e s í a 
con que deban con t r i bu i r el pueblo, la p rov inc ia ó el Estado, 
s e g ú n lo dispuesto en el ar t . I .0 , p á r 2 0 de la l e y . 
A r t . 6.° Los acuerdos de los Ayun tamien tos se c o m u n i c a r á n 
de oficio a l Ingeniero á su p r e s e n t a c i ó n en el pueblo, para que 
en vista de ellos, y reconocida la t r a v e s í a existente, ó la nueva 
que se ind ique , proceda a l estudio del trazado que á su j u i c i o 
deba adoptarse. 
A r t . 7.° Cuando no haya conformidad en los acuerdos de 
u n A y u n t a m i e n t o sobre los puntos que por el ar t . 5.° se some 
ten á su d e l i b e r a c i ó n , d i s p o n d r á el Alca lde que se r e ú n a n de 
nuevo los Concejales, con asistencia de igua l n ú m e r o de veci-
nos mayores contr ibuyentes y del Ingeniero , á fin de que é s t e 
manifieste su parecer acerca de los part iculares que m o t i v e n l a 
c u e s t i ó n , e s c l a r e c i é n d o l a con datos facul ta t ivos y e c o n ó m i c o s , 
y expl icando con u n croquis el proyecto en que él se hubie re 
fijado. 
A r t . 8.° No resultando tampoco conformidad en esta segun-
da r e u n i ó n , el Ingeniero f o r m a l i z a r á su proyecto, h a c i é n d o s e 
cargo de las variantes de trazado ó de los puntos que hayan 
mot ivado la d ivers idad de pareceres en la r e u n i ó n del A y u n t a - ' 
mien to y de los mayores cont r ibuyentes . 
A r t . 9.° A u n q u e la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l e s t é conforme 
en todo lo re la t ivo á l a t r a v e s í a de carretera que corresponda al 
pueblo, su A y u n t a m i e n t o se r e u n i r á para que el Ingeniero ex-
p l ique sobre el croquis, que e n t r e g a r á a l Alca lde , la fo rma y 
disposiciones del proyecto que hubiere adoptado. 
A r t . 10. N o habiendo hecho uso el A y u n t a m i e n t o de la fa-
cu l t ad de deliberar concedida por los arts. 4.° y 5.°, el Ingenie-
ro f o r m a r á el proyecto de t r a v e s í a , y r e m i t i r á con oficio al A l • 
calde u n croquis de la misma, a c o m p a ñ a n d o una r e l a c i ó n su-
c in ta de l a D i r e c c i ó n y disposiciones pr incipales del proyecto 
que hubiere fijado. 
A r t . 11. E n el caso previs to por el a r t í c u l o precedente, sa-
t i s f a r á n los pueblos los gastos de nuevos reconocimientos y 
proyectos á que den lugar las reclamaciones di r ig idas en fo rma 
sobre el p r i m i t i v o proyecto de t r a v e s í a . 
A r t . 12 S e r á o b l i g a c i ó n de los pueblos fac i l i t a r á su costa 
los operarios que el Ingeniero necesite para levantar el p lano y 
fijar las alineaciones de la t r a v e s í a ; y por su parte los Alcaldes 
p r e s t a r á n el a u x i l i o de su autor idad cuando lo reclame el mis-
mo Ingeniero para el mejor cumpl imien to de la ley y de este 
reglamento. 
A r t . 13. Los planos y documentos facul ta t ivos que comple-
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ten el proyecto de una t r a v e s í a , d e b e r á n arreglarse á las escalas 
5' fo rmula r ios vigentes é instrucciones que se d ic ten por l a D i -
r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 14. Comple to en esta fo rma el proyecto, lo v i s a r á el 
Ingeniero Jefe del d i s t r i t o , r e m i t i é n d o l o a l Gobierno po l í t i co de 
la p rov inc ia para que quede de manifiesto hasta la p r imera re-
u n i ó n de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l ; y si durante este p e r í o d o se 
d i r i g i e r en reclamaciones acerca del proyecto de t r a v e s í a , se u n i -
r á n al mismo, f o r m á n d o s e el opor tuno expediente respecto de 
cada pueblo. 
A r t . 15. E l Ingeniero que hubiere formado el proyecto asis-
t i r á á las sesiones de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , y d a r á las e x p l i -
caciones necesarias para que dicha C o r p o r a c i ó n pueda emi t i r 
su in fo rme con entero conocimiento de cada uno de los expe-
dientes de t r a v e s í a . 
A r t . 16. Si la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l no estuviere conforme 
con los d i c t á m e n e s facul ta t ivos que resul ten en cada expedien-
te , se p a s a r á al Ingen ie ro Jefe de l d i s t r i t o para que i n fo rme ó 
a m p l í e su parecer, si antes lo hubie re emi t ido . 
A r t . 17. Devue l to el expediente a l Jefe p o l í t i c o , d i s p o n d r á 
esta A u t o r i d a d , si lo juzga conveniente, que el Ingeniero de la 
p rov inc i a v a r í e ó modif ique el proyecto de t r a v e s í a . 
A r t . 18. Prev ia l a fo rma l idad mencionada en el a r t í c u l o an-
r io r , y aun cuando no se hubiere juzgado necesaria, el Jefe po-
l í t ico o i r á a l Consejo p r o v i n c i a l sobre el expediente de t r a v e s í a 
en los casos de que t ra ta el art . 16. 
A r t . 19. Ins t ru idos los expedientes segiin los casos que que-
dan determinados, se r e m i t i r á n por el Jefe po l í t i co con su dic-
tamen al M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s , á fin de que o ído el pa-
recer de la Junta consu l t iva del ramo, y cualesquiera otros i n -
formes que so juzguen necesarios, recaiga la opor tuna resolu-
c i ó n . 
A r t . 20. Devuel tos los expedientes a l Jefe p o l í t i c o , r e m i t i r á 
esta A u t o r i d a d á cada pueblo copia de los planos y d e m á s do-
cumentos del proyecto de la respectiva t r a v e s í a , comunicando 
á los Alcaldes la Eeal orden de su a p r o b a c i ó n . 
A r t . 21 . Los expresados documentos se c o n s e r v a r á n en e l 
A r c h i v o del A y u n t a m i e n t o , para tenerlos presentes a l adoptar 
cualquiera medida que se refiera á la t r a v e s í a . 
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Disposiciones relativas á las obras y á l a conservac ión 
y p o l i c í a de las t r a v e s í a s . 
A r t . 22. Los edificios^ cercados y terrenos que con arreglo á. 
la traza y alineaciones del p l a n de t r a v e s í a deban ocuparse para 
su mayor ensanche y regular idad, quedan sujetos á la enaje-
n a c i ó n forzosa de la propiedad par t icular , en el modo y fo rma 
que dispone la ley, de 17 de Ju l i o de 1836; y la a p r o b a c i ó n de l 
referido p lan , obtenida por los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el cap í tu -
lo 1.° de este reglamento, v a l d r á como d e c l a r a c i ó n solemne d e 
que las obras comprendidas en dicho p l an son de u t i l i d a d p ú -
bl ica . 
A r t . 23. Para todos los edificios y cercados que se hayan d e 
hacer de nuevo, ó que se reconstruyan en la c o n f r o n t a c i ó n de 
las t r a v e s í a s , d e s p u é s de aprobado e l p lan respectivo, s e r á ne-
cesaria l icencia especial, s e ñ a l á n d o s e en ella para las fachadas 
las alineaciones y rasantes que deban darse á l a obra, confor-
me al referido p l a n . 
A r t . 24. No p o d r á n s e ñ a l a r s e otras alineaciones y rasantes,, 
n i modificarse las que resulten del p lan aprobado para toda l a 
t r a v e s í a , t r a t á n d o s e de obras de particulares; pero si é s t a s fue-
r e n |de i n t e r é s p ú b l i c o , y conviniese i n t r o d u c i r alguna var ia -
c ión , d e b e r á ser aprobada la Eea l orden, p rev io el opor tuno e x -
pediente, i n s t r u i d o conforme á lo dispuesto en el art. l .o de este 
reglamento. 
A r t . 25. L l Ingeniero de l a p rov inc ia f o r m a r á opor tunamen-
te los proyectos, presupuestos y pliegos de condiciones facu l -
tat ivas de todas las obras de nueva c o n s t r u c c i ó n ó de repara-
c ión que ex i ja la carretera en la t r a v e s í a , con arreglo a l p l a n 
aprobado. Dichos proyectos, con el V.0 B.0 del Ingeniero Jefe 
del d i s t r i to , se r e m i t i r á n al Jefe pol í t ico^ qu ien los p a s a r á al 
Alca lde respectivo para los efectos correspondientes, con las 
instrucciones que juzgue opor tunas . 
A r t . 26 o Se c o n s i d e r a r á n como parte d é l a v í a p ú b l i c a en las 
t r a v e s í a s , a d e m á s del firme ó empedrado que const i tuye su pa r -
te p r i n c i p a l , las cunetas y alcantar i l las de d e s a g ü e , las aceras,, 
los paseos laterales, sus arbolados y las d e m á s partes acceso-
rias que exigieren las circunstancias de la p o b l a c i ó n y las topo-
g rá f i ca s de la t r a v e s í a . 
A r t . 27. Los pueblos c o s t e a r á n las obras de su t r a v e s í a , i n -
c luyendo su impor t e en el presupuesto m u n i c i p a l , con v is ta d e l 
par t icu lar de las mismas obras, mencionado en el ar t . 25. 
A r t . 28. Si los recursos locales no fueren suficientes p a r a 
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c u b r i r el coste de las obras nuevas y las de r e p a r a c i ó n de l a 
t r a v e s í a de u n pueblo, su A y u n t a m i e n t o p r o m o v e r á la ins t ruc-
ción del expediente de que t r a t a la regla 6.a del a r t . 1.° de 
la l e y . 
A r t . 29 E l A y u n t a m i e n t o a c o m p a ñ a r á á l a ins tanc ia que a l 
efecto d i r i j a al Jefe po l í t i co , relaciones: 
1.° Del vecindario, r iqueza y contr ibuciones que por todos 
conceptos satisface el pueblo. 
2 n De los gastos ordinar ios de cargo del presupuesto m u n i -
c ipal , y de las deudas y otras obligaciones qne tenga el pueblo, 
con e x p r e s i ó n de los recursos aplicados a l pago de dichas o b l i -
gaciones. 
A r t . :?0. L a so l ic i tud del A y u n t a m i e n t o se p a s a r á á in fo rme 
de la D ipu t ac ión y d e s p u é s del Consejo provinc ia! , qu ien lo 
e m i t i r á acerca de los t r á m i t e s observados y puntos pr incipales 
qne resulten del expediente . 
I n s t r u i d o é s t e en la forma indicada, se r e m i t i r á por el Jefe 
po l í t i co al Min i s t e r io de Obras p ú b l i c a s , proponiendo la resolu-
ción que le parezca. 
E n vista de todo, d e c i d i r á el Gobie rno las cuotas respectivas 
qne se ban de i n c l u i r en el presupuesto munic ipa l ó en el pro-
v i n c i a l , ó solamente en uno ú ot ro , como gasto ob l iga to r io , se-
g ú n previene la d i s p o s i c i ó n 3.a del art . 1." de la ley. fijando 
t a m b i é n la parte que en su caso baya de c u b r i r el Estado, con-
forme á lo previs to en la d i s p o s i c i ó n 5.a del mismo a i t í c u l o . 
A r t . 31 . Cualquiera qne sea la procedencia de los recursos 
y fondos con que se provea á la e j e c u c i ó n de las obras, a s í de 
nueva c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n , como de c o n s e r v a c i ó n perma-
nente de las t r a v e s í a s , se o b s e r v a r á en unas y otras el r é g i m e n 
establecido por los reglamentos ó instrucciones generales vigen-
tes de las obras p ú b l i c a s de su clase. 
Los Ayun tamien tos y Alcaldes d e b e r á n en consecuencia aco-
modar los acuerdos y providencias que por las leyes les corres-
ponda dictar en este ramo del servicio p ú b l i c o , á l a le t ra y es-
p í r i t u de dicbas instrucciones y reglamentos. 
A r t . 32. Sin per ju ic io de las atr ibuciones que en v i r t u d de l a 
d e c l a r a c i ó n contenida en el a r t í w l o anter ior corresponden a l 
Ingeniero de la p rov inc ia , ó al que especialmente tuv ie re á su 
cargo una carretera, las obras de mera c o n s e r v a c i ó n de las t ra-
v e s í a s e s t a r á n en cada pueblo bajo la i n s p e c c i ó n inmed ia t a de l 
Alca lde ó de los Concejales en quienes delegue, al cuidado de l 
A r q u i t e c t o t i t u l a r ó de ot ro facu l ta t ivo competente que el A l c a l -
de d e b e r á nombra r al efecto por cuenta del pueblo 
Los presupuestos y pliegos de condiciones de la mencionada 
clase de obras, formalizados por dichos facul ta t ivos , se r e m i t i -
r á n a l Jefe p o l í t i c o para la correspondiente a p r o b a c i ó n . 
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A r t . 33. E n los pueblos en que no hubiere per i to de la cla-
se indicada, y que carezcan de recursos para satisfacerle sus 
honorar ios , d i s p o n d r á el Jefe po l í t i co , previa jus t i f i cac ión de l a 
f a l t a de medios, que el Ingeniero de la p rov inc ia provea lo con-
veniente para e l cuidado de todo lo re la t ivo á la c o n s e r v a c i ó n 
de las t r a v e s í a s respectivas, e n t e n d i é n d o s e al efecto d i rec tamen-
te con los Alcaldes. 
A r t . 34. E n todos los casos en que los Jefes p o l í t i c o s hubie-
ren de aprobar en uso de- sus atr ibuciones los presupuestos y 
pliegos de condiciones de algunas obras nuevas ó de repara-
c ión , ó dictar providencia para suspender, modif icar ó al terar 
la e j e c u c i ó n de las correspondientes á una t r a v e s í a , d e b e r á n 
oi r al Ingeniero de la p rov inc ia , y no c o n f o r m á n d o s e con su 
d ic tamen, a l Ingeniero Jefe del d i s t r i t o . 
A r t . 35. Los Jefes p o l í t i c o s a u t o r i z a r á n á los A y u n t a m i e n t o s 
respectivos para que por medio de la p r e s t a c i ó n personal se 
at ienda á la c o n s e r v a c i ó n de la t r a v e s í a correspondiente, y en 
su caso á las obras nuevas y de r e p a r a c i ó n de la misma, que 
siendo de cargo del pueblo no pudiere costearlas de otro modo . 
A r t . 36. L a p r e s t a c i ó n personal de los vecinos y propietar ios 
de los pueblos, en los casos previstos en el a r t í c u l o precedente, 
se r e g u l a r á y e x i g i r á con su j ec ión á las disposiciones conteni -
das en e l art. 2." y en l a regla 2.a de l 3.° de la l ey de caminos 
vecinales. 
A r t . 37. Los Jefes p o l í t i c o s y Alcaldes c u i d a r á n respectiva-
mente de que se observen en las t r a v e s í a s de los pueblos las 
disposiciones de la ordenanza de po l i c í a y c o n s e r v a c i ó n de las 
carreteras. 
Disposiciones transi torias. 
A r t , 40. Hasta tanto que para cada uno de los pueblos com-
prendidos en la ley de t r a v e s í a s se fo rma el p lan general de l o 
que respectivamente deba s e ñ a l á r s e l e con las formalidades y 
t r á m i t e s que quedan prefijados en este reglamento, todos los 
a r t í c u l o s del mismo que desde luego sean aplicables, se obser-
v a r á n respecto de las t r a v e s í a s que en la actual idad se h a l l e n 
en uso. 
A r t . 41 . Los Alcaldes p o d r á n conceder l icencias para ed i f i -
1 car ó reparar los edificios y cercados que confronten con las 
t r a v e s í a s actuales, fijando las alineaciones y rasantes con arre-
g lo á lo dispuesto en la ordenanza de po l i c í a y c o n s e r v a c i ó n de 
las carreteras.—Bravo M u r i l l o . (C. L . , t . á L ^ p á g . 438.) 
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B . D . de 12 de Octubre de 1^11; plazos p a r a los pagos, aumentos 
de obras, cumplimiento de los contratos, etc., en asuntos de ca-
rreteras. 
(FOM.) De conformidad con lo propuesto por e l M i n i s t r o de 
Fomento , de acuerdo con el Consejo de M i n i i t r o s , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° E n toda contrata de carreteras se s e g u i r á fijan-
do l a cant idad que como m á x i m u m pueda rec ib i r el contra t i s ta 
durante cada a ñ o e c o n ó m i c o de los que se empleen en la obrg, 
rematada. 
A r t . 2.° A l aprobarse los aumentos de presupuestos de ca-
rreteras, ó sean los presupuestos adicionales por el M i n i s t r o de 
Fomento , se fijará e l plazo de t iempo que se a ñ a d a a l an te r io r -
mente establecido para la t e r m i n a c i ó n del trozo ó trozos de ca^ 
rretera á que el indicado aumento de presupuesto afecte. 
A r t . 3.° E l aumento de que t ra ta el a r t í c u l o anter ior e s t a r á 
s iempre en p r o p o r c i ó n del t i empo que se hubiese fijado para la 
t e r m i n a c i ó n de la obra p r i m i t i v a , y en r e l a c i ó n con el coste de 
la misma, que h a b r á de servir de regla para la d i s t r i b u c i ó n del 
nuevo presupuesto en los plazos que se fijen, s in que se acrezca 
en cada uno de los a ñ o s establecidos en l a p r i m i t i v a cont ra ta la 
cant idad de la obra y de pago est ipulado para cada presupuesto. 
A r t . 4.° Cuando u n contra t i s ta haya dejado de ejecutar en 
uno de los a ñ o s que comprenda su cont ra ta una parte de las 
obras que d e b í a verificar, p o d r á hacerlas en el inmedia to ó i n -
mediatos, si le conviniere ; pero en n i n g ú n caso se le a b o n a r á del 
presupuesto del a ñ o e c o n ó m i c o mayor cant idad de la est ipulada 
por p ror ra ta en el pl iego de condiciones. 
A r t . 5.° E n el caso de que las obras de una carretera no se 
bayan u l t imado en los plazos y en la fo rma que establece el 
pliego de condiciones, en p r o p o r c i ó n del t i empo y del pago fija-
dos en el remate, s o l i c i t a r á n los contrat istas de l M i n i s t r o de Fo-
mento, dentro de los tres pr imeros meses de l a ñ o e c o n ó m i c o á 
que afecte e l ú l t i m o de la subasta^ la p r ó r r o g a necesaria para 
te rminar sus obras, la cual se les p o d r á conceder siempre por 
una vez, y por m á s só lo en el caso de no haber c u m p l i d o por 
i m p e d í r s e l o fuerza mayor. 
A r t . 6.° Si los contrat is tas hubiesen te rminado sus obras en 
el t i empo marcado en el pl iego de condiciones, pero no se h u -
biesen ajustado a l verif icarlas á lo prescri to en cuanto á la can-
t i d a d de obra que h a b í a n de entregar en cada a ñ o , s o l i c i t a r á n 
de l M i n i s t r o de Fomento en los tres pr imeros meses del a ñ o 
. económico en que t e rmine su contrata el s e ñ a l a m i e n t o de plazos 
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para acabar de perc ib i r lo que por las obras ejecutadas se les 
adeude. 
A r t 7 o E n el caso previsto en el a r t í c u l o anterior, el M i n i s -
t ro de Fomento s e ñ a l a r á los plazos solicitados, cuidando de que 
en cada a ñ o no perciba el contra t is ta mayor cant idad de la que 
d e b í a rec ib i r en cada uno de los de la contrata, s e ñ a l a n d o 
los neceparios para que en esta fo rma se pague la cant idad 
adeudada. 
A r t . 8.° Los contrat istas que no acudan con sus reclamacio-
nes den t ro de los tres pr imeros meses del a ñ o e c o n ó m i c o , como 
s e ñ a l a n los arts. 5." y 6 o, p e r d e r á n el derecho á que sus c r é d i t o s 
p r inc ip ien á cobrarse ó se cobren con cargo al presupuesto i n -
mediato, y su pago se ve r i f i ca rá en el s i í ru i en te . 
A r t . 0.° Los contratistas que en el presente a ñ o e c o n ó m i c o 
se encuentren en algunos de los casos s e ñ a l a d o s en los arts. 5.° 
y 6 .° , p o d ? á n diri<rir sus peticiones al Min i s t e r io de Fomento 
hasta el 15 de Diciembre p r ó x i m o si quieren p r inc ip ia r á cobrar 
con cargo al presupuesto p r ó x i m o los c r é d i t o s que por efecto de 
este decreto resul tan á su favor . 
A r t . 10 QueJan sin efecto todas las disposiciones anteriores 
que c o n t r a r í e n lo mandado en el presente decreto. 
Dado en Palacio á 12 de Octubre de 1877.—Alfonso.—El M i -
n is t ro de Fomento, O. Francisco Queipo de L l a n o . {Gac. 13 Oc-
tubre.) 
B . O. de 17 de Marzo de 1881 p a r a i n c l u i r en los presupuestos 
de los ohrnn de carreteras la exp rop iac ión ; c l á u s u l a s de las con-
diciones, etc. 
(FOM.) Excmo. Sr.: Numerosas y frecuentes son las p r ó r r o g a s 
que se sol ic i tan y obt ienen para t e rminar l a c o n s t r u c c i ó n de 
carreteras, 3'a sea que é s t a s se ejecuten por contrata ó por ad-
m i n i s t r a c i ó n , y que á p r imera vista p o d r í a n parecer innecesarias 
ó injustificadas, dado el largo plazo que, en general y como con-
secuencia inmedia ta de los escasos recursos del Tesoro, se s e ñ a -
lan para la e j ecuc ión de esta clase de obras. Pero analizando el 
fondo de este asunto, se ve que, á e x c e p c i ó n de pocos y deter-
minados casos en que el o torgamiento de tales p r ó r r o g a s obede-
ce á causas de fuerza mayor, ó á dif icultades imprevis tas surgi-
das d i ñ a n t e la e j e c u c i ó n de los trabajos, todas las d e m á s recono-
cen como ú n i c o y m u y just i f icado m o t i v o la impos ib i l i dad de 
poder tomar p o s e s i ó n do los terrenos necesarios á las obras, 
b ien porque no se hal lan u l t imados y aprobados los expedientes 
de e x p r o p i a c i ó n , ó b ien porque aun d e s p u é s de aprobados no 
puede ser satisfecho inmediatamente su impor t e por escasez de 
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fondos en las Cajas provincia les del Estado, ó porqne excede de 
los c r é d i t o s consignados para el objeto en los presupuestos ge-
nerales. 
Estas dificultades inevi tables porque son consecuencia de los 
preceptos de la ley vigente sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa ó del 
estado de psnur ia del Tesoro, pue l e n aminorarse eu gran parte 
si la A d m i n i s t r a c i ó n delegara en los contratistas la ff icul tad de 
formar los expedientes de e x p r o p i a c i ó n y les impusiera la o b l i -
g a c i ó n de pagar su impor t e de u n modo a n á l o g o á lo que viene 
p r a c t i c á n d o s e en las obras de ferrocarri les , canales y otras de 
u t i l i d a d p ú b l i c a . 
Dada (atenta á S. M . el Rey (Q. D. G.) de lo que antecede, se ha 
serv ido disponer lo siguiente: 
1 . ° En loa presupuestos para la c o n s t r u c c i ó n de carreteras 
se i n c l u i r á como pr imera par t ida el va lor de los terrenos cuya 
e x p r o p i a c i ó n sea necesaria para la e j e c u c i ó n de las obras, y en 
e l pliego de condiciones facul ta t ivas de los proyectos.se consig-
n a r á como c l á u s u l a ser de cuenta y cargo del contra t is ta e l pago 
de los terrenos expropiados y la fo rma ;ión de los expedientes 
de e x p r o p i a c i ó n que l i an de ins t ru i rse con arreglo á la legisla-
c ión vigente, á cuyo efecto se c o n s i d e r a r á al contrat is ta como 
representante de la A d m i n i s t r a c i ó n para la p r á c t i c a de todas las 
di l igencias que dicha l eg i s l ac ión exige. 
2. ° Esa Direcc ión general d i c t a r á las ó r d e n e s oportunas para 
que esta d i s p o s i c i ó n tenga el debido cumpl imien to , tanto en 
aquellos proyectosqi le no se encuentren aprobados,cuyasubasta 
no hubiese sido t o d a v í a anunciada, y para que en los nuevos 
formular ios para la r e d a c c i ó n de proyectos de carreteras que ha 
de proponer la C o m i s i ó n creada al efecto se tenga presente esta 
Real r e s o l u c i ó n (1). 
De Real orden lo digo á V". E . para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V . E. muchos a ñ o s . M a d r i d 17 de 
Marzo de 1881.—Albareda —Sr. Director general de Obras p ú -
blicas. (Crac. 19 Marzo. ) 
(1) P o r B . O. de 30 de Octubre de 1883 (Gaceta 1.° N o v i e m b r e 
id.) , se e n c a r d ó l a observancia de l a anotada, suspeu l iando la 
c e l e b r a c i ó n de varias subastas anunciadas por no r e u n i r sus 
proyectos los requis i tos que oo la inisma se exigen. E l a r t . ü." de 
l a refer ida E,. O. de 3 de Octubre , dice asi : 
"2." Que por esa D i r e c c i ó n general se ordene á los I n g e n i e -
ros Jefes i n c l u y a n en los respectivos presupuestos generales de 
los proyectos de carreteras y do ca la t rozo l a na r t i da r e l a t i v a 
4 expropiaciones que f o r m a r á par te i n t eg ran te de los mismos, 
sujeta a l aumento de presupuesto de con t r a t a y á l a baja que 
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Por R. O. de 9 de Abri l de 1884, Gaceta 10 id. , se dis-
puso que quedaran en suspenso los preceptos de la de 17 
de Marzo de 1881, hasta que dictaminara respecto de 1^ 
ordenado en ella una Comisión nombrada; y á la fecha de 
la publicación de este libro, nada se ha resuelto sobre 
el particular. 
R . D . de 5 de A b r i l de 1893 sobre l a conservac ión y r e p a r a c i ó n 
de carreteras durante los cinco a ñ o s siguientes á su recepción. 
(FOM.) De conformidad con lo propuesto por el M i n i s t r o de 
Fomento , de acuerdo con el Consejo de Min i s t ros ; en nombre 
de m i Augusto H i j o e l Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina Re-
. gente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Se p o n d r á en v igor la orden de 26 d é Setiem-
bre de 1888, en t é r m i n o s que para el 1.° de J u l i o p r ó x i m o cada 
p e ó n caminero tenga á su cargo cuando menos, cuatro k i l ó m e -
tros y 20 cada capataz. 
A r t . 2.° E n cumpl imien to del art . 41 de la ley de Presupues-
tos vigente, se s a c a r á á p ú b l i c a subasta, en cuanto e s t é n apro-
bados los respectivos presupuestos, la c o n s e r v a c i ó n y repara-
c ión de las carreteras de las provincias de Gerona, A v i l a y H u e l -
va, con su j ec ión a l pl iego de condiciones redactado por l a J u n -
ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos. 
A r t . 3.° Los Ingenieros Jefes de las provincias c u i d a r á n de 
que los proyectos de nueva c o n s t r u c c i ó n de carreteras, compren-
dan en lo sucesivo la c o n s e r v a c i ó n de las obras durante los c i n -
co a ñ o s siguientes á su r e c e p c i ó n p rov is iona l , inc luyendo en e l 
presupuesto la par t ida alzada correspondiente á este servicio, é 
inser tando en el pliego de condiciones una que imponga al con-
t ra t i s ta la o b l i g a c i ó n de prestarlo. Esta c o n d i c i ó n no o b s t a r á 
para que se reciban las obras def in i t ivamente y se l i qu ide l a 
contrata cuando espire el plazo de g a r a n t í a s e ñ a l a d o en el p r o -
yecto, d e v o l v i é n d o s e entonces la ñ a n z a , excepto en l a par te 
se obtenga en el remate , adicionando asimismo a l p l iego de con-
diciones f acu l t a t ivas los a r t í c u l o s necesarios para expresar que 
la e x p r o p i a c i ó n s e r á de cuenta y r iesgo de l con t ra t i s ta ; que 
é s t e d e b e r á a d q u i r i r una zona ó faja que exceda por lo menos en 
dos metros por cada lado de l a carre tera á l a necesaria.para e l 
emplazamiento de l a e x p l a n a c i ó n , y que a l recibi rse cada t rozo 
d e b e r á f a c i l i t a r á la A d m i n i s t r a c i ó n , y a los expedientes, y a l o s 
t í t u l o s en que conste l a a d q u i s i c i ó n de los t e r r e n o s . „ 
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proporc iona l que corresponda al presupuesto de c o n s e r v a c i ó n y 
á las casillas de peones camineros, de las q u é p o d r á d i spOi ié r 
l ib remente el contrat is ta . » , . 
Los Ingenieros Jefes de las provinc ias i n v i t a r á n á los contra-
tistas cuyas carreteras no hayan sido a á n recibidas, á cont inuar 
por cuatro a ñ o s m á s l a c o n s e r v a c i ó n en los t é r m i n o s y c o n d i -
ciones que se i nd i can en los p á r r a f o s anteriores. 
A r t . 4.° Los propietar ios de fincas atravesadas ó l indantes 
eon carreteras en longi tudes continuas ó discontinuas, pero cu-
ya suma no baje de cuatro k i l ó m e t r o s , p o d r á n encargarse de la 
c o n s e r v a c i ó n de aquellos trozos que se relacionan con sus p r o -
piedades, mediante so l i c i tud d i r i g ida a l M i n i s t r o de .Fomento por 
conducto del Ingeniero Jefe de la p rov inc ia . Este, al r e m i t i r l a , la 
a c o m p a ñ a r á con u n i n f o r m e en e l que h a b r á de expresar la can-
t i dad alzada que d e b e r á abonarse anualmente a l pe t ic ionar io , 
las condiciones que hayan de i m p o n é r s e l e , y las g a r a n t í a s que 
p o d r á n e x i g í r s e l e ; y el M i n i s t r o , oyendo á la Jun ta consu l t iva 
de Caminos, Canales y Puertbs, r e s o l v e r á si procede ó no acce-
der á lo solici tado, y en caso af i rmat ivo fijará d é f i n i t i v a m e n t e 
la cant idad y condiciones de la c o n c e s i ó n . 
LOs propietar ios que no tengan dentro de sus fincas ó l i n d a n -
tes con ellas la e x t e n s i ó n m í n i m a de cuatro k i l ó m e t r o s , p o d r á n 
asociarse p f r a completar la , pero designando á u n solo propie-
tar io para que los represente en l a c o n c e s i ó n . 
Dado en Palacio á 5 de A b r i l de 1 8 9 3 . — M a r í a C r i s t i n a . — E l 
M i n i s t r o de Fomen to , Segismundo More t . (6rac. 7 A b r i l . ) 
R . D . de 7 de A b r i l de 1893, _por el cual los par t iculares , M u n i c i -
pios y Diputaciones p o d r á n hacer los estudios y proyectos de las 
carreteras comprendidas en el p l a n general de las del Estado. 
(FOM.) De conformidad con lo propuesto por el M i n i s t r o de 
Fomento , de acuerdo con e l Consejo de Min i s t ros ; en n o m b í e 
de m i Augus to H i j o el Rey D . Al fonso X I I I , y como Reina Re-
gente del Reino, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Los particulares^ los Mun ic ip io s ó las D ipu t a -
ciones provincia les , p o d r á n hacer por s í los estudios y redactar 
el opor tuno proyecto de toda carretera comprendida en el p l a n 
general de las del Estado y que no hubie ra sido ya estudiada 
por los funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n . A l efecto lo p o n d r á n 
en conocimiento de la D i r ecc ión general de Obras p ú b l i c a s , ex-
presando al hacerlo la fecha en que se proponen dar por t e r m i -
nado y presentar el proyecto. L a fecha de esta c o m u n i c a c i ó n 
s e r v i r á de pun to de par t ida para los derechos que pud ie ran ad-
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q u i r i r y para las reclamaciones á que pudiera dar lugar e l ex-
pediente . 
A r t . 2.° Estos proyectos d e b e r á n redactarse con entera su-
j ec ión á los formular ios vigentes y estar suscritos por u n I n g e -
niero de caminos ó u n Ayudante de obras p ú b l i c a s . 
A r t . 3.° Una vez presentado el p r o y e c t ó s e p r o c e d e r á á su 
c o n í r o n t a c i ó n sobre el terreno por las jefaturas de las p r o v i n -
cias, tón el caso en que el exceso de proyectos no permitiese la 
c o n f r o n t a c i ó n inmediata , la Direcc ión de Obras p ú b l i c a s fijará 
e l orden en que é s t a s deban verificarse y p r o v e e r á en caso ne-
cesario á tas deficiencias de personal que pudieran ocur r i r . 
A la c o n f r o n t a c i ó n ha de preceder el previo d e p ó s i t o de la 
cant idad necesaria para sufragar los gastos que a q u é l l a ocasio-
ne. A l efecto ios Ingenieros Jefes f o r m a r á n el correspondiente 
presupuesto, y una vez aceptado por el pet icionario, d e p o s i t a r á 
su impor te en poder del Pagador de obras p ú b l i c a s de la pro-
vinc ia , hasta que, terminadas las operaciones, se devuelva el 
excedente si le hubiere. E n caso de que no se conformara el i n -
teresado con dicho presupuesto, el Ingeniero Jefe lo e l e v a r á con 
su in fo rme á la Di recc ión general para que resuelva. 
A r t 4.° iái al verificar la c o n f r o n t a c i ó n á que se refiere el ar-
t í c u l o anter ior encontrasen los Ingenieros del Gobierno que el 
proyecto no se ajustaba á las condiciones del terreno, n i h a b í a 
s ido hecho con su j ec ión á las prescripciones legales, s e r á res-
ponsable de los gastos ext raordinar ios que la c o n f r o n t a c i ó n 
pueda produci r y de los que en adelante haya p r ec i s i ón de ha-
cer, el pet icionario y en su defecto el Ingeniero ó Ayudan te que 
hub ie ra autorizado el proyecto con su firma. 
A r t , 5.° Hecha la c o n f r o n t a c i ó n del proyecto, lo i n f o r m a r á 
e l Ingeniero Jefe y lo r e m i t i r á á la D i r e c c i ó n general de Obras 
p ú b l i c a s , l a cual, d e s p u é s de o i r á la Jun ta consul t i va de Ca-
minos , Canales y Puertos, p r o p o n d r á a l M i n i s t r o de Fomento l a 
a p r o b a c i ó n del referido proyecto, si lo cree procedente. E n caso 
contrar io se d e v o l v e r á a l pet ic ionar io para que haga las refor-
mas ó modificaciones que la misma determine. 
A r t . 6.° A la a p r o b a c i ó n def in i t iva de los proyectos h a b r á 
de preceder indefect iblemente su a p r o b a c i ó n t é c n i c a y la del 
expediente in fo rma t ivo que previene la ley de Carreteras. 
A r t . 7 " Los gastos que supongan el estudio y r e d a c c i ó n de l 
proyecto hasta su a p r o b a c i ó n def ini t iva , los que fuesen necesa-
r ios para su c o n f r o n t a c i ó n sobre el terreno y los que pudiera 
ocasionar la rec t i f icac ión de los estudios y nueva c o n f r o n t a c i ó n , 
s e r á n siempre de cuenta del pet icionario, sin que pueda dar l u -
gar á reintegro en n i n g ú n caso y bajo n i n g ú n concepto. 
A r t . 8.° U n a vez aprobados def in i t ivamente los proyectos 
de esta manera estudiados, se p o n d r á n en conocimiento de la 
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Jun t a consu l t iva de Caminos, Canales y Puertos, para que los 
t enga presentes al redactar e l p l a n de trabajos de l a ñ o e c o n ó -
mico inmedia to . 
Cuando l a Jun t a consul t iva no creyese deber i n c l u i r en el 
p l a n anual los referidos estudios, e x p r e s a r á en su in fo rme las 
razones en v i r t u d de las cuales aconseje su aplazamiento. 
A r t , 9.° Estos proyectos t e n d r á n en todo caso preferencia 
para su c o n s t r u c c i ó n sobro los de igua l í n d o l e , cuando los p e t i -
c ionar ios a c o m p a ñ e n á los estudios la ce s ión de los terrenos ne-
cesarios para la c o n s t r u c c i ó n de la carretera. 
A r t , 10. Los particulares cuyos proyectos hayan sido apro-
bados deflni t ivaiuente , t e n d r á n derecho á que les sea abonado 
s u impor t e cuando la A d m i n i s t r a c i ó n disponga la subasta de las 
obras, salvo el caso de que, tomando el interesado parte en la 
l i c i t a c ión , le fueren a q u é l l a s adjudicadas. La J u n t a consu l t i va , 
a l i n fo rmar sobre la a p r o b a c i ó n da IOÍ esta l íos , h a r á la t a s a c i ó n 
de su valor, que en n i n g ú n caso p o d r á exceder de 400 pesetas 
por k i l ó m e t r o . 
Dado en Palacio á 7 de A b r i l de 1893.—María C r i s t i n a . — E l 
M i n i s t r o de Fomento , Segismundo More t . ( ( rae . 8 A b r i l . ) 
M . 0 . de 3 de Agosto de 1893 sobre conservac ión de carreteras 
p o r los propietarios colindantes. 
(FOM.) l i m o . Sr.: En c u m p l i m i e n t o de la R. O. de 6 de A b r i l 
ú l t i m o se o r d e n ó á la Jun ta consu l t iva de Caminos redactara 
la f ó r m u l a y condiciones generales para l levar á la p r á c t i c a lo 
prescr i to en el ar t . 4.° del R. D. de 5 de A b r i l sobre la conser-
v a c i ó n de trozos de carreteras por los propietarios de fincas i n -
mediatas á la l í n e a . 
S. M . el Rey (Q. D . G.) , y en su nombre l a Reina Regente de l 
Reino, conforme, con el d ic tamen de dicho Centro c o n s u l t i v o , 
se ha servido disponer que la f ó r m u l a y condiciones de c a r á c -
ter general m á s adecuadas a l c u m p l i m i e n t o de los indicados 
Real decreto y orden, deben c e ñ i r s e á las siguientes reglas: 
1. a Recomendar á los Gobernadores c iv i les de las p rov inc i a s 
l a i n s e r c i ó n í n t e g r a en los respectivos Boletines oficiales, s i ya 
no lo han hecho, del mencionado Real decreto. 
2. a Facul tar á los Ingenieros Jefes para que, p rev io permiso 
de las Autor idades , y por medio de especial anuncio en dichos 
Boletines y en las t ab l i l l a s de edictos de los pueblos p r ó x i m o s 
á carreteras de l Estado, i n v i t e n á cuantos propietar ios puedan 
considerarse interesados en la c o n s e r v a c i ó n directa de trozos 
l indantes con sus fincas á que lo sol ic i ten, de confo rmidad coa 
lo dispuesto en e l ar t . 4,° de d icho decreto; e n l a in te l igenc ia 
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de que h a n de determinar don seguridad la s i t u a c i ó n , l o n g i t u d 
á lo la rgo del camino y con t inu idad ó in ter rupciones de las fin-
cas; han de obligarse á e x h i b i r los t í t u l o s ó documentos que 
acrediten la propiedad, si lo juzgase necesario la A d m i n i s t r a -
c ión ; han de concretar con referencia á los postes k i l o m é t r i c o s 
de las carreteras los trozos de é s t o s que quieran conservar, y 
han de fijar la d u r a c i ó n de l compromiso por a ñ o s económico , s 
que no excedan de cinco. 
3.a Prevenir á los expresados Jefes, que a l i n f o r m a r las pe-
ticiones, razonen cumpl idamente sus ventajas ó inconvenientes, 
jus t i f iquen la r e m u n e r a c i ó n ó precio alzado que deba ofrecerse 
en cada a ñ o , y a t e n i é n d o s e en lo esencial a l pl iego de condicio-
nes facul tat ivas aprobado por R. O. de 24 de M a y o ú l t i m o , for-
m u l e n las que s e g ú n los casos convenga imponer , a s í como las 
g a r a n t í a s exigibles . 
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento . Dios 
guarde á V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d 3 de Agosto de 1893.—Mo-
ret.—Sr. Direc tor general de Obras p ú b l i c a s . (Crac. 9 Agosto.) 
SECCION SEXTA 
Ferrocarriles. 
L e y de 22, de Noviembre de 1877. 
(FOM.) D . Alfonso X I I , por la gracia de Dios Rey cons t i tu -
c ional de E s p a ñ a . 
A todos los que las presentes v ie ren y entendieren sabed: 
Que oon arreglo á las bases aprobadas por las Cortes y p ro -
mulgadas como ley en 29 de Dic iembre de 1876; usando de la 
a u t o r i z a c i ó n por la misma ley otorgada á m i M i n i s t r o de Fo-
mento; oyendo a l de M a r i n a en los asuntos de su especial com-
petencia; o í d o s t a m b i é n el Consejo de Estado en pleno y l a J u n -
ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos, y de conformidad 
con m i Consejo de Min i s t ro s , 
H e venido en decretar y sancionar la siguiente l ey : 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
Clasi f icación de los f e r roca r r i l e s . 
A r t í c u l o 1.° Son objeto de esta l ey todos los ferrocarr i les 
cualquiera que sea el sistema de t r a c c i ó n empleado. 
A r t . 2.o L o ferrocarr i les se d i v i d e n en l í n e a s de servicio ge-
neral y de servicio par t i cu la r . 
A r t . 3.° Son ferrocarr i les de servicio general los que se 
entregan á la e x p l o t a c i ó n p ú b l i c a para el t raspor te de viajeros 
y t r á ñ c o de m e r c a n c í a s ; y de servicio par t i cu la r los que se des-
t i n a n á la exclus iva e x p l o t a c i ó n de una i ndus t r i a de terminada 
ó a l uso p r ivado . 
A r t . 4.p F o r m a n el p lan general de ferrocariles para los efec-
tos de esta ley las l í n e a s construidas y las comprendidas en l a 
ley de 2 de Ju l i o de 1870, sus anejas y especiales, todas las cua-
les se expresan á c o n t i n u a c i ó n : 
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Eed del Nor te . 
M a d r i d á V a l l a d o l i d . — V a l l a d o l i d á Burgos.—Burgos á I r ú n . 
—San I s id ro de D u e ñ a s (Ven ta de B a ñ o s ) á A.lar del Rpy. - A l a r 
del l iey á Santander — Q u i u t a n i l l a de las Torres á O r b ó — M a -
drid á V a l l a d o l i d por Segovia. — De la l inea de Madr id á Va l l a -
d o l i d á Segovia. — Medina de l Campo á Zamora .—Medina del 
Campo á Salamanca.—Tudela ( C a s t e j ó n ) á B i l b a o . — M i n a s de 
Tr iano á la R í a de B i l b a o . 
B e d del Nordeste y su enlace con l a del Nor te . 
M a d r i d á Zaragoza.—Zaragoza á A . l s á s u a . — Z a r a g o z a áBarce -
lona.—Barcelona á G r a n o l l e r s . — G r a n o l l e r s á la Rambla de San-
ta Coloma de K a r n é s . — B a r c e l o n a á M a t a r ó . — M a t a r é á A r e n y s 
de M a r . — A r e n y s de Mar á la Rambla de Santa Coloma.—Ram-
bla de Santa Colonia á Gerona. —Gerona á F igueras—Figueraa 
á la f rontera francesa.—A Francia por el Pir ineo Central .—Tar-
dienta á Huesca.—Tarragona á M a r t o r e l l . — Mar to re l l á Barce-
l o n a . — L é r i d a á M o n t b l a n c h . — M o n t b l a n c h á R e u s . — R e u s á Ta-
rragona.—Barcelona á S a r r i á . — í - ' e l g u a á Barbastro.—Granollers 
á San Juan de las Abadesas .—Mollet á Cablas de M o n t b u y . — 
Manresa á Guard io la por Berga. —Minas de Montsech á l a fron-
tera francesa por el Val le de A r á n . — A leocer á«Valls — V a l l a por 
V i l l a n n e v a y G e l t r ú á B a r c e l o n a . — L é r i d a á Puente del Rey.—• 
Zaragoza á E s c a t r ó n . — Val d e Z a f r á n á G a r g a l l o . — V a l d e Z a f r á n 
á A l c a ñ i z , Reus }' Tarragona.—Val de Zaf rán á U t r i l l a s por Gar-
gallo y A n d o r r a . — U t r i l l a s á l a Za ida .—Val lado l id á Ca la tayud . 
—Segovia á la l ínea de V a l l a d o l i d á Calatayud.—Baldes á Soria 
y C a s t e j ó n . 
B e d del Este y su enlace con l a del Nordeste. 
M a d r i d á A l m a n s a — A l m a n s a á A l i can t e .—Almansa á Já t i -
va.—Albacete á Cartagena.—Casti l lejo á Toledo.—Aranjuez 6 
M a d r i d á Cuenca. — A Icázar de Han Juan á Quintanar de la 
O r d e n . — J á t i v a a l Grao de Valencia .—Valencia á Tarragona.—1 
Carcnqentf á G a n d í a y G a n d í a A Z)ema (fuerza a n i m a l ) — C u e n -
ca á Henarejos. Cuenca á Valencia por Landete y de este pun-
to á Teruel .—Teruel á Gargal lo por el R í o A l f a m b r a y U t r i l l a s . 
—Terue l á Sagunto.—Calatayud á Teruel y Luco á U t r i l l a s , — 
Al i can te á M u r c i a v sus ramales á Novelda y Torrev ie ja . 
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Red del M e d i o d í a y su enlace con la del Este . 
M a d r i d á Ciudad Real ( d i r e c t o ) . — A l c á z a r de San Juan á C i u -
dad Real.—Manzanares á C ó r d o b a . — C ó r d o b a á Sevi l la .—Sevi-
l l a á Jerez.—Jerez a lTrocadero . — Puerto Real á C á d i z . — C ó r d o -
ba á M á l a g a . — C ó r d o b a á Belmez.—Utrera á M o r ó n . — U t r e r a 
(empalme) á Osuna.—Campil los (Bi bad i l l a j á Granada — T h a r -
sis al R í o O i i i e l . — B u i t r ó n á la n a de San Juan del Puerto.— 
B u i t r ó n á la l í n e a de M é r i d a á Sevi l la . - S e v i l l a á H u e l v a — 
Thars is por P a i m o g o á la l í nea de Beja. — M e n g í b a r á J a é n y 
Granada.—Linares á A l m e r í a . — M u r c i a á Granada por Lorca. 
—Vadol l ano á Linares y los Salidos.—Osuna á Oasariche.— 
Jerez de la Frontera á Bonanza por S a n l ú c a r . — C á d i z a l C a m -
pamento — Campamento á M á l a g a . — P u e n t e G e n i l á Linares .— 
Zafra á H u e l v a . 
Red del Este y su enlace con la del M e d i o d í a y Norte. 
C iudad Real á B a d a j o z . — M e d e l l í n á Miajadas .—Belmez a l 
Cast i l lo de A l m o r c b ó n . — M a d r i d á M a l par t ida de Plasencia.— 
M a l p a r t i d a de Plasencia á Monfo r t i nbo .—Talave ra á A l m o r -
c h ó n . — M é r i d a á S e v i l l a . — M é r i d a á Ma lpa r t i da de Plasencia por 
C á c e r e s . — M a l p a r t i d a de Plasencia á S a l a m a n c a , — C á c e r e s á la 
f rontera de Portugal.—Salamanca á l a f rontera de Por tuga l . 
Red del Noroeste y su enlace con l a del Nor te . 
Falencia á Ponf errada.—Ponf errada á la Cor u ñ a . —Monfor te 
á Orense.—Orense á Vigo.—-Lugo á Rivadeo.—Ferrol á Be tan-
zos.—Santiago a l Puer to de Ca r r i l .—Rfdonde la á M a r í n por 
Pontevedra.— León á G i j ó n . —Sama de Langreo á Gi j ó n . — S a b e -
ro á el Burgo.—Oviedo á Pravia por T r u b i a — V i l l a b o n a á San 
Juan de Nieva.—Zamora á As torga por Benavente . 
Is las Baleares . 
, Pa lma á A l c u d i a y Santa M a r í a ó Manacor.—Ramales á cuen-
cas c a r b o n í f e r a s ó d is t r i tos mineros y centros indus t r i a l e s de 
i m p o r t a c i ó n . 
A r t . 6.0 Son l í n e a s de servicio general todas las comprendi -
das en el p lan fijado en el a r t í c u l o anter ior y las que en lo (suce-
s ivo se inc luyan en el mismo, 3' t a m b i é n pueden serlo las dest i -
nadas á la e x p l o t a c i ó n de cuencas c a r b o n í f e r a s y minas de i m -
por tancia que sean clasificadas con aquel c a r á c t e r . 
A r t . 6.° E l p lan general de i ' e r foca r r i l é s no p o d r á a l t e r a r e » 
n i modificarse sino en v i r t u d de una ley . 
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A r t . 7.° Todas las l í n e a s de ferrocariles de servicio general 
son de domin io p ú b l i c o y s e r á n consideradas como obras de u t i -
l i d a d p ú b l i c a que l levan consigo la e x p r o p i a c i ó n forzosa (1). 
A r t . 8.° L a d e c l a r a c i ó n del servicio general de u n ferroca-
r r i l destinado á la e x p l o t a c i ó n de una cuenca c a r b o n í f e r a ó 
minas de impor tanc ia , se h a r á por una ley. Para obtenerla s e r á 
siempre necesario una i n f o r m a c i ó n per ic ia l acerca de la impor -
tancia del criadero, la cual h a b r á de pract icar el M i n i s t e r i o dei 
Fomento oyendo á l a Jun ta superior f acu l t a t i va de M i n e r í a . 
C A P I T U L O I I 
D e l a concesión y a u t o r i z a c i ó n p a r a construir los fe r rocar r i l e s 
de servicio general . 
A r t . 9.° L a c o n s t r u c c i ó n de las l í n e a s de servicio general 
p o d r á verificarse por el Gobierno ó por c o m p a ñ í a s , ó por par-
t iculares. 
A r t . 10. Para que el Gobierno pueda emprender la cons-
t r u c c i ó n de una l í n e a con fondos del Estado ó con el a u x i l i o 
de las provinc ias ó de los pueblos, es necesario que l a l í n e a e s t é 
(1) E l r eque r imien to hecho á u n p a r t i c u l a r por u n Juzgado 
pa ra que pague u n c r é d i t o ó abandone una parcela de te r reno 
ocupada por u n f e r r o c a r r i l , supone que el p roced imien to eje-
c u t i v o se d i r i j e con t ra una l í n e a f é r r e a en c o n t r a v e n c i ó n á lo 
que dispone el a r t . 3.o de l a l ey de l i d e N o v i e m b r e de 1869, y e l 
hecho do haber embargado dicha parcela á las resul tas de u n 
j u i c i o e jecut ivo , envuelve una e x t r a l i m i t a c i ó n do las f acu l t a -
des concedidas á los T r ibuna l e s por el a r t . 1.448 de l a l ey de 
E n j n i c i a m i e n t o c i v i l . 
Declarada de u t i l i d a d p ú b l i c a una l í n e a f é r r e a , los que fue ron 
d u e ñ o s de los terrenos por que atraviesa y los que tengan a l g ú n 
derecho cons t i t u ido sobre los mismos, sólo pueden rec lamar el 
va lo r de los terrenos, puesto que han podido y pueden en cua l -
qu ie r momento ser expropiados con ar reglo á l a l ey . 
•.• Perteneciendo á l a A d m i n i s t r a c i ó n como facu l t ad suya p r o -
p ia , t r a m i t a r toda clase de expedientes de e x p r o p i a c i ó n , p o d r á 
ser de l a competencia de los T r ibuna le s o rd ina r ios decid i r acer-
ca de los derechos que emanan de l a o b l i g a c i ó n h ipotecar ia , pero 
con l a l i m i t a c i ó n de no poder d i r i g i r el p rocedimiento n i t r a b a r 
'embargo sobre terrenos ocupados po r u n f e r r o c a r r i l ; y u n a vez 
que la A d m i n i s t r a c i ó n haya i n s t r u i d o y resuelto e l expediente 
de e x p r o p i a c i ó n , debe poner á d i s p o s i c i ó n de l Juzgado, en e l 
caso de que se t r a t a , el precio de la parcela para que se a d j u d i -
que á qu ien proceda, (i?. D . 14 A b r i l 1894. Gac. 18 p l . id . ) 
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inc lu ida en el p lan , y a d e m á s autorizada por una ley especial 
su inmedia ta e j e c u c i ó n . 
A r t . 11 . Cuando se haya de cons t ru i r una l í n e a de servicio 
general por par t iculares ó c o m p a ñ í a , d e b e r á preceder s iempre á 
l a c o n c e s i ó n una ley que establezca las condiciones con que 
é s t a deba otorgarse (1). 
A r t . 12. P o d r á auxi l ia rse con fondos p ú b l i c o s l a construc-
c i ó n de las l í n e a s de servicio general: 
1. ° Ejecutando con ellos determinadas obras. 
2. ° Entregando á las empresas en p e r í o d o s determinados 
una parte del cap i ta l i n v e r t i d o (2). 
3. ° P e r m i t i é n d o l e s el aprovechamiento de obras ejecutadas 
para el uso p ú b l i c o compat ib les con e l de los ferrocarr i les . 
4. ° Concediendo la e x e n c i ó n de los derechos de Aduanas a l 
mate r ia l de c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n de los ferrocarri les, con 
estricta s u j e c i ó n á lo que respecto de este punto prescr iban las 
leyes de Presupuestos ó cualquiera o t ra que se ha l le vigente (3) . 
(1) E l pl iego de condiciones generales para l a c o n s t r u c c i ó n 
de fe r roca r r i l e s aprobado en 15 de Febrero de 1856, es e l v igen -
te , con l igeras modificaciones i n t r o d u c i d a s en él por d isposic io-
nes poster iores . 
(2) E l a r t . 22 de l a l ey de Presupuestos de 5 de Agos to 
de 1893, dice asi: 
" A r t . 22. Se au to r iza a l Grobierno para abonar las subvencio-
nes concedidas por las leyes especiales á los fe r rocar r i l e s , t a n t o 
á los que e s t é n en c o n s t r u c c i ó n como á los no subastados toda-
v í a , en anualidades fijas que representen e l i n t e r é s y amor t i za -
c i ó n del c ap i t a l con que el Estado ha de c o n t r i b u i r á su cons-
t r u c c i ó n , consignando a l efecto las cantidades necesarias en los 
respectivos presupuestos. E l i n t e r é s no e x c e d e r á de 6 po r 100, 
y las anualidades p o d r á n ser g a r a n t í a para las o b l i g a c i c e s que 
e m i t a n las C o m p a ñ í a s interesadas, y a en t regando á cada una l a 
par te correspondiente á la s u b v e n c i ó n que naya de pe rc ib i r , y a 
apl icando el t o t a l de l a anua l idad á l a r e p r e s e n t a c i ó n de todas 
ellas.,, 
(3) L a e x e n c i ó n del pago de con t r ibuc iones y d e m á s p r i v i -
legios otorgados á una empresa a l hacer le l a c o n c e s i ó n , no pue-
den anularse por los preceptos de una ley genera l . {R, D . Sent. 2 
Septiembre 1S88. Gao. 4:-Enero Í8S9.) 
N o teniendo o torgada una empresa l a e x e n c i ó n de t i n t r i b u -
t o , y aunque esta e x e n c i ó n se le concediera en una l ey especial 
pos te r ior á l a fecha en que dicha empresa e m p e z ó á func ionar , 
s i d e s p u é s por u n a ley general se sujeta á las c o m p a ñ í a s de fe-
r roca r r i l e s a l pago del refer ido t r i b u t o , se ent iende derogada 
la especial que c o n c e d i ó l a e x e n c i ó n . {Sent. 27 Mayo 1892. Gace-
ta 18 Noviembre id.) 
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A r t . 13. Las provincias y los pueblos interesados i n m e d i a t a -
mente en la c o n s t r n c d ó n de nna l í n e a de servicio general con-
t r i b u i r á n con el Estado á la s u b v e n c i ó n otorgada, en la propor-
c ión y en la fo rma que determine l a ley á que se refiere el ar-
t í c u l o 11 (1). 
A r t . 14. F i jado por las leyes de c o n c e s i ó n el a u x i l i o que haya 
de otorgarse á las empresas constructoras, se s a c a r á bajo aquel 
t i p o á p ú b l i c a subasta por t é r m i n o de tres meses la c o n c e s i ó n , y 
se a d j u d i c a r á al mejor postor, con o b l i g a c i ó n de abonar é s t e á 
quien corresponda el impor t e de los estudios de proyecto que 
hubiesen servido para la c o n c e s i ó n , impor t e que d e b e r á fijarse 
antes de bacerse la subasta en los casos y en la fo rma que de-
t e rminen los reglamentos. 
A r t 15 Para poder tomar parte en las subastas es preciso 
acreditar que se l ia depositado en g a r a n t í a de las proposiciones 
que se prerenten el 1 por 100 del va lor t o t a l del f e r roca r r i l se-
g ú n el presupuesto aprobado 
A r t 16. No p o d r á n en n i n g ú n caso expedirse los t í t u l o s de 
c o n c e s i ó n de las l í n e a s de servicio general mient ras el conce-
t i o n a r i o no acredito haber depositado en g a r a n t í a d e s ú s obl iga-
ciones el 5 por 100 del impor te del presupuesto, si la c o n c e s i ó n 
fuese subvencionada, y el 3 por 100 si no lo fuese. 
Si el concesionario dejase t rascur r i r 15 d í a s s in ver i f icar este 
d e p ó s i t o se d e c l a r a r á s in efecto la a d j u d i c a c i ó n , con p é r d i d a de 
la fianza prestada, y se v o l v e r á á subastar la c o n c e s i ó n de l a 
l í n e a en el t é r m i n o de 40 d í a s . 
A r t 17. Las (impresas concesionarias de l í n e a s subvenciona^ 
das no p o d r á n disponer de las sumas que hayan depositado en 
g a r a n t í a de la c o n s t r u c c i ó n del fer rocarr i l hasta que tengan to-
ta lmente concluidas las obras objeto de la c o n c e s i ó n . E n e l caso 
(O Eeduc ida l a c u e s t i ó n p r i n c i p a l del p l e i to á d e t e r m i n a r 
si a d q u i r i ó ó no una c o m p a ñ í a do fe r roca r r i l e s ol derecho á l a 
s u b v e m n ó n que le c o n c e d i ó la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l por escr i -
t u r a de con t ra to ; y teniendo en '•Mienta que para t o m a r ««1 acuer-
do or igen de dicho con t ra to tem'n facultades propias la D i p u t a -
c ión refer ida se ú n el a r t . 74 de la l ey P r o v i n c i a l ; que dir ího 
acuerdo fué aprobado por Real orden expedida con todos los 
requis i tos légalo-- y c a u s ó estado, no obstante haber la susc r i to 
el Subsecretario por delegaciAp; creando derechos á favor de 
un tercero en cuanto fué la base del con t ra to celebrado en t re 
l a D i p u t a c i ó n y l a c o m p a ñ í a , no pudo el M i n i s t r o anu la r d i cha 
r e s o l u c i ó n , s ino que d e b i ó p romover su r e v o c a c i ó n por la v í a 
contemeioso-adminis t ra t iva . {Sent. 18 A b r i l 1891. Oac. 1.° Octu-
bre ül.) 
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en que la l í n e a no sea subvencionada, la g a r a n t í a p o d r á devolver-
ge cuando se jus t i f ique tener obras hechas por u n va lor equiva-
lente á la tercera par te del impor t e de las comprendidas en l a 
c o n c e s i ó n , quedando dichas obras en g a r a n t í a del c u m p l i m i e n t o 
de las condiciones estipuladas (1). 
A r t . 18. N o se p o d r á al terar en manera alguna por el conce-
sionar io el proyecto que haya servido de base para la c o n c e s i ó n 
de una l í n e a sin que preceda la correspondiente a u t o r i z a c i ó n 
del M i n i s t r o de Fomento , otorgada con los requisi tos que se 
s e ñ a l e n en el reglamento de la presente ley. 
A r t . 19. Cuando por consecuencia de las variaciones de que 
t ra ta el a r t í c u l o anter ior se d i s m i n u y a el coste de las obras, se 
r e b a j a r á n proporc ionalmente á esta d i s m i n u c i ó n las subven-
ciones directas (2) si las variaciones ó modificaciones hiciesen 
aumentar el coste de la obra, aun cuando con ellas se perfec-
c ionen las mismas y se obtengan ventajas en su uso, no se au-
m e n t a r á n por eso nunca las subvenciones otorgadas por la l ey 
de c o n c e s i ó n . 
A r t . 20. Terminados los trabajos, y cuando corresponda a l 
concesionario l a e x p l o t a c i ó n d é l a l í n e a , se r e s e r v a r á el Estado 
la v ig i lanc ia por medio de sus agentes facul ta t ivos , para que 
a q u é l l a se ver i f ique con arreglo á las condiciones establecidas. 
A r t . 2 1 . E l concesionario p o d r á , p rev ia a u t o r i z a c i ó n del M i -
n is t ro de Fomento , t rasfer i r sus derechos, quedando obl igado 
i l ) Po r el a r t . 21 de l a l ey de Presupuestos de 5 de Agos to 
de 1893 (Gaceta del 6), se au to r i za al Gobierno para devolver las 
fianzas cons t i tu idas en g a r a n t í a del c u m p l i m i e n t o de las con-
diciones de c o n c e s i ó n , siempre que el i m p o r t e de las obras eje-
cutadas sea por lo menos e l doble del v a l o r efect ivo de dichas 
fianzas; y e n t e n d i é n d o s e que las c o m p a ñ í a s que acepten t a l 
venta ja r e n u n c i a n duran te e l e jercicio de 93-94 á las cantidades 
que puedan eorresponderles por s u b v e n c i ó n , las que se r e p a r t i -
r á n p roporc iona lmen te en los a ñ o s sucesivos, a g r e g á n d o s e á 
las que en cada uno de el los hayan de p e r c i b i r en ese concepto. 
Se e x c e p t ú a n de l a an te r io r d i s p o s i c i ó n las c o m p a ñ í a s á las 
cuales so hubiesen formado expedientes de caducidad. 
(2) D i s m i n u i d o e l costo presupuesto á las obras de u n fe r ro -
c a r r i l , l a s u b v e n c i ó n d i rec ta o torgada al mismo ha de rebajarse 
t a m b i é n p roporc iona lmen te , en c u m p l i m i e n t o del a r t . 19 de la. 
l ey de 23 de N o v i e m b r e de 1877, aun cuando a l autor izarse l a 
c o n c e s i ó n no se h a l l a r a é s t a v igen te , siempre que lo es tuv ie ra 
cuando se f o r m u l ó el p l iego de condiciones. L a c i r c u n s t a n c i a 
de haberse consignado en él que la s u b v e n c i ó n se a b o n a r í a "s in 
r e d u c c i ó n alguna,, no imp ide l a rebaja, pues esa c l á u s u l a se re-
fiere á descuentos, impuestos y t r i b u t o s , (^ení. 27 Febrero 1892. 
Oac. 9 Octubre id.) 
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el que los adquiera en los mismos t é r m i n o s y con las mismas 
g a r a n t í a s a l cumpl imien to de las condiciones estipuladas (1). 
A r t . 22. Las concesiones de las l í n e a s de servicio general se 
o t o r g a r á n por t é r m i n o de 99 a ñ o s cuando m á s . 
A r t . 23. A l t e rminar el plazo de la c o n c e s i ó n a d q u i r i r á e l 
Estado la l í n e a concedida con todas sus dependencias, en t rando 
en el goce completo del derecho de e x p l o t a c i ó n (2). 
A r t . 24. N inguna c o n c e s i ó n de ferrocarr i les const i tuye mo-
nopo l io á favor de las c o m p a ñ í a s n i de los par t iculares , y cual -
quiera o t ra c o n c e s i ó n u l t e r io r de caminos, canales, ferrocarr i les , 
trabajos de n a v e g a c i ó n ú otros, en la misma comarca donde e s t é 
s i tuado el fe r rocar r i l , ó en otra contigua ó distante, no p o d r á 
servi r de fundamento para reclamar i n d e m n i z a c i ó n a lguna á 
favor de n inguno de los concesionarios (3). 
C A P Í T U L O I I I 
D e las.formalidades con que debe pedirse l a a u t o r i z a c i ó n 
ó concesión. 
A r t . 25. Cuando el Gobierno estime conveniente ejecutar 
con fondos p ú b l i c o s una l í n e a de fe r roca r r i l de las inc lu idas en 
e l p l a n p r e s e n t a r á á las Cortes con el proyecto de ley de auto-
r i zac ión los documentos siguientes: 
1.° U n a Memor ia descr ipt iva del proyecto. 
(1) V é a s e l a no ta a l a r t . 60. 
L a K e a l orden au tor izando la t ransferencia de una c o n c e s i ó n 
de f e r r o c a r r i l só lo es revisable en v í a contenciosa y no puede 
revocarse n i modificarse gube rna t ivamen te . (Sent. 14 Jul io 1891. 
Gac. 20 Noviembre id.) 
(2) Las empresas de fe r roca r r i l e s pueden vender en p rovecho 
p rop io los terrenos sobrantes de estaciones, siempre que se 
demuestre la i n u t i l i d a d de dichos terrenos y é s t o s h a y a n sido 
adqu i r idos á t i t u l o oneroso por las mismas empresas. {R. 0 . 19 
Ju l io 1888. Gac. 23 Agosto id . ) 
(3) Concedido á u n f e r r o c a r r i l p r i v i l e g i o de que á menor 
d i s t a n c i a d o u n k i l ó m e t r o de su desembarcadero no se pueda 
c o n s t r u i r n i n g u n a o t r a l inea a n á l o g a , s i a l proyectarse d icha 
l í n e a no r ec l amaron los concesionarios de la p r i m e r a , q u e d ó 
consent ido el acuerdo del Gobernador y no cabe revocar lo , p u -
diendo a q u é l l o s acud i r á los T r i b u n a l e s o rd ina r io s {Sent. 17 
Octubre 1888. Gaa. 30 Agosto 1889 ) 
Las decisiones mot ivadas por conveniencias y acuerdos ent re 
las empresas y los pa r t i cu la res , dejan siempre á salvo las l ib res 
facultades que a l Gobie rno competen en todo caso con a r reg lo 
á las leyes y reg lamentos generales de f e r roca r r i l e s . (Sent. 22 
Diciembre 1892. Gac. 25 Ju l io id . ) . " i 
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2. ° E l p l a n general y el pe r f i l l o n g i t u d i n a l . 
3. ° E l presupuesto de c o n s t r u c c i ó n y el anual de la repara-^ 
c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las obras. 
4. ° • E l presupuesto de mate r ia l de e x p l o t a c i ó n y el anual de 
su r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n . 
6.° L a t a r i f a de los precios m á x i m o s que deban exigirse p o r 
peaje y t rasporte . 
6.° Las d e m á s condiciones que estime oportunas . 
A r t . 26. Los par t iculares y c o m p a ñ í a s que p r e t é n d a n l a con-
c e s i ó n de una l í n e a de f e r roca r r i l declarada de servicio general,, 
d i r i g i r á n su so l i c i tud a l M i n i s t r o de Fomento , debiendo p r e -
sentar con ella los documentos que cons t i tuyen el proyecto y 
acreditar a d e m á s haber depositado en g a r a n t í a de sus p ropos i -
ciones e l 1 por 100 del impor t e t o t a l de las obras y ma te r i a l de 
e x p l o t a c i ó n de la l í n e a , s e g ú n los presupuestos. 
A r t . 27 . Aprobado el proyecto y aceptadas r e c í p r o c a m e n t e 
las condiciones de la c o n c e s i ó n , el Gobierno p r e s e n t a r á á las 
Cortes el opor tuno proyecto de ley con los documentos expre -
sados en el art . 25. 
A r t . 28. Cuando los part iculares ó c o m p a ñ í a s p re tendan l a 
d e c l a r a c i ó n de servicio p ú b l i c o para una l í n e a f é r r e a que i n t e n -
ten const rui r , d i r i g i r á n su so l i c i tud a l M i n i s t r o de Fomento 
a c o m p a ñ a d a de una M e m o r i a y de u n p lano y perf i l general de 
la l í n e a . Dicho Min i s t e r io , abriendo una i n f o r m a c i ó n en que se 
oiga á las Diputaciones provincia les y Ayun tamien to s interesa-
dos en la c o n s t r u c c i ó n , a s í como á las Corporaciones y func io -
nar ios que á su j u i c io puedan i lu s t r a r la materia (1), y á la J u n -
ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos, p r e s e n t a r á con e l 
resul tado de esta i n f o r m a c i ó n el proyecto de ley á las Cortes 
para que e l f e r rocar r i l se i n c l u y a en el p l an de los de servic io 
general . Hecha esta d e c l a r a c i ó n se s e g u i r á n los t r á m i t e s m a r -
cados en los a r t í c u l o s del cap. 3.o para otorgar la c o n c e s i ó n , el • 
á e l la hub ie re lugar . 
A r t . 29. Cuando se presenten dos ó m á s peticiones con d i -
ferentes proyectos para que u n f e r roca r r i l de servicio p ú b l i c o 
se declare de i n t e r é s general, se a b r i r á la i n f o r m a c i ó n de que 
t r a ta el a r t í c u l o anter ior sobre todos ellos, á fin de que la l e y 
de d e c l a r a c i ó n recaiga en el que m á s ventajas ofrezca á los i n -
tereses generales del p a í s . 
(1) V é a s e el S . D . de 17 de Marzo de 1891, i aserto en l a secc ión , 
"de Obras públicas* 
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C A P Í T U L O I V 
D e los pr ivi legios y exenciones generales que se otorgan á ?a»-
empresas concesionarias de fe r rocar r i les de i n t e r é s general. 
A r t . 30. Los capitales extranjeros que se empleen en la» , 
construcciones de ferrocarr i les y los e m p r é s t i t o s para este ob-
je to , quedan bajo l a salvaguardia del Estado, y e s t á n exentos 
de represalias, confiscacioces ó embargos por causa de guerra . 
A r t . 3 1 . Se conceden desde luego á todas las empresas de 
ferrocarr i les de i n t e r é s general: 
l . o Los terrenos de domin io p ú b l i c o que hayan de ocupar el 
camino y sus dependencias. 
2. ° E l beneficio de vecindad para el aprovechamiento de 
lefias, pastos y d e m á s de que disf ru tan los vecinos de los pue-
blos cuyos t é r m i n o s atraviese la l í nea , para los dependientes y 
trabajadores de las empresas y para l a m a n u t e n c i ó n de los ga-
nados de t rasporte empleados en los trabajos. 
3. ° L a facul tad de abr i r canteras, recoger piedra suelta, cons-
t r u i r hornos de cal, yeso y l a d r i l l o , depositar materiales y esta-
blecer talleres para elaborarlos en los terrenos cont iguos á la 
l í n e a . Si estos terrenos fuesen p ú b l i c o s , se u s a r á de aquella fa-
cu l t ad dando aviso prev io á la A u t o r i d a d local ; mas si fuesen 
de propiedad pa r t i cu la r ó de las provinc ias ó M u n i c i p i o s , no se 
p o d r á usar de ellos sino d e s p u é s de avenidas las partes, ya sea 
por m u t u o concierto, ya en v i r t u d de l a ley de E x p r o p i a c i ó n 
forzosa en cuanto á l a o c u p a c i ó n t empora l se refiere. 
4.o L a facul tad exclusiva de perc ib i r , mient ras dure l a con-
c e s i ó n y con arreglo á las tarifas aprobadas, los derechos de 
peaje y de t rasporte s in per ju ic io de los que puedan correspon-
der á otras empresas. 
5.° Para las l í n e a s revert ibles al Estado, l a e x e n c i ó n de lo&. 
derechos de hipoteca devengados ó que se devenguen por las 
traslaciones de domin io verificadas pata la c o n s t r u c c i ó n de estas 
l í n e a s f é r r e a s y sus dependencias en v i r t u d de la ley de E x p r o -
p i a c i ó n , a s í como t a m b i é n las que tengan lugar para los mismos 
objetos por cont jatcs verificados por las c o m p a ñ í a s con par -
t iculares . 
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C A P Í T U L O V 
•De l a caducidad de las concesiones de los f e r roca r r i l e s de servicio 
general. 
A r t . 32. L a d e c l a r a c i ó n de caducidad de la c o n c e s i ó n de u n a 
l í n e a de servicio general se h a r á s iempre p rev io expediente in s -
t r u i d o s e g ú n el reglamento. 
A r t . 33. Para declarar la caducidad de una c o n c e s i ó n d e b e r á 
ser o í d o el Consejo de Estado en pleno. 
A r t . 34. De la r e s o l u c i ó n del Gobierno declarando l a caduci-
dad p o d r á el concesionario reclamar por la v í a contencioso-ad-
m i n i s t r a t i v a dentro del t é r m i n o de dos meses, contados desde 
•el d í a en que se pub l ique en la Gaceta o f ic ia l . 
Si no reclamase dentro de este plazo se t e n d r á por consent ida 
l a r e s o l u c i ó n min is te r ia l , y no h a b r á contra el la recurso a lguno . 
A r t . 35. L a caducidad de una c o n c e s i ó n por faltas impu ta -
bles a l concesionario, l l e v a r á siempre consigo la p é r d i d a de l a 
fianza en beneficio del Estado. 
A r t . 36. Las concesiones de ferrocarr i les comprendidas en 
este c a p í t u l o c a d u c a r á n en cualquiera de los casos siguientes: 
1. ° Si no se diera p r i n c i p i o á las obras ó no se t e r m i n a r a n 
dent ro de los pl azos s e ñ a l a d o s en la ley de c o n c e s i ó n (1) salvo 
en los casos de fuerza mayor , declarados tales previo expedien-
te en que se oiga a l Consejo de Estado en pleno. 
Cuando ocurr iera alguno de estos casos, y se justificase d e b i -
damente, p o d r á prorrogar los plazos establecidos el M i n i s t r o de 
Fomento por el t i empo absolutamente necesario, que nunca po-
d r á exceder del s e ñ a l a d o en la c o n c e s i ó n para ejecutar las obras. 
Espirada la p r ó r r o g a , c a d u c a r á la c o n c e s i ó n s i n o se c u m p l i e -
ra lo prescri to a l o torgar la . 
2. ° Si se in te r rumpie re to t a l ó parcialmente el servicio p ú b l i -
co de l a l í n e a , salvo los casos de fuerza mayor , declarados tales 
en l a fo rma que se prescribe en el p á r . 1.° de este a r t í c u l o . 
3. ° Cuando la c o m p a ñ í a concesionaria fuese disuel ta por re-
s o l u c i ó n admin i s t ra t iva ó j u d i c i a l , ó b ien declarada en qu iebra . 
A r t . 37. En los casos de caducidad por d i s o l u c i ó n ó qu iebra , 
el Min i s t e r io de Fomento se i n c a u t a r á de las obras y del mate-
(1) F i jados en una ley de c o n c e s i ó n dos plazos, uno para em-
pezar las obras y o t ro para t e r m i n a r l a s , s in de t e rmina r fechas, 
•el segando plazo se debe contar des le la t e r m i n a c i ó n del p r i -
mero. (J?. Z>. Smt. 3 A b r i l 1888. Qac. 18 Ju l io i d . ) 
V é a s e l a no ta a l a r t . 51 de l r eg l amen to . 
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r i a l fijo y m ó v i l , e n c a r g á n d o s e de la e x p l o t a c i ó n por medio de 
u n Consejo que n o m b r a r á ^ dando r e p r e s e n t a c i ó n en é l á los i n -
tereses de los accionistas., obligacionistas y acreedores de la e m -
presa caducada. 
A r t . 38. Si al declarar la caducidad uosehub iesen comenza-
do las obrase la A d m i n i s t r a c i ó n queda desligada de todo com-
promiso con el concesionario. Si se hubiesen ejrcutado algunas, 
obras ó todas ellas, se s a c a r á n á subasta, a d j u d i c á n d o s e la c o n -
c e s i ó n a l postor que ofrezca mayor cant idad. 
E l nuevo concesionario s a t i s f a r á entonces al p r i m i t i v o el i m -
por te del remate. 
E l t ipo para esta subasta s e r á el impor t e á que asciendan, se-
g ú n la t a s a c i ó n que se pract ique, los gastos del proyec to , los 
terrenos comprados, las obras ejecutadas y los materiales de 
c o n s t r u c c i ó n y de e x p l o t a c i ó n existentes, deducidos los abonos 
hechos al concesionario y entregados a l mismo en terrenos, 
obras, m e t á l i c o ú otra clase de valores. L a t a s a c i ó n se ve r i f i c a r á 
por los Ingenieros de caminos, canales y puertos que e l M i n i s t r o -
de Fomento designe^ y por los peri tos nombrados por el conce-
sionario (1). 
A r t . 39. Si á la subasta de que t ra ta el a r t í c u l o anter ior no 
acudiese postor alguno, se a n u n c i a r á una nueva por t é r m i n o de-
dos meses y bajo el t i po de las dos terceras partes de la tasa-
c i ó n . 
Si aun a s í quedase desierta la subasta por falta de postores, 
í e a n u n c i a r á una tercera y ú l t i m a por t é r m i n o de u n mes y s in 
t i p o fijo. 
A r t . 40. Si en cualquiera de las tres subastas á que se refie-
r e n los a r t í c u l o s anteriores se hiciesen proposiciones admisibles 
dent ro de los t é r m i n o s anunciados, q u e d a r á el fe r rocar r i l ad ju -
dicado al mejor postor, el cual d a r á en g a r a n t í a el 3 ó el 5 
por 100 d e l valor de las obras que faltasen ejecutar con arreglo 
á la c o n c e s i ó n , siendo aplicables al nuevo concesionario los efec-
tos de esta ley, como lo eran para el p r imero , quedando sujeto 
á todas las prescripciones, y sust i tuyendo a l anter ior concesio-
nar io en todas sus obligaciones y derechos. 
A r t . 41 . Del impor t e de las obras rematadas que d e b e r á en-
(1) E n todas las concesiones de fe r rocar r i les subvencionados,, 
declarada l a caducidad (cualquiera que sea la causa), la subasta 
á que se refiere e l a r t í c u l o anotado v e r s a r á sobre el i m p o r t e de 
l a s u b v e n c i ó n , r e s e r v á n d o s e a l p r i m i t i v o concesionario el dere-
cho á i n d e m n i z a c i ó n del v a l o r de las obras ejecutadas aprove-
chables, descontando l a s u b v e n c i ó n rec ib ida y p rev ia t a s a c i ó n 
ver i f icada antes de la subasta. {Ley 16 Agosto 1883. Gac: 22 íd, i d . i 
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tregar el adjudicatar io en ios t é r m i n o s del a r t í c u l o anter ior se 
d e d u c i r á n los gastos de t a s a c i ó n y subasta, y el resto se entre-
g a r á á quien de derecho corresponda. 
A r t . 42. E n el caso de no adjudicarse l a c o n c e s i ó n en n i n g u -
na de las tres subastas, se i n c a u t a r á el Estado de las obras para 
cont inuar las si lo juzgase opor tuno con arreglo á lo prescr i to 
en la ley, s in que el p r i m i t i v o concesionario tenga derecho á i n -
d e m n i z a c i ó n alguna. 
C A P Í T U L O V I 
D e las condiciones de arte á que deben ajustarse las construcciones 
de fe r rocar r i les de servicio general . 
A r t . 43. Los ferrocarr i les de servicio general se c o n s t r u i r á n 
con arreglo á las condiciones siguientes: 
1 > E l ancho de la v ía ó distancia entre los bordes in te r io res 
de las barras-carri les s e r á de u n metro 67 c e n t í m e t r o s (seis pies 
castellanos). 
2. a E l ancho de la ent revia s e r á de u n metro 80 c e n t í m e t r o s 
(seis pies y seis pulgadas castellanos). 
3. a Las d e m á s dimensiones, a s í como las otras condiciones 
de arte se fijarán en cada caso par t icu la r por e l Min i s t e r io de 
Fomento^ oyendo á la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y 
Puertos. 
4. u Los ferrocarr i les de servicio general p o d r á n construirse 
con una ó dos v í a s ó combinando estos sistemas. 
A r t . 44. Cuando hayan de establecerse l í n e a s no comprendi -
das en la red general, p o d r á n modificarse las condiciones t é c n i -
cas expresadas en el a r t í c u l o precedente, fijando aquellas á quo 
deba satisfacer la l í n e a , en la ley especial que ha de preceder á 
su c o n c e s i ó n . 
C A P Í T U L O V i l 
D e la exp lo tac ión de los f e r roca r r i l e s . 
A r t . 45. Todo fe r roca r r i l t e n d r á dos aprovechamientos d i s -
t in tos : el de peaje y e l de t rasporte . 
A r t . 46. Los precios de uno y ot ro s e r á n los que s e ñ a l e n las 
tarifas que r i j a n en cada l í n e a . 
A r t . 47. E l pl iego de condiciones de la c o n c e s i ó n e x p r e s a r á 
las tarifas especiales para determinados servicios del Estado, a s í 
como t a m b i é n los gratui tos , f igurando entre é s t o s la c o n d u c c i ó n 
de los correos ordinar ios , la cual, a s í como todo lo concernien-
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te á la e x p l o t a c i ó n de los ferrocarr i les , se e s t a b l e c e r á por el 
M i n i s t e r i o de Fomento, de acuerdo en cada caso con los M i n i s -
ter ios respectivos (1). 
A r t . 48. A las empresas de c o n d u c c i ó n y á los par t iculares 
que empleen mater ia l p rop io , só lo p o d r á exigirse e l pago de l a 
t a r i fa de peaje. 
A r t . 49. Pasados los cincos pr imeros a ñ o s de hal larse en ex-
p l o t a c i ó n e l fe r rocar r i l , y d e s p u é s de cinco en cinco a ñ o s , se p r o -
c e d e r á á la r e v i s i ó n de las tarifas. 
Si el Gobierno creyese que, sin per juic io de los intereses de l a 
empresa, pueden bajarse los precios de ellas, y é s t a no c o n v i -
niese en la r e d u c c i ó n , p o d r á , s in embargo, l levarse á efecto por 
una ley, garantizando á l a empresa los productos totales de l ú l -
t i m o a ñ o , y a d e m á s el aumento progresivo que hayan t en ido 
por t é r m i n o medio en el ú l t i m o qu inquen io . 
A r t . 50. Las empresas p o d r á n en cualquier t i empo r educ i r 
los precios de las tarifas como tengan por conveniente, p o n i é n -
dolo en conocimiento del Min i s t e r io de Fomento . 
A r t , 5 1 . Siempre que hayan de alterarse las tarifas, se a n u n -
c i a r á a l p ú b l i c o con la debida a n t i c i p a c i ó n . 
A r t . 52. E n todas las l í n e a s se e s t a b l e c e r á u n t e l é g r a f o , cuyo 
n ú m e r o de h i los y d e m á s condiciones referentes a l servicio de 
l a l í n e a y a l oficial se d e t e r m i n a r á n en el pliego de condiciones 
de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 63. Cuando por culpa de la empresa se i n t e r r u m p a to -
t a l ó parcia lmente el servicio p ú b l i c o del f e r roca r r i l , e l Gobier-
no t o m a r á desde luego las disposiciones necesarias para ase-
gurar lo provis ionalmente á costa de a q u é l l a . 
E n el t é r m i n o de seis meses d e b e r á jus t i f icar la empresa con -
cesionaria que cuenta con los recursos suficientes para c o n t i -
nuar la e x p l o t a c i ó n ; pudiendo ceder é s t a á otra empresa ó t e r -
cera persona, previa a u t o r i z a c i ó n especial del Gobierno. 
Si aun por este medio no cont inuara el servicio, se t e n d r á po r 
caducada la c o n c e s i ó n , o b s e r v á n d o s e en su consecuencia lo dis-
puesto en los a r t í c u l o s del cap. 5.° 
A r t . 54. L a e x p l o t a c i ó n de los ferrocarr i les del Estado se 
h a r á por e l Gobierno ó por empresas que contra ten este s e r v i -
cio en p ú b l i c a subasta, s e g ú n sea m á s conveniente á los in t e re -
ses p ú b l i c o s . 
(1) Concedida la e x p l o t a c i ó n de u n l inea con s u j e c i ó n no s ó l o 
a l Decreto ley de 1868, sino t a m b i é n á la l e g i s l a c i ó n genera l de 
fe r roca r r i l e s en cuanto no se opusiera á a q u é l , y formando par -
te de dicha l e g i s l a c i ó n genera l la f r anqu ic i a de los func ionar ios 
de T e l é g r a f o s , viene obl igada l a c o m p a ñ í a á conceder t a l f r a n -
q u i c i a . [Sent. 23 Octubre 1888. Gacs. 30 Agosto y 2 Septiembre 1889.) 
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A r t . 85, E n toda c o n c e s i ó n se c o n s i g n a r á la facul tad del G o -
bie rno de ejercer la v ig i lanc ia é i n t e r v e n c i ó n necesarias á fin de 
mantener en buen estado el servicio de los ferrocarr i les y ase-
gurarse de los gastos é ingresos de las empresas. 
A r t . 56. E n l a ley y reglamento que se fo rmen para l a p o l i -
•cía de los ferrocarr i les , se d e t e r m i n a r á lo conveniente para s u 
c o n s e r v a c i ó n y segur idad . 
C A P Í T U L O V I I I 
De los estudios de las l íneas de f e r roca r r i l e s . 
A r t . 57. E l M i n i s t e r i o de Fomento d i s p o n d r á que se hagan 
los estudios ó se completen los comenzados, re la t ivos á las l í -
neas comprendidas en el p l an general por Ingenieros de c a m i -
nos, canales y puertos, para que con sus respectivos estudios 
pueda presentar el Gobierno á las Cortes el opor tuno proyecto 
•de la ley de a u t o r i z a c i ó n de subasta. 
A r t . 58. E l M i n i s t r o de Fomento p o d r á autor izar á los par-
t iculares y c o m p a ñ í a s para que ver i f iquen estudios con el fin de 
r eun i r los datos y documentos que s e g ú n las prescripciones de 
esta ley son necesarios para obtener la c o n c e s i ó n de una l í n e a , 
s i n que por esta a u t o r i z a c i ó n se entienda conferido derecho a l -
guno contra e l Estado, n i l i m i t a d a de n inguna manera la facul -
t ad que t iene el M i n i s t e r i o de Fomento para conceder iguales 
autorizaciones á los que pretendan el estudio de la m i s m a l í n e a . 
A r t . 59. A la c o n c e s i ó n de estudios d e b e r á preceder e l de-
p ó s i t o de la fianza que el M i n i s t r o de Fomento estime suficien-
te para responder de los perjuicios que con dicho es tudio pue-
dan ocasionarse en los terrenos cruzados por la l í n e a . 
L a a p r o b a c i ó n del proyecto no t e n d r á lugar s in que preceda 
su c o n f r o n t a c i ó n , practicada sobre el terreno por los Ingenieros 
de l Estado, y el d ic tamen de la Jun ta consul t iva de Caminos, 
Canales y Puertos. 
C A P I T U L O I X 
D e la ges t ión adminis t ra t iva de los fe r rocar r i l e s . 
A r t . 60. Corresponde al M i n i s t r o de Fomento l a r e s o l u c i ó n 
•de todas las cuestiones referentes á la c o n s t r u c c i ó n y exp lo ta -
c i ó n de los caminos de h ier ro , a s í como la po l i c í a de los mismos 
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y l a a p l i c a c i ó n de los pliegos de condiciones, inclusas las t a r i -
fas de almacenaje, carga, descarga y e x p e d i c i ó n (1). 
A r t . 61 . L a v ig i lanc ia que sobre la c o n s e r v a c i ó n y explo ta-
c i ó n de ferrocarri les compete al Gobierno se e j e r c e r á por el M i -
n is te r io de Fomento . 
E l reglamento y las instrucciones especiales que se d ic ten 
para el cumpl imien to de esta ley d e t e r m i n a r á n la o r g a n i z a c i ó n 
del personal destinado á este servicio, las condiciones de a p t i -
t u d que h a b r á n de probar los i nd iv iduos del mismo que no per-
tenezcan a l facul ta t ivo de obras p ú b l i c a s , y las funciones qu& 
unos y otros hayan de d e s e m p e ñ a r . 
C A P Í T U L O X 
De los fe r rocar r i les destinados a l uso p a r t i c u l a r . 
A r t . 62. Los ferrocarri les destinados á la e x p l o t a c i ó n de u n a 
i ndus t r i a ó á uso par t icular , p o d r á n ejecutarse s in m á s restr ic-
ciones que aquellas que impongan los reglamentos de seguridad 
y sa lubr idad p ú b l i c a , siempre que con las obras no se ocupe n i 
afecte el domin io p ú b l i c o , n i para su c o n s t r u c c i ó n se ex i j a l a 
e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
A r t . 63. No p o d r á concederse l a e x p r o p i a c i ó n forzosa para 
la c o n s t r u c c i ó n de un fe r rocar r i l de los inc lu idos en e l a r t í c u l o 
anter ior , n i la o c u p a c i ó n de terrenos del Estado; pero s í los del 
d o m i n i o púb l ico^ con arreglo á la ley general de Obras p ú b l i c a s . . 
A r t . 64. Cuando los ferrocarr i les destinados á la explota-
i ó n de una indus t r i a ó á u n uso par t icu lar fuesen de t a l i m -
por tanc ia que a l c a n z á s e n á prestar u n servicio p ú b l i c o , p o d r á 
concederse la o c u p a c i ó n de terrenos del Estado por medio de 
una ley y el derecho á l a e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
A r t , 65. U n a vez hecha la c o n c e s i ó n de que t r a t an los ar-
t í c u l o s anteriores, el par t icular ó c o m p a ñ í a que la obtenga po-
d r á cons t ru i r el fe r rocar r i l y servirse de é l en los t é r m i n o s que 
(1) Trans fe r ida una l inea por l a c o m p a ñ í a concesionar ia á 
o t r a y h a b i é n d o s e reservado la p r i m e r a algunos terrenos de ac-
ceso á la e s t a c i ó n , l a segunda produjo r e c l a m a c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va é i n t e r d i c t o de recobrar , resolviendo e l Grobiemo que d icha 
c o m p a ñ í a concesionaria no pudo reservarse los terrenos1 c i t a d o » 
por haber sido adqui r idos ai amparo de l a l ey de E x p r o p i a c i ó n 
y pertenecer á l a l í n e a , y que el asunto es exclus ivamente de l a 
competencia de la A d m i n i s t r a c i ó n . { B . D . 27 Diciembre 1889. Ga-
ceta 2 Febrero 1890.) 
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estime conveniente, s in m á s i n t e r v e n c i ó n por parte del Gobier-
n o que aquella que se refiera á las condiciones de segundad , de 
p o l i c í a y buen r é g i m e n de las cosas de domin io p ú b l i c o . 
A r t . 66. Los part iculares ó c o m p a ñ í a s que pretendan cons-
t r u i r y exp lo ta r u n fe r rocar r i l de los comprendidos en los ar-
t í c u l o s que preceden, d i r i g i r á n su so l i c i tud a l M i n i s t r o de L ó -
m e n t e a c o m p a ñ a d a del proyecto. 
A r t . 67. E l Min i s t e r io de Fomento p e d i r á para i lus t r a r su 
Juicio los informes que crea convenientes, siendo s iempre re-
qu i s i t o indispensable para la a p r o b a c i ó n del proyecto el d ic ta-
m e n prev io de ia Jun ta consul t iva de l Cuerpo de Ingenieros de 
caminos, canales y puertos. 
A r t . 68. Estos ferrocarri les s e r á n concedidos por el Gobier-
no por 99 a ñ o s cuando se p ida la o c u p a c i ó n de d o m i n i o p ú b l i -
co, á no ser que ot ra cosa se establezca en una ley especial . 
S e r á n objeto de una ley cuando se sol ici te la d e c l a r a c i ó n de-
u t i l i d a d p ú b l i c a . 
C A P Í T U L O X I 
D e l o s t r a n v í a s . 
A r t . 69. Se designan bajo la d e n o m i n a c i ó n de t r a n v í a s para 
los efectos de esta ley los ferrocarr i les establecidos sobre v í a s -
p ú b l i c a s . 
A r t . 70. L a a p r o b a c i ó n de los proyectos de t r a n v í a s que ha-
y a n de ocupar carreteras de l Estado ó provincia les corresponde 
a i M i n i s t e r i o de Fomento . 
S e r á igualmente de la competencia del M i n i s t e r i o de Fomen-
to p rev io expediente i n s t ru ido conforme á la ley P r o v i n c i a l y 
M u n i c i p a l , la a p r o b a c i ó n de los proyectos de t r a n v í a s cuyo des-
a r r o l l o ex i ja l a o c u p a c i ó n s i m u l t á n e a de carreteras del Estado ó 
de las p rov inc ias y de caminos munic ipa les ó v í a s urbanas. 
A r t . 7 1 . Cuando los t r a n v í a s hayan de establecerse sobre 
caminos munic ipales , la a p r o b a c i ó n de sus proyectos s e r á de 
cargo de los Gobernadores civi les , los cuales para concederla 
h a b r á n de o i r á los Ingenieros Jefes de caminos de l a s - p r o v i n -
cias. 
A r t . 72. E n todos los casos, cuando la t r a c c i ó n haya de ve-
ficarse por u n motor d i s t in to de la fuerza an imal , corresponde 
al M i n i s t e r i o de Fomento la a p r o b a c i ó n de los proyectos de 
t r a n v í a . 
A r t . 73, L a c o n c e s i ó n de los t r a n v í a s corresponde al M i n i s -
t ro de Fomento cuando las obras hayan de ocupar carreteras, 
del Estado de dos ó m á s provincias , ó s i m u l t á n e a m e n t e carre-
teras del Estado y v í a s de las provinc ias ó M u n i c i p i o s , p r e v i o 
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expediente ins t ru ido s egú t i las leyes P rov inc i a l y M u n i c i p a l en 
los dos ú l t i m o s casos. 
A r t . 74. Cuando los t r a n v í a s hayan de establecerse sobre 
•carreteras que e s t é n exclusivamente á cargo de una sola pro-
v i n c i a ó sobre caminos vecinales de dos ó m á s M u n i c i p i o s , l a 
•conces ión corresponde á l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A r t . 75. Dicha c o n c e s i ó n compete á los A y u n t a m i e n t o s 
cuando los t r a n v í a s ocupen caminos que e s t é n á cargo de u n 
solo M u n i c i p i o . Cuando sean puramente urbanos h a b r á de pre-
ceder la a p r o b a c i ó n del Min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n (1). 
A r t . 76. Las concesiones de t r a n v í a s no p o d r á n hacerse p o r 
m á s de 60 a ñ o s , y s e r á n objeto de subasta que v e r s a r á sobre e l 
t i po de las tarifas m á x i m a s y sobre el plazo de l a c o n c e s i ó n . 
A r t . 77. E n el reglamento que se redacte para el c u m p l i -
mien to de l a presente ley, se c o n s i g n a r á n las condiciones gene-
rales á que d e b e r á n sujetarse los t r a n v í a s , t an to en l o r e l a t i v o 
á sus condiciones t é c n i c a s como á la t r a m i t a c i ó n que haya de 
darse á los expedientes de su c o n c e s i ó n . 
A r t . 78. E n el pliego de condiciones especiales que h a de 
fo rmar parte de la c o n c e s i ó n de todo t r a n v í a , se fijarán las c o n -
d ic iones part iculares que, a d e m á s de las generales á que se re-
fiere el a r t í c u l o anter ior , d e b e r á n regir para su c o n s t r u c c i ó n y 
• e x p l o t a c i ó n . 
DISPOSICIONES GENERALES 
A r t . 79. L o consignado en la presente l ey no i n v a l i d a n i n -
guno de los derechos adquir idos con an te r io r idad á su p u b l i c a -
c ión y con arreglo á la l eg i s l ac ión entonces vigente. 
A r t . 80. Quedan derogadas las leyes, decretos y d e m á s dis-
posiciones anter iormente dictadas que e s t é n en o p o s i c i ó n con 
l a presente ley. 
Po r tanto: 
Mandamos á todos los Tr ibunales , Justicias, Jefes, Goberna-
(1) Se entiende l a a p r o b a c i ó n de l a c o n c e s i ó n y no l a d e l 
p royec to . Por H . O . da 13 de M v y o de 1892 {Gaceta de l 18) sa 
dispuso, como a c l a r a c i ó n del a r t í c u l o anotado, en r e l a c i ó n c o n 
e l 80 de l Reglamento : 
"1.° Qae la a p r o b a c i ó n de los proyectos de t r a n v í a s p u r a -
mente urbanos ó que h a y a n de establecerse en caminos m u n i c i -
pales es de incumbenc ia de los Gobernadores c iv i les , 
2.°. Que respecto de los t r a n v í a s urbanos, una vez aprobado 
e l p royec to por el Gobernador y acordadas las bases de la con-
c e s i ó n , debe elevarse el expediente a l M i n i s t e r i o , para que é s t e , 
examinando ol plano aprobado y las condiciones acordadas au-
to r i ce a l A y u n t a m i e n t o en conformidad a l a r t . 75 de l a l e y de 
-Ferrocarr i les para efectuar l a subasta y hacer l a c o n c e s i ó n . n 
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dores y d e m á s Autor idades , a s í c ivi les como mi l i ta res y e c l e s i á s -
t icas, de cualquier clase y d ign idad , que guarden y hagan guar-
dar , c u m p l i r y ejecutar l a presente ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á 23 de Noviembre de 1877.—Yo el Rey.— 
E l M i n i s t r o de Fomento., O. Francisco Queipo de L l a n o . (Gac. 24 
Moviembre.) 
Reglamento de 24 de M a y o de 1878 pa ra la ejecución de la ley ge-
ne ra l de f e r roca r r i l e s de 23 de Noviembre de 1877. 
(FOM.) De confo rmidad con lo propuesto por el M i n i s t r o de 
F o m e n t o , o í d o el Consejo de Estado en pleno, y de acuerdo con 
e l de M i n i s t r o s , 
Vengo en aprobar e l adjunto reglamento para l a e j e c u c i ó n d e 
l a l ey general de Ferrocarr i les de 23 de Nov iembre de 1877. 
Dado en Palacio á 24 de M a y o de 1878.—Alfonso .—El M i n i s -
t r o de Fomento , O. Francisco Queipo de L l a n o . 
R E G L A M E N T O 
p a r a l a e j e c u c i ó n de ¡la l e y de F e r r o c a r r i l e s de 
de N o v i e m b r e de 1877 . 
C A P I T U L O P R I M E E O 
D e las formal idades necesarias p a r a la dec l a r ac ión de servicio-
general en f a v o r de una l inea de f e r r o c a r r i l no comprendida 
en el p l a n del Estado. 
A r t í c u l o 1.° Determinadas por e l ar t . 4.° de la ley de Fer ro-
« a r r i l e s las l í n e a s de servicio general que cons t i tuyen el p l a n 
de esta ciase de obras, para i n t r o d u c i r en el mencionado p l a n 
cua lqu ie ra v a r i a c i ó n h a b r á de sujetarse á las formal idades que 
previene l a ci tada ley y á las prescripciones del presente reg la -
m e n t o . 
A r t . 2 . ° Cuando se considere necesario ó conveniente agre-
gar a l p l a n una l í n e a de fe r roca r r i l , d e b e r á formarse ante todo 
u n anteproyecto de la misma, con arreglo á lo que prescribe 
pa ra estos casos el ar t . 9.° del reglamento de 6 de J u l i o de 1877 
pa ra e l c u m p l i m i e n t o de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
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Este anteproyecto d e b e r á constar de los documentos s i -
guientes: 
l .o M e m o r i a expl ica t iva en que se haga la d e s c r i p c i ó n ge-
n e r a l de las obras y se Justifique la conveniencia de l trazado y 
t a u t i l i d a d del f e r roca r r i l cuya e j ecuc ión ha de repor tar i n t e r é s 
general . 
2.° ü n plano general y un per f i l l o n g i t u d i n a l que hagan ver 
l a d i r e c c i ó n que ha de seguir el trazado, y demuestren que exis te 
l a pos ib i l idad de su r e a l i z a c i ó n dentro de las condiciones t é c n i -
cas aceptables en esta clase de v í a s . 
3.o U n avance lo m á s aproximado posible del coste de l f e r r o -
c a r r i l , incluso el del mate r ia l m ó v i l que fuese necesario para su 
e x p l o t a c i ó n . 
4.° Los pr incipales elementos de la ta r i fa de precios de pea-
je y t rasporte que h a b r í a n de adoptarse para l a e x p l o t a c i ó n de 
l a obra . 
Y 5.° Datos e s t a d í s t i c o s acerca del m o v i m i e n t o probable po r 
la v í a que se t ra ta de ejecutar para poder juzgar de las u t i l i d a -
des que r e p o r t a r í a su e j e c u c i ó n . 
Los anteproyectos d e b e r á n redactarse con s u j e c i ó n á las i n s -
t rucciones vigentes ó á las que dicte con este objeto l a D i r e c c i ó n 
general de Obras p ú b l i c a s , Comercio y Minas . 
A r t . 3.° Cuando la i n i c i a t i va para l a i n c l u s i ó n de una l í n e a 
e n e l p l a n par ta del Gobierno, e l M i n i s t r o de Fomento o r d e n a r á 
que e l anteproyecto á que se refiere el a r t í c u l o anter ior sea r e -
dactado por el Ingeniero ó C o m i s i ó n de Ingenieros de caminos, 
'Canales y puertos que a l efecto se designe; debiendo dic tarse 
¿por l a D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s . Comercio y M i n a s 
l a s instrucciones especiales que se creyeren del caso. 
L a in i c i a t i va expresada p o d r á pa r t i r asimismo de u n A y u n t a -
mien to , D i p u t a c i ó n p rov inc i a l ó cualesquiera otras Corporacio-
nes oficiales, y t a m b i é n de part iculares ó empresas á quienes i n -
terese la e j e c u c i ó n de la l í n e a , s e g ú n se previene en el ar t . 28 
•de l a ley. É n este caso las Corporaciones ó part iculares interesa-
dos d e b e r á n presentar a l Min i s te r io de Fomento una s o l i c i t u d á 
l a que a c o m p a ñ a r á n el anteproyecto y documentos á que se re-
fiere el a r t í c u l o anterior . 
E n todos los casos en que se solici te l a d e c l a r a c i ó n de serv ic io 
•general, se p u b l i c a r á la p e t i c i ó n en la Gaceta y Boletines oficiales 
de las provinc ias correspondientes, concediendo el plazo de u n 
mes para l a p r e s e n t a c i ó n por otras Corporaciones, par t icu lares 
6 empresas que sol ic i taren á su favor igua l d e c l a r a c i ó n . L o s que 
•quisieren hacer uso de este derecho h a b r á n de presentar den t ro 
d e l plazo marcado su so l i c i tud , a c o m p a ñ a n d o el anteproyecto 
correspondiente , para que pueda precederse á lo que p rev iene 
«el ar t . 29. ' ' > 
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A r t . 4.° E l anteproyecto ó anteproyectos admit idos se some-
t e r á n á la i n f o r m a c i ó n que prescribe el art . 28 de la ley á que 
este reglamento se refiere, y el 10 del reglamento para la e jecu-
•ción de la de Obras p ú b l i c a s . 
C u m p l i d a esta fo rma l idad se p a s a r á el expediente á la J u n t a 
consu l t iva de Caminos, Canales y Puertos para que in forme , a s í 
acerca de la par te t é c n i c a de la obra como respecto á la conve-
niencia de l a d e c l a r a c i ó n de servicio general, y sobre c u á l de las 
so l ic i tudes deba ser preferida. 
A r t . 5.° E n vista del resultado de los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en 
los a r t í c u l o s anteriores, el M i n i s t r o de Fomento d e c i d i r á sobre 
l a conveniencia de la d e c l a r a c i ó n solici tada y sobre el antepro-
yecto que deba ser preferido. Si la d e c i s i ó n fuere negat iva se 
c o n s i d e r a r á t e rminado el expediente s in m á s t r á m i t e s , d e v o l -
v i é n d o s e en su caso el anteproyecto ó anteproyectos á las Cor-
poraciones ó part iculares que los hubie ren presentado. Si la de-
c i s i ó n fuese favorable, e l M i n i s t r o de Fomento l l e v a r á á las Cor-
tes el opor tuno proyecto de ley, a c o m p a ñ a d o de todos los docu-
mentos relat ivos á la i n f o r m a c i ó n , y d e L anteproyecto que 
hubiese merecido la preferencia. 
Promulgada la ley q u e d a r á la l í n e a declarada de servicio ge-
nera l , siendo inc lu ida en el p lan general de ferrocarri les de esta 
•clase, y considerada como de u t i l i d a d p ú b l i c a para los efectos-
de la ley de E x p r o p i a c i ó n , todo con arreglo á los arts. 6.°, 6.0 
y Y.o de la l ey especial de Ferrocarr i les . 
A r t . 6.0 Cuando se sol ici tare l a d e c l a r a c i ó n de servicio gene-
r a l en favor de una l í n e a destinada á la e x p l o t a c i ó n de cuencas 
- c a r b o n í f e r a s ó ferruginosas , se s e g u i r á n los t r á m i t e s marcados 
« n los a r t í c u l o s de l 2 a l 5 del presente reglamento; pero á l a i n -
f o r m a c i ó n de que t ra ta e l 4.° d e b e r á agregarse ot ra pe r ic ia l en 
que se oiga acerca de l a impor t anc i a de dichas cuencas mineras 
á los Ingenieros de l ramo y á la Jun ta superior facu l ta t iva d e l 
mi smo , s e g ú n lo dispuesto en e l art . 8.° de la l ey . 
A n á l o g o procedimiento se s e g u i r á siempre q u é se t ra te de ra-
males ó centros indust r ia les de impor tanc ia , oyendo en estos 
casos á las Diputaciones y Junta de A g r i c u l t u r a de las p r o v i n -
cias interesadas y al Consejo de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Co-
mercio . 
C A P Í T U L O I I 
D e la ejecución de fe r rocar r i les p o r cuenta del Estado. 
A r t . 7.0 Siempre que por el Gobierno se considere necesario 
é conveniente proceder á la e j ecuc ión de u n fe r rocar r i l dec lara-
d o de- servicio general, con fondos del Estado y por los m é t o d o s 
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de a d m i n i s t r a c i ó n ó contrata o rd inar ia , el M i n i s t r o de F o m e n t o 
d e s i g n a r á el Ingeniero ó C o m i s i ó n de Ingenieros de caminos, 
canales y puertos que l ia de hacer los estudios correspondien-
tes, s e g ú n se prescribe en el art. 57 de la ley de Fer rocar r i l es . 
E l Ingeniero ó C o m i s i ó n designados a l efecto d e b e r á n ante 
todo fo rmar el presupuesto de los gastos que ocasionaren los 
estudios, á tenor de lo prescrito en el ar t . 4.° del reglamento 
para la e j ecuc ión de la ley de Obras p ú b l i c a s , o b s e r v á n d o s e l o 
determinado en el mismo a r t í c u l o respecto de la a p r o b a c i ó n de 
presupuesto. 
A r t . 8.° Los documentos de que d e b e r á constar todo p r o -
yecto de fe r roca r r i l que mande fo rmar el Gobierno s e r á n los 
designados en el art . 6.° del reglamento para la e j e c u c i ó n de l a 
l ey general de Obras p ú b l i c a s , y se r e d a c t a r á n con arreglo á l a» 
siguientes prescripciones; 
1. a L a M e m o r i a c o m p r e n d e r á la d e s c r i p c i ó n del trazado y 
l a de las obras de mayor impor tanc ia , el n ú m e r o , clase y situa-
c i ó n de las estaciones y los estados de alineaciones y rasantes, 
con e x p r e s i ó n de los radios de las curvas en las pr imeras. 
2. a E l p lano general y el perf i l l o n g i t u d i n a l de toda la l í n e a , 
a s í como los planos y perfiles por trozos; y en los correspon-
dientes á las obras de f á b r i c a que comprenda el proyecto se i n -
c l u i r á n todos los detalles y acotaciones necesarios para da r 
completa idea del trazado. 
3. a E n el pl iego de condiciones se h a r á la d e s c r i p c i ó n de las 
obras, y se d e t a l l a r á n los requisi tos á que han de satisfacer l o s 
materiales que se empleen en las mismas, a s í como todo lo refe-
rente á su mano de obra y empleo en los trabajos. 
4 . a E l presupuesto c o n t e n d r á los detalles de c u b i c a c i ó n , l o s 
precios de a p l i c a c i ó n y d e m á s datos necesarios para dar á cono-
cer el coste to t a l del fe r rocar r i l . 
Todos estos documentos se r e d a c t a r á n con arreglo á los fo r -
mu la r io s que r igen para l a f o r m a c i ó n de los proyectos de ferro-
carri les, ó á los que en lo sucesivo se prescriban, a s í como á las 
reglas generales de servicio é instrucciones especiales que t e n -
ga por conveniente dictar la D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i -
cas, Comercio y Minas (1). 
(1) Po r E . O. de 23 de A b r i l de 1893 (Gaceta 28 i d . i d , ) , se orde-
n ó quo en todos los proyectos se expongan las causas que j u s t i -
fiquen el empleo de t rn inos m e t á l i c o s , apreciando las condic io-
nes do des a g ü e , local idad y fac i l idad ó d i f i c u l t a d para emplear 
o t r a clase de construcciones. T a m b i é n se d i c t a r o n reglas pa r& 
las pruebas de dichos t ramos, antes de abr i rse á la e x p l o t a c i ó n , 
las l ineas. 
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A r t . 9.° A IOB documentos expresados en el a r t í c u l o anter ior , 
que son los que cons t i tuyen el proyecto en su parte t é c n i c a , se 
a g r e g a r á n los siguientes; 
l .o U n a r e l a c i ó n detallada del mater ia l que para la e j e c u c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n del f e r roca r r i l fuere necesario. 
2. ° L a ta r i fa detallada de los precios m á x i m o s de peaje y 
trasporte de viajeros y m e r c a n c í a s , con una i n s t r u c c i ó n en que 
se d ic ten las correspondientes reglas para la a p l i c a c i ó n de la 
t a r i fa . 
3. ° Datos e s t a d í s t i c o s acerca del m o v i m i e n t o que probable-
mente t e n d r á lugar por el f e r roca r r i l proyectado, calculando en 
vis ta de tales datos y de la a p l i c a c i ó n de ¡a ta r i fa las u t i l idades 
que pueda repor tar la e j e c u c i ó n de l a obra. 
Para la r e d a c c i ó n de estos documentos se t e n d r á t a m b i é n en 
cuenta lo que prescr iban las ins t ruciones vigentes, ó las que en 
lo sucesivo se d ic ten a l efecto por la D i r e c c i ó n general del ramo. 
A c o m p a ñ a r á a d e m á s a l proyecto el pl iego de condiciones 
par t iculares y e c o n ó m i c a s á que se refiere el n ú m . 3.° del ar t . 17 
de l reglamento de 6 de J u l i o de 1877, y que d e b e r á contener t o -
das las prescripciones que a l l í se consignan. 
A r t . 10. E n el caso de que las provincias ó pueblos interesa-
dos en la e j e c u c i ó n de u n fe r rocar r i l se comprometiesen á a u x i -
l i a r al Estado compar t iendo con él los gastos de la construc-
c ión , se a g r e g a r á n a l expediente las actas en que consten for -
malmente los compromisos c o n t r a í d o s por dichas Corporaciones, 
con espec i f i cac ión de los aux i l io s ofrecidos por ellas y de los 
plazos en que hayan de ser entregados al Gobierno. 
A r t . 11 . ,E1 M i n i s t r o de Fomento p o d r á someter á in fo rme de 
las Corporaciones que estime competentes el proyecto y docu-
mentos á que se refieren los anteriores a r t í c u l o s , pero á condi -
c ión de o i r s iempre y en todos los casos á la Jun t a consul t iva 
de Caminos , Canales y Puertos. 
Cumpl idas estas formalidades, p o d r á recaer sobre el proyecto 
la a p r o b a c i ó n superior . 
A r t . 12. Aprobado el proyecto de u n fe r rocar r i l , se presenta-
r á á las Cortes e l opor tuno proyecto de ley p id iendo autoriza-
ción para l a e j e c u c i ó n de la l í nea , s e g ú n se prescribe en e l 
art. 10 de la ley de 23 de Nov iembre de 1877; obtenida d icha 
a u t o r i z a c i ó n legis lat iva, y habiendo fondos consignados al efec-
to, se p r o c e d e r á á la c o n s t r u c c i ó n de l a l í n e a con arreglo a l p ro-
yecto y condiciones facul tat ivas y e c o n ó m i c a s anejas a l mismo, 
y con su j ec ión á lo prescri to en los a r t í c u l o s de l 14 a l 17 del re-
glamento para la e j e c u c i ó n de l a ley general de Obras p ú b l i c a s ; 
quedando en su caso los pueblos y provincias interesados en l a 




A r t . 13. Terminada la c o n s t r u c c i ó n de una l í n e a , el Gobier-
no , teniendo presente lo que para estos casos previene el ar t . 27 
d é l a ley general de Obras p ú b l i c a s de 13 de A b r i l de 1877 y 
el 53 de la de 23 de Nov iembre del mismo a ñ o , r e s o l v e r á si la 
e x p l o t a c i ó n del fe r rocar r i l ha de hacerse por cuenta del Estado 
ó por contrata . 
E n este ú l t i m o caso el contrat is ta p e r c i b i r á los arbi t r ios con 
arreglo á las tarifas aprobadas por el uso y aprovechamiento 
del fe r rocar r i l durante el t i empo que se estipule, y entregando 
cada a ñ o a l Estado una cant idad como c o m p e n s a c i ó n de los 
gastos ocasionados por la c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a . 
Las contratas se ve r i f i ca rán siempre mediante l i c i t ac ión p ú -
b l i ca , que v e r s a r á sobre mejora de la anual idad que haya de 
satisfacerse s e g ú n lo dispuesto en el p á r r a f o anterior . 
A r t . 14. Parruel arr iendo de la e x p l o t a c i ó n de u n fe r roca r r i l 
ejecutado por el Estado r e g i r á el opor tuno pl iego de condicio-
nes, que s e r á aprobado por el M i n i s t r o de Fomento , oyendo 
previamente á la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y 
Puertos. 
E n dicho documento se c o n s i g n a r á : 
1. ° L a anual idad que h a b r á de satisfacer el contrat is ta y que 
ha de servir de base á l a l i c i t a c i ó n . 
2. ° E l n ú m e r o de a ñ o s durante los cuales el cont ra t i s ta ha 
de disfrutar del percibo de los a rb i t r ios s e ñ a l a d o s en las ta-
r i fas . 
3. ° E l mater ia l m ó v i l que haya de emplearse en l a explota-
c ión , siempre que se est ipule que este mate r ia l ha de ser de 
cuenta del contra t is ta y no del Estado. 
4. ° Que la c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de las obras de todas 
clases y del mater ia l m ó v i l ha de ser de cuenta del contra t i s ta 
durante los a ñ o s de la contrata . 
5. ° Que el contrat is ta t iene la o b l i g a c i ó n de no i n t e r r u m p i r 
e l servicio, á no ser por caso de fuerza mayor , y de entregar e l 
camino en buen estado de servicio a l t é r m i n o de la contrata; 
h a c i é n d o s e igua l d e c l a r a c i ó n , s i a s í procediese, respecto a l ma-
t e r i a l m ó v i l . 
6.0 Los casos de r e s c i s i ó n de la contrata y las consecuencias 
de esta r e s c i s i ó n . 
Y 7.° Todas las d e m á s prescripciones que se consideren 
oportunas, teniendo en cuenta lo prevenido para este caso en e l 
ar t . 54 del reglamento de 6 de Ju l io para el cumpl imien to de l a 
ley general de Obras p ú b l i c a s , y lo que marca el art. 28 de l 
mismo reglamento para los casos de c o n c e s i ó n . 
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C A P Í T U L O I I I 
D e la ejecución y explo tac ión de los fe r rocar r i les po r concesiones 
á par t iculares ó c o m p a ñ í a s s in subvención n i aux i l io de fondos 
púb l i cos . 
A r t . 15. Las l í n e a s de servicio general cuyos proyectos h u -
bieren sido estudiados por e l Gobierno, p o d r á n ser construidas 
por medio de concesiones á part iculares ó c o m p a ñ í a s , con arre-
glo á lo dispuesto en la ley general de Obras p ú b l i c a s , y en los 
caps. 2.° y 3.° del reglamento para su e j e c u c i ó n , s e g ú n que se 
l l even á cabo s in aux i l i o alguno ó con cualquiera de las subven-
ciones que determina la ley de Ferrocarr i les de 23 de Nov iem-
bre de 1877. 
E n la e j e c u c i ó n de u n fe r rocar r i l por c o n c e s i ó n r e g i r á n las 
condiciones generales establecidas ó que se establecieren en lo 
sucesivo, las facul tat ivas que formen parte del proyecto, y las 
part iculares y e c o n ó m i c a s que para cada caso se est ipulen. 
S e r á n objeto de las condiciones particulares, las inde te rmina-
das en las generales, el arreglo de las cuotas de tar i fa , las fechas 
en que han de comenzarse y terminarse los trabajos, la designa-
c ión de la fianza que deba prestarse y d e m á s c l á u s u l a s especia-
les que se de terminen para el o torgamiento de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 16. E l estudio de una l í n e a declarada de servicio gene-
r a l p o d r á hacerse por part iculares ó c o m p a ñ í a s , siempre que 
é s t a s sol ic i ten y obtengan la a u t o r i z a c i ó n superior que requiere 
a l efecto el art . 58 de la ley de 23 de Noviembre de 1877. 
L a a u t o r i z a c i ó n en su caso se o t o r g a r á con las formal idades 
prevenidas en el art . 69 de la misma ley jr el 21 del reglamento 
de la general de Obras p ú b l i c a s . 
Los proyectos que presenten los par t iculares h a b r á n de cons-
tar de los mismos documentos, y redactarse en igua l fo rma que 
los mencionados en los arts. 8 o y 9.° del presente reglamento 
para los ferrocarr i les construidos por cuenta de l Estado. 
A r t . 17. Los part iculares ó c o m p a ñ í a s que pretendan l a con-
c e s i ó n s in s u b v e n c i ó n de una l í n e a de f e r roca r r i l declarada de 
servicio general, d e b e r á n presentar a l Min i s t e r io de Fomento 
su so l i c i tud a c o m p a ñ a d a del proyecto completo de la v ía , redac-
tado con arreglo á lo dispuesto en e l a r t í c u l o anter ior , y del do-
cuniento que acredite haberse hecho el d e p ó s i t o del 1 por 100 
del impor t e del presupuesto. Presentado el proyecto, se p u b l i -
c a r á la p e t i c i ó n en la Gaceta de M a d r i d y en los Boletines of i -
ciales de las provincias interesadas, concediendo u n plazo i m -
prorrogable de 30 d í a s para la a d m i s i ó n de otras peticiones de 
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c o n c e s i ó n que pueden mejorar la solicitada, s e g ú n lo prescr i to 
en el art . 64 de la l ey general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 18. Si t rascurr ido el plazo marcado en el a r t í c u l o a n -
te r io r no se hubiere presentado n i n g ú n nuevo proyecto, se pa-
s a r á el de l pet ic ionar io a l Ingeniero Jefe de la d i v i s i ó n corres-
pondiente para que proceda á su c o n f r o n t a c i ó n sobre el t e r reno 
y para que in fo rme acerca del estudio de la l í n e a . Los gastos 
de i a c o n f r o n t a c i ó n s e r á n de cuenta del pe t ic ionar io , el cual 
d e b e r á depositar su i m p o r t e en la T e s o r e r í a de provinc ia , s e g ú n 
lo dispuesto en el art . 24 del reglamento para la e j e c u c i ó n de la 
ley general de Obras p ú b l i c a s . 
Devuel to el proyecto por el Ingeniero Jkfe, s e r á sometido á i a 
i n f o r m a c i ó n prescr i ta en dicho art, 24, p a s á n d o l o d e s p u é s á 
la Jun ta consu l t iva de Caminos, Canales y Puertos, cuyo dicta-
men d e b e r á referirse no só lo á la parte t é c n i c a del proyecto , 
sino t a m b i é n al examen de las tarifas propuestas y d e m á s c i r -
cunstancias que para la conces ión deben tenerse presentes, 
s e g ú n se ind ica en el art. 26 del mencionado reglamento. 
A r t . 19. Si d é l a t r a m i t a c i ó n á que ha de someteree e l p r o -
yecto resultara ser necesario ó conveniente i n t roduc i r en é l mo-
dificaciones, b ien en su parte t é c n i c a , b ien en la e c o n ó m i c a ó en 
las condiciones bajo las cuales hubiere de hacerse la c o n c e s i ó n , 
se d e v o l v e r á el proyecto al pe t ic ionar io para que haga las refor-
mas oportunas, dentro del plazo que se le s e ñ a l e al efecto, ó 
para que re t i re su p e t i c i ó n si no le conviniere modificar su pro-
yecto. Cuando e l interesado no se conformase con lo que en de 
finitiva se resuelva por la Superior idad sobre los puntos de ' 
controvers ia , se c o n s i d e r a r á desechado el proyecto, y s e r á de-
vuel to a l pet ic ionar io con el d e p ó s i t o que hubiese cons t i tu ido . 
A r t . 20. E n el caso á que se refieren los a r t í c u l o s anteriores, 
es decir , cuando se t ra te de una p e t i c i ó n de c o n c e s i ó n s in sub-
v e n c i ó n y para lo cual só lo se hubiere presentado una propues-
ta, d icha c o n c e s i ó n se o t o r g a r á sin las í o i m a l i d a d e s de subasta 
p ú b l i c a , pero siempre por medio de una ley, s e g ú n previene e l 
a r t . 27 de la de ferrocarri les. A l efecto el M i n i s t r o de F o m e n t o 
p r e s e n t a r á á las Cortes el opor tuno proyecto de ley, acompa-
ñ a d o de todos los documentos que se mencionan en el art . 25 
de la ley de 23 de Nov iembre de 1877 y en las correspondientes 
del presente reglamento. 
A r t . 2 1 . Elevado á ley el proyecto á que se refiere e l ar-
í c u l o an ter ior , y const i tu ida la fianza del 3 por 100 de l i m p o r t e 
delpresupuesto en el t é r m i n o que marca e l art . 16 d é l a ley de 
Ferrocarr i les , se e x p e d i r á a l interesado ó empresa que hub ie re 
o l i c i t a d o la c o n c e s i ó n e l t í t u l o correspondiente, e l e v á n d o s e á 
sc r i tu ra p ú b l i c a el contrato, i nc luyendo en ella l i t e ra lmente e l 
l iego de condiciones generales, la ley especial de c o n c e s i ó n , 
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las condiciones part iculares y e c o n ó m i c a s y la tar i fa de dere-
chos m á x i m o s (1). 
Duran te el n ú m e r o de a ñ o s que determine la ley de conce-
s i ó n , que no e x c e d e r á de ¡99, el concesionario p o d r á exp lo ta r e l 
camino y d is f ru tar de los pr ivi legios y ejcenciones que se con-
signan en el cap. 4.° de la ley de Ferrocarri les, a s í como del de-
recho de expropiar con arreglo á las disposiciones vigentes 
los terrenos y edificios que fueren necesarios para la e j e c u c i ó n 
de las obras. 
A r t . 22. E l concesionario p r o c e d e r á en l a e j e c u c i ó n de las 
obras con arreglo á las condiciones de la c o n c e s i ó n y bajo l a 
i n s p e c c i ó n que corresponde á los agentes del Gobierno, s e g ú n 
de terminan la iey general de O b r a » p ú b l i c a s y el ar t . 40 del re-
glamento de 6 de J u l i o de 1877. 
Duran te la e j e c u c i ó n no p o d r á n in t roduci rse en e l proyecto 
aprobado variaciones n i modificaciones que no hubieren sido 
debidamente autorizadas, previos los d i c t á m e n e s de los Inge-
nieros encargados de la i n s p e c c i ó n , y v ig i lanc ia de las obras y 
e l parecer de la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puer-
tos (2). 
L a fianza del 3 por 100 no s e r á devuel ta al concesionario 
mientras no jus t i f ique tener obras hechas por u ú valor equiva-
lente á la tercera parte del i m p o r t e de las comprendidas en la 
c o n c e s i ó n s e g ú n se previene en el ar t . 17 de la l ey de 23 de 
Nov iembre de 1877. 
Á r t . 23. Concluidas todas las obras, el concesionario h a r á á 
sus expensas, con asistencia de los Ingenieros del Gobierno , e l 
amojonamiento y plano detal lado del f e r roca r r i l y todas sus 
dependencias, formando t a m b i é n u n estado descr ip t ivo de las 
(1) E l precepto contenido en esta arfcícalo de elevar á escr i -
t u r a p ú b l i c a l a c o n c e s i ó n para ins r i b i r l a en el Reg i s t ro de l a 
propiedad , es apl icable lo mismo cuando d icha c o n c e s i ó n sea 
hecha por las Cortes d i rec tamente que cuando sea en v i r t u d de 
expediente seguido en el M i n i s t e r i o de Fomen to . {R. O. 16 Fe-
brero 1892. Gac. 13 Marzo id . ) 
Pa ra l a i n s c r i p c i ó n en e l Regis t ro de la propiedad de una con-
c e s i ó n , es necesaria l a p r e s e n t a c i ó n de e sc r i t u r a p ú b l i c a , no 
bastando los n ú m e r o s do la Gaceta en que la ley de c o n c e s i ó n se 
inse r ten . {Resol. 26 Marzo 1892. (rae. 15 Junio id . ) 
(2) Las var iac iones del trazado y del pun to de o r igen de u n 
f e r r o c a r r i l dispuestas por el Gobierno en uso de su potestad 
d iscrec ional no pue l e n reclamarse en v í a contenciosa, corres-
pondiendo, s i hub i e r e l u g a r á e l lo , á l a A d m i n i s t r a c i ó n a c t i v a 
y en todo caso a l Poder l eg i s l a t i vo resolver sobre los d a ñ o s que 
se suponga haber causado dichas disposiciones. {Auto 11 M a r -
20 1889. Gac. 3 Mayo 1890.) 
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estaciones, puentes y d e m á s obras de f á b r i c a y edificios que se 
hub ie ren const ruido. 
De cada uno de los documentos y planos que se mencionan 
en el p á r r a f o anterior y del acta de amojonamiento, e n t r e g a r á 
el concesionario u n ejemplar competentemente autorizado á la 
D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s durante el p r imer a ñ o de 
la e x p l o t a c i ó n de la l í n e a ó t rczo de l í n e a á que se refieran. 
A r t . 24. ívo p o d r á ponerse en e x p l o t a c i ó n el todo ó parte de 
u n fer rocar r i l sin que preceda a u t o r i z a c i ó n del M i n i s t r o de F o -
mento, en vis ta del acta de reconocimiento de las obras y mate-
r i a l del camino, redactada por los Ingenieros del Gobierno en-
cargados de la i n s p e c c i ó n , en que se declare que puede abrirse 
la v ía al t r á n s i t o p ú b l i c o ; acta que d e b e r á , con su prop io in fo r -
me, r emi t i r á la Superioridad el Gobernador de la respectiva 
prov inc ia . 
A r t . 25. Las empresas concesionarias e x p l o t a r á n los ferro-
carriles durante los a ñ o s determinados por su conces ión^ con 
arreglo á las tarifas aprobadas, y s e g ú n las condiciones que se 
hubiesen estipulado para su a p l i c a c i ó n . 
Las mismas empresas f o r m a r á n los reglamentos necesarios 
para el buen servicio, a d m i n i s t r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de sus l í -
neas, s o m e t i é n d o l o s á la a p r o b a c i ó n del Min i s t e r io de Fomento 
cuando afecten á la seguridad de la e x p l o t a c i ó n ó á l a s re lac io-
nes del p ú b l i c o con las c o m p a ñ í a s . 
Los concesionarios quedan en l i be r t ad de elegir, s in otras 
restricciones que las que impongan las disposiciones vigentes, 
el personal de todas clases para l a e j ecuc ión y e x p l o t a c i ó n de 
las l í n e a s , as í como la o r g a n i z a c i ó n de este personal y todo lo 
concerniente al r é g i m e n in te r io r de la c o m p a ñ í a . 
E l M i n i s t r o de Fomento e j e r c e r á por medio de sus agentes l a 
i n s p e c c i ó n y v ig i lanc ia que le corresponde por la ley, tanto é n 
la parte facul ta t iva como en la adminis t ra t iva , debiendo las em-
presas concesionarias cumpl imenta r las ó r d e n e s que los expre-
sados agentes les comuniquen dentro de sus atr ibuciones y se-
g ú n las disposiciones que r ig ieren sobre la materia. 
A r t . 26. Las empresas e s t a r á n obligadas á conservaren buen 
estado el camino de h ie r ro y sus dependencias de modo que s u 
c i r c u l a c i ó n sea fácil y segura constantemente, siendo de cuenta 
de las mismas todos los gastos de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n , , 
t an to ordinar ios como ext raord inar ios . 
^ E l f e r rocar r i l s e r á considerado y guardado como los demás-
caminos p ú b l i c o s , y los guardas que al efecto nombren las em-
presas concesionarias p o d r á n usar de iguales armas y d is f ru tar 
de las mismas prerrogativas que los peones camineros de las 
carreteras del Estado. Para que puedan invocar estos p r i v i l e -
gios los expresados guardas d e b e r á n l levar el d i s t i n t i v o qufe: 
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acuerde cada empresa, el cual h a b r á a de usar en todos los actos 
de servicio. 
A r t . 27. Siempre que el Gobierno considere opor tuno proce-
der á la r e v i s i ó n de las tarifas con arreglo á la facul tad que le 
concede, el ar t . 49 de la ley, d e b e r á preceder á cualquiera m o d i -
ficación que en ellas se trate de hacer una i n f o r m a c i ó n , en que 
h a b r á de oirse precisamente á la empresa concesionaria, á las 
Juntas de Agr i cu l tu ra , I n d u s t r i a y Comercio de las provincias 
que atraviese el fe r rocar r i l , á las Diputaciones de las mismas, a l 
Ingeniero Jefe de la d i v i s i ó n , á los Gobernadores, á la Jun t a 
consu l t iva de Caminos y al Consejo superior de A g r i c u l t u r a . 
Te rminada la i n f o r m a c i ó n se d e t e r m i n a r á en su caso por me-
d i o de u n Real decreto la rebaja que deba hacerse en las tar i fas; 
y si la empresa concesionaria no consintiese la r e d u c c i ó n , se 
p r e s e n t a r á por el M i n i s t r o de Fomento á las Cortes el opor tuno 
proyecto de ley para l l evar la á efecto y determinar los medios 
de garantizar al concesionario los productos totales del a ñ o an-
te r ior al de la r e v i s i ó n y el aumento progresivo que los rendi -
mientos del fe r rocar r i l hubie ren ten ido en el qu inquenio que 
finalizó en el expresado afio. 
A r t . 28. A d e m á s de los casos de caducidad prescritos en el 
art. 36 de la ley de Ferrocarr i les , lo s e r á n t a m b i é n los que s e ñ a -
le la ley especial de la c o n c e s i ó n y el que de termina el ar t . 61 
de la general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 29. Se c o n s i d e r a r á n como casos de fuerza mayor para 
los efectos del art. 36 de la ley: 
1. ° Las inundaciones y crecidas de los r í o s , siempre que fue-
sen mayores quedas que por t r a d i c i ó n , ó de otro modo fehacien-
te, conste que han tenido lugar en é p o c a s m á s ó menos remotas. 
2. ° Los incendios ocasionados por la e lect r ic idad atmos-
fé r i ca . 
3. ° Las epidemias. 
4. ° Los ter remotos . 
6. ° Los hund imien tos y resbalamientos de los terrenos en 
que se establecieren ó hubiesen de establecerse las obras, a s í 
como los desprendimientos de grandes bloques ó masas de las 
m o n t a ñ a s , ó aludes ext raordinar ios de las nieves. 
6.o Los destrozos causados en t i empo de guerra por las fuer-
zas beligerantes, ó los ocasionados por sediciones populares. 
7. ° Los robos tumul tuosos y las demolic iones violentas . 
Y 8.° E n general todos aquellos accidentes ex t raord inar ios 
cuyos efectos sean evidentemente i r res is t ib les . 
A r t . 30. Siempre que u n concesionario pida p r ó r r o g a para l a 
t e r m i n a c i ó n de las obras de su c o n c e s i ó n , f u n d á n d o s e en ave-
r í a s producidas por caso fo r tu i to , d e b e r á acudir al M i n i s t r o de 
Fomento dentro del plazo impror rogab le de 20 d í a s , contados 
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desde la fecha del acontecimiento, manifestando los desperfec-
tos ocurridos ó los perjuicios que se le hubiesen ocasionado, 
las causas á que deban a t r ibuirse , los medios que hubiese em-
pleado para evitar los d a ñ o s , y el t i empo que á su j u i c i o haya 
que i n v e r t i r en las reparaciones. 
E l M i n i s t r o de Fomento , oyendo a l Ingeniero Jefe de l a d i v i -
s i ó n á que corresponda la l í n e a y á l a Secc ión de ferrocarri les 
de la Jun ta consul t iva , r e d a c t a r á u n in te r roga tor io para que sir-
va de base á una i n f o r m a c i ó n que en a v e r i g u a c i ó n de los hechos 
h a b r á de llevarse á cabo. 
E n esta i n f o r m a c i ó n s e r á n o í d o s los Ayun tamien to s de los 
pueblos y las Diputaciones de las provincias en que hubiesen 
ocur r ido ios siniestros, los Ingenieros Jefes de las mismas p ro-
vincias y el de la respectiva d i v i s i ó n de ferrocarr i les; los Go-
bernadores respectivos s e r á n los encargados de d i r i g i r las i n -
formaciones en lo respectivo á sus provincias , r e m i t i é n d o l a s 
con su d ic tamen á la D i r e c c i ó n general de Obras p ú b l i c a s , Co-
mercio y Minas . 
£ 1 expediente p a s a r á d e s p u é s á la Jun ta consu l t iva de C a m i -
nos, Canales y Puertos para que in fo rme sobre la d e c l a r a c i ó n 
de caso f o r t u i t o y sobre la so l i c i tud de p r ó r r o g a hecha por e l 
concesionario. 
Se o i r á por ú l t i m o al Consejo de Estado en pleno, con arre-
glo á lo prevenido en el p á r . I.0 del ar t . 36 de la ley de Ferroca-
r r i les . 
A r t . 31 . Observados los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en e l a r t í c u l o 
precedente, el M i n i s t r o de Fomento p o d r á prorrogar los plazos 
establecidos en la ley de c o n c e s i ó n , teniendo presente lo pres-
cr i to en el ci tado art . 36 de la ley . 
Iguales t r á m i t e s se s e g u i r á n cuando pretenda el concesionario 
ex imirse de la caducidad á causa de haberse i n t e r r u m p i d o t o t a l 
ó parcialmente el servicio de e x p l o t a c i ó n por causa f o r t u i t a ó 
de fuerza mayor , debiendo en t a l caso resolverse la demanda 
por el M i n i s t r o de Fomento . 
A r t . 32. E l expediente de caducidad de una c o n c e s i ó n po-
d r á p romover lo e l M i n i s t r o de Fomento por s í ó en v i r t u d de 
r e c l a m a c i ó n del Ingeniero Jefe de la d i v i s i ó n , de la D i p u t a c i ó n 
ó la Jun ta de Agr i cu l t u r a , I ndus t r i a y Comercio de cualquiera de 
las provinc ias interesadas, ó de los Gobernadores de las 
mismas. 
E l funcionar io ó C o r p o r a c i ó n que considere l legado el caso de 
caducidad a c u d i r á a l M i n i s t r o de Fomento con una e x p o s i c i ó n 
razonada, en que se aduzcan los fundamentos de la reclama-
c i ó n . Se p a s a r á etjta so l i c i tud desde luego al concesionario para 
que conteste á los cargos que se le hagan, y d e s p u é s se procede-
r á sobre estas bases á una i n f o r m a c i ó n que i n s t r u i r á n los Go-
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bernadores de las provinc ias interesadas, y en que s e r á n o í d o s 
ios funcionarios y Corporaciones que se mencionan en el p á r . I .0 
•del presente a r t í c u l o ; debiendo r e m i t i r por ú l t i m o las expresa-
das Autor idades el resultado de sus di l igencias a l M i n i s t r o de 
Fomento . 
E l expediente p a s a r á de nuevo al concesionario, d á n d o l e u n 
plazo, que no p o d r á exceder de 30 d í a s , para que exponga cuan-
t o considere del caso en su defensa, y d e s p u é s se o i r á á la Jun-
t a consul t iva de Caminos, Can'ales y Puertos y a l Consejo de 
Estado en p leno . 
E n vis ta de la i n f o r m a c i ó n , si a s í procediese, se d e c l a r a r á la 
caducidad por el M i n i s t r o de Fomento , contra cuya r e s o l u c i ó n 
p o d r á el concesionario entablar recurso contencioso en los t é r -
minos marcados en el ar t . 34 de la ley de Ferrocarr i les . -
A r t . 33. Las consecuencias de la d e c l a r a c i ó n de caducidad 
•de una l í n e a de fe r rocar r i l s e r á n las que se especifican en los 
arts . 37 al 41 , ambos inclus ive , de la ley de Ferrocarr i les . 
Para que las prescripciones citadas puedan tener efecto, a s í 
que una c o n c e s i ó n se declare def in i t ivamente caducada, se p ro -
c e d e r á por los Ingenieros de l Estado que designe el M i n i s t r o de 
Fomento y por los peritos que nombre el concesionario á la 
m e d i c i ó n y v a l o r a c i ó n contradictor ias de las obras ejecutadas en 
la l í n e a , materiales acopiados para las mismas y mater ia l m ó -
v i l destinado á la e x p l o t a c i ó n , a s í como de los edificios y de-
pendencias de toda especie. L a m e d i c i ó n y v a l o r a c i ó n se ha-
r á n ajustadas á los precios del presupuesto que a c o m p a ñ ó a l 
proyecto del camino, y á ellas d e b e r á unirse una M e m o r i a ex-
p l i c a t i v a de las operaciones ejecutadas, expresando el estado en 
que se encuentren las obras y mate r ia l en la é p o c a en que l a 
t a s a c i ó n se verif ique, y el va lor real que tengan si hubiesen su-
f r ido a l g ú n d e m é r i t o por el trascurso del t i empo ó por el uso ó 
por defectos de c o n s t r u c c i ó n ; se a c o m p a ñ a r á n as imismo planos 
d e l camino, edificios y obras de todas clases. 
S i hubiese divergencia entre los Ingenieros del Estado y los 
representantes de la empresa sobre l a t a s a c i ó n , cada una de las 
partes r e d a c t a r á por separado su Memor i a , haciendo constar los 
hechos acerca de los cuales exista l a dis idencia y los fundamen-
tos en que é s t a se apoye. 
Se o i r á d e s p u é s sobre la m e d i c i ó n y v a l o r a c i ó n y sobre las 
reclamaciones del interesado en su caso el d ic tamen de la Jun t a 
consu l t iva de Caminos, Canales y Puer tos . 
A r t . 34. L a v a l o r a c i ó n de las obras y ma te r i a l , hecha con 
arreglo á las prescripciones de l a r t í c u l o anter ior y competente-
mente aprobada d e s p u é s por el M i n i s t r o de Fomento , s e r v i r á de 
base á l a a p l i c a c i ó n de los arts. 37 a l 41 de la l ey . 
De l impor t e de f in i t ivo de la t a s a c i ó n se d e d u c i r á la fianza ó l a 
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parte de ella que se hubiere devuel to al concesionario en l a é p o -
ca de la d e c l a r a c i ó n de caducidad, con arreglo al ar t . 69 de l a 
ley general de Obras p ú b l i c a s y al 35 de la especial de Ferroca-
r r i les . Se d e d u c i r á n asimismo los gastos de la t a s a c i ó n y el i m -
por te restante s e r á el t i po para las subastas á que se refieren 
los a r t í c u l o s citados de la misma ley general. 
A r t . 35. A l espirar el t é r m i n o de la c o n c e s i ó n , el Gobie rno 
r e e m p l a z a r á á la empresa concesionaria en todos los derechos 
de propiedad de terrenos y obras designadas en el estado y pla-
nos mencionados en el ar t . 23 de este .reglamento, y e n t r a r á i n -
mediatamente en el goce del camino de hierro con todas sus de-
pendencias y productos (1). 
L a empresa t e n d r á la o b l i g a c i ó n de entregar en buen estado 
de servicio el camiuo de h ier ro y sus dependencias, tales como 
estaciones, muelles de carga y descarga, establecimientos de los 
puntos de par t ida y llegada, casas de guarda y vigi lantes , o f i c i -
nas, etc. 
T e n d r á igualmente o b l i g a c i ó n de entregar en buen estado de 
servicio el mater ia l m ó v i l , en la cant idad que como m í n i m a fijen 
las condiciones part iculares de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 36. Dos a ñ o s antes del t é r m i n o legal de la c o n c e s i ó n , el 
M i n i s t r o de Fomento d e s i g n a r á un Ingeniero ó una C o m i s i ó n de 
Ingenieros, para que verif ique el reconocimiento general de l a 
l í n e a y de todas sus dependencias, a s í como el del mater ia l m ó -
v i l de todas clases y d e m á s que e l concesionario debe entregar 
a l Estado, s e g ú n el a r t í c u l o anterior . 
De l resultado de este reconocimiento d a r á en seguida cuenta 
a l M i n i s t r o de Fomento , el que en su vis ta o r d e n a r á cuanto sea 
preciso para que las obras, edificios, mate r ia l y d e m á s depen-
dencias se encuentren en buen estado el d í a en que deba hacer 
su entrega el concesionario. Si é s t e se resistiese á c u m p l i r las 
ó r d e n e s que se le comunicasen, el M i n i s t r o de Fomento dispon-
d r á que se ejecute por cuenta de la empresa, aunque para el lo 
hubiese que embargar los productos de la e x p l o t a c i ó n . 
A r t . 37. E l d í a en que espire el t é r m i n o de una c o n c e s i ó n , la 
empresa concesionaria h a r á la entrega f o r m a l de l camino, su 
mater ia l y dependencias, s e g ú n las condiciones estipuladas, á 
qu ien el M i n i s t r o de Fomento designare, mediante i nven t a r i o 
detal lado, y con arreglo á las instrucciones especiales que se 
dic ten a l efecto. 
De la entrega se l e v a n t a r á acta, que firmarán el representante 
de l M i n i s t r o de Fomento y el concesionario. E l acta se r e m i t i r á 
(1) V é a n s e las notas á los a r t s . 23 y 60 do la l ey . 
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a l M i n i s t r o de Fomento, s in cuya a p r o b a c i ó n no se t e n d r á por 
v á l i d a la entrega. L a referida a p r o b a c i ó n no p o d r á recaer sino 
d e s p u é s de o i r á la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A r t . 38. Aprobada el acta de entrega, e l camino, con todas 
sus dependencias y mater ia l , p a s a r á á ser propiedad plena de l 
Estado, v e r i f i c á n d o s e la e x p l o t a c i ó n por cuenta del mismo y 
bajo la dependencia del M i n i s t e r i o de Fomento . 
Si el Gobierno decidiese que la e x p l o t a c i ó n se verificase por 
contrata , se o b s e r v a r á n los arts. 13 y 14 del p r e s e n t é reglamen-
to , siendo prefer ida en la subasta en igualdad de condiciones l a 
empresa cuya c o n c e s i ó n hubiese te rminado, s iempre que la mis-
ma creyere conveniente hacer uso del derecho que por este ar-
t í c u l o se le confiere. 
A r t . 39. Si dentro del t i empo h á b i l que se prefi ja en el ar-
t í c u l o 17 del presente reglamento se hubie ren presentado una ó 
m á s peticiones de c o n c e s i ó n para una misma l inea, se h a r á para 
cada uno de los proyectos admit idos la c o n f r o n t a c i ó n que se 
menciona en el art. 18, a s í como la i n f o r m a c i ó n que prescr ibe 
el "24 de l reglamento de la ley general de Obras p ú b l i c a s , infor-
m a c i ó n que en este caso d e b e r á extenderse á la c o m p a r a c i ó n 
entre los proyectos presentados, para examinar si a lguno de 
ellos merece la preferencia entre los d e m á s . 
I n f o r m a r á n d e s p u é s la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales 
y Puertos y la Secc ión de Fomento del Consejo de Estado, deci-
d i é n d o s e en su caso por Real decreto acerca de la preferencia 
que deba darse á uno de los proyectos en competencia para 
otorgar á su au to r la c o n c e s i ó n solici tada, y devolv iendo los 
d e m á s á los i nd iv iduos ó Corporaciones que los presentaron, con 
los d e p ó s i t o s correspondientes. P romulgada la ley necesaria a l 
efecto, s e g ú n lo prevenido en el a r t . 20 de este reglamento, s e r á 
declarado concesionario e l firmante de l a propuesta aceptada, 
d e s p u é s de que a q u é l verif ique la c o n s i g n a c i ó n de la fianza del 3 
por 100 del presupuesto dentro del plazo de 15 d í a s , á contar 
desde la fecha en que se le comunique la orden de a d j u d i c a c i ó n . 
A r t . 40. Si de las informaciones resul tare , á j u i c io del M i n i s -
t ro de Fomento , que entre las mejores proposiciones de p e t i c i ó n 
para la c o n c e s i ó n de una l í n e a de fe r roca r r i l existe igua ldad de 
condiciones en dos ó m á s de dichas propuestas, la c o n c e s i ó n se 
h a r á previa l i c i t a c ión en p ú b l i c a subasta, á l a que s e r v i r á de t i po 
el proyecto presentado en p r imer lugar, siempre que su autor se 
conformare con las variantes que le hubiesen sido impuestas, a l 
tenor de lo prescrito en el art . 19 del presente reg lamento . E n 
defecto de esta conformidad se d e s i g n a r á el proyecto que hubie-
se de servir de base a l remate, a t e n i é n d o s e á lo que previene 
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para estos casos el art . 34 del reglamento de l a ley general de 
Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 4 1 . Determinado el proyecto que hubiese de servir de 
base á l a subasta, "y antes de la p r e s e n t a c i ó n á las Cortes del 
proyecto de ley de c o n c e s i ó n , se p r o c e d e r á á la t a s a c i ó n del re-
fer ido proyecto, a t e n i é n d o s e en todas sus partes á lo que pres-
cr ibe al efecto el a r t . 35 del reglamento para el c u m p l i m i e n t o 
de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
Cumpl ida esta fo rma l idad y promulgada la ley de c o n c e s i ó n , 
se a n u n c i a r á el remate por t é r m i n o de tres meses, y al acto po 
d r á n concurr i r , no só lo los, firmantes de las propuestas presen-
tadas y admit idas , sino todos lo que lo pretendan y exh iban cer-
t i f icac ión de haber hecho el d e p ó s i t o de l 1 por 100 del i m p o r t e 
de l presupuesto adoptado. 
Para la subasta se s e g u i r á n exactamente los t r á m i t e s que se 
designan en los arts 36, 37 y 38 del reglamento de la l ey gene 
r a l de Obras p ú b l i c a s , d e c l a r á n d o s e adjudicada la c o n c e s i ó n a l 
mejor postor; en la in te l igencia de que a l firmante de l proyecto 
que hubiese servido de base á la subasta se le reserva el dere-
cho de tanteo, y tiene a d e m á s el de perc ib i r del rematante e l 
va lo r de l refer ido proyecto. 
A r t . 42. Aprobada que sea la c o n c e s i ó n , c o n s t i t u i r á el conce-
sionario dentro del plazo de 15 d í a s , á contar desde la fecha en 
que le fuere comunicada l a orden de a d j u d i c a c i ó n del remate, la 
fianza del 3 por 100 del impor t e del presupuesto que s i r v i ó de 
base á la subasta. A l efecto se le r e m i t i r á á la mano el oficio 
correspondiente y se le e x i g i r á recibo en que conste l a fecha en 
que dicho oficio hubiere llegado á su poder. 
E n el caso de no ser el concesionario el autor de l proyecto 
que hubiese servido de base á la subasta, d e b e r á acreditar con 
documento fehaciente, dentro del plazo de u n mes, á contar 
desde la fecba expresada en el p á r r a f o anter ior , haber satisfe-
cho a l autor del mencionado proyecto el impor te de la t a s a c i ó n 
á que se refiere el p á r . l . o del a r t í c u l o precedente del presente 
reglamento. 
A r t . 43. E l que hubiese obtenido la c o n c e s i ó n de una l í n e a 
de fe r rocar r i l en cualquiera de los casos y t é r m i n o s prescri tos 
en los arts. 39 y 41 del presente reglamento, t e n d r á las obliga-
ciones y d i s f r u t a r á de los derechos que en las leyes vigentes se 
cons ignan para las concesiones de obras s in s u b v e n c i ó n , obser-
v á n d o s e en la e j e c u c i ó n de las obras, en su e x p l o t a c i ó n , y por 
fin, en cuanto á la c o n c e s i ó n se refiere, l o prevenido en los ar-
t í c u l o s del 22 al 37 de l presente reglamento. 
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D e l a ejecución y exp lo tac ión de fe r rocar r i les p o r concesiones 
á par t iculares ó c o m p a ñ í a s con subvención de fondos p ú b l i c o s . 
A r t . 44. Cuando el Gobierno hubiere hecho por s í los estu-
dios de una l í n e a de fe r roca r r i l en los t é r m i n o s prescri tos en 
los a r t í c u l o s del 7.° al 9.° del presente reglamento y creyese 
opor tuno proceder á ejecutarla por c o n c e s i ó n , otorgando sub-
v e n c i ó n en cualquiera de las formas que se enumeran en el ar-
t í c u l o 12 de la ley de Ferrocarr i les , se o i r á acerca del proyecto 
y de la necesidad de la s u b v e n c i ó n , su clase y ent idad, á las D i -
putaciones, á las Juntas de A g r i c u l t u r a de las provinc ias intere-
sadas y á los Gobernadores. I n f o r m a r á d e s p u é s la Jun ta consul-
t iva , y cumpl ida esta fo rmal idad y en vis ta de lo que resulte de l 
expediente, el M i n i s t r o de Fomento p r e s e n t a r á á las Cortes e l 
opor tuno proyecto de ley en que se de te rminen las c l á u s u l a s de 
la c o n c e s i ó n , las tarifas con arreglo á las cuales haya de exp lo-
tarse, el n ú m e r o de a ñ o s que la c o n c e s i ó n ha de durar, los aux i -
l ios que hubiesen de otorgarse a l concesionario, la fo rma y pla-
zos en que d e b e r á entregarse la s u b v e n c i ó n , y d e m á s requisi tos 
que previenen las leyes y reglamentos (1). 
E n el mismo proyecto de ley se d e t e r m i n a r á la p r o p o r c i ó n y 
fo rma en que h a n de c o n t r i b u i r con el Estado á la s u b v e n c i ó n 
otorgada las provincias y pueblos á quienes interese la l í n e a , 
s e g ú n previene el art . 13 de la ley de Ferrocarr i les . 
A r t . 45. Sancionada y publ icada l a ley de c o n c e s i ó n , se sa-
c a r á la l í n e a á remate en e l t é r m i n o de tres meses. 
L a subasta se c e l e b r a r á con arreglo á las instrucciones vigen-
tes, y para poder tomar parte en ella d e b e r á n los l ic i tadores de-
positar previamente , donde el anuncio s e ñ a l e , una can t idad 
equivalente al 1 por 100 de l i m p o r t e de l presupuesto aprobado. 
S e r v i r á de t i p o al remate la s u b v e n c i ó n s e ñ a l a d a , sobre cuya re-
baja d e b e r á n recaer las propuestas que se presenten. 
A r t . 46. Si l a s u b v e n c i ó n consistiese en la entrega á la em-
presa de determinadas obras construidas por cuenta de l Estado, 
y con s u j e c i ó n á lo que se marca en los a r t í c u l o s del 7.° a l 12 
del presente reglamento, la l i c i t ac ión v e r s a r á en p r i m e r t é r m i n o 
sobre la r e d u c c i ó n de las tar i fas , h a c i é n d o s e el remate s e g ú n lo 
prevenido en el p á r . 3.o del art . 36 del reglamento de l a l ey ge-
nera l de Obras p ú b l i c a s . 
(1) V é a s e l a no ta a l p á r . 2 , ° , a r t . 11 de l a l ey . 
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Si hubiese igualdad entre dos ó m á s de las proposiciones m á s 
ventajosas se ve r i f i ca rá una nueva l ic i tac ionj a l tenor de lo pre-
venido en el art. 37 del referido reglamento; y si n inguno de los 
interesados hiciese propuesta alguna en esta nueva l i c i t ac ión , se 
d e c l a r a r á mejor postor al que hubiere obtenido el n ú m e r o m á s 
bajo en el sorteo que ha de preceder á la apertura de los p l ie -
gos en la p r imera subasta. 
Levantada acta del remate y aprobado por el M i n i s t r o de Fo-
mento, s e r á declarado concesionario el que resultare mejor pos-
to r en la p r imera ó segunda de las l ici taciones á que se refieren 
los p á r r a f o s anteriores. 
A r t . 47. Si la s u b v e n c i ó n consistiese en la entrega á la em-
presa de una parte del capi tal i nve r t ido , que se fijará de termi-
nadamente en la ley de c o n c e s i ó n , el remate v e r s a r á en p r imer 
t é r m i n o sobre rebaja del impor te de la s u b v e n c i ó n , y d e s p u é s , 
en caso de igualdad de propuestas, sobre rebaja en las tarifas, 
a p e l á n d o s e en el de rebaja igua l en é s t a s á la de d i s m i n u c i ó n en 
el n ú m e r o de a ñ o s de la c u n c e s i ó n ; todo con s u j e c i ó n estricta á 
lo que para estos casos prescriben los arts. 43 y 44 del regla-
mento de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
Ai'C. 48. E n los casos 3.° y 4.« del ar t . 12 de la ley de Fer ro-
carriles, es decir, cuando la s u b v e n c i ó n consista en conceder al 
constructor de la l inea e l aprovechamiento de otras obras ejecu-
tadas para uso p ú b l i c o compat ible con el de los ferrocarri les , ó 
en e x i m i r de los derechos de Aduanas el mater ia l de construc-
c i ó n y e x p l o t a c i ó n , la subasta r e c a e r á sobre mejora de las ta r i -
fas en p r imer t é r m i n o , y d e s p u é s sobre la d i s m i n u c i ó n de a ñ o s 
de c o n c e s i ó n ; p r e c e d i é n d o s e en todo s e g ú n lo dispuesto en el 
art . 46 del presente reglamento. 
A r t . 49. E l concesionario e n t r e g a r á donde corresponda y en 
el plazo marcado en el art. 16 de la ley de Ferrocarr i les una 
fianza equivalente al 5 por 100 del impor t e del presupuesto 
aprobado, cuya cant idad no le s e r á devuel ta mientras no ' tenga 
to ta lmente terminadas las obras objeto de la c o n c e s i ó n (1). Cons-
t i t u i d a l a fianza se p r o c e d e r á á la e j e c u c i ó n de las obras con arre-
glo á las c l á u s u l a s y condiciones de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 50. Si la s u b v e n c i ó n consistiese en obras ejecutadas ya 
por la A d m i n i s t r a c i ó n , se h a r á entrega de ellas al concesiona-
r io previo inven ta r io y t a s a c i ó n de las mismas, que se inserta-
r á n en el acta correspondiente, en que firmará su recibo el con-
cesionario. 
Si el aux i l io consistiese en la entrega de una cant idad en me-
t á l i co ó valores, se a b o n a r á á la empresa en la fo rma y plazos 
(1) V é a s e l a no ta a l a r t . 17 de la l ey . 
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estipulados, p rev ia siempre cer t i f icac ión de los Ingenieros de l 
Estado encargados de la i n s p e c c i ó n . E l pago de la s u b v e n c i ó n 
•en estos casos se h a r á á la empresa directamente por el Gobier-
no , el cual á su vez d e b e r á n abonar las provincias y pueblos l a 
parte de s u b v e n c i ó n que les corresponda s e g ú n hubiere deter-
minado la ley. 
Cuando hubiere de entregarse á la c o m p a ñ í a concesionaria 
alguna obra de uso p ú b l i c o compat ib le con el del f e r roca r r i l , se 
h a r á la entrega mediante las formalidades a n á l o g a s á las i n d i -
cadas en el p r imer p á r r a f o de este mi smo a r t í c u l o . 
Si la s u b v e n c i ó n consistiese en la e x e n c i ó n de los derechos 
de Aduanas, se o b s e r v a r á n las formalidades prevenidas en las 
disposiciones vigentes,, ó las que en lo sucesivo,se d ic ten por las 
leyes ó reglamento correspondientes. 
A r t . 61 . L a c o n c e s i ó n de u n fe r rocar r i l á l a que se hubiese 
otorgado s u b v e n c i ó n , c a d u c a r á en los casos previstos en l a l ey 
general de Obras p ú b l i c a s y en la de Ferrocarr i les (1). Se ex-
c e p t ú a n los casos de fuerza mayor que se enumeran en el ar-
t í c u l o 29 del presente reglamento, y que d e b e r á n justif icarse en 
los t é r m i n o s prescritos en e l art . 49 del reglamento de la ley 
. general de Obras p ú b l i c a s . 
E n caso de caducidad se d e d u c i r á n de l a t a s a c i ó n que h a b r á 
de bacerse con arreglo á lo prevenido en los arts. 33 y 34 del 
presente reglamento, el impor t e de la fianza si é s t a hubiere sido 
devuelta , los gastos de t a s a c i ó n y subasta y los abonos hechos 
a l concesionario y entregados a l mismo en terrenos, obras, me-
t á l i c o ú o t ra clase de valores. E l resto s e r á la cant idad por l a que 
se s a c a r á n á subasta las obras hecbas y materiales acopiados. 
Kespecto á los d e m á s t r á m i t e s sobre d e c l a r a c i ó n de caducidad 
y consecuencia de la misma, r e g i r á n las prescripciones de la 
ley y los a r t í c u l o s correspondientes del presente reglamento. 
A r t . 52. E n la e j e c u c i ó n de las obras se a t e n d r á el concesio-
nar io a l proyecto aprobado, en el que no p o d r á in t roduci rse va-
riaciones n i modificaciones sino con s u j e c i ó n á los t r á m i t e s que 
marca el art . 22 del presente reglamento. E n este caso las con-
secuencias de las variaciones que se autor icen s e r á n las pres-
cri tas en el ar t . 19 de la ley de Ferrocarr i les . 
Se o b s e r v a r á n en lo concerniente á la e j e c u c i ó n de las obras 
y á l a e x p l o t a c i ó n de una l í n e a subvencionada las prescr ipcio-
nes contenidas en los a r t í c u l o s del 23 al 27 del presente regla-
(1) En. todas las concesiones de fe r rocar r i l e s subvenciona-
dos, se s e ñ a l a r á n plazos parciales para el progreso de las obras, 
expresando en t re los casos de caducidad la f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de esta c o n d i c i ó n . {Ley 16 AgoUo 1883. Gac. 22 i d . id . ) 
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m e n t ó , respecto á los planos y documentos que han de formarse 
á l a c o n c l u s i ó n de las obras; á l a necesidad de a u t o r i z a c i ó n para 
comenzar á explotar el camino; á las facultades y o b l i g a c i o n e » 
del concesionario en l a e x p l o t a c i ó n ; á l a c o n s e r v a c i ó n , repara-
c ión y guarda del camino, y á las formal idades para la r e v i s i ó n 
de las tarifas. 
As imismo d e b e r á observarse lo que previenen los arts. 35, 36 
y 37 sobre las formalidades con que ha de hacerse la entrega 
del fe r rocar r i l al t e rmina r la c o n c e s i ó n . 
A r t . 53. Cuando u n par t icu la r ó c o m p a ñ í a pretendiere la con-
c e s i ó n de una l í n e a de fe r rocar r i l con s u b v e n c i ó n , d e b e r á d i r i -
g i r la correspondiente p e t i c i ó n a l M i n i s t r o de Fomento acom-
p a ñ a n d o el proyecto con arreglo á los arts. 8.° y 9.°, y acredi-
tando haber hecho el d e p ó s i t o del 1 por 100 del presupuesto. 
E n l a pe t i c i ó n se h a r á constar la clase de s u b v e n c i ó n que se 
solici te , ind icando su impor te y la fo rma en que deba v e r i t í c a r s e 
su abono, razonando todos estos extremos, para jus t i f icar la ne-
cesidad ó conveniencia del a u x i l i o que se pretendiere. 
A r t . 54. Recibidos en el Min i s t e r io de Fomento los docu-
mentos que se i nd i can en el a r t í c u l o anterior , se p u b l i c a r á n en 
l a Gaceta de M a d r i d y en los Boletines oficiales de las p r o v i n -
cias interesadas los anuncios correspondientes, c o n c e d i é n d o s e 
u n plazo de 30 d í a s para la a d m i s i ó n de proposiciones que pue-
dan mejorar la p r imera . 
Si t r ascur r ido el plazo fijado no se presentase propuesta a l -
guna ó si no fueren admisibles las que se presentaren por care-
cer de los requisi tos que exigen la ley y marca el presente regla-
mento, se r e m i t i r á el proyecto al Ingeniero Jefe de l a d i v i s i ó n 
correspondiente para que proceda á l a c o n f r o n t a c i ó n , y emi ta el 
i n fo rme á que se refiere e l art. 18. 
Se p r o c e d e r á d e s p u é s á la i n f o r m a c i ó n de que t ra ta el a r t í c u -
l o 44 y en vis ta del resultado del expediente p o d r á recaer so-
bre el proyecto y sobre los d e m á s documentos la a p r o b a c i ó n 
superior. 
E n el caso de conceptuarse necesario i n t r o d u c i r algunas m o -
dificaciones en e l proyecto ó en cualquiera de las c l á u s u l a s de 
l a c o n c e s i ó n , se p r o c e d e r á s e g ú n lo prescri to para este caso en 
el art. 19 de este reglamento, 
A r t . 55. Aprobado el proyecto y convenidas las bases de l a 
c o n c e s i ó n , se p r o c e d e r á á la t a s a c i ó n de los estudios, la cual se 
ve r i f i ca rá con arreglo á lo establecido en el art. 35 del reglamen-
to para el cumpl imien to de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 56. E l M i n i s t r o de Fomento p r e s e n t a r á á las Cortes e l 
opor tuno proyecto de ley para que se autorice l a e j e c u c i ó n d e l 
f e r roca r r i l . A c o m p a ñ a r á a l referido proyecto el aprobado para, 
l a l í n e a de que se trate, con todos los d e m á s documentos nece-
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sarios para de terminar las bases de la c o n c e s i ó n , las tarifas de 
e x p l o t a c i ó n , la clase y ent idad de los aux i l ios que ha de otorgar 
e l Estado, la p r o p o r c i ó n en que han de con t r ibu i r las p r o v i n -
cias y Munic ipa l idades interesadas, y d e m á s requisi tos que e x i -
gen las leyes y reglamentos. 
Promulgada l a l ey , se s a c a r á l a c o n c e s i ó n á subasta por t é r m i -
no de tres meses, s e g ú n lo prevenido en el art . 45 de este regla-
mento; debiendo adver t i r que en este caso el autor de la pro-
puesta presentada t iene derecho á quedarse con el remate por e l 
tanto (1) , y a d e m á s á que se le abone en ot ro caso por el ad jud i -
catario los gastos del proyecto con arreglo á la t a s a c i ó n p r a c t i -
cada, acerca de la cual r e g i r á n las prescripciones del ar t . 42 de l 
reglamento para l a e j e c u c i ó n de la ley general de Obras p ú b l i c a s . 
Son aplicables en todas sus partes a l caso de que se trata, ea 
decir, á la e j e c u c i ó n por c o n c e s i ó n de u n f e r roca r r i l subvencio-
nado á propuesta de u n par t icu lar ó c o m p a ñ í a los t r á m i t e s , re-
glas y prescripciones que cont ienen los a r t í c u l o s del 46 al 52 del. 
presente reglamento, que se refieren al caso en que l a i n i c i a t i v a 
de la e j e c u c i ó n hubiese pa r t ido del Gob ie rno . 
A r t . 57. Si dentro del plazo l i jado en el art . 54 se hub ie ren 
presentado propuestas admisibles para la e j e c u c i ó n de un ferro-
c a r r i l , se e x t e n d e r á á todas ellas y á los proyectos correspon-
dientes lo prescr i to en el mismo a r t í c u l o respecto á la c o n f r o n -
t a c i ó n sobre el terreno y á la i n f o r m a c i ó n á que deben someter-
se. Tanto el Ingeniero Jefe como los in formantes , h a r á n en sus 
d i c t á m e n e s la c o m p a r a c i ó n entre los diversos proyectos presen-
tados, dando su o p i n i ó n acerca del orden de preferencia en que 
deben ser considerados. 
Se o i r á d e s p u é s sobre todos los extremos del expediente e l 
parecer de l a Jun ta consu l t iva de Caminos, Canales y Puertos y 
el de la S e c c i ó n de Fomento del Consejo de Estado, y en v i s ta 
de todo d e c i d i r á el M i n i s t r o de Fomento acerca del p royec to 
que hubiere de ser elegido, p r o c e d i ó n d o s e d e s p u é s á su tasa-
c ión en los t é r m i n o s prevenidos para casos a n á l o g o s en este 
reglamento. 
A los autores de los d e m á s proyectos les s e r á n devueltos los 
suyos con los d e p ó s i t o s que h ic ieron al presentarlos. 
A r t . 58. E n igua ldad de circunstancias entre l a p r i m e r a p ro -
puesta y cualquiera de las d e m á s que se hubiesen presentado 
poster iormente, s e r á prefer ida l a pr imera , y su proyecto e l que 
ee tase y s i rva de base á la c o n c e s i ó n . 
(1) S u p r i m i d o el derecho de tanteo á que se refiere el a r t i c u -
lo anotado por l a l ey de 16 de Agos to de 1883 {Gaceta 22 I d . i d . ) , 
salvo los derechos que pud i e r an haberse adqu i r ido hasta l a fe-
cha de su p u b l i c a c i ó n , (iü. O. 26 Mayo 1884. Gac. 18 Ju l io id . ) 
26 
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E n igua ldad de circunstancias entre dos ó m á s de las p r o -
puestas presentadas con poster ior idad á la p r imera , se d e c l a r a r á 
en todo caso prefer ible la que hubiese sido presentada con an-
t e l a c i ó n , cuyo proyecto s e r á entonces el que se t a s a r á y s e r v i r á 
de base á la c o n c e s i ó n . Para preveni r toda duda acerca de la 
fecha de la p r e s e n t a c i ó n de los proyectos se o b s e r v a r á estricta-
mente en estos casos lo previs to en el art . 23 del reglamento 
para l a e j e c u c i ó n de l a ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 59. Determinado por uno ú ot ro de los medios indicados 
en los dos a r t í c u l o s anteriores, s e g ú n los casos, el proyecto que 
ha de servir de base á la c o n c e s i ó n , y tasado dicho proyecto, se 
p r e s e n t a r á á las Cortes el opor tuno de ley, y se s e g u i r á n en 
todo los d e m á s h'S prescripciones prefijadas en los a r t í c u l o s 
del 45 al 52 del presente reglamento, respecto á la subasta ó su-
bastas, e j ecuc ión , e x p l o t a c i ó n y entrega del camino, en los casos 
en que é s t e se ejecute con s u b v e n c i ó n . 
C A P Í T U L O V 
De la inspección y vigi lancia de los fer rocarr i les . 
A r t . 60. L a g e s t i ó n que acerca de la c o n s t r u c c i ó n , e x p l o t a -
c ión y p o l i c í a de los ferrocarr i les corresponde al M i n i s t r o de Fo-
mento, a s í como la v ig i lanc ia que al mismo compete ejercer 
sobre este servicio, s e g ú n lo preceptuado en los arts. 60 y 61 de 
la ley de Ferrocarr i les , se e j e r c e r á n con arreglo á las inst ruccio-
nes especiales que r i j an en la ac tual idad ó se dictasen en lo su-
cesivo, y á los p r inc ip ios que se fijan en el presente reglamento. 
A r t . 61 . L a i n s p e c c i ó n que debe el Gobierno ejercer sobre 
los ferrocarri les, se d iv ide en i n s p e c c i ó n t é c n i c a ó facul ta t iva , ó 
i n s p e c c i ó n admin i s t r a t iva ó mercan t i l . Ambas se e j e r c e r á n por 
funcionar ios dependientes del Min i s t e r io de Fomento, ' quien 
p o d r á disponer que el personal de todas clases destinado á la 
i n s p e c c i ó n de una red dependa del Ingeniero Jefe de la d i v i s i ó n 
ó que las inspecciones facul ta t iva y admin i s t r a t iva se ejerzan 
por funcionar ios independientes entre sí . 
A r t . 62. Los gastos de i n s p e c c i ó n s e r á n de cargo del Estado 
ó de las c o m p a ñ í a s de ferrocarri les, s e g ú n se hal le es t ipulado en 
las c l á u s u l a s de c o n c e s i ó n de cada l í n e a . 
E n e l caso de que las c o m p a ñ í a s se ha l l en obligadas á satis-
facer todo ó parte de los gastos expresados, el pago de los mis-
mos se r e a l i z a r á directamente por el Estado debiendo ingresar 
en el Tesoro como re integro á los c a p í t u l o s correspondientes 
de l presupuesto las cantidades que por este concepto deban ser 
abonadas por las empresas. 
A r t . 63. L a i n s p e c c i ó n facul ta t iva se c o n s i d e r a r á á su vez di-
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Addida en dos partes, á saber: p r imera , la que debe ejercerse so-
bre l a c o n s t r u c c i ó n , v í a y obras, y e x p l o t a c i ó n (écn ica ; y segun-
da, l a que corresponde a l mater ia l y t r a c c i ó n . 
Se considera perteneciente á la p r imera parte todo cuanto se 
refiere al estudio, c o n f r o n t a c i ó n y examen de los proyectos, á 
l a c o n s t r u c c i ó n de las l í n e a s , c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de las 
obras, v ía , mater ia l fijo y edificios, á la v ig i l anc ia del camino, 
de las s e ñ a l e s y agujas, y á l a c o m p o s i c i ó n y velocidad de los 
trenes. 
Comprende l a segunda parte todo lo re la t ivo á la conserva-
c ión y r e p a r a c i ó n del mate r ia l m ó v i l . 
A r t . 64. L a i n s p e c c i ó n f acu l t a t iva se e j e r c e r á por Ingenieros 
de l tíuerpo de caminos, canales y puertos, auxi l iados por Inge-
nieros m e c á n i c o s cuando el Gobierno as í lo estime conveniente, 
p o r Ayudantes del personal subalterno de obras p ú b l i c a s y por 
v ig i lantes que r e ú n a n las circunstancias que previene este re-
glamento. 
A r t . 65. L a i n s p e c c i ó n facul ta t iva e s t a r á en cada una de las 
divis iones creadas ó que se crearen en lo sucesivo, á cargo de 
u n Ingeniero de la clase de Jefes, del cual d e p e n d e r á , en el caso . 
de que este servicio estuviere separado del admin i s t ra t ivo , e l 
personal de todas clases á que se refiere el a r t í c u l o anter ior . L o s 
Ingenieros m e c á n i c o s afectos a l servicio de las divisiones s e r á n 
los especialmente encargados de lo re la t ivo á l a c o n s e r v a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n del ma te r i a l m ó v i l , ejerciendo su cargo á l a s ó r d e n e s 
de los Ingenieros de las divis iones correspondientes . 
A r t . 66. Los funcionarios facul tat ivos que hubiesen de ejer-
cer el servicio de la i n s p e c c i ó n t é c n i c a s e r á n nombrados l i b r e -
• mente por el M i n i s t r o de Fomento , como los de su clase que 
d e s e m p e ñ a n los d e m á s servicios de obras p ú b l i c a s . 
Los Ingenieros m e c á n i c o s s e r á n nombrados de la misma ma -
ñ e r a . 
E n cuanto á los vigi lantes afectos á la i n s p e c c i ó n facu l ta t iva , 
s e r á n elegidos entre los licenciados del E j é r c i t o que hub ie ren 
servido en Cuerpos facul ta t ivos ó Guard ia c i v i l , s iempre que t u -
viesen buenas notas en sus hojas de servicios. Los empleados 
de esta clase no p o d r á n ser separados del servicio sino por f a l -
tas cometidas en el mismo, prev io expediente i n s t r u i d o con 
arreglo á los t r á m i t e s que se fijen en las instrucciones que se 
d ic ten a l efecto . 9 
A r t . 67. Corresponde á la i n s p e c c i ó n admin i s t r a t iva de los 
ferrocarr i les cuanto se refiere á la e x p l o t a c i ó n comercial , á las 
relaciones entre el p ú b l i c o y los empleados de las c o m p a ñ í a s 
afectos á d icha e x p l o t a c i ó n , á la a c c i ó n y v ig i l anc ia que al G o -
b ie rno compete ejercer sobre este personal , y á la seguridad de 
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l a c i r c u l a c i ó n en caso de atentado contra los trenes ó a l t e r a c i ó n 
de l orden p ú b l i c o . 
A r t . 68. E-l personal destinado á l a i n s p e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va se c o m p o n d r á de Inspectores Jefes, Inspectores especiales y 
Comisarios, cuyo n ú m e r o y sueldos s e r á n los que se fijen en las 
leyes de Presupuestos, con arreglo á las necesidades del ser-
v ic io (1). 
A r t . 69. Los funcionarios destinados a l servicio de la ins-
p e c c i ó n admin i s t r a t iva s e r á n nombrados por el M i n i s t r o de Fo-
mento, con arreglo á lo que disponen ó en lo sucesivo dispusie-
r e n las leyes é instrucciones especiales sobre la mater ia . 
Dichos empleados d e b e r á n tener conocimiento exacto de las 
leyes generales de Ferrocarri les, de sus pliegos de condiciones y 
tarifas, de l a ley y reglamento de po l i c í a de los mismos, y de 
cuantas disposiciones se hubieren dictado por el Gobierno y las 
c o m p a ñ í a s sobre los servicios del t e l ég ra fo y de la e x p l o t a c i ó n 
comercial de las l í n e a s . 
A r t . 70. Los Inspectores y Comisarios destinados a l servic io 
de la i n s p e c c i ó n admin is t ra t iva de los ferrocarr i les no p o d r á n 
ser separados de BUS destinos sino por faltas cometidas en el 
d e s e m p e ñ o de sus cargos, y previa la f o r m a c i ó n de l opor tuno 
expediente con arreglo á los t r á m i t e s que se fijen en las ins t ruc-
ciones que se dicten a l efecto. 
C A P Í T U L O V I 
De los fer rocarr i les destinados á uso p a r t i c u l a r . 
A r t . 71 . Los ferrocarri les destinados al servicio de una i n -
dus t r ia ó uso par t icu lar para cuya e j ecuc ión no se solici te ocu-
p a c i ó n de domin io p ú b l i c o n i la e x p r o p i a c i ó n forzosa, p o d r á n 
realizarse s in o t ra fo rmal idad que la de dar conocimiento de su 
c o n s t r u c c i ó n á la A u t o r i d a d superior c i v i l de la p rov inc i a co-
rrespondiente , pudiendo explotarse d e s p u é s s in otras restriccio-
nes que las que impongan los reglamentos de sa lubr idad y se-
gu r idad p ú b l i c a , al tenor de lo expresado en el ar t . 62 de l a ley 
de Ferrocarr i les . 
(1) P o r R. D . de 20 de Marzo de 1891 {Gaceta del 22) se s u p r i -
m i e r o n los Inspectores y Conjisarios á que se refiere el a r t í c u l o 
anotado, encomendando el servic io de i n s p e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
v a y m e r c a n t i l á los Ingenieros Jefes, Ingen ie ros y A y u d a n t e s 
de las d iv is iones de fe r rocar r i les y á Sobrestantes de obras p ú -
bl icas. 
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A r t . 72. Cuando u n part icular ó c o m p a ñ í a pretenda ejecutar 
« n a l í n e a de fe r rocar r i l para el servicio de una i n d u s t r i a p r iva -
da, y necesite para ello l a o c u p a c i ó n de terreno de d o m i n i o p ú -
b l i co , el interesado p r e s e n t a r á al M i n i s t r o de Fomento una s o l i -
c i t ud , a c o m p a ñ a d a del proyecto correspondiente. 
Este proyecto c o n s t a r á solamente de una Memoria e x p l i c a t i v a 
con la d e s c r i p c i ó n de l trazado, u n plano general y per f i l t am-
b i é n general, los part iculares del terreno de d o m i n i o p ú b l i c o 
que l a l ínea atraviese, las plantas y alzados de las obras que se 
propongan para diebos terrenos y el presupuesto ap rox imado 
del coste de tales obras. 
A r t . 73. Los documentos expresados en el a r t í c u l o anter ior 
se r e m i t i r á n al Gobernador de la p rov inc ia correspondiente para 
que a*bra sobre ellos la i n f o r m a c i ó n que prescribe el art. 67 de 
la ley de Ferrocarriles. E l Gobernador o i r á en esta i n f o r m a c i ó n 
á los Ayun tamien tos de los t é r m i n o s municipales que atraviese 
la l í n e a , á la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l y al Ingeniero Jefe de la p ro -
v inc ia . Dicha A u t o r i d a d r e m i t i r á d e s p u é s el expediente con su 
i n f o r m e al Min i s t e r io de Fomento, el cual, por medio de una 
Real orden p o d r á conceder la a u t o r i z a c i ó n solici tada d e s p u é s de 
o í d a la Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos, 
Concedida la a u t o r i z a c i ó n , el pet ic ionar io p o d r á cons t ru i r y 
exp lo ta r el camino s in otras restricciones que las que se refieren 
á la sa lubr idad y seguridad p ú b l i c a y á las condiciones que se 
le hub ie ren impuesto en la orden de a u t o r i z a c i ó n para e l uso 
del d o m i n i o p ú b l i c o que se hubiere concedido. 
Antes de comenzar los trabajos, e l interesado p r e s t a r á en fian-
za una cant idad equivalente a l 5 por 100 del presupuesto de las 
obras que hub ie ren de ejecutarse sobre terrenos de domin io p ú -
bl ico , cuya fianza le s e r á devuel ta cuando jus t i f ique haber satis-
fecho los compromisos c o n t r a í d o s . , 
A r t . 74. L a i n t e r v e n c i ó n de los agentes admin i s t ra t ivos en 
las concesiones á que se refieren los dos a r t í c u l o s precedentes, 
se l i m i t a r á á v i g i l a r el exacto cumpl imien to de las condiciones 
que se hubieren impues to para la e j e c u c i ó n de las obras que 
hayan de establecerse sobre los terrenos de d o m i n i o p ú b l i c o ce-
didos al concesionario. 
Las autorizaciones de esta clase q u e d a r á n anuladas si po r 
parte de los concesionarios no se diese el debido c u m p l i m i e n t o 
á las c l á u s u l a s est ipuladas en la orden de c o n c e s i ó n , debiendo 
en t a l caso demolerse las obras que hubiesen ejecutado en te-
rrenos de domin io p ú b l i c o , y ret irarse todos los materiales para 
que los expresados terrenos queden l ibres en el mismo estado 
en que se encontraban antes del o torgamiento de la c o n c e s i ó n . 
E l concesionario p o d r á acudir por la v ía contenciosa con t ra 
la Real orden de a n u l a c i ó n , pe ro una vez confirmada é s t a perde-
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r á la fianza const i tu ida , y los terrenos cedidos v o l v e r á n á fo r -
m a r parte del domin io p ú b l i c o . 
A r t . 75. Para la e j e c u c i ó n de todo fe r roca r r i l destinado á uso 
p ú b l i c o , aunque no de i n t e r é s general, y para la de todos aque-
llos que destinados á una indus t r i a pr ivada ó uso par t icu la r ha-
y a n de servir para el uso p ú b l i c o , p o d r á pretenderse la ocupa-
c ión del domin io del Estado y el derecho de e x p r o p i a c i ó n de l 
d o m i n i o p r ivado , s e g ú n lo prescri to en el at t . 64 de la ley de 
Ferrocarr i les . 
E n este caso, l a c o m p a ñ í a , par t icu lar ó interesado, d i r i g i r á a l 
M i n i s t r o de Fomento una so l ic i tud , a c o m p a ñ a d a del proyecto de 
la l í n e a ajustado á lo que se prescribe en los arts . 8.° y 9.° de l 
presente reglamento. 
A los documentos que const i tuyen el proyecto se a g r e g a r á n 
los que el pet ic ionario considere del caso para probar l a necesi-
dad de la e x p r o p i a c i ó n , y una r e l a c i ó n por t é r m i n o s m u n i c i -
pales de los propietar ios cuyas fincas hub ie ren de ser o c u -
A r t . 76. E l M i n i s t r o de Fomento r e m i t i r á a l Gobernador de 
l a p rov inc ia correspondiente el proyecto y documentos á que 
se refiere el a r t í c u l o anter ior , para que proceda á la i n f o r m a c i ó n 
que previene la ley. \ 
Esta i n f o r m a c i ó n v e r s a r á á la vez sobre la o c u p a c i ó n del d o -
m i n i o del Estado y sobre la conveniencia de la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d p ú b l i c a . E l Gobernador a n u n c i a r á en el B o l e t í n oficial 
l a p e t i c i ó n solicitada, con la l is ta nomina l de los interesados 
en la e x p r o p i a c i ó n ; o r d e n a r á al pe t ic ionar io que verif ique e l 
replanteo, y o i r á las reclamaciones que presentaren ante el 
Alca lde respectivo los propietar ios ó sus representantes, ajus-
t á n d o s e en todos estos t r á m i t e s á lo que previene el art . 156 del 
reglamento para la e j ecuc ión de la l ey general de Obras p ú -
blicas. 
Se p a s a r á d e s p u é s el expediente al pet iqionario para que se 
haga cargo y conteste á las reclamaciones presentadas, y el Go-
bernador, o í d a la C o m i s i ó n permanente de la D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l y a l Ingeniero Jefe de la d iv i s ión , r e m i t i r á dicho expe-
diente con su prop io in fo rme a l M i n i s t r o de Fomento . 
A r t . 77. E l M i n i s t r o de Fomento p a s a r á el expediente á l a 
Jun ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos para que i n -
forme, t an to sobre las circunstancias t é c n i c a s del proyecto, 
como sobre los incidentes y reclamaciones que se hubieren sus-
citado, y para que proponga las bases con arreglo á las cuales 
pueda otorgarse la c o n c e s i ó n . 
Con todos estos antecedentes el M i n i s t r o de Fomento presen-
t a r á á las Cortes el opor tuno proyecto de ley , s e g ú n los arts . 64 
y 68 de la de Ferrocarr i les . 
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Sancionada y promulgada la ley, q u e d a r á o torgada la conce-
s ión , y por lo tan to sujeta ipso f a d o en todo lo que sea aplica-
ble á cuanto en el cap. 3.° del presente reglamento se prescribe 
respecto de las concesiones no subvencionadas. 
C A P Í T U L O V [ I 
De las formalidades necesarias p a r a l a concesión de t r a n v í a s . 
A r t . 78. N i n g ú n t r a n v í a , ó sea fe r rocar r i l establecido sobre 
una v í a p ú b l i c a , p o d r á ser ejecutado mient ras no se forme y 
apruebe su correspondiente proyecto. 
Este proyecto d e b e r á constar: 
1. ° De una Memor i a en que se baga la d e s c r i p c i ó n del t r a n -
v í a y se demuestren las ventajas que de su e j e c u c i ó n r e p o r t a r á n 
los intereses p ú b l i c o s . 
2. ° De u n plano general en que se marque claramente l a d i -
r e c c i ó n de l camino; de u n perf i l general t a m b i é n que manifiesto 
sus rasantes, y de los correspondientes planos de detal le en que 
se d é clara idea del sistema que hubiere de emplearse sobre l a 
v ía p ú b l i c a en las diversas circunstancias en que é s t a se encon-
trare . Si se atravesasen poblaciones, ó el t r a n v í a se estableciese 
sobre v í a s urbanas, se a c o m p a ñ a r á n t a m b i é n planos en grande 
escala de las calles por donde se d i r i j a la l í nea , y su p o s i c i ó n 
respecto de las aceras y de las fachadas de las casas. 
3. ° De u n pliego de condiciones facul ta t ivas en que se des-
c r iban las obras y se den detalles re lat ivos á la c o n s t r u c c i ó n . 
4. ° De u n presupuesto. 
5. ° Y de l a tar i fa de los precios que han de exigirse por l a 
e x p l o t a c i ó n del t r a n v í a , con u n c á l c u l o de los rendimientos p r o -
bables de la empresa. 
A r t . 79. L a a p r o b a c i ó n del proyecto de que se t r a t a en e l 
a r t í c u l o anter ior corresponde a l M i n i s t r o de Fomento : 
1.0 Cuando e l t r a n v í a que se propone hubiere de ocupar una 
carretera del Estado. 
2. ° Cuando hubiere de ocupar una carretera p r o v i n c i a l . 
3. ° Cuando ocupare en parte una carretera de l Estado y en 
parte una carretera "provincial . 
4. ° Cuando ocupare en parte una carretera del Estado y en 
parte u n camino m u n i c i p a l ó v ía urbana. 
5. ° Cuando á la vez hubiere de ocupar una carretera p r o v i n -
cial y u n camino m u n i c i p a l ó v í a urbana . 
6. ° Cuando la t r a c c i ó n hubie re de verificarse por u n m o t o r 
d is t in to de la fuerza an imal , cualquiera que sea l a v í a p ú b l i c a 
que se t ra te de ocupar. 
A r t . 80, L a a p r o b a c i ó n de proyectos de t r a n v í a s corresponde 
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á los Gobernadores de las provincias cuando a q u é l l o s hub i e r en 
de establecerse en toda su l o n g i t u d sobre caminos munic ipa les 
6 v í a s urbanas (1). 
A r t . 8 1 . Siempre que u n par t icular ó c o m p a ñ í a pretendiere 
ejecutar u n t r a n v í a de los designados en el ar t . 79, d i r i g i r á su 
p e t i c i ó n a l M i n i s t r o de Fomento , a c o m p a ñ a d a del proyecto á 
que se refiere el art . 78, acreditando haber hecho el d e p ó s i t o de 
una cant idad equivalente al 1 por 100 del presupuesto. 
D e s p u é s se a n u n c i a r á la p e t i c i ó n en la Gaceta y B o l e t í n of ic ia l 
de la p rov inc ia correspondiente, dando el plazo de u n mes para 
la a d m i s i ó n de peticiones que puedan mejorar la p r imera . 
A r t . 82. Si dentro del plazo h á b i l á que se refiere e l a r t í c u l o 
anter ior no se hubiere admi t ido n i n g ú n otro proyecto , el p re-
sentado p a s a r á al Ingeniero Jefe de la p r o v i n c i a para que v e r i -
fique su c o n f r o n t a c i ó n sobre el terreno en toda l a parte en que 
haya de ocupar una carretera del Estado. 
D e s p u é s se p a s a r á á la D i p u t a c i ó n por conducto del Goberna-
dor, para que el Jefe facul ta t ivo de las obras provinc ia les v e r i -
fique igua l c o n f r o n t a c i ó n en lo tocante á la parte de l t r a n v í a 
que hubiere de ocupar carreteras provincia les . 
Y por ú l t i m o , el Gobernador p a s a r á el proyecto a l A y u n t a -
mien to ó Ayun tamien tos respectivos, para que los facul ta t ivos 
correspondientes lo confronten sobre el terreno en toda la parte 
que las obras hubiesen de ocupar caminos munic ipa les ó v í a s 
urbaaas dentro del t é r m i n o de cada M u n i c i p i o . 
E l Ingeniero Jefe y los Jefes facul ta t ivos de obras p ú b l i c a s 
provincia les y municipales que hubieren ejecutado las operacio-
nes de c o n f r o n t a c i ó n m a n i f e s t a r á n si los datos presentados son 
exactos, y al propio t i empo i n f o r m a r á n acerca de la parte t é c n i -
ca, manifestando si en su concepto puede admit i rse el proyecto 
t a l como se presenta, ó si h a b r á necesidad de i n t r o d u c i r en él 
algunas modificaciones. 
A r t . 83. E n el caso de que dentro del plazo de los 30 d í a s 
designados en !el art. 81 se hubiesen presentado y admi t ido nue-
vos proyectos, é s t o s se p a s a r á n igualmente , a l p rop io t i empo 
que e l p r imero , á los Ingenieros del Estado y Jefes facul ta t ivos 
de los servicios provinciales y munic ipa les para que se ver i f ique 
la c o n f r o n t a c i ó n de todos ellos en los t é r m i n o s prefijados en e l 
a r t í c u l o anter ior . 
E n este caso los informes de los funcionarios facu l ta t ivos se 
e x t e n d e r á n á la c o m p a r a c i ó n entre los diversos proyectos, ma-
nifestando si alguno merece la preferencia, y las razones en que 
esta o p i n i ó n se funda . 
( I ) V é a s e la nota a l a r t . 75 de la l e y , 
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E n todo caso los gastos de la c o n f r o n t a c i ó n s e r á n de cuenta 
del pet ic ionar io ó pet icionarios á quienes correspondan los p ro 
yectos respectivos 
A r t . 84. L o s in formes de que t r a t an los dos a r t í c u l o s ante-
r iores se d i r i g i r á n al Gobernador con los proyectos á que se re 
fieran, y una vez recibidos por d icha A u t o r i d a d , d i s p o n d r á l a 
misma que se proceda á una i n f o r m a c i ó n en los t é r m i n o s que 
para estos casos previenen la ley general de Obras p ú b l i c a s , el 
reglamento para su e j e c u c i ó n y el art . 87 de é s t e . 
A r t . 85. Cuando se t ra te de u n t r a n v í a que hubiere de ocu-
par solamente una carretera del Estado, s e r á n o í d o s en esta 
i n f o r m a c i ó n el Ingeniero Jefe de la p rov inc ia y la C o m i s i ó n per-
manente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , debiendo el Gobernador 
r e m i t i r e l expediente con su in fo rme a l M i n i s t r o de Fomento . 
A r t . 86. Si só lo hub ie ren de ocuparse carreteras provincia les 
dentro de los l í m i t e s de una misma p rov inc ia , se c o n s u l t a r á á la 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , que e m i t i r á su i n fo rme , oyendo prev ia -
mente a l Di rec to r facu l ta t ivo de la C o r p o r a c i ó n ; d e s p u é s i n fo r -
m a r á el Ingeniero Jefe, y por ú l t i m o el Gobernador al elevar el 
expediente á l a Super ior idad . De u n modo a n á l o g o se p r o c e d e r á 
s i las obras hubiesen de ocupar á l a vez carreteras del Estado y 
de las provincias , agregando el i n fo rme de la C o m i s i ó n perma-
nente que h a b r á de ser o í d a d e s p u é s del Ingen ie ro Jefe. 
A r t , 87. Si el t r a n v í a hubiere de ocupar en parte una carre-
tera del Estado, y en parte o t ra m u n i c i p a l ó v í a s urbanas, s e r á n 
o í d o s en p r imer lugar los Ayun tamien tos de los pueblos in te re -
sados, en los cuales se a b r i r á una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por espa-
cio de 20 d í a s á lo menos, á la que p o d r á n acudir todos los veci-
nos que se consideren interesados, exponiendo lo que tengan 
por conveniente . Los Ayun tamien to s i n f o r m a r á n d e s p u é s de 
consultado previamente el parecer del Jefe facu l t a t ivo . E n se-
guida se o i r á a l pe t ic ionar io para que conteste á las reclamacio-
nes que se hubieren hecho. D e s p u é s se c o n s u l t a r á al Ingen ie ro 
Jefe de ia p rov inc ia y á la C o m i s i ó n permanente de la Dipu ta -
c i ó n p rov inc i a l , debiendo in fo rmar e l ú l t i m o e l Gobernador a l 
elevar el expediente a l M i n i s t r o de Fomento . 
A r t . 88. Si á la vez hubiera de ocuparse una carretera p ro 
v i n c i a l y otra m u n i c i p a l ó v í a s urbanas, se o i r á en p r i m e r tér -
m i n o a l Ayun tamien to ó Ayun tamien tos interesados s e g ú n pre-
c e p t ú a el a r t í c u l o anter ior , d e s p u é s á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a ^ 
la que i n f o r m a r á oyendo previamente el parecer de su Di rec to r 
f acu l t a t ivo . Se p a s a r á luego el expediente a l pe t ic ionar io para 
que pueda contestar á las observaciones y reclamaciones que 
se hubieren hecho, y cumpl ida esta formal idad^ i n f o r m a r á n el 
Ingeniero Jefe, la C o m i s i ó n permanente, cuyo dic tamen r e c a e r á 
sobre los puntos de derecho que hub ie ren podido suscitarse, y 
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por ú l t i m o el Gobernador, que r e m i t i r á el expediente a l G o -
b i e r n o . 
A r t . 89. Cuando se t ra te de u n camino en que l a t r a c c i ó n 
hubiere de ejercerse por medio del vapor, ó del aire c o m p r i -
mido , ó de cualquier otro modo que no sea la fuerza an imal 
las informaciones á que se refieren los a r t í c u l o s del 84 a l 88 
t e n d r á n lugar s e g ú n los casos, a t e n i é n d o s e á las reglas en ellos 
establecidas, e x t e n d i é n d o s e en este caso á las ventajas é incon-
venientes que pueda tener el empleo del mo to r que se p r o p o n -
ga, y á las condiciones que, en su caso, h a b r í a n de imponerse 
para preveni r los perjuicios que pud ie ran irrogarse a l t r áns i t o -
p ú b l i c o . 
A r t . 90. Cuando fueren dos ó m á s los proyectos admi t idos 
y confrontados, las informaciones r e c a e r á n sobre todos ellos á 
la vez, debiendo los particulares, funcionarios y Corporaciones-
informantes manifestar su o p i n i ó n acerca de cuá l merezca l a 
preferencia. E n este caso, los pet icionarios s e r á n o ídos" en l a 
i n f o r m a c i ó n por el orden inverso de la p r e s e n t a c i ó n de sus pro-
yectos, de modo que el autor del p r imero que se p r e s e n t ó h a b r á , 
de ser el ú l t i m o á quien se oiga, cuidando siempre los Goberna-
dores de conceder los plazos m á s cortos posibles para que Ios-
peticionarios r emi tan sus contestaciones, con e l fin de abrev ia r 
la t r a m i t a c i ó n . 
A r t . 91 . E n todos los casos á que se refieren los a r t í c u l o s 
anteriores, una vez recibido el expediente en el M i n i s t e r i o de 
Fomento, se p a s a r á á la Jun ta consu l t iva de Caminos, Canales 
y Puertos, para que in fo rme acerca de la parte t é c n i c a del pro-
yecto ó proyectos presentados, a s í como respecto á la preferen-; 
cia que deba darse á uno de ellos, debiendo a l p rop io t i e m p o 
proponer las condiciones con arreglo á las que en su caso p o -
d r á otorgarse l a c o n c e s i ó n . 
E l M i n i s t r o de Fomento a p r o b a r á , s i a s í procediere, en v i s ta 
del expediente , el proyecto presentado, ó el que merezca la pre-
ferencia entre los admi t idos . 
Si de la t r a m i t a c i ó n resultare que para aprobar el proyec to es 
preciso in t roduc i r en él algunas modificaciones, se p r o c e d e r á en. 
t a l caso como se previene en el ar t . 19 del presente reglamento . 
A r t . 92. Cuando el proyecto de t r a n v í a se encontrase en a l -
guno de los casos mencionados en el ar t . 73 de la ley de Ferroca-
r r i les , es decir, cuando las obras hubiesen de ocupar carreteras-
del Estado, carreteras provinciales pertenecientes á m á s de u n a 
prov inc ia , carreteras del Estado y de las provincias s implemen-
te, y en fin, carreteras del Estado y de los Mun ic ip io s ó v í a s u r -
banas á l a vez, aprobado e l proyecto en los t é r m i n o s fijados en 
el a r t í c u l o anterior , se p r o c e d e r á á su t a s a c i ó n , s e g ú n para ca-
sos a n á l o g o s se prefija en e l presente reglamento. 
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A r t . 93. E l M i n i s t r o de Fomento , que es á quien compete 
otorgar l a c o n c e s i ó n en los casos marcados en e l art . 73 de l a 
ley, a n u n c i a r á en seguida la subasta de las obras por t é r m i n o 
de dos meses y Bobre la base de l proyecto aprobado. 
L a subasta v e r s a r á , s e g ú n lo dispuesto en el art . 76 de la m i s -
ma ley, sobre el t i po de las tarifas á igua ldad de proposiciones 
sobre el plazo de la c o n c e s i ó n ; debiendo advert i rse que en t o d o 
caso a l autor del proyecto aprobado se le reserva e l derecho de 
tanteo en el remate, y que si é s t e no hiciese uso de él , d e b e r á 
el rematante abonarle dentro del plazo de u n mes el impor t e 
del proyecto s e g ú n la t a s a c i ó n pract icada (1). 
A r t . 94. E n caso de que de las informaciones que deban ha-
cerse resultare igua ldad de condiciones entre dos ó m á s de los 
proyectos admit idos , se c o n s i d e r a r á como prefer ib le el que fué 
presentado con p r io r i dad , el cual s e r á en este caso e l que se ta-
s a r á y s e r v i r á de base á la subasta de que t r a t an los a r t í c u l o s 
anteriores 
A r t . 95. Adjud icado e l remate, el declarado concesionario 
c o n s t i t u i r á dentro del t é r m i n o de 15 d í a s u ñ a fianza equivalente 
a l 5 por 100 del presupuesto, s e g ú n previene la ley para e l caso 
de ferrocarr i les subvencionados. E l concesionario e j e c u t a r á las 
obras con arreglo á las c l á u s u l a s estipuladas, y bajo la inspec-
c i ó n y vig i lanc ia de los Ingenieros del Estado en toda la p a r t e 
en que se ocupen carreteras de l mi smo . E n la parte en que el 
t r a n v í a ocupe carreteras de la p rov inc ia , la i n s p e c c i ó n h a b r á de 
ejercerse por los Directores facul ta t ivos de las obras prov inc ia -
es, correspondiendo dicha i n s p e c c i ó n á los agentes facul ta t ivos 
de los Ayun tamien tos en toda la parte en que l a obra ocupe 
caminos municipales ó v í a s urbanas dentro de las poblaciones. 
A r t . 96. Cuando l legue el t é r m i n o de la c o n c e s i ó n , que no po-
d r á extenderse á m á s de 60 a ñ o s , s e g ú n e l art. 76 de la ley de 
Ferrocarr i les , el Gobierno, la p rov inc ia ó los pueblos e n t r a r á n en 
e l d is f rute y aprovechamiento de la parte de t r a n v í a ejecutado 
respectivamente en carreteras del Estado, provincia les y m u n i -
cipales ó v í a s urbanas, con arreglo á las disposiciones especia-
les que en cada caso se d ic ten para l levar á cabo l a e x p l o t a c i ó n 
y r e p a r t i c i ó n de sus productos entre las partes interesadas. 
A r t . 97. A iguales t r á m i t e s que los designados en los a r t í c u -
los anteriores se s u j e t a r á n los proyectos y el otorgamiento de 
las concesiones de t r a n v í a s en que la fuerza de t r a c c i ó n se ejer-
(1) V é a s e l a no ta a l a r t . 56. 
Este precepto sigue en v i g o r , s in embargo de estar s u p r i m i -
do en cuanto á la c o n c e s i ó n de fe r rocar r i l es subvencionados. 
{ B . O. 26 Mat/o 1884. Gae. 18 Jul io id . ) 
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m por motores dis t intos del de fuerza animal ; en cuyo caso 
compete siempre al M i n i s t r o de Fomento aprobar los proyectos 
y conceder su e j ecuc ión á los par t iculares ó c o m p a ñ í a s que las 
sol ic i taren. 
A r t 98. E n las concesiones de t r a n v í a s hechas por el M i -
nis t ro de Fomento en los t é r m i n o s prevenidos en la ley de Fe-
rrocarri les , r e g i r á n en cuanto les sean aplicables y no se opon 
gan á las prescripciones de los a r t í c u l o s anteriores, todas las 
que contiene el cap. 4.o del presente reglamento re la t ivamente 
á las concesiones de ferrocarri les subvencionados. 
A r t . 99. Si el t r a n v í a hubiese de ocupar una ó m á s carrete-
ras provinciales comprendidas dentro de l t é r m i n o de una mis -
ma provincia , aprobado el proyecto por el M i n i s t r o de Fomento 
con arreglo al art . 91 se p a s a r á al Gobernador para que lo tras-
m i t a á la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , á l a que en este caso corres-
ponde otorgar la c o n c e s i ó n s e g ú n lo determinado en el ar t . 74 
de la l e y . 
L o mismo se o b s e r v a r á en el caso de o c u p a c i ó n s i m u l t á n e a de 
carreteras provinciales y municipales ó v í a s urbanas, en que co-
rresponde al M i n i s t r o de Fomento la a p r o b a c i ó n del proyecto y 
á las Diputaciones el o torgamiento de la c o n c e s i ó n . 
A r t . 100. L a D i p u t a c i ó n h a r á en seguida tasar el proyecto 
aprobado, y d e s p u é s se a n u n c i a r á la subasta, p r o c e d i é n d o s e en 
todo lo d e m á s con arreglo á lo prescri to en este reglamento y 
en, los a r t í c u l o s que fueren aplicables del cap. 5.° del de 6 de 
J u l i o de 1877, que t ra ta de las concesiones para la e j e c u c i ó n de 
obras provinciales. 
A r t . 101. Si el t r a n v í a hubiese de ocupar carreteras mun ic i -
pales ó v í a s urbanas solamente, el pet ic ionar io d i r i g i r á e l pro-
yecto, a c o m p a ñ a d o de una so l ic i tud , a l Gobernador de la pro-
v inc ia , á quien en este caso compete la a p r o b a c i ó n s e g ú n lo pres-
cr i to en el ar t , 71 de la ley de Ferrocarr i les . 
E l Gobernador h a r á publ icar en e l B o l e t í n oficial el anuncio 
correspondiente concediendo el plazo de 30 d ía s para presentar 
propuestas que pudieran mejorar la p r imera . 
A r t . 102. E l proyecto s e r á d e s p u é s r emi t ido al Alcalde, qu ien 
d i s p o n d r á sea confrontado sobre el terreno por e l Jefe facul ta 
t i v o del servicio de obras municipales, sometiendo d e s p u é s d i -
cho proyecto á una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que d i r i g i r á el mismo 
Alcalde, y en la cual s e r á n o í d o s los vecinos de l pueblo que 
crean op or tuno presentar objeciones y reclamaciones, á cuyo 
efecto se h a b r á de conceder u n plazo que no b a j a r á de 20 d í a s . 
E l Alcalde p a s a r á d e s p u é s el resultado de la i n f o r m a c i ó n pi í -
bl ica a l pet ic ionar io para que conteste; o i r á d e s p u é s al A y u n t a 
mien to en pleno, y con su in fo rme p a s a r á por ú l t i m o el expe-
diente al Gobernador. 
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Si dentro del t é r m i n o de 30 d í a s indicado en el art. l ü l se hu-
biesen presentado y admi t ido nuevas propuestas, la confronta-
c ión sobre e l terreno, el in fo rme facul ta t ivo , las informaciones 
p ú b l i c a s y los d i c t á m e n e s del A y u n t a m i e n t o y del Alca lde ha-
b r á n de recaer sobre todas las proposiciones admit idas y acerca 
de su preferencia, q u é por resultado de la c o m p a r a c i ó n de sus 
respectivas ventajas ó inconvenientes merezca una de ellas so-
bre las d e m á s en competencia. 
A r t . 103. E l Gobernador, previo dictamen del Ingeniero Jefe 
de la. p rovinc ia , r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n del proyecto . 
Cuando dicha A u t o r i d a d considere las obras de mucha impor -
tancia, ó cuando dis in t iere de la o p i n i ó n del Ingeniero Jefe, ele-
v a r á el expediente con su propio dic tamen al M i n i s t r o de Fo-
mento, e l que d e c i d i r á def in i t ivamente , oyendo á la Jun ta con-
su l t iva de Caminos, Canales y Puertos, s e g ú n se previene en 
el a r t . 93 del reglamento para el cumpl imien to de la ley general 
de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 104. Si e l t r a n v í a hubiere de ocupar carreteras m u n i -
cipales ó v í a s urbanas dentro de u n solo t é r m i n o m u n i c i p a l , 
en cuyo caso compete á los Ayun tamien tos otorgar las conce-
siones, s e g ú n el ar t . 74 de la ley, el Gobernador r e m i t i r á el 
proyecto aprobado al A y u n t a m i e n t o correspondiente, el cual , 
previa la t a s a c i ó n del mencionado proyecto, a n u n c i a r á la su-
basta y h a r á la c o n c e s i ó n con arreglo á las prescripciones d e l 
cap. 7.° del reglamento de 6 de Ju l i o para el cumpl imien to de 
l a ley general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 105. Si el t r a n v í a hubiere de ocupar carreteras ó v í a s 
correspondientes á m á s de u n M u n i c i p i o , pero dentro de una 
misma provinc ia , el proyecto d e b e r á presentarse por separado 
para cada uno de los t é r m i n o s munic ipales que atraviese, y en 
cada uno de los pueblos d e b e r á n hacerse la c o n f r o n t a c i ó n y las 
informaciones á que se refiere el ar t . 102 de este reglamento. 
E l Gobernador de l a provinc ia , a s í que r e ú n a los expedientes 
de los M u n i c i p i o s interesados, p r o c e d e r á á la a p r o b a c i ó n de l 
proyecto completo en los t é r m i n o s fijados en el a r t . 103. 
A r t . 106. Aprobado el proyecto por el Gobernador en el caso 
expresado en el a r t í c u l o anter ior , se p a s a r á el expediente á la 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , que es á quien en t a l caso compete otor-
gar la c o n c e s i ó n , s e g ú n lo prevenido en el art . 74 de l a ley de 
Ferrocarr i les . 
L a D i p u t a c i ó n p r o c e d e r á en lo d e m á s s e g ú n previenen los ar-
t í c u l o s 99 y 100 de l presente reg lamento . 
A r t . 107. Cuando las carreteras munic ipa les que hubiere de 
ocupar el t r a n v í a pertenecieren á Ayun tamien tos de diversas 
provincias , se s e g u i r á n en cada uno de los Mun ic ip io s la i n f o r -
m a c i ó n y d e m á s t r á m i t e s como en el caso del ar t . 106, y los Go-
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bernadores h a b r á n de ponerse de acuerdo en u n todo antes de 
proceder á la a p r o b a c i ó n de] proyecto. 
Si se llegase á este acuerdo, el proyecto se c o n s i d e r a r á apro-
bado, y se p r o c e d e r á á la c o n c e s i ó n por las Diputaciones de las 
provinc ias respectivas. 
Si existiere divergencia entre los Gobernadores acerca de l a 
a p r o b a c i ó n del proyecto, se d i r i m i r á por el M i n i s t r o de Pomen-
t o , a l que se p a s a r á n los expedientes por las expresadas A u t o r i -
dades. 
E l M i n i s t r o d e c i d i r á def in i t ivamente , d e s p u é s de o i r á l a Jun-
ta consul t iva de Caminos, Canales y Puertos. 
De u n modo a n á l o g o se r e s o l v e r á acerca de l o torgamiento de 
su c o n c e s i ó n , en el caso de que no existiese perfecto acuerdo so-
bre todas las c l á u s u l a s y condiciones entre las Diputaciones i n -
teresadas. 
A r t . 108. Las concesiones de t r a n v í a s hechas por los A y u n t a -
mientos en v i r t u d de lo prescri to en la ley de Ferrocarr i les y en 
los a r t í c u l o s correspondientes de este reglamento, se s u j e t a r á n , 
en cuanto le sea aplicable y no se ha l l e en c o n t r a d i c c i ó n con lo 
a q u í prevenido, á las prescripciones del cap. 7.° del reglamento 
para la e j e c u c i ó n de l a l ey general de Obras p ú b l i c a s . 
C A P Í T U L O V I I I 
D e las condicAones generales que h a b r á n de observarse en l a eje-
cución y explo tac ión de los t r a n v í a s . 
A r t . 109. E l Gobierno , oyendo á la Jun ta consu l t iva de Ca-
minos , Canales y Puertos, r e d a c t a r á u n pl iego de condiciones 
generales que h a b r á de observarse en las concesiones de t r a n -
v í a s , a t e n i é n d o s e á las bases que al efecto se prefi jan en los ar-
t í c u l o s siguientes del presente reglamento. 
A r t . 110. Toda c o n c e s i ó n de esta clase se e n t e n d e r á hecha 
s in perjuicio de tercero y dejando á salvo los derechos pa r t i cu -
lares, s e g ú n lo prescri to en el a r t . 28 del reglamento para la 
e j e c u c i ó n de la l ey general. 
A r t . 111. L a fianza que h a b r á de exigirse á los concesiona-
r ios s e r á del 5 por 100 del impor t e del presupuesto aprobado, y 
no se d e v o l v e r á hasta que se t e rminen todas las obras compren-
didas en la c o n c e s i ó n . 
A r t . 112. Los t r a n v í a s h a b r á n de establecerse siempre de 
manera que no causen per ju ic io n i entorpecimiento á l a c i r cu -
l a c i ó n de los v e h í c u l o s ordinar ios que t rans i ten por la carretera 
ó v í a s que ocupen. No se a d m i t i r á , por consiguiente, sistema a l -
guno en que los carriles sobresalgan por encima de la superficie 
de l camino, y en las condiciones generales se p r e s c r i b i r á l a l a t i -
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t u d m í n i m a de las calles en que pueda establecerse u n t r a n v í a , 
de terminando la s i t u a c i ó n que los carri les h a b r á n de tener para 
que puedan cruzarse los v e h í c u l o s del t r a n v í a con los o rd ina -
r ios y con los estacionados en la carretera ó calle para las ope-
raciones de carga y descarga. As imi smo se e s t a b l e c e r á n las re-
glas oportunas para que no sufra perjuicios n i molestias el t r á n -
sito de los peatones. 
A r t . 113. L a parte de carretera ó calle ocupada por u n t r a n -
v í a , ó e l ancho de ella que se fije,,se c o n s e r v a r á por cuenta del 
concesionario, qu ien al efecto r e n o v a r á y r e f o r m a r á los firmes y 
empedrados con materiales de buena cal idad, siempre que fuere 
necesario á j u i c i o de los agentes facul ta t ivos encargados de l a 
i n s p e c c i ó n . 
E n e l establecimiento del t r a n v í a y en las operaciones de con-
s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n se c u i d a r á de no i n t r o d u c i r m o d i f i c a c i ó n 
a lguna, n i en las rasantes de la carretera ó calles^ n i en el pe r f i l 
t rasversal que las mismas afecten. 
A r t . 114. Cuando el t r a n v í a fuere de una sola v í a h a b r á n de 
establecerse apartaderos convenientemente situados, á fin de 
ev i ta r entorpecimientos en la c i r c u l a c i ó n . 
A r t . 115. Las obras h a b r á n de ejecutarse con arreglo a l pro-
yecto aprobado, en el que no p o d r á in t roduc i r se m o d i f i c a c i ó n 
a lguna s in a p r o b a c i ó n del M i n i s t r o de Fomento ó del Gober-
nador de l a p rov inc i a en su caso. 
A r t . 116. No p o d r á ponerse u n t r a n v í a á d i s p o s i c i ó n de l p ú -
b l i co sino d e s p u é s de reconocido por los Ingenieros ó agentes 
facul tat ivos de las Diputaciones ó Ayun tamien tos s e g ú n los ca-
eos. Estos funcionarios d a r á n parte del resul tado de sus recono 
cimientos a l Gobernador de la p rov inc ia , y si los informes fue-
r e n favorables, la expresada A u t o r i d a d r e s o l v e r á que se abra el 
t r a n v í a al servicio p ú b l i c o , dando cuenta a l M i n i s t r o de Fomen-
t o en todos los casos en que la c o n c e s i ó n hubiere sido otorgada 
por dicho M i n i s t e r i o . 
A r t . 117. L a empresa e x p l o t a r á el t r a n v í a durante los a ñ o s 
determinados por la c o n c e s i ó n con arreglo á las tarifas aproba-
das, cuyos t ipos en n i n g ú n caso p o d r á n excederse. 
S e r á o b l i g a c i ó n del concesionario tener asegurada l a c i rcula-
c i ó n del t r a n v í a , salvo los casos de fuerza mayor. Si se i n t e r r u m -
piese el paso por causas imputables al concesionario, el M i n i s -
te r io de Fomento ó l a D i p u t a c i ó n ó A y u n t a m i e n t o que hpbiere 
otorgado l a c o n c e s i ó n a d o p t a r á las medidas conducentes para 
restablecerla á costa de la empresa. 
A r t . 118. L a empresa p o d r á elegir l ib remente los medios de 
e j e c u c i ó n del t r a n v í a , as í como los empleados que destine á su 
e x p l o t a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . F o r m a r á asimismo los reglamen-
tos necesarios para el servicio p ú b l i c o , dando cuenta a l M i n i s -
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t e ñ o de Fomento ó á la A u t o r i d a d correspondiente, s e g ú n los 
casos. 
E n lo re la t ivo á la seguridad y sa lubr idad p ú b l i c a , se a t e n d r á 
l a c o m p a ñ í a á lo que exi jan e l Gobierno y las Autor idades co-
rrespondientes, con arreglo á las leyes y reglamentos generales, 
y á los especiales de po l i c í a de las carreteras y ordenanzas m u -
nicipales de los pueblos que atraviese la l í nea . 
A r t . 119. A l espirar la c o n c e s i ó n , la empresa e n t r e g a r á á 
quien corresponda en buen estado de servicio el t r a n v í a , sus 
dependencias, mater ia l y medios de t r a c c i ó n , y el Gobierno, D i -
putaciones ó Ayun tamien to s á quienes se haga l a entrega, en-
t r a r á n en el pleno disfrute de los vencimientos que produjere 
l a e x p l o t a c i ó n del t r a n v í a . 
A r t . 120. A d e m á s de las condiciones generales que han de 
regir en la c o n c e s i ó n de todo t r a n v í a , se e s t i p u l a r á n otras espe-
ciales, que c o n t e n d r á n las prescripciones correspondientes á las 
é p o c a s en que deban empezarse y terminarse las obras, i m p o r t e 
de la fianza, tarifas de a rb i t r ios exigibles por e l uso y aprove-
chamiento de las obras, d u r a c i ó n de la c o n c e s i ó n y casos de ca-
duc idad (si se agregasen algunos especiales á los previs tos pol-
la ley general de Obras p ú b l i c a s y la de Ferrocarr i les) , con todo 
lo d e m á s que se creyere del caso para la buena c o n s t r u c c i ó n de 
l a v ía y de i n t e r é s para e l servicio p ú b l i c o . 
A r t . 121. Cuando el motor empleado para la t r a c c i ó n no fue-
se la fuerza an imal , en las condiciones generales h a b r á de esti-
pularse que las m á q u i n a s , si fuesen de vapor, no produzcan hu-
mo n i ru ido especial que pueda apartar á las c a b a l l e r í a s de los 
v e h í c u l o s ordinar ios; que se use de poderosos frenos para poder 
parar el t r en lo m á s p ron to posible; que la ve locidad no pase 
de 20 k i l ó m e t r o s por hora en las carreteras, y que se modere 
hasta igualar á la de los caballos al paso dentro de las poblacio-
nes, a s í como en donde la c i r c u l a c i ó n sea m u y act iva que se 
adopte el sistema de s e ñ a l e s m á s á p r o p ó s i t o , y que se obser-
ven, en fin, todas las reglas y precauciones posibles, t an to pa ra 
que el t r á n s i t o o rd inar io se verif ique con desembarazo y s in pe-
l i g ro , como para evi tar accidentes de toda clase. 
E n n i n g ú n caso se a u t o r i z a r á el cambio de moto r an ima l es-
tablecido en u n t r a n v í a por otro motor diferente s in p rev ia con-
c e s i ó n otorgada por el M i n i s t r o de Fomento , con arreglo en u n 
todo á lo prevenido en la ley y en los a r t í c u l o s correspondientes 
de l presente reglamento. 
M a d r i d 24 de Mayo de 1878.—Aprobado por S. M . — C . Tore-
no . {Gao. 27 Mayo. ) 
SECCION SEPTIMA 
Caminos ve ciña íes ( 1 ) . 
R . D . de Y de A b r i l de 1848; clasif icación de los caminos vecinales, 
su const rucción, conservac ión y mejora. 
(OOM., INST. Y O. P.) Atendiendo á las razones que me ha 
expuesto el M i n i s t r o de Comercio, I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i -
cas, de acuerdo con el Consejo de Min i s t ro s , he venido en de-
cretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Los caminos p ú b l i c o s que no e s t á n comprend i -
dos en la clase de carreteras nacionales ó provinciales , se deno-
m i n a r á n en lo sucesivo caminos vecinales de p r imero y segundo 
orden, s e g ú n se clasifiquen, atendida su f r e c u e n t a c i ó n é i m p o r -
tancia. 
Son caminos vecinales de segundo orden ¡os que interesando 
á uno ó m á s pueblos á la vez, son no obstante poco t ransi tados 
por carecer de u n objeto especial que les d é impor tanc ia . 
Son caminos vecinales de p r i m e r orden los que,, por conducir 
á u n mercado, á una carretera nacional ó p rov inc ia l , á u n canal, 
á la capi tal del d i s t r i to j u d i c i a l ó electoral, ó por cualquiera 
otra circunstancia, interesen á varios pueblos á u n t iempo y 
sean de u n t r á n s i t o act ivo y frecuente. 
A r t . 2.° E l Jefe p o l í t i c o , oyendo á los Ayun tamien tos y a l 
Consejo p rov inc i a l , d e s i g n a r á los caminos vecinales de segundo 
(1) H o y este ramo se r ige , en p r i m e r t é r m i n o , por la l ey ge-
ne ra l de Obras p ú b l i c a s , por la especial de Carreteras , con sus 
respectivos reglamentos, y por el cap. I.0, t í t . 3." do la l ey M u -
n i c i p a l de 2 de Octubre de 1877; las dispesiciones que se inser-
tan á c o n t i n u a c i ó n só lo t ienen el c a r á c t e r de supletor ias ó com-
plementar ias . 
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orden, fijará la anchura, dentro d e l m á x i m o de 18 pies de firme 
y los l í m i t e s que han de tener. 
L a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , previo i n fo rme de los A y u n t a m i e n -
tos y á propuesta y con a p r o b a c i ó n del Jefe p o l í t i c o d e c l a r a r á 
c u á l e s son los caminos vecinales de p r imer orden, d e s i g n a r á su 
d i r e c c i ó n y d e t e r m i n a r á los pueblos que han de concur r i r á su 
c o n s t r u c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n . 
L a anchura de estos caminos, con arreglo á las localidades, 
se m a r c a r á por el Jefe p o l í t i c o como en los caminos vecinales 
de segundo orden. 
A r t . 3.° Los Jefes p o l í t i c o s p r o c e d e r á n desde luego á hacer 
l a c las i f icac ión de los caminos y á marcar las dimensiones de 
que t ra ta el a r t í c u l o anterior, y r e m i t i r á n á la D i r e c c i ó n de Obras 
p ú b l i c a s i t inerar ios circunstanciados que expresen los caminos 
clasificados^ el n ú m e r o de leguas que comprendan, los puntos á 
que conduzcan y el estado en que se encuentren actualmente, 
a s í como el grado de i n t e r é s general que tengan. 
E n la p r imera r e u n i ó n de las Diputaciones provinciales se 
c las i f i ca rán los caminos de p r imer orden, con arreglo á lo pre-
venido en el a r t í c u l o precedente. 
A r t . 4 .° Los caminos vecinales de segundo orden e s t a r á n 
exclusivamente á cargo de los pueblos cuyo t é r m i n o atra-
viesen. 
Para los caminos vecinales de p r imer orden p o d r á n conceder-
se aux i l ios de los fondos provinciales , i n c l u y é n d o s e su i m p o r t e 
en e l presupuesto correspondiente cuando la D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l estime conveniente votar los . 
L a d i s t r i b u c i ó n de la cant idad votada por l a D i p u t a c i ó n para 
los caminos de p r imer orden se h a r á por el Jefe p o l í t i c o , de 
acuerdo con el Consejo p rov inc i a l , teniendo presente, no só lo l a 
u t i l i d a d general de los caminos, sino los esfuerzos que hagan 
los pueblos á quienes interesen para con t r ibu i r á los-gastos que 
ocasionen. 
A r t . 5.° N o se p r o c e d e r á á la c o n s t r u c c i ó n y mejora de los 
caminos vecinales, sino á p e t i c i ó n ó con la conformidad de los 
Ayun tamien tos de los pueblos á quienes interesen, y d e s p u é s 
que dichos Ayun tamien tos hayan votado los recursos nece-
sarios. 
Siempre que una l í n e a vecinal de p r imero ó segundo orden 
interese á varios pueblos, se c o n c e r t a r á n entre s í los Alcaldes 
acerca de l a cuota que de los recursos votados ha de aprontar 
cada pueblo para el camino c o m ú n . 
Si sobre este pun to no hubiere avenencia entre los Alcaldes , 
d e c i d i r á el Consejo p rov inc i a l , conforme á lo dispuesto en e l 
art. 8.o de la ley de 2 de A b r i l de 1845. 
A r t . 6.° Los Jefes po l í t i co s e x c i t a r á n , por cuantos medios 
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e s t é n á su alcance, el celo de los Ayun tamien tos para que vo ten 
como gastos vo lun ta r ios los recursos suficientes para la cons-
t r u c c i ó n , mejora y c o n s e r v a c i ó n de los caminos vecinales. 
, A este fin p o d r á n emplear los pueblos, con a p r o b a c i ó n d e l 
Oob ie rno : 
1.° Los sobrantes de los ingresos municipales , d e s p u é s de 
cubie r to el,presupuesto ord inar io . 
2,o U n a p r e s t a c i ó n personal de cier to n ú m e r o de d í a s de 
t rabajo al a ñ o . 
3. ° U n repar t imien to vecinal legalmente hecho. 
4. ° Los arb i t r ios ext raordinar ios que estimen convenientes . 
Los Ayun tamien tos , en u n i ó n de los mayores contr ibuyentes , 
con arreglo a l ar t . 105 de la ley de 8 de Enero de 1845, p o d r á n 
votar unos ú otros de estos arb i t r ios , ó todos á la vez si lo cre-
yeren necesario. 
Los fondos que se recaudaren por cualquiera de estos medios 
se i n v e r t i r á n en los caminos vecinales sucesivamente, empe-
zando por los de i n t e r é s m á s general. 
A r t . 7.° Las mul tas que se ex i jan por contravenciones á los 
reglamentos de p o l i c í a de los caminos vecinales, i n g r e s a r á n con 
los d e m á s fondos destinados á dichos caminos . 
A r t . 8.° L a p r e s t a c i ó n personal votada por el A y u n t a m i e n t o 
en u n i ó n de los mayores contr ibuyentes se i m p o n d r á á todo ha -
bi tante del pueblo en la fo rma que sigue: 
1.° Por su persona y por cada i n d i v i d u o v a r ó n , no i m p e d i -
do , desde la edad de 18 a ñ o s hasta 60, que sea miembro ó cr ia-
do de su f ami l i a , y que resida en el pueblo ó en su t é r m i n o . 
2.o Por cada uno de sus carros, carretas, carruajes de cual -
quiera especie, a s í como por los animales de carga, de t i r o ó de 
s i l la que emplee en el uso de su fami l i a , en su labor ó en su 
t ráf ico dentro del t é r m i n o del pueblo. 
Los indigentes no e s t á n obligados á la p r e s t a c i ó n personal. 
A r t . 9.° L a p r e s t a c i ó n p o d r á satisfacerse personalmente por 
SÍ ó por ot ro , ó en dinero, á e l ecc ión del cont r ibuyente . 
E l precio de la c o n v e r s i ó n s e r á arreglado al valor que el Jefe 
po l í t i co , oyendo á los Ayun tamien tos , y de acuerdo con el Con-
sejo p rov inc i a l , fije anualmente á los jornales , s e g ú n las local i -
dades y estaciones. 
L a p r e s t a c i ó n personal no satisfecha en dinero p o d r á conver-
t i rse en tareas ó destajos, con arreglo á las bases y evaluacio-
nes de trabajos establecidas de antemano por los A y u n t a m i e n -
tos y aprobadas por el Jefe p o l í t i c o . 
Siempre que en el t é r m i n o prescri to por el A y u n t a m i e n t o 
respectivo no haya optado el cont r ibuyente entre satisfacer 
su p r e s t a c i ó n de uno de los dos modos expresados en este ar-
t í c u l o , se entiende a q u é l l a ex ig ib le en d inero . 
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E l servicio personal no se p r e s t a r á en n i n g ú n caso fuera de í 
t é r m i n o del pueblo del contr ibuyente . 
A r t 10. L a d i s t r i b u c i ó n de losrecursosvotados po r lo s A y u n -
tamientos para las necesidades de sus caminos vecinales, s ^ 
h a r á de modo que los de p r imer orden no consuman en n i n g ú n 
caso m á s de la m i t a d de dichos recursos, i n v i r t i é n d o s e los res-
tantes en los caminos de segando orden. 
A r t . 11. Siempre que u n camino vecinal conservado por uno 
ó m á s pueblos sufra deterioro cont inuo ó tempora lmente á cau-
sa de la e x p l o t a c i ó n de minas, bosques, canteras ó de cualquie-
ra o t ra empresa i n d u s t r i a l pertenecientes á part iculares ó a l Es-
tado, se p o d r á exig i r de los empresarios una p r e s t a c i ó n ext raor-
d inar ia proporcionada al deterioro que sufra el camino en ra-
zón á la e x p l o t a c i ó n . 
Estas prestaciones p o d r á n satisfacerse en dinero ó en t rabajo 
mater ia l , y se d e s t i n a r á n exclusivamente á los caminos que las 
hayan ex ig ido . 
Para determinarlas se c o n c e r t a r á n las partes entre s í , y en caso 
de desavenencia f a l l a r á el Consejo p rov inc i a l . 
A r t . 12. Las extracciones de materiales, las excavaciones, los 
d e p ó s i t o s y las ocupaciones temporales de terrenos, s e r á n au-
torizadas por una orden del Jefe po l í t i co , el cual , oyendo a l I n -
geniero de l a p rov inc ia cuando lo juzgue conveniente, designa-
r á los parajes donde hayan de hacerse. Esta orden se n o t i f i c a r á 
á los interesados 15 d í a s , por lo menos, antes de que se l leve á 
e j ecuc ión . No p o d r á n extraerse materiales, hacerse excavacio-
nes, n i imponerse otro g é n e r o de servidumbres en terrenos aco-
tados por paredes, vallados ó cualquiera o t ra especie de cerca, 
s e g ú n los usos del p a í s , á menos de que sea con el consent imien-
to de sus d u e ñ o s . 
. \ r t . 13. Los trabajos de abertura y rec t i f icac ión de los cami-
nos vecinales s e r á n autorizados por ó r d e n e s de los Jefes po l í -
ticos. 
Los caminos vecinales ya en uso se entiende que t ienen la an-
chura de 18 pies que se les da en este decreto desde el momen-
to en que el Jefe po l í t i co ó la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l los clasifi-
can con arreglo al art . 2 .° 
Los perjuicios que con mo t ivo de lo prevenido en la c l á u s u l a 
anter ior se causen en paredes, cercas ó p l a n t í o s col indantes, se 
i n d e m n i z a r á n convencionalmente, ó por d e c i s i ó n del Consejo 
p rov inc i a l . 
Cuando por var iar la d i r e c c i ó n de un camino, ó haberse de 
const ru i r uno nuevo, sea necesario recurr i r á la e x p r o p i a c i ó n , se 
p r o c e d e r á con su j ec ión á la ley de 17 de Ju l i o de 1886. 
A r t . 14. Los caminos vecinales de pr imer orden quedan bajo 
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l a autor idad y v ig i lancia directa de los Jefes p o l í t i c o s y de los 
Jefes civi les . 
Los caminos vecinales de segundo orden quedan bajo l a d i -
r e c c i ó n y cuidado de los Alcaldes. 
No obstante, los Jefes po l í t i co s , como encargados de la a d m i -
n i s t r a c i ó n superior de toda la provinc ia , c u i d a r á n de que los 
fondos destinados á estos caminos se i n v i e r t a n debidamente, de 
que se hagan las 'obras necesarias y de que se ejecuten con la 
solidez y dimensiones convenientes. 
A r t . 15. Las contravenciones á los reglamentos de po l i c í a de 
los caminos vecinales s e r á n corregidas por los Alcaldes de los 
pueblos á que pertenezca el camino, ó por las Autor idades á 
-quienes las leyes concedieren estas atr ibuciones. 
A r t . 16. Los Ingenieros de las provincias e v a c u a r á n g r a t u i -
tamente, sin per juic io de las atenciones de su peculiar i n s t i t u t o , 
los encargos que les dieren los Jefes p o l í t i c o s re lat ivos á, c a m i -
nos vecinales, y só lo en el caso de que tengan que sal i r á m á s 
de tres leguas de su residencia, d i s f r u t a r á n la i n d e m n i z a c i ó n de 
gastos que les e s t á asignada por la i n s t r u c c i ó n vigente. 
A r t . 17. Se c o n s i d e r a r á n de u t i l i d a d p ú b l i c a las obras que se 
ejecuten para la c o n s t r u c c i ó n de los caminos de que t ra ta el pre-
sente decreto. 
Los negocios contenciosos que ocurr ie ren con o c a s i ó n de es-
tas obras, se r e s o l v e r á n por los Tr ibunales ordinar ios ó adminis-
t ra t ivos á quienes competa, con arreglo á los pr inc ip ios , m á x i -
mas y disposiciones legales relativas á las obras para los cami-
nos generales costeados por e l Es tado. 
Dado en Palacio á 7 de A b r i l de 1848 — E s t á rubr icado de l a 
Real mano .—El M i n i s t r o de Comercio, I n s t r u c c i ó n y Obras p ú -
blicas., Juan Bravo M u r i l l o . {Ü. L . , t . 43, p á g . 362.) 
R E G L A M E N T O 
de 8 de A b r i l de 1848 p a r a l a e j e c u c i ó n d e l d e c r e t o 
a n t e r i o r s o b r e c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a de los c a m i n o s 
v e c i n a l e s . 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
Clasif icación de los caminos vecinales. 
• S e c c i ó n p r i m e r a . 
Cl as i f i c ac ión genera l . 
A r t í c u l o l .o Tan pronto como los Jefes p o l í t i c o s rec iban este 
reglamento, lo c i r c u l a r á n á todos los Alcaldes de los pueblos de 
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sus respectivas provincias para que ejecuten la parte de é l que 
les compete, 
A r t . 2.o Los Alcaldes f o r m a r á n desde luego u n i t i ne ra r io c i r -
cunstanciado de lodos los caminos de cualquiera especie que 
crucen el t é r m i n o de sus pueblos, con arreglo al modelo n ú m e -
ro 1.° 
A r t . 3.° Formado que sea el i t i ne ra r io de que t ra ta el a r t í c u -
lo anterior , se s o m e t e r á por el Alcalde á l a a p r o b a c i ó n y del ibe-
r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o , que d a r á su dic tamen sobre todos los 
puntos indicados en las casillas n ú m s . 12,14 y 15 del ci tado i t i -
nerar io . 
A r t . 4.° Este i t ine ra r io se t e n d r á de manifiesto durante 15-
d í a s en la casa de A y u n t a m i e n t o , y se d a r á aviso en la f o r m a 
acostumbrada de su d e p ó s i t o á los vecinos. 
A r t . 5.° E n estos 15 d í a s t e n d r á derecho á examinar e l 
i t i ne ra r io todo vecino del pueblo, ó todo el que tenga propiedad 
en su t é r m i n o , aunque e s t é domic i l iado en ot ro , y de hacer por 
escrito todas las reclamaciones que creyere convenientes, sea á 
su i n t e r é s p r ivado , sea a l del pueblo. 
Estas observaciones p o d r á n extenderse á indicar si en el i t i -
nerar io se ha omi t ido a l g ú n camino que deba declararse vecinal, , 
y si se han i n c l u i d o otros que no deban serlo. 
A r t . 6.° Terminado el t iempo del d e p ó s i t o , se r e u n i r á de 
nuevo el A y u n t a m i e n t o y d e l i b e r a r á sobre las proposiciones de 
. inclusión ó e x c l u s i ó n de caminos, s i las hubiere habido, a s í como 
sobre las d e m á s reclamaciones y observaciones que se hayan 
presentado; y en caso de que decida que debe aumentarse ó dis-' 
minu i r se alguna l í n e a vecinal á las ya expresadas en el estado, 
lo ve r i f i ca rá dando su d ic tamen en iguales t é r m i n o s que para 
las otras. 
A r t . 7.° U n a copia del i t i ne ra r io , el d ic tamen de los A y u n t a -
mientos y todos los documentos en que se apoye, se r e m i t i r á n 
al Jefe po l í t i co por conducto del Subdelegado c i v i l , donde le ha -
ya, que d a r á t a m b i é n su dictamen fundado 
A r t . 8.° E n vis ta de todos estos antecedentes, p r o c e d e r á el 
Jefe po l í t i co á la c las i f icac ión de los caminos bajo la denomina-
c ión sencilla de caminos vecinales, hasta que reunida l a D i p u t a -
c ión p rov inc i a l se determine c u á l e s han de ser de p r imer orden 
con arreglo á lo prevenido en e l ar t . 2 ° del R. D. de 7 de A b r i l . 
A r t . 9.° L a orden de c las i f icac ión dada por el Jefe p o l í t i c a 
m a r c a r á la anchura de los caminos declarados vecinales, den t ro 
del m á x i m u m de 18 pies de firme, no comprendidos en ellos las 
cunetas, preti les, paseos, muros de s o s t é n , taludes y d e m á s o b r a » 
necesarias que sea preciso establecer fuera de la v ía , cuyas d i -
mensiones se fijarán t a m b i é n por el Jefe p o l í t i c o s e g ú n las c i r -
cunstancias. 
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Es ta orden se r e m i t i r á a l Alcalde del pueblo respectivo para 
que quede un ida al i t i ne ra r io general de los caminos vecinales. 
Luego que el Alca lde l a reciba la p u b l i c a r á por carteles, que 
se fijarán en los sitios de costumbre, y desde este momen to los 
caminos clasificados s e r á n legalmente reconocidos como vecina-
les para todos los efectos del decreto c i tado . 
A r t . 10. Para el c u m p l i m i e n t o de todas las formal idades 
prescritas en los a r t í c u l o s precedentes fijarán los Jefes p o l í t i c o s 
u n t é r m i n o prudencia l , dentro del cual deben c u m p l i r los A l c a l -
des con lo que les e s t á prevenido. 
A r t . 1 1 . Luego que los Jefes p o l í t i c o s hayan hecho la clasifi-
c a c i ó n expresada, r e m i t i r á n á la D i r ecc ión de Obras p ú b l i c a s u n 
i t ine ra r io de los caminos clasificados en sus provincias . 
Este i t ine ra r io puede div id i rse , para mayor c lar idad, por par -
t idos judiciales , y debe comprender: 
1.° Los caminos clasificados. 
.2.° L a anchura que se haya fijado á cada u n o . 
3. ° E l n ú m e r o de leguas que cada uno comprenda . 
4. ° E l punto á donde conduzca y de donde parta, a s í como 
los que atraviese. 
5.o U n a not ic ia de l estado de c o n s e r v a c i ó n en que se en-
cuentre. 
6. ° E l grado de i n t e r é s general que tenga. 
7. ° U n presupuesto aprox imado de la can t idad que s e r í a ne-
cesario i n v e r t i r para poner en estado t rans i table para carruajes 
cada uno de estos caminos. 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
Clas i f i cac ión de los caminos vecinales de p r i m e r orden. 
A r t . 12. E l Jefe po l í t i co p r o p o n d r á á la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
los caminos que deban declararse de p r i m e r orden, á cuyo efecto 
le f ac i l i t a r á todos los antecedentes que debe tener reunidos s©-
bre la impor tanc ia de dichos caminos para que pueda juzgar con 
conocimiento . 
L a D i p u t a c i ó n a c o r d a r á lo que tenga por conveniente en v i s t a 
de los documentos exhib idos , y si este acuerdo fuere aprobado 
por el Jefe po l í t i co , s e r á n desde luego reconocidos como cami -
nos de p r imer orden los designados, salvo siempre el derecho 
que t ienen los pueblos á quienes interesen de r ecu r r i r a l Go-
b ie rno en los t é r m i n o s legales. 
A l mismo t i empo que se clasifiquen por la D i p u t a c i ó n los ca-
minos de p r imer orden, se m a r c a r á n los pueblos que deban con-
cu r r i r á los gastos que ocasione cada uno . 
A r t . 13, T a n p ron to como u n camino vecinal haya sido de-
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clarado de p r imer orden, r e m i t i r á n los Alcaldes de los pueblos 
cuyos t é r m i n o s cruce una not ic ia descr ipt iva de la anchura que 
tenga en todas sus partes dicho camino. 
A r t . 14. E l trabajo prescrito en el a r t í c u l o precedente e s t a r á 
d i v i d i d o en tantas secciones cuantos sean los pueblos cuyo t é r -
m i n o atraviese el camino. Cada una de estas secciones se depo-
s i t a r á durante 15 d í a s en la casa de A y u n t a m i e n t o del pueblo á 
quien concierna: los propietar ios á quienes interese p o d r á n t o -
mar conocimiento de ella y hacer las reclamaciones que tengan 
á b ien . E l Ayun tamien to d e l i b e r a r á d e s p u é s , t an to sobre estas 
reclamaciones como sobre el in forme del Alca lde , y todos estos 
documentos se r e m i t i r á n enseguida al Jefe po l í t i co , para que 
en vista de ellos determine la anchura que debe tener el camino . 
A r t . 15. Siempre que uno ó varios pueblos crean conveniente 
promover , sea la abertura de u n camino vecinal de p r i m e r or-
den, sea la c las i f icac ión como ta l de uno ya existente, se h a r á la 
demanda al Jefe po l í t i co á consecuencia de una d e l i b e r a c i ó n de 
los Ayuntamien tos , los cuales d e b e r á n indicar la naturaleza y l a 
cant idad de los recursos que piensan afectar á los gastos que 
con este m o t i v o se ocasionen, y votar desde luego estos re-
cursos. 
A r t . 16. Las demandas de la misma especio hechas por par-
t iculares no se a d m i t i r á n sino cuando contengan la oferta de 
concurr i r á los gastos, y una g a r a n t í a conveniente de la realiza-
c ión de este concurso. 
A r t . 17. Si estas demandas parecen fundadas al Jefe p o l í t i c o , 
p o d r á declarar de p r imer orden el camino que las haya p romo-
v ido , oyendo antes a l Ingeniero de la p rov inc ia y á la D i p u t a -
c ión p rov inc i a l . 
A r t . 18. Si la l í n e a que se t ra ta de er ig i r en camino de p r i -
mer orden no exist iere y fuere necesario ab r i r l a de nuevo, se 
p r o c e d e r á con su j ec ión á lo prevenido en el cap. 10 de este re-
glamento. 
A r t . 19. Las sumas que se recauden á consecuencia de ofre-
cimientos de concurso vo lun ta r io de parte de pueblos ó par-
t iculares no p o d r á n emplearse nunca sino en los caminos para 
que hayan sido ofrecidas. 
A r t . 20. Cuando por su impor tanc ia y u t i l i dad para las rela-
ciones a g r í c o l a s y comerciales del p a í s crea e l Jefe p o l í t i c o que 
u n camino de segundo orden ya existente debe pasar á la cate-
g o r í a de pr imero , o i r á á los Ayun tamien tos y el d ic tamen del 
Ingeniero de la provincia , y de acuerdo con la D i p u t a c i ó n p ro -
v inc i a l , p o d r á declararlo conveniente s in necesidad de que pre-
ceda p e t i c i ó n de parte interesada. 
Con iguales formalidades p o d r á trasladar u n camino de p r i -
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mer orden á segundo, siempre que las circunstancias lo re-
quieran . 
A r t . 21 . Clasificado que sea un camino con s u j e c i ó n á lo 
prevenido en los a r t í c u l o s anteriores, se r e m i t i r á la orden de 
c las i f icac ióo á los Alcaldes de los pueblos por donde pase, los 
cuales la h a r á n pubi icar en la forma de costumbre, y desde este 
momento s e r á el camino reconocido legalmente y abierto a l 
t r á n s i t o Todo o b s t á c u l o puesto á la c i r c u l a c i ó n por fosos, pare-
des ó de cualquier o t ro modo, se c o n s i d e r a r á como u s u r p a c i ó n 
de l terreno del camino: el Alcalde p r o v e e r á lo conveniente para 
restablecer el l i b re t r á n s i t o , y la c o n t r a v e n c i ó n s e r á castigada 
con arreglo á lo establecido en el cap. 11 de este reg lamento . 
C A P Í T U L O I I 
Disposiciones relativas á la a p r e c i a c i ó n de las necesidades 
de los caminos vecinales. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
A p r e c i a c i ó n de las necesidades de los caminos de segundo o rden . 
A r t . 22. Desde 1.° de Enero á 1.° de A b r i l de cada a ñ o h a r á n 
los Alcaldes la v i s i t a de los caminos vecinales de segundo orden 
de su t e r r i to r io respectivo y f o r m a r á n u n estado sumar io del d i -
nero, materiales, carros y manos de obra necesarios para los t ra-
bajos que hayan de hacerse en estos caminos a l a ñ o s iguiente . 
E n estos estados se i n d i c a r á n l os puntos donde d e b e r á n extraerse 
los materiales, las partes de camino cuyo ensanche parezca ne-
cesario, y las obras de f á b r i c a que hayan de construirse. • 
E n esta v is i ta se h a r á n a c o m p a ñ a r los Alcaldes ó sus delega-
dos por los encargados de d i r i g i r las obras, donde los hubiere . 
A r t . 23. Los estados sumarios de que hab la el a r t í c u l o ante-
r i o r se d i r i g i r á n por los Alcaldes á los Jefes civi les , donde los 
haya, y en su defecto a l Jefe p o l í t i c o , á medida que sean redac-
tados; de modo que los ú l t i m o s e s t é n en poder de l a A u t o r i d a d 
correspondiente el d í a 10 de A b r i l l o m á s tarde. 
A r t . 24. Estos documentos s e r á n inmedia tamente examina-
dos por los Jefes civi les y por los Jefes p o l í t i c o s , que h a r á n en 
ellos las variaciones que crean convenientes, y los d e v o l v e r á n 
enseguida á los Alcaldes para que s i rvan de base a l voto de los 
A y u n t a m i e n t o s . , 
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S e c c i ó n s e g u n d a . 
A p r e c i a c i ó n de las necesidades de los caminos de p r i m e r orden . 
A r t . 25. Los Jefes po l í t i co s , v a l i é n d o s e de los Ingenieros de 
la provincia , de los Arqui tec tos ó de cualesquiera otras personas 
facultat ivas, h a r á n reconocer al p r i nc ip io de cada a ñ o los cami-
nos vecinales de p r imer orden de sus provincias , y m a n d a r á n 
que se fo rmen , respecto á é s t o s , estados iguales á los expresados 
en el art. 22, que se r e m i t i r á n t a m b i é n á los Alcaldes á quienes 
conciernan, para que los tengan presentes los A y u n t a m i e n t o s 
a l votar los recursos necesarios. 
A r t . 26. Igualmente fijará el Jefe p o l í t i c o , oyendo á los 
Ayun tamien tos , y de acuerdo con el Consejo p r o v i n c i a l , el p re -
cio de las diversas especies de jornales que han de serv i r de 
t i p o para la c o n v e r s i ó n de las prestaciones personales en d i -
nero, y h a r á circular á los A léa l e s una not ic ia de estos precios 
antes del d í a 1.° de A b r i l de cada a ñ o . 
C A P Í T U L O I I I 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
C r e a c i ó n de recursos. 
A r t . 27. E n las pr imeras sesiones del mes de M a y o de cada 
a ñ o m a n i f e s t a r á el Alca lde al A y u n t a m i e n t o los estados de que 
t ra tan los a r t í c u l o s precedentes. E l A y u n t a m i e n t o en u n i ó n de 
los mayores contr ibuyentes, s e g ú n se previene en el ar t . 6.» de l 
Real decreto, d e l i b e r a r á en vis ta de estos documentos, y deter-
m i n a r á los caminos que deben construirse ó repararse, vo tando 
al mismo t i empo los recursos que hayan de destinarse á este 
objeto. 
E n el caso de que el pueblo haya sido declarado por la D i p u -
t a c i ó n p rov inc i a l interesado en la c o n s t r u c c i ó n ó c o n s e r v a c i ó n 
de uno ó varios caminos de p r imer orden, v o t a r á t a m b i é n e l 
A y u n t a m i e n t o la parte conque quiere c o n t r i b u i r á este servicio. 
Estos votos de los Ayuntamien tos son obl igator ios desde el 
momento que obtengan la a p r o b a c i ó n del Gobierno ó del Jefe 
p o l í t i c o en su caso. 
A r t . 28. Si bastaren los de ingresos munic ipales para c u b r i r 
en todo ó en parte las necesidades de los caminos vecinales, e l 
A y u n t a m i e n t o , s in asociarse de los contr ibuyentes de que hab la 
e l a r t í c u l o anterior , a f e c t a r á á ellas la parte de estos sobrantes 
que no reclamen otros servicios m á s urgentes. 
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A r t . 29. Si no pudiere dedicarse n inguna p o r c i ó n de los i n -
gresos munic ipales a l servicio de los caminos, ó si la p o r c i ó n 
que se dedicare no basta para las necesidades de este servicio, 
e x a m i n a r á e l A y u n t a m i e n t o , en u n i ó n de los mayores con t r i bu -
yentes, el modo de proveer á ellas, y v o t a r á , si l o cree conve-
niente, cualquiera de los otros a rb i t r ios designados en el citado 
Real decreto. 
Si el a rb i t r io votado fuere la p r e s t a c i ó n personal, b a s t a r á la 
a p r o b a c i ó n del Jefe p o l í t i c o para hacerla obl igator ia ; si fuere 
cualquiera de los otros que se expresan en el Real decreto, se 
s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n del Gobie rno . 
A r t . 30. E n el caso de que el a rb i t r i o votado sea la presta-
c ión personal, se d e c l a r a r á el n ú m e r o de d í a s de t rabajo conque 
ha de con t r i bu i r cada habi tan te . 
A r t . 31 . E n el mismo mes de M a y o fijarán los A y u n t a m i e n -
tos, s i lo creyeren conveniente, las bases y evaluaciones de u n a 
ta r i fa de c o n v e r s i ó n de la p r e s t a c i ó n personal en tareas. 
Esta ta r i fa se r e d a c t a r á de modo que cada peonada de brace-
r o , de animales ó de carruajes e s t é representada por una can t i -
dad determinada de t i e r ra que cavar, de materiales que extraer, 
que trasportar , ó de cualquiera t rabajo que fuere necesario eje-
cutar. 
Los Ayun tamien to s t o m a r á n por base de esta ta r i fa e l v a l o r 
de los jornales de p r e s t a c i ó n en d inero , t a l como haya sido de-
te rminado por el Jefe p o l í t i c o , de acuerdo con el Consejo pro-
v i n c i a l , y el precio de las diferentes especies de trabajos y de 
trasportes en e l p a í s . 
Formada que sea la ta r i fa , se r e m i t i r á á la a p r o b a c i ó n de l 
Jefe p o l í t i c o por conducto del Jefe c i v i l , donde le hubiere , que 
d a r á su d ic tamen sobre e l la . 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
P r o p o r c i ó n de l a cuota con qua cada pueblo debe c o n t r i b u i r 
para los caminos de p r i m e r orden en que tenga i n t e r é s . 
A r t . 32. Luego que los Ayun tamien tos hayan c u m p l i d o lo 
que se previene el art . 27, c o n v o c a r á el Jefe c i v i l , donde le 
hubiere , ó en su defecto el Alca lde nombrado por e l Jefe p o l í t i -
co, á todos los Alcaldes de los pueblos interesados en cada ca-
m i n o vecinal de p r imer orden, los cuales se r e u n i r á n en e l l ü g a r 
designado para acordar la p r o p o r c i ó n con que han de c o n t r i b u i r 
á los gastos necesarios. Los Alcaldes, en caso de imped imen to , 
p o d r á n delegar en ot ro miembro del A y u n t a m i e n t o l a f acu l t ad 
de concurr i r á esta Junta , que s e r á presidida por el que la haya 
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convocado, y n o m b r a r á u n Secretario entre sus mismos i n d i v i -
duos. 
A r t . 33, Para evaluar la cuota con que deba concur r i r cada 
pueblo, t e n d r á la Jun ta en c o n s i d e r a c i ó n la p o b l a c i ó n de estos 
pueblos, sus ingresos municipales , la f r e c u e n t a c i ó n m á s ó menos 
act iva de l camino, la cant idad y la naturaleza de los trasportes, 
l a mayor ó menor u t i l i d a d que los pueblos reporten de la l í n e a 
y todas las d e m á s circunstancias favorables ó adversas que ex-
pongan los Alcaldes, cuyas proposiciones y razones se consigna-
r á n sumariamente por escrito. 
A r t 34. Si hubiere acuerdo en la Jun ta acerca de la repar-
t i c i ó n de los contingentes de los pueblos, se r e m i t i r á d icho 
acuerdo al Jefe po l í t i co , que lo h a r á ob l iga to r io d á n d o l e su 
a p r o b a c i ó n . 
Este acuerdo c o n t i n u a r á r ig iendo en los a ñ o s sucesivos, s i em-
pre que los mismos pueblos voten recursos para sus caminos 
vecinales, á menos de que sobrevengan causas que hagan indis-
pensable alguna m o d i t i c a c i ó n . 
A r t . 35. Si la Junta no pudiere concertarse sobre las Cuotas 
respectivas, c o n s i g n a r á esta circunstancia, y el Presidente r e m i -
t i r á l á s actas originales y todos los documentos que puedan dar 
luz sobre las discusiones a l Jefe p o l í t i c o , que los t r a s m i t i r á a l 
Consejo p rov inc ia l , e l cual p r o c e d e r á en este caso á la designa-
c i ó n de la cant idad con que cada pueblo haya de con t r i bu i r , 
s e g ú n se previene en el ar t 5.° del R, D. de 7 de A b r i l . 
A r t . 36. Las cuotas se fijarán siempre en dinero por el Con-
sejo p rov inc i a l dentro del m á x i m o fijado en el ar t 10 del Real 
decreto citado; pero p o d r á n , s in embargo, satisfacerse en dinero 
ó en servicio personal, calculando é s t e s e g ú n el valor dado á los 
jornales por el Jefe polí t ico^ de acuerdo con el Consejo p r o v i n -
c ia l , en cumpl imien to del art. 26 del presente reglamento. 
S e c c i ó n t e r c e r a . 
A u x i l i o s de los fondos p rov inc i a l e s . 
A r t . 37. E l Jefe p o l í t i c o , a l formar el presupuesto anual de 
la p rov inc ia , con arreglo al ar t . 60 de la ley de 8 de Enero 
de 1845, i n c l u i r á en él , en c a p í t u l o separado, la cant idad que 
crea debe asignarse por v ía de aux i l io y e s t í m u l o á los caminos 
vecinales de p r imer orden. 
L a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l d i s c u t i r á y v o t a r á este c a p í t u l o , como 
los d e m á s del presupuesto, que se s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n 
de S. M . , como e s t á mandado en e l mismo a r t í c u l o de d icha l ey . 
A r t . 38. Aprobado que sea el presupuesto prov inc ia l , proce-
d e r á el Jefe po l í t i co á hacer la d i s t r i b u c i ó n de la cant idad des-
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t inada al efecto entre los caminos vecinales de p r imer orden . 
Esta r e p a r t i c i ó n , cuya base ha de ser la impor tanc ia de los 
t rabajos qne hayan de ejecutarse, se h a r á teniendo en conside-
r a c i ó n t a m b i é n los esfuerzos que hicieren los pueblos para aten-
der á BUS caminos. 
S e c c i ó n c u a r t a . 
De l a p r e s t a c i ó n personal . 
A r t . 39. E n cada pueblo de la p rov inc ia se f o r m a r á por el 
Alcalde, en u n i ó n de los repart idores de contr ibuciones , u n pa-
d r ó n de todos los contribu5?entes sujetos á la p r e s t a c i ó n . 
Este p a d r ó n se d i s p o n d r á de modo que pueda servir para tres 
a ñ o s , pero se r e v i s a r á cada uno antes de que empiece el t u rno 
de la p r e s t a c i ó n , haciendo en él las alteraciones necesarias. 
Siempre que se renueve to ta lmente , se s o m e t e r á á la aproba-
c i ó n del Jefe p o l í t i c o . 
A r i . 40. E l p a d r ó n p o d r á estar ordenado por el orden alfa-
b é t i c o de los nombres de los contr ibuyentes , ó bien por barr ios 
y calles de la p o b l a c i ó n , s e g ú n la costumbre de cada local idad. 
En él c o n s t a r á n : i.0 E l nombre y ape l l ido de cada vecino. 
2.° E l nombre y apel l ido de cada v a r ó n que sea m i e m b r o ó criar 
do de su f ami l i a . 3.° E l n ú m e r o de carros carretas, carruajes de 
ot ra especie, y de animales de carga, de t i r o y de s i l la que em-
plee en su labor ó en su t ráf ico dentro del t é r m i n o del pueblo. 
4 .° Las causas que haya para exceptuar á algunos i n d i v i d u o s 
de este servicio, sea por edad, enfermedad, ind igencia ó cual-
quiera o t ra r a z ó n l e g í t i m a . U n cierto n ú m e r o de renglones que-
d a r á en blanco al fin de cada p á g i n a para anotar las variaciones 
que puedan ocur r i r cada a ñ o . 
A r t . 41 . E s t á n obligados á la p r e s t a c i ó n votada por los 
Ayun tamien tos , en e j ecuc ión del a r t . 8.° del R. D . de 7 de A b r i l : 
l .o Todo habi tante del pueblo, soltero ó casado, v a r ó n no 
impedido de edad de 18 a ñ o s hasta 60. E n este caso debe la 
p r e s t a c i ó n por su persona y a d e m á s por cada i n d i v i d u o v a r ó n 
no impedido de 18 á 60 a ñ o s , que sea miembro ó criado de su 
fami l i a y que resida en el pueblo ó en su t é r m i n o , y t a m b i é n 
por cada carruaje de toda especie y animales de carga, de t i r o y 
de s i l la que emplee en su labor y en su t rá f ico dentro de l t é r -
m i n o del pueblo. 
2.o Todo i n d i v i d u o de menos de 18 a ñ o s ó m á s de 60, aun 
cuando sea hembra, e s t é imped ido y no resida en el pueblo, si 
este i n d i v i d u o es jefe de una f ami l i a que habi te en él , ó d u e ñ o 
ó arrendatar io de u n establecimiento a g r í c o l a ó de cualquiera 
otra especie si tuado en el t e r r i t o r i o del pueblo . 
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E n este caso no debe la p r e s t a c i ó n por su persona, pero s í por 
las d e m á s personas y cosas sometidas á este servicio que depen-
dan del establecimiento de que sea d u e ñ o ó arrendatar io. 
A r t . 42. E l propie tar io que tenga varias residencias que ha-
b i te a l ternat ivamente e s t a r á sujeto á la p r e s t a c i ó n en el pueblo 
donde tenga la vecindad. 
Si tuviere en diferentes pueblos u n establecimiento perma-
nente con criados, carruajes ó animales de carga^ de t i r o ó de 
s i l la , e s t a r á sujeto en cada pueblo á la p r e s t a c i ó n por lo que en 
é l le pertenezca. 
Si sus criados, animales y carruajes pasan temporalmente con 
él de una residencia á otra, no e s t á obl igado á l a p r e s t a c i ó n en 
n i n g ú n concepto sino en el pueblo donde e s t é avecindado. 
A r t . 43. Se c o n s i d e r a r á n como criados para los efectos del 
art. 8.° del Real decreto los que reciban u n salario mensual ó 
anual permanente, y no los obreros que t rabajen á j o r n a l ó á 
destajo, ó que e s t é n empleados temporalmente, durante l a reco-
lecc ión , sementeras y otras faenas, n i los jefes de talleres, e m -
pleados y obreros de los establecimientos industr ia les , ry los 
post i l lones permanentes de las paradas de postas. 
Los i nd iv iduos comprendidos en estas clases deben satisfacer 
l a p r e s t a c i ó n por su prop ia cuenta en el pueblo de su d o m i c i l i o 
ó del de su fami l i a . 
A r t . 44. No e s t á n sujetos á la p r e s t a c i ó n : 
1. ° Los animales destinados a l consumo, á la r e p r o d u c c i ó n , 
y los que se poseen como objeto de comercio, á menos 'de que, 
no obstante el objeto á q u e e s t é n destinados, los emplee su due-
ñ o en trabajos de cualquiera especie. 
2. ° Los caballos padres y g a r a ñ o n e s , aun cuando e s t é n d o -
mados, y los caballos y m u í a s de las casas de postas, con t a l de 
que no excedan del n ú m e r o prefijado por los reglamentos de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
3.o Los animales de carga y t i r o que empleen los tragineros, 
ordinar ios y arrieros en el t rasporte de g é n e r o s ó pasajeros de 
unos puntos á otros, á no ser que los dediquen en alguna é p o c a 
del a ñ o á trabajos a g r í c o l a s ó de otra especie, en cuyO caso es-
t a r á n obligados á la p r e s t a c i ó n los que se empleen en dichos 
trabajos. 
A r t . 45. N o deben considerarse como carruajes empleados 
en la labor, en el t ráf ico ó en servicio de la fami l i a , sino aque-
l los que el propie tar io posee de una manera permanente, con e l 
ganado suficiente para poder usarlos todos á u n t iempo. 
A r t . 46. Formados que sean los padrones por los Alcaldes y 
repart idores, se p o n d r á n de manifiesto en las casas de A y u n t a -
miento por espacio de u n mes, para que todos los con t r i buyen -
tes inc lu idos en ellos puedan hacer las reclamaciones que crean 
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convenientes, del mismo modo que se pract ica con los repar t i -
mientos de las d e m á s contr ibuciones . 
Pasado este t é r m i n o , y hechas las alteraciones á que hayan 
dado lugar las reclamaciones de los cont r ibuyentes , se p a s a r á el 
p a d r ó n al Jefe polí t ico^ que lo d e v o l v e r á á los Alcaldes d e s p u é s 
de aprobar lo . 
Cuando los contr ibuyentes no sean atendidos en las reclama-
ciones que h ic ieren en sus pueblos respectivos, p o d r á n acudir 
a l Consejo p r o v i n c i a l , s e g ú n lo establecido en el ar t . 8.° de la 
l ey de 2 d é A b r i l de 1845. 
Esto no obstante, d e b e r á n satisfacer su p r e s t a c i ó n del modo 
que hayan elegido, salvo e l reembolso en dinero, que se les h a r á 
de los fondos municipales , de la rebaja que ob tuv ie ren en sus 
cuotas. 
A r t . 47. Luego que los Jefes p o l í t i c o s hayan devuel to apro-
bados def in i t ivamente los padrones, se p a s a r á á cada vecino de l 
pueblo una papeleta que contenga: 
1.° E l n ú m e r o de d í a s de trabajo que debe prestar por su 
persona y por cada uno de los miembros ó criados de su fa-
m i l i a . 
2.0 E l n ú m e r o de d í a s que debe por sus carros, carretas y 
d e m á s carruajes. 
3. ° E l que debe por los animales de carga, de t i r o ó de s i l l a . 
4. ° E l impor t e de todos estos jornales en d inero , s e g ú n la 
t a r i fa de c o n v e r s i ó n formada en vis ta de los precios s e ñ a l a -
dos á los jornales por el Jefe p o l í t i c o y Consejo p rov inc i a l , con-
forme á lo dispuesto en el art . 26. 
Es ta papeleta se a r r e g l a r á al modelo n ú m . 2. 
A r t . 48 Los Alcaldes de los pueblos h a r á n saber á los veci-
nos que á los 15 d í a s de recibida la papeleta de que habla el ar-
t í c u l o anter ior , la han de devolver, expresando en ella por es-
c r i to si quieren satisfacer la p r e s t a c i ó n personalmente ó en d i -
nero; en la in te l igencia de que pasado el t é r m i n o prefijado para 
l a o p c i ó n , se entiende a q u é l l a ex ig ib le en dinero. 
L a d e c l a r a c i ó n de o p c i ó n debe hacerse aun cuando se haya 
entablado recurso sobre la cuota al Consejo p rov inc ia l , s in que 
esta d e c l a r a c i ó n per judique al derecho del recurrente. 
A r t . 49. Las declaraciones de o p c i ó n s e r á n recibidas por el 
Alca lde ó l a persona que nombrare al efecto, y d e s p u é s que es-
t u v i e r e n reunidas se e n t r e g a r á n , a s í como los padrones, á u n 
cobrador nombrado por el A y u n t a m i e n t o , que a n o t a r á en d icho 
p a d r ó n , a l lado del nombre de cada contr ibuyente , la manera 
que ha elegido para satisfacer su p r e s t a c i ó n . 
A r t . 50. Estos cobradores, que deben ser los Depositarios de 
fondos del c o m ú n , nombrados con s u j e c i ó n á l o prevenido en el 
p á r . I.0 del ar t . 79 de la l ey de 6 de Enero de 1845, f o r m a r á n en 
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los 15 d í a s siguientes a l del recibo de los padrones y papeletas 
u n extracto de dichos padrones, d i v i d i d o en dos partes: la p r i -
mera c o m p r e n d e r á solamente los vecinos ó caberas de fami l i a , 
con los d í a s de trabajo de peones, animales ó carruajes que ha-
y a n declarado querer satisfacer mater ialmente; y l a segunda el 
impor t e total de cada una de las cuotas que se han de cobrar en 
dinero, porque as í lo haya declarado el cont r ibuyente , ó porque 
en defecto de o p c i ó n y pasado el t é r m i n o sean exigibles en efec-
t i v o . Modelo n ú m . 3. 
U n a copia de estos extractos, firmada por el cobrador y el 
Alca lde , so r e m i t i r á al Jefe p o l í t i c o para que tenga conocimien-
to "de los recursos con que cuentan los pueblos, y o t ra se entre-
g a r á al Alcalde . 
A r t . 51 . E n vis ta del extracto mencionado en el a r t í c u l o an-
ter ior , d e t e r m i n a r á n los Alcaldes que se reserven, tan to la canti-
dad en efectivo como las peonadas de cada clase, que basten 
para, cubr i r líi cuota con que e l pueblo se haya ofrecido á con-
t r i b u i r , ó que le haya sido impuesta por el Consejo p r o v i n c i a l 
para los caminos de p r imer orden; y el d inero y peonadas res-
tantes se e m p l e a r á n en los de segundo orden, con s u j e c i ó n á lo 
que se previene en el cap. 5.° de este reglamento . 
A r t . 52. Las cuotas q u é los contr ibuyentes quieran satisfacer 
en dinero; y las que sean exigibles del mismo modo por falta de 
o p c i ó n en el t é r m i n o prefijado, se c o b r a r á n en iguales plazos y 
é p o c a s que las contr ibuciones directas. 
E l servicio que los contr ibuyentes hub ie ren declarado querer 
satisfacer personalmente, y que no prestaren siendo requer idos 
para ello, s e r á t a m b i é n ex ig ib le en d inero . 
Respecto á los que se nieguen á con t r ibu i r de un modo ú o t ro 
con sus cuotas respectivas, se a d o p t a r á n las mismas medidas 
coercit ivas que se emplean en la cobranza de las contr ibuciones 
generales 
A r t . 53. Los cobradores de los a rb i t r ios destinados á cami-
nos vecinales t e n d r á n el 3 por 100 del impor t e t o t a l de los i n -
gresos por la r e d a c c i ó n de los estados que deben presentar, po r 
la cobranza y por los avisos que han de pasar á los con t r ibu -
yentes para que satisfagan sus asignaciones de l a manera que 
hubieren elegido. 
S e c c i ó n q u i n t a . 
V o t o de otros a r b i t r i o s que la p r e s t a c i ó n personal . 
A r t . 54. Cuando por insuficiencia de los ingresos m u n i c i p a -
les para atender á los caminos vecinales, quieran los A y u n t a -
mientos usar de la facul tad que les da el art. 8.° de l Real decre-
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to , para votar u n a rb i t r i o d i s t in to de la p r e s t a c i ó n personal , 
p o d r á n hacerlo en u n i ó n de los mayores cont r ibuyentes en las 
pr imeras sesiones del mes de Mayo , y t r a s m i t i r á n en seguida su 
acuerdo al Jefe p o l í t i c o , para que é s t e lo someta á la a p r o b a c i ó n 
del G o b i e r n o . 
L o mismo se p r a c t i c a r á s i , a d e m á s de la p r e s t a c i ó n personal , 
quis ieren los Ayuntamien tos votar o t ro a rb i t r i o de los designa-
dos en dicho a r t í c u l o 
A r t . 55. Si lo que hubiere votado el A y u n t a m i e n t o fuere u n 
reparto vecinal , se r e c a u d a r á de l mismo modo y por la misma 
persona que las cantidades que provengan de la p r e s t a c i ó n sa-
tisfecha en d inero . 
E n este caso e l cobrador s ó l o d i s f r u t a r á el 2 por 100 de las 
cantidades que ingresen por e l t rabajo de la cobranza, que se 
h a r á a l mismo t i empo, y s iguiendo igua l m é t o d o que para las 
d e m á s contr ibuciones . 
A r t . 56. Cuando el Ayun tamien to votare u n a r b i t r i o sobre 
cualquier especie de consumo, q u e d a r á en l ibe r tad de recau-
darlo por sí ó de sacarlo á subasta, sometiendo e l remate á l a 
a p r o b a c i ó n del Jefe p o l í t i c o . 
C A P Í T U L O I V 
Prestaciones especiales po r deterioros continuos 6 temporales. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
Derechos de los pueblos. 
A r t . 57. Cuando por causa de la e x p l o t a c i ó n de minas ,bos-
ques, canteras ó de cualquier otra empresa i n d u s t r i a l pertene-
ciente á part iculares ó al Estado, exper imente deterioro cont inuo 
ó t empora l un camino de p r imero ó segumlo orden conservado 
en buen estado de t r á n s i t o , p o d r á n exigirse de los empresarios 
prestaciones proporcionadas al d a ñ o que causen, s e g ú n lo dis-
puesto en el ar t . 11 del decreto de 7 de A b r i l . 
A r t . 58. Estas prestaciones s e r á n reclamadas por los A l c a l -
des de los pueblos interesados, aun cuando se t ra te de los ca-
minos de p r i m e r orden. 
A r t . 59. Se entiende que hay deter ioro con t inuo cuando el 
t rasporte de las materias explotadas se hace durante todo el 
a ñ o , ó la mayor parte de él . por un mismo camino. 
H a y deterioro t empora l cuando el t rasporte no se ejecuta 
durante todo el a ñ o ó su mayor parte, bino solamente en ciertas 
é p o c a s . 
28 
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Si e l t rasporte es cont inuo, pero se hace por dis t in tos cami -
nos sucesivamente, se c o n s i d e r a r á el deter ioro como t empora l 
respecto á cada uno de los caminos por donde se hic iere . 
A r t . 60. Los Alcaldes d i r i g i r á n sus reclamaciones á los due-
ñ o s de las empresas cuando la e x p l o t a c i ó n se haga por su cuen-
ta y á los arrendatarios si é s t o s la ejecutaren por sí , excepto 
cuando se haya adjudicado u n monte para carbonear, ó hacer 
cortas en él , por lotes y á varias personas, en cuyo caso se d i r i -
g i r á n los Alcaldes siempre al propie tar io . 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
J u s t i f i c a c i ó n del estado del t r á n s i t o . 
A r t . 61 . No p o d r á n reclamarse prestaciones de los propieta-
rios ó explotadores sino en el caso de que el camino que d é o r i -
gen á las reclamaciones se hal le en buen estado de conserva-
c ión y de t r á n s i t o . 
A r t . 62. Para jus t i f icar el buen estado de u n camino b a s t a r á 
que la Jun t a inspectora del pa r t ido , establecida con arreglo a l 
art . 152, lo haya reconocido como t a l en el i n fo rme que debe 
pasar cada a ñ o a l Jefe p o l í t i c o . 
S e c c i ó n t e r c e r a . 
' ' J u s t i f i c a c i ó n de los de ter ioros . 
A r t . 63. Las prestaciones reclamadas por los Alcaldes deben 
ser proporcionadas a l deterioro que sufran los caminos . 
Para determinar las se c o n c e r t a r á n las partes entre sí ; y en 
caso de que no haya avenencia se n o m b r a r á n dos peritos, uno 
por e l Alca lde y otro por el propietar io ó explo tador , los cuales 
d a r á n su d ic tamen acerca de la i n d e m n i z a c i ó n á que haya lugar , 
que se fijará por e l Consejo p rov inc i a l en vista del d ic tamen de 
estos peri tos, ó del de é s t o s y un te/cero nombrado por d icho 
Consejo, s i los pr imeros no estuvieren acordes. 
Si hubiere avenencia entre el Alcalde y el empresario, se so-
m e t e r á el convenio que hicieren á la a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n -
to , el cual p o d r á admi t i r ó desechar la p r o p o s i c i ó n . Si la des-
echare se r e m i t i r á a l Jefe p o l í t i c o para que decida el Consejo 
p r o v i n c i a l . 
A r t . 64. L a d e s i g n a c i ó n de la cuota con que ha de c o n t r i b u i r 
el d u e ñ o ó empresario de la e x p l o t a c i ó n , se h a r á al concluirse 
é s t a si fuere tempora l , y a l fin de cada a ñ o si fuere perma-
nente. 
Las cuotas de que t ra ta el p á r r a f o precedente se fijarán anual-
mente s in qne l a d e c i s i ó n del Consejo p rov inc i a l pueda, ser ex-
tensiva á var ios a ñ o s . 
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S e c c i ó n c u a r t a . 
Cobranza de estas prestaciones. 
A r t . 65. E l Alcalde c o m u n i c a r á la d e c i s i ó n del Consejo pro-
v i n c i a l al propie tar io ó explotador deudor de la p r e s t a c i ó n , y a l 
cobrador nombrado por el A y u n t a m i e n t o para la r e c a u d a c i ó n 
de los fondos destinados á los caminos. 
A r t . 66. Si la p r e s t a c i ó n recae sobre u n monte del Estado, 
se e n t e n d e r á n los Alcaldes con los Comisarios de montes de l a 
provincia , tanto para la cobranza como para las reclamaciones 
de que trata e l art . 63. 
A r t . 67. Los deudores de estas prestaciones d e c l a r a r á n en el 
t é r m i n o de 15 d í a s , contados desde que se les haya comunicado 
la d e c i s i ó n del Consejo p r o v i n c i a l , ó desde que hayan hecho el 
convenio con los Alcaldes, s i quieren satisfacerlas personalmen-
te ó en d inero . 
Si no lo expresaren en el t é r m i n o prefijado, la p r e s t a c i ó n se 
e x i g i r á en dinero y del mismo modo que á los d e m á s c o n t r i b u -
yentes . 
E n el.caso de que hayan optado por satisfacer la p r e s t a c i ó n 
en trabajo, se s o m e t e r á n á las disposiciones que sobre este p u n -
to r i j a n en el pueblo á que pertenezca e l camino. 
C A P I T U L O V 
Disposiciones relativas á la ejecución de los trabajos. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
Reconocimiento de los caminos que hayan de repararse 
ó cons t ru i r se . 
A r t . 68. Luego que los Ayun tamien to s hayan votado en las 
pr imeras sesiones de l mes de M a y o los recursos necesarios, y 
designado los caminos ó partes de eMos donde deben hacerse los 
trabajos," r e m i t i r á n sus acuerdos a l Jefe p o l í t i c o para que los 
apruebe en la parte que le corresponda, y los eleve al Gobie rno 
cuando necesiten la a p r o b a c i ó n de é s t e . 
A r t . 69. Cuando los Ayun tamien to s hayan rec ib ido los 
acuerdos de que t ra ta el a r t í c u l o anterior , ya aprobados, y al-
g ú n t iempo antes de empezarse los trabajos, v i s i t a r á de nuevo 
e l Alcalde los caminos en que hayan de ejecutarse; h a r á por s í 
ó m a n d a r á hacer una d e s c r i p c i ó n detal lada de estos trabajos, y 
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con presencia de ella p r e p a r a r á la r e p a r t i c i ó n que deba hacerse 
entre los diferentes caminos, tanto de los d í a s de p r e s t a c i ó n que 
hayan de satisfacerse personalmente, como del dinero existente 
por cualquier concepto. Para la r e p a r t i c i ó n antedicha d e b e r á 
fundarse el Alca lde en los extractos de o p c i ó n , que en c u m p l i -
mien to del a r t . 50 le h a b r á entregado el cobrador. 
Si el pueblo tuviere que con t r i bu i r con alguna cuota para ca-
minos vecinales de p r imer orden, se h a r á la r e p a r t i c i ó n prescri-
ta en el p á r r a f o anter ior , reservando los jornales de p r e s t a c i ó n 
y el dinero necesario para cubr i r la cuota destinada á estos ca-
minos. 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
Trabajos de p r e s t a c i ó n y é p o c a de su empleo. 
A r t . 70. Los trabajos de p r e s t a c i ó n personal se e j e c u t a r á n 
en dos é p o c a s del a ñ o , que fijarán los Jefes p o l í t i c o s atendiendo 
á las circunstancias particulares de cada provincia , de modo que 
no se per judique á la agr icul tura . Los Alcaldes d e t e r m i n a r á n 
dentro de los l í m i t e s prefijados la é p o c a m á s conveniente á los 
trabajos, cuidando de s e ñ a l a r el d í a que hayan de pr incipiarse , 
de modo que puedan quedar concluidos a l espirar el t é r m i n o 
marcado por el Jefe p o l í t i c o . 
A r t : 71 . E o obstante lo prevenido en el a r t í c u l o anter ior , s i 
d e s p u é s de fijadas las é p o c a s para la e j ecuc ión de los trabajos 
se reconociere que respecto á algunos pueblos pueden fijarse 
otras m á s favorables á la buena c o n s t r u c c i ó n de las obras ó m á s 
convenientes á las necesidades de la agr icul tura , lo h a r á n pre-
sente los Alcaldes a l Jefe po l í t i co , que p o d r á var ia r dichas é p o -
cas como crea opor tuno. 
A r t . 72. E l servicio de p r e s t a c i ó n satisfecho personalmente 
debe efectuarse siempre en el mismo a ñ o para que ha sido v o -
tado, p r o h i b i é n d o s e expresamente que se reserve parte de d icho 
servicio de u n a ñ o para o t ro . 
S e c c i ó n t e r c e r a . 
A p e r t u r a y v i g i l a n c i a de los t rabajos de p r e s t a c i ó n personal* 
A r t . 73. Luego que el Alca lde haya fijado dentro de los l í -
mi tes determinados por e l Jefe po l í t i co e l d í a en que han de 
abrirse los trabajos, lo h a r á publ icar en el pueblo por p r e g ó n y 
carteles ó en la forma acostumbrada 15 d í a s antes de que hayan 
de comenzarse. 
A r t . 75, Cinco d í a s antes por lo menos de que se d é p r i n c i -
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p í o á las obrase h a r á el Alcalde que el cobrador remita á cada 
cont r ibuyente de los que hubieren optado por satisfacer la pres-
t a c i ó n personalmente una papeleta f irmada por dicho cobrador, 
r e q u i r i ó n d o l o para que se presente t a l d ía , t a l hora, en t a l s i t i o , 
á ejecutar el t rabajo que se le -indique. 
Estos avisos s e r á n conformes a l modelo n ú m . 4. 
A r t . 75. Si u n cont r ibuyente no pudiere asistir el d í a ci tado, 
p o r enfermedad ó cualquiera o t ra cansa, lo h a r á presente a l A l -
calde á las 24 horas de haber rec ib ido e l aviso. 
E l Alca lde p o d r á concederle u n plazo proporcionado á la na-
turaleza del imped imento para satisfacer su p r e s t a c i ó n . 
A r t . 76. N o se c i t a r á n para trabajar á la vez en u n camino 
m á s que el n ú m e r o de hombres y carruajes ó animales que pue-
dan emplearse s i m u l t á n e a m e n t e s in c o n f u s i ó n n i p é r d i d a de 
t i e m p o , y con la mayor ventaja para la e j e c u c i ó n de los t raba-
Jos. Las papeletas de aviso no se e n v i a r á n sino sucesivamente y 
á medida d é los adelantos y necesidades de las obras, pero de 
modo que l leguen siempre á los contr ibuyentes cinco d í a s antea 
de l de sus citas respectivas. 
A r t . 77. Si el pueblo tuv ie re que c o n t r i b u i r para a l g ú n cami 
no de p r i m e r orden con una parte del servicio personal, no se 
a v i s a r á á los contr ibuyentes cuyos jornales e s t é n reservados á 
este efecto, hasta que el Jefe po l í t i co haga conocer al Alcalde e l 
d í a en que han de comenzar estos trabajos. 
A r t . 78. La vig i lancia y d i r e c c i ó n de los trabajos de los ca-
minos de segundo orden p e r t e n e c e r á a l Alcalde del pueblo en 
cuyo t é r m i n o se ejecuten, que p o d r á comisionar á u n i n d i v i d u o 
del A y u n t a m i e n t o á su e l e c c i ó n , para que los v ig i le cuando é l no 
pudiere asist ir personalmente. 
A r t . 79. E l Alcalde, de acuerdo con el A y u n t a m i e n t o y con 
l a a u t o r i z a c i ó n del Jefe po l í t i co , p o d r á nombrar u n Maestro de 
obras, Apare jador ó cualquier o t ra persona in te l igente que se 
encargue de la d i r e c c i ó n mater ia l de los trabajos y que e s t a r á 
t a m b i é n á las ó r d e n e s del Concejal encargada de la v i g i l a n c i a . 
E l sueldo de este Sobrestante h a r á par te de los gastos de los 
caminos vecinales, y se s a t i s f a r á de los fondos afectos á d ichos 
t raba jos . 
A r t . 80. E n los pueblos en que haya guardas de campo de-
b e r á hallarse uno d3 ellos en el s i t io de los trabajos á las ó r d e -
nes de l Concejal encargado de v ig i l a r lo s . 
A r t . 8 1 . E l Alcalde r e m i t i r á cada d í a a l Concejal que v ig i l e 
l o s trabajos una l i s ta de los cont r ibuyentes requeridos para 
prestar su servicio en e l de l a fecha. Esta l i s ta d e b e r á expresar 
a l lado del nombre de cada con t r ibuyen te los ú t i l e s de que ha 
de i r p rovis to . 
A r t . 82. A l a hora indicada para dar p r inc ip io a l t rabajo, e l 
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Sobrestante p a s a r á l is ta á los trabajadores citados, v e r á s i e s t á n 
provistos de los ú t i l e s que se les hubiere designado en l a pape-
leta de aviso, y les s e ñ a l a r á el s i t io donde han de trabajar y la 
clase de trabajo que han de ejecutar. 
Los contr ibuyentes d e b e r á n l levar consigo la papeleta de a v i -
so para que se anote al respaldo de el la por el Sobrestante, con 
el v is to bueno del Concejal encargado de la vigilancia^ la par te 
que hayan satisfecho del servicio personal que les corresponda. 
A r t . 83. Los contr ibuyentes d e b e r á n t a m b i é n l levar al t ra -
bajo las palas, azadas, azadones y d e m á s ú t i l e s de su p o s e s i ó n 
que les hubie ren sido designado en la papeleta de aviso. Res-
pecto á las almainas ó marros, mar t i l l o s , carretones, espuertas 
y otros objetos de que no suelen estar provis tos los c o n t r i b u -
yentes, d e b e r á p r o p o r c i o n á r s e l e s cada pueblo con los fondos de 
los caminos . 
Las c a b a l l e r í a s de carga d e b e r á n i r aparejadas conveniente-
mente para la c o n d u c c i ó n de materiales a l uso de l p a í s . 
A r t . 84. Los ind iv iduos citados que no tuv ie ren los ú t i l e s 
necesarios para el t rabajo de su p r e s t a c i ó n , y que no pudieren 
p r o p o r c i o n á r s e l o s , e s t a r á n obligados á hacerlo presente a l A l -
calde en las 48 horas siguientes al recibo del aviso. 
E l Alca lde v e r á si puede proporcionar las herramientas pre-
cisas para proveer á estos trabajadores, y en caso de no tener-
las d a r á orden de que no vayan al trabajo los i n d i v i d u o s que no 
puedan ser ocupados ú t i l m e n t e , y les d e s i g n a r á o t ro d í a para 
satisfacer su p r e s t a c i ó n . 
A r t . 85. Los contr ibuyentes e s t a r á n autorizados para enviar 
jornaleros pagados por ellos en su lugar , con t a l de que estos 
sust i tutos tengan m á s de 18 a ñ o s y menos de 60, y sean a d e m á s 
ú t i l e s para los trabajos. 
A r t . 86. Los trabajos e m p e z a r á n desde 1 o de A b r i l á l.o de 
Octubre á las seis de la m a ñ a n a y c o n c l u i r á n á las seis de la t a r -
de, y el resto del a ñ o e m p e z a r á n á las siete y media de la m a ñ a -
na y c o n c l u i r á n á las cuatro y media de l a tarde. 
L a d u r a c i ó n del t rabajo para los carruajes y c a b a l l e r í a s de 
carga s e r á de ocho horas en dos revezos. 
A r t . 87. L a po l i c í a de los trabajos p e r t e n e c e r á a l Alca lde ó 
su delegado; los trabajadores e s t a r á n obligados á obedecerlos 
en cuanto les mandaren re la t ivamente á las obras que se eje-
cuten . 
A r t . 88. Los contr ibuyentes que no se sometan á las reglas 
establecidas para los trabajos, que per tu rben el orden, que n o 
l l even sus animales y carruajes aparejados y guarnecidos de 
m o d o que puedan ser ú t i l e s , que no v a y a n provis tos de los ú t i -
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les exigidos en su papeleta de aviso, salvo el caso previs to en el 
ar t . 84, ó en fin, que no trabajen como si estuviesen á j o m a ] , se-
r á n despedidos por el encargado de las obras, y su cuota s e r á 
ex ig ib le en d inero . 
S e c c i ó n c u a r t a . 
J u s t i f i c a c i ó n del serv ic io prestado. 
A r t . 89. E l encargado de la v ig i lanc ia de los trabajos l l e v a r á 
consigo una copia del extracto de l a p r e s t a c i ó n personal que 
debe fo rmar e l cobrador, con arreglo a l art . 50. 
A l fin de cada d í a a n o t a r á a l margen, 'enfrente del nombre de 
cada cont r ibuyente , el n ú m e r o de jornales de diversas especies 
que haya satisfecho ó hecho satisfacer por su cuenta, é i g u a l 
a n o t a c i ó n h a r á a l respaldo de l a papeleta de aviso enviada a l 
con t r ibuyen te . 
A r t . 90. Para las anotaciones de que t ra ta el a r t í c u l o ante-
rior se e n t e n d e r á que á los conductores de carruajes ó animales 
de carga ó t i r o , se les debe contar el t rabajo que h ic ie ren en d i -
cha c o n d u c c i ó n como u n j o r n a l personal . 
A r t . 91 . Concluidos que sean los trabajos, r e v i s a r á y firmará 
el Alca lde el extracto marginado, como se ha d icho en el art . 89, 
y lo r e m i t i r á a l cobrador, que m a r g i n a r á del mismo modo e l 
p a d r ó n o r ig ina l , expresando los jornales satisfechos. 
S e c c i ó n q u i n t a . 
Empleo de la p r e s t a c i ó n en tareas ó destajos. 
A r t , 92. Si con arreglo á la facul tad que se concede por e l ar-
t í c u l o 31 del presente reglamento, hubiere votado el A y u n t a -
mien to que los trabajos se ejecuten por tareas ó destajos, y e l 
Jefe p o l í t i c o hubiere aprobado las bases de las tar ifas formadas 
para l a c o n v e r s i ó n , s e r á obl iga tor ia esta c o n v e r s i ó n para todos 
los i n d i v i d u o s que hayan declarado querer satisfacer su presta-
c ión personalmente. 
A r t . 93. Siempre que los trabajos hayan de ejecutarse po r 
tareas^ se m e n c i o n a r á a s í en las papeletas de aviso d i r ig idas á 
los contr ibuyentes , en c u m p l i m i e n t o de lo prevenido en el ar-
t í c u l o 74, expresando t a m b i é n en ellas l a especie y can t idad de 
t rabajo que cada i n d i v i d u o ha de hacer, y el t é r m i n o en que 
debe dar la concluida . 
Estas tareas s e r á n a d e m á s s e ñ a l a d a s sobre el terreno por e l 
Alca lde ó e l Director de las obras. Si los trabajos consistieren en 
remociones de t ie r ra ó en echar capas de piedra, se m a r c a r á , s i 
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es posible , en el camino con mojones ó de cualquier o t ro modo 
l a e x t e n s i ó n de cada tarea. 
A r t . 94. L a r e c e p c i ó n de los trabajos ejecutados á destajo se 
h a r á por el Alcalde ó el encargado de las obras á medida que se 
fueren concluyendo. Los contr ibuyentes s e r á n responsables de 
estos trabajos hasta que se verif ique la r e c e p c i ó n . 
A r t . 95. Las obras que no se recibieren por su mala ejecu-
c i ó n s e r á n rehechas ó recompuestas por los que las hubie ren 
const ru ido en el t é r m i n o que fije el Alcalde. 
A r t . 96. Para la jus t i f i cac ión del servicio prestado se obser-
v a r á n en este caso las formalidades prescritas en e l ar t . 89. 
A r t . 97. N inguna parte de la p r e s t a c i ó n satisfecha personal-
mente ó en dinero p o d r á emplearse en otros caminos que en los 
clasificados con su j ec ión á las disposiciones del cap. I .0 , y que 
hayan sido a d e m á s designados por los A y u n t a m i e i tos, en uso 
de la facul tad que se les concede por e l ar t . 27. Tampoco p o d r á 
emplearse la p r e s t a c i ó n en n inguna clase de trabajos que no sean 
para los caminos vecinales. 
E l funcionar io que contraviniere á esta p r e s c r i p c i ó n q u e d a r á 
personalmente responsable del valor de las prestaciones que 
hubiere hecho emplear indebidamente . 
A r t . 98. E l empleo de las prestaciones satisfechas personal-
mente y los resultados de ese empleo se j u s t i f i c a r á n por u n es-
tado certificado por el Concejal encargado de l a v ig i lanc ia de los 
trabajos. Este documento se e n v i a r á al Jefe po l í t i co por con^ 
ducto del Jefe c i v i l , donde le hubiere, para que dicha A u t o r i d a d 
disponga que se forme el estado general que debe r e m i t i r a l G o -
bie rno cada seis meses, conforme se previene en el a r t . 207. 
A r t . 99. Si por una causa cualquiera no se empleasen las 
prestaciones votadas en a l g ú n pueblo, lo p o n d r á el ' Alca lde en 
conocimiento de l Jefe p o l í t i c o , expresando e l mo t ivo de esta 
o m i s i ó n . 
C A P I T U L O V I 
D e los trabajos cuyo importe ha de satisfacerse en dinero. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
R e d a c c i ó n de los proyectos de las obras. 
A r t . 100. Todos los trabajos cuyo impor t e haya de pagarse 
en e féc t ivo s e r á n objeto de proyectos regularmente redactados, 
con s u j e c i ó n á las reglas establecidas en la i n s t r u c c i ó n exped ida 
por l a D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s con fecha 28 de A b r i l de 1846. 
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Esto 110 obstante, con l a a p r o b a c i ó n del Jefe p o l í t i c o p o d r á n 
•exceptuarse de la d i s p o s i c i ó n anter ior las obras de r e p a r a c i ó n ó 
de cualquiera o t ra especie cuyo costo no deba exceder de 10.000 
reales, para las cuales b a s t a r á una d e s c r i p c i ó n y presupuesto 
detallados, s i no fuere posible o t ra cosa. 
A r t . 101. Los proyectos y planos de todas las obras de f á b r i -
ca cuyo impor t e exceda de dicha cant idad d e b e r á n estar f o r m a -
dos por u n Ingeniero , Arqui tec to ó Maestro de obras aprobado. 
Los proyectos de obras menores y de r e p a r a c i ó n ó conserva-
c i ó n p o d r á n hacerse por u n Maestro de obras, Aparejador ó 
cua lqu ie ra o t ro hombre p r á c t i c o , á e l e c c i ó n del Alca lde . 
Art . -102. Los proyectos y planos de los trabajos que se hayan 
de pagar en dinero, d e b e r á n estar redactados cada a ñ o á p r i n c i -
p ios de Octubre. 
Inmedia tamente se r e m i t i r á n al Jefe pol i t i ce , que los h a r á 
examinar por el Ingeniero del d i s t r i t o , y a p r o b a r á , s i h á lugar , 
aquel los cuyo presupuesto no suba de 20.000 rs . Los que exce-
dieren de esta can t idad necesitan la a p r o b a c i ó n del G o b i e r n o . 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
Modo de e j e c u c i ó n de los t rabajos . 
A r t . 103. Los trabajos cuyo impor t e haya de pagarse en d i -
nero, se e j e c u t a r á n , por regla general , por empresa, a d j u d i c á n -
dose al mejor postor en subasta p ú b l i c a ; pero t a m b i é n p o d r á n 
ejecutaise por a d m i n i s t r a c i ó n , con arreglo á lo que se establece 
en los a r t í c u l o s siguientes. 
A r t . 104. Cuando el presupuesto de una obra no pase 
de 1.500 rs., p o d r á el Alcalde hacer ejecutar los trabajos á j o r -
n a l ó á destajo s in necesidad de a u t o r i z a c i ó n especial. 
E n t r e los l í m i t e s de 1.500 á 3 000 rs., p o d r á n t o d a v í a ejecutar-
se á j o r n a l ó á destajo, pero con a u t o r i z a c i ó n del Jefe p o l í t i c o . 
Cuando el presupuesto exceda de 3.000 rs . , los trabajos debe-
r á n hacerse necesariamente por v í a de a d j u d i c a c i ó n . Si anuncia-
da dos veces la subasta no se presentare postor, p o d r á el Jefe 
p o l í t i c o autorizar la e j e c u c i ó n de los trabajos á j o r n a l ó á desta-
j o , con t a l de que su i m p o r t e no exceda de 20.000 rs., en cuyo 
caso s ó l o p o d r á concederla el Gobierno . 
S e c c i ó n t e r c e r a . 
F o r m a de l a a d j u d i c a c i ó n . 
A r t . 105. E l Jefe p o l í t i c o f o r m a r á u n pl iego de condiciones 
generales relat ivas á las adjudicaciones de los trabajos pertene-
cientes á los caminos vecinales. 
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Las condiciones especiales de cada a d j u d i c a c i ó n se redacta-
r á n por el Alca lde , que las s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n del Jefe 
p o l í t i c o . 
A r t . 106. E l pl iego de condiciones fijará, no solamente las 
é p o c a s de r igor en que deban comenzar y conclu i r los trabajos, 
sino t a m b i é n la é p o c a en que han de estar demediados. Se esti-
p u l a r á t a m b i é n en él que si en las tres é p o c a s fijadas no e s t á n 
los trabajos comenzados, mediados y concluidos, p o d r á ser c o m -
pel ido el empresario por el Alcalde á l lenar en u n plazo deter-
minado las condiciones de la a d j u d i c a c i ó n , y que en caso de no 
hacerlo a s í , se p r o s e g u i r á n los trabajos á j o r n a l por cuenta de 
a q u é l , ó se r e s c i n d i r á el contrato si se creyere conveniente . 
Se e x i g i r á de todo empresario el d e p ó s i t o de una can t idad 
equivalente á la qu in ta parte del presupuesto como g a r a n t í a de l 
c u m p l i m i e n t o de sus obligaciones. 
A r t . 107. Siempre que sea posible, y que el presupuesto de 
las obras que hayan de adjudicarse de una vez no pasen de 20.000-
reales, se ver i f ica rán las sabastas en la jefa tura c i v i l del d i s t r i t o . 
A este efecto se c o n c e r t a r á el Jefe c i y i l con los Alcaldes del te-
r r i t o r i o de su mando para reun i r en u n solo edicto y adjudicar 
en una sola s e s i ó n , por lotes dis t in tos , los trabajos que haya que 
hacer en los diferentes pueblos del d i s t r i t o . 
Cuando circunstancias part iculares ex i jan que la adjudica-
c i ó n de las obras tenga lugar en el pueblo en cuyo t é r m i n o 
hayan de hacerse, p o d r á el Jefe po l í t i co autorizar esta excep-
c i ó n . 
Si el presupuesto de las obras que hayan de adjudicarse de-
una vez excede de 20.000 rs., se h a r á n las subastas en la capi ta l 
de la p r o v i n c i a ante el Jefe p o l í t i c o . 
A r t . 108. E l Jefe po l í t i co y e l c i v i l en su caso, d e t e r m i n a r á n , 
s e g ú n la impor tanc ia y clase de los trabajos, s i la a d j u d i c a c i ó n 
se ha de verif icar por la to ta l idad de las obras que hayan de 
ejecutarse en u n pueblo, ó bien si se ha de hacer por cada clase 
de obras, s e g ú n su naturaleza. 
A ^ t . 109. Los remates de trabajos cuyo presupuesto no pase 
de 20.000 rs , se s o m e t e r á n á la a p r o b a c i ó n del Jefe po l í t i co ; , 
cuando el presupuesto exceda de dicha cant idad, necesitan l a 
a p r o b a c i ó n del Gobierno . 
A r t . 110. Las subastas se a n u n c i a r á n con 15 d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n , por lo menos, en el B o l e t í n oficial , y por carteles que se 
m a n d a r á n fijar por los Alcaldes en todos los pueblos de l a pro-
v inc i a . 
Estos anuncios i n d i c a r á n sumariamente la naturaleza de los 
trabajos, el impor te to t a l del presupuesto, las condiciones de l a 
a d j u d i c a c i ó n , el lugar, d í a y hora en que ha de verificarse, y l a 
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cant idad que ha de depositar e l rematante como g a r a n t í a de sus 
obligaciones. 
A r t . 111. Cuando la subasta tenga lugar en la j e fa tu ra c i v i l , 
p a s a r á el acto ante el Jefe c i v i l , con asistencia de u n i n d i v i d u o 
del A y u n t a m i e n t o de cada uno de los pueblos interesados. L a 
ausencia de uno ó varios de estos ind iv iduos no s e r á o b s t á c u l o 
para que se verif ique el remate siempre que conste que han sido 
debidamente ci tados. 
Los remates ante el Jefe po l í t i co se h a r á n con las fo rma l ida -
des y con la asistencia de las personas de costumbre para actos 
de esta clase. 
Si con a u t o r i z a c i ó n del Jefe p o l í t i c o hubiere de hacerse el re-
mate en cualquier pueblo de trabajos que interesen s ó l o á é s t e , 
se ve r i f i ca rá ante el Alcalde , con asistencia del Regidor S í n d i c o , 
de o t ro Concejal y del cobrador nombrado por el A y u n t a m i e n t o . 
A r t . 112. Las g a r a n t í a s que se ex i j an á los l ic i tadores , los 
t r á m i t e s y fo rma de l remate y a d j u d i c a c i ó n s e r á n las mismas 
que se exigen para las obras p ú b l i c a s costeadas por el Es tado . 
A r t . 113. Los d e p ó s i t o s de g a r a n t í a s de los rematantes po-
d r á n hacerse en poder de los cobradores de los A y u n t a m i e n t o s 
de los pueblos interesados en los trabajos, siempre que el Jefe 
po l í t i co no encuentre inconveniente en esta d i s p o s i c i ó n . E n o t ro 
caso, se h a r á n dichos d e p ó s i t o s donde prevenga esta A u t o r i d a d . 
S e c c i ó n c u a r t a . 
De l a e j e c u c i ó n de los t rabajos adjudicados. 
A r t . 114. Los trabajos que se ejecuten por v í a de adjudica-
c ión s e r á n vigi lados por el Alca lde , asistido, siempre que sea po-
sible, de una persona in te l igente , cuyo j o r n a l se fijará por el 
A y u n t a m i e n t o y se s a t i s f a r á de los fondos destinados á los ca-
minos vecinales. 
A r t . 115. L o s Alcaldes c u i d a r á n de que los empresarios se 
arreglen exactamente á las condiciones de los proyectos en lo 
concerniente a l trazado de las obras, acopio de materiales, su 
cal idad, su empleo y d e m á s circunstancias expresadas en dichos 
proyectos. 
C u i d a r á n igualmente de que los empresarios comiencen los 
trabajos en la é p o c a determinada en' el pliego de condiciones, y 
de que tengan constantemente empleados e l n ú m e r o de obreros 
necesarios para ejecutar en e l t i empo prefijado las obras adjudi-
cadas. 
A r t . 116. E n caso de que los empresarios se re ta rden en d a r 
p r inc ip io ó en cont inuar progresivamente los trabajos, les n o t i -
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flcará e l Alcalde la orden de comenzarlos y de con t inua r los s i n 
i n t e r r u p c i ó n . 
Si á los ocho d í a s de haber recibido esta orden no fuere obe-
decida, se d a r á cuenta al Jefe po l í t i co , que d e t e r m i n a r á lo con-
veniente, con s u j e c i ó n á lo prevenido en el art . 106 del pre-
sente reglamento. 
A r t . 117. E n caso de que se rescinda el contra to , se abona-
r á n al contrat is ta las sumas que se le deban por los t rabajos 
ejecutados y los materiales acopiados que se juzguen ser de re-
cibo; las obras mal construidas se d e s t r u i r á n á costa del empre-
sario, y los materiales de mala ca l idad s e r á n desechados. 
A r t . 118. L a r e c e p c i ó n def in i t iva de los trabajos se h a r á por 
el Alca lde , a c o m p a ñ a d o de u n Ingenie ro , Arqu i t ec to ó Maestro 
de obras, en presencia de l empresario ó de su apoderado. 
E l acta de r e c e p c i ó n se firmará por dichas personas, exp re -
sando su conformidad , si no t ienen observaciones que hacer, y 
se s o m e t e r á enseguida á l a a p r o b a c i ó n del Jefe p o l í t i c o . 
Es ta acta se e x t e n d e r á por dupl icado . U n ejemplar se deposi-
t a r á en la S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o , y o t ro se e n t r e g a r á a l 
empresario para que le s i rva de comprobante de haber c u m p l i -
do su e m p e ñ o , y se le entregue en su vis ta l a suma que se le 
adeude por los trabajos ejecutados. 
A r t . 119. Los Alcaldes p o d r á n dar l i b ramien tos parciales de 
pagos á los empresarios, con s u j e c i ó n á lo prevenido en el ar-
t í c u l o 94 del reglamento para la e j e c u c i ó n de la ley de 8 de Ene-
ro de 1845, en p r o p o r c i ó n a l progreso de los trabajos y á la i m -
por tanc ia de los acopios hechos. Estos l ib ramientos se d a r á n en 
v is ta de un certificado que exprese el adelanto de los trabajos, 
cuyo certificado se e x p e d i r á , á p e t i c i ó n de l contrat is ta , por el 
encargado de la d i r e c c i ó n de las obras, que s e r á responsable de 
su exac t i tud . 
Estos certificados se u n i r á n siempre al l i b r a m i e n t o . 
A r t . 120. Los l ibramientos parciales que diere el Alca lde no 
p o d r á n exceder nunca de las cuatro quintas partes del impor t e 
t o t a l de las obras; l a qu in t a parte restante q u e d a r á s iempre en 
d e p ó s i t o como g a r a n t í a hasta la r e c e p c i ó n def in i t iva de los tra-
bajos. 
A r t . 121. E l pago final no se h a r á sino d e s p u é s de la con-
c lus ión , reconocimiento y r e c e p c i ó n de los trabajos, y esto s in 
perjuicio de los plazos de g a r a n t í a estipulados en el pl iego de 
condic iones . 
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C A P Í T U L O V i l 
Contabil idad de ingresos y gastos relativos á los caminos vecinales. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
Especial idad de los recursos. 
A r t . 122. Los ingresos y gastos re la t ivos á los caminos v e c i -
nales s e r á n objeto de u n c a p í t u l o especial en e l presupuesto 
m u n i c i p a l y en las cuentas de cada pueblo. 
A r t . 123. Los recursos destinados á los caminos vecinales 
son especiales; de consiguiente, no p o d r á dedicarse, bajo cua l -
quier pre texto que sea, n inguna parte de estos recursos á ot ros 
objetos, so pena de baberse de re integrar mancomunadamente 
la suma a s í i nve r t i da por el Depositario que la entregare y por 
e l func ionar io que la hubiere autorizado. 
A r t . 124. Los Depositarios de los fondos del c o m ú n e s t a r á n 
exclusivamente encargados de todos los ingresos y gastos con-
cernientes á los caminos vecinales de segundo orden. E l A l c a l d e 
só lo p o d r á autorizar gastos sobre estos fondos, pero no le s e r á 
pe rmi t i do efectuar n inguno por s í mismo, sino por medio de l i -
bramientos contra e l Deposi tar io. 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
C o n t a b i l i d a d de los ingresos y gastos. 
A r t . 125. L o s ingresos re la t ivos a l servicio de los caminos 
vecinales se j u s t i f i c a r á n : 
1. ° Los que provengan de repartos vecinales, de sobrantes 
de ingresos municipales ó de a rb i t r ios establecidos sobre a l g ú n 
g é n e r o de consumo, por los mismos docnmentos y en la misma 
fo rma que se jus t i f ican los ingresos destinados á l a s d e m á s aten-
ciones municipales . 
2. ° Los que provengan de prestaciones personales, por el pa-
d r ó n formado con arreglo a l ar t . 39, en el que ha de constar e l 
n ú m e r o to ta l de peonadas de todas ciases que deben satisfacer 
los habitantes del pueblo, y cuyas sumas totales, s e g ú n las d i -
versas especies de jornales, d e b e r á n ponerse en las cuentas en 
u n solo a r t í c u l o . 
3.0 Los que provengan de prestaciones ex t r aon l ina r i a s por 
r a z ó n de deterioro, en cumpl imien to del art. 11 del Real decreto 
de 7 de A b r i l , por el convenio hecho entre los explotadores y e l 
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Alcalde , ó por la orden del Consejo p rov inc i a l que fije l a indem-
n i z a c i ó n . 
4. ° Los que procedan de donativos voluntar ios , si los hub ie -
re, por la oferta del donador, .hecha por escrito, aceptada por 
e l A lcaMe y firmada por el Depositario, en c o m p r o b a c i ó n de 
haber recibido l a cant idad ofrecida. 
5. ° Los que resul ten de mul tas impuestas por contravencio-
nes á los reglamentos de p o l i c í a de los caminos, por los recibos 
que de su impor t e debe entregar al Deposi tar io el Alca lde ó á 
qu ien las hubiere impuesto. 
A r t . 126. Los gastos se j u s t i f i c a r á n por medio de los docu -
mentos siguientes, á saber: 
1. ° Los que se hayan hecho por medio de prestaciones per-
sonales. 
Con el extracto formado en v i r t u d del ar t . 50, marginado con 
los jornales ó tareas prestadas personalmente, como se ha d icho 
en el art. 89, y certificado por el Alcalde , atestiguando la ejecu-
ción de los trabajos. 
2. ° Los trabajos ejecutados por empresas: 
I . Con una-copia del proyecto, ó cuando é s t e no exis t iere , 
con una copia de la d e s c r i p c i ó n y presupuesto de las obras. 
I I . Con una copia del pliego de condiciones y de l acta de 
a d j u d i c a c i ó n debidamente aprobada. 
I I I . Con el acta de r e c e p c i ó n def in i t iva de los trabajos ó ma-
teriales, visada por el Alca lde . 
I V . Con los l ib ramientos del Alcalde contra el Depos i ta r io , 
en los cuales ha de constar el r e c i b í de l contrat is ta . 
3.0 Los gastos de trabajos que se ejecuten á j o r n a l y por ad-
m i n i s t r a c i ó n se j u s t i f i c a r án : 
I . Con la d e s c r i p c i ó n de los trabajos, ó el proyecto, si lo h u -
biere, y el presupuesto. 
I I . Con la a u t o r i z a c i ó n del Jefe po l í t i co para ejecutar los 
trabajos en esta forma. 
I I I . Con u n estado que manifieste el n ú m e r o de jornales de 
todas clases que se han empleado ó los destajos que se h a y a n 
ajustado, con el precio de dichos jornales ó destajos, y el va lor 
de los materiales inver t idos . 
Estos estados deben estar formados por el d i rector de los t r a -
bajos, aprobados por el A y u n t a m i e n t o y visados por el Alca lde . 
I V . Con los l ib ramientos del Alca lde , expresando en ellos e l 
concepto en que se haga el pago y con el r e c i b í de los in te re -
sados, 
4.o Los gastos que se or ig inen con m o t i v o de lo preveni -
do en el p á r . 3.° del art . 13 del E . D . de 7 de A b r i l , se j u s t i f i -
c a r á n : 
I . Con una copia de la escritura de convenio entre las partes, 
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si lo hubiere hab ido , ó con copia de la d e c i s i ó n del Consejo p r o -
v i n c i a l , s i la i n d e m n i z a c i ó n se hubiere fijado por é s t e . 
I I . Con los l ib ramien tos del Alca lde contra el Depos i ta r io , 
con el r e c i b í del interesado. 
5. ° Cuando las indemnizaciones procedan de expropiaciones 
hechas por causa de u t i l i d a d p ú b l i c a en los casos previstos en 
e l p á r . 4 .° del a r t í c u l o y decretos citados, se Jus t i f i ca rán : 
I . Con la d e l i b e r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o y orden del Jefe 
po l í t i co , en v i r t u d de las cuales se haya autorizado la aber tura 
de u n camino nuevo ó la v a r i a c i ó n de d i r e c c i ó n de uno ex is -
tente. 
I I . Con una copia de la escri tura de convenio entre las par-
tes, s i la hubiere habido, ó con copia de las di l igencias p r a c t i -
cadas por el Juez de l pa r t ido , en c u m p l i m i e n t o del art . 7.° de 
l a l ey de 17 de Ju l io de 1836. 
I I I . Con los l ib ramien tos del Alcalde con el r e c i b í del i n t e -
resado. 
6. ° E l impor te de la cuota que el pueblo haya aprontado pa-
ra los caminos vecinales de p r imer orden, se Jus t i f i ca rá si se h a 
satisfecho el todo ó parte en dinero: 
I . Con el acta dej, convenio entre los pueblos acerca de l a 
cuota que cada uno haya debido entregar, y en defecto de ave-
nencia, con el s e ñ a l a m i e n t o hecho por el Consejo p r o v i n c i a l . 
I I . Con el l i b r amien to del Jefe p o l í t i c o á favor del Deposita-
r io de los fondos provincia les con el r e c i b í de é s t e . 
Todos estos documentos se e x h i b i r á n , sin per juic io de la Jus-
t i f icac ión de las part idas parciales s e g ú n los casos. 
A r t . 127. Todos los d e m á s gastos no enumerados en e l ar-
t í c u l o precedente se Jus t i f i ca rán como e s t á prescri to por los re-
glamentos de con tab i l idad m u n i c i p a l . 
* C A P I T U L O V I I I 
Disposiciones par t iculares á los caminos vecinales de p r i m e r orden. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
C e n t r a l i z a c i ó n de los recursos destinados á los caminos 
de p r i m e r orden . 
A r t . 128. Todas las cantidades en efectivo destinadas á los 
caminos de p r imer orden, ya provengan de los sobrantes de i n -
gresos munic ipa les , de repartos vecinales, de productos de a rb i -
t r ios , de prestaciones ext raordinar ias por deterioro, de mul tas ó 
de prestaciones personales convert idas en dinero, se central iza-
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r á a en poder del Depositario de los fondos provincia les , que 
las c o b r a r á en vista de u n estado de las cuotas de los pueblos 
que m a n d a r á fo rmar el Jefe p o l í t i c o . 
A r t . 129. Estos recursos c o n s e r v a r á n su especial idad bajo e l 
t í t u l o de cuotas de los caminos vecinales de p r imer orden para 
las l í n e a s á que e s t é n destinados por el voto de los A y u n t a -
mientos ó decisiones de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l . 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
E j e c u c i ó n de los t rabajo?. 
A r t . 130. Los trabajos de toda especie que hayan de hacerse 
en los caminos de p r imer orden se e j e c u t a r á n bajo l a A u t o r i d a d 
inmedia ta del Jefe po l í t i co , y bajo la v ig i lanc ia y d i r e c c i ó n de 
Ingen ie ro , Arqui tec to ó persona que esta A u t o r i d a d n o m b r a r e 
al efecto, salvas las excepciones que se h a r á n d e s p u é s por l o 
que respecta á las prestaciones personales. 
A r t . 131 Los trabajos de toda especie que deban hacerse 
en los caminos de p r i m e r orden s e r á n objeto de proyectos re-
dactados por persona competente, y no se e j e c u t a r á n hasta que 
hayan sido aprobados por el Jefe po l í t i co oyendo a l Ingeniero 
de la p rov inc ia . 
Los proyectos i r á n a c o m p a ñ a d o s de planos, cuando lo ex i j a 
la impor tanc ia de los trabajos; en o t ro caso b a s t a r á una descrip-
c ión sumaria de las obras y e l presupuesto de ellas. 
E n los proyectos ó descripciones se e x p r e s a r á n las obras que 
puedan ejecutarse por medio de la p r e s t a c i ó n personal, y las 
que, en r a z ó n á su especie, no puedan hacerse sino á d inero . 
S e c c i ó n t e r c e r a . 
De los t rabajos do p r e s t a c i ó n Jpersonal. 
A r t . 132. Las prestaciones personales que hayan de satisfa-
cerse, sea por peonadas ó tareas, en los caminos de p r i m e r or-
den, se v e r i t í c a r á n en las é p o c a s , plazos y sit ios que designen 
¡os Jefes p o l í t i c o s . 
L a cuota de p r e s t a c i ó n aplicable á cada camino se r e s e r v a r á 
por el Alcalde , como se l ia dicho en el art. 69. 
A r t . 133. Una orden del Jefe po l í t i co d e t e r m i n a r á e l d í a en 
que han de empezarse los trabajos de p r e s t a c i ó n en cada cami-
no de pr imer urden. Los Alcaldes c u i d a r á n de dar á esta deter-
m i n a c i ó n la pub l i c idad conveniente en MIS pueblos respectivos. 
A r t . 134. Fi jada que sea la é p o c a en que hayan de p r i nc ip i a r 
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los trabajos, se c o n c e r t a r á el encargado de la d i r e c c i ó n de ellos 
con los Alcaldes de los pueblos interesados, que d e b e r á n entre-
garle u n a l i s t a n o m i n a l de los contr ibuyentes que deben concu-
r r i r , con e x p r e s i ó n del n ú m e r o de peonadas ó tareas de todas 
clases á que e s t é n obl igados. 
Enseguida d i r i g i r á el Alca lde á los contr ibuyentes los avisos 
mencionados en e l art . 74. 
A r t . 135. Los trabajos de p r e s t a c i ó n que se hagan en los ca-
minos de p r i m e r orden se e j e c u t a r á n en los t é r m i n o s y bajo las 
mismas reglas prescritas en la s e c c i ó n 3.a de l cap. 5.° de este 
reglamento; con l a diferencia de que a q u í d i r i g i r á y v i g i l a r á los 
trabajos l a persona nombrada por el Jefe po l í t i co , y e l Alca lde 
se c o n t r a e r á á cuidar de que los cont r ibuyentes cumplan sus 
obligaciones. 
A r t . 136. Las prestaciones personales que deba satisfacer u n 
pueblo para u n camino de p r i m e r orden p o d r á n convert i rse á 
propuesta del A lca lde y con el consent imiento del Jefe p o l í t i c o 
en e l sumin i s t ro de una cant idad convenida de p iedra e x t r a í d a 
ó par t ida , ó de cualquiera o t ra especie de materiales, que e l A l -
calde h a r á entregar á los cont r ibuyentes conforme a l convenio 
ver i f icado. 
E n este caso el Jefe p o l í t i c o p r e v e n d r á a l Alca lde con alguna 
a n t i c i p a c i ó n l a é p o c a en que debe verificarse la entrega, para 
que tenga é s t e e l t i empo suficiente de avisar á los con t r i buyen -
tes 15 d í a s antes de la é p o c a fijada. 
A r t . 137. L o s materiales que se r e ú n a n en e j e c u c i ó n de l ar-
t í c u l o precedente p o d r á n cederse á los empresarios de obras 
ejecutadas á d inero siempre que se convenga en rec ib i r los por 
su Justo precio. 
L a entrega se les h a r á por el Alca lde del pueblo , pero des-
p u é s que los materiales se hayan rec ib ido de los c o n t r i b u y e n -
tes, á fin de evi tar toda c u e s t i ó n entre é s t o s y los empresarios. 
Ver i f icada la entrega se e x t e n d e r á u n acta de ella, como Jus-
t if icante del pago del pueblo , cuya acta se r e m i t i r á a i Jefe p o l í -
t ico para que se una á los documentos Justificativos de l a cuen-
t a de trabajos ejecutados en los caminos de p r i m e r o rden . 
S e c c i ó n c u a r t a . 
Traba jos ejecutados á d i n e r o . 
A r t . 138. L o s trabajos ejecutados en los caminos vecinales 
de p r i m e r orden , cuyo i m p o r t e haya de pagarse en dinero, se 
a d j u d i c a r á n siempre, á menos de i m p o s i b i l i d a d absoluta , en 
subasta p ú b l i c a . 
Esto no obstante, p o d r á n exceptuarse de esta regla los traba-
29 
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jos cuyo valor no exceda de 3.000 reales, y aquellos para los 
cuales no se hubiere presentado postor en dos subastas anun-
ciadas. 
A r t . 139. E l pl iego de condiciones para las obras de estos 
caminos se r e d a c t a r á por el Jefe p o l í t i c o , c o n f o r m á n d o s e en lo 
posible á lo dispuesto para las obras provinciales . 
A r t . 140. Cuando la subasta deba recaer sobre todos los t ra-
bajos de caminos vecinales que hayan de ejecutarse en toda la 
p rov inc i a ó en varios distritos^ a s í como en el caso prevenido 
en el p á r . 2.° de l ar t . 107, se h a r á ante el Jefe pol í t ico^ con asis-
tencia de dos Consejeros provinciales y del Ingeniero de la pro-
v inc i a . 
Cuando dicha subasta recaiga só lo sobre las obras de u n par-
t i d o j u d i c i a l , y en el supuesto de que e l presupuesto de cada 
lo te no exceda de 20.000 reales, se ve r i f i ca rá ante el Jefe c i v i l , 
fú residiere en él , ó ante el Alca lde de la capi ta l del pa r t i do , s i 
lo creyere conveniente el Jefe p o l í t i c o , con asistencia de u n 
Concejal de cada uno de los pueblos interesados en el c a m i n o . 
Estos i n d i v i d u o s s e r á n nombrados por sus respectivos A y u n -
tamientos . 
A r t . 141. Las adjudicaciones se h a r á n por l í n e a s vecinales, 
ó por trozos de cada l í n e a , s e g ú n lo exi ja la impor t anc i a de los 
t rabajos. 
A r t . 142. Las subastas se a n u n c i a r á n con la a n t i c i p a c i ó n 
conveniente por el B o l e t í n oñc ia l , y por carteles que los A lca l -
des h a r á n fijar en sus pueblos respectivos. 
S e c c i ó n q u i n t a . 
•Vigi lancia y r e c e p c i ó n de los t rabajos . 
A r t . 143. Los trabajos que se ejecuten por empresa s e r á n 
v ig i lados por la persona facul ta t iva nombrada a l efecto por el 
Jefe p o l í t i c o . 
A r t . 144. Las medidas coercit ivas prescritas para los cami-
nos de segundo orden, en los casos en que los empresarios fa l -
t en á las condiciones de sus contratos, son aplicables á casos 
iguales ocurr idos respecto á obras de los caminos de p r i m e r 
orden, con la diferencia de ser a q u í el Jefe p o l í t i c o , en vez de l 
Alca lde , l a parte actora contra los empresarios. 
A r t . 145. L a r e c e p c i ó n de los trabajos se h a r á por la perso-
na facul ta t iva que nombrare el Jefe p o l í t i c o y á presencia de l 
empresario ó su apoderado. 
E l acta de r e c e p c i ó n se firmará por el que entregue y el que 
reciba, expresando en ella s i hay conformidad ó las observacio-
nes que se les ofrezcan. 
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Estas actas se s o m e t e r á n á la a p r o b a c i ó n del Jefe p o l í t i c o . 
A r t . 146. E l pago á los empresarios se h a r á por l i b ramien tos 
ú e \ Jefe po l í t i co , con s u j e c i ó n á las reglas establecidaspara los 
t rabajos de las carreteras provinc ia les . 
A r t . 147. Luego que u n camino vecinal de p r imer orden, e s t é 
conc lu ido y puesto en buen estado de t r á n s i t o , p o d r á n nombrar -
se para su c o n s e r v a c i ó n y guarda peones camineros, que esta-
r á n bajo l a i n s p e c c i ó n inmedia ta de los Alcaldes de los pueblos 
en que radique la parte de camino puesta á su cuidado. 
A r t . 148. Estos peones se n o m b r a r á n por el Jefe po l í t i co á 
p e t i c i ó n de los Ayun tamien tos , y d e s p u é s que estas Corporacio-
nes hayan acordado e l j o r n a l que ha de a b o n á r s e l e s . 
S e c c i ó n s e x t a . 
L i b r a m i e n t o s y j u s t i f i c a c i ó n de gastos. 
A r t . 149. Todos los gastos re la t ivos á caminos vecinales de 
p r i m e r orden se e j e c u t a r á n en v i r t u d de l i b r amien to del Jefe po-
l í t i co contra el Deposi tar io de los fondos provinciales . 
A r t . 150. Las cuentas de los ingresos y gastos de estos ca-
m i n o s se f o r m a r á n y j u s t i f i c a r á n del mismo modo que las de los 
ingresos y gastos de los caminos provincia les , y n e c e s i t a r á n 
igua l a p r o b a c i ó n que é s t a s . 
A r t . 151. E l resumen de las cuentas de cada camino vec ina l 
de p r i m e r orden, d e s p u é s de aprobado, se i m p r i m i r á y se d i r i g i r á 
á los Alcaldes de los pueblos interesados en dicho camino para 
que hagan del resumen citado e l uso prescri to en el ar t . 116 de l 
reglamento formado para la e j e c u c i ó n de l a ley sobre organiza-
c ión y a t r ibuciones de los A y u n t a m i e n t o s . 
C A P Í T U L O I X 
De las Comisiones inspectoras de los caminos vecinales. 
A r t . 152. L o s Jefes p o l í t i c o s p o d r á n formar , ya para cada 
camino vec ina l de p r imer orden, ya para todos los caminos ver-
c í ñ a l e s de u n par t ido . Juntas de i n s p e c c i ó n y v ig i lancia , com-
puestas de Diputados provinciales , P á r r o c o s , Alcaldes, propietar 
r ios, comerciantes y d e m á s personas interesadas en el buen es-: 
tado de las comunicaciones. 
A r t . 153. Si u n camino tuv ie re demasiada e x t e n s i ó n para ser 
inspeccionado y v ig i lado f á c i l m e n t e por una sola Jun ta , p o d r á 
d iv id i r se en dos partes, que se c o n f i a r á n á dos Juntas d is t in tas . 
A r t . 154. Cada Junta n o m b r a r á su Presidente y Secretario 
y d e t e r m i n a r á el s i t io h a b i t u a l de sus reuniones. 
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A r t . 155. Cuando el Jefe p o l í t i c o asista á la Jun ta estableci-
da en l a capi ta l de la p rov inc ia , t e n d r á la presidencia, y lo mi s -
mo s u c e d e r á con el Jefe c i v i l respecto á l a de su d i s t r i t o . 
A r t . 156. Estas Comisiones d a r á n su d ic tamen, á i n v i t a c i ó n 
del Jefe po l í t i co , sobre los proyectos redactados para trabajos 
nuevos y obras de f á b r i c a s ó de cualquiera otra especie. 
P o d r á n ser consultadas, cuando no hubiere avenencia entre 
los Alcaldes, acerca de las cuotas que deben s e ñ a l a r s e á los pue-
blos interesados en u n camino de p r imer orden. 
V i g i l a r á n á los peones camineros y d a r á n not ic ia a l Jefe pol í -
t ico de los que no cumplan con sus deberes 
D e s i g n a r á n uno ó varios de los ind iv iduos de su seno para 
que asistan á l a r e c e p c i ó n de obras ejecutadas por empresa, a s í 
como á la de materiales suminis trados por empresarios ó por 
medio de prestaciones. Los encargados de la r e c e p c i ó n a v i s a r á n 
de antemano á los delegados de la Jun ta el d í a y hora en que 
a q u é l l a ha de tener lugar; h a r á n m e n c i ó n en e l acta de las ob-
servaciones de estos delegados y los i n v i t a r á n á firmarla. 
Si los comisionados de la Junta, debidamente citados, no acu-
dieren a l acto de l a r e c e p c i ó n , la ver i f i ca rá el encargado de el la , 
s in que sea o b s t á c u l o l a ausencia de a q u é l l o s . 
A r t . 157. Las Juntas inspectoras se r e u n i r á n en los tres p r i -
meros meses del a ñ o para redactar sus observaciones sobre e l 
estado de los caminos y acerca de las mejoras m á s urgentes que 
deban hacerse en ellos. Estas observaciones se d i r i g i r á n a l Jefe 
p o l í t i c o . 
E n esta p r imera s e s i ó n d e s i g n a r á n las Juntas los i n d i v i d u o s 
de su seno encargados especialmente de cuidar de l a buena cons-
t r u c c i ó n de las obras y de asistir á su r e c e p c i ó n . 
Estos encargados p o d r á n ponerse en r e l a c i ó n directa con el 
Jefe p o l í t i c o y con la persona nombrada para la d i r e c c i ó n y v i -
gi lancia inmedia ta de los trabajos, á fin de poder ind ica r m á s 
prontamente los defectos de construcciones ó de cualquiera ot ra 
especie que notaren, a s í como las mejoras que creyeren posible . 
Sin embargo, los delegados de las Juntas no p o d r á n hacer por 
s í n i n g u n a mod i f i c ac ión en los proyectos adoptados, n i dar á los 
encargados de su e j ecuc ión n inguna orden directa. 
A r t . 168. Las Juntas inspectoras p r o c u r a r á n i lus t r a r á los 
pueblos, h a c i é n d o l e s conocer l a u t i l i d a d que ha de resultarles 
de mejorar sus comunicaciones; e x c i t a r á n el celo de los Ayunta-
mientos para que se presten á con t r i bu i r á t a n impor t an t e me-
jora; d e s p e r t a r á n en cuanto puedan el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n 
entre los pueblos, que es e l que puede p roporc ionar con m á s 
p r o n t i t u d la mejora de los caminos de p r i m e r orden; promove-
rán la r e a l i z a c i ó n de suscriciones en dinero ó en prestaciones 
personales; t r a t a r á n de obtener la c e s i ó n gra tu i ta de los terre-
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nos y materiales necesarios para el establecimieuto y conserva-
c i ó n de los caminos vecinales; se v a l d r á n de su inf luencia para 
vencer los o b s t á c u l o s á que puedan dar lugar e l trazado de los 
caminos, su c o n s e r v a c i ó n y l a e j e c u c i ó n de los trabajos, y final-
mente, e m p l e a r á n cuantos recursos Ies dicte su amor a l b i en 
p ú b l i c o , para que se l leve á cabo una idea t an beneficiosa para 
l a agr icu l tura y para los pueblos en general. 
Los Jefes p o l í t i c o s h a r á n presente al Gobierno los esfuerzos 
de estas Juntas y los resultados que dieren, para que se tenga 
en cuenta el m é r i t o que contra igan los i n d i v i d u o s que las 
f o r m a n . 
C A P I T U L O X 
Cons t rucc ión de nuevos caminos y v a r i a c i ó n de d i recc ión 
y ensanche de los existentes. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
C o n s t r u c c i ó n de nuevos caminos. 
A r t . 159. No se p r o c e d e r á á - l a c o n s t r u c c i ó n de caminos ve-
cinales de p r imero ó segundo orden, sino á p e t i c i ó n de los A y u n -
tamientos interesados, y con la a p r o b a c i ó n de l Jefe po l í t i co . 
Para que esta A u t o r i d a d conceda el permiso de abr i r nuevos 
caminos, es necesario que lo ex i j an las necesidades de la c i r c u -
l a c i ó n , y que les conste a d e m á s que los pet icionarios t ienen los 
recursos necesarios para l levar á cabo l a obra y la pos ib i l idad 
de realizarlos. 
A r t . 160. E n el caso de haberse de const ru i r u n camino nue -
vo , y de no querer los d u e ñ o s de los terrenos que haya de atra-
vesar cederlos gra tu i tamente en b e n e ñ c i o del pueblo, se t r a t a r á 
de adqu i r i r estos terrenos por v í a de convenio . 
A este fin c o n c e r t a r á el Alca lde con los propie tar ios las con-
diciones de la a d q u i s i c i ó n , las s o m e t e r á á la a p r o b a c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o , y si é s t e y el Jefe po l í t i co d e s p u é s lo aprueban, 
se ve r i f i ca rá la compra del ter reno. 
Si no hubiese avenencia entre el Alca lde y el p rop ie ta r io , se 
p r o c e d e r á con s u j e c i ó n á la ley de 17 de A b r i l de 1836. 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
V a r i a c i ó n de d i r e c c i ó n y ensanche de los caminos existentes. 
A r t . 161. Para var iar la d i r e c c i ó n de u n camino ya exis tente , 
se necesita igualmente la p e t i c i ó n del A y u n t a m i e n t o interesado 
y la a u t o r i z a c i ó n del Jefe p o l í t i c o , s iempre que e l nuevo t rozo 
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que resulte exceda de media legua. E n otro caso se c o n s i d e r a r á , 
esta obra como otra cualquiera de las comunes que hayan de 
ejecutarse en los caminos vecinales y se s u j e t a r á á las m i s m a » 
reglas y formalidades. 
A r t , 162, L a a d q u i s i c i ó n de los terrenos que haya de ocupar 
e l nuevo trozo se ver i f i ca rá del mismo modo que los necesarios 
para u n camino de nueva c o n s t r u c c i ó n ; pero si el d u e ñ o del te-
r reno adqui r ido lo fuese t a m b i é n del col indante con el t rozo 
abandonado, se p r o c u r a r á hacer la a d q u i s i c i ó n por v í a de cambio . 
A r t . 163. E l terreno necesario para dar á u n camino la anchu-
ra que se le haya fijado en la orden de c las i f icac ión se t o m a r á , 
por partes iguales de ios terrenos adyacentes siempre que el de 
uno y otro lado sean de propiedad par t icu lar . 
Si el camino l i nda por uno de sus bordes con propiedades 
part iculares, y por el otro con terrenos b a l d í o s , realengos ó del 
c o m ú n , se t o m a r á de estos ú l t i m o s la par te precisa para ensan-
char el camino. 
Se e x c e p t ú a n , sin embargo, los casos en que los o b s t á c u l o s 
naturales ó las circunstancias locales se opongan á la observan-
cia de las reglas anteriores, y t a m b i é n aquellos en que el te-
r reno col indante por u n lado con e l camino e s t é cercado ó de 
p l a n t í o , y por e l o t ro expedito, pues entonces se e n s a n c h a r á 
siempre el camino por el costado l i b r e y que ofrezca menos di-
ficultades de e j e c u c i ó n . 
C A P Í T U L O X I 
Disposiciones p a r a la p o l i c í a y conservación de los caminos 
vecinales. 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
Medidas de c o n s e r v a c i ó n . 
Art. 164. Siempre que los caminos vecinales de p r imero y 
segundo orden e s t é n construidos al piso na tu ra l ó en desmonte 
t e n d r á n cunetas á los costados, que h a r á n parte in tegrante de 
ellos. 
La anchura y p ro fund idad de estas cunetas s e r á n proporc io-
nadas á l a necesidad de dar salida á las aguas que puedan 
per judicar el camino; no obstante, e l m í n i m u m de sus dimensio-
nes s e r á de dos pies de anchura en l a parte superior, pie y me-
dio en el fondo, y dos pies de p ro fund idad . 
Art. 165. Las cunetas construidas á lo largo de los caminos 
vecinales se l i m p i a r á n á lo menos una vez todos los años, y más 
á menudo si lo exigieren las circunstancias. La l i m p i a se ejecu-
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t a r á por orden y bajo la d i r e c c i ó n de l Alcalde, y se p a g a r á de 
los fondos destinados á caminos vecinales. E l cieno, po lvo y de-
m á s materias e x t r a í d a s de las cunetas, no p o d r á n echarse sobre 
el camino. 
A r t . 166. No s e r á l í c i to hacer represas, pozos ó abrevaderos 
á las bocas de los puentes y alcantari l las , n i á las m á r g e n e s de 
los caminos, á menor distancia que la de 30 varas de é s t o s . L o s 
contraventores i n c u r r i r á n en la m u l t a de 50 á 200 rs., a d e m á s 
de subsanar el per ju ic io causado. 
A r t . 167, Los cul t ivadores de las heredades l indantes con el 
camino, que con el p l a n t í o y labores de las mismas ocasionen 
d a ñ o á los muros de sostenimiento, aletas de alcantar i l las , estr i -
bos de puentes, y á cualesquiera otras obras del camino ó que 
labren en las escarpas de é s t e , i n c u r r i r á n en la m u l t a que s e ñ a -
la el a r t í c u l o anter ior . 
A r t . 168. Los labradores que a l t i empo de cu l t i va r las here-
dades inmediatas á los caminos, y los pastores y ganaderos que 
con sus ganados dejaren caer en los paseos y cunetas de a q u é -
l los t i e r ra ó cualquiera cosa que i m p i d a el l i b r e curso de las 
aguas, e s t a r á n obligados á su l i m p i a ó r e p a r a c i ó n . 
A r t . 169. Los d u e ñ o s de las heredades l indantes con los ca-
minos no p o d r á n i m p e d i r el l ib re curso de las aguas que p r o v i -
n ieren de a q u é l l o s haciendo zanjas, calzadas ó levantando e l te^ 
r reno de dichas heredades. 
A r t . 170. L o s d u e ñ o s de heredades confinantes con los ca-
minos , y en p o s i c i ó n costanera ó pendiente sobre é s t o s , n o ] p o -
d r á n cortar los á r b o l e s en las 30 varas de dis tancia de las carre-
teras s in l icencia de la A u t o r i d a d local , precedido reconocimien-
to del Ingeniero encargado de la misma; y en manera a lguna 
arrancar las raices de los mismos para i m p e d i r que las aguas l l e -
v e n t i e r ra a l camino ó caigan trozos de terreno; y si c o n t r a v i -
n ieren , s e r á n obligados á costear la obra necesaria para ev i ta r 
semejantes d a ñ o s . 
A r t . 171. Cualquiera pasajero que con u n carruaje rompie -
re ó arrancare a l g ú n guarda rueda de l camino , p a g a r á 40 rs. po r 
s u b s a n a c i ó n del per ju ic io , y a d e m á s de 50 á 100 rs. s i hub ie re 
procedido con t rav in iendo á las reglas establecidas en este ca-
p í t u l o , 
A r t . 172. Los carruajes de cualquiera clase d e b e r á n marchar 
a l paso de las c a b a l l e r í a s en todos los puentes, sean é s t o s de l a 
clase que fueren, y no p o d r á n dar vuel ta entre las ba r and i l l a s 
ó antepechos de é s t o s . Los que con t rav in ie ren i n c u r r i r á n en l a 
m u l t a de 50 á 100 rs . , a d e m á s de pagar^el d a ñ o que de este 
modo h u b i e r e n causado. 
A r t . 173. Los conductores que abr ie ren surcos en los c a m i -
nos, sus paseos ó m á r g e n e s , para meter las ruedas de los carrua-
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jes ó cargarlos m á s c ó m o d a m e n t e , s u f r i r á n l a m u l t a de 50 á 100 
reales, y r e s a r c i r á n e l d a ñ o causado. 
A r t . 174. N i n g ú n carruaje n i c a b a l l e r í a p o d r á marchar po r 
fuera de l firme ó calzada del camino, ó sea por sus paseos; y su 
d u e ñ o ó conductor, s i lo hiciere , p a g a r á de 50 á 100 rs., por cada 
carruaje, y 4 por cada c a b a l l e r í a . 
A r t . 175. Cuando en los caminos se h ic ieren recargos ó cua-
lesquiera obras de r e p a r a c i ó n , los carruajes y c a b a l l e r í a s debe-
r á n marchar por el paraje que se demarcare al efecto, y los c o n -
traventores s e r á n responsables del d a ñ o que causaren. 
A r t . 176. Los d u e ñ o s ó conductores de los carruajes, caballe-
r í a s ó ganados que cruzaren el camino por parajes d is t in tos de 
los destinados á este fin, ó que han servido siempre para i r de 
unos pueblos á otros, ó para entrar y salir de las heredades l i -
m í t r o f e s , p a g a r á n el d a ñ o que hub ie ren causado en los paseos, 
cunetas y m á r g e n e s del camino, a d e m á s de la m u l t a de 60 rs . 
A r t . 177. E l que rompa ó de cualquier modo cause d a ñ o en 
los guarda ruedas, antepechos ó sas a lbardi l las , ó sea otras obras 
de los caminos, a s í como en las p i r á m i d e s ó partes que s e ñ a l a n 
las leguas, ó borre las inscripciones de é s t a s ó mal t ra tare las 
fuentes y abrevaderos construidos en la v í a p ú b l i c a , ó los á r b o -
les plantados en las m á r g e n e s de los caminos, ó pe rmi ta que lo 
hagan sus c a b a l l e r í a s y ganados, p a g a r á el per ju ic io y una m u l -
ta de 20 á 100 rs.; y a l que robare los materiales acopiados para 
las obras ó cualquier efecto perteneciente á é s t a s , se le asegu-
r a r á para que se le castigue con arreglo á las leyes . 
A r t . 178. Se p roh ibe barrer, recoger basura, rascar t i e r r a ó 
tomar la en el camino, sus paseos, cunetas y escarpes, pena 
de 20 á 50 rs. de m u l t a y r e p a r a c i ó n del d a ñ o causado; pero los 
encargados de caminos p o d r á n pe rmi t i r la e x t r a c c i ó n del ba r ro 
ó basura de ellos, prescr ibiendo las reglas que al efecto crean 
oportunas. 
A r t . 179. Se prohibe todo arrastre de maderas, ramajes ó 
arados en los caminos, y lo mismo e l atar las ruedas de los ca-
rruajes bajo la m u l t a de 4 rs. por cada madero, 8 si fuere arado 
que l leve a l extremo chapa ó clavo de h ie r ro , y 60 por cada ca-
rruaje que l leve rueda atada, a d e m á s de resarcir e l d a ñ o cau-
sado. 
S e c c i ó n s e g u n d a . 
D e l t r á n s i t o de los caminos vecinales. 
A r t . 180. Los Alcaldes c u i d a r á n en sus respectivos t é r m i n o s 
jur isdiccionales que el camino y sus m á r g e n e s e s t é n l ibres y 
desembarazados, s in p e r m i t i r estorbo alguno que obs t ruya el 
t r á n s i t o p ú b l i c o . 
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A r t . 181. N o p o d r á n los part iculares hacer acopios de mate-
riales, t ierras, abonos y e s t i é r c o l e s , amontonar f rutos , mieses ú 
o t ra cualquiera cosa sobre e l camino, sus paseos y cunetas, n i 
colgar ó tender ropas en los mencionados parajes. A los que 
cont rav in ie ren á lo dispuesto en este a r t í c u l o se i m p o n d r á u n a 
m u l t a de 25 á 30 rs. por l a p r imera vez, y doble por l a segunda. 
A r t . 182. Las pitas, zarzas, matorra les y todo g é n e r o de ra-
maje que s i rva de resguardo ó de cerca á los campos y hereda-
des l indantes con e l camino, d e b e r á n estar b i e n cortados y de 
modo que no salgan 'a l m i s m o . 
© A r t . 183. L o s arr ieros y conductores de carruajes que h ic ie -
r e n suelta y den de comer á sus ganados en el camino ó sus pa-
seos s u f r i r á n l a m u l t a de 20 rs . por cada carruaje, y de 4 rs . p o r 
cada c a b a l l e r í a ó cabeza de ganado, a d e m á s de pagar cualquier 
per ju ic io que causaren. 
A r t . 184. L a pena establecida en el a r t í c u l o an ter ior es a p l i -
cable á d u e ñ o s y pastores de cualquier ganado, aunque sea mes-
t e ñ o , que estuviere pastando en las alamedas, paseos, cunetas y 
escarpes del camino . 
A r t . 185. E n el camino, sus paseos y m á r g e n e s n i n g u n o p o d r á 
poner t inglados ó puestos ambulantes, aunque sea para l a ven ta 
de comestibles, s in l a l icencia correspondiente. 
A r t . 186. Delante de las posadas n i en ot ro paraje a lguno de l 
camino p o d r á dejarse n i n g ú n carruaje suelto, y a l d u e ñ o ó con-
duc tor de l que a s í se encontrare, se le i m p o n d r á una m u l t a de 20 
á 50 rs. E n i g u a l pena i n c u r r i r á toda persona que eche animales 
muer tos sobre e l camino ó á menor dis tancia de 30 varas de sus 
m á r g e n e s , a d e m á s de tener la o b l i g a c i ó n de sacarlos fuera. 
PHIArt. 187. Las c a b a l l e r í a s , recuas, ganados y carruajes de 
toda especie d e b e r á n dejar l i b r e la m i t a d de l camino á lo ancho 
para no embarazar el t r á n s i t o á los d e m á s de su especie; y a l 
encontrarse en u n puesto los que v a n y v ienen, m a r c h a r á n a r r i -
m á n d o s e cada uno á su respectivo lado derecho. 
A r t . 188. A los arr ieros que l l evando m á s de dos c a b a l l e r í a s 
reatadas caminaren pareados, se les m u l t a r á en 20 rs. de v e l l ó n 
á cada uno; y si fuesen carruajes los que a s í caminaren , se e x i -
g i r á igua l cant idad por cada uno . 
A r t . 189. Cuando en cualquier paraje del camino las recuas 
y carruajes se encontraren con los conductores de l a correspon-
dencia p ú b l i c a , d e b e r á n dejar á é s t o s e l paso expedi to ; las con -
travenciones vo luntar ias de la presente d i s p o s i c i ó n se c a s t i g a r á n 
con una m u l t a de 20 á 50 rs. 
A r t . 190. Bajo l a m u l t a establecida en el a r t í c u l o anter ior , á 
n i n g u n o s e r á p e r m i t i d o correr á escape en el camino, n i l l eva r 
de este modo c a b a l l e r í a s , ganados y carruajes á l a i n m e d i a c i ó n 
de o t ros de su especie ó de las personas que v a n á pie. 
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A r t . 191. I g u a l m u l t a ee a p l i c a r á á los arrieros y conductores 
cuyas recuas, ganados y carruajes vayan por el camino s in g u í a 
ó persona que los conduzca. 
A r t . 192. E n las noches oscuras los carruajes que vayan á l a 
l igera, s in e x c e p c i ó n alguna, d e b e r á n l levar en su frente u n f a ro l 
encendido, i m p o n i é n d o s e la m u l t a de 30 rs. á los conductores 
por cada vez que contravengan á esta p r e v e n c i ó n . 
S e c c i ó n t e r c e r a . 
De las obras cont iguas á los caminos. 
A r t . 193. E n las fachadas de las casas contiguas a l camino 
no p o d r á ejecutarse n i poner cosa alguna colgante ó saliente que 
pueda ofrecer incomodidad, riesgo ó pel igro á los pasajeros ó á 
las c a b a l l e r í a s y carruajes. Los Alcaldes , cuando rec iban denun-
cias por dichas causas, s e ñ a l a r á n un breve t é r m i n o para que se 
qu i ten los estorbos, imponiendo una m u l t a de 20 á 80 rs. a l que 
no lo hiciese en el t i empo s e ñ a l a d o . 
A r t . 194. Cuando las casas ó edificios contiguos a l camino, y 
en par t icu lar las fachadas que confronten con é l amenacen r u i -
na, d i s p o n d r á n inmedia tamente los Alcaldes que se reconozcan 
por u n Arqu i t ec to , Maestro de obras ó persona in te l igente , que 
d a r á su dic tamen por escrito acerca del estado del edificio reco-
nocido. 
Si el d ic tamen confirmase el estado ruinoso de l edificio, se tras-
m i t i r á á su d u e ñ o e x i g i é n d o l e que conteste en u n breve plazo si 
se conforma con él . Si contestare af i rmat ivamente , se le d a r á 
orden por e l Alca lde para que desde luego proceda al de r r ibo de 
las partes que amenacen ru ina . E n el caso de no conformarse el 
p rop ie ta r io con el d ic tamen de la persona nombrada por e l A l -
calde, se d e c i d i r á lo conveniente por los t r á m i t e s prefijados para 
los derr ibos obl igator ios dentro de la p o b l a c i ó n . 
A r t . 195. Dentro de la distancia de 30 varas colaterales de 
l a v í a no se p o d r á const rui r edificio alguno, t a l como posada, casa-
corra l de ganados, etc., n i ejecutar a lcantar i l las , ramales ú otras 
obras que salgan del camino á las posesiones contiguas, n i esta-
blecer presas y artefactos, n i abr i r cauces para l a toma ó con-
d u c c i ó n de aguas s in la correspondiente l icencia . 
A r t . 196. Las peticiones de l icencia para cons t ru i r ó reed i f i -
car en las expresadas fajas de terreno á ambos lados de l cami-
no, se d i r i g i r á n a l Alca lde del pueblo respectivo, expresando e l 
paraje, ca l idad y destino del edificio ú obra que se t ra te de eje-
cutar, 
A r t . 197, Los Alcaldes p o d r á n conceder las l icencias de que 
trata el a r t í c u l o anter ior , s in per judicar al camino, y oyendo . 
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siempre que fuere posible, el d ic tamen de u n Ingen ie ro , A r q u i -
tecto ó Maestro de obras . 
Los interesados e s t a r á n obligados á presentar el p lano de l a 
obra proyectada, s i se cieyese conveniente por e l encargado de 
in fo rmar a l Alca lde . 
A r t . 198. A los que s in la l icenciaexpresada ejecutasen cual -
quiera obra dentro de las 30 varas de uno y otro lado del c a m i -
no , ó se apartaren de l a a l i n e a c i ó n marcada, ó no observaren las 
condiciones con que se les hubiere concedido la l icencia, les ob l i -
g a r á el Alcalde á la d e m o l i c i ó n de la obra, caso de per judicar á 
las del camino, sus paseos, cunetas y arbolados. 
A r t . 199. Cuando se susciten contestaciones con m o t i v o d é 
l a a l i n e a c i ó n y condiciones marcadas por e l Alca lde para la cons-
t r u c c i ó n de u n edificio, se s u s p e n d e r á todo procedimiento y se 
r e m i t i r á el expediente al Jefe p o l í t i c o de la p rov inc ia , que l e 
d a r á el curso conveniente para su r e s o l u c i ó n . 
S e c c i ó n c u a r t a . 
De las denuncias por infracciones . 
A r t . 200. N o p o d r á exigirse pena alguna de las prefijadas en 
este c a p í t u l o del reglamento, sino mediante denuncia ante l o s 
Alcaldes de los pueblos á que pertenezca el pun to del c a m i n o 
en que fuere detenido el contraventor . 
A r t . 201. Las aprehensiones y denuncias p o d r á n hacerse po r 
cualquiera persona; d e b e r á n hacerla los dependientes de j u s t i -
cia de los pueblos á que corresponda el camino; pero correspon-
den con especialidad á los peones camineros si los hubiere , y á 
los guardas de campo. 
A r t . 202. Presentadas las denuncias ante los Alcaldes , p r o -
c e d e r á n é s t o s de plano, y oyendo á los interesados, impon iendo 
en su caso las mul tas que van establecidas, y cumpl iendo con 
l o prevenido en este reglamento, s in o m i s i ó n n i demora alguna, 
como es de esperar de su celo por el servicio p ú b l i c o y c o m o d i -
dad de los mismos pueblos. 
A r t . 203. Las mul tas exigidas se a p l i c a r á n á l a r e p a r a c i ó n de 
las l í n e a s vecinales con los d e m á s recursos destinados al efecto. 
A r t . 204. Los Jefes p o l í t i c o s en sus respectivas p r o v i n c i a » 
c u i d a r á n de que se observen puntua lmente las disposiciones 
contenidas en este c a p í t u l o , procediendo con arreglo á l a l ey 
contra los Alcaldes que hub ie ren cometido ó tolerado a lguna 
i n f r a c c i ó n de ellas. 
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Disposiciones generales. 
A r t . 205. Los Jefes p o l í t i c o s i n d i c a r á n á los Jefes civi les l a 
par te que h a n de t o m a r e n la e j e c u c i ó n del presente reglamento, 
a d e m á s de lo que en é l se les previene. 
A r t . 206. Igua lmente c u i d a r á n los Jefes p o l í t i c o s de que los 
Jefes civi les , Alcaldes, Ayun tamien tos , Depositarios de fondos 
d e l c o m ú n , guardas de campo y d e m á s á quienes concierne el 
presente reglamento, ejecuten lo que en él les e s t á prescr i to , á 
cuyo efecto se c i r c u l a r á á todos los pueblos para que tenga l a 
debida p u b l i c i d a d . 
A r t . 207. Los Jefes p o l í t i c o s r e m i t i r á n en fin de J u n i o y D i -
c iembre á la D i r e c c i ó n de Obras p ú b l i c a s u n estado que exprese 
los adelantos hechos en los trabajos de r e p a r a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n 
y mejora de los caminos vecinales de sus respectivas p rov inc ias , 
a s í como una not ic ia de los recursos de toda especie i nve r t i dos 
en ellos. 
A r t . 208. A los registros que deben l levarse en los Gobiernos 
p o l í t i c o s , s e g ú n lo prevenido en el cap. 12 del reglamento de 16 
de Setiembre de 1845 para la e j e c u c i ó n de la ley sobre o r g a n i -
z a c i ó n y atr ibuciones de los Ayun tamien tos , se a u m e n t a r á n los 
siguientes: 
1. ° De l n ú m e r o de caminos vecinales de cada pueblo, con ex-
p r e s i ó n de las leguas que se hubie ren reparado. 
2. u Resumen de las cuentas de los fondos inve r t idos en lo s 
caminos vecinales. 
3.o De todas las consultas que se hagan sobre l a e j e c u c i ó n 
de l R. D. de 7 de A b r i l , resoluciones que recaigan y observacio-
nes á que d é lugar l a experiencia. 
A r t . 209. Quedan derogados, en cuanto se opongan a l pre-
sente, todos los reglamentos , ordenanzas, disposiciones y ó r d e -
nes que r i j a n en mater ia de caminos vecinales en todas las p r o -
vinc ias del re ino, que se r e g i r á n en lo sucesivo por el R. D . de 7 
de A b r i l de l corr iente a ñ o y por este reglamento. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
A r t . 210. N o siendo posible ejecutar en el presente a ñ o l a 
a p r e c i a c i ó n de las necesidades de los caminos de que t ra ta e l 
cap. 2 / del presente reglamento, se p r e s c i n d i r á de esta f o r m a l i -
dad y h a r á n los Jefes po l í t i cos que empiecen á ponerse desde 
luego en p r á c t i c a las d e m á s disposiciones contenidas en los ca-
p í t u l o s siguientes, s in perjuicio de la c l a s i f i cac ión que d e b e r á 
hacerse al mismo t iempo que se planteen dichas disposic iones . 
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A r t . 211. E n las pr imeras sesiones del mes de Mayo del a ñ o 
corr iente v o t a r á n los Ayun tamien tos , no solamente los recursos 
que quieran destinar á sus caminos vecinales en el a ñ o p r ó x i m o , 
s ino los que deseen apl icar al mismo objeto en lo que resta de l 
presente. 
A r t . 212. A este fin se autoriza á los Jefes p o l í t i c o s para 
acortar los plazos prefijados en el presente reglamento cuan-
do lo crean conveniente á la p ron ta e j e c u c i ó n del K . D . de 7 de 
A b r i l . 
Esta a u t o r i z a c i ó n se concede s ó l o por el presente a ñ o y res-
pecto á los t r á m i t e s establecidos que ex i j an absolutamente d i s -
m i n u c i ó n . 
A r t . 213. Los Jefes p o l í t i c o s d a r á n mensualmente parte del 
uso que h ic ie ren de l a a u t o r i z a c i ó n que les concede el a r t í c u -
lo anter ior , a s í como de las providencias que d ic ta ron para l a 
e j e c u c i ó n del ci tado Real decreto y de los resultados que o b t u -
v ie ren . 
De Kea l orden lo comunico á V . S. para su c u m p l i m i e n t o y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a -
d r i d 8 de A b r i l de 1848.—Bravo M u r i l l o . — S r . Jefe p o l í t i c o d e . . . 
(C. L . , t . A Z , p á g . 366.; 
L e y de 28 de A b r i l de 1849 sobre cons t rucc ión , conservac ión 
y mejora de los caminos vecinales. 
(COM., INST. Y O. P.) D.a I sabel I I , etc., sabed: Que las 
Cortes han decretado y N ó s sancionado lo siguiente; 
A r t í c u l o 1.° L a c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y mejora de los 
caminos vecinales, son de cargo de l pueblo ó pueblos inmedia -
tamente interesados en los mismos . 
Las Diputaciones provinciales , s in embargo, p o d r á n v o t a r 
fondos por v í a de a u x i l i o para los caminos vecinales que i n -
teresen á l a p rov inc ia , a d e m á s de los pueblos por donde pa-
saren. 
A r t . 2 .° Los A y u n t a m i e n t o s v o t a r á n l a p r e s t a c i ó n personal 
para atender á las obras de caminos vecinales á que no alcancen 
los rend imien tos ordinar ios del presupuesto m u n i c i p a l , ú ot ros 
cualesquiera ingresos aplicados á este obje to . E n este caso, los 
Ayun tamien tos , en u n i ó n con los mayores con t r ibuyentes , p r o -
p o n d r á n á los Jefes p o l í t i c o s : 
1 . ° E l o rden ó t u rno en que los con t r ibuyentes h a y a n de 
c u m p l i r con la p r e s t a c i ó n . 
2. ° L a é p o c a ó é p o c a s en que deban tener lugar las prestacio-
nes dentro del a ñ o . 
3. ° E l m á x i m o de jornales á que pueda l legar anualmente 
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la p r e s t a c i ó n , no debiendo exceder en n i n g ú n caso de seis jo r -
nales. 
4." E l precio de la c o n v e r s i ó n en d inero de cada j o r n a l . 
A r t . 3.° L a p r e s t a c i ó n personal no p o d r á imponerse nunca 
p o r r a z ó n de l a propiedad t e r r i t o r i a l que se posea en el pueblo . 
S ó l o se h a r á efectiva con s u j e c i ó n á las reglas siguientes: 
1. a E s t á sujeto á el la todo habi tan te del pueblo domic i l i ado 
e n é l , por su persona, por cada uno de los i n d i v i d u o s varones 
desde l a edad de 18 á 60 a ñ o s q u é sean miembros ó criados de 
su fami l i a , y por cada uno de los animales de servicio y carrua-
jes empleados en la labor, t ráf ico ó uso de su fami l i a , dentro 
d e l t é r m i n o del pueblo. 
2. a L a p r e s t a c i ó n personal p o d r á satisfacerse en todo ó en 
par te por s í mismo ó por ot ro , ó en d inero , á v o l u n t a d de l con-
t r i b u y e n t e . 
3. a L a p r e s t a c i ó n personal no t e n d r á lugar en n i n g ú n caso 
fuera de los t é r m i n o s de l pueb lo . 
4. a Los ordenados i n sacris, los impedidos hab i tua lmente y 
los pobres de solemnidad, e s t á n exceptuados por sus personas 
de l a p r e s t a c i ó n . 
A r t . á.o L o s fondos aplicados á l a c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n 
y mejora de los caminos vecinales se i n v e r t i r á n exc lus ivamente 
en los objetos á que se ha l len destinados. 
A r t . 5.° Se declara á los caminos vecinales de u t i l i d a d p ú -
b l i ca para los efectos de la e x p r o p i a c i ó n . No se i m p o n d r á n i n -
guna se rv idumbre t empora l s in conocimiento de los d u e ñ o s ; en 
su defecto, el Jefe p o l í t i c o , o í d o s los interesados y previo dic-
t amen de l Consejo p rov inc i a l , p o d r á autorizar l a i m p o s i c i ó n de 
l a servidumbre, • 
A r t . 6.° E l m á x i m o de l a anchura de los caminos vecinales 
s e r á de 18 pies de Burgos. Los caminos vecinales ya en uso al 
t i e m p o de la p u b l i c a c i ó n de esta ley, se e n t e n d e r á que t ienen l a 
anchura que dentro del l í m i t e de los 18 pies se les haya s e ñ a -
lado en l a c las i f i cac ión . 
E n el caso, s in embargo, de que para dar a l camino esta an-
chu ra sea necesario tocar edificios, paredes, cercados ó p l a n t í o s , 
t e n d r á lugar l a e x p r o p i a c i ó n con arreglo á la l e y . 
A r t . 7.° A l Jefe p o l í t i c o , o í d o el Consejo p r o v i n c i a l , corres-
ponde resolver sobre l a c las i f icac ión, d i r e c c i ó n y anchura de los 
caminos vecinales. Cuando los pueblos interesados en. la cons-
t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n ó mejora de u n camino vec ina l no se ha-
l l a r en de acuerdo en su necesidad ó conveniencia, la r e s o l u c i ó n 
d e l Jefe p o l í t i c o se l l e v a r á á efecto siempre que fuere conforme 
con el d ic tamen del Consejo p rov inc ia l ; en el caso cont rar io , no 
se l l e v a r á á efecto s in prev ia r e s o l u c i ó n del Gobierno . 
A r t . 8.° Corresponde t a m b i é n al Jefe po l í t i co , con recurso, 
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s i n embargo, contra su prov idenc ia a l Consejo p rov inc i a l , de-
signar la parte con que cada uno de los pueblos interesados 
haya de c o n t r i b u i r a l camino vec ina l , s iempre que uno ó m á s 
pueblos no se ha l l en conformes en la cuota que respectivamente 
se les designe. P r o c e d e r á t a m b i é n el recurso a l Consejo p r o v i n -
c ia l en el caso de que, d e s p u é s de hecha l a d e s i g n a c i ó n de las 
cuotas correspondientes á cada pueblo, se alterase la d i r e c c i ó n 
del camino. 
A r t . 9.° Los Ingenieros de caminos destinados á las p r o v i n -
cias d e s e m p e ñ a r á n gra tui tamente , s in per ju ic io de las atencio-
nes de su pecul iar i n s t i t u to , los encargos que les d ieren los Jefes 
p o l í t i c o s sobre l a f o r m a c i ó n de planos, c á l c u l o s , trazados, v i s i -
tas, i n s p e c c i ó n é informes relat ivos á caminos vecinales . 
A r t . 10. Clasificado u n camino vec ina l , y aprobados los fon-
dos para su c o n s t r u c c i ó n , c o n s e r v a c i ó n ó mejora , los Alcaldes 
de los pueblos interesados en é l c o n t r a t a r á n u n facu l t a t ivo que 
tenga t í t u l o de l Gobierno para d i r i g i r esta clase de obras. 
Cuando todos los Alcaldes de los pueblos interesados en u n 
camino vecinal no se pusiesen de acuerdo en l a c o n t r a t a c i ó n 
de l f acu l ta t ivo , el Jefe p o l í t i c o , oyendo á los Alcaldes d i s iden-
tes, a p r o b a r á ó r e f o r m a r á el convenio acordado ó in ten tado por 
los d e m á s , el cual s e r á obl iga tor io desde entonces para todoSj 
con arreglo á l a parte de gastos correspondientes á cada pueblo . 
Si los Alcaldes en su m a y o r í a no contratasen el facul ta t ivo 
dent ro del t é r m i n o de tres meses, el Jefe p o l í t i c o lo n o m b r a r á 
por s í y d e s i g n a r á sus obligaciones y la r e t r i b u c i ó n que haya 
de pe rc ib i r de los fondos destinados al camino . 
A r t . 1 1 . E n todos los casos y aun cuando e l facu l ta t ivo se 
encargue de l a d i r e c c i ó n de las obras de todos ó varios caminos 
vecinales de u n d i s t r i to , su r e t r i b u c i ó n t o t a l no p o d r á pasar 
de 10.000 reales anuales. L a d u r a c i ó n de su encargo no p o d r á 
nunca exceder de l t i empo que e s t é ocupado en las obras del 
camino correspondiente . 
A r t . 12. Quedan derogados los Reales decretos, ó r d e n e s é 
instrucciones que se opongan á la presente ley .—Por t an to , 
mandamos, etc. 
Dado en Palacio á 28 de A b r i l de 1849 .—Está rubr icado de 
l a Real m a n o . — E l M i n i s t r o de Comercio, I n s t r u c c i ó n y Obras 
p ú b l i c a s , Juan B r a v o M u r i l l o . (O. L , , i . á & , p á g . 370.) 
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F O R M U L A R I O S 
EXPEDIANTE SOBTIE DRGLARACIÓX DE UTILIDAD PUBLICA 
DE UNA OBUA 
Pueden ocurrir varios casos: 
1. " Que se trate do una obra que haya de ser costeada 
en.todo ó en parte con fondos del Estado. 
2. " Que se trate de una obra cuya importancia exija, 
á juicio del Gobierno,, que la expresada declaración sea 
objeto de una ley, nunque aquélla no afecte á los intere-
ses generales de la Nación. 
3. ° Que la obra hubiere de ser costeada ó auxiliada 
con fondos generales, para cuya distribución estuviese el 
Gobierno autorizado por medio de una ley. 
4 . ° Que la obra hubiere de costearse con fondos pro-
vinciales é interese á dos ó más provincias. 
5. ° Que la obra hubiere de costearse con fondos pro-
vinciales é interese sólo á una provincia. 
6. ° Que la obra sea municipal y afecte á sólo el térmi-
mino de un Municipio. 
7. ° Que la obra sea municipal y afecte á términos d® 
más de un Municipio dentro de una misma provincia. 
8. ° Que la obra interese á dos ó más pueblos pertene-
cientes á provincias distintas. 
También podrá suceder que el expediente sea instruido 
por iniciativa de la Autoridad á quien corresponda en 
cada caso hacer la declaración de utilidad páblica, ó por 
acuerdo de una ó varias Corporaciones, ó finalmente á ins-
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tancia de un particular ó empresa debidamente constitui-
da que hayan pedido la concesión de la obra. 
En los casos 1.° y 2.°, é instado el expediente por Auto-
ridad ó Corporación, deberá preceder el proyecto de la 
obra, redactado por el Ingeniero ó agente facultativo á 
quien corresponda la dirección de la misma, y sujetándo-
se en la redacción á lo que previene el art. 6.° del regla-
mento de 6 de Julio de 1877 para la ejecución de la ley 
general de Obras públicas de 13 de Abri l deV mismo año. 
Remitido el proyecto al Gobernador civil de la provin-
cia en que hubiera de ejecutarse la obra, dispondrá éste 
que se publiquen edictos en los periódicos oficiales y que 
se dirijan comunicaciones á las Autoridades de los t é r m i -
nos municipales para que se pueda reclamar dentó de 20 
ó 30 días, según que la obra afecte á una ó varias pro-
vincias. 
Decreto del Gobernador.—Lugar y fecha.—Eecibido el a d -
j u n t o proyecto que r e m i t e . . . , á qu ien se p o n d r á atenta 
c o m u n i c a c i ó n dando aviso de el lo . Quede todo de m a n i -
fiesto e n . . . , y para conocimiento de l pxlblico y de los 
part iculares á quienes pueda interesar, p u b l í q u e s e ed ic to 
en el B o l e t í n of icial de la p rov inc ia y d i r í j a n s e comuni -
caciones á l a s Autor idades d e . . . , b a c i é n d o s e constar en 
a q u é l y en é s t o s el t é r m i n o d e . . . d í a s , que se s e ñ a l a 
para que dentro de ellos puedan entablarse las reclama-
ciones que juzguen conveniente. 
Sello. M e d i a firma del Gobernador. 
E d i c t o . — D . . . , Gobernador c i v i l de esta p rov inc ia , hago saber; 
Que el E x c m o . Sr. M i n i s t r o d e . . . (d quien sea) ha re-
m i t i d o á este Gobierno el proyecto d e . . . (to que sea) con 
la memoria , planos, pl iego de condiciones facul tat ivas , 
presupuestos y d e m á s documentos que exige el ar t . 6.° 
de l reglamento de 6 de J u l i o de 1877 para la e j e c u c i ó n 
de l a l ey general de Obras p ú b l i c a s de 13 de A b r i l de l 
mismo a ñ o ; y para conocimiento de las Autor idades y-del 
p ú b l i c o , he dispuesto l a i n s e r c i ó n de este edicto e n é i JBo-
l e t i n of icial de la p rov inc ia , s e g ú n previenen el ar t . 13 de 
l a ley de 10 de Enero de 1879 sobre e x p r o p i a c i ó n forzo-
sa, y el 3.° del reglamento para la a p l i c a c i ó n de la misma , 
de 13 de Jun io del mismo a ñ o , á fin de que puedan hacer-
se las reclamaciones qiie se tengan por eonvenientes d 
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t r o d e . . . d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n del presen-
te, y á cuyo efecto quedan de manifiesto los documentos 
mencionados en el negociado d e . . . d e . . . 
Lugar , fecha y firma del Gobernador . 
La comunicación á las Autoridades por el mismo estilo. 
Si la obra está comprendida dentro de dos ó más pro-
-vincias, la remesa del proyecto á los Gobernadores y la 
información podrá hacerse sucesiva ó simultáneamente, 
siendo preciso en este último caso que se saquen tantas 
«opias del dicho proyecto cuantas sean las provincias, 
para entregar una á cada Gobernador. 
E l Gobierno hará también insertar un anucio igual ó 
parecido al anterior en la Gaceía de Madrid , poniendo á 
disposición del público otro ejemplar del proyecto en el lo-
cal del Ministerio á que la obra corresponda. 
R e c l a m a c i ó n . — S r . Gobernador c i v i l d e . , . 
E l que s u s c r i b e . . . (lo que sea), noticioso por el edicto 
j)nh\ÍGa.do ea el B o l e t í n oficial , n ú m . . . correspondiente 
a l d í a . . . d e . . . del proyecto d e . . . puesto de manifiesto 
e n . . . , se ha enterado de la memor ia exp l i ca t iva , planos 
y d e m á s documentos que le const i tuyen, y aprecia: que 
la obra, lejos de ser de u t i l i d a l p ú b l i c a ha de causar gra-
ves é impor tantes d a ñ o s á las provinc ias d e . . . , como se 
c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e por razones que e x p o n d r é . {Aquí 
se alegan. T a m b i é n p o i r á n versar las reclamaciones sobre, 
defectos en alguno de los documentos del proyecto, puesto 
que n i l a ley n i el reglamento lo prohiben; pero defectos 
que quiten ó puedan qu i t a r á la obra el c a r á c t e r de u t i l i -
d a d púb l i ca . ) 
Tales son las poderosas razones que me impe len á esta 
r e c l a m a c i ó n , la que supl ico á V . S. se s i rva elevar á l a 
Super ior idad, t e n i é n d o l a t a m b i é n en cuenta para el dic-
t amen que previene e l art . 4 .° del reglamento. 
Luga r , fecha y firma del reclamante. 
Transcurrido el plazo fijado para oir reclamaciones en la 
información pública, el Gobernador ó Gobernadores remi-
tirán, acompañados de sus propios dictámenes, los expe-
dientes de información al Ministerio respectivo. 
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D i c t a m e n d e l G o b e r n a d o r . — E x o r n o . Sr. M i n i s t r o d e . . 
Tengo e l honor de-devolver á V . E . el proyecto de. . . 
que me r e m i t i ó con f echa . . . y el expediente de i n f o r m a -
ción p i íb l ica in s t ru ido s e g ú n previenen la ley y reg la-
mento eobre e x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Para dar cumpl imien to al art. 4.° de d icho reglamento,, 
" be examinado con d e t e n c i ó n el citado proyecto y estu-
diado las reclamaciones d e . . . y . . . [s i las hay), y es" m i 
dictamen q u e . . . ( loque juzgue j . 
Se funda m i j u i c i o en . . . ( a q u í las razones). 
Sin embargo, V . E . a c o r d a r á lo que estime m á s j u s t o . 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma de l Gobernador . 
El Ministro, después de oir sobre dichos expedientes á 
las Corporaciones facultativas ó administrativas que co-
rresponda, formará, si procediera la declaración de u t i l i -
dad pública, el proyecto de ley á que se refiere el art. 10 
de la de Expropiación, que habrá de ser presentado á las 
Cortes para la ultimación del expediente. 
En el caso 3.°, ó sea cuando la obra hubiere de ser cos-
teada ó auxiliada con fondos generales, para cuya dis t r i -
bución estuviese el Gobierno autorizado por una ley, de-
berá también preceder el proyecto, como en los casos 1." 
y 2.°, el que será remitido igualmente al Gobernador ó 
Gobernadores para la información pública; pero resolverá 
el Ministro respectivo sobre la declaración de utilidad por 
medio de un Real decreto, después de oir á las Corpora-
ciones facultativas y administrativas correspondientes, y 
en casos graves al Consejo de Estado. 
En el caso 4.°, esto es, cuando la obra hubiere de cos-
tearse con fondos provinciales é interese á dos ó más pro-
vincias, las Diputaciones respectivas dispondrán que por 
los Directores facultativos del servicio correspondiente, se 
formalice el proyecto de aquélla, cuya redacción se suje-
tará á los formularios especiales que para cada caso h u -
bieren sido publicados por el Ministerio del ramo, y en su 
defecto á los que rigen en el ramo de obras públicas, cuyo 
f)royecto será remitido al Gobernador, quien procederá á a información, según queda dicho para los casos 1.°, 2.* 
y 3.°, y resolverá el Ministro respectivo por medio de Real;, 
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decreto, como en el caso 3.°, después de oír á las Corpo-
raciones consultivas que proceda. 
N i la ley n i el reglamento dicen cosa alguna; pero es de 
buen sentido, y evitará entorpecimientos y desacuerdos, 
el que las diferentes Diputaciones cuiden de entenderse y 
de poner en armonía los intereses de sus provincias, pro-
cediendo con mutua inteligencia: de otro modo podrían 
resultar proyectos distintos y hasta opuestos. Tal no pue-
de querer el legislador; por eso vemos que el art. 7.° del 
reglamento habla de ¡iroyecto, uno, que debe redactarse 
por los Directores facultativos del servicio correspon-
diente. 
Para conseguirla unidad de pensamiento, laDiputación 
á quien ocurra primeramente la idea de la obra acordará 
dirigirse á las demás de su clase de las provincias á quie-
nes ésta pueda interesar, y ya en inteligencia, harán que 
los mencionados Directores facultativos extiendan el pro-
yecto, procediendo en lo demás como queda dicho. 
En el caso 5.°, es decir, cuando la obra hubiere de cos-
tearse con fondos provinciales é interese sólo á una pro-
vincia, la Diputación dispondrá que por el facultativo que 
corresponda se proceda al estudio del oportuno proyecto, 
en cuya formación se seguirán las formalidades estableci-
das en el art. 59 del reglamento de la ley general de Obras 
públicas. 
Redactado y aprobado el proyecto lo remitirá la D i p u -
tación al Gobernador de la provincia con la siguiente ó 
parecida 
C o m u n i c a c i ó n . — l i m o . Sr. Gobernador c iv i l .—Esta D i p u t a c i ó n 
de la provincia ha acordado en s e s i ó n del d í a . . . d e . . . l a 
cons trucc ión d e . . . (lo que sea); obra que considera de 
gran importancia y de reconocida utilidad á los intereses 
generales d e . . . 
Encargado de los correspondientes estudios al Ingenie-
ro {ó loque sea) D . . h a redactado el proyecto adjunto, 
qne tengo el honor de remitir á V . S. por duplicado para 
que s irva de base á la in formac ión públ i ca que previene el 
art 13 de la ley de 10 de Enero 1879 sobre e x p r o p i a c i ó n 
forzosa y el 10 de su reglamento de 13 de Junio; supl icán-
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d o l é q u é , t r ami tado e l expediente, haga la d e c l a r a c i ó n de 
u t i l i d a d p ú b l i c a de la obra mencionada. 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma. 
Becibida la anterior y el proyecto por el Grobernador, 
dictará el siguiente 
Decreto.—Lugar y fecha.—Recibida la presente c o m u n i c a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a del proyecto que menciona: i n s é r t e s e en e l 
JSoíeím q / i m Z de la p rov inc ia e l anuncio correspondien-
te para que en el t é r m i n o d e . . . d í a s (no p o d r á n ser me-
nos de 20) puedan hacerse las reclamaciones que se crean 
del caso, y h á g a s e constar que e l d icho proyecto queda 
de manifiesto á las Autor idades y a l p ú b l i c o en el nego-
ciado d e . . . d e . . . 
Sello. Media firma del Gobernador . 
E d i c t o . — D . . G o b e r n a d o r c i v i l de esta p rov inc ia , hago saber: 
Que la D i p u t a c i ó n de l a misma in t en ta cons t ru i r . . . {lo 
que sea), cuyo proyecto ha redactado por su orden e l I n -
geniero (6 lo que sea) D . . . , y aprobado, me ha sido r e m i -
t i d o para servir de base á la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a i n d i s -
pensable á fin de hacer en su d í a la d e c l a r a c i ó n que pre-
*.. v iene el ar t . 10 del reglamento para apl icar la l ey de 
E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
E n su v i r t u d , he acordado quede de manifiesto el repe-
t ido proyecto e n . . . , y la p u b l i c a c i ó n del presente p á r a 
que, l legando á conocimiento de las Autor idades y d e l 
p ú b l i c o en general, puedan hacerse las reclamaciones que 
se crean del caso dentro d e . . . d í a s , que e m p e z a r á n á 
contarse desde la i n s e r c i ó n de este edicto en el Bo íe t i t i 
of ic ia l . 
Lugar , fecha y firma de l Gobernador . 
Transcurrido el plazo señalado, y haya ó no reclamacio-
nes, oirá el Gobernador á los funcionarios y Corporacio-
nes que juzgue oportuno, y en todo-caso á la Comisión 
{ífoyincial; y unido todo al expediente, si procede, hará a declaración de utilidad pública de la obra, razonando 
su resolución, como dispone el art. 14 del reglamento, y 
haciéndose cargo de las reclamaciones hechas, de las que 
demostrará su procedencia 6 improcedencia. 
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R e s o l u c i ó n del Gobernador.—En la ciudad d e . , . á . . . d e . . . 
d e . . . Visto este expediente para dec larac ión de utilidad 
púb l i ca d e . . . ( la obra que sea), que ha acordado construir 
la D iputac ión provincial; 
E e s ü l t a n d o , que remitido el oportuno proyecto por di-
cha D i p u t a c i ó n á este Gobierno civil , se pub l i có en e l 
B o l e t í n of icial de la provincia del d í a . . . d e . . . el edicto 
que correspondía: 
Resultando, que dentro del t é r m i n o s eña lado acudieron 
con rec lamaciones . . . {los que sean, y se extractan ligera-
mente las razones, ó en su caso, «que no se ha hechorecla 
m a c i ó n a lguna») : 
Resultando, que transcurrido el plazo s e ñ a l a d o para re-
clamar, fueron o í d o s . . . (los que sean) y la C o m i s i ó n per-
manente de la D iputac ión , exponiendo . . . (se d i r á sucin-
tamente el dictamen de las personas y Corporaciones o ídas , 
y las razones alegadas); 
Y considerando, que se han cumplido las disposiciones 
vigentes para la tramitac ión de este expediente: 
Considerando [el j u i c i o que se f o r m e sobre el proyecto): 
Considerando que las reclamaciones hechas (el j u i c i o 
sobre las mismas y su procedencia ó improcedencia): 
Considerando (el j u i c i o sobre los d i c t á m e n e s pedidos): 
Considerando lo que disponen el art. 10, pár. 3.° de la 
ley de E x p r o p i a c i ó n de 10 de Enero de 1879 y los a r t í c u -
los 10 y 14 de su reglamento, digo que debo declarar y de-
claro de utilidad púb l i ca { la obra que sea) que ha deter-
minado construir la D i p u t a c i ó n de esta provincia, dispo-
niendo t a m b i é n la p u b l i c a c i ó n de este acuerdo en el B o -
le t ín of ic ia l de la misma. 
F i r m a del Gobernador, 
Hecha esta publicación, podrá recurrirse contra el acuer-
do, dentro de la vía gubernativa, en el término de 30 días. 
En el caso 6.°, ó sea si la obra es municipal, el A y u n -
tamiento correspondientepiará formar el proyecto porfel 
facultativo que procedia. 
A c t a deracuerdo .—En ía vxua (pueblo ó ciudad) d e . . . á . . . 
d e . . . d e . . r e u n i d o el Ayuntamiento constitucional de 
(' la misma en sus Casas Consistoriales, y constituido en 
s e s i ó n p ú b l i c a con asistencia de los Sres, Concejales que 
al margen se expresan, bajo la presidencia del Sr. D . ; . , 
, Alcalde (ó lo que sea), e x p l i c ó é s t e el objeto dei la r e u n i ó n 
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indicado ya en las papeletas ó c é d u l a s de convocator ia , 
haciendo ver que por indicaciones de los Sres. Conceja-
les D . . . y D . , . , propone á la C o r p o r a c i ó n lo convenien-
te que s e r í a c o n s t r u i r . . . (/o que sea, indicando las razones]. 
I n v i t ó á todos los s e ñ o r e s asistentes á que ennliesen su 
j u i c i o , y pedida la palabra por D . . . , d i jo {se expone): t am-
b i é n hablaron D . . . , y l ) . , . , y d e s p u é s de haber d i scu t i -
do, se a c o r d ó por u n a n i m i d a d . . . (lo que fuere) . Dicho se-
ñ o r Alcalde hizo presente que d e b í a nombrarse el f a c u l -
t a t ivo del caso para que formase el proyecto de la obra, y 
t a m b i é n por unan imidad se d e s i g n ó al efecto á D . . . , A r -
qui tecto (o lo que sea, según el ¡aso . Del mi smo modo 
a c o r d ó el Ayun tamien to encargar al repet ido ¡Sr. A l c a l d e 
para que hiciera saber á D . . . el cargo que se le confia-
ba, y para que estuviere á la vis ta á tín de que realizara 
p ron to su cometido: acordando, finalmente, que una vez 
formado el proyecto, se diese cuenta de él para de te rmi-
nar. Y en tal estado, el Sr. Presidente d i ó por t e rminado 
el acto. Y en prueba de todo, firman los s e ñ o r e s asisten-
tes, de que y o , el Secretario, certifico. 
F i rmas . 
Oficio de l A l c a l d e á l a p e r s o n a n o m b r a d a p a r a f o r m a r e l 
p r o y e c t o . — E l Ayun tamien to que tengo la honra de pre-
s id i r ha acordado, en ses ión del d í a . . . d e . . . , la eons-
t r u x i ó n d e . . . , nombrando á V . para que forme e l corres-
pondiente proyecto, observando, en cuanto sean apl ica-
bles al caso, los arts. 93 y 95 del reglamento para l a eje-
c u c i ó n de !a ley de Obras p ú b l i c a s , s e g ú n previene el p á -
rrafo 3.° del a r t . 11 del reglamento para aplicar la ley de 
E x p r o p i a c i ó n . 
Encargado po r dicha C o r p o r a c i ó n como ejecutor de sus 
acuerdos, lo pongo en conocimiento de V . , e n c a r e c i é n d o -
le la pronta r e a l i z a c i ó n del proyecto mencionado, BÍ, co-
mo espero, acepta el cometido que se le con f í a . 
Dios , etc. 
Lugar, fecha y firma del Alcalde. 
Sr. D . . . 
El nombrado debe contestar haciendo presente si acepta 
6 no, no siendo persona obligada á ello. 
Formalizado el proyecto y presentado en la Secretaría 
del Municipio, el Secretario dará cuenta al Alcade, y 
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éste mandará convocar al Ayuntamiento para la presen-
tación de aquél. 
A c t a de l a s e s i ó n en que se p r e s e n t a e l p r o y e c t o . — E n . . . 
á . . . , etc., ele (como l a anter ior) . El Sr Presidente o r d e n ó 
a l Secretario dar cuenta del proyecto formado por ! > . . . , 
s e g ú n se tiene acordado, para c o n s t r u i r . . . Dada cuenta 
minuciosamente por m í el Secretario, pi t l ió la palabra e l 
Concejal D . . . e x p o n i e n d o . . . ( h qw- sea). E l Sr. Regidor 
S í n d i c o hizo presente que . . . [1.0 que expusiera). T a m b i é n 
usaron de la palabra los Sres. D . . . y D . . . , y te rminada 
la d i s c u s i ó n se a c o r d ó r e m i t i r el proyecto mencionado a l 
Sr. Gobernador c i v i l de la p rov inc ia p a r a . . . í t é n g a n s e 
presentes los arts . 93 y 95 del reglamento de 6 de J u l i o 
de 1877 pa ra la ejecución de la leg de Obras púb l i ca s y en 
su caso pa ra el cumplimiento del ar t . 12 del reglamento 
de ];) de Junio de 1879 sobre l a exp rop i ac ión ) . Y en t a l 
estado, etc. {como la anter ior) . 
C o m u n i c a c i ó n d e l A l c a l d e a l S r . G o b e r n a d o r . — l i m o . Sr.: 
E l A y u n t a m i e n t o que tengo la honra de presidir ha deci-
d ido , en ses ión de l d í a . . de . . . , l a c o n s t r u c c i ó n d e . . . 
A l efecto d e s i g n ó á D . . . , Arqui tec to [ó 10 que sea), para 
fo rmar el correspondiente proyecto; y hecho así y dada 
cuenta de él al c i tado M u n i c i p i o , ha acordado é s t e se 
remi ta á V . S. por dupl icado, como lo verifico, para su 
a p r o b a c i ó n y para los fines del a r t 12 de l reglamento de 
E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
Dios, etc. 
Luga r , fecha y firma del Alca lde . 
El Gobernador procederá con arreglo á los arts. 93 ó 95 
del reglamento sobre la ley de Obras públicas, según co-
rresponda; y aprobado por ñn el proyecto se pasará á la 
información pública y declaración de utilidad, según se ha 
dicho para el caso anterior, y teniendo presente el art. 12 
del reglamento de expropiación. 
En el caso 7.°, es decir, si la obra afectase á más de un 
término municipal dentro de una misma provincia, los 
diversos Ayuntamientos interesados habrán de ponerse de 
acuerdo acerca de la persona que debe llevar á cabo el 
estudio, lo que podrán realizar, ya por medio de comuni-
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caciones ú oficios, ya celebrando sesión de todos ellos en 
el punto confluente de los términos: si no logran ponerse 
de acuerdo, la designación del facultativo corresponde al 
Oobernador. 
Después se seguirá como en el caso anterior. 
En el caso 8.°, que es cuando la obra interesa á dos ó 
más pueblos pertenecientes á provincias distintas, se se-
guirán trámites iguales á los señalados para los casos 6.* 
y 7.°, debiendo proceder de acuerdo en sus resoluciones 
las Autoridades y Corporaciones á quienes corresponda 
intervenir en los expedientes de utilidad. Si no llega á 
conseguirse este acuerdo, dirimirá las divergencias que 
se susciten el Ministro del ramo á que la obra corres-
ponda. 
Podrá suceder, por último, que la declaración de u t i l i -
dad se solicite por el peticionario de la concesión de la 
obra. En este caso, el interesado presentará al Gobierno, 
al Gobernador ó Gobernadores de las provincias respec-
tivas, según el caso de los antes enumerados, el proyecto 
correspondiente arreglado en un todo á lo que previene 
el art. 6." del reglamento para la ejecución de la ley de 
Obras públicas con lo demás y para los fines que expresa 
«1 art. 15 del reglamento para aplicar la ley de Expropia-
ción. E l proyecto servirá de base para información p ú -
blica, la cual tendrá lugar, según el caso, con arreglo á 
lo antes expuesto, para las obras que hubieren de ejecu-
tarse con fondos del Estado, de las provincias ó de los 
Municipios. 
I n s t a n c i a d e l p a r t i c u l a r . — ( D e b e r á encabezarse s e g ú n que 
se d i r i j a a l Gobierno ó á los Gobernadores.) 
D . . . , vecino d e . . . , casado, propie ta r io , s e g ú n resulta 
de la c é d u l a que exh ibo l ib rada p o r . , . e n . . . { t a l fecha), 
con el n ú m e r o . . . , para que puesta nota se me devuelva, 
y representante de la sociedad t i t u l a d a . . . , como lo acre-
d i t a la ce r t i f i cac ión (o tes t imonió) que a c o m p a ñ o del acuer-
do de l a misma, f e c h a . . & { V . E . ó Y. S., s egún á quien 
se d i r i j a ) con la debida c o n s i d e r a c i ó n hago presente: Que 
dicha sociedad se propone c o n s t r u i r . . . {lo que sea), cuya 
c o n c e s i ó n t iene pedida, lo que just i f ica la ce r t i f i cac ión que 
t a m b i é n a c o m p a ñ o , l ib rada p o r . . . e n . . . d e . . . 
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' l )é l proyecto, que es adjunto por dupl icado , con l a 
memor ia , planos, pliegos de condiciones facul tat ivas , pre-
supuesto, tar i fas , bases y d e m á s que exige e l a r t . 6.° d e l 
reglamento de 7 de Ju l i o de 187Y para la e j ecuc ión de Ja 
ley de Obras p ú b l i c a s de 13 de A b r i l del mismo a ñ o , y 
e l art . 15 del reglamento de 13 de Jun io de 1879 para l a 
a p l i c a c i ó n de la ley sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa de 10 de 
Enero del mismo a ñ o , aparecen con toda c lar idad l a í n -
dole de l a obra que se t ra ta de emprender, las ventajaa 
que de ella han de repor tar los intereses generales {de l a 
nac ión , p rov inc ia ó pueblo) y los recursos con que para 
l l evar la á cabo cuenta la c o m p a ñ í a que represento. H e 
de p e r m i t i r m e , s in embargo, algunas ligeras ref lexiones 
que pongan m á s de rel ieve lo que indicado dejo ( d e b e r á 
razonarse con p r e c i s i ó n y oportunidad s ó b r e l o s datos p re -
sentados). 
Por todo á ( F . E. ó V. S., según el caso) suplico se s i rva 
acordar lo procedente para la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a corres-
pondiente y la d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d . A s í lo espero de 
l a acreditada r ec t i t ud de { V . E . ó V. S.) cuya v ida guarde 
Dios muchos a ñ o s . 
Lugar , fecha y ñ r m a del recurrente. 
Si por corresponder así se ha acudido al Gobierno, el 
Ministro del ramo mandará remitir el proyecto al Gober-
nador ó Gobernadores parala información, y éstos proce-
derán como antes se ha explicado, seg-ún cada caso; si se 
acude al Gobernador, ordenará la publicación de edictos 
y demás, también dicho antes, según proceda, conforme 
á la índole de la obra. 
Declarada de utilidad pública una obra, se procederá 
al examen y aprobación correspondiente, según dispone 
el art. 17 del reglamento sobre la ley de Expropiación, y 
hecho, se continuará el expediente para la 
DECLARACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA OCUPACIÓN 
DEL INMUEBLE 
Del mismo modo que para la declaración de utilidad 
pública de la obra, hay que distinguir, para la de la ne-
cesidad de la ocupación del inmueble, algunos casos: 
1." Si la obra es de cargo del Estado. 
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2. ° Si la obra es provincial ó municipal, y 
3. ° Si la^obra se ha de ejecutar por concesión en cual-
quiera de los casos previstos por la ley general de Obras 
públicas. 
En el caso 1.°, esto es, cuando la obra sea de cargo del 
Estado, declarada de utilidad pública, aprobado su pro-
yecto y decidida su ejecución por el Ministro del ramo á 
que corresponda, se verificará el replanteo de la misma 
sobre el terreno del proyecto aprobado, cnyo. operación 
se llevará á cabo por el Ingeniero de caminos, canales y 
puertos, ó por el Arquitecto ó persona facultativa á quien 
según la índole de la obra corresponda la dirección, v i -
gilancia é inspección de los trabajos. 
El encargado de hacer el replanteo avisará con la ant i -
cipación oportuna al Gobernador de la provincia, i n d i -
cando el día en que empezará las operaciones; lo que po-
drá hacer en la siguiente ó parecida 
C o m u n i c a c i ó n . — l i m o , Sr.: F.l que suscribe, Ingeniero (ó lo que 
sert), encargado de verificar el replanteo d e . . . [ l a obra 
que sea), mandado l levar á cabo por el l í x c m o . Sr. Min i s -
t ro de. . . , en cumpl imien to A lo que previene el p á r . 3.° 
del art . 19 del reglamento para aplicar la ley de Exp ro -
p i a c i ó n forzosa, t iene el honor de poner en conocimiento 
de V . S, á los efectos que el citado p á r r a f o determina, 
que el d í a . . . d e . . ., y á las primeras horas de su m a ñ a n a , 
hade darse p r inc ip io á las operaciones,empezando p o r . . . 
(el s i t io) . 
Dios , etc. 
hngaT, fecha y firma del Ingeniero , 
l i m o . Sr. Gobernador c i v i l d e . . . 
Así que el Gobernador reciba este aviso dará orden & 
los Alcaldes de los términos municipales á que corres-
pondan las obras, para que faciliten á los Ingenieros ó 
facultativos las noticias y auxilios de toda especie que 
conduzcan al mejor desempeño de su cargo; lo que podrá 
hacer en el siguiente 
O f i c i o . — E l Ingeniero de caminos, cantiles y puertos D , . . {ó lo 
que sea), me da aviso en c o m u n i c a c i ó n d e . . , (fecha), de 
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que encargado de verif icar el replanteo d e . . . { l a obra 
que sea), cuya c o n s t r u c c i ó n t iene acordada e l E x c e l e n t í -
s imo Sr. M i n i s t r o d e . . d a r á p r inc ip io á las operaciones 
e l d í a . . . d e . . . en las pr imeras horas de su m a ñ a n a , 
empezando p o r . . {el ¡ m n t o ) . 
L o que pongo en conocimiento de V . , e n c a r g A n d o l ó 
que fac i l i te á d icho facu l ta t ivo las not ic ias y aux i l i o s de 
toda especie que le reclame para el mejor d e s e m p e ñ o de 
su cargo. 
Dios , etc. 
Lugar , fecha y firma del Gobernador. 
Sr. Alca lde d e . . . 
Tomadas por el facultativo que verifique el replanteo 
las noticias que dice el art. 20 del rcg-lamcnto para la 
aplicación de la ley de Expropiación, se formarán las re-
laciones nominales de los interesados á que se refiere el 
art. 15 de la ley. la que autorizará con su firma el Inge-
niero, Arquitecto ó facultativo que lleve á cabo las ope-
raciones y las remitirá al Gobernador de la provincia una 
vez terminadas éstas. 
Dicha relación podrá ser extendida para cada uno de 
los distritos municipales del modo siguiente: 
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Comunicac ión del Ingeniero ó facultativo remitiendo las 
relaciones. — l i m o . Sr. — Terminadas las operaciones 
de replanteo para la c o n s t r u c c i ó n d e . . . , tengo el honor 
de a c o m p a ñ a r á V . S. las relaciones, por t é r m i n o s m u n i -
cipales, á que se refiere e l art . 15 de la ley de Exprop ia -
c ión y el 20 de su reglamento, á los efectos que previene 
e l a r t . 21 de é s t e . 
Dios , etc. 
Lugar , fecha y firma del Ingeniero (ó lo quesea). 
Sr. Gobernador c i v i l d e . . . 
E l Gobernador remitirá á cada Alcalde, dentro de ter-
cero día desde que las reciba, la relación nominal que le 
corresponda, para que las rectifiquen, hechas las oportu-
nas comprobaciones con el padrón de riqueza j con los 
datos del Eegistro de la propiedad si fuere necesario. 
Oficio del Gobernador remitiendo l a re lac ión dicha.— 
Con f e c h a . . . r emi te el Ingeniero (o lo que sea), las r e l a -
ciones nominales de los interesados en la e x p r o p i a c i ó n 
para c o n s t r u i r . . . , y s e g ú n los datos y resultados de las 
operaciones del replanteo l levado á cabo por el mismo; y 
le a c o m p a ñ o l a que se refiere á ese d i s t r i t o m u n i c i p a l , 
para que en el t é r m i n o d e . . . (no p a s a r á de 15 dias) h a g á 
las opor tunas comprobaciones con el p a d r ó n de r iqueza 
y con los antecedentes del Registro de la propiedad, s i 
fuera necesario, m a n i f e s t á n d o m e si e s t á exacta ó for -
mando y r e m i t i é n d o m e ot ra con las rectificaciones del 
caso. 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma del Gobernador. 
Sr. A l c a l d e . . . 
Luego que el Alcalde reciba la anterior orden con la 
relación, podrá dictar el siguiente 
Decreto.—Lugar y fecha.—Pase á la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
mien to para que con toda urgencia se haga l a comproba-
c ión prevenida, d á n d o m e cuenta el Jefe de l a misma de l 
resul tado. 
Med ia firma de l Alca lde . 
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El Secretario deberá extender una minuta, con la que 
dará cuenta al Alcalde, y éste, si es preciso, pedirá al 
Registrador de la propiedad antecedentes. Para tal caso 
podrá dirigir la siguiente ó análoga 
C o m u n i c a c i ó n . — E l Sr. Gobernador de l a p rov inc ia me remi te 
con fecha del d í a — la r e l a c i ó n n o m i n a l de los interesa-
dos en este t é r m i n o en la e x p r o p i a c i ó n que ha de hacerse 
para c o n s t r u i r , . . y que ha formado e l Ingeniero (o lo que 
sea) que ha l levado á cabo e l replanteo de dicha obra; y 
no exis t iendo en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o to-
dos los datos indispensables para l a c o m p r o b a c i ó n y rec-
t i f icac ión de a q u é l l a en su caso, espero que á l a brevedad 
posible , y con referencia á los antecedentes de ese Regis-
t ro de su digno cargo, cert if ique los par t iculares que e x -
presa la adjunta nota . 
Dios , etc. 
Lugar , fecha y firma del Alca lde . 
Sr. Registrador de la propiedad d e . . . 
Con vista de los datos que suministre la Secretaría del 
Ayuntamiento y el Registrador en su caso, y de las no t i -
cias particulares que el Alcalde pueda adquirir, formará 
la siguiente 
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Oficio de l A l c a l d e d e v o l v i e n d o l a r e l a c i ó n . — l i m o Sr.: D e -
vue lvo á V. S. l a r e l a c i ó n formada p o r . . . , que ha v e r i -
ficado el replanteo de. . y que r e c i b í e l d í a . . . y teugo 
e l honor de a c o m p a ñ a r l e la formada por esta A l c a l d í a 
en vis ta de los datos que aparecen en el p a d r ó n de r ique-
za {y en su caso, de los que ha suminis t rado el Sr. Regis-
t rador de la propiedad d e . . . ) y de las noticias que ha si-
do posible adqu i r i r con fundamentos de verdad. 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma del Alca lde . 
Sr. Gobernador c i v i l d e . . , 
Cuando el G-obernador reciba las relaciones rectificadas 
por los Alcaldes, las revisará para decidir los casos du-
dosos ó completarlas si tienen alguna cosa indetermina-
da, pidiendo al efecto los datos que estime al Registrador 
de la propiedad ó á otras dependencias: ya hecho, y si, 
á pesar de todo, no fuese conocido el propietario de un 
terreno ó se ignorase su paradero, mandará dicho Gober-
nador publicar anuncios en el Boletín oficial de la pro-
vincia y en la Gaceta de Madrid, dando oportuno aviso 
al Ministerio fiscal; pero sin suspender la instrucción de 
los expedientes y aplicando el art. 28 del reglamento. Si 
transcurren 50 días desde la publicación de los anuncios y 
nada expone el propietario por sí ó por persona debida-
mente apoderada, se entenderá que consiente en que le 
represente el Ministerio público en las diligencias de ex-
propiación. 
También se entenderán las diligencias con el Ministerio 
fiscal cuando el propietario, por su edad ó por otra c i r -
cunstancia, estuviese incapacitado para contratar y no 
tuviese curador ú otra persona que le represente, y cuan-
do la propiedad fuese litigiosa. 
Fijada definitivamente la relación nominal de los inte-
resados en la expropiación en cada término municipal, el 
Gobernador, dentro de tercero día, procederá al anuncio 
de aquélla y señalamiento de plazo para reclamar sobre 
la necesidad de la ocupación. A l efecto podrá dictar el 
siguiente 
D e c r e t o que s e r v i r á , de a n u n c i o . — L u g a r y fecha.—Fijadas 
def in i t ivamente las relaciones por t é r m i n o s munic ipa les 
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de los interesados en la e x p r o p i a c i ó n que ha de hacerse 
para l a c o n s t r u c c i ó n d e . . . , s e g ú n las operaciones de re-
planteo verificadas por e l Ingeniero (o lo que sea) D . . . , 
h á g a s e p u b l i c a c i ó n de los mismos en el B o l e t í n of ic ia l de 
la p rov inc ia para que en el t é r m i n o d e . . . d í á s [no p o d r á n 
ser menos de 15 n i m á s de SO), puedan reclamar los par-
t iculares ó Corporaciones á quienes convenga contra l a 
necesidad de la o c u p a c i ó n que se in ten ta , d i r i g i é n d o s e a l 
efecto a l Alca lde respectivo ya verbalmente ó por escrito. 
Y para conocimiento ó i n s t r u c c i ó n de los interesados, p u -
b l í q u e s e este decreto con las mencionadas relaciones. 
F i r m a del Gobernador. 
Las reclamaciones se dirigirán al Alcalde respectivo 
Yerbalmente ó por escrito, como indica el anterior decre-
to: si se hacen verbalmente, el Alcalde levantará acta que 
autorizará el Secretario del Ayuntamiento, del siguiente 
•<5 análogo modo: 
A c t a . — E a . . . á . . . d e . . . d e . . . ante m í D . . . , A lca lde cons t i -
tuc iona l de la misma, y el Secretario que autor iza D . . 
comparece D . . . , p ropie ta r io , mayor de edad, como t u t o r 
de los menores D . . . y D . . . , y dice: Que ha l e í d o en e l 
B o l e t í n oficial de la p rov inc i a , n ú m . . . , correspondiente 
al d í a . . . de. . . , el anuncio y decreto del Sr. Gobernador 
c i v i l de la p rov inc ia referente á l a e x p r o p i a c i ó n p a r a . . . 
y las relaciones nominales de los interesados en la misma; 
y estando dentro del t é r m i n o s e ñ a l a d o para reclamar, ex-
pone, como guardador de l a persona y bienes de los men-
cionados menores, q u e . . . {lo que exponga). Y habiendo 
manifestado que no t e n í a m á s que alegar, se d ió por ter-
minado este acto, que firma el reclamante (o que no firma 
p o r no saber) con el Sr. Alcalde, de todo lo cual yo el Se-
cretario del A y u n t a m i e n t o cert if ico. 
F i rmas . 
Si se quiere reclamar por escrito, podrá hacerse del 
modo siguiente: 
D . . A b o g a d o , mayor de edad, de estos vecinos, s e g ú n lo acre-
d i ta la c é d u l a n ú m . . . que exhibo , y como mar ido y legal 
representante de D . a . . . , á V . , Sr. Alca lde , con la debida 
c o n s i d e r a c i ó n , digo: Que he l e í d o en el B o l e t í n oficial de 
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la p rov inc ia , n ú m . . . , correspondiente a l d í a . . . de . . 
las relaciones de los interesados en la e x p r o p i a c i ó n para.. -
y el decreto anuncio que las a c o m p a ñ a ; y juzgando que 
por lo que a t a ñ e á la parte de finca d e n o m i n a d a . . . , de l a 
p ropiedad de m i consorte, es innecesaria la o c u p a c i ó n , me 
veo en l a p r e c i s i ó n de reclamar. 
F u n d o m i r e c l a m a c i ó n en las siguientes r a z o n e s . . . (es 
exponen). 
Y por todo suplico á V. se s i rva admi t i rme este escrito, 
por estar en tiempo^ c u r s á n d o l e en su d í a , s e g ú n p rev iene 
el reglamento en su art. 24, y en ello h a r á Justicia. 
Lugar , fecha y firma de l reclamante. 
Dentro de los dos días siguientes al de la terminación 
del plazo señalado para reclamar, cada Alcalde remitirá 
al Gobernador el expediente relativo á su término, con un 
índice de los escritos y actas de reclamaciones que aquél 
contenga, que podrá ser del siguiente modo: 
í n d i c e de los escritos y actas de reclamaciones hechas en este 
t é r m i n o m u n i c i p a l sobre la e x p r o p i a c i ó n de terrenos para 
c o n s t r u i r . . y que obran en el adjunto expediente. 
NOMBRE DEL RECLAMANTE 
D . . 
como tu to r de D . . . y D . 
como mar ido de D . a . . . 
MODO 
de reclamar. 
Escr i to . 
MODO 
de reclamar. 
A c t a . 
Lugar , fecha y firma del A lca lde . 
O f i c i o de r e m i s i ó n . — F i n a l i z a d o en el d í a . . . el plazo s e ñ a l a d o 
por V . S. para que los part iculares ó Corporaciones in te re -
sadas pudieran reclamar contra la necesidad de la expro-
p i a c i ó n á que se refiere el B o l e t í n oficial de l a p r o v i n c i a 
n ú m e r o . . . , correspondiente a l d í a . . . , tengo e l honor d e 
r e m i t i r l e el expediente re la t ivo á este t é r m i n o , del que re-
sul ta que se han hecho {tantas) reclamaciones por escri-
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to y (tantas) en acta ante mi autoridad, s e g ú n expresa e l 
í n d i c e que a c o m p a ñ o . 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma del Alcalde. 
Sr. Gobernador civil d e . . . 
Como cabeza del expediente se pondrá un número del 
Boletín oficial en que se hayan publicado las relaciones, 
siguiendo á continuación, por su orden, las actas ó es-
critos. 
E l Alcalde decretará á los escritos del modo siguiente: 
D e c r e t o m a r g i n a l . — L u g a r y fecha.—Presentado hoy d í a de 
la fecha, y ú n a s e al expediente de su referencia. 
Media firma. 
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C A R P E T A D E L E X P E D I E N T E 
PUEBLO DE, . . ANO DE. . . 
EXPEDIENTE 
D S L A S RECLAMACIONES HECHAS E N E S T E TERMINO M U -
NICIPAL Á L A NECESIDAD DE ALGUNAS EXPROPIACIONES 
P A R A . . . 
E l Alca lde . E l Secretario. 
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Recibidos por el Gobernador los expedientes que le re-
mitan los Alcaldes, y después de oir al facultativo autor 
del proyecto de la obra y á la Comisión permanente de la 
Diputación, resolverá dentro de los 15 días siguientes, 
sobre la necesidad de la ocupación. 
No lo dicen la ley ni el reglamento; pero creemos con-
veniente que la resolución sea fundada y que en ella se 
baga mérito y aprecien las reclamaciones. 
La resolución del Gobernador se publicará en el Bole-
t ín oficial de la provincia y será notificada individual-
mente á los interesados, pudiendo éstos alzarse de ella 
ante el Ministerio que corresponda dentro de los ocho días 
siguientes al de la notificación administrativa. 
El Ministerio resolverá dentro de los 30 días siguientes 
al del registro de entrada del expediente, por medio de 
Real decreto. 
Para las notificaciones individuales anteriormente d i -
chas, téngase muy presente el art. 39 del reglamento 
sobre la ley de Expropiación, que insertamos en la parte 
legislativa. A l efecto, aunque éste no lo dispone, debe 
mandar que se remita á cada uno de los Alcaldes una co-
pia certificada de la resolución ó un número del Boletín 
oficial; el Alcalde decretará que por el Secretario del 
Ayuntamiento se practiquen las notificaciones, lo que po-
drá hacerse por el siguiente 
D e c r e t o . — L u g a r y fecha. —Recibida a presente oraen de* ¿e -
fior Gobernador c i v i l de la p rov inc i a con la ce r t i f i c ac ión 
que la a c o m p a ñ a de la r e s o l u c i ó n dictada por e l m i s m o 
sobre la necesidad de las ocupaciones para cons t ru i r . . . 
(d con u n ejemplar del B o l e t í n n ú m . . , , correspondiente a l 
d í a . . e n que se inserta la reso luc ión , etc.): n o t i f í q u e s e p o r 
e l Secretario de este A y u n t a m i e n t o , s e g ú n previene e l 
art . 39 del reglamento para aplicar la l ey de E x p r o p i a -
c ión forzosa. 
Med ia firma del A lca lde . 
N o t i f l c a c i ó n p e r s o n a l . — E n . . . á . . . d e . . . d e . . . , yo e l Se-
cretario del A y u n t a m i e n t o , me c o n s t i t u í en e l d o m i c i l i o 
de D . . . y le no t i f i qué la r e s o l u c i ó n del Sr. Gobernador 
r n v i l , s o b r e . . . , etc., y cuya ce r t i f i cac ión precede (o que 
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aparece inserta en el B o l e t í n of ic ia l , etc.), l e y é n d o l a í n t e -
gramente. Y en prueba de ello firma (o p o r no saber fir-
mar lo hace u n testigo á su ruego), de todo lo cual certifico.. 
F i rmas . 
N o t i f i c a c i ó n p o r c é d u l a . — E n . . . á . . . d e . . . d e . . . , y o e l 
Secretario de este A y u n t a m i e n t o me c o n s t i t u í en el do-
m i c i l i o de N . . . para not if icarle la r e s o l u c i ó n d e l S». Go-! 
bernador c i v i l , etc^ y no h a b i é n d o l e encontrado d e j é la . 
correspondiente c é d u l a á su criada N . . á presencia de 
los testigos N . . . y N . . . . Y en prueba de el lo firman, de-
todo lo que cer t i f ico. 
F i rmas . 
C é d u l a de n o t i f i c a c i ó n . — E n el expediente s o b r e . . . se h a 
dictado por el Sr. Gobernador c i v i l de la p rov inc i a acuer-
do r e s o l v i e n d o . (se copia la pa r t e dispositiva). Cuyo 
acuerdo ha sido publ icado en el B o l e t í n oficial n ú m . . . f 
correspondiente a l d í a . . . d e . . . Y no habiendo sido en-
contrado N . . . en su domic i l i o , le not i f ico d icha reso lu-
c ión por medio de l a presente c é d u l a . 
Lugar , fecha y firma del Secretario. 
N o t i f i c a c i ó n p o r c é d u l a e n t r e g a d a a l S i n d i c o de l A y u n -
t a m i e n t o . — E n . . . á . . . d e . . . d e . . . , yo el Secretario-
de este A y u n t a m i e n t o me c o n s t i t u í en el d o m i c i l i o de 
N . . . , y no h a b i é n d o l e encont rado en él , n i tampoco á 
persona alguna á qu ien entregar l a c é d u l a , p a s é á la casa 
de D . . . , S í n d i c o de la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l , d e j á n d o l e 
d icha c é d u l a , siendo testigos de todo N . . . y N . . . Y en 
prueba de ello firman, de todo lo cual certifico. 
F i rmas del S í n d i c o , de los testigos y del Secretario. 
C é d u l a . — ( C o m o la de antes, con la advertencia del caso.) 
Cuando la entrega de la cédula se haga al Síndico, s& 
publicará la diligencia por edicto, que se fijará en los s i -
tios de costumbre de la localidad. 
D i l i g e n c i a . — A c r e d i t o por la presente que en el mismo d í a de 
la entrega que precede, se han fijado edictos pub l i cando 
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dicha entrega e n . . . {los puntos de costumbre). Y de el lo 
certifico yo el Secretario. 
F i r m a . 
E d i c t o . — D . . . , Secretario del A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a , hago 
saber: 
Que habiendo pasado á n o t i f i c a r en el d í a de hoy á N . . . 
la r e s o l u c i ó n , etc., no le he encontrado en su domic i l i o , 
n i á persona alguna á quien hacer entrega de la corres-
pondiente c é d u l a , v e r i f i c á n d o l o por lo mismo al Sr. S índ i -
co de l a C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l d e . . . s e g ú n previene 
el art. 39 del reglamento sobre l a ley de E x p r o p i a c i ó n . Y 
en c u m p l i m i e n t o del mismo se fija el presente edicto 
e n . . . {los sitios) á presencia de los testigos N . . . y N . . .,. 
que lo han sido t a m b i é n del acto de la no t i f i cac ión y en-
trega de la c é d u l a . 
Lugar , fecha y firmas. 
En cuanto á los propietarios ausentes ó forasteros, se 
entenderán las notificaciones con sus administradores, 
apoderados ó representantes de éstos, debidamente auto-
rizados. 
Si alg-uno ó algunos no tuviesen apoderados ó adminis-
tradores en el pueblo donde radiquen las fincas, se les 
requerirá por medio de edictos á fin de que los designen, 
cuyos edictos serán publicados en los periódicos oficiales 
y fijarán plazo para la designación, que no será menor 
de ocho días ni excederá de 20, apercibiendo de que si 
transcurre el plazo señalado sin hacer dicha designación, 
se considerarán válidas las notificaciones dirigidas al Sín-
dico del Ayuntamiento. 
E d i c t o . — D . . . , Secretario del A y u n t a m i e n t o d e . . h a g o saber: 
Que en cumpl imien to de ó r d e n e s del Sr. Alca lde y con 
arreglo á lo que dispone el art. 39 del reglamento v igente 
para aplicar la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa, he de not i f icar 
á-los interesados la r e s o l u c i ó n del Sr. Gobernador c i v i l de 
l a p rov inc ia declarando la necesidad de la o c u p a c i ó n de 
ciertos terrenos para, etc. 
En t r e dichos interesados se encuentran N . . . , N . . . 
y N . . . , propietar ios de algunas fincas en este t é r m i n o 
sujetas á l a e x p r o p i a c i ó n , los que no t ienen a p o d e r a d o » 
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n i administradores conocidos. Y para que los designen, á 
fin de l l eva r á cabo la mencionada no t i f i cac ión , les requie-
ro por el presente, a p e r c i b i é n d o l e s que deben hacerlo en 
el t é r m i n o d e . . . d í a s {no deben ser menos de ocho n i m á s 
de 20), y que de no verif icar lo s e r á n v á l i d a s las not i f ica-
ciones que se d i r i j a n al S í n d i c o de esta C o r p o r a c i ó n m u -
n ic ipa l . 
Lugar , fecha y firma del Secretario. 
En el caso 2.° de los que hemos indicado pueden ocu-
rrir para la declaración de la necesidad de la ocupación 
del inmueble; ó sea, cuando la obra teng-a el carácter de 
provincial ó municipal, resolverá también el Grobernador 
siguiendo los trámites dichos; pero el replanteo y las re-
laciones nominales, si la obra es provincial, se harán por 
el facultativo á quien competa la dirección, inspección ó 
vigilancia de los trabajos, y si es municipal, por el fa-
cultativo á quien se hubiere confiado la redacción del 
proyecto. 
Guando la obra afecte á dos ó más provincias ó á pue-
blos de distintas provincias, procederán los G-obernado-
res de ellas del modo dicho, y con entera independencia 
el uno del otro ú otros. 
En el caso 3.° y último, es decir, cuando la obra se 
hubiere de ejecutar por concesionario, éste, antes de la 
época en que deba comenzar los trabajos con arreglo á 
las condiciones, procederá al replanteo, debiendo formar 
él mismo las relaciones nominales de los interesados en 
la expropiación, que remitirá al Gobernador de la pro-
vincia, quien procederá según antes se ha expuesto. 
En ninguno de los casos se suspenderá la tramitación 
del expediente por las reclamaciones contra el acuerdo 
del Gobernador. Así lo dispone el art. 28 del reglamento. 
Declarada la necesidad de ocupar una ó más fincas, se 
procederá á ia fijación de aquélla ó las partes de ellas 
que deban ser expropiadas. A i efecto el Gobernador de 
cada provincia, de las interesadas en la obra, avisará por 
medio del l 'oleiín oficial á los propietarios contenidos en 
la relación y les hará notificar personal ó individualmen-
te, señalándoles ocho días de plazo para que cornparez-
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can ante el Alcalde respectivo á hacer la designación de 
perito que ha de representar á cada uno. 
Si no fueran habidos los interesados, se observarán para 
la notificación las formalidades que para la citación y em-
plazamiento ordena la ley de Enjuiciamiento civil . 
Con el mismo objeto de la desig-nación de perito se d i -
rigirá el Gobernador al representante de la Administra-
ción ó de la Corporación que costee las obras, que deben 
haber sido de antemano competentemente autorizados, ó 
al concesionario. 
El nombramiento de peritos ante el Alcalde ha de ha-
cerse por los mismos que constan en la relación nominal 
ó por persona autorizada, precisamente por medio de po-
der debidamente legalizado, ya general, ya especial para 
el caso. 
E d i c t o que debe p u b l i c a r e l G o b e r n a d o r en e l Bolei 
c i a l . — D . . . , Gobernador c i v i l de esta p rov inc ia , 
saber: 
3 t í n ofi-
bago 
Que declarada la necesidad de ocupar ciertos terrenos 
para l a c o n s t r u c c i ó n de. . . , s e g ú n acuerdo publ icado en 
e l B o l e t í n oficial n ú m e r o . . . , correspondiente al d í a . . . 
d e . . . d e . . . , ha de piocederse á la fijación de los mismos , 
y al efecto se avisa por el presente á los propie tar ios i n -
teresados que expresa la adjunta r e l a c i ó n ( c o n v e n d r á re-
p roduc i r és ta ) para que en el t é r m i n o de ocho d í a s compa-
rezcan ante el respectivo Alca lde por s í ó por apoderado 
en fo rma á hacer la d e s i g n a c i ó n de per i to que les repre-
sente, debiendo adver t i r que dicho per i to ha de tener las 
condiciones exigidas en el art . 21 de la ley vigente sobre 
e x p r o p i a c i ó n y en e l 32 de su reglamento, y a p e r c i b i é n d o -
les que no reuniendo dichas condiciones ó no haciendo la 
d e s i g n a c i ó n en el t é r m i n o s e ñ a l a d o , se e n t e n d e r á que se 
conforman con el per i to que ha de representar á l a A d m i -
n i s t r a c i ó n (d á l a Corporac ión que sea ó a l concesionario). 
Lugar , fecha y firma del Gobernador. 
El nombramiento de perito por parte de la Administra-
ción corresponde al Gobernador, y por delegación suya 
expresa, cuando lo juzgue indispensable, al Ingeniero, 
Arquitecto ó facultativo encargado de la dirección, inspec-
ción ó vigilancia de los trabajos, si la obra es del Estado, 
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provincial ó municipal; y caso de obras por concesión, al 
concesionario ó persona debidamente autorizada por el 
mismo. 
Luego que el Alcalde reciba la orden del Gobernador 
con el edicto que precede, decretará que por el Secreta-
rio se notifique, según se dijo para el acuerdo ó resolu-
ción sobre la necesidad de la ocupación. 
Si los interesados están en el pueblo, se notificará, 
como también se ha dicho para el caso citado; si no fue-
sen habidos, se notificará con las formalidades que para 
la citación y emplazamiento ordena la ley de Enjuicia-
miento civil , y que pueden verse en nuestro Manual de 
formularios para, los juicios civiles. 
A c t a de n o m b r a m i e n t o de p e r i t o . — E n . . . , á . . . d e . . . de . . , 
ante m í D ; . . , Alca lde const i tucional de l a misma, con 
asistencia del Secretario del M u n i c i p i o D . . . , comparece 
D . . . , y dice: Que notif icado para que designe el per i to 
que le ha de representar en el s e ñ a l a m i e n t o de terrenos 
que deben expropiarse para l a c o n s t r u c c i ó n d e . . . , n o m -
bra al efecto á D . . .^ Ingeniero (o lo que sea). As í lo d i jo , 
y en prueba de el lo firma con e l Sr. Alca lde , de todo lo 
cual cert if ico. 
F i rmas . 
Si el que comparece es con poderes, se dirá: «compa-
rece D . . . con poderes de D . . . otorgados en el día. . . 
de . . . ante el Notario de . . . , D . . . , los que, vistos y exa-
minados, le devuelvo». 
El Alcalde de cada término municipal dará cuenta al 
Gobernador de la provincia de la designación de peritos 
hecha por los interesados en la forma siguiente: 
Notif icados los propie tar ios interesados en el s e ñ a l a -
miento de terrenos que han de ocuparse para cons-
t r u i r . . . , etc., han comparecido los que dice la adjunta 
r e l a c i ó n , nombrando como peri tos á las personas que 
t a m b i é n expresa {y en su caso), dejando de hacerlo 
D . . . , D . . . y D . . . 
L o que pongo en conocimiento de V . S. á los efectos 
consiguientes. 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma del Alca lde . 
Sr. Gobernador c i v i l d e ; . . 
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R e l a c i ó n de los interesados y peri tos designados por los mismos 
para e l s e ñ a l a m i e n t o , etc. 
N O M B R E D E L I N T E R E S A D O 
D . Juan Ruiz L ó p e z . 
N O M B R E Y C L A S E 
D E L P E R I T O D E S I G N A D O 
D . Justo S á n c h e z , I ngen i e ro . 
Luga r , fecha y firma del Alca lde . 
E l Gobernador examinará las relaciones que reciba de 
ios Alcaldes y las remitirá al representante de la Admi-
nistración ó concesionario, expresando cuáles son los pe-
ritos de los particulares cuyo nombramiento debe acep-
tarse, y cuáles los que hayan de ser eliminados por no 
reunir las condiciones de la ley, así como también las 
propiedades cuyos dueños no hayan nombrado peritos. 
Comunicac ión del Gobernador.—Examinadas las relaciones 
de per i tos designados por los propietar ios que t ienen i n -
t e r é s en el s e ñ a l a m i e n t o de terrenos que han de ocuparse 
para c o n s t r u i r . . . , las que h a n r emi t i do á este Gobierno 
los Alcaldes respectivos y que a c o m p a ñ o á V. , resulta que 
en el pueblo d e . . . han nombrado per i tos D . . . á D . . .(Zo 
que sea), D . . . á D . . . , etc., cuyos nombramientos deben 
ser aceptados; que en el pueblo d e . . . han designado 
D . . . á D . . . , que no r e ú n e las condiciqnes legales, D . . . á 
D . - ^ e t c , debiendo hacerle notar que no h a n hecho 
nombramien to D . . . y D . . . d e . . . (talpueblo), etc. 
L o que t e n d r á presente, ya respecto á los designados 
que no r e ú n e n las condiciones legales, ya en cuanto á los 
propie tar ios que no han hecho d e s i g n a c i ó n , para que en-
t i enda en nombre de ambas partes, y a s í lo haga constar, 
e l per i to nombrado por V . para que represente a l Estado 
(d á la p rov inc ia ó Munic ip io ó a l concesionario). 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma del Gobernador. 
Sr . D . . . 
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El Ingeniero ó persona facultativa que represente á la 
Administración ó al concesionario, señalará á los peritos 
de los particulares el día en que han de empezar las ope-
raciones de medición, etc.; y si el día señalado no se pre-
sentan éstos, se entiende que el propietario queda oblig-a-
do á pasar por lo que aquél decida, excepto caso de en-
fermedad, en el cual se dará al interesado un plazo de 
cinco días para el nombramiento de otro perito, sin admi-
tirse más prórrogas ni reclamaciones. 
Practicadas las operaciones en el modo j forma j con 
los datos que previenen los arts. 22 á 25 inclusives de la 
ley sobre expropiación forzosa, y 30, 31, 36 y 37 de su 
reglamento, resolverá el Gobernador en el término de 15 
días sobre los casos dudosos ó indeterminados y sobre la 
ocupación total de una finca, cuando sólo sea necesaria 
uña parte de ella para las obras, teniendo en cuenta el 
último párrafo del citado art. 37 del reglamento. 
Estas resoluciones serán notificadas á los interesados 
como previene el art. 39, y se dijo al principio; pudiendo 
los particulares y los concesionarios recurrir contra ellos 
dentro de 15 días, á contar desde la notificación, al Go-
bierno, el que resolverá por medio del Ministro del ramo 
sin ulterior recurso. 
JÜSTIPKECIO DE LAS FINCAS SUJETAS Á LA ENAJENACIÓN 
;• FORZOSA 
Ya conocida con toda exactitud la finca ó parte • de 
finca, con su extensión y demás circunstancias, que es 
preciso expropiar á un particular, establecimiento ó Cor-
poración cualquiera para construir una obra, el repre-
sentante de la Administración, ó el concesionario en su 
caso, intentarán la adquisición por convenio con el due-
ño, á cuyo efecto dirigirán, por medio del Gobernador 
de la provincia, á los propietarios interesados, uña hoja 
,de aprecio por cada finca, redactada por su perito con 
las condiciones que exigen el art. 26 de la ley y el 41 de 
su reglamento. 
O ñ c i o m a n d a n d o l a s h o j a s de a p r e c i o a l G o b e r n a d o r . — 
Sr. Gobernador.—Determinadas con toda certeza las fin-
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cas y partes de otras que es necesario ocupar para cons-
t r u i r . . . , de que soy concesionario, he hecho que por m i 
per i to D . . , {lo que sea), se ext iendan las adjuntas hojas 
de aprecio con arreglo y teniendo en cuenta las condicio-
nes exigidas en los arts. 26 de la ley de E x p r o p i a c i ó n 
y 41 de su reglamento: las que a c o m p a ñ o á V . S. s u p l i -
c á n d o l e se s i rva dictar las ó r d e n e s oportunas para que 
l leguen á poder de los respectivos interesados. 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma del concesionario (d en su caso del repre-
sentante de la A d m i n i s t r a c i ó n ) . 
D e c r e t o d e l G o b e r n a d o r . — L u g a r y fecha.— Recibida l a pre-
sente c o m u n i c a c i ó n con las hojas de aprecio que m e n -
ciona h o y d í a de la fecha: r e m í t a n s e a q u é l l a s á los res-
pectivos Alcaldes para que hagan entrega de las mismas 
á los interesados á quienes hacen referencia, e x i g i é n d o l e s 
recibo en que conste la fecha en que l leguen á su poder 
las hojas dichas y el aperc ib imiento que se les h a r á de 
la o b l i g a c i ó n que t ienen de dar c o n t e s t a c i ó n dentro de 15 
d í a s desde la entrega, sobre si aceptan ó no, lisa y l lana-
mente, la oferta que se les hace, y de presentar, si la re-
husan, dentro del mismo t é r m i n o , o t ra hoja de t a s a c i ó n 
suscrita por su per i to , s e g ú n previene el ar t . 27 de la l ey 
y 42 de l reglamento. 
M e d i a firma del Gobernador . 
Recibida por los Alcaldes la orden respectiva, á que 
acompañarán las hojas de las propiedades de sus t é rmi -
nos, y para la que da idea bastante el anterior decreto, 
decretarán aquéllos la entrega á los interesados exigién-
doles recibo; siendo muy conveniente se haga constar en 
él los apercibimientos mencionados. 
B e c r e t o d e l A l c a l d e . — L u g a r y fecha.—Recibida del Sr. Go-
bernador c i v i l la presente orden, h á g a s e entrega á los 
respectivos interesados de las hojas adjuntas y a p e r c í b a -
seles s e g ú n previene la mencionada orden, para lo que 
se comisiona á D . . . , Secretario de este A y u n t a m i e n t o , 
qu ien e x i g i r á recibo de la entrega, en el que se hagan 
constar t a m b i é n los apercibimientos . 
Media firma del Alca lde . 
32 
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R e c i b o . — H e recibido con esta fecha de D . . , Secretario de l 
A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a , comisionado al efecto por el 
Sr. Alca lde de l a mis ina D . . . , la hoja de aprecio ex ten-
dida p o r . . . y referente á la finca.. . [ó parte de la finca 
ta l ) que poseo y ha de expropiarse p a r a . . . y para res-
guardo, doy el presente: debiendo hacer constar asimis-
mo, que en el acto de la entrega he sido apercibido por 
dicho Secretario de la o b l i g a c i ó n en que estoy de dar 
c o n t e s t a c i ó n dentro de quince d í a s , á contar desde h o y , 
sobre si acepto ó no lisa y l lanamente l a oferta que se 
me hace, ó de presentar dentro del mismo t é r m i n o , s i la 
rehuso, otra hoja suscrita por m i peri to; a d v i r t i é n d o m o , 
finalmente, que si no contesto en el t é r m i n o d icho , se me 
t e n d r á por conforme con la t a s a c i ó n cuya hoja me e n -
trega. 
Y para que todo conste, firmo el presente (ó p o r 110 sa-
ber lo h a r á u n testigo) con dos testigos y el d icho Secreta-
r io en . . . á . . . d e . . . d e . . . 
F i rmas . 
Si el interesado presta su conformidad ó no contesta, 
téng-ase presente el art. 43 del reglamento. 
Remitidas por los propietarios en el caso de no estar 
conformes otras hojas de aprecio dentro del término de 15 
días, antes dicho, el Gobernador las entregará al repre-
sentante de la Administración ó concesionario en su caso, 
y á su vez el perito de éstos formará otra hoja para la 
misma finca tan pronto como le haya sido notificada por 
el Gobernador la disidencia del propietario. El represen-
tante de la Administración, ó quien haga sus veces, exa-
minará todas las hojas de tasación para ver si advierte en 
ellas irregularidades ó faltas de conformidad con los datos 
de otros documentos anteriormente formulados y las re-
mitirá al Gobernador coil informe razonado sobre dichos 
puntos, indicando si los peritos han incurrido en respon-
sabilidad y mencionando las fincas respecto de los que 
fuesen los mismos los importes totales de las tasaciones 
de ambos peritos y las en que no exista esta conformidad. 
Si es la misma la cantidad total, se entenderá fijado en 
elfe el justiprecio de la finca: pero si no resultase igual-
dad, dispondrá el Gobernador que se reúnan los peritos 
correspondientes para ver si logran ponerse de acuerdo 
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e n el plazo de ocho días. Resultando conformidad, que-
dará determinado el justiprecio de la finca. 
' Caso de desacuerdó de los peritos, ellos mismos, en ofi-
cios firmados por ambos y dentro de los ocho días antes 
mencionados, lo pondrán en conocimiento de sus repre-
sentados; mas si no lo hacen,transcurrido el indicado plazo 
el representante de la Administración dará parte al Go-
bernador para que prosigan las diligencias al tenor de los 
arts. 30 y siguientes de la ley y 48 del reglamento. 
Noticioso el Gobernador del desacuerdo de los peritos, 
dictará el siguiente 
D e c r e t o . — L u g a r y fecha.--Resul tando que los peri tos D . . . y 
D . . n o m b r a d o s respectivamente p o r . . . y . . . , no han 
logrado ponerse de acuerdo para e l jus t iprec io de la fin-
c a . . . que ha de ocuparse para la c o n s t r n c c i ó n d é l a obra 
que dice este expediente, p ó n g a s e en conocimiento de l 
Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n d e . . . , en cuyo par t ido radica l a 
finca mencionada, á fin de que haga la d e s i g n a c i ó n de pe-
r i t o tercero en consonancia con lo dispuesto en los ar-
t í c u l o s 30 y 31 de la ley sobre e x p r o p i a c i ó n , y con arreglo 
á las prescripciones de la de En ju ic i amien to c i v i l ; y 
mientras a s í se verifica, t r á i g a n s e los datos que expresa 
e l art. 32 de l a ci tada ley sobre e x p r o p i a c i ó n ( y cuantos 
m á s crea del caso), d i r ig iendo al efecto las oportunas ó r -
denes ó comunicaciones. 
M e d i a firma del Gobernador. 
Recibida por el Juez la comunicación del Gobernador, 
dictará la siguiente 
P r o v i d e n c i a . — C ú m p l a s e , s in per ju ic io , lo que previene el se-
ñ o r Gobernador c i v i l de la*provincia, y al efecto, r e c l á m e -
se del Sr. Delegado de Hacienda l i s ta de las personas que 
r e ú n a n las condiciones exigidas por e l art . 21 de l a ley 
sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa y el 32 de su reglamento . L o 
m a n d ó e l Sr. Juez de p r i m e r a ins tancia d e . . . y su par-
t i d o , etc. 
Media firma del Juez. F i r m a de l e s c r i b a n © . 
Se dirigirá comunicación al Delegado de Hacienda ins-
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tándole la mayor brevedad, extendiendo diligencia de ha-
berlo cumplimentado. 
En vista de la relación que mande dicho Delegado, se 
dictará 
P r o v i d e n c i a . ~ Eecib ida Ja anterior r e l a c i ó n , se nombra como 
per i to tercero, para los efectos que indica el Sr. Gober-
nador c i v i l , á D . . I n g e n i e r o fó lo que sea), á qu ien se 
h a r á saber para su a c e p t a c i ó n y ju ramento . L o m a n d ó , 
e t c é t e r a . 
D i l i g e n c i a de a c e p t a c i ó n y j u r a m e n t o d e l p e r i t o t e r c e -
r o . — E n . . . , á . . . de . . d e . . . , ante el Juzgado compare-
ció D . . . ( lo que sen), nombrado como per i to tercero pa-
ra . . . , etc.; y habiendo manifestado que aceptaba y e s t á 
p ronto á d e s e r u p e ñ a r su cometido, el Sr. Juez, por ante 
m í el actuario, le t o m ó ju ramento de d e s e m p e ñ a r l o b ien 
y fielmente, como por el d icho ju ramento lo p r o m e t i ó . 
Con lo cual se d ió por te rminado el acto, de l que para 
que conste ext iendo la presente di l igencia , que firma el 
expresado per i to con el Sr. Juez, de que doy fe. 
Hecho así, dictará el Juez providencia mandando remi-
t i r las diligencias al Gobernador. 
Reunidos todos los datos y hecha la designación de pe-
rito tercero, mandará el Gobernador se entreguen á éste, 
formándose el expediente como expresa el art. 52 del c i -
tado reglamento. 
El perito tercero evacuará su cometido en un plazo que 
no excederá de 30 días, por medio de certificación en la 
misma forma que las hojas de avalúo, y teniendo presen-
te que el importe por él señalado ha de encerrarse dentro 
de los límites que hayan fijado el perito de la Administra-
ción ó concesionario y el uel propietario. 
:E1 Gobernador, teniendo en cuenta lo que resulte del 
expediente, oyendo sumariamente á los interesados si lo 
considerase necesario, y precisamente á la Comisión per-
manente de la Diputación provincial, determinará, den-
tro del plazo de 30 días, la cantidad que deba abonarse 
al propietario en caso de discordia sobre la tasación de su 
finca. La resolución del Gobernador habrá de ser mot i -
vada y contendrá la exposición clara y precisa del resul-
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tado del expediente y de las razones j fundamentos que 
sirvan de base á la valoración. 
Esta resolución se pondrá en conocimiento del propie-
tario y del representante de la Administracióu ó conce-
sionario, quienes dentro del plazo de 10 días, á contar 
desde el de la notificación de la resolución del Goberna-
dor, habrán de contestar manifestando si se conforman ó 
no con lo resuelto. En el primer caso, la resolución con-
sentida por las partes será firme .y se publicará en el B o -
l e t í n of ic inl de la provincia: en el seg-undo caso, el pro-
pietario podrá usar el derecho de alzada por la vía guber-
nativa para ante el Ministro del ramo á que la obra 
corresponda, dentro del plazo de 30 días. Por su parte el 
representante de la Administración, ó concesionario en su 
caso, podrá acudir también al Ministro, dentro del mismo 
plazo, pidiendo que se revise la providencia del Grober-
nador. 
Si cualquiera de las partes dejase transcurrir el plazo 
fijado sin hacer uso de su derecho, se entenderá que con-
siente la resolución adoptada por la expresada Autoridad. 
El Gobierno, representado por el Ministro que corres-
ponda, resolverá sobre los recursos mencionados dentro 
del plazo de 30 días, y la Real orden que recaiga ul t ima-
rá la vía gubernativa. 
Dicha Real orden se notificará á las partes interesadas, 
y si fuere consentida por ellas, será firme y se publicará 
en el B o l e t í n o f i c i a l de la provincia. 
Contra la resolución del Gobierno cabe recurso conten-
cioso dentro de dos meses de notificada la resolución ad-
ministrativa, tanto por vicio sustancial en los trámites 
que establece la ley, como por lesión en la apreciación 
del valor del terreno expropiado, si dicha lesión repre-
senta cuando menos la sexta {¡arte del verdadero justo 
precio. 
Las reclamaciones que en este caso se presenten por 
los recurrentes habrán de determinar con precisión la 
cantidad que se reputa como precio justo de la finca que 
hubiera de expropiarse, y la que constituye por consi-
guiente la lesión cuya subsanación se pretenda. 
La sentencia del Tribunal, Contencioso, dictada con 
arreglo á las leyes que rigen>sóbre la materia pone fin al 
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expediente de justiprecio; y publicada en la Gaceta de 
Madrid j Boletín oficial de la provincia, es obligatoria 
para las partes interesadas. 
Las notificaciones que en todos los casos dichos hubiere 
que hacer á los dueños de las fincas, á sus peritos y á los 
concesionarios de las obras en su caso, se verificarán en 
términos iguales á los que previene el art. 39 del regla-
mento respecto á los expedientes sobre necesidad de la 
ocupación, y en la forma que expusimos en laspágs . 489 
y 490. 
En n ingún caso se suspenderá la tramitación del expe-
diente general de cada término por las reclamaciones que 
interpongan el propietario ó el concesionario de las obras 
según lo dispone el art. 58 del mismo reglamento. ' 
DEL PAGO Y L E L A TOMA DE POSESIÓN DE LAS FINCAS 
LXPIiOPIADAS 
También para esto ha de tenerse en cuenta si la obra 
es de cargo del Estado, por cuenta de las Diputaciones 
provinciales ó Ayuntamientos, ó si se ejecuta por con-
cesión. 
Si es de cargo del Estado, ultimadas las diligencias re-
lativas al justiprecio de las fincas, el Gobernador debe re-
mitir el expediente al Ministerio respectivo, y el Ministro 
adoptará los medios oportunos para que la Ordenación de 
pagos expida libraniiento para el abono de la cantidad á 
que ascienda la expropiación. 
Recibido en la provincia el libramiento para el pago de 
las expropiaciones de un término municipal, y hecho efec-
tivo por el pagador señalará el Gobernador el día en que 
se haya de proceder al pago, lo que se anunciará en el 
Boletín oficial con la debida anticipación, dándose tam-
bién oportuno aviso al Alcalde del término correspondien-
te, á quien se remitirá la lista de los interesados. 
A n u n c i o que debe p u b l i c a r e l G o b e r n a d o r . — D . . . . , Gober-
nador c i v i l de esta p rov inc ia , hago saber: 
Que expedido el l i b ramien to por la O r d e n a c i ó n de pagos 
para el abono de los terrenos expropiados en el t é r m i n o 
mun ic ipa l d e . . á fin de construir , etc., y hecho efect iva 
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por el pagador D , . . , he tenido á b ien s e ñ a l a r para que se 
verif ique dicho pago el d í a . . . de . . 
Y as í he dispuesto se pub l ique para conocimiento de 
los interesados y efectos consiguientes. 
Lugar , fecha y f i rma del Gobernador. 
Por el mismo estilo se dará aviso al Alcalde respectivo 
exigiéndole acuse recibo de la lista de interesados que se 
le acompaña. 
El Alcalde dictará el siguiente 
D e c r e t o . — L u g a r y fecha.—Recibido el presente aviso de l 
Sr. Gobernador c i v i l de la p rov inc ia con la l i s ta que men-
ciona, de lo que se d a r á parte á dicha A^^toridad, y d é s e 
conocimiento i nd iv idua lmen te á los interesados que l a 
misma expresa, h a c i é n d o l e s saber que se ha s e ñ a l a d o 
para e l pago el d í a . . . de . . . á . . . { t a l hora) eu el loca l de 
la S e c r e t a r í a de este Ayuntamiento ; todo lo que s e r á no -
tif icado por el Secretario de la M u n i c i p a l i d a d en la f o r m a 
que previene e l art . 39 del reglamento sobre la l ey de 
E x p r o p i a c i ó n . 
Media firma del Alcalde . 
Ya se dijo oportunamente la forma de las notificaciones 
para cada caso en las pág-s. 489 y 490. 
Reunidos en el día, hora j punto designados el Alca l -
de, el representante de la Administración ó delegado au-
torizado por la misma al efecto, el Pagador, el Secretario 
del Ayuntamiento y los interesados que acudan al llama-
miento, se procederá al pago, según previenen los artícu-
los 62, 63 y 64 del citado reglamento. 
Terminado el pago, redactará el Secretario del A y u n -
tamiento el acta que dice el art. 65 del mismo, cumplién-
dose con todo lo demás que previene el dicho artículo y 
los siguientes, en su caso, y se procederá á la toma de 
posesión, cuyo acto tendrá lugar ante el Alcalde de la j u -
risdicción respectiva en la forma siguiente: 
A c t a de p o s e s i ó n . — E n . . . , á . . . d e . . . d e . . . , estando en e i 
s i t io l l a m a d o . . . el Sr. D . . . , Alca lde cons t i tuc ional de l a 
misma, D . . . , representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , D . . 
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y D . . . , propietar ios como testigos de este acto y e l Se-
cretario que autoriza, d icho Sr. Alcalde d i ó p o s e s i ó n a l 
mencionado D . . . en la r e p r e s e n t a c i ó n que in te rv iene 
de los bienes expropiados en este t é r m i n o para cons-
t r u i r . . . , h a c i é n d o l o á nombre y por todos los d e m á s en 
l a finca d e n o m i n a d a . . . , si ta e n . . . , l indante , etc., para lo 
que dicha A u t o r i d a d , tomando de la mano al D . . . , lo i n -
t rodujo en la heredad c i ada, en s e ñ a l de la p o s e s i ó n que 
se le daba, s in opos iq ión de persona alguna. Y para que 
conste, ext iendo la presente que firman todos los mencio-
nados, de que cert if ico. 
f i r m a s . 
Si durante la ejecución de las obras se reconociese la 
necesidad de ocupar una extensión mayor que la que se 
hubiese abonado en la hoja de valoración, se procederá 
al pago de la parte á que se hubiere extendido la ocupa-
ción, con arreglo á lo prescripto en los párs. 2.° y 3.° del 
art. 42 de la ley. No ejecutándose la obra que hubiese 
exigido la expropiación, el Gobernador dará de ello cono-
cimiento al dueño de la finca expropiada para que en el 
término de un mes manifieste si quiere recobrar la finca, 
devolviendo la suma que por ella se le hubiese abonado: 
caso afirmativo se hará la devolución previa entrega de 
dicha cantidad en la Tesorería de Hacienda dé la pro-
vincia: si no quiere, ó transcurriendo sin contestación el 
plazo señalado, el Estado podrá disponer de la propiedad 
como lo considere oportuno. 
De igual modo se procederá cuando resultare, después 
de ejecutada la obra, alguna parcela sobrante; entendién-
dose por parcelas, para estos casos, las que se definen 
como tales en el art. 44 de la ley, teniendo en cuenta la 
excepción que se hace en el pár 1.° del art. 43. 
Los mismos procedimientos se observarán cuando las 
fincas quedaren sin aplicación por haber terminado el 
objeto de la expropiación. 
Cuando la obra sea de cargo de las Diputaciones pro-
vinciales ó Ayuntamientos, se observarán los procedi-
mientos que prefija la legislación vigente sobre contabili-
dad provincial y municipal, siguiendo en lo demás y en 
todo lo posible lo que se ha dicho para el caso anterior, 
ó sea si la obra es de cargo del Estado. 
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Finalmente, si la obra se ejecuta por concesión, se apli-
carán los arts 61 á 73 del reg-lamento, teniendo en cuen-
ta las modificaciones precisas, por ser el concesionario el 
que ha de verificar los pag-os j el que ha de ocupar las 
fincas expropiadas. 
Tampoco se paralizará en este estado el expediente, 
caso de reclamación de algún propietario, según dispone 
el art. 79 del repetido reglamento. 
DE LAS EXPROPIACIONES NECESARIAS PARA LA REFORMA 
INTERIOR DE LAS GRANDES POBLACIONES 
Cuando el Ayuntamiento de alguna población que 
tenga por lo menos 50.000 almas se proponga llevar á 
cabo obras que reúnan lastres condiciones de mejora, 
saneamiento y ensanche interior, dispondrá que por su 
Arquitecto municipal ó persona facultativa á la que con-
sidere oportuno encomendar este trabajo, se proceda al 
estudio^ del proyecto correspondiente, con arreglo á lo 
que disponen los arts. 79, 80 y 81 del reglamento. 
El acuerdo sobre la obra y designación de persona para 
estudiar el proyecto, se hará en sesión y extendiendo acta 
por el estilo de la que aparece en la pág. 473 de este 
libro. 
Redactado el proyecto, se mandará remitir y remitirá 
al Gobernador de la provincia para que sirva de base al 
expediente sobre declaración de utilidad pública, cuyo 
acuerdo se tomará y cuya remesa podrá hacerse como 
expresan el acta y oficio de la pág. 474. 
El Gobernador dispondrá que se inserten edictos en el 
Boletín oficicLl de la provincia y en la Gaceta, de Madr id 
anunciando que se trata de declarar de utilidad pública 
la obra á que se refiere el»proyecto, y señalando para la 
admisión de reclamaciones un plazo que no podrá bajar 
de 10 días. Para el decreto y edictos del caso pueden 
verse los de la pág. 468 con las variantes necesarias. 
Transcurrido el plazo que se señale, el Gobernador re-
mitirá el expediente con su informe al Ministro á cuyo 
cargo estén las construcciones, y éste, hará la declaración 
de utilidad, si procede, después de oir á las Corporaciones; 
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facultativas que estime oportuno, y al Consejo de Estado 
en casos graves; y siempre que entre los edificios que se 
hubieren de expropiar se contase alg-uno de caráoáer his-
tórico ó artístico, á la Comisión correspondiente de mo-
numentos. La declaración en todo caso habrá de hacerse 
por Real decreto acordado en Consejo de Ministros, ra-
zonando debidamente los fundamentos de la resolución. 
Oficio de r e m i s i ó n á i n f o r m e d e l G o b e r n a d o r . — E x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r : Tengo el honor de r emi t i r á V . E . el proyecto 
mandado redactar por el A y u n t a m i e n t o d e . . . p a r a . . . , 
con el expediente sobre i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a i n s t r u i d o 
s e g ú n previene el p á r . 2.° del art . 82 del reglamento sobre 
la ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
A l verif icar lo a s í y cumpl iendo con lo que ordena el 
art . 83 del mismo reglamento en la parte p r imera de su 
p r imer p á r r a f o , debo informar le , que á m i j u i c i o , exami-
. nado detenidamente el proyecto mencionado y v is to el 
resultado del expediente de i n f o r m a c i ó n (debe hacerse 
constar y las razones en que le f u n d a ) . 
V . E . , s in embargo, a c o r d a r á io que en su superior i l u s -
t r a c i ó n estime m á s procedente. 
Dios , etc. 
Lugar , fecha y firma del Gobernador . 
E x c m o . Sr. M i n i s t r o d e . . . 
Hecha la declaración de utilidad, deberá resolverse 
sobre la aprobación del proyecto, lo que corresponde al 
Gobierno, que la hará en Real decreto refrendado por el 
Ministro del ramo á que la obra corresponda, previos los 
informes de las Corporaciones facultativas que proceda. 
Ya declarada la obra de utilidad pública, aprobado el 
proyecto y acordada su ejecución, se procederá al re-
planteo de aquélla sobre el terreno, y se formará la rela-
ción nominal de interesados en la expropiación, según 
queda dicho en las págs. 479 y 484. 
Se pasará después á la declaración de la necesidad de 
la ocupación de las fincas que hubieren de expropiarse, 
y al efecto se procederá como dijimos en las págs. 484 
á 492 pero debiendo advertir que las reclamaciones ante 
el Alcalde han de ser precisamente por escrito, y que el 
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Gobernador, para resolver, oirá también al Ayunta-
miento. 
Declarada la necesidad de la ocupación, nombrarán las 
partes interesadas los peritos que hayan de representar-
las en las mediciones y toma de datos para el justiprecio, 
precediéndose para ello en cuanto fuese aplicable, como 
se dijo en las pág-s. 492 á 495. 
Los peritos medirán las fincas que hayan de ocuparse 
y harán cuanto previene el pár. 2.° del art. 87 del regla-
mento y sus referencias, y el representante de la A d m i -
nistración recogerá sus declaraciones y las remitirá al 
Gobernador, como expresa el pár. 3.° del mismo ar-
tículo. 
Determinada la extensión de una finca que hubiere de 
expropiarse, se formará por el perito de la Administra-
ción la hoja de aprecio, siguiendo en ello y demás diligen-
cias posteriores hasta el justiprecio definitivo, los trámi-
tes expuestos en las págs. 496 á 502, teniendo presente las 
advertencias del art. 90 del reglamento. 
. Para el pago y toma de posesión de las fincas expropia-
das, y para la ejecución de las obras en el caso especial 
que nos ocupa, véanse los arts. 91 á 106 inclusives del 
reglamento citado. 
El art. 107 del mismo, dice que las expropiaciones ne-
cesarias para llevar á cabo el proyecto de ensanche de 
una población, se verificarán con arreglo á lo prescripto en 
la ley de 22 de Diciembre de 1876 y en el cap. 5.° del 
reglamento de 19 de Febrero de 1877 para la aplicación 
de la misma. Así, pues, el Ayuntamiento procurará el 
acuerdo con los interesados, concillando hasta donde sea 
posible los derechos de éstos con los de la Administra-
ción. 
A l efecto, cuando haya acordado abrir una calle, plaza 
ó paseo en el ensanche, convocará á una reunión á los 
propietarios de los terrenos en que ha de edificarse con 
fachada sobre las nuevas vías y anunciará su celebración 
por medio del periódico oficial de la localidad y la Gaceta 
de Madrid, sin perjuicio de comunicarlo también en la 
forma que juzgue posible á los propietarios conocidos 
que residan en la localidad, ó á los que deban represen-
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tarlos, seg-ún el art. 16 de la citada ley de 22 de Diciem-
bre de 1876 (1). 
A c t a d e l a c u e r d o d e u n A y u n t a m i e n t o p a r a c o n v o c a r l a 
r e u n i ó n con los p r o p i e t a r i o s ó s u s r e p r e s e n t a n t e s . 
— E n . . . á , . . d e . . . d e . . . , reunido e l A y u n t a m i e n t o 
const i tucional de la misma en sus Casas Consistoriales, y 
cons t i tu ido en s e s i ó n p ú b l i c a con asistencia de los s e ñ o -
res Concejales que a l margen se expresan, bajo l a presi-
. dencia del Sr. D . . . , Alca lde (o l,o que fuere) , e x p l i c ó é s t e 
el objeto de la s e s i ó n , indicado ya en las c é d u l a s de con-
vocatoria, diciendo: Que acordada en s e s i ó n del d í a . . . 
d e . . . l a apertura de u n paseo [calle ó plaza) e n . . . [el sitio) 
de esta p o b l a c i ó n , ha de precederse á expropiar terrenos 
y á la ed i f icac ión con fachadas sobre las nuevas v í a s ; que 
para c u m p l i r el pensamiento de la ley y para p r o c u r a r l a 
mayor a r m o n í a posible entre la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l y 
los propietarios, juzj ía llegado el caso de que el Ayun ta -
mien to acuerde la convocatoria á una r e u n i ó n con los i n -
teresados, s e g ú n dispone el p á r . 2.° del art. 31 del regla-
mento de 19 de Febrero de 1877 para aplicar la ley de 22 
de Diciembre de 1876. Que al efecto, ha procurado adqui-
r i r todas las noticias indispensables, pudiendo hacer pre-
sente á l a C o r p o r a c i ó n que dichos propietar ios &on D . . . 
y D . . . , de estos vecinos; D . a . . . , menor de edad, bajo la 
c ú r a t e l a de D . . . , residente e n . . , ; el n i ñ o D . . , que no 
tiene guardador, y I ) . , . cuyo paradero se ignora. E l se-
ñ o r Regidor S í n d i c o m a n i f e s t ó que estaba enteramente 
conforme con lo expuesto por el Sr. Presidente y que le 
constaba ser exacto cuanto ha indicado sobre los propie-
tar ios . D e s p u é s de una l igera d i s c u s i ó n , en que tomaron 
parte los Sres. D . . . y D . . . , a c o r d ó el A y u n t a m i e n t o , p o r 
unan imidad , que se convoque á la r e u n i ó n para el d í a . . . 
d e . . . ; que se anuncie as í en el B o l e t í n oficial de la p ro -
v inc i a y en la Gaceta de M a d r i d ; que se haga saber per-
sonalmente por no t i f i cac ión á los propie tar ios conocidos 
residentes en esta, á D . . . , como t u t o r de N . . . , y a l re-
presentante del Min i s t e r io fiscal de este Juzgado por e l 
(1.) L a sentencia de 30 de M a y o de 1892, ex t rac tada por no ta 
a l a r t . 107 del reg lamento de 13 dñ J u n i o de 1879, s e n t ó la j u r i s -
p rudenc ia de que la ley de 22 de DiÜsembró de 1876 y su regla-
mento de 19 do Pobrero de 1877, deben aplicarse c o m p l e m e n t á n -
dolas con el precepto del a r t . 34 de la ley de 10 de Enero do 1879 
sobre E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
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menor N . . . , que no tiene guardador, y que se cite opor-
tunamente á los ind iv iduos de la C o m i p i ó n de ensanche. 
E n tal estado, y d e s p u é s de rogar al Sr. Presidente la 
e j e c u c i ó n m á s p ron ta posible de lo acordado, dicho s e ñ o r 
d ió por t e rminado el acto. Y en prueba de todo firman 
los s e ñ o r e s asistentes, de que yo, el Secretario, certifico. 
F i r m a s . 
E d i c t o p a r a a n u n c i a r l a r e u n i ó n . — D . . . , Alca lde cons t i t u -
c iona l d e . . h a g o saber: 
Que por el A y u n t a m i e n t o que tengo la honra de presi-
d i r se ha acordado, en s e s i ó n del d í a . . . d e . . . , el que se 
celebre j u n t a con los propietar ios interesados en las ex-
propiaciones con m o t i v o de la apertura d e . . . , y á fin de 
l legar á u n acuerdo y conci l iar en lo posible los intereses 
de los mismos con los de la A d m i n i s t r a c i ó n , cuya r e u n i ó n 
t e n d r á lugar el d í a . . . d e . . . en las Casas Consistoriales 
de l a C o r p o r a c i ó n . 
Y para que pueda llegar á conocimiento de todos, en 
cumpl imien to de la ley y de lo acordado por el d icho 
A y u n t a m i e n t o , se pub l ica el presente en este p e r i ó d i c o 
of ic ia l . 
Luga r , fecha y firma del Alca lde . 
El Alcalde podrá comisionar al Secretario, dictando el 
oportuno decreto, para que haga las notificaciones. 
N o t i f i c a c i ó n . — E n . . . , á . . . d e . . . d e . . . , p rev ia c i t a c i ó n ver-
b a l po r el a lguaci l N . . . , c o m p a r e c i ó en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o D . . . (se e x p r e s a r á s i es p o r s i ó como 
tutor ó curador de a l g ú n menor), y le hice saber el acuerdo 
de la C o r p o r a c i ó n sobre, etc. Y en prueba de el lo y de 
quedar enterado, firma, de todo lo cual cert if ico. 
F i r m a s . 
N o t i f i c a c i ó n a l F i s c a l . — E n . . . , á . . . d e . . . d e . . . , y o e l Se-
cretario del A y u n t a m i e n t o de la mi sma me c o n s t i t u í en e l 
domic i l i o de D . . . , F iscal de l Juzgado, y le n o t i f i q u é e l 
acuerdo de la C o r p o r a c i ó n sobre, etc., como á represen-
tante legal del menor N . . . , que no t iene t u t o r n i curador. 
Y en prueba de e l lo , etc. {como l a anter ior) . 
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La citación á los individuos de la Comisión de ensan-
che se hará en la forma ordinaria que'para otras juntas. 
Presidirá la reunión el Alcalde ó el Concejal en quien 
delegue, y celebrada como previene el pár. 3.° del citado 
art. 31, se levantará la correspondiente acta, que deberán 
firmar todos los concurrentes, pasando el expediente á 
informe de la Comisión de ensanche y dándose después 
cuenta al Ayuntamiento para que resuelva. 
A c t a de l a r e u n i ó n . — E n . . . á . . . d e . . . d e . . . , reunidos en la 
Sala Consis tor ia l del A y u n t a m i e n t o {se ponen los nombres 
de todos los concurrentes y el concepto p o r que asistan), bajo 
la presidencia de D . . . , Alca lde (o lo que sea), por orden de 
é s t e s e el Secretario del A y u n t a m i e n t o le í los arts.S.o, 4 .° , 
11, 14, 15 y 16 de la ley de 22 de Dic iembre de 1876 sobre 
ensanche de las poblaciones, el acuerdo de la C o r p o r a c i ó n 
m u n i c i p a l que m o t i v a esta Junta, y (la par te del expedien-' 
te qxie el Presidente determine). Hecho a s í , d icho Sr. Presi-
dente expuso [el objeto de la r e u n i ó n y las razones que 
prueban l a conveniencia de proceder de c o m ú n acuerdo). 
Pedida la palabra p o r . . . y concedida, m a n i f e s t ó {lo que 
diga en p r o ó en contra del acuerdo del Ayuntamiento) . 
T a m b i é n hab la ron D . . . , D . . . y D . . . , sosteniendo el p r i -
mero que (lo quesea), el segundo q u e . . . y el ú l t i m o q u e . . . 
Preguntado por el repet ido Sr. Presidente si a l g ú n ot ro de 
los asistentes q u e r í a hablar , y no habiendo contestado 
n inguno , i n v i t ó á l a j u n t a á que tomase acuerdo, y á pro-
puesta de N . . . , se convino u n á n i m e m e n t e en que . . . (d 
á p e s a r de las indicaciones de N . . . , no pudo conseguirse 
avenencia). E n este estado, el Sr. Presidente d i ó por ter-
minado el acto. Y en prueba de todo, firman todos los 
asistentes, de que yo, el Secretario, cert if ico. 
F i rmas . 
Si no consiguiéndose avenencia insiste el Ayuntamien-
to en la apertura de la calle, plaza ó paseo, ó si por otro 
motivo hay necesidad de proceder á la valuación, se re-
mitirá el expediente al Gobernador civil de la provincia 
para que se practique aquélla. 
Ya en poder del Gobernador el expediente, dictará el 
siguiente 
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D e c r e t o . — L u g a r y fecha. —Recibido el expediente sobreexpro-
p i a c i ó n para la apertura de {calle, p laza ó paseo), acordada 
por e l A y u n t a m i e n t o d e . . . , y habiendo de procederse a l 
a v a l ú o de las fincas expropiadas por no ex i s t i r avenencia 
( ó p o r lo que sea) entre d icho A y u n t a m i e n t o y los propie-
tar ios , d i r í j a s e orden á a q u é l y á é s t o s para que presenten 
en el t é r m i n o d e . , , d í a s {no, p o d r á exceder de 20) los 
documentos que mencionan el art. 11 de la ley de 22 de 
Dic iembre de 1876 y el 33 del reglamento de 19 de Febre-
ro de 1877, y {los d e m á s datos que el Gobernador estime) 
a p e r c i b i é n d o l e s que no h a c i é n d o l o se t r a e r á n á su costa. 
M e d i a firma del Gobernador. 
Para las órdenes da idea bastante el anterior decreto. 
Completado el expediente de evaluación, mandará el 
Gobernador, dentro de un término que no podrá exceder 
de 10 días, que el Ayuntamiento y los propietarios inte-
resados en la expropiación nombren cada uno un perito 
en el preciso término de tres días, haciendo se dirijan al 
efecto las órdenes oportunas. 
Si el propietario no nombra perito dentro del término 
dicho, ni presta su conformidad con el elegido por el 
Ayuntamiento, se hará saber al Fiscal del Juzg-ado del 
territorio en que esté enclavado el edificio ó el terreno 
para que hag-a el nombramiento, señalándole al efecto un 
nuevo término de tres días. 
D e c r e t o d e l G o b e r n a d o r m a n d a n d o el n o m b r a m i e n t o de 
p e r i t o s . — L u g a r y fecha.—Completado el expediente de 
v a l u a c i ó n de las fincas expropiadas para, etc., d i r í j a s e or-
den a l A y u n t a m i e n t o y á los propietar ios para que en e l 
preciso t é r m i n o de tercero d í a , desde que se les haga en -
trega de l a misma, n o m b r e n per i to para el ju s t ip rec io . 
Media firma de l Gobernador . 
O r d e n . — E n e l expediente de v a l u a c i ó n de las fincas exp rop ia -
das para, etc., he acordado se nombre por ese A y u n t a -
m i e n t o (o p o r V. , s i es a l propie tar io interesado), en e l 
preciso t é r m i n o de tercero d í a desde que é s t a le sea en-
tregada, per i to que pract ique la o p e r a c i ó n en u n i ó n del 
nombrado p o r . . . (si es a l p a r t i c u l a r se a ñ a d i r á ) : « a p e r -
c i b i é n d o l e que de no hacerlo a s í , n i manifestar su con-
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f o r m i d a d con el que nombre el Ayun tamien to , se p o n d r á 
en conocimiento del Fiscal de ese Juzgado para que lo 
ver i f ique» . 
Dios, etc. 
Lugar , fecha y firma del Gobernador, 
Sr, Alca ide d e . . ó Sr. D . . . 
O f i c i o a l F i s c a l ea s u c a s o . — D i r i g i d a orden á N . , . , p ropie-
tar io interesado en la v a l u a c i ó n d e . . . ( la finca que sen), 
expropiada p a r a . . , , á fin de que nombrase per i to , ha 
t ranscur r ido el t é r m i n o de la ley s in ver i f icar lo n i prestar 
su conformidad con el nombrado por el Ayun tamien to ; y 
cumpl iendo lo que previene la ú l t i m a parte del ar t , 84 
del reglamento de 19 de Febrero de 1877, lo hago saber 
á V . tí, para que en el preciso t é r m i n o de tercero d í a 
haga dicho nombramien to . 
Dios , etc. 
Lugar , fecha y firma del Gobernador. 
Sr, Fiscal del Juzgado de p r imera instancia de . . . 
Nada dice el reglamento citado; pero nombrados los 
peritos, convendrá que el Gobernador se lo hag-a saber, 
previniéndoles se pongan de acuerdo en eí día, dentro 
del máximum de 15, en que han de practicar las opera-
ciones. 
Dichos peritos evacuarán su informe dentro de los 
enunciados 15 días, y lo verificarán previo reconocimien-
to y demás que previene el art. 35 del reglamento repeti-
do de 1877. 
El Gobernador resolverá dentro de un plazo que no ha 
de exceder de 20 días, como expone el art. 36. Dicha re-
solución se hará saber á los interesados, notificándosela 
en la forma ordinaria; y si no presentan dentro de 10 días 
ante el Gobernador mismo reclamación de alzada, d i r i g i -
da al Ministerio, se tendrá por consentida y se publicará 
en el Boletín oficial de la provincia. 
Las reclamaciones que se presenten determinarán con 
precisión la cantidad que se repute como precio justo de 
la finca que ha de expropiarse, y que deberá fijarse den-
tro del mínimum y del máximum señalado por los peritos. 
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R e s o l u c i ó n de l G o b e r n a d o r . — E n la ciudad de. . . , á . . . d e . . . 
d e . . . , el Gobernador civi l de la provincia que suscribe, 
visto este expediente de expropiaciones y va luac ión de 
las fincas expropiadas p a r a . . . , etc.; 
Eesultando que el Ayuntamiento d e . . . acordó en se-
s i ó n del d ía . . . d e . . . d e . . . l a apertura de una calle (d 
lo que sea) en propiedad de. . . : 
Eesultando que el mismo Ayuntamiento acordó en el 
d í a . . . de. . . d e . . . convocar á los propietarios interesa-
dos en la e x p r o p i a c i ó n á una junta á fin de avenirse con 
elloe sobre, etc.: 
Eesultando que, citados al efecto y celebrada la re-
u n i ó n , s e g ú n acta que obra en el expediente, no se con-
s igu ió avenencia: 
Eesultando que, remitido el expediente á este Gobierno 
civi l , se m a n d ó al Ayuntamiento y á los propietarios traer 
al mismo, etc.: 
Eesultando que, ya completo el expediente, se dispuso 
el nombramiento de peritos (se r e s e ñ a r á lo que ocurra so-
bre ello): 
Eesultando que, s e g ú n informes de los peritos {lo que 
aparezca de cada uno de ellos): 
Eesultando {cuanto m á s se crea conducente á l a exposi-
ción clara y precisa del exped ien té ) ; 
Y considerando {los argumentos y razones que sugiera 
el expediente): 
Considerando {el j u i c i o que se f o r m e sohre los fundamen-
tos y bases de la v a l u a c i ó n ) : 
Considerando {los a r t í c u l o s de l a ley y reglamento del 
caso); 
Declara que el precio justo d e . . . es el d e . . . , m á s el 
tres por ciento, etc. {según el citado a r t . 36), disponiendo 
que esta re so luc ión sea notificada á los interesados. 
F i r m a del Gobernador. 
R e c l a m a c i ó n p a r a a n t e e l M i n i s t r o . — E x c m o . S r . : D . . . i 
propietario y vecino d e . . . , s e g ú n cédu la n ú m . . . , l ibrada 
p o r . . . e n . , . d e . . , á V . E . , con la debida cons iderac ión , 
expone: Que en el d í a . . . d e . . . se le ha notificado la. re-
s o l u c i ó n del Sr. Gobernador c iv i l de la provincia, dictada 
en el expediente sobre, etc., y declarando, etc. 
T a l acuerdo es perjudicial a l exponente, y, hablando 
con el debido respeto, falto de fundamento é injusto. E n 
efecto, E x c m o . Sr.: {Se alegan las razones y se aducen las 
33 
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conducentes á p robar el precio que se reputa jus to , y p o r 
consiguiente lo que constituye l a lesión.) 
Por lo expuesto, á V . E . suplico se s i rva revocar ó de-
j a r s in efecto l a r e s o l u c i ó n de que se alza el que suscribe, 
declarando en su lugar que, etc. E n lo que h a r á ju s t i c i a . 
Lugar , fecha y firma del recurrente. 
Este recurso se presentará ante el Gobernador, acom-
pañando instancia al mismo pidiendo lo admita j lo curse. 
Luego que el propietario reciba la parte de precio con-
venida y que se consigne, según dispone el art. 38, la 
cantidad sobre que verse la diferencia, dará el Goberna-
dor posesión al Ayuntamiento de la finca ó terrenos ex-
propiados, pudiendo nombrar un comisionado al efecto, 
aunque nada dice el reglamento á que nos referimos, y 
remitirá el expediente al Ministerio. 
Lo mismo se practicará siempre que el propietario, no 
estando conforme con la resolución del Gobernador, se 
negase á recibir el precio en que hubiera sido valuada la 
finca. 
OCUPACIONES TEMPORALES 
La servidumbre de ocupación temporal no puede ser 
impuesta sobre una finca urbana sin permiso expreso del 
respectivo propietario, quien podrá concederlo del modo 
siguiente: 
P e r m i s o . — P o r el presente autor izo á N . . . [ expresándose s i es 
concesionario de l a obra ó representante del Estado, de la 
p rov inc ia ó del Mun ic ip io ) para que pueda ocupar l a casa 
de m i pertenencia s i ta e n . . . [ó las habitaciones tales) d u -
rante e l t i empo {el que sea) y para (tales ó cuales servicios). 
Lugar , fecha y firma del p rop ie ta r io . 
Sobre las fincas rústicas es forzosa dicha servidumbre: 
1.° Con objeto de hacer estudios ó practicar operacio-
nes facultativas de corta duración que tengan por objeto 
recoger datos para la formación del proyecto ó para el 
replanteo de una obra. 
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2. ° Con el establecimiento de estaciones y caminos 
provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales 
y cualesquiera otros más que requieran las obras previa-
mente declaradas de utilidad pública, así por lo que se 
refiere á su construcción, como á su reparación ó separa-
ción ordinarias. 
3. ° Con la extracción de materiales de toda clase ne-
cesarios para la ejecución de dichas obras, ya se hallen 
diseminados por la propiedad ó hayan de ser objeto de 
una explotación formalmente organizada. 
En el caso 1.°, el Gobernador de la provincia facilitará 
al facultativo encargado una credencial para los Alcaldes 
de los pueblos en cuya jurisdicción deba operar, con el fin 
de que se le preste toda clase de auxilios, y especialmen-
te con el de obtener de los propietarios la facultad de en-
trar en sus posesiones; cuya credencial podrá ser exten-
dida del siguiente ó análogo modo: 
C r e d e n c i a l . — D . . . , Gobernador c i v i l de esta p rov inc i a d e . . . 
Por cuanto D . . . , Ingeniero (ó lo que sea) e s t á encargado 
de los estudios y operaciones pre l iminares con el objeto 
de recoger datos para la f o r m a c i ó n del proyecto d e . . . (ó 
replanteo), le expido la presente á fin de que como t a l 
facul ta t ivo sea reconocido por los Alcaldes d e . , . , d e . . . , 
d e . . . y d e . . . , p u e b ^ s en cuya j u r i s d i c c i ó n debe operar, 
debiendo prestarle dichas Autor idades cuantos aux i l io s 
necesite, y con especialidad los conducentes á obtener de 
los propie tar ios l a facul tad de entrar en sus posesiones 
a l in ten to de los estudios. 
Lugar , fecha y firma del Gobernador. 
Dado el permiso, los perjuicios que puedan irrogarse al 
propietario con la ocupación temporal, serán regulados 
por dos prácticos, nombrado uno por el facultativo y el 
otro por el dueño de la finca, cuyo nombramiento podrá 
hacerse privadamente caso de avenencia, ó ante el Alca l -
de si hay cuestión. Caso de divergencia entre los p rác t i -
cos, se estará á lo que decida el dicho Alcalde. 
De la decisión de éste se ptíede recurrir al Gobernador 
de la provincia. 
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La cantidad en que quede fijada la indemnización se 
pagará en el acto al propietario por el Jefe de las opera-
ciones. 
Este procedimiento, si no verbal, debe ser sumario y 
breve. 
C o m p a r e c e n c i a a n t e e l A l c a l d e p a r a n o m b r a r p r á c -
t i c o . — E n . . . , á . . . d e . . . de. . . , c o m p a r e c i ó ante el se-
ñ o r D . . , Alcalde const i tucional de la misma, asistido de 
m í el Secretario del A y u n t a m i e n t o , el vecino y p rop ie ta -
r io de esta local idad N . . . (ó el Ingeniero ó lo que sea 
D . . . , encargado, etc.), y di jo: Que ha sido ocupada du ran -
te {tanto tiempo) y para [tales usos) l a huer ta (o t a p a r t e 
que sea) que el d icho N . . . posee en el si t io l l a m a d o . . . 
de este t é r m i n o , s in que haya sido posible l legar á una 
avenencia sobre el impor t e de los perjuicios irrogados, y 
que para su r e g u l a c i ó n , s e g ú n dispone el ar t . 111, n o m -
bra por su parte como p r á c t i c o á N . . . Y en prueba de 
ello firmó con el dicho Sr. Alca lde , de todo lo que yo , el 
Secretario, certifico. 
F i rmas . 
Hecho saber á los prácticos su nombramiento, procede-
rán á la reg'ulación, haciéndola constar, bien por certifi-
cación, bien por comparecencia ante el Alcalde; en este 
seg'undo caso del sig-uiente modo: 
Comparecencia de los p r á c t i c o s . — E n . . . , á . . . , etc. (como 
la anter ior) comparece N . . . , nombrado como p r á c t i c o 
p o r . . . para regular el impor t e de los perjuicios causados 
en l a huer ta l l a m a d a . . . , por la o c u p a c i ó n de la misma ( ó 
t apa r t e que seapma, e t c . ) ; j teniendo en sjuenta el t i empo 
de l a o c u p a c i ó n , l a clase de la finca y d e m á s c i rcunstan-
cias del caso, dice: Que s e g ú n su leal entender, los dichos 
perjuicios deben ser regulados en . . . pesetas. A s í lo d i j o , 
y en prueba de ello, etc. (como la anter ior) . 
F i rmas . 
Dec i s ión del Alcalde por divergencia de los p r á c t i c o s — 
D . . . , Alca lde cons t i tuc ional d e . . . : Vistas las anteriores 
declaraciones, y considerando l a naturaleza de la finca 
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ocupada, el t i empo y circunstancias en que lo ha sido 
y d e m á s del caso, decide: Que el impor t e de los pe r ju i -
cios que D . . . , jefe de las operaciones, debe abonar 
á N . . . , es e l d e . . . pesetas; cuyo abono d e b e r á hacer en 
e l acto. 
Lugar , fecha y firma del A lca lde . 
Para alzarse ante el Grobernador se presentará escrito 
breve j sencillo, refiriéndose al acuerdo del Alcalde y ale-
gando las razones del recurso. 
Podrá suceder que el propietario oponga resistencia in-
justificada á conceder el permiso para la entrada en su 
posesión, ó que después de regulados los perjuicios del 
modo antes dicho insista en su negativa; en tales casos el 
Alcalde dará parte al Gobernador de la provincia, el cual 
adoptará las disposiciones oportunas para hacer cumplir 
lo prescripto en la ley y en el reglamento. 
Sin embargo, el mismo Gobernador podrá retirar, á ins-
tancia de parte, la autorización concedida, exigiendo la 
responsabilidad que procediera por cualquier abuso co-
metido. 
En el caso 2.°, la necesidad de la ocupación temporal 
será declarada según previene el art. 58 de la ley de Ex-
propiación con sus referencias, según dijimos en las p á -
ginas 486 á 492; pero teniendo presente que la declaración 
del Gobernador es ejecutiva, y que cuando se trate de una 
finca con cuyo dueño se hayan practicado diligencias an-
teriores, se suprimirá la publicidad de las notificaciones 
por medio del Boletín oficial, entendiéndose con aquél 
por medio del Alcalde. 
En cualquiera de los dos casos se indemnizará al dueño 
de los terrenos por el tiempo que dure la ocupación, así 
como por los daños, perjuicios y deterioros de toda clase, 
que puedan irrogarse con ella. 
Siempre que convenga á los propietarios, y así lo recla-
men, se hará constar el estado de sus fincas antes que sean 
ocupadas con relación á cualquiera circunstancia que pue-
da ofrecer duda cuando se trate de valorar los daños en 
«lias ocasionados. 
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Cuando fuere posible fijar de antemano la importancia 
y duración de la ocupación temporal antes de que ésta 
tenga efecto, se intentará un convenio con el propietario 
acerca del importe de la indemnización. Con este objeto 
se le hará por el representante de la Administración ó por 
el concesionario la oferta de la cantidad que se considere 
del caso, concediendo al interesado el plazo de 10 días 
para que conteste lisa j llanamente si acepta ó rehusa la 
expresada oferta. 
Si acepta se hará el pag-o de la cantidad correspondien-
te, y la finca podrá ser ocupada desde luego sin que al 
propietario se le consienta hacer reclamación alguna. 
Cuando el interesado no conteste en el plazo dicho, se 
entenderá que acepta el ofrecimiento hecho, y se ocupará 
la finca, previo el pago de la indemnización. 
No siendo posible señalar de antemano la importancia 
y duración de la ocupación, se intentará por el represen-
tante de la Administración ó por el concesionario un con-
venio con el propietario para fijar una cantidad alzada su-
ficiente á responder del importe de la indemnización. Si 
conviniesen, la cantidad fijada se depositará en la Caja de 
la Tesorería de Hacienda de la provincia para responder 
del abono de la indemnización en la época oportuna. No 
conviniendo, se nombrarán por las partes peritos que de-
terminen el valor de la suma que deba depositarse, pro-
cediéndose en términos análogos á los expuestos para el 
justiprecio de las fincas sujetas á enajenación forzosa en 
las págs. 496 á 502, decidiéndose en último resultado por 
el Gobernador de la provincia, cuya resolución será eje-
cutoria. 
Para los pagos que hubieren de hacerse, y los depósitos 
que hubieren de constituirse con el objeto de satisfacer 
las indemnizaciones por ocupaciones temporales, se suje-
tará la Administración á lo preceptuado respecto á las ocu-
paciones permanentes, como se ha dicho en las p á g i -
nas 502 y 503. 
Cuando dichos pagos ó depósitos deban hacerse por 
concesionarios ó contratistas de las obras, el Gobernador 
adoptará las disposiciones oportunas para que aquéllos los 
verifiquen con sujeción estricta á lo que se previene en la 
ley y en el reglamento. 
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En el caso 3.°, ó sea cuando la servidumbre consista en 
la extracción de materiales, se abonará al propietario 
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COMEESO DE IOS DIPUTADOS 
Ley sancionada por S. M. modificando el art. 29 de la de Expropiación forzosa, 
SEÑOR: Las Cortes han aprobado el siguiente 
PROYECTO DE LEY 
Artículo único. E l art. 29 de la ley de Expro-
piación forzosa quedará redactado en la forma si-
*guiente: 
«Art. 29. Una vez planteada la divergencia en' 
tre las tasaciones de expropiado y expropiante, la 
Administración, ó quien sus derechos tenga, podrá 
en todo tiempo ocupar el inmueble, previo el depó-
gito en efectivo de la cantidad que corresponda en 
cada caso, según las reglas siguientes: 
1. " Guando la expropiación sea total, el depósito 
equivaldrá á la cantidad en que el inmueble esté 
amillarado con dos años de antelación, más el 20 
por 100 de la misma. 
A falta de amillaramiento, servirá para fijar la 
cuantía del depósito el líquido imponible admitido 
en el año último para la contribución, más el 10 
por 100. 
2. ' Guando la expropiación no sea total, el de-
pósito será igual á la tasación del perito del pro-
pietario, sin que pueda exceder dicho depósito de la 
cantidad que correspondería á la totalidad de la fin-
ca, según la regla 1.* 
3. ' Si se tratase de un inmueble destinado á uso 
público, que por su naturaleza no esté amillarado 
ni tenga señalada riqueza imponible, la cantidad que 
deba depositarse se regulará por los valores que en 
los inmuebles vecinos rijan, aplicándose por lo de-
más las reglas 1.* y 2.* de esta ley. 
Desde la constitución del depósito, en cualquie-
ra de los casos mencionados en las precedentes re-
glas, percibirá el expropiado, por sustitución del dis-
frute total ó parcial del inmueble, los intereses de 
la cantidad depositada, regulados á razón de 4 por 
100 anual. 
Al recibir el expropiado el importe de la in-
demnización definitivamente señalado, se hará l i -
quidación de intereses al dicho tipo del 4 por 100, 
para que, ora perciba aquél la cuantía de estos 
intereses anuales por el exceso de la indemnización 
sobre el depósito, ora se le descuente ó exija el ex-
ceso de ellos que hubiese percibido, por ser el depó-
sito más cuantioso que el justiprecio definitivo. 
Gomo resarcimiento del perjuicio, se bonificarán 
con la cuarta parte de su cuantía los intereses que, 
según esta liquidación, hayan de percibir, según los 
casos, el expropiante ó el expropiado. 
Este podrá pedir en todo tiempo la entrega in-
mediata del depósito constituido según la regla 1.*, 
y en los casos de las reglas 2.a y 3.a la entrega de la 
tasación del perito del expropiante, cesando sobre 
cualquiera cantidad que reciba el abono del 4 por 100 
de interés anual, teniéndose todo presente en la l i -
quidación definitiva.» 
Y el Senado lo presenta á la sanción de T. M. 
Palacio del Senado 9 de Julio de 1904.=Señor: 
El Presidente, Marcelo de Azcárraga.=El Conde 
de Bernar, Senador Secretario.=Emilio Ortuño, Se-
nador Secretario.=El Marqués de Velilla de Ebro, 
Senador Secretario. 
Publíquese como ley.==Alfonso.=s=En Palacio á 
12 de Julio de 1904.=E1 Ministro de Gracia y Jus-
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